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& FISKERIDIREKTORATET % l  
Forord 
Den foreliggende titgave av "Register over merkepliktige norske fiskefarkoster" omfatter 
alle fiskefartøy som var registrert i Hovedregisteret pr. 3 1. desember 2001. Den forrige 
utgaven av registeret ble gitt ut i oktober 2000. 
Pr. 31. desember 2001 omfatter registeret 11 949 fiskefartsy. 
Konsulent Bente Aksnes og konsulent Anne-Britt Brekke har vært ansvarlig for føring av 
Hovedregisteret i Fiskeridirektoratet og har sammen med Steinar Kyrkjebø og Ingar Romslo 
tilrettelagt materialet for det trykte registeret. 
Fiskeridirektoratet 
Bergen 25. februar 2002 
Peter Gullestad 
Lisbeth W. Plassa 
Postadresse: Bes~ksadresse: Telefon: 55 23 80 00 Inteiuett: E-postadresse: 






Forltlaring til registeret 
Registrerte fartøy pr. 3 1.12.2001 fordelt på fyllte 
Lover og forskrifter 
Lov av 5. desember 191 7 nr. 1 om registrering og merking av fiskefartøyer 
(Merkeloven) 
Lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst (Deltakerloven) 
Forskrift av 23. desember 1985 om gebyr for anmeldelse i merkeregisteret 
for fiskefarioyer (Gebyrforskriften) 
Forskrift av 22. febniar 1950 om merking av fiske- og fangstfarkoster 
Alfabetisk navneliste med kjenningssignal over fiskefarkoster med en 
bnittotonnasje over 25 
Regionkontor og fiskerikontor 






M Møre og Romsdal 











Innen hvert fylke er byer og kornrn~iiler sortert alfabetisk etter Kommunebokstav 
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Forklaring til registeret over merkepliktige norske 
fiskefarkoster (Merkeregisteret). 
Hovedregisteret føres av Fiskeridirektøren på grunnlag av koinmunevise 
distriktsregistre, som igjen bygger på oppgaver fra vedkommende fartøys eier eller 
fra den anmeldelses-pliktige. Oppgavene avgis på særskilte skjemaer. 
Distriktsregistrene føres av tilsynsmannen for hvert merkedistrikt. Tilsynsmannens 
ftiiiksjoner er nå i hovedsak tillagt de lokale fislterikontor. Tilsynsmennene er 
tinderlagt Fiskeridirektoratets regionkontor. 
Rekkef~lgen i registeret. 
Fylkene er oppført etter Statistisk Sentralbyrås kode med Finnmark først og Østfold 
sist. 
Innen hvert fylke oppføres kommunen alfabetisk etter kon~mtinebokstaven(e). 
Kommtine-bokstavene fremgår av oversikten over merkedistrikter og tilsynsmenn 
(fiskerikontor). 
Fart~ryenes nummer og navn. 
I registeret er registreringsmerket sammen med distriktets navn oppført foran ved- 
kommende distrikt. 
Registreringsmerket til farkosten består av: Først fylkesbokstav(er), deretter 
løpenummer og sist distriktsbokstav(er). 
Navnene er bokstavert som oppgitt i registreriilgsskj emaene. 
Lengde, bredde og bruttotonnasje: 
Målene for lengde og bredde er oppgitt i meter med to desimaler. Som lengde er 
"største lengde" nyttet for fartøy med forevist målebrev/identitetsbevis. For fartøy 
der n~ålebrev/identitetsbevis ikke er forevist er det usikkert om det er 
kjeiiningslengde eller største lengde er oppgitt. 
Bruttotonnasje er oppgitt i henhold til fartøyets målebrev/identitetsbevis, og er 
således bare oppgitt for fartøy som er målt av Sjøfartsmyndighetene. Reglene for 
måling av fartøy har endret seg over tid. Det vises til lov av 19. juni 1964 nr. 20 om 
måling av fartøyer samt til Sjøfartsdirektoratets forskrifter av 26. juli 1994 nr. 749 
om måling av fartøyer. 
Noen fartøy er i registeret oppgitt med to mål for bnittotonnasje (kolonne I og Il). I 
kolonne I1 fremkommer bruttotonnasjen for fartøy som er målt/ommålt etter 1969- 
konvensjonens måleregler som ble iverksatt i 1982. I kolonne I fremkommer 
bruttotonnasjen etter 1947-konvensjonens måleregler eller andre måleregler. 
Byggeår. 
Fartøyets byggeår er anført som oppgitt av eieren. I registeret er det for byggeår 
bare tatt med de to siste sifrene i årstallet. 
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Motorens byggeår og HK. 
Motorens byggeår er oppført med opprinnelig fabrikasjonsår uten hensyn til senere 
modernisering. 
Motorens effekt er oppgitt i hestekrefter. 
Eierens navn og postadresse. 
Eierens navn og postadresse er oppført som oppgitt til registeret. Adressen er i 
enkelte tilfeller gitt nødvendig rettelse på grunillag av postadressebok m.v. 
For selskap/rederier er eier ført opp i henhold til firmaattest. 
Fiskeridirektoratet har i 2001 gjennomført et omfattende arbeid med å kvalitetssikre 
eieropplysningene i registeret. Dette arbeidet pågår fortsatt. 
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Lover og forskrifter 
Lov av 5. desember 1917 nr. l om registrering og merking av 
fiskefart~yer. 
Jfr. lov 26 mars 1999 nr. 15 kap. V 
$5 1-2. (Opphevet ved lov 26 mars 1999 nr. 15 (i kraft 1 jan 2000 iflg. res. 19 nov 
1999 nr. 1178).) 
3. Registeret over merkepligtige norske fiskefarkoster føres for hele riket av 
fiskeri-direktøren paa grundlag av distriktsregistre. 
Distriktsregistrene føres for hvert merkedistrikt av tilsynsmænd, som antages av 
ved-kommende regjeringsdepartement. Hver by- eller herredskommune utgjør et 
merkedistrikt. 
Vedkommende regjeringsdepartement fastsætter forskrifter om registrenes 
indliold m.v. og utfærdiger instruks for tilsynsmændene. 
Endret ved lov 29 okt 1948 nr. 3. Opphevet ved lov 26 mars 1999 nr. 15, men gjelder inntil den 
oppheves av Kongen. 
5 4. Farkosten anmeldes til tilsynsmanden paa hjemstedet. 
En farkosts hjemsted efter denne lov er den annleldelsespligtiges bosted eller, 
hvis der er flere aimeldelsespligtige, bostedet for en av disse efter deres eget valg. 
Anmeldelseil kan ske mundtlig eller skriftlig og skal indeholde de oplysninger, 
som er nødvendige for registreringen og utfærdigelsen av merkebrevet. Sker den 
skriftlig, skal den være avfattet efter en av vedkommende regjeringsdepartement 
utfærdiget fornlular, som faaes hos tilsynsmændene. 
Opphevet ved lov 26 mars 1999 nr. 15, men gjelder inntil den oppheves av Kongen. 
5 5. Aimeldelsespligten paahviler farkostens eier eller ved partrederi den bestyrende 
reder; er ingen saadan valgt, paahviler den samtlige parteiere. Tilhører farkosten 
andet selskap, paallviler anmeldelsespligten de fuldt ansvarlige medlemmer av 
selskapet, om dette er et ansvarlig selskap eller et komniandittselskap, og ellers 
selskapets bestyrelse. 
Anrneldelsespligten omfatter den første anmeldelse samt enhver forandring med 
hensyn til farkosten ved salg, flytning fra distriktet, større ombygning, forlis eller 
lign. 
Ved farkostens flytning fra distriktet utgaar den av dettes og indføres i det nye 
distrikts register. 
Eiere og bnikere av fartøyer og båter som nevnt i g 2 er forpliktet til, når ved- 
kommende tilsynsmann ber om det, å gi denne de nødvendige opplysninger til be- 
dømmelse av om registreringsplikt foreligger og for å fl med i registret de oppgaver 
som dette etter gjeldende bestemmelser skal inneholde ('jfr. 5 3, siste ledd). 
Endret ved lov 29 okt 1948 nr. 3 , 2  l juni 1985 nr. 83. Opphevet ved lov 26 mars 1999 nr. 15, men 
gjelder inntil den oppheves av Kongen. 
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fj 5a. Departementet kan bestemme at det skal betales gebyr for anmeldelse i 
merkeregistrering etter $ 5  1 og 5 og gi nærmere forskrift om størrelsen og 
innkrevingen av gebyret, derunder også om tilleggsgebyr ved for sen betaling. 
Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg. 
Tilføyd ved lov 20 des 1985 nr. 101, endret ved lov 11 juni 1993 nr. 83. Opphevet ved lov 26 mars 
1999 IU. 15, men gjelder inntil den oppheves av Kongen. 
5 6. Naar indrneldt farkost er indført i distriktsregistret, blir den av tilsynsmannen 
tildelt et merke, som bestaar av hjemstedets distriktsmerke og farkostens 
løpenummer. 
Distriktsmerkene fastsættes av vedkommende regjeringsdepartement og skal 
bestaa av bokstaver, som betegner vedkommende amt og herred (eller by). 
De i 5 1, sidste led, nævnte fiskebaater faar samme distriktsmerke og 
løpeilummer som hovedfarkosten, med tillæg av et tal, som angir deres rækkefølge 
inden hovedfarkostens baater. 
Om registreringen utsteder tilsynsmanden en bevidnelse - merkebrev - efter en 
fonular  som utfærdiges av vedkommende regeringsdepartement. Merkebrevet skal 
indeholde oplysning om farkostens merke, art, takling, størrelse og hjemsted, eierens 
navn og bosted samt forøvrig, hvad der maatte bli bestemt av vedkommende 
regj eringsdepartement. 
Endret ved lov 29 okt 1948 iu. 3. Opphevet ved lov 26 mars 1999 nr. 15, men gjelder inntil den 
opplieves av Kongen. 
fj 7. Ved anmeldelse av farkostens flytning til andet merkedistrikt har den 
anmeldelsespliktige at indsende merkebrevet til tilsynsmanden paa dens tidligere 
hjemsted, ledsaget av oplysninger om flytningen. 
Efterat tilsynsmanden har utslettet farkosten av registret, sender han 
merkebrevet med de mottagne oplysninger om flytningen til tilsynsmanden paa 
farkostens nye hjemsted, hvor den registreres og nyt merkebrev utfærdiges. 
Ogsaa ved anmeldelse av andre forandringer (4 5,2det led) blir merkebrevet at 
indsende til berigtigelse. 
Endret ved lov 29 okt 1948 nr. 3. Opphevet ved lov 26 mars 1999 nr. 15, men glelder inntil den 
oppheves av Kongen. 
fj 8. Det merke, som i merkebrevet er tildelt en farkost, skal anbringes iøinefaldende 
og tydelig paa hver side av farkostens forskib, med hvite bokstaver paa sort bund. 
Den (eller de), som efter 5 5 har anrneldelsespligt, skal besørge merket paamalt 
og ha ansvaret for, at det til enhver tid holdes vedlike i klar og tydelig stand. 
Kongen kan bestemme, at farkostens merke under visse fiskerier eller i bestemte 
farvaild ogsaa skal anbringes paa seil eller fiskeredskaper. 
Nærmere bestemmelser om merkenes anbringelse, stsrrelse, utseende m.v. 
utferdiges av vedkommende regjeringsdepartement. Departementet kan også 
bestemme at det i stedet for påmalte merker kan nyttes refleksmerker, som festes på 
fartoyet. 
Endret ved lov 14 juni 1968 nr. 1. Opphevet ved lov 26 mars 1999 nr. 15, men gjelder inntil den 
oppheves av Kongen. 
5 9. De farkoster, som gaar ind under deime lov, maa hverken paa skrog eller seil 
føre navn, bokstaver eller tal, som strider mot denne eller anden gjældende lov. 
Opphevet ved lov 26 mars 1999 nr. 15, men gjelder inntil den oppheves av Kongen. 
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€j 10. Det er forbudt at utslette, forandre, ukjendeliggjøre, tildække eller ved hvilket- 
soinhelst middel skjule de paa skrog eller seil i medhold av glældende love anbragte 
merker. 
Opphevet ved lov 26 mars 1999 nr. 15, men gjelder inntil den oppheves av Kongen. 
€j 11. Naar farkost, som er merkepligtig efter denne lov, deltar i fiske, hvor 
ekstraordinært opsyn er anordnet efter de gjældende fiskerilove, træder de i denne 
lov fastsatte merker i stedet for de merker, som er anordnet i de nævnte fiskerilove. 
Hvor disse love indeholder bestemmelser om merkers utlevering, tilbakelevering 
eller ombytning ved flytning under fisket, kommer disse bestemmelser ikke til 
anvendelse, men farkostens fører skal straks melde sig til opsynet. I tilfælde av 
flytning skal han melde sig baade paa det sted, han fraflytter, og paa det nye sted. 
Opphevet ved lov 26 mars 1999 nr. 15, men melder inntil deil oppheves av Kongen. 
5 12. vedkommende regjeringsdepartement kan besteinnle, at der under visse 
fiskerier, hvor ekstraordinært opsyn er anordnet, skal bnikes løse tillægsmerker ved 
siden av de i denne lov anordnede faste merker. Departementet træffer i saa fald 
bestemmelse om tillægsmerkemes utseende og anbringelse, men forøvrig kommer 
de gjældende fiskeriloves bestemmelser om baatmerker til anvendelse paa dem. 
Opphevet ved lov 26 mars 1999 nr. 15, men melder inntil den oppheves av Kongen. 
€j 13. Naar lodsfartøier og smaabaater (seksaarede og mindre baater) i henhold til $ 5  
1 og 2 a deltar i fiske, hvor ekstraordinært politiopsyn er anordnet, uten at være 
merket efter denne lov, skal de være merket med løse baatmerker, saaledes som de 
gjældende fiskerilove fastsætter. 
Opphevet ved lov 26 mars 1999 nr. 15, men melder inntil den oppheves av Kongen. 
5 14. Tilsynet med nærværende lovs overholdelse paahviler politiet, toldvæsenet, 
havnepolitiet, tilsynsrnændene samt fiskeriopsynet. 
Endret ved lov 29 okt 1948 nr. 3. Opphevet ved lov 26 mars 1999 nr. 15, men gjelder inntil den 
oppheves av Kongen. 
€j 15. Det er forbudt å drive fiske med merkepliktig farkost uten at det er merket slik 
som foreskrevet i denne lov. 
Endret ved lov 15 feb 1963 nr. 2. Opphevet ved lov 26 mars 1999 nr. 15, men glelder inntil den 
oppheves av Kongen. 
5 16. Denne lov træder i kraft fra den tid, Kongen bestemmer. 
Opphevet ved lov 26 mars 1999 nr. 15, men melder inntil den oppheves av Kongen. 
Lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst 
(deltakerloven). 
Jfr. ticlligere lover 5 des 19 17 nr. 1, 16 juni 1939 nr. 7, 20 april 195 1, 14 des 195 1 nr. l, 16 jiini 1972 
nr. 57. 
Kapittel I. Lovens formål og virkeområde 
€j l. Lovens fornzål 
Formålet med denne lov er: 
a. å tilpasse fiskeflåtens fangstkapasitet til ress~irsgninnlaget for å sikre en 
rasjonell og bærekraftig utnyttelse av de marine ressurser, 
b. å øke lønnsomheten og verdiskapingen i næringen og gjennom dette 
trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene, og 
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C. å legge til rette for at høstingen av de marine ressurser fortsatt skal komme 
kystbefolkningen til gode. 
tj 2. Viukeområde 
Loven regulerer adgangen til å drive ervervsmessig fiske og fangst med fartøy 
som er norsk etter reglene i sjøloven $ 5  1 til 4 og fartøy som eies av utlending bosatt 
i Norge når fartøyets største lengde er mindre enn 15 meter. Fartøy som er norsk 
etter sjøloven 5 1 tredje ledd, regnes ikke som norsk etter loven her, med mindre 
fartøyet eies av person bosatt i Norge og fartøyets største lengde er mindre enn 15 
meter. 
Endret ved lov 2 1 jan 2000 nr. 8. 
tj 3. Ervervsmessig fiske og fc~rzgst - definisjorz 
Fiske og fangst er ervervsmessig når vedkommende yrkesutøver har fiske eller 
fangst til levevei alene eller sammen med annen næring. 
Vitenskapelige undersøkelser eller praktiske fiskeforsøk som gjennomføres etter 
tillatelse av Fiskeridirektoratet, jf. lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
tj 2 siste ledd, er ikke å anse som ervervsmessig fiske og fangst etter loven her. 
Kongen kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om når fiske og fangst skal 
anses for å være ervervsmessig, herunder regler om krav til inntekt opptjent ved 
fiske og fangst. 
Kapittel 11. Ervervstillatelse 
Ej 4. Krav om ewewstillatelse 
Et fartøy kan ikke nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst uten at det er gitt 
ervervstillatelse av departementet. Det kan fastsettes vilkår for slik tillatelse. 
Ervervstillatelse gis til fartøyets eier for ett bestemt fartøy. Tillatelsen gir ikke 
rett til å benytte annet fartøy. Andre enn den fysiske eller juridiske person som 
innehar tillatelsen, kan ikke uten egen tillatelse drive fiske eller fangst med fartøyet. 
En ervervstillatelse gir bare rett til å utøve fiske eller fangst i samsvar med de 
bestemmelser som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 
40 om saltvannsfiske m.v. eller loven her. 
Ej 5. Nasjonalitetskrnv 
Ervervstillatelse kan bare gis til den som er norsk statsborger eller likestilt med 
norsk statsborger etter lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om 
forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen 5 2 første og 
annet ledd. 
Ej 6. Krav om tidligere aktivitet ifiske eller fangst 
Ervervstillatelse kan bare gis til den som har drevet ervervsmessig fiske eller 
fangst på eller med norsk fartøy i minst tre av de siste fem årene og fortsatt er knyttet 
til fiske- og fangstyrket. 
For selskap eller saminenslutning kan ervervstillatelse bare gis dersom personer 
som oppfyller kravet i første ledd innehar mer enn 50 pst. av eierinteressene og 
faktisk har tilsvarende kontroll over virksomheten. 
Departementet kan i særlig tilfelle, når næringsmessige og regionale hensyn 
tilsier det, ved enkeltvedtak gjøre unntak fra kravet i første og annet ledd om 
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tidligere aktivitet i fiske eller fangst. Kongen kan ved forskrift gjøre unntak fra 
kravet om tidligere aktivitet, lieninder for fartøy under en viss størrelse. 
Når det er nødvendig til gjennomføring av overenskomst med fremmed stat, kan 
Kongen ved forskrift fastsette ytterligere regler, lieninder andre regler enn de som er 
fastsatt i første ledd, for tillatelse etter S 4. 
fj 7. Scerlige bestemmelser om ervervstillatelse 
Søknad om erveivstillatelse kan avslås dersom: 
a. iimvilgelse ikke er ønskelig ut fra hensynet til fiskeflåtens distriktsmessige 
fordeling, hensynet til ressursgrunnlaget eller lovens formål for øvrig, 
b. fartøyets tidligere eier er tildelt statlig støtte for fartøyet for å redusere 
fangstkapasiteten i flåten, 
C. fartøyeieren eller andre som har drevet et fartøy på fartøyeierens vegne, 
grovt eller gjentatte ganger har overtrådt bestemmelser gitt i eller i 
medhold av denne lov eller annen fiskerilovgivning. 
Når et fartøy overtas ved arv, skal den nye eieren gis tidsbegrenset 
ervervstillatelse inntil aktivitetskravet i 6 første ledd er oppfylt. 
Kongen kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser on1 tildeling av 
ervervstillatelse ved erverv av fartøy ved arv, tvangssalg og konkurs, og om 
fremgangsmåten ved tvangssalg av fiskefartøy der det er en erveivstillatelse knyttet 
til fartøyet. 
9 8. Krav til fartgy 
Ervervstillatelse skal ikke gis dersom fartøyet ikke er utrustet for eller egnet til å 
drive fiske eller faiigst. 
5 9. Overcluagelse av aksjer, eieralzcleler m.v. 
Aksje eller part i selskap eller sammenslutning som eier merkeregistrert fartøy, 
må ikke overdras til annen eier uten at departementet på forhånd har gitt tillatelse til 
endring i eiersammensetningen. 
€j 10. Bortfnll av ewe~vstillatelse 
En ervervstillatelse faller bort når eieren taper eiendomsretten til fartøyet, 
heninder ved tvangssalg, kondemnering og forlis. 
5 11. Tilbakekc~ll av ewervstillatelse 
En ervervstillatelse skal tilbakekalles når fartøyeieren: 
a. ikke lenger oppfyller kravene i S 5 ,  
b. ikke har drevet ervervsmessig fiske eller fangst i minst tre av de siste fem 
år på eller med norsk fartøy og heller ikke er knyttet til fiske- og 
fangstyrket. 
En ervervstillatelse kan tilbakekalles når: 
a. fartøyet ikke har vært benyttet i ervervsmessig fiske eller fangst en 
nærmere bestemt tid fastsatt av departementet i forskrift eller i 
ervervstillatelsen, 
b. fartøyet eller fartøyeieren ikke lenger fyller vilkår som er fastsatt i eller i 
medhold av loven her, 
C. fonitsetningene som tillatelsen bygger på er vesentlig endret, 
d. fartøyeieren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet 
forhold av vesentlig betydning for vedtaket om å gi slik tillatelse, 
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e. fartøyeieren eller andre som har drevet fartøyet, grovt eller glentatte 
ganger har overtrådt bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov eller 
annen fiskerilovgivning, eller 
f. Adgang til tilbakekall følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler. 
I mindre alvorlige tilfeller kan departementet bestemme at en ervervstillatelse 
skal tilbakekalles for et bestemt tidsrom. 
Kongen kan gi utfyllende regler for tilbakekall av tillatelser. 
Kapittel 111. Spesiell tillatelse 
fj 12. Krav om spesiell tillntelse til enkelte former forJisJce og fa~zgst 
Ingen må uten spesiell tillatelse fra departementet drive 
a. fiske med trål, 
b. fiske med reketrål, 
C. fiske med ringnot, 
d. fangst av hval, eller 
e. fangst av sel. 
Det kan fastsettes vilkår for slik tillatelse. Bestemmelsene i $ 5  7 og 8 gjelder 
tilsvarende for tildeling av spesiell tillatelse. 
Kongen kan ved forskrift fastsette krav om spesiell tillatelse for å drive andre 
former for fiske eller fangst enn de som er nevnt i første ledd, når hensynet til lovens 
formål gjør det nødvendig. 
Kongen kan ved forskrift fastsette nærmere regler for tildeling av spesielle 
tillatelser. Det skal legges vekt på fiskets betydning for råstofftilførselen til et 
bestemt distrikt. 
fj  13. Forholclet til ewewstillatelse 
Ervervstillatelse må foreligge for at spesiell tillatelse kan gis. 
fj 14. Unntak fra kravet onz spesiell tillatelse 
Kongen kan ved forskrift gjøre t inntak fra kravet om spesiell tillatelse for fartøy 
under en viss størrelse, og for fiske og fangst etter bestemte arter, med bestemte 
redskaper eller i bestemte områder. 
fj  15. Rekkevidden av en spesiell tillntelse 
En spesiell tillatelse i medhold av 5 12 gis til fartøyets eier for ett bestemt fartøy. 
Tillatelsen gir ikke rett til å benytte annet fartøy. Andre enn den fysiske eller 
juridiske person som innehar tillatelsen, kan ikke uten egen tillatelse drive fiske eller 
fangst med fartøyet. 
4 tredje ledd og 5 7 tredje ledd gjelder tilsvarende for spesielle tillatelser. 
fj 16. Tildeling av nye spesielle tillatelser til enkelte former forJiske og fangst 
Når departementet ved en vurdering ut fra lovens formål finner at det totale 
antallet spesielle tillatelser til en form for fiske eller fangst skal økes, og at 
departementet derfor skal foreta tildeling av nye tillatelser, skal departementet fatte 
særskilt beslutning om at slik tildeling skal skje. Nye tillatelser skal lyses lit 
offentlig. 
Når særlige grunner tilsier det, kan tildeling av ny tillatelse skje uten offentlig 
utlysning. 
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Tildeling etter første ledd skal foretas etter en samlet vurdering av søkerne ut fra 
lovens forrnål, heninder regler gitt i medhold av 12 tredje ledd. 
tj 17. Onzbygging av fartøy 
Fai-tøy med spesiell tillatelse kan ikke bygges om på en slik måte at 
fangstkapasiteten økes, uten at det er gitt ny spesiell tillatelse. 
fi 18. Bortfnll og tilbakekall av en spesiell tillatelse 
En spesiell tillatelse faller bort dersom ervervstillatelsen for fartøyet bortfaller 
eller tilbakekalles. 
Bestemmelsene i 10 om bortfal1 av ervervstillatelse og 5 1 l om tilbakekall av 
ervervstillatelse glelder tilsvarende for spesiell tillatelse. 
fi 19. Tilbakekall og avgrensning av en hel grzppe spesielle tillatelser 
Kongen kan tilbakekalle alle spesielle tillatelser som er gitt for en bestemt type 
fiske eller fangst. Kongen kan også avgrense alle spesielle tillatelser for en bestemt 
type fiske eller fangst til et snevrere geografisk område eller til et mindre omfang av 
typer fiske eller fangst enn tillatelsene omfatter. 
Kapittel IV. Szrlige begrensninger i fiske og fangst m.v. 
fi 20. Tillatelse til 4Jiske i farvann utenfor Norges økorzorniske sone 
Depai-tementet kan fastsette begrensiliizger i deltakelsen eller andre 
reguleringstiltak for norske fartøyer som driver fiske i farvann under andre staters 
fiskerijurisdiksjon eller i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon. 
tj 21. Årlige begrensninger i allgangen til å clelta i enkeltefiskerier 
Når hensynet til ressursforvaltningen, avviklingen av fisket eller lønnsomheten i 
fisket gjør det nødvendig, kan Kongen ved forskrift med virkning for inntil ett år av 
gangen, fastsette bestemmelser om vilkår for adgangen til å delta i et bestemt fiske. 
Det kan heninder stilles krav om at fartøyeieren, fartøyets fører eller høvedsmannen 
er registrert i fiskeimanntallet eller krav on1 tidligere deltakelse i det aktuelle fisket. 
Videre kan det stilles krav til faglige og tekniske forutsetninger, her~inder fartøy og 
utstyr, og til eiers og mannskaps behov for å kunne drive fiske. Det kan også 
fastsettes et største antall fartøy som skal gis adgang til fisket. 
Bestemmelser fastsatt etter første ledd kan begrenses til bestemte 
fartøystarrelser, bestemte fiskernetoder, bestemte geografiske områder eller i 
bestemte tidsrom. 
Kapittel V. Registrering og merking av fartay 
tj 22. Registrering i merkeregisteret 
Fartøy som det er gitt ervervstillatelse for etter 4, skal føres inn i et register 
over fiskefartøy (merkeregisteret). Registrering i merkeregisteret kan ikke foretas før 
det foreligger ervervstillatelse. 
Merkeregisteret skal inneholde opplysninger om fartøyets navn, merke, 
radiokallesignal, tonnasje, lastekapasitet, lengde, bredde, byggeår og eierforl~old. 
Departementet kan ved forskrift bestemme hvilke andre opplysninger som skal 
gis i forbindelse med søknad o111 ervervstillatelse og spesiell tillatelse og hvilke 
andre opplysninger som skal registreres i merkeregisteret. Departementet kan ogs5 
fastsette bestemmelser om administrasjonen av merkeregisteret. 
fi 23. Registrering i skipsregisteret 
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Fartøy som skal nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst, kan ikke registreres i 
skipsregisteret, jf. lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten $5 11 flg., før det 
foreligger ervervstillatelse etter loven her. 
tj 24. Merking a v f i ~ r t ~ y  
Fartøy som skal nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst, skal merkes slik 
departementet bestemmer. 
5 25. Gebyr 
Departementet kan bestemme at det skal betales et gebyr ved innføring i 
merkeregisteret og et årlig gebyr så lenge fartøyet står i merkeregisteret. Gebyret er 
tvangsgninnlag for utlegg. 
tj  26. Sletting i nzerkevegisteret 
Fartøy skal slettes i merkeregisteret ved permanent eller midlertidig tilbakekall 
eller bortfall av ervervstillatelsen. 
Kapittel VI. Sanksjoner m.v. 
t j  27. Inndragning av fangst 
Dersom et fartøy overskrider den fangstmengde pr. tur som er fastsatt i den 
enkelte tillatelse, tilfaller merfangsten eller dens verdi den salgsorganisasjon som 
førstehåndsomsetningen er lagt til. Dette gjelder uten heilsyn til om forholdet 
medfører straffansvar. 
Departementet kan ved særskilt forskrift tillate at det ilandføres større 
fangstmengder pr. tur enn det tillatelsen gir adgang til. 
Salgsorganisasjonen skal inngi oppgaver over levert merfangst til 
Fiskeridirektoratet. Inndragning etter første ledd besluttes av Fiskeridirektoratet som 
foretar beregning av merfangsten og dens verdi. 
5 28. Gjennoinf0ring 
Kongen kan gi nærmere forskrifter til gjennomføring av deime lov. 
29. Strctff 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av 
denne lov, straffes med bøter. Er den skyldige tidligere dømt til straff etter denne 
lov, eller foreligger andre skjerpende omstendigheter, kan fengselsstraff inntil 6 
måneder idømmes enten alene eller sammen med bøtestraff. 
På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
Kapittel VII. Ikrafttredelse og endring i andre lover 
5 30. Ikrctfttredelse m.v. 
1. Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 
2. Fra samme tid oppheves følgende lover: 
Lov av 16. juni 1939 nr. 7 om fangst av hval. 
Lov av 20. april 195 1 om fiske med trål. 
Lov av 14. desember 195 1 nr. 1 om fangst av sel. 
Lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket. 
3. Forskrifter og vedtak fastsatt i medhold av lover nevnt i nr. 2, gjelder inntil 
noe annet blir bestemt i medhold av loven her. 
4. Bestemmelser gitt i medhold av mellombels lov av 29. juni 1956 nr. 8 om 
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eigedomsretten til fiske- og fangstfarkoster, skal fortsatt gjelde inntil de 
oppheves eller avløses av bestemmelser gitt i medhold av denne lov. 
Lov av 5.  desember 19 17 nr. 1 oin registrering og merking av fiskefartøyer 
$ $  1 og 2 oppheves. Lovens $5  3 flg. gjelder inntil de oppheves av 
Kongen. 
Fra den tid loven her trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover: - 
Forskrift av 23. desember 1985 om gebyr for anmeldelse i 
merkeregisteret for fiskefart~yer. 
Fastsatt av Fiskeridepai-tementet 27. desember 1985 i medhold av lov av 5. desember 1917 nr. 1 om 
registrering og merking av fiskefartøyer 5 5 a. Endret 22. juni 1987 nr. 545, 25. jailuar 1988 nr. 112, 
30 jan 1998 nr. 102. 
5 1. For registrering av fiskefartøy på skjema (< Anmeldelse av fiskefarkost til 
registrering skal det betales et gebyr. 
f} 2. Gebyret vil være avhengig av fartøyets største lengde og skal beregnes etter 
falgende satser: 
Fartøy under 15 meter s.1.: kr. 3000 
Fartøy f.0.m. 15 meter s.1. til 30 meter s.1.: kr. 6000 
Fartøy f.0.m. 30 meter s.1.: kr. 9500 
Endret 30 jan 1998 N. 102. 
5 3. Gebyret sltal vaere betalt f ~ r  anmeldelse i merkeregisteret foretas. 
Dokumentasjon for betalt gebyr vedlegges Skjema for anmeldelse av fiskefarkost 
til registrering D. Egne betalingsblanketter E s  ved henvendelse til merkelovens 
tilsynsmann. 
f} 4. Gebyrplikten gjelder fra det tidspunkt forskriften trer i kraft. 
f} 5. Denne forskrift trer i kraft l .  januar 1986, og gjelder inntil videre. 
Forskrift av 22 februar 1950 om merking av fiske- og fangstfarkoster. 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 22. februar 1950. 
5 1. De merkepliktige fiskefarkoster skal merkes i samsvar med reglene for en av 
følgende klasser (se 3 3): 
Klasse 1 : som omfatter dekketefarkoster på 25 tonn bri~ttodrektighet og 
derover. 
Klasse 2: som omfatter alle dekketefarkoster av 30 fots lengde og derover, 
men under 25 tonn bmtto drektighet. 
Klasse 3: som omfatter alle dekkete farkoster under 30 fots lengde og åpne 
båter. 
Med farkostens lengde menes her lengden fra forkant av forstavnen til akterkant 
av øverste ende av akterstavnen. 
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5 2. Alle merker skal males klart og tydelig med hvit maling på sort bunn. Den sorte 
bunnfarge plasseres så høyt opp som mulig. 
Merket skal settes på begge sider av forskipet, med unntakelse av det 
foreskrevne tilleggstall eller båtnummer for fiske- og fangstbåter (jfr. lovens tj 6, 3. 
ledd) som settes på begge sider i nærheten av akterstavnen. 
Bokstavene i merket plasseres slik at fylkesbokstaven(e) står foran og herreds- 
(by)- bokstaven(e) står etter numinertallet (distriksnuinmeret). 
Hvor merket ikke kan males og sees tydelig på gn~nn  av ujamnheter i skipssiden 
skal disse ujamnheter utfylles. 
På sortmalte farkoster skal bokstavene i merket settes på samme sted og i 
samme forhold til hverandre som når særskilt bunnfiirge er påmalt. 
§ 3. Størrelsen av bokstaver og tall i merket og den sorte bimfargen er fastsatt 
således (se 5 1): 
Klasse 1 : 
A. Den sorte bunnfarge skal være 65 cm høy og lengden skal være slik at den 
rekker en bokstavbredde (27 cm) foran første og etter siste bokstav. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 45 cm. 
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og M og tallet 1 unntatt - skal 
være lik 1 av bokstavhøyden (27 cm). Hvor bokstav I og (eller) tallet 1 
brukes skal bredden av disse være 6 cm. Hvor bokstaven M forekommer 
skal bredden av denne være lik 1 av bokstavhøyden (36 cm). 
D. Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) skal være 6 cm. 
E. Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mellom tall innbyrdes skal 
være den dobbelte (12 cm) av bokstavenes tykkelse (fargebredde). 
F. Mellom bokstaver og tall skal innbringes en hvit firkant som skilletegn. 
Denne firkant skal ha samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen (6 
cm) og avstanden til firkanten fra den foregående og etterfølgende siffer 
skal være det dobbelte (1 2 cm) av bokstavtykkelsen. 
- Klasse 2. 
A. Den sorte bunnfarge skal være 37 cm høy og lengden skal være slik at den 
rekker en bokstavbredde (15 cm) foran første og etter siste bokstav. Den 
sorte btmnfarge, der båtnummeret settes (jfr. tj 2) skal rekke en halv 
bokstavbredde foran og etter nummeret. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 25 cm. 
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og M og tallet 1 unntatt - skal 
være lik 315 av bokstavhøyden (15 cm). Hvor bokstav I og (eller) tallet 1 
bnikes skal bredden av disse være 4 cm. Brukes bokstav M skal bredden 
av denne være lik 315 av bokstavkøyden (20 cm). 
D. Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) skal være 4 cm. 
E. Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mellom tall innbyrdes skal 
være den dobbelte (8 cm) av bokstavenes tykkelse (fargebredde). 
F. Melloin bokstaver og tall skal anbringes en hvit firkant som skilletegn. 
Denne firkant skal ha samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen (4 
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cm), og avstanden til firkanten fra det foregående og etterfølgende siffer 
skal være det dobbelte (8 cm) av bokstavtykkelsen. 
Klasse 3. 
A. Den sorte b~innfarge skal være 23 cm køy og lengden skal være slik at den 
relcker en bokstavbredde (9 cm) foran første og etter siste bokstav. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 15 cm. 
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og M og tallet 1 unntatt - skal 
være 315 av bokstavliøyden (9 cm). Hvor bokstav I og (eller) tallet 1 
brukes skal bredden av disse være 2,5 cm. Bnikes bokstav M skal bredden 
av disse være lik 415 av bokstavhøyden (12 cm) 
D. Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) skal være 2,5 cm. 
E. Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mellom tall innbyrdes skal 
være det dobbelte (5 cm) av bokstavenes tykkelse (fargebredde). 
F. Mellom bokstaver og tall skal anbringes en hvit firkant som skilletegn. 
Denne firkant skal ha samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen (2,5 
cm), og avstanden til firkanten fra det foregående og etterfølgende siffer 
skal være det dobbelte (5 cm) av bokstavtykkelsen. 
Tilleggstallet, eller båtnummeret for fiske- og fangstbåter, skal vcere av 2. 
klasses størrelse. 
5 4. Før eieren av farkosten (den anmeldelsespliktige, se lovens 5 5), kan få utlevert 
merkebrev ved anmeldelsen må alle spørsmål i det fastsatte anmeldelsesskjema være 
besvart. 
5 5. Føres farkosten ved flytting, salg eller annen overdragelse til nytt merkedistrikt, 
skal anmeldelse om dette straks skje til tilsynsmannen i det gamle distrikt slik som 
foreskrevet i lovens 7.  
Melding om flytningen sendes også til fylkesmannen i det nye merkedistrikt. 
Denne fører farkosten inn i distriktsregisteret og gir den nytt merke og utferdiger nytt 
merkebrev så snart flyttingsdokumenter og det eldre merkebrev kommer inn fra 
tilsynsmannen i det gamle merkedistrikt. Farkosten beholder sitt gamle merke inntil 
det nye er påmalt. 
Såfremt herredsdeling gjør ommerking av fiskefarkoster anskelig, kan 
Fiskeridirektøren påby slik ommerking. 
5 6. Skifter farkosten eier eller heimstad innen distriktet, beholder den sitt tidligere 
distriktsmerke, men merkebrevet skal straks sendes inn til tilsynsmannen til 
påtegning om endringer. Likeledes skal merkebrevet sendes inn til påtegning om 
endringer i tilfelle av større ombygning, forlis, navneskifte eller lignende. 
Fra bestemmelsen i første ledd om at farkost som skifter eier eller heimstad 
innen distriktet skal beholde sitt tidligere distriktsmerke, kan Fiskeridirektøren 
dispensere. 
5 7. Merkenes påmaling besørges og bekostes av farkostens eier. 
5 8. Den som unnlater å følge disse regler, straffes med bøter (jfr. lovens 5 15). 
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Alfabetisk navneliste for fisltefartray med en bnittotonnasje over 25. 
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NAVN REG.MERKE K.SIGN. 
AASGRUND N 
ALEKSANDER VIK1 N 












BERNT STEINAR N 
B JØRKHAUG M 
B JØRNHAUG M 




BREIVIK JR SF 
BRITT HEGE F 
BROTTS J0 T 









EGIL JONIOR ST 












































NAVN REG.MERKE K.SIGN. 
AKSEL T 0080 K 
ALF ARNE T 0127 LK 
ALF SENIOR T 0350 T 
ANDEN T 0011 SK 
ANDOPSVÆRING N 0005 W 
ANN BRITA N 0298 MS 
ARCTIC M 0032 VD 
ARKTOS F 0084 V 
ARTHUR OLSEN F 0102 B 
ASMALØ M 0057 SM 
ATLØYBUEN SF 0055 A 
BARENTS EAGLE F 0034 BD 
BERG SENIOR N 0004 VR 
BERLEVÅGFISK I F 0005 B 
BJERKA N 0303 A 
BJØRN HARRY T 0016 TK 
BJØRNHOLM SEN10 M 0100 AE 
BLE IKSVÆRING N 0120 A 
BOGEVIK H 0009 SR 
BRATTEGG M 0133 G 
BREISTRAND N 0445 0 
BRE IVIKBUEN N 0008 W 
BROEGG 1 M 0085 H 
BRUN SEN. N 0404 0 
BUE F JORD SF 0147 A 
BØEN SENIOR N 0029 0 
BØRHELLA N 0010 A 
BÅRVIK SENIOR T 0069 T 
CATO ANDRE N 0005 V 
DAG VIGGO N 0073 MS 
DENALI R 0060 K 
DOLSTIND M 0047 S 
DYPINGEN N 0515 V 
EIDEFISK H 0021 B 
EINARSON T 0064 LK 
ELLTOR N 0018 F 
ENGENESFISK T 0014 I 
ERLINER SF 0006 B 






































W Q  
LK6971 
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G E I R  ROGER 











HAVLE I K  
HAVSTEIN 
HEBE I1 
H E I D I  ANITA 
HELENE 
HE LLODDEN 
















L L I Q  
LGAT 
JXQ z 
L J S U  
L A P I  
LGOD 
LKQZ 







L M 8 2 7 9  




L H J E  
LAJU 




L I C N  
LCGZ 


























HAD SELVÆRI NG 
















H .  KLAUSSEN 
I F JORD 
L K 7 1 4 8  





L M 6 1 7 6  
L J D R  
LGAN 
LJML 
L I D 1  
LNDP 
m 




J X J U  
L J L L  
L L I L  
LE'VN 
L M 6 4 1 5  




L K 6 1 6 0  
L K 4 8 4 6  
L K 4 2 5 4  
JWOL 
LNRL 
L K I B  
L I B U  
L I U L  
L I A Q  
LM2284 
LHYA 
L G I F  
LHNR 
................................... 
NAVN REG.MERKE K .  S I G N .  
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H .  MYHRE 









L K 5 7 0 7  
LHWQ 





L K 3 2 7 0  
JWRZ 




L K 5 2 1 6  
LGFC 
JXJQ 









L K 6 2 6 9  
LFFQ 
L K 7 3 8 1  
LNRX 
LEDM 
L L  J D  
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PEDER B R E I V I K  

















S E I R A  
S E N J A F I S K  
SENJASUND 
S H E I K  
S I L J E  KATRIN 
S I L V E R  BAY 













L K 3 7 8 1  
LJGW 
L E S P  
LK2 4 4 4 
JXNA 




L I X C  
LGHT 





L M 4 4 8 1  








L K 2 8 0 3  
LNwQ 
LNEW 













P E I K  


















S E N J A F J E L L  
SENNHOLMEN 
SILEGGA 
S I L J E  TERESE 
S I  L V I A  
s IREVÅGSBUEN 
S JOHAV 
S J Ø F I S K  







L L I H  
LLRW 
L K 7 1 4 5  
LMZ I 










L K 2 3 9 1  
LAPL 
LNNE 
L J S K  
JWRA 




J X I  I 




L K 5 2 4  1 
LGHH 
L L G I  
LJXU 
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R E M I F I S K  
R E M Y  T I N D  
RINDENES 
R I S V I K  
ROBIN HOOD 
ROSUND 










S I L J A  












L M 2 8 6 4  
LM3510 








L I P D  
LNQA 
LDDW 
L K 6 8 0 2  
LEOP 
LNWV 
L m Q  
LKKO 
L K 6 9 7 7  
LFXK 




L K 3 4 3 8  
L K 3 2 9 2  




L F E P  
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FISKERIDIREKTORATET I % l  
FISKERIKONTORER OG MERKELOVENS TILSYNSMENN PR. 27.02.02 
Fiskeridirektoratet Region Finnmark, Postboks 403, 9811 Vadsø -Tlf. 78 94 19 30 
Fiskerikontoret: Tlf.lMobi1 




981 1 Vadsø 















1 945 88 309 













78 94 85 30 
78 98 19 81 







961 5 Hammerfest 
Betongveien 







78 49 70 65 
482 51 909 
78 47 14 22 
78 46 30 05 




Fiskeridirektoratet - Region Troms, Postboks 940, 9259 Tromsø -Tlf. 77 66 71 00 
78 42 49 30 
















Karlsøy 1 91 30 Hansnes I Jensen IB 























77 66 71 30 
77 76 29 73 
941 69 247 
77 76 29 70 
77 85 25 61 
911 51 585 
77 85 25 60 
FISKERIKONTORER OG MERKELOVENS TILSYNSMENN PR. 26.02.02 
Fiskeridirektoratet Region Nordland, Postboks 323, 8006 Bodø -Tlf. 75 50 60 00 
Fiskerikontoret: 
Bodø, Fauske, Saltdal, 
Sørfold 













































Nilsen Arnt Eugen 





75 50 60 O1 




Sagen Per Eilif 
947 48 726 
75 19 30 29 
76 14 73 15 
947 20 780 
75 05 86 94 





l 8439 Myre 1 - 194748735 1 
947 48 725 




481 21 833 
75 75 14 60 










l l I 
Boks 83 I Angelsen Gunnleif I Ramberg 1 76 09 47 84 
75 01 87 60 





916 88 199 
76 13 47 67 
76 12 49 52 
Stokmarkn. 
8388 Ramberg 
8283 Leinesfjord I Nilsen Harald 
8064 Røst 
76 13 47 65 








75 77 69 90 
Mikalsen Werner 
Zakariassen Inger Ann Leknes 1 76 O8 40 51 l 
Reine 
Johnsen Gisle 
Eilertsen Jan Bjarne 
Pedersen Lillian H. 
947 48 729 
76 09 19 72 
76 09 19 70 
Røst 
Svolvær 
76 09 66 51 
91 1 65 499 
76 06 79 66 
76 06 79 51 
FISKERIKONTORER OG MERKELOVENS TILSYNSMENN PR. 26.02.02 
Fiskeridirektoratet Region Trøndelag, Postb. 1225 Pirsenteret, 7462 Trondheim - Tlf. 73 84 58 60 
Fiskerikontoret: Tlf.lMobil 
Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal, Boks 1323 Sentrum, 6001 Ålesund -Tlf.  70 10 12 00 
Agdenes, Orkdal, 
Skaun, Trondheim 
Frøya, Hitra, Hemne, 
Snillfjord 
Fiskerikontoret: Tlf./Mobil 
 70 10 12 10 
Trondheim 
Sistranda 
-Afjord, Bjugn, Osen, 
Roan, Rissa, Ørland 








73 84 58 60 
72 53 10 30 
72 44 66 90 
72 44 66 92 







Bonesrønning May R. 
Sundet Wenche 
Aune Wenche Sørgård 
Grønvik Anne M. 
72 53 10 32 
7253 1030 
74 39 17 90 
947 31 699 
74 22 11 60 
73 84 58 74 
957 O0 875 




















































Flaa Olav Johan 
6060 Hareid 
Fiskerikontoret på Søre 
911 16 541 
71 27 92 92 
71 17 15 79 
913 46 369 
71 54 17 21 
71 51 43 82 
Elnesvågen 
Mork Jan Petter 
71 51 43 84 
71 26 54 92 
Brattvåg 
Leine Svein Arne 
966 91 166 
70 21 68 94 
Hareid 70 09 50 00 
Fosnavåg 70085585  
FISKERIKONTORER OG MERKELOVENS TILSYNSMENN PR. 26.02.02 







 austd dal 
Askvoll, Fjaler, Førde, 
Gaular,   yl lest ad 
Selje, Vågsøy, Eid, 
Glomen 
6924 Hardbakke Hardbakke 
I I 
Postboks 34 I Bratseth John Ove ( Bremanger 
6701 Måløy 
6726 Bremanger 
Fiskeridirektoratet Region Hordaland, Postboks 233 Sentrum, 5804 Bergen -Tlf. 55 23 83 00 
Florø (onsd) 
Fiskerikontoret: 
Bømlo, Sveio, Etne, Fiskerikontoret i 
Kvinnherad, Fitjar, I Sunnhordland 
Postboks L I Gotteberg Lars Terje Måløy 
Samnanger, Tysnes, Midthordland 
Kvam, Jondal 15392 Storebs 
Stord 
Austevoll, Os, Fusa, 
5430 Bremnes 
Fiskerikontoret i Søre 
Sund, Fjell, Øygarden, 
















Kvamme Geir Martin 
Fiskeridirektoratet Region Rogaland, Postboks 43, 4291 Kopervik -Tlf. 52 84 56 00 
Korsøen Endre 
Fiskerikontoret: 
I Haugesund, Bokn, I Fiskerikontoret i 
Bremnes 
~ ~ s ~ ~ r ,  Vindafjord, 
Hjelmeland, Finnøy, 
Rennesøy, Suldal, 
Sauda, Kvitsøy, Utsira, 





55 23 83 05 











I Thorsen Oddvar I Avaldsnes 1 52 84 58 50 1 
I I I 
I Runderheim Alvin 1 Egersund 151 46 27 32 
FISKERIKONTORER OG MERKELOVENS TILSYNSMENN PR. 26.02.02 
Fiskeridirektoratet Region Skagerrakkysten, Østre Strandgt. 12 A, 4610 Kristiansand - 








FINNMARK F -A ALTA 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUPM~R OG NAVN M. M. I 11 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
FINNMARK 
F -A ALTA 
0001 ELLINOR 5,02 1,82 - 79 80 9 
0002 MINI 4,40 1,60 - 85 85 10 
0003 SVEND KÅRE 10,30 3,17 8 77 94 130 
0004 NINA 4,60 1,50 - 82 85 8 
0005 FLUVERING 7,70 2,70 4 99 99 120 
0006 GLIMT 7,60 2,45 3 61 61 10 
0009 M ~ E N  4,26 1,50 - 70 70 6 
0010 SANDBUEN 7,OO 2,20 3 72 80 18 
0011 EM1 5,80 2,OO - 75 80 25 
0012 RAIMOND 4,20 1,66 - 73 85 8 
0014 EIVIND 5,50 2,15 - 90 80 25 
0015 PER GUNNAR 9,57 3,14 9 77 76 68 
0016 OLGA 5,33 2,lO - 78 77 25 
0017 KOBBEN 4,30 1,71 - 88 88 30 
0018 ENDRE JR. 10,64 3,54 9 77 90 152 
0019 CARINA 8,06 3,Ol - 71 70 16 
0020 KLUBBEN 8,16 2,51 - 70 84 40 
0021 BORGHILD 8,12 2,35 - 70 72 20 
0022 FISKARJENTA 5,96 2,20 - 60 83 10 
0023 HYSA 5,30 2,OO - 85 89 40 
0024 DAGNY MARIE 5,OO 1,70 - 76 84 30 
0025 EVA 7,65 2,54 3 80 92 50 
0026 PAN 4,08 1,60 - 67 79 6 
0027 LIV T. 4,lO 1,50 - 80 90 10 
0028 TEMI 4,40 1,60 - 95 95 5 
0030 DONGI 8,85 2,60 7 99 99 222 
0031 PRESTENG 4,25 1,71 - 85 85 10 
0032 ODIN 5,55 2,13 - 86 86 20 
0033 DEMIIS 4,80 1,30 - 99 98 40 
0034 SEABIRD 4,50 1,92 - 91 86 40 
0035 REINØY 8,20 2,40 5 70 70 90 
0036 FJORDPRINS 10,lO 3,34 10 74 77 130 
0040 HAVFRUEN 5,65 2,12 - 83 83 20 
0041 GUKSI 6,70' 2,530 2 83 83 10 
0042 SOFIE 4,85 1,50 - 80 84 5 
0043 STINE 6,59 2,20 - 75 75 10 
0045 LISS 4,25 1,80 - 94 87 25 
0046 MAIBLOMST 5,02 1,51 - 64 80 12 
0047 CHRISTINA , 7,20 2,64 3 81 87 33 
0049 EIRIN CECILIE 7,53 2,70 3 77 85 55 
0050 BINGO 7,87 2,60 4 86 86 65 
0051 GEIR IVAR 8,23 2,80 5 84 91 55 
0053 KÅVEN 4,60 1,80 - 94 94 18 
0054 RUBBEN 6,71 2,OO 2 - - 1 O 
0056 HAVSKÅREN 10,98 3,45 12 48 71 95 
0058 FRAM 10,63 3,57 9 39 90 210 
0059 ISRYPA 9,11 3,12 7 75 75 51 
0060 MAJ KRISTIN 8,OO 2,130 4 82 85 50 
0061 SVANEN 4,OO 1,70 - 90 91 6 
0064 CHARLEN 5,30 1,70 - 87 93 10 
0065 LIV 6,25 2,05 1 69 69 8 
0067 CAMILLA 7,40 2,70 2 87 87 44 
0068 TERNA 6,90 2,20 2 71 71 8 
0069 LØKENG 5,02 1,38 - 68 70 3 
0070 FISKETIND 9,73 3,12 9 80 94 130 
0071 ÅSHILD 5,50 2,OO - 77 77 25 
0072 RULETT 6,90 2,51 - 68 60 8 
0073 LINN-JOHANNE 8,90 2,78 7 78 91 30 
0075 ELVESTRAND 8,21 2,96 5 65 93 30 
0076 HEGE MONICA 21,16 6,OO 73 92 92 362 
0077 KOBBEN 9,lO 2,71 7 85 78 115 
0078 MARNA 6,88 2,40 2 70 80 30 
0079 HEIDI 5,20 1,90 - 80 91 30 
0081 RINGNES 9,12 3,11 6 78 82 51 
0082 TORA-MARIE 8,47 2,90 5 57 78 30 
0083 SKREIEN 5,46 2,lO - 79 93 40 
0084 ANNA 5,20 1,95 - 88 86 10 
HANSEN JOHANNES, 9545 LANGFJORDBOTN 
INGEBRIGTSEN TOMMY, STOREKORSNES, 9519 KVIBY 
KNUTSEN SVEND, ISNESTOFTEN, 9540 TALVIK 
MORTENSEN SIGMUND, STORE LERRESFJ., 9536 KORSFJORDEN 
INGEBRIGTSEN ARNE, STOREKORSNES, 9519 KVIBY 
AMUNDSEN BJØRNAR A, KRØKEBERV 23, 9514 ALTA 
SARA KEN VIDAR, BOKS 5, 9501 ALTA 
PEDERSEN GUNNAR, MASKINSVINGEN 22, 9511 ALTA 
KRISTIANSEN ROAR, KVALFJORD, 9531 KVALFJORD 
NILSEN LEIF ASMUND, BOKS 1352, 9505 ALTA 
MOLANC RANE R, KJERRINGDAL, 9540 TALVIK 
INGEBRIGTSEN GUNNAR, STOREKORSNES, 9519 KVIBY 
STRIFELDT BIRGER, LINEVEIEN 2, 9515 ALTA 
INGEBRIGTSEN ARNE, STOREKORSNES, 9519 KVIBY 
KARLSEN TROND-EINAR, STOREKORSNES, 9519 KVIBY 
PERSEN EILERT SIGMUND, 9536 KORSFJORDEN 
RØKEBERG ROALD, NYVOLL, 9519 KVIBY 
NILSEN OLE, NYVOLL, 9519 KVIBY 
NILSEN NILS, NYVOLL, 9519 KVIBY 
MURBERG PER M., RAFSBOTN, 9517 ALTA 
NILSEN ØYVIND, SMIBAKKEN 10, 9508 ALTA 
MORTENSEN HENRIK, 9531 KVALFJORD 
SJURSEN SIGVALD, STORE LERRESFJOR, 9536 KORSFJORDEN 
ANDERSEN ÅSMUND, STORE LERRESFJOR, 9536 KORSFJORDEN 
NYVOLL INGOLF, NYVOLL, 9519 KVIBY 
KEMI MIKKEL PERSEN, POSTBOKS 233, 9521 KAUTOKEINO 
PEDERSEN JOHN, APANESVEIEN 10, 9512 ALTA 
JØRGENSEN STIAN, BOKS 25, 9540 TALVIK 
KARLSEN BENTE ELLINOR, STOREKORSNES, 9519 KVIBY 
MIKKOLA JØRN, KVALFJORD, 9531 KVALFJORD 
SARA JOHAN MIKKEL M., BOKS 71, 9525 MAZE 
NILSEN ODDVAR, *JORD, 9518 ALTA 
PEDERSEN ARNFINN, STOREKORSNES, 9519 KVIBY 
SARA ASLAK MATHISEN, SJUOSJAVRI, 9520 KAUTOKEINO 
KRISTIANSEN KÅRE, 9536 KORSFJORDEN 
RING JENS ODDVAR, ALTNESET, 9532 HAKKSTABBEN 
NILSEN BORGVALD, LERRESFJORD, 9536 KORSFJORDEN 
HANSEN OVE EVERT, 9540 TALVIK 
KRISTOFFERSEN OSKAR, RAIGRESSVEIEN 1 9516 ALTA 
INGEBRIGTSEN MAGNE, 9519 KVIBY 
ARILD EINAR, MASKINSVINGEN 16, 9511 ALTA 
NYVOLL KNUT INGE, 9519 KVIBY 
KRISTIANSEN KÅRE, STORSANDNES, 9540 TALVIK 
ABRAHAMSEN ADOLF, RUSSØLUFT, 9517 ALTA 
KEMI OLE SAMUEL, 0VREVEIEN 80, 9515 ALTA 
KARLSEN EVALD, 9532 HAKKSTABBEN 
GJERTSEN OTTAR, MARIENLUND 9, 9511 ALTA 
NYVOLL ARNE, NYVOLL, 9519 KVIBY 
ANDERSEN SVERRE M, STORE LERRESFJOR, 9536 KORSFJORDEN 
STOKKAN TOMMY, LINEHØYDEN 6, 9515 ALTA 
THOMASSEN JOSTEIN I, 9536 KORSFJORDEN 
KARLSEN IVAR TORSTEIN, RUSSELUFT, 9517 ALTA 
HOFSETH SVEIN ARNE, ISNESTOFTEN, 9540 TALVIK 
THOMASSEN ELIDA, LERRESFJORD, 9536 KORSFJORDEN 
INGEBRIGTSEN HARALD, KRØKEBERVEIEN 1 9514 ALTA 
PEDERSEN ALF-AKSEL, KVALFJORD, 9531 KVALFJORD 
RING AKSEL, ALTNESET, 9532 HAKKSTABBEN 
HENRIKSEN LEIF MAGNUS, KOMAGFJORD, 9536 KORSFJORDEN 
WILLIAMSEN WILLY, KONGSVIKVEIEN 25, 9512 ALTA 
KRISTOFFERSEN JENS K, BUKTAVEIEN 21, 9515 ALTA 
NILSEN NILS PETTER, SMIBAKKEN 10, 9515 ALTA 
ANDERSEN ARNE, KONAGFJORD 9536 KORSFJORDEN 
NILSEN SOLFRID JOHANNE, 9536 KORSFJORDEN 
RING ODIN, 9532 HAKKSTABBEN 
ISAKSEN ODD, 9520 KAUTOKEINO 
OLSEN ARNOLD B, 9519 KVIBY 
OLSEN OLE, KVALFJORD, 9531 KVALFJORD 
Register over rnerkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1.  desember 2001 
EIMIMARK F -A ALTA 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
0 0 8 5  S I L V I K  
0 0 8 7  RENATE 
0 0 8 8  KJELL OVE 
0 0 9 0  STIG-SONDRE 
0 0 9 1  S T .  RUD 
0 0 9 2  RANDI 
0 0 9 3  STEGGEN 
0 0 9 5  BRÅTTSJØ 
0 0 9 6  VARHOLM 
0 0 9 7  SØRJENTA 
0 0 9 8  &N 
0 0 9 9  LYKKEN 
0 1 0 1  L I L L I A N  
0 1 0 3  SULA 
0 1 0 4  STINE-MARIA 
0 1 0 5  LENA 
0 1 0 6  E L I N  
0 1 0 7  SIGUKD 
0 1 0 9  TEISTEN 
0 1 1 1  GUDRUN 
0 1 1 3  B ~ N  
0 1 1 4  SEILAND 
0 1 1 5  LENA MARIE 
0 1 1 6  KRABB 
0 1 1 7  CAROLINE 
0 1 1 8  S IVERT 
0 1 1 9  F I N 0  
0 1 2 1  B J Ø W I K V Æ R I N G  
0 1 2 2  BREIVIK 
0 1 2 3  PELLIKAN 
0 1 2 5  KARI 
0 1 2 6  INGER LISBETH 
0 1 2 7  AINA 
0 1 2 8  B ~ F J o R D  
0 1 2 9  LUNA 
0 1 3 1  SKARVNERINGEN 
0 1 3 2  GULLSKJE1 
0 1 3 3  MARI 
0 1 3 4  HAVSTR0M 
0 1 3 5  VIRGO 
0 1 3 7  KLAPPMUS 
0 1 3 8  DUTTI 
0 1 3 9  SJØBLINK 
0 1 4 1  STEINBAKKEN 
0 1 4 2  ANNY MARITA 
0 1 4 3  SNØGG JUNIOR 
0 1 4 4  GUNN I1 
0 1 4 5  SVENDSEN SENIOR 
0 1 4 6  KRISTINA 
0 1 4 7  BEMDRENE LARSEN 
0 1 4 8  RADIN 
0 1 4 9  LADY 
0 1 5 0  GEVINST 
0 1 5 1  LIBRA 
0 1 5 2  MARIANN 
0 1 5 5  LAGUNA BAY 
0 1 5 6  BLINKEN 
0 1 5 7  BEMDRENE 
0 1 5 8  CATO JR 
0 1 5 9  ARON 
0 1 6 0  HOLMEN 
0 1 6 1  TRINE 
0 1 6 2  ARVID 
0 1 6 3  HAVBLIKK 
0 1 6 4  TERJE 
0 1 6 5  RUD 
0 1 6 7  S J Ø P I A  
0 1 6 8  LILLY 
0 1 6 9  HAVFRUEN 
0 1 7 1  NESTOR 
0 1 7 3  EA 
0 1 7 5  HWIKBAAEN 
0 1 7 8  BRUSFJELD 
0 1 7 9  GRETE 
0 1 8 0  KVALFJORD 
PAULSEN ROLF, KONAGFJORD, 9 5 3 6  KORSFJORDEN 
THOMASSEN KJELL,  9 5 4 5  LANGFJORDBOTN 
ARILD EINAR, MASKINSVINGEN 1 6 ,  9 5 1 1  ALTA 
MORTENSEN TORE, 9 5 3 1  KVALFJORD 
PEDERSEN KJELL REIDAR, 9 5 3 1  KVALFJORD 
ERIKSEN T O a E I F ,  POLLEN, 9 5 3 1  KVALFJORD 
ANDERSEN STEINAR AAS, 9 5 3 6  KORSFJORDEN 
MIKKELSEN N I L S  KRISTIAN,  9 5 3 1  KVALFJORD 
PEDERSEN m I D A R ,  9 5 3 1  KVALFJORD 
ANDREASSEN INGE,  KVALFJORD, 9 5 3 1  KVALFJORD 
JOHANNESSEN BJARNE, 9 5 3 6  KORSFJORDEN 
RYDLAND BJØRG, STOREKORSNES, 9 5 1 9  KVIBY 
NUTH IDA, KVALFJORD, 9 5 3 1  KVALFJORD 
OLSEN VIDAR, ISNESTOFTEN, 9 5 4 0  TALVIK 
ULVATNE OLAF, 9 5 4 0  TALVIK 
MIKKOLA TORGEIR, KVALFJORD, 9 5 3 1  KVALFJORD 
INGEBRIGTSEN OLE,  9 5 1 9  KVIBY 
MORTENSEN RAGNVALD HENRY, 9 5 3 1  KVALFJORD 
ARILD JENS H ,  MARIENLUND 7 ,  9 5 1 1  ALTA 
ANDERSEN HALVOR O ,  NYVOLL, 9 5 1 9  KVIBY 
RYDLANC TOR BJARNE, BREVERUDMYRA 1 1 5  9 5 1 3  ALTA 
SARA MATHIS ANDERS M . ,  POSTBOKS 7 2 ,  9 5 2 1  KAUTOKEINO 
SARA MIKKEL MATHISEN, 9 5 2 0  KAUTOKEINO 
HANSEN HÅKON, DAMSV 6 ,  9 5 1 5  ALTA 
PETTERSEN ROY ERLING, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
PEDERSEN ALF,  STOREKORSNES, 9 5 1 9  KVIBY 
ERIKSEN DAN, KVALFJORD, 9 5 3 1  KVALFJORD 
JENSEN ROGER, APENESVEIEN 6 7  D ,  9 5 1 2  ALTA 
BORG KURT ARNOLD, 9 5 3 6  KORSFJORDEN 
RING BRITT IRENE,  9 5 1 9  KVIBY 
THODESEN E G I L ,  9 5 9 3  BREIVIKBOTN 
SARA MATHIS ANDERS M . ,  POSTBOKS 7 2 ,  9 5 2 1  KAUTOKEINO 
PERSEN ODD-EILERT, BOKS 4 3 ,  9 5 3 6  KORSFJORDEN 
MICHAELSEN RUDOLF, KVIBY, 9 5 1 9  KVIBY 
MURBERG AGNAR H, 9 5 3 6  KORSFJORDEN 
NILSEN UNNI K . ,  ISNESTOFTEN, 9 5 4 0  TALVIK 
LARSEN BJØRNAR, BRQNNV 3 ,  9 5 1 1  ALTA 
KRISTIANSEN KÅRE, KVALFJORD, 9 5 3 1  KVALFJORD 
KARLSEN J I L L ,  HAKKSTABBEN, 9 5 3 2  HAKKSTABBEN 
LARSEN E I L I F ,  9 5 3 6  KORSFJORDEN 
KVERNMO BJØRNE, MYRULLVEIEN 31, 9 5 1 6  ALTA 
LINDLAND BJØRN E R I K ,  MIDTBAKKV 5 2 ,  9 5 1 1  ALTA 
S ~ V I K  HARDER, BREVERUDSVINGEN, 9 5 1 3  ALTA 
SANDFLÆSA PR DA P / R ,  (ODD J STANGEN), 8 7 4 2  SELVÆR 
PETTERSEN ROY ERLING, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
HAGEN OLE,  KVIBY, 9 5 1 9  KVIBY 
AARUM GUNNAR, (C /O  ODD P R E I S S )  , 9 5 4 0  TALVIK 
SVENDSEN ASBJØRN, 9 5 3 1  KVALFJORD 
STRAND ODDBJØRN, STOREKORSNES, 9 5 1 9  KVIBY 
LARSEN KRISTIAN R ,  9 5 3 6  KORSFJORDEN 
KRISTIANSEN TOM-RICHARD, GAKORIVEIEN 9 5 3 1  KVALFJORD 
KARLSEN MIRJAM, 9 5 3 2  HAKKSTABBEN 
INGEBRIGTSEN ROGER, NYVOLL, 9 5 1 9  KVIBY 
MIKKELSEN TOR HARRY, KVALFJORD, 9 5 3 1  KVALFJORD 
RING ARNT IVAR, STOREKORSNES, 9 5 1 9  KVIBY 
P R E I S S  ODD, KJERRINGDAL, 9 5 4 5  LANGFJORDBOTN 
ANDERSEN MAGNE, STORBAKKEN 4 0 ,  9 5 1 5  ALTA 
NILSEN L E I F  ASMUND, BADDOVEI 4 5 ,  9 5 1 5  ALTA 
ANNFINSEN LORENTZ, RUSSELVFT. ,  9 5 1 7  ALTA 
S ~ V I K  HARDER, BREVERUDSVINGEN, 9 5 1 3  ALTA 
MIKKOLA JORUNN, POLLEN, 9 5 3 1  KVALFJORD 
PEDERSEN -N, 9 5 3 1  KVALFJORD 
ANDERSEN MAGNAR, STORBAKKEN 5 4 ,  9 5 1 5  ALTA 
GAINO KLEMET K,  BULLVEI 9 ,  9 5 1 5  ALTA 
JOHANNESSEN TERJE ,  9 5 3 6  KORSFJORDEN 
OLUFSEN L E I F  A ,  BOKS 1 7 ,  9 5 0 1  ALTA 
MIKKOLA TORGEIR, POLLEN, 9 5 3 1  KVALFJORD 
THOMASSEN ARILD, LERRESFJORD, 9 5 3 6  KORSFJORDEN 
NILSEN OLE,  NYVOLL, 9 5 1 9  KVIBY 
KANSSEN REIDAR E L I A S ,  BOSSEKOPVEIEN, 9 5 1 1  ALTA 
KNUDSEN HANS-JACOB, SELBAKKEN 4 ,  9 5 1 2  ALTA 
ANDERSEN MAGNE, THEA ERIKSENSVEI ,  9 9 1 2  HESSENG 
JOHANSEN JOHAN JR . ,  MYRSETHVEIEN 2 9 ,  9 5 1 1  ALTA 
LARSEN ODD A ,  9 5 1 9  KVIBY 
PEDERSEN ALF SIGURD, 9 5 3 1  KVALFJORD 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
EI NNMARK 
FARKOSTENS 



















0221 ARCTIC SWAN 




0234 BAKKEN 2 
0235 STALL0 






































0350 MONA I1 
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EIER (DEN KORRESPONDERGNDE REDER) 
NAVN OG POSTADRESSE 
STRAND KRISTIAN, KVIBY, 9519 KVIBY 
JOHANSEN BJØRN EGIL, GREPPLYNGVEIEN, 9514 ALTA 
PEDERSEN ALF SIGURD, 9531 KVALFJORD 
INGMAR SJURSEN, STORE LERRESFJO, 9536 KORSFJORDEN 
HANSEN MARTIN DAHLE, MOBRINKEN 6, 9517 ALTA 
FORSBERG TORE, SKILLEFJORDNES, 9519 KVIBY 
MIKALSEN KJELL-TORE, KVIBY, 9519 KVIBY 
EYHN BJØRN TORE, STORBAKKEN 9, 9515 ALTA 
LINDEBERG ISAX M, 9545 LANGFJORDBOTN 
KARLSEN GULLIK, 9532 HAKKSTABBEN 
DANILOFF ODD ERLING, &JORD, 9518 ALTA 
NILSEN MAGNE, &JORD, 9518 ALTA 
ASPENES THORVALD, KVITTEVIK, 9519 KVIBY 
MOEN MAGNAR, LERRESFJORD, 9536 KORSFJORDEN 
SJURSEN SIGVALD P P/R, STORE LERRESFJ., 9536 KORSFJORDE 
KARLSTRØM KOLBJØRN, 9545 LANGFJORDBOTN 
LARSSEN KJETIL, NYVOLL, 9519 KVIBY 
ARCTIC SWAN KS, LØXXEVN. 9, 9509 ALTA 
RING JENS ODDVAR, 9532 HAKKSTABBEN 
PEDERSEN FRANK RUNE, BOKS 33, 9519 KVIBY 
STOKKAN TOMfn, LUNDEN 9, 9511 ALTA 
HENDRIKSEN LEIF HELGE, RYPEVN 7, 9512 ALTA 
NILSEN RAGNVALD, BAKKEN, 9536 KORSFJORDEN 
-SEN HANS-JACOB, SELBAKKEN 4, 9512 ALTA 
ØKSNES HAVFISK AS, MELLOMVEIEN 13, 8430 MYRE 
HANSEN ODD-RAGNAR, RINGV, 9515 ALTA 
ULVATNE OLAF, 9540 TALVIK 
KNUTSEN KÅRE, ISNESTOFTEN, 9540 TALVIK 
MORTENSEN EDVIN, KVALFJORD, 9531 KVALFJORD 
ARILDS FISKEBATREDERI AS, MARIENLUND 9511 ALTA 
MURBERG KNUT, KOMAGFJORD, 953 6 KORSFJORDEN 
PEDERSEN JOHANNE SOFIE, KVALFJORDBOT 9531 KVALFJORD 
INGEBRIGSEN GUNNAR, STOREKORSNES, 9519 KVIBY 
JOHANSEN HENNING, STORSANDNES, 9540 TALVIK 
OLSEN PAUL, HAKKSTABBEN, 9532 HAKKSTABBEN 
JOHANSEN JOHAN JR, MYRSETHV.29, 9511 ALTA 
JØRN JOHAN MIKKOLA, POLLEN, 9531 KVALFJORD 
HANSEN JENS HARALD, GREPPLYNGV 17, 9514 ALTA 
MOEN MAGNAR, LERRESFJORD, 9536 KORSFJORDEN 
THOMASSEN WALTER, RINGVN. , 9515 ALTA 
EVERTSEN HERLEIF, 9536 KORSFJORDEN 
SARA NILSEN NILS, STORNES, 9520 KAUTOKEINO 
SJURSEN INGMAR, 9536 KORSFJORDEN 
SVENDSEN ANNIE, KOMAGFJORD, 9536 KORSFJORDEN 
MONSEN TORLEIF, NYVOLL, 9519 KVIBY 
MORTENSEN HENDRIK, POLLEN, 9531 KVALFJORD 
SVENDSEN CHARLES, KVALFJORD, 9531 KVALFJORD 
VEKVE THOR-CHARLES, MÅSESVINGEN 28A, 9512 ALTA 
PEDERSEN ANFINN, STOREKORSNES, 9519 KVIBY 
SJURSEN SIGVALD, STORE LERRESFJOR, 9536 KORSFJORDEN 
INGEBRIGTSEN ROGER, NYVOLL, 9519 KVIBY 
PEDERSEN SIGVART, SKOGSTADV.40, 9518 ALTA 
NILSEN HANS EDVARD, ISNESTOFTEN, 9540 TALVIK 
PER ARNE OG ROLF TH JOHNSE, RAFSBOTN 9517 ALTA 
SJURSEN SIGVALD, STORE LERRESFJ., 9536 KORSFJORDEN 
MORTENSEN HENRIK M, KVALFJORD, 9531 KVALFJORD 
ENGVIK OSVALD, 9540 TALVIK 
PER PEDERSEN FISK A/S, BOKS 1360, 9501 ALTA 
SIMONSEN BJØRNAR, KARISLATTEN, 9540 TALVIK 
CHRISTOFFERSEN KAREN-ANNA, 9536 KORSFJORDEN 
SARA MATHIS JOHANSEN, ALTAVEIEN 10, 9518 ALTA 
ANDERSEN,HALVOR, NYVOLL, 9519 KVIBY 
NILSEN K m ,  LERRESFJORD, 9536 KORSFJORDEN 
XNUTSEN NILS O, HAKKSTABBEN, 9532 HAKKSTABBEN 
INGEBRIGTSEN EINAR, 9519 KVIBY 
ABRAHAMSEN KARi  H. , ØVREVEIEN 65-lC, 9515 ALTA 
STRØM MAGNUS, BUKTAVEIEN 9, 9515 ALTA 
NILSEN PETTER JOHANES, LERRESFJORD, 9536 KORSFJORDEN 
PEDERSEN SVERRE STRAND, KVALFJORD, 9531 KVALFJORD 
KYSTBAS AS, ALTAVN.252, 9515 ALTA 
STRIFELDT THORE, GRIEPLYNGV 42, 9514 ALTA 
JOHANSEN JOHAN, 9536 KORSFJORDEN 
KRISTIANSEN ROLF BJØRNAR, 9531 KVALFJORD 
STEFFENSEN ASBJØRN, HAKKSTABBEN, 9532 HAKKSTABBEN 
MOEN NILS, LERRESFJORD, 9536 KORSFJORDEN 
Register over merkepliktige norslte fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
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FINNMARK F -A ALTA 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 fiR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
0470 TORE 5,02 1,57 - 58 58 2 MORTENSEN RAGNVALD, KVALFJORD, 9531 KVALFJORD 
0488 VARGOFISK 10,64 3,66 14 78 78 109 LEIRBAKKEN JOSTEIN, LILLE LERRESFJOR 9536 KORSFJORDEN 
0510 VIKKEN 5,30 1,93 - 87 87 25 ANDERSEN HENNING, LERRESFJORD, 9536 KORSFJORDEN 
0522 BJØRG 4,42 1,38 - 56 90 6 KARLSEN HALVOR, ALTNESET, 9532 HAKKSTABBEN 
0557 DAFFY 5,02 1,54 - 86 85 40 BALS KAREN ELLEN, HAKKSTABBEN, 9532 HAKKSTABBEN 
0570 MEKKA 5,18 1,57 - 63 66 6 RINGODIN, ALTNESET, 9532HAKKSTABBEN 
0585 DELFINEN 5,02 1,57 - 67 68 6 MIKKELSEN NILS KRISTIAN, KVALFJORD, 9531 KVALFJORD 
0002 ROHOLM 
0003 TOR 






























0040 RUTH HELEN 
0041 SONJA 
0042 STEINSUND 
0043 KVALVIK SENIOR 
0044 RUTLAND 





0052 LINN EIRIN 
0060 BERLEVAG JENTA 
0061 VILJAR 
0062 LØVENG 





0080 AUD MARIE 
0081 MAIKEN 2 
0087 LUNA 
O090 KONGSØY 




HANSEN ALFRED TORSTEIN, GRANBAKKEN 9 9980 BERLEVAG 
OLSEN JIM KENNETH, AGA LARSENSV. 15, 9980 BERLEVAG 
BERLEVÅGTRÅL A/S, STORG 18, 9980 BERLEVAG 
OLSEN JAN-HARALD, SKONSVIKVN 2, 9980 BERLEVÅG 
GREGERSEN PETTER, ØSTRE GT.18, 9980 BERLEVAG 
MATHISEN BJARNE, 9980 BERLEVAG 
DYPFJORO AS, EGILSGT. 22, 9980 BERLEVAG 
ANDERSEN TERJE, LAGMANSGT~6, 9980 BERLEVAG 
ASTRUP GEORG, 9980 BERLEVAG 
GREGERSEN PETTER A . ,  POSTBOKS 134, 9981 BERLEVAG 
FRANTZEN ARNE, W.GRUNDTSGT.1, 9980 BERLEVAG 
ANDERSEN ASBJØRN, POSTBOKS 132, 9981 BERLEVAG 
JOHANSEN ATLE, POSTBOKS 297, 9981 BERLEVAG 
KNUTSEN YNGVE, LAGMANNSG 12, 9980 BERLEVÅG 
WESTBERG GEIR, VIKAVG. 15, 9980 BERLEVÅG 
KYSTFISK BERLEVAG AS, EGILGT. 26, 9980 BERLEVAG 
RAAKET ARNFINN, STEINSBAKKEN 17, 9980 BERLEVAG 
EFRAIMSEN TRQYGVE, POSTBOKS 227, 9981 BERLEVAG 
OLSEN JOHN-ARILD, ØSTRE GATE 8, 9980 BERLEVAG 
LYS0 PER SIGMUND, SAMFUNDSG 11, 9980 BERLEVAG 
SKJELLFJORD ARNFINN, FJELLVEGEN 1, 9980 BERLEVAG 
LARSEN OLAV, 9980 BERLEVAG 
MERKESVIK JOHN, NORDREG 3, 9980 BERLEVAG 
ARNTZEN ARNE K, 9980 BERLEVAG 
BOMNES PER, O.JENTOFTSGT.12, 9980 BERLEVAG 
NICOLAISEN PER HENNING, STORGATA 35A 9980 BERLEVAG 
GULGOJENTA, POSTBOKS 64, 9981 BERLEVAG 
H ~ O N  LARSEN, 9980 BERLEVAG 
ERIKSEN GØRAN, EGILSG 35, 9980 BERLEVAG 
ALEKSANDERSEN TORBJØRN, J.M. WITTSGT 9980 BERLEVÅG 
~ S E T H  KÅRE, 9055 MEISTERVIK 
JOHANSEN ATLE, POSTBOKS 297, 9981 BERLEVAG 
KJIERRAN PAUL, EGILSGATE 30 A, 9980 BERLEVAG 
HAUGRUD KAI, EGILSG 37, 9980 BERLEVAG 
BERLEVÅGJENTA ANS, OLAV JOHNSENSVEI, 9980 BERLEVAG 
OLAUSSEN STEINAR M., POSTBOKS 40, 9981 BERLEVAG 
ERIKSEN HENRY J, STENBAKKEN 4, 9980 BERLEVAG 
MIKALSEN HALFDAN, 9980 BERLEVAG 
HAUGERUD HARALD, SANDKJEILGATA 2, 9980 BERLEVÅG 
ANDERSEN ASBJØRN T, PIVREVEI 5, 9980 BERLEVAG 
MERKESVIK JOHN, NORDREG 3, 9980 BERLEVÅG 
HANSEN ALEKSANDER, SAMFVNNSGT. 36, 9980 BERLEVAG 
DAG OSVALD LOE, POSTBOKS 102, 9980 BERLEVAG 
ANDERSEN TERJE, LAGMANSGT 6, 9980 BERLEVAG 
BLOMSØ KOLBJØRN, ØSTREG 3, 9980 BERLEVÅG 
LØVENG AS, BERLEV F.IND. AS, 9980 BERLEVAG 
STIG EINAR ANS, BOKS 310, 9981 BERLEVAG 
HANSEN MORTEN, EGILSG 43, 9980 BERLEVAG 
JCRISTIANSEN EILIF K., POSTBOKS 307, 9981 BERLEVAG 
BERLEVAGTRÅZ. I11 AS, POSTBOKS 113, 9980 BERLEVAG 
PEDERSEN HARALD, 0VREVN. 4, 9980 BERLEVAG 
HAMMER ARNE, ØSTREGT 12, 9980 BERLEVAG 
LARSEN HENRY, STORG 33A, 9980 BERLEVÅG 
ST-UG LEIF, 9980 BERLEVAG 
ERLANDSEN JARL RONNY, 9980 BERLEVÅG 
ERLANDSEN JARL RONNY, 9980 BERLEVÅG 
OLSEN JIM KENNETH, AGA LARSENSV. 15, 9980 BERLEVÅG 
BLOMSØ KOLBJØRN, SANDKJEILGATA 1, 9980 BERLEVAG 
LARSEN GUNVALD, O. JENTOFTSG 19, 9980 BERLEVAG 
0002 GERD 7,50 2,77 5 67 94 115 ROBERTSEN ALF GUNNAR, POSTBOKS 310, 9991 BATSFJORD 




NUMMER OG NAVN 
F -BD BÅTSFJORD 
.............................................................................................. 
LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M. M. I I1 k3 HK. NAVN OG POSTADRESSE 
0004 AGNARSON 












0020 LEIF MAGNUS 







0034 BARENTS EAGLE 
0036 GÅSVÆR 
0037 TERNA 
0038 S22iES JR. 
0039 SISSEL 














005 9 MARIANNE 










0088 JILL HEGE 
0090 KORSNESFISK 
0095 FISKEN 
0096 REX LOBO 
0097 KIM 
0100 VARAK 
0 10 7 PLANKTON 
0125 BJØRNØYTXÅL 
0150 LUNA 
F -G GAMVIK 
0001 SOLRAM) 
0005 LILLIAN 






0015 ADRIAN SENIOR 
0016 UREVÆRINGEN 
0018 DYVAG 
LUDVIGSEN BØRGE, FORMAV. 1, 9990 BATSFJORD 
SILJE KATRIN DA, POSTBOKS 438, 9991 BATSFJORD 
SOLHAUG KRISTIAN K, LANESVEI 6, 9990 BATSFJORD 
JOHNSEN JENS EINAR BJØRKAS, POSTBOKS 9991 BÅTSFJORD 
PARTREDERIET PER-ROGER DA P/R, MYRVEIEN, 9990 BATSFJORD 
SVENDSEN SVEIN L, BOKS 113, 9991 BÅTSFJORD 
L B ~ S  KJETIL, BOKS 244, 9991 BATSFJORD 
JOHANSEN PETTER, BOKS 121, 9991 BATSFJORD 
NILSEN ERLING JONNY, SKOLEGATA 19, 9990 BATSFJORD 
ERIKSEN JAN BJØRNAR, BOKS 77, 9991 BATSFJORD 
BATSFJORD HAVFISKESELSKAP, POSTBOKS, 6001 ALESUND 
BATSFJORD HAVFISKESELS. AS, HOLMEN, 9990 BATSFJORD 
BIEN INGVALD, EIDESV 4A, 9990 BÅTSFJORD 
LEIMAG AS, NORDSKOGVEIEN 24, 9990 BÅTSFJORD 
ANDREASSEN WILFRED, MELLOMVEIEN 7, 9990 BATSFJORD 
HANSEN AGE, FJORDVEIEN 62 A, 9990 BATSFJORD 
STRAUMSKJÆR AS, EIDESVEI 10, 9990 BATSFJORD 
BERG C W E S ,  POSTBOKS 348, 9991 BATSFJORD 
ODD RAYMOND DA, POSTBOKS 112, 9990 BÅTSFJORD 
ODD ARNE HARJO, KLAUSJORDA 34, 9990 BATSFJORD 
PEDERSEN ROGER, POSTBOKS 142, 9991 BATSFJORD 
BARENTS EAGLE AS, CO SENJA MARITIM, 9386 SENJAHOPEN 
JOHNSEN JENS EINAR B., POSTBOKS 542, 9991 BATSFJORD 
NYLUND ERLING, TORVVEIEN 5, 9990 BÅTSFJORD 
KVERNSUND AS, C/O FINNMARK MAR, 9991 BATSFJORD 
KARLSEN OSVALD, SYLTEFJORDV 9, 9990 BATSFJORD 
MARIN LOFOTEN AS, C/O CENTRUM REGN, 8310 KABELVAG 
VARANGER HAVFISKE AS, POSTBOKS 403, 9991 BATSFJORD 
SEIRA AS, FJORDV. 52, 9990 BATSFJORD 
ERIKSEN ARNE, FISKEVÆRVEIEN 17, 9990 BATSFJORD 
JOHANSEN DAGFINN, ELVEV 1, 9990 BATSFJORD 
JENSEN FRANK RUNE, 9990 BATSFJORD 
LORENTZEN JAN KJELL, KLAUSJORDA 18, 9990 BATSFJORD 
PETTERSEN BIRGER, SØRLIEN 8, 9990 BATSFJORD 
ØSTBAS AS, SKOLEGT. 3 A ,  9990 BATSFJORD 
KRISTOFFERSEN SVERRE, POSTBOKS 425, 9990 BATSFJORD 
JOHNSEN ROALD, BOKS 83, 9991 BATSFJORD 
BJØRKÅs RAYMOND, BOKS 46, 9990 BATSFJORD 
JØRGENSEN INGVAR, FJORDVEIEN 54, 9990 BATSFJORD 
PEDERSEN KARL A., 9990 BATSFJORD 
MARIANNE DA, BOKS 112, 9990 BÅTSFJORD 
JOHNSEN JAN T., POSTBOKS 292, 9991 BÅTSFJORD 
EVANGER ODD, HAVNEGT.51, 9990 BÅTSFJORD 
UTNE LUDVIK JOHAN, POSTBOKS 47, 9990 BATSFJORD 
BREMNES OG NYSTAD DA, STUBBVEIEN.3, 9990 BATSFJORD 
HURTHI ROGER, POSTBOKS 4, 9991 BATSFJORD 
SKARVBY PER, MYRVEI 19, 9990 BATSFJORD 
ROBERTSEN ALF-GUNNAR, BOKS 310, 9991 BATSFJORD 
BÅTSFJORD H A V S ~ V A D  AS, c/O FINNM 9991 BATSFJORD 
ANN HEGE DA (JACOBSEN), BOKS 112, 9990 BÅTSFJORD 
JAKOBSEN OLAV SVERRE, FAGERVIKSY 6, 9990 BATSFJORD 
MYRENG IVAR, FJORDVN 16, 9990 BATSFJORD 
KORSNESFISK AS, POSTBOKS 3004, 9991 BÅTSFJORD 
JACOBSEN TOR MAGNAR, SYLTEFJORD, 9990 BATSFJORD 
MIKKELSEN JAN, FISKEVÆRRVN 29, 9990 BATSFJORD 
HILDONEN FRANZ O, MYREBAKKEN 9, 9990 BATSFJORD 
BATSFJORD HAVEISKESELSKAP, POSTBOKS, 6001 ALESUND 
JENSEN LEONHARD, 9990 BATSFJORD 
BJØlUi0YTRÅL AS, c/O SENJA MARITI, 9386 SENJAHOPEN 
LUNAPART DA, POSTBOKS 128, 9991 BATSFJORD 
SOLRAND AS, BOKS 60, 9770 MEHAMN 
JOHANSEN LEIF MAGNE, POSTBOKS 319, 9770 MEHAMN 
INGEBRIGTSEN REIDAR M, V~XRHEIM, 9771 SKJÅNES 
NOBØ AS, V/O.A. MIKKELSEN,BOKS 144, 9770 MEHAMN 
JOHANSEN KJELL, POSTBOKS 47, 9771 SKJÅNES 
MIKALSEN ALBERT OG SIGLEIF P/R, POSTBOKS 9771 SKJÅNES 
STRAND JOHAN, POSTBOKS 202, 9770 MEHAMN 
PETTERSEN GUNNAR, 9773 NERVEI 
ADRIANSEN JACK IVAR, 9775 GAMVIK 
TETLIE ODD EINAR, VÆRVEIEN 90 BOKS, 9770 MEHAMN 
AMUNDSEN ERLING, 9775 GAMVIK 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
FINNMARK 
FARKOSTENS 





TONN h MOTOR 
11 ÅR HK. 
0 0 2 0  ALF-SI- 
0 0 2 1  SJØTUN 
0 0 2 2  MEHOLMEN 
0 0 2 9  SELUNGEN 
0 0 3 3  AKSEL ANDRE 
0 0 3 4  ULA 
0 0 3 5  ODD TORE 
0 0 3 7  KARL-TORGEIR 
0 0 3 8  TANA 
0 0 4 0  KINDVIK 
0 0 4 1  BETTY ILONA 
0 0 4 3  GAMNESVAG 
0 0 4 4  IRENE 
0 0 4 5  TRULTE 
0 0 4 6  VENGSØYBUEN 
0 0 4 9  BRUSE 
0 0 5 1  ROSVAG 
0 0 5 2  SHARONA 
0 0 5 3  STITOR 
0 0 5 4  NIKOLAI 
0 0 5 5  VIKAJENTA 
0 0 5 6  LY 
0 0 5 7  FJORDBUEN 
0 0 5 8  ASKELADD 
0 0 5 9  VESTFJORD 
0 0 6 1  NORDSTRAND 
0 0 6 2  LILLE-KJEILA 
0 0 6 3  SELFA 
0 0 6 4  TANJA 
0 0 6 5  NORDKYNFISK 
0 0 6 6  ARNOLD BERG 
0 0 6 7  LABAN 
0 0 6 8  REMI AND& 
0 0 7 0  L E I F  JR. 
0 0 7 2  ENID 
0 0 7 3  SORTI  
0 0 7 4  FOMA 
0 0 7 5  SANDRA 
0 0 7 7  KRISTINE 
0 0 8 4  DUEN 
0 0 8 5  N I N J A  
0 0 8 6  TRUBEN 
0 0 8 8  L?.KSEN 
0 0 8 9  TONE JOACIME 
0 0 9 0  STARCRAET 
0 0 9 6  OCTAWIA 
0 0 9 7  HAMNES 
0 1 0 0  WIGGO VIKING 
0 1 0 1  H E I D I  
0 1 0 2  VIKING 
0 1 0 5  SMULA 
0 1 0 6  NUSSE 
0 1 0 7  SPUTNIK 
0 1 1 0  POLARJO 
0 1 1 5  HARINGBUEN 
0 1 1 7  F R I T S  HARALD 
0 1 2 3  AFFEN 
0 1 2 4  ERVIN 
0 1 2 8  SNORRE SENIOR 
0 1 3 1  PRØVEN 
0 1 3 8  NIKO 
0 1 4 2  VÅBØEN 
0 1 4 3  S I R I  
0 1 8 0  SLETNES 
0 2 0 5  TOVE 
0 2 1 8  STRØMMEN 
0 2 2 3  SPURVEN 
0 2 4 3  PAN 
0 2 4 5  KJELL-ROGER 
0 2 6 1  LILLEBROR 
0 2 6 9  KJOSEN 
0 3 1 1  TOVE 
E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NAVN OG POSTADRESSE 
...................................................... 
HANSEN &ON, 9 7 7 0  MEHAMN 
HANSEN SVERRE, 9 7 7 2  LANGFJORDNES 
BERGLI YNGVAR, 9 7 7 5  GAMVIK 
MIKALSEN EDVART, POSTBOKS 11, SCH, 9 7 7 1  SKJÅNES 
MIKALSEN GJEXMUND, FINNES 2 E ,  9 7 7 1  SKJÅNES 
LOE JAN,  9 7 7 2  LANGFJORDNES 
PEOD A S ,  BOKS 2 8 3 ,  9 7 7 0  MEHAMN 
KARL-TORGEIR ANS P / R ,  9 7 7 3  NERVEI 
ANDERSEN REIDAR, NORDLI, 9 7 7 1  SKJÅNES 
PETTERSEN EIVIND M, 9 7 7 3  NERVEI 
STRAND REIDAR, BOKS 8 8 ,  9 7 7 0  MEHAMN 
MYKLEBUST FRANK, POSTBOKS 2 0 4 ,  9 7 7 0  MEHAMN 
0YEN SVEINAR, 9 7 7 1  SKJÅNES 
PETTERSEN ROALD, 9 7 7 2  LANGFJORDNES 
JOHANSEN IVAR, POSTBOKS 1 0 ,  9 7 7 0  MEHAMN 
JOHNSEN ARNFINN, FOSSHEIM, 9 7 7 1  SKJÅNE.5 
NORDSTRAND RAGNVALD, SKJÅNES, 9 7 7 1  SKJÅNES 
MYKLEBUST MORTEN, POSTBOKS 2 7 ,  9 7 7 0  MEHAMN 
ARONSEN HENNING, POSTBOKS 4 2 ,  9 7 7 0  MEHAMN 
G R I P  ADOLF J . ,  9 7 7 5  GAMVIK 
NILSEN EINAR, 9 7 7 3  NERVEI 
AKDEMIR PENYAMIN, MIDTRE HOP, 9 7 7 1  SKJÅNES 
KRISTIANSEN S T E I N  INGE,  POSTBOKS 4 6 ,  9 7 7 1  SKJÅNES 
PEDERSEN SVEIN ARILD, GR0NNLIA 1, 9 7 7 0  MEHAMN 
OLSEN VIGGO, 9 7 7 1  SKJÅNES 
NORDSTRAND STEVE, POSTBOKS 3 7 ,  9 7 7 1  SKJÅNES 
JOHANSEN KNUT, 9 7 7 5  GAMVIK 
LUDVIKSEN N I L S  T E R J E ,  FINNES 2 F ,  9 7 7 1  SKJÅNES 
MYKLEBUST MORTEN, POSTBOKS 2 7 ,  9 7 7 0  MEHAMN 
NORDKYNFISK A S ,  BOKS 4 0 3 ,  9 9 9 1  BÅTSFJORD 
MEHAMN HAVSNURREVAD A / S ,  POSTBOKS 4 0  9 9 9 1  BATSFJORD 
OLSEN GUNNLEIF ARNT, SOLSTRAND, 9 7 7 1  SKJÅNES 
LEINAN BJØRNAR M . F L .  P / R ,  VEVIKVEIEN 1 6 ,  9 7 7 0  MEHAMN 
MIKALSEN ALFRED L E I F ,  STAPPBUKT, 9 7 7 1  SKJÅNES 
MORTENSEN AGE, LANGFJORDNES, 9 7 7 2  LANGFJORDNES 
JENSEN L E I F  RUDOLF, 9 7 7 1  SKJ&S 
BERTHEUSSEN HÅvARD, 9 7 7 0  MEHAMN 
G R I P  ADOLF J . ,  9 7 7 5  GAMVIK 
KILBOTN EINAR, 9 7 7 1  SKJÅNES 
NILSEN KRISTIAN,  L I E N ,  9 7 7 3  NERVEI 
JENSEN CATO, RAET 1 4 ,  9 7 7 0  MEHAMN 
RASMUSSEN OLE JOHAN, STRANDV 8 1 ,  9 7 7 5  GAMVIK 
MIKALSEN MARTIN, IVARSFJORD NORDR, 9 7 7 1  SKJANES 
NILSEN OLAF, 9 7 7 3  NERVEI 
FREDRIKSEN S T E I N ,  9 7 7 1  SKJÅNES 
KRISTIANSEN TED, IVARSFJORD SØNDR, 9 7 7 1  SKJÅNES 
MIKALSEN S I G L E I F ,  NYLAND, 9 7 7 1  SKJÅNES 
LEINAN GEIR KRISTIAN,  POSTBOKS 3 4 3 ,  9 7 7 0  MEHAMN 
HANSEN HERMANN E L I A S ,  POSTBOKS 2 2 2 ,  9 7 7 0  MEHAMN 
HALVORSEN RAGNVALD, POSTBOKS 4 5 2 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
G R I P  BJARNE, TRONDALSBYVEIEN, 4 8 1 0  EYDEHAVN 
GULDBJØRNSEN EDVART, POSTBOKS I ,  ØVR 9 7 7 5  GAMVIK 
MIKALSEN MAGNUS, KOBBVIK, 9 7 7 1  SKJÅNES 
PETTERSEN ARNULF, 9 7 7 3  NERVEI 
LARSEN HARALD, RINGVEIEN 2 7 ,  9 7 7 0  MEHAMN 
HALVORSEN HARALD P / R ,  GAMVIK, 9 7 7 5  GAMVIK 
KRISTIANSEN ALFRED, KOBBVIK, 9 7 7 1  SKJANES 
MARTINSEN ANNE KOLSETH, BREVIK S W R  9 7 7 1  SKJÅNES 
M I W S E N  EDVART, POSTBOKS 11, 9 7 7 1  SKJÅNES 
SKJÅNES GULLSMIE L I V  K R I S T ,  9 7 7 1  SKJÅNES 
JENSEN CHARLES, DALHEIM, 9 7 7 3  NERVEI 
LILLEVIK SVEIN-OLUF, VEVIKVEIEN 1, 9 7 7 0  MEHAMN 
MIKALSEN LARS OTTO, POSTBOKS 11, 9 7 7 1  SKJÅNES 
HELNESTRÅL A S ,  POSTBOKS 4 0 3 ,  9 7 7 0  MEHAMN 
HANSEN OSVALD, 9 7 7 2  LANGFJORDNES 
NILSEN KRISTIAN,  L I E N ,  9 7 7 3  NERVEI 
MIKALSEN RUDOLF, SANDHOLMEN, 9 7 7 1  SKJÅNES 
HANSEN ANDREAS, NJERVÆIE NORDRE, 9 7 7 3  NERVEI 
JOHANSEN KARL P ,  MEHAMN, 9 7 7 0  MEKAMN 
MIKALSEN ØIVIND,  PER S?+MW.LSVIK N ,  9 7 7 1  SKJÅNES 
PERSEN KALVDAN, KJOSV 4 ,  9 7 7 5  GAMVIK 
LARSEN ERLING, ~ ~ v . 1 0 ,  9 7 7 0  MEHAMN 
Register over merlteplilttige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
FINNMARK 
FARKOSTENS LENGDE BRED 
NUMMER OG NAVN M. M. 
---- - 
BR. 
. - - - - - - - 
TONN AR 
I I 
F -H i 
- - - - - - - - - 
MOTOR 
ÅR HK. 
F -H HAMMERFEST 
0001 LEILA-IREN 
0002 JERGUL 
0004 BJARNE NILSEN 
0005 VIKTOR 






0013 MARIE CHRISTINE 
0014 SAMHELL 
0018 ROLF-TOMMY 





0027 UNNI I1 












0047 IDA SUSANNE 






0056 ROBIN HOOD 
0057 JUNI 
0058 KJELL INGE 
0059 BØRGE 
0060 SJØGUTTEN 
00 61 NESSEGUTT 








0078 LIV ANNE 



















EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NAVN OG POSTADRESSE 
JOHANSEN LEIF, WILLIAM JOHNSENS, 9600 HAMMERFEST 
HAMMERFEST INDUSTRIFISKE A, POSTBOKS 9615 UAMMERFEST 
BJARNE NILSEN AS, POSTBOKS 473, 9615 HAMMERFEST 
HANSEN VIKTOR, MIAN 2 A, 9600 HAMMERFEST 
BRUN MAGNAR H, FJELLGT 13, 9600 HAMMERFEST 
HANSEN ROY, T~XHEIMEN 114 B, 9600 HAMMERFEST 
ALBRIGTSEN PÅL, 9653 HELLEFJORD 
BARSUND AS, STRANDGATEN 18, 9600 HAMMERFEST 
MEYER STIG, MÅs~YVN. 2B,  9600 HAMMERFEST 
JOHANSEN ALF, FORSØL, 9600 HAMMERFEST 
SANDMO KJELL OVE, ØVRE MOLLA 22, 9600 HAMMERFEST 
HANSEN AKSEL M, FORSØL, 9600 HAMMERFEST 
EDVARDSEN KARSTEIN J, KIRKENESVEIEN, 9600 UAMMERFEST 
LYDER SVEIN VEGAR, 9650 AKK-JORD 
OLSEN JOHAN, SALSGT. 39, 9600 HAMMERFEST 
PEDERSEN GUSTAV, 9653 HELLEFJORD 
RIRUD JØRN ARE, 9664 SANDØYBOTN 
PEDERSEN DAGFINN, RUNDVEIEN 9, 9610 RYPEFJORD 
LEISTAD TROND ARNE, SANDWBOTN, 9664 SANDØYBOTN 
JOHANSEN TOMMY, FISKERIGT. 7, 9600 HAMMERFEST 
NILSEN MALVIN JOHAN N, 9664 SANDØYBOTN 
EVERTSEN EVERT, STORVANNSVEIEN 9, 9600 HAMMERFEST 
KNUTSEN PEDER ANDREAS, 9650 AKKARFJORD 
PEDERSEN ERLING INGEMANN, 9657 KÅRHAMN 
EDVARDSEN JAN A., MYRVEIEN 7 B. FO, 9600 HAMMERFEST 
NESS PETTER HARALD, 9650 AKKARE'JORD 
HOLM ODD, N MYRV 12, 9600 HAMMERFEST 
HAMMERFEST INDUSTRIFISKE A, POSTBOKS 9615 HAMMERFEST 
HANSEN SVEIN 0 ,  FORSØL, 9600 HAMMERFEST 
DAGSVOLD EDVIN, POSTBOKS 323, 9609 HENSEBY 
KARL-ANTON ANDERSEN, SVARTHAMMEREN 2 9610 RYPEFJORD 
AMUNDSEN TORMUND, VEITA 1, 9610 RYPEFJORD 
HANSEN LEIF SVEINUNG, SVINGEN 9, FOR 9600 HAMMERFEST 
ANDERSEN STENULF, NEDRE MYRV 9, 9600 HAMMERFEST 
ANDERSEN AGNAR JOUANNES, MEBOTTEN, 9664 SANDØYBOTN 
OLSEN ENDOR, ISUAVSGATA 13, 9600 HAMMERFEST 
ANDERSEN RONALD, 9664 SANDØYBOTN 
INGEBRIGTSEN MORTEN, 9650 AKKARFJORD 
BARSUND AS, STRANDGATEN 18, 9600 HAMMERFEST 
NILSEN EDMUND, FJORDAVEIEN 15 A, 9610 RYPEFJORD 
KRISTOFFERSEN HARRY, POSTBOKS 322, 9615 HAMMERFEST 
ELLINGSEN KARL JOHAN, STIKKVEIEN 16, 9600 HAMMERFEST 
NILSEN MARTIN, HØNSEBY, 9609 HENSEBY 
HENRIKSEN VIDAR, HØNSEBY, 9609 H0NSEBY 
JOHANNCSEN EGIL, LANGSTRAND, 9600 HAMMERFEST 
RING OSVALD, NEDREVN. 1, 9610 RYPEFJORD 
HAMMERFEST INDUSTRIFISKE A, POSTBOKS 9615 HAMMERFEST 
R0E KJELL BJARNE, NEDRE RAIRO 61, 9600 HAMMERFEST 
KVAL0Y KYSTFISKE AS, BOKS 410, 9600 HAMMERFEST 
GALTESKJIW AS, 9650 AKKARE'JORD 
MIKROFISK A/S, (VIGGO DAGSVOLD), 9609 HØNSEBY 
KARL RAYMOND ANDERSEN, POSTBOKS 1031 9616 HAMMERFEST 
ROSVOLD RAYMOND, 9650 AKKAREJORD 
NILSEN TOR, BOKS 1208, 9616 HAMMERFEST 
BRUN VILFRGD, 0VRX STOFWES 5, 9610 RYPEFJORD 
PEDERSEN LARS ARVID, 9609 H0NSEBY 
JOHANNESEN KAI BØRGE, BOKS 41, 9657 KÅRHAMN 
JOHANSEN ERNST, MILVEIEN 3, 9610 RYPEFJORD 
HAMMERFEST INDUSTRIFISKE A, POSTBOKS 9615 HAMMERFEST 
HAMMERFEST INDUSTRIFISKE A, POSTBOKS 9615 HAMMERFEST 
ANDERSEN HALLVARD ANLJRE, 9664 SANDØYBOTN 
KORNELIUSSEN AGNAR, 9657 KhHAMN 
ASLAKSEN JOHNNY A., 9609 H0NSEBY 
HANSEN LEIF-SVEINUNG, SVINGEN 9, 9600 HAMMERFEST 
ALBRIGTSEN EDOR, 9650 AKKARFJORD 
HANSEN KONRAD, 9609 H0NSEBY 
NILSEN FRITJOF MARENSIUS, 9650 AKKARFJORD 
PEDERSEN BENGT-~vARD, BEXKELI 6, 9610 RYPEFJORD 
DAGSVOLD RAGNVALD, 9609 H0NSEBY 
RISVAAG KRISTOFFER, IZNREVEIEN 9, 9600 HAMMERFEST 
JOHANSEN RUNE, SVINGEN 3. FORSØ, 9600 HAMMERFEST 
KARLSEN HELGE, BXEIDABLIKK 26, 9610 RYPEFJORD 
Register over merkepliktige norslte fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
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FINNMARK F -W HASVIK 
FARXOSTENS 
NUMMER OG NAVN 
0018 PETER ANDRE 
0020 EVEN 
0023 HELEN 
002 4 BAGRUNN 
0026 TOR VIGGO 
0027 FIJRØY 



























0067 CHRISTIAN LANGE 
0068 HAVELLA 
0069 MISS BREIVIK 
0071 SIGURD 
0072 HANS-IVAR 
0073 NILSSEN JUNIOR 
0076 TOKAI 
0077 F m - E R I K  

















0110 HANS OSKAR 













0186 BØEN JR 
0202 METRILA 
0227 VIVIANN 
. - - - - - - - - - - - - - . 
LENGDE BRED 
M. M. 
. - - - - - - - - - - - - . 
BR.TONN .h? MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
I 11 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................ 
KARLSEN FREDDY, KOLLARVEIEN 1, 9593 BREIVIKBOTN 
ANTONSEN HALDOR, 9590 HASVIK 
PEDERSEN PER, KULLEBUNNVN. 6, 1388 BORGEN 
KRISTIANSEN LARS, STORG 15, 9590 HASVIK 
OLSEN VIGGO, SANDVEIEN 1, 9590 HASVIK 
FCTIUdY STEINAR OG ØRJAN, 9595 SØRVIER 
HANSEN ARNE, 9590 HASVIK 
RASMUSSEN HANS PETTER, 9595 SØRVEX 
PEDERSEN KkF., SENTRUMSVEIEN 4, 9595 SØRVER 
JENSSEN JENS ERLING, BOKS 151 NYBORG 9593 BREIVIKBOTN 
BROX a, EIDEVEIEN 6, 9590 HASVIK 
FAGERHEIM KENNETH, KIRKEVEIEN 7, 9590 HASVIK 
BROX SONJA H, 9590 HASVIK 
JENSEN KJELL-OVE, MASTERVEIEN 1, 9595 SØRVW 
BAKKEBY GUNNAR, BREIVIK I S ø m ,  9593 BREIVIKBOTN 
ISAKSEN EDMUND, HØGTUNVEIEN 8, 9590 HASVIK 
STØRDAHL TRYGVE, 9590 HASVIK 
NILSEN ALFON, POSTBOKS 107, 9593 BREIVIKBOTN 
PEDERSEN GUNNAR ASBJ, FLATVOLLVN 2, 9590 HASVIK 
RASMUSSEN HANS PETTER, 9595 SØRVÆR 
FORS STEIN WILHELM, MASTERVEIEN 2, 9595 SØRVER 
FAGERHEIM EIVIND, 9595 SØRVER 
STRANDHEIM REIDAR, IDRETTSVEIEN 20, 9593 BREIVIKBOTN 
BAKKEBY HEXMOD, 9593 BREIVIKBOTN 
HENRIKSEN ARNE RAGNAR, 9593 BREIVIKBOTN 
ISAXSEN REIDAR, MYRVEIEN 1, 9590 HASVIK 
WASMUTH GUNNAR, RINGVEIEN 4, 9595 SØRVER 
JOHNSEN HELGE, VEINES, 9593 BREIVIKBOTN 
SKOGLUND ROLF MAGNE, HASVAGVEIEN 7, 9590 HASVIK 
HENRIKSEN WSTEIN, 9593 BREIVIKBOTN 
KS RISTON, 6488 MYKLEBOST 
WALLMANN EDVIN, 9590 HASVIK 
ELLINGSEN FRODE, DrnSFJORD, 9593 BREIVIKBOTN 
NILSSEN KMJT, FLATVOLLVN 9, 9590 HASVIK 
HAVELLA P/R, POSTBOKS 26, 9590 HASVIK 
BÅRDSEN FINN STEINAR, 9593 BREIVIKBOTN 
ANDOTTEN AS, HOLMEVEIEN 31, 9595 SØRVÆR 
GAMST HANS IVAR, 9590 HASVIK 
NILSSEN KURT HENRY, SKIPPERG 19, 9593 BREIVIKBOTN 
TOR JOHAN FAGERVIK, POSTBOKS 25, 9590 HASVIK 
BLOMSØ BIRGER, HOLMEVN. 13, 9595 SØRVER 
HENRIKSEN TROND IVER, NYBORGVEIEN 9, 9593 BREIVIKBOTN 
PETTERSEN RAGNAR, 9595 SØRVÆR 
TORVALD JENSEN, POSTBOKS 76, 9595 SØRVER 
THOMASSEN H ~ O N  M, 9550 ØKSFJORD 
SOLHEIM ANS P/R, 9590 HASVIK 
GAMST TOR A., HANSVOLLVN. 21, 9593 BREIVIKBOTN 
MIKALSEN ARE, KAPPELVEIEN 5, 9595 SØRVER 
PARTSREDERIET W I S  ANS P/R, NYVEIEN 7, 9595 SØRVER 
PEDERSEN LEIF JONNY, STRANDGT 10, 9593 BREIVIKBOTN 
PEDERSEN EDLER, 9593 BREIVIKBOTN 
SVEIN MAGNE MIENNA, 9593 BREIVIKBOTN 
ANTONSEN ASBJØRN, 9595 SØRVER 
PETTERSEN ARILD, 9593 BREIVIKBOTN 
HANSEN KNUT, 9595 SØRVÆR 
ANTONSEN TOR AGNAR, 9590 HASVIK 
NILSEN KMJT-IVAR, POSTBOKS 100, 9593 BREIVIKBOTN 
FAGERHEIM EIVIND, 9595 SØRVER 
PEDERSEN HARDER, SENTRUMSVEIEN 5, 9595 SØRVER 
JOHANSEN AKSEL M, 9593 BREIVIKBOTN 
ISAKSEN MAGNAR, HØGTWIEN 2, 9590 HASVIK 
JOHANSEN DAGFINN, VAKTSTW 16, 9590 HASVIK 
LARSEN SVERRE, 9590 HASVIK 
JAN NILSEN, 9593 BREIVIKBOTN 
BAKKEBY GUNNAR, BREIVIK I S Ø m ,  9593 BREIVIKBOTN 
KASTOR AS, 9595 SØRVÆR 
CORNELIUSSEN ARILD, NYBORGVN. 10, 9593 BREIVIKBOTN 
OLSEN OLE KARSTEIN (FISKER, MØGSTERV 9593 BREIVIKBOTN 
KARLSEN JOHN-INGE, STRANDGATA 12, 9593 BREIVIKBOTN 
VESTGÅRD CATO ANDRE, HOLLENDERVEIEN, 9590 HASVIK 
HANSEN KNUT, 9595 SØRVER 
PEDERSEN ERLING, 9590 HASVIK 
BARDSEN FINN S, STRANDVEIEN 27, 9593 BREIVIKBOTN 
OLSEN EILIF, 9593 BREIVIKBOTN 
HENRIKSEN KNUT STEINAR, HOLMEV 27, 9595 SØRVER 
Register over merltepliktige norske fisltefarltoster pr. 3 1. desember 2001 
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FINNMARK F -HV HASVIK 
.................................................................................................................. 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN .h MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 .h HK. NAVN OG POSTADRESSE 
0236 NORFOLK 1 7 , 0 5  4 ,72  28  45 7 1  270 REIDAR NILSEN, 9590 HASVIK 
0277 BRAZAVILL 1 6 , 8 5  4 , 5 8  2 6  68 99  354 JENSEN EINAR, STRANDVEIEN 1, 9595 SØRVÆR 










0 0 2 1  TEISEN 
0022 GRUNNB~EN 
0026 SILJE MARIE 
0029 SIGNE 
0030 SANDNESBUEN 
0 0 3 1  BRITT-MARIE 
0033 INGER L. 
0038 ØRNTIND 





0063 ODD ARNE 
0065 GUNN 
0067 JON ROAR 
0068 BRENSVIK 






0189 JIM REIDAR 
0218 LIV-KARIN 
0258 JANN 
0 2 8 1  JARL-IVAR 
F -L LOPPA 






0014 LENA KRISTIN 
0016 ØRA 2 
0017 ER0YA 
0018 ALV 1 6  
0 0 2 1  PEIK 
0022 VÅRBRIS 
0024 RAIA 




0 0 3 1  ASTRID 
0032 WILLIAMSON 
0035 ASE 
0036 MAGNUS N 
0038 TØFFE 






0 0 5 1  TONJE 
STRANDHEIM ASBJØRN A., FISKEVIK, 9620 KVALSUND 
ANDERSEN HERMANN, KLUBBUKTA, 9620 KVALSUND 
HOLMGREN WILLY, KVALSUNDVN. 1 3 9 ,  9620 KVALSUND 
HANSEN PEDER NIKOLAI, 9620 KVALSUND 
AMUNDSEN ASMUND BERNHARD, 9715 KOKXLV 
BERG ROALD SIGFRED, 9620 KVALSUND 
JULIUSSEN KARL C . ,  KLUBBUKT, 9620 KVALSUND 
JULIUSSEN ODIN, KLUBBUKTA, 9620 KVALSUND 
OLSEN GEIR-OVE, REVSNESHAMN, 9620 KVALSUND 
JOSEFSEN HENRY ANDERS, REVSNESHAMN, 9620 KVALSUND 
HANSEN ARVE, DALVEIEN 3 6 ,  9620 KVALSUND 
HANSSEN HELGE M., KLUBBUKT, 9620 KVALSUND 
OLSEN BJARNE DAGFINN, KLUBBUXT, 9620 KVALSUND 
OLSEN DAGFINN, KLIJBBUKT, 9620 KVALSUND 
HANSEN ARNE, KLUBBUKT, 9620 KVALSUND 
PEDERSEN RASMUS MARTIN O., REVSNESHA 9620 KVALSUND 
MARKUSSEN ODD, FÆGFJORD, 9620 KVALSUND 
MATHISEN GUNVALD R. , 9715 KOKELV 
OSKARSEN RANDI K, KLUBBUKT, 9620 KVALSUND 
JOHANSEN INGOLF OLAF, STALLOGARGO, 9620 KVALSUND 
OLSEN JARL-GUNNAR, POSTBOKS 1, 9620 KVALSUND 
NILSEN SIGMUND, 9715 KOKELV 
ANDERSEN ODD STEINAR, NEVERFJORD, 9620 KVALSUND 
ANDERSEN HANS PETTER, SARABY, 9620 KVALSUND 
ANDERSEN PER NILS, POSTBOKS 1 0 4 ,  9715 KOKELV 
PAULSEN FRODE, BRENSVIK, 9620 KVALSUND 
OLSEN RUDOLF, KLUBBUKT, 9620 KVALSUND 
KVITBERG OTTO P/R, (OTTO KVITBERG), 9620 KVALSUND 
HANSEN JAN FRGDRIK, BOKS 1 2 0 ,  9650 AICKARFJORD 
MATHISEN FRITZ, SARABY, 9620 KVALSUND 
OLSEN ODD, 9624 REVSNESHAMN 
PARTREDERIET ARILDSON ANS P/R, KVALSUNDV 9620 KVALSUND 
NILSEN PEDER, KVALSUNDVEIEN 1 8 ,  9620 KVALSUND 
ELIASSENS PARTREDERI ANS P/R, 9715 KOKELV 
PETTERSEN INGVALD, KLUBBUKT, 9620 KVALSUND 
OLSEN JARLE, KVALSUNDVEIEN 5,  9620 KVALSUND 
FRISK LEIF, 9582 NWSVAG 
OLSEN HÅKON, 9580 BERGSFJORD 
LARSEN JAN, 9584 SØR-TVERRFJORD 
ARNT RONALD SELJEVOLL, TVERRFJORD, 9582 NWSVAG 
ELLINGSEN ARNULF, 9582 NWSVAG 
KRISTENSEN OLE-JONNY, 9585 SANDLAND 
BÅRABUEN P/R P/R, 9582 NWSVÅG 
NILSEN MALVIN, POSTBOKS 260,  9583 LANGFJORDHAMN 
JOHANSEN JOHANNES, POSTBOKS 244,  9583 LANGFJORDHAMN 
BERTHEUSSEN WILLIAM, 9 5 8 6  LOPPA 
KARLSEN MARKUS, POSTBOKS 1 8 7 ,  9550 ØKSFJORD 
PEDERSEN ARNE, 9545 LANGFJORDBOTN 
PEDERSEN OSVALD, 9585 SANDLAND 
JAKOBSEN TOR ALVIND, 9584 SØR-TVERRFJORD 
REIERSEN RUDOLF, TVERRFJORD, 9 5 8 2  NWSVAG 
JENSEN JØRN, 9580 BERGSFJORD 
JOHANSEN KNUT, MOLOV 9, 9550 ØKSFJORD 
HENRIKSEN STEIN ROGER, LILLEVEIEN 4A 9 5 5 1  ØKSFJORD 
WILLIAMSEN TOR HALGEIR, 9550 ØKSFJORD 
GAMST EYOLF, 9586 LOPPA 
NYHEIM ALF, 9580 BERGSFJORD 
GRØM.NM INGOLF, 9585 SANDLANE 
GRANDAL TORLEIF, 9580 BERGSFJORD 
JOHNSEN SIGURD, 9580 BERGSFJORD 
BERG ROBERT, POSTBOKS 1 0 ,  9586 LOPPA 
PETTERSEN HENRIK, 9582 NWSVÅG 
LEIF HELGE OLSEN, 9580 BERGSFJORD 
HENRIKSEN BERNT EDGAR, NWSVAG, 9582 NWSVAG 
KNUTSEN TORGEIR, SKAVNAKK, 9587 SKAVNAKK 




NUMMER OG NAVN 






















0082 MONA ANNIE 
0083 F I A  
0084 SUSAN 















0115 L I S S  
0116 JØRN-INGE 
0118 JONSON 



























0248 P I A  
0249 J I M  
0256 GEIR 
0263 J E N S  EDVIND 
0265 SENORITA 
. - - - - - - - - - 
LENGDE 
M .  







E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NAVN OG POSTADRESSE 
JOHANSEN TRYGVE N ,  9550 ØKSFJORD 
JAKOBSEN E I L I F ,  9585 SANDLAND 
OLSEN ROY-&ON, 9580 BERGSFJORD 
JENSEN ARNE, 9582 NWSVAG 
JOHANSEN HARALD, 9583 LANGFJORDHAMN 
ELLINGSEN ARNULF, 9582 NWSVAG 
STEEN KARL, POSTBOKS 32, 9550 ØKSFJORD 
ISAKSEN RAGNV, BERGSFJORD, 9580 BERGSFJORD 
GUSTAVSEN KNUT, 9582 NWSVAG 
OLSEN GEORG N ,  9580 BERGSFJORD 
PETTERSEN SVEIN ARNE, P L A T ~ T  6, 9550 ØKSFJORD 
JOHANSEN KAQALD, 9583 LANGFJORDHAMN 
GUTTORMSEN PAUL, 9580 BERGSFJORD 
KARLSEN HARRY, 9582 NWSVAG 
OLSEN GEIR  OLUF, 9580 BERGSFJORD 
ULRIKSEN FRED T E R J E ,  SKOGV 8, 9550 ØKSFJORD 
SIGURDSEN SIGM ANKER, 9186 BRYNILEN 
MARTINUSSEN HARRY, 9585 SANDLAND 
JACOBSEN RUDOLF, 9582 NWSVAG 
FJELLSTAD DAGFINN, ØKSFJORD, 9550 ØKSFJORD 
ELVEBAKKEN YNGVE, 9587 SKAVNAKK 
JOHANSEN ENDRE, 9582 NUVSVAG 
STENSEN GEIR  J . ,  9582 NWSVAG 
JOHANSEN HELGE, 9580 BERGSFJORD 
OLSEN ARNE, 9582 NWSVAG 
OLSEN ODD HARALD, 9587 SKAVNAKK 
BERTHEUSSEN WILLIAM, 9586 LOPPA 
S O L L I  G E I R ,  9585 SANDLAND 
JOHANSEN PEDER B ,  9583 LANGFJORDHAMN 
BERG THOR-SVEIN, 9586 LOPPA 
PEDERSEN KARL, 9584 SØR-TVERRFJORD 
PEDERSEN ALFRED, ØKSFJORDBOTN, 9550 ØKSFJORD 
OLSEN CATO INGMAR, 9582 NWSVAG 
MAIN FOOD AS V/JAN LERBUKT, BOKS 56, 9584 SØR-TVERRFJOR 
F R I S K  ARNT INGOLF, 9582 NWSVAG 
JENSEN FRANK, BERGSFJORD, 9580 BERGSFJORD 
GAMST ALF ,  SANDLAND, 9585 SANDLAND 
OLSEN BJØPX-HUGO, 9580 BERGSFJORD 
OLSEN VILMAR, 9584 SØR-TVERRFJORD 
JOHANSEN TRYGVE S ,  TVERRVEIEN 12, 9550 ØKSFJORD 
SLETTVOLL N I L S ,  9584 S Ø R - Y R R E J O R D  
ELLINGSEN ARVID, 9582 NWSVAG 
ERIKSEN INGVALD O ,  BOKS 30, 9582 NWSVAG 
GUTTORMSEN GEORG, 9580 BERGSFJORD 
HÅKONSEN ASLE,  9587 SKAVNAKK 
HANSEN JOHAN, 9580 BERGSFJORD 
GAMST TORLEIF,  SANDLAND, 9585 SANDLAND 
PETTERSEN m, 9587 SKAVNAKK 
JOHANSEN KARL GUNNAR, 9186 BRYNILEN 
BERG ROBERT, BOKS 10, 9586 LOPPA 
PETTERSEN ASTRID,  ØKSFJORD, 9550 ØKSFJORD 
JOHANSEN KOLBJØRN m, 9580 BERGSFJORD 
B-UEN P/R P / R ,  9582 NWSVAG 
HANSEN HENRY, BERGSFJORD, 9580 ,BERGSFJORD 
BÅRDSEN HANS ULRIK,  9582 NWSVAG 
JOHANSEN ERLING, 9580 BERGSFJORD 
ENGNES JOHAN T . ,  9582 NWSVÅG 
OLSEN KNUT JOHAN, 9582 NWSVAG 
JOHANSEN GUNNAR, 9550 ØKSFJORD 
OLSEN EDMUND, 9582 NWSVAG 
BERG ROBERT, POSTBOKS 10, 9586 LOPPA 
JOHANSEN OLAV, 9580 BERGSFJORD 
PEDERSEN SELMER, YSTNESVEIEN 15, 9550 ØKSFJORD 
B ~ S E N  BJØRNAR, 9582 NWSVAG 
JOHANSEN HILFRED, HANKENBAKKEN 37, 9550 ØKSFJORD 
SIMONSEN ASBJØRN, 9585 SANDLAND 
SAMUELSEN L E I F ,  9583 LANGFJORDHAMN 
S O L L I  TORSTEIN,  9585 SANDLAND 
N Y G ~  KJELL O . ,  9580 BERGSFJORD 
PETTERSEN TORSTEIN,  POSTBOKS 216, 9550 ØKSFJORD 
NILSEN ALF-STEINAR, 9585 SANDLAND 
OLSEN HELMER, HAMNA, 9550 ØKSFJORD 
HANSEN EINAR, 9186 BRYNILEN 
XNUTSEN EDVIN,  9584 SØR-TVERREJORD 
BERG THOR-SVEIN, 9586 LOPPA 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
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FINNMARK F -L LOPPA 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMf?ER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
0 2 7 0  LAKSEN 
0 2 7 1  DIANA 
0 2 7 9  S O F I E  
0 2 8 0  TERNA 
0 2 8 2  CARINA 
0 2 8 8  ALF JOHAN 
0 2 9 2  BOYSEN 
0 3 0 9  NORONA 
0 3 1 4  SANVIK 
0 3 2 0  ANNY VIKING 
0 3 2 8  KURT-VIDAR 
0 3 3 0  H E I D I  ANITA 
0 3 3 5  FJORDFISK 
0 3 3 6  LYN 2 
0 3 5 6  FJORDBUEN 
0 3 6 4  DUEN 
0 3 6 5  SENIORITA 
0 4 4 4  JOHAN P 
0 4 8 2  PERLEMOR 
F -LB LEBESBY 
0 0 0 1  STRIPTIND 
0 0 0 4  BOBBEN 
0 0 0 6  KVITNAKKEN 
0 0 0 7  SKJØTNINGBERG 
0 0 0 8  JONNY-BJØRNSTE 
0 0 0 9  DANIEL 
0 0 1 0  ØRNTIND 
0 0 1 1  SATURN 
0 0 1 4  JANN TORE 
0 0 1 5  BENN-JAMER 
0 0 1 6  H E L L S K J m  
0 0 1 7  S I S S E L  
0 0 1 8  HOLM 
0 0 1 9  ORION 
0 0 2 0  S I L J E  MARIE 
0 0 2 1  UTSIKTEN 
0 0 2 3  SOBIA 
0 0 2 4  KVIKK 
0 0 2 6  R I S V I K  I1 
0 0 2 8  WGRUND 
0 0 2 9  TONE 
0 0 3 1  STRAUMEN 
0 0 3 2  TØMMERVIK 
0 0 3 3  RANA 
0 0 3 4  SAFARI 
0 0 3 5  LAILA 
0 0 3 6  NENNIK 
0 0 3 7  S T I G  ROAR 
0 0 3 8  ROLLY 
0 0 3 9  M E V m  
0 0 4 2  RONNY 
0 0 4 3  CARINA 
0 0 4 4  J I M  HUGO 
0 0 4 5  NORDIC PRINCE 
0 0 4 6  NORDIC SEA 
0 0 4 7  R Y P W  
0 0 4 8  GESTAN 
0 0 5 1  NORDIC 1 
0 0 5 3  R I S V I K  
0 0 5 7  VEBJØRN 
0 0 6 0  PARTNER 
0 0 6 1  IFJORD 
0 0 6 4  GUNNAR 
0 0 6 5  GEIR  ARNE 
0 0 6 6  TROND OLE 
0 0 6 7  NORDSTJERNEN 
0 0 6 8  IDA 
0 0 6 9  TOM 
0 0 7 0  EINAR 
0 0 7 3  VIKA 
0 0 7 4  L I T A  
0 0 7 5  JOHN KARINA 
WILHELMSEN L E I F ,  9 5 8 7  SKAVNAKK 
BAKKE PAUL ROBERT, P L A T ~ T  3 5 ,  9 5 5 0  ØKSFJORD 
JOHANSEN JOHAN O ,  KOLSOKER, 9 5 5 0  ØKSFJORD 
V I K  JOHAN, 9 5 5 0  ØKSFJORD 
GAMST EYOLF OG ASE, 9 5 8 6  LOPPA 
NILSEN G E I R  H~VARD,  LANGFJORDHAMN, 9 5 8 3  LANGFJORDHAMN 
FREDRIKSEN ARVID, NJORDV 5 ,  9 5 5 0  ØKSFJORD 
KAARBY DAG-FINN, 9 5 8 6  LOPPA 
KRISTIANSEN A,  9 5 4 5  LANGFJORDBOTN 
WILHELMSEN PETTER, 9 5 8 7  SKAVNAKK 
JOHANSEN KURT VIDAR, 9 5 8 0  BERGSFJORD 
BAKKE FRANK K ,  9 5 8 2  NWSVÅG 
JOHANSEN GUNNAR OG JOHN P / R ,  HAMNA, 9 5 5 0  ØKSFJORD 
SANDNES BIRGER, TVERFJORD, 9 5 5 0  ØKSFJORD 
ERIKSEN THORBJØRN ANDREAS, 9 5 8 4  SØR-TVERRFJORD 
ISAKSEN OSKAR RASMUS, 9 5 8 0  BERGSFJORD 
BERG THOR-SVEIN, 9 5 8 6  LOPPA 
PERLEMOR DA P / R ,  9 5 8 0  BERGSFJORD 
PERLEMOR DA P / R ,  9 5 8 0  BERGSFJORD 
S T R I P T I M )  A S ,  POSTBOKS 5 8 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
NILSEN JAN M P / R ,  9 7 8 2  DYFJORD 
KVITNAKKEN A S ,  KIRKEVEIEN 31, 9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
SKJØTNINGBERG A S ,  POSTBOKS 3 0 5 ,  6 0 0 1  ÅLESUND 
JØRGENSEN HENRY, 9 7 4 0  LEBESBY 
LAURITSEN JOHAN, 9 7 4 0  LEBESBY 
BLOMFELDT CARL E R I K ,  9 7 8 2  DYFJORD 
MAUSETH S T E I N ,  POSTBOKS 3 6 7 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
FJELLSTRØM KÅRE LEO, POSTBOKS 4 3 0 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
PEDERSEN RUTH, POSTBOKS 38, 9 7 8 2  DYFJORD 
HELLSKJER AS,  POSTBOKS 9 6 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
JENSEN EDGAR, POSTBOKS 7 0 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
PERSEN VALTER, POSTBOKS 4 4 2 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
HOLMEN TORE, E ILERT NILSENS V ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
JANFISK A S ,  POSTBOKS 1 9 8 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
ANGELL TROND, BREIVIKVEIEN 1 6 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
JOHANSEN JAN N . ,  E .  NILSENSV. 8 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
FERSETH ALEX, BOKS 3 6 6 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
ELLINGSEN MAGNE, POSTBOKS 2 3 2 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
ANGELL JAN E I L I F ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
JOHNSEN OLAF, 9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
JENSEN FRODE, POSTBOKS 1 8 ,  9 7 8 2  DYFJORD 
LAURITZEN HELGE TORBJØRN, POSTBOKS 3 9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
OLSEN KARL, BOKS 1 7 8 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
RASMUSSEN KNUT, BOKS 2 4 4 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
JENSSEN ROLF MALVIN, BOKS 1 4 9 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
PETTERSEN JAN-EIRIK,  GARTEVEIEN 7 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
HANSEN ROAR, POSTBOKS 2 9 5 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
PERSEN MALVIN, GALGENESVEIEN 4 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
EINARSEN THORLEIF,  POSTBOKS 3 6 4 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
PERSEN T E R J E ,  BOKS 4 3 5 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
PEDERSEN STIG-*, 9 7 1 7  VEIDNESKLUBBEN 
NILSEN ERLING, 9 7 8 2  DYFJORD 
NORDIC OCEAN AS,  C/O ERVIK S J Ø F I S ,  6 7 5 0  STADLANDET 
NORDIC OCEAN A S ,  C/O ERVIK S J Ø F I S ,  6 7 5 0  STADLANDET 
WØHNI ARNT, K A U S ,  9 7 4 0  LEBESBY 
ANGELL GEIR  STEINAR, BREIVIKV 1 6 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
NORDIC OCEAN A S ,  C/O ERVIK S J Ø F I S ,  6 7 5 0  STADLANDET 
ELLFISK A / S ,  POSTBOKS 2 3 2 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
PEDERSEN JONNY, POSTBOKS 1 9 0 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
LAURITSEN RUDOLF, POSTBOKS 2 ,  9 7 4 0  LEBESBY 
KJØLLEFJORD HAVFISKESELSKA, POSTBOKS 6 0 0 1  ÅLESUND 
JENSEN ROLF MALVIN, POSTBOKS 1 4 9 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
PEDERSEN VALTER, MOLLAVEIEN 1 POS,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
HANSEN OLE KRISTIAN,  BRUVEIEN 6 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
KARLSTAD ARNE, SKOGVIK, 9 7 4 0  LEBESBY 
EVENSEN F R I T S  H ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
OLSEN G E I R ,  STORERINGVEI 18,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
ISAKSEN ODDMUND, BOKS 3 1 3 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
NILSEN VIKTOR, POSTBOKS 2 4 7 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
PAULSEN FREDDY, 9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
DAJAR A / S ,  V/SIGMUNC MOE,BOKS 4 0 3 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
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............................................................................................................... 
0 0 7 9  SKJERVIKING 
0 0 8 0  STORMSKJÆR 
0 0 8 2  BREIVIK 
0 0 8 3  RAVNTIND 
0 0 8 4  BALJEN 
0 0 8 8  ALBUEN 
0 0 8 9  SOUL 
0 0 9 5  LENA 
0 0 9 9  FREDRIK 
0 1 0 0  TOLLTINNA 
0 1 0 3  GEIR 
0 1 0 6  SJ0MANN 
0 1 1 2  HOLMSUND 
0 1 1 4  KJELL ARNE 
0 1 1 5  PER HAR?LC 
0 1 1 9  HØGBAKKEN 
0 1 2 0  SUEN 
0 1 2 5  JOHN-REIDAR 
0 1 3 0  ANETT 
0 1 3 6  ROY-TORE 
0 1 5 0  ØRNTIND 
0 1 5 4  LERKA 
0 1 5 9  ERSNES 
0 1 6 1  MAGNE 
0 1 6 5  ALF 
0 1 9 3  DAVID 
0 2 0 2  BAMSE 
0 2 6 5  F I S K  
0 3 0 5  LAKS 
0 3 2 0  ELIN 
0 3 2 1  SNOOPY 
0 3 3 7  VESTERNES 
0 3 4 4  ANDUNGEN 
0 3 6 6  RONNY 
0 0 0 2  FLORA 
0 0 0 7  TORBAS 
0 0 0 8  LILLE SENATOR 
0 0 0 9  JAN BØRRE 
0 0 1 0  HARRIET ANIE 
0 0 1 4  E I L I F  
0 0 1 5  ROJOMA 
0 0 1 6  IDA 
0 0 1 9  TUBAEN 
0 0 2 0  KULATIND 
0 0 2 2  L I L J E N  
0 0 2 5  WENFRID 
0 0 2 6  VI-TO 
0 0 2 8  VALGUTTEN 
0 0 2 9  ROY-ANETT 
0 0 3 0  NYSJØ 
0 0 3 3  ROLVSØWÆRING 
0 0 3 4  SOLBRIS 
0 0 3 6  BORGHILD 
0 0 3 8  SEGLSTEIN 
0 0 3 9  BENT 
0 0 4 0  MIM 
0 0 4 1  KAN 
0 0 4 2  HAVSTAR 
0 0 4 3  UTTERN 
0 0 4 5  ELISABETH 
0 0 5 1  KJELL VIDAR 
0 0 5 2  LILLY 
0 0 5 3  RYPØYSKJER 
0 0 5 5  PAUL GIiWER 
0 0 5 6  I R I S  
0 0 5 9  ISABELL 
0 0 6 0  RYGGEFJORD 
0 0 6 1  KJELL-TORE 
0 0 6 2  JIM 
0 0 6 4  ODD-EGIL 
0 0 6 5  TABBEN 
SKJERVIK THOMAS, POSTBOKS 3 1 0 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
JOHANSEN KRISTIAN, POSTBOKS 3 8 5 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
PERSEN PAUL, HAMRANVN 6 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
HANSEN PAUL O ,  POSTBOKS 1 5 1 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
KRAGH TOR PETTER, BOKS 1 8 2 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
LUND JOAKIM, BOKS 1 5 8 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
LYNGEDAL INGMUND, POSTBOKS 1 7 5 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
ANDERSEN ROAR, POSTBOKS 4 6 ,  9 7 4 2  KUNES 
IVERSEN ROGER JOHAN, LEBESBY, 9 7 4 0  LEBESBY 
PERSEN HERMOD, POSTBOKS 1 5 0 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
ØFELDT REIDAR, 9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
KARLSEN S T E I N  OLAV, KIRKEVEIEN 3 8 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
EINARSEN HALVDAN, BOKS 2 7 4 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
OLSEN a, 8 3 8 7  FREDVANG 
LILLENG KARLE, RAVN. 8 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
VEVANG GUDMUND, POSTBOKS 8 5 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
LYNGEDAL FRODE, BOKS 1 0 4 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
NILSEN REIDAR JOHAN, POSTBOKS 2 8 0 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
OLSEN HARDER, 9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
MATHISEN ROLF, 9 7 1 7  VEIDNESKLUBBEN 
PERSEN OSVALD, 9 7 8 2  DYFJORD 
JENSEN L E I F  T ,  BOKS 2 8 3 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
PERSEN JAN MAGNE, 9 7 8 2  DYFJORD 
FREDAGSVIK MAGNE, BOKS 4 2 4 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
OLSEN ALFRED, BOX 1 2 6 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
PEDERSEN ROY-HELGE, 9 7 8 2  DYFJORD 
SAGEN KÅRE, 9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
KARLSEN HENRY, 9 7 8 2  DYFJORD 
OLSEN PER A., POSTBOKS 1 6 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
NILSEN JAN, 9 7 8 2  DYFJORD 
MAUSETH S T E I N ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
PEDERSEN REIDAR, VEIDNESKLUBBEN, 9 7 1 7  VEIDNESKLUBBEN 
HANSEN ODDMUND J ,  BOKS 3 8 0 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
PERSEN TERJE,  BOKS 1 2 0 ,  9 7 9 0  KJØLLEFJORD 
NILSEN STEN MAGNE, H J E L M S W I E N  3 5 ,  9 6 9 0  HAVWSUND 
MATHISEN & LYNG REDERI A / S ,  9 6 9 0  HAVØYSUND 
NILSEN EINAR A ,  FREIDIGVEIEN 13, 9 6 0 0  HAMMERFEST 
PAULSEN ODD, 9 7 1 4  SNEFJORD 
OLSEN STEINAR, 9 6 9 2  d S 0 Y  
EMANLTELSEN ARNT, NORDREGT 4 0 ,  9 6 9 0  HAVWSUND 
MAJALA ÅGE J ,  HAVØYSUND, 9 6 9 0  HAVØYSUND 
STABELL S T ~ E ,  FJELLVN. 6 ,  9 6 9 0  HAVWSUND 
NILSEN GUNNAR, 9 6 9 2  d S 0 Y  
ROGER THESEN, 9 6 7 2  ING0Y 
SEDENIUSSEN GUDMUND, 9 6 9 0  HAVØYSUND 
MIKALSEN F R I T S ,  POSTBOKS 7 9 ,  9 6 9 0  HAVØYSUND 
JOHNSEN THOMAS, STRANDG 1 5 4 ,  9 6 9 0  HAVØYSUND 
JENSEN SVEIN, HJELMSØYVN 3, 9 6 9 0  HAVØYSUND 
JENSEN ROLF, STRANDGT 2 3 0 ,  9 6 9 0  HAVmSUND 
JOHANSEN MAGNE, NORDREGT 5 3  B ,  9 6 9 0  HAVWSUND 
W S E N  TROND, POSTBOKS 1 0 ,  9 6 7 0  TUFJORD 
JENSEN THORBJØRN, STRANDGT 2 7 0 ,  9 6 9 0  HAVØYSUND 
JOHNSEN JAPJ., P / R ,  KLOKKARJORDET, 9 6 9 0  HAVWSUND 
HANSEN THORLEIF, 9 6 9 0  HAVØYSUND 
JØRGENSEN BJØRNAR, FJELLVN. 2 1 ,  9 6 9 0  HAVØYSUND 
JOHNSEN TORSTEIN, FJELLVEIEN 9 ,  9 6 9 0  HAVWSUND 
SAIBOONCHOEI KANJANA, STRANDGT. 4 8 ,  9 6 9 0  HAVWSUND 
JENSEN JAN OG RAGNAR ANS, 9 6 9 2  MÅSØY 
JOHNSEN ARVE, FASTLANDSSIDA 9 0 ,  9 6 9 0  HAVØYSUND 
JOSEFSEN BERNT ODDVAR, 9 6 7 0  TUFJORD 
NILSEN JØRGEN M, STORVANNVEIEN 5 ,  9 6 9 0  HAVØYSUND 
THESEN JAN, 9 6 7 2  ING0Y 
MATHISEN PEDER, 9 7 1 4  SNEFJORD 
MATHISEN SVEIN,  FJELLV 1 6 ,  9 6 9 0  HAVØYSUND 
ANDERSEN ARTHUR, SNEFJORD, 9 7 1 4  SNEFJORD 
FLATEN ÅGE, NORDREGT. 6 0 ,  9 6 9 0  HAVØYSUND 
RYGGEFJORD FISKEBÅTREDERI, POSTBOKS, 9 6 9 0  HAVØYSUND 
MATHISEN FISKEBÅTREDERI AS, POSTBOKS 9 6 9 0  WIVØYSUND 
JENSEN JENS EVALD, S0NDREG 1 5 ,  9 6 9 0  HAVØYSUND 
FAGERHAUG ASLE, 9 6 9 2  d S W  
LARSEN TRYGVE, FJELLVN 1 0 ,  9 6 9 0  HAVØYSUND 
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0142 MARITA KATRIN 





0150 WABAS JUNIOR 
0151 JIM-STEVE 











ANTONSEN SIGVALD T, 9714 SNEFJORD 
FAGERHAUG ODDVAR INGVE, 9692 MÅSDY 
KARLSEN ROY IVAR, 9690 HAV0YSUND 
KASPERSEN ANDOR, 9670 TUFJORD 
PEDERSEN EIVIND, VALFJORD, 9670 TUFJORD 
PEDERSEN EDVARD, 9714 SNEFJORD 
ARILD ODDMUND, 9672 ING0Y 
JENSEN JAN, 9692 MÅSW 
AMUNDSEN ARNE, 9714 SNEFJORD 
MIKKELSEN LAURITZ, NORDREGATA 46, 9690 HAVDYSUND 
JENSEN SIGMUND, STRANDGT. 212, 9690 HAVØYSUM) 
JOHANSEN ARNT MAGNE, 9672 I N W  
MATHISEN SVEIN, FJELLV 16, 9690 HAVWSUND 
KASPERSEN ASTOR, 9670 TUFJORD 
ASTAFJORD FISKEINDUSTRI AS, LOMVANNS 9690 HAV0YSUND 
MOE ARVID, POSTBOKS 129, 9690 HAVWSUND 
FAGERHAUG EGIL O., 9692 MÅs~Y 
JOHANNESSEN EINAR, GUNNARNES, 9670 TUFJORD 
TYSNES JAN ROGER, POSTBOKS 66, 9690 HAVWSUND 
HOIE AS-, 9690 HAVWSUND 
LARSEN BJARNE, 9690 HAVDYSUND 
PETTERSEN HENRIK, POSTBOKS 382, 9690 HAV0YSUND 
JØRGENSEN KÅRE R, FJELLVEIEN 18, 9690 HAVWSUND 
BENGTSSON JAN ERIC, HJELMSØYV 49, 9690 HAV0YSUND 
STIKKELVÅG AS, POSTBOKS 63, 9690 HAVDYSUND 
HAUGAN ROY, BOKS 37, 9690 HAV0YSUND 
MATHISEN HENRY, 9714 SNEFJORD 
REINHOLTSEN ARVID, 0YTUNV 12, 9690 HAVØYSUM) 
PIETIKÆINEN ARI, 9692 MÅsØY 
SRITHONG PHLABPHLUNO, SØNDRE GT. 15, 9690 HAVWSUND 
NILSEN ANDOLF, SLOTTEN, 9714 SNEFJORD 
LIEN IVAR, POSTBOKS 34, 9690 HAVWSUND 
PAULSEN HARALD, GUNNARSNES 9670 TUFJORD 
JAKOBSEN LILLY, FJELLVEIEN 4, 9690 HAVWSUM) 
OLSEN GERHARD, STRANDGATEN 187, 9690 HAVDYSUND 
MAGNUSSEN OLAV ROAR, STRANDGT 72, 9690 HAVWSUND 
HANSEN TROND, POSTBOKS 10, 9670 TUFJORD 
HENRIKSEN EVALD, 9714 SNEFJORD 
MOE EIVIND, HALLVIKV. 7, 9690 HAV0YSUND 
HENRIKSEN EVALD, 9714 SNEFJORD 
SIMONSEN EIRIK OTTAR, INGØYVEIEN 13, 9690 HAVWSUND 
HANSEN THORLEIF, 9690 HAVWSUND 
MIKALSEN ODD, RINGVN. 15, 9690 HAVØYSUND 
HANSEN PEDER E, 9670 TUFJORD 
THULE AS, 9672 ING0Y 
THOMASSEN TORGEIR, FJELLVN 13, 9690 HAVWSUND 
BER0Y WERNER, 9714 SNEFJORD 
PIETIKÆINEN ARI, 9692 MÅsØY 
JENSEN EDVARD, STRANDGT.268, 9690 HAVWSUND 
PAULSEN BJØRNAR, 9714 SNEFJORD 
TROND EGIL AS, LOMVANNSVN. 31, 9690 HAVWSUND 
OLSEN JIM PETTER, 9670 TUFJORD 
JOSEFSEN JARL, TUFJORD, 9670 TUFJORD 
SEDENIUSSEN KJELL, ROLVSØW 5, 9690 HAVØYSUND 
OLSEN ERLING, FJELLVEIEN 36, 9690 HAVWSUND 
EKLUND CAY, FJELLVEIEN 28, 9690 ILAVWSUND 
OLSEN SVEIN, STRANDGATA 280, 9690 HAV0YSUND 
JOHANSEN ARNT-HELGE, STRANDGT. 294, 9690 HAVWSUND 
WIIK WVIND, STRANDGATA 88, 9690 HAVWSUND 
BROCKMAN TERJE, 9690 HAVWSUND 
PEDERSEN BJARNE, 9670 TUFJORD 
MAGNUSSEN GEIR, BOKS 225, 9690 HAVWSUND 
OLSEN T. FISKEBATRED A/S, (O.OLSEN), 9690 HAVWSUND 
JENSEN STEVE, 9692 I&sW 
NILSEN INGVALD, 9690 HAVWSUND 
GIEVER TRYGVE, MÅSEVEIEN 4, 9690 HAVWSUND 
FAGERHAUG HENRY, POSTBOKS 16, 9692 MÅsW 
HEDLUND TOR IVAR, LOMVANNSVN. 36, 9690 HAVWSUND 
STABELL MAGNAR, STRANDGT 192, 9690 HAVWSUND 
SIGVART ANDREAS AS, 9692 MÅsW 
JOHANSEN JOAKIM, LOMVANNSVN 20, 9690 HAV0YSUND 
JENSEN JIM-ARE, 9692 MÅsW 
THULE AS, 9672 INGØY 
HANSEN MAGNE, STRANDGT. 32, 9690 HAVWSUND 
SIMONSEN ANTON, 9690 HAVWSUND 
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0174 H A V B h  
0175 BJØRN TORE 
0180 SKIPSHOLMEN 
0182  SNES 
0183 PER-IVAR 
0190 OLA ALEXANDER 
0192 ØYVÆR 






















0384 JØRN ARE 






0486 HAAKON ADELSTEN 




0600 T .BROCHMANN 






0011 GUNN MARY 
0012 BURNES 





0020 TOR EINAR 
0021 KJELLEMANN 
0023 PLUTO 







0036 MAC 1 
0041 BJØRG 
LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRXSPONDERENDE REDER) 
M. M. I 11 ÅR HK. NAVNOGPOSTADRESSE 
.............................................................................................. 
HANSEN ARNE, STORVANNSV. 14, 9690 HAVWSUND 
HANSEN RUNE, GUNNARNES, 9670 TUFJORD 
JOHANSEN ASTOR, 9692 d ~ 0 Y  
HANSEN INGDON, TUFJORD, 9670 TUFJORD 
MATHISEN BJØRN, 9670 TUFJORD 
KRISTIANSEN OLE H, 9692 MÅsW 
JOHANSEN STIAN EIDE, STRANDGATEN 148 9690 HAVØYSUND 
RYGGEFJORD AS, POSTBOKS 64, 9691 HAVWSUND 
JENSEN GUNNAR KÅRE , 9692 M&0Y 
SIMONSEN ROY MAGNE, 9672 INGØY 
THOMASSEN SANDOR, STORVANNSVEIEN 1, 9690 HAVDYSUND 
SIMONSEN ROY MAGNE, 9672 ING0Y 
MATHISEN EDVARD, 9714 SNEFJORD 
STRANDE AGNAR, 9690 HAV0YSUND 
HANSEN ANSTEN, 9670 TUFJORD 
JENSEN JENS EVALD, S0NDREG 15, 9690 HAVWSUND 
HANSEN OSKAR, 9670 TUFJORD 
JOHANSEN JULIAN, POSTBOKS 4, 9670 TUFJORD 
SEDENIUSSEN KJELL, ROLVSØYV 5, 9690 HAVØYSUND 
LARSEN RRNFINN, NORDREGATEN 11, 9690 HAVØYSUND 
GULLHOLMEN AS, FASTLANDSSIDEN 7, 9690 HAVØYSUND 
HANSEN ODD ERLING, POSTBOKS 150, 8064 R0ST 
AMUNDSEN HAUK TORMUND, LOMVANNSV 35, 9690 HAVØYSUND 
SILFAKS F.BATRED AS, MAJALA,BOKS 63, 9690 HAVWSUND 
JOHNSEN KAREN SOINI, 9714 SNEFJORD 
JENSEN VIGGO TORSTEIN, POSTBOKS 38, 9692 MÅSW 
SJ0VEIAN INGE, STRANDGT. 218, 9690 HAVØYSUND 
MIKALSEN ODD, RINGVN. 15, 9690 HAVWSUND 
JACCOBSEN ODD EGIL, FJELLV 34, 9690 HAVØYSUND 
JOHNSEN WILLY, ROLVSBN 8, 9690 HAVØYSUND 
GULLHOLMEN AS, FASTLANDSSIDEN 7, 9690 HAVDYSUND 
MATHISEN THORLEIF, LILLEFJORD, 9714 SNEFJORD 
HANSEN EDMUND OG TROND P/R, 9670 TUFJORD 
OLSEN LAURITS, DALVEIEN 18, 9690 HAVØYSUND 
PETTERSEN WILLY, 9670 TUFJORD 
JENSEN ROLF, STRANDGT 230, 9690 HAVWSUND 
ISAKSEN HJALMAR, 9670 TUFJORD 
FJORDLINER AS, POSTBOKS 113, 9691 HAVØYSUND 
JOSEFSEN OTTO, 9670 TLTFJORD 
STEINVIKING AS, POSTBOKS 64, 9690 HAVØYSUND 
-SEN KÅRE, 9690 HAVEXSUND 
SØRVÅGEN KYSTFISKE AS, C/O XNUT KRAN 8392 SØRVAGEN 
BROCIIMANN ROBERT, 9690 HAVWSUND 
MIKKELSEN EDMUND P, FJELLVEIEN 24, 9690 HAVWSUND 
LYDER HELGE, 9672 INGW 
OLSEN ERNST, 9670 TUFJORD 
T BROCHMANN AS, POSTBOKS 113, 9690 HAVWSUND 
MICHELSEN HUW, 9840 VARANGERBOTN 
RAVNA HANS FREDRIK, BYNES, 9840 VARANGERBOTN 
LARSEN LILL-INGRID, MESKELV, 9840 VARANGERBOTN 
TRANE TROND, NESSEBY, 9840 VARANGERBOTN 
TRANE TUDE EINAR, VARANGERBOTN, 9840 VARANGERBOTN 
HANSEN EGIL, POSTBOKS 87, 9840 VARANGERBOTN 
LAM ODD INGVALD, BURNES, 9840 VARANGERBOTN 
KRISTENSEN TORLEIV, MORTENSNES, 9840 VARANGERBOTN 
OLSEN EINAR CHARLES, NESSEBY, 9840 VARANGERBOTN 
TOR OSKARS GARNSKYTESERVIC, NESSEBY, 9840 VARANGERBOTN 
BENUM TRYGVE, NESSEBY, 9840 VARANGERBOTN 
RØSTGAARD PER-KRISTIAN, 9840 VARANGERBOTN 
MATHISEN NILS EINAR, NESSEBY, 9840 VARANGERBOTN 
ANDERSEN NILS SIGBJØRN, KARLEBOTN, 9840 VARANGERBOTN 
MATHISEN PER THORLEIF, ABELSBORG, 9840 VARANGERBOTN 
JAN GUNNAR A/S, 9840 VARANGERBOTN 
JOHANSEN TORBJØRN, MORTENSNES, 9840 VARANGERBOTN 
JOHANSEN EVA, MORTENSNES, 9840 VARANGERBOTN 
ANDERSEN JOHAN ANDREAS, NYBORG, 9840 VARANGERBOTN 
LAM ODD INGVALD, BURNES, 9840 VARANGERBOTN 
STRANDEN TERJE, NESSEBY, 9840 VARANGERBOTN 
PORSANGER IVER, NESSEBY, 9840 VARANGERBOTN 
PERSEN SVEIN H, VARANGERBOTN, 9840 VARANGERBOTN 
SAUA PER, 9840 VARANGERBOTN 
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0 0 5 1  EIRIN 
0052 PERLEN 
0057 SILJE 
0058 BELLA MARI 
0059 GUNNHILD 1 







0 0 9 1  ØRJAN 





0 1 6 1  NIKITA 
0173 VIKAN 
0 1 8 1  BUSTER 
0188 PAN 
0199 LILJAN 
F -NK NORDKAPP 
0 0 0 1  SPID 
0 0 0 2  FRIGG 
0004 RUDOLF SEN. 
0005 VIKAE'ISK 




0 0 1 1  RAPPEN 
0012 ANN-EVY 




0018 RANDI MARIE 
0019 SVERDFISK 
0020 NYMODENA 














0040 JIM CATO 
0 0 4 1  SOLENG 




0047 VÅRBUEN I1 
0048 THOM-EIRIK 
0049 NILS F I W  
0050 HULEN I 




DIKKANEN MARIE, GRASBAKKEN, 9840 VARANGERBOTN 
JOHANSEN ØYSTEIN, NYBORG, 9840 VARANGERBOTN 
BOMBAN NILS A, NYBORG, 9840 VARANGERBOTN 
DIKKANEN JO, NESSEBY, 9840 VARANGERBOTN 
OLSEN PER NILS, NYBORG, 9840 VARANGERBOTN 
THRANE KJELL, NESSEBY, 9840 VARANGERBOTN 
TOLK BJØRNAR J, BERGEBY, 9840 VARANGERBOTN 
NOSTE RAGNAR, NESSEBY, 9840 VARANGERBOTN 
JOHANSEN TORBJØRN, MORTENSNES, 9840 VARANGERBOTN 
TRANE JULIUS, NYBORG, 9840 VARANGERBOTN 
MATHISEN ARNT-JAKOB, 9840 VARANGERBOTN 
ROSKA OLE, BERGEBY, 9840 VARANGERBOTN 
EINARSEN EVEN, MORTENSNES, 9840 VARANGERBOTN 
KRISTIANSEN ØYSTEIN, PERLARSENVIK, 9840 VARANGERBOTN 
BOMBAN HENRIK, NESSEBY, 9840 VARANGERBOTN 
TRANE TROND JULIUS, NESSEBY, 9840 VARANGERBOTN 
OLAISEN ODD, NESSEBY, 9840 VARANGERBOTN 
STINA HENRIK, NYBORG, 9840 VARANGERBOTN 
PERSEN PER M, NYBORG, 9840 VARANGERBOTN 
SAUA EILERT, ÅPENVIK, 9935 BUGØYNES 
ROSKA NILS, BERGEBY, 9840 VARANGERBOTN 
BRENNTRØ LISE, NESSEBY, 9840 VARANGERBOTN 
TRANE NILS ASBJØRN, NESSEBY, 9840 VARANGERBOTN 
EINARSEN EVEN, MORTENSNES, 9840 VARANGERBOTN 
MATHISEN SAMUEL, NYBORG, 9840 VARANGERBOTN 
MATHISEN NILS-EINAR, NYBORG, 9840 VARANGERBOTN 
JOSEFSEN GEIR ARON, 9765 GJESVÆR 
LINDKVIST KNUT ODDVAR, -ER, 9750 HONNINGSVAG 
PETTERSEN HARDER, 9750 HONNINGSVAG 
OLSEN EDGAR J, LAKSFJORDGT 1 A, 9750 HONNINGSVÅG 
KNUT LAURITSEN, POSTBOKS 372,  9 7 5 1  HONNINGSVÅG 
HANSEN STEIN-HUGO, BOKS 85, 9765 GJESVER 
KRISTIANSEN KARL, ØVERGT 9,  9750 HONNINGSVAG 
ELVEGARD ALEKSANDER, BOKS 270,  9 7 5 1  HONNINGSVAG 
JØRGENSEN EGIL ARNE, SJØVEIEN 7 ,  9750 HONNINGSVAG 
OLSEN BJ0P.N-OLAV, SKOLEGT. 1, 9750 HONNINGSVAG 
VIAN MARLON, MIDVEIEN 1 9 ,  9765 GJESVÆR 
JOHANSEN KENNETH OG JOHNNY P/R, NoRDvÅC;V 9750 HONNINGSV 
SIVERTSEN SVERRE JOHANNES, HELNESVEI 97 60 NORDVAGEN 
OLSEN ASLE SVERRE, KAM0YVW, 9750 BONNINGSVAG 
RANDI MARIE A/S, (K.I.PETTERSEN), 9750 HONNINGSVÅG 
PETTERSEN HJØRDIS SOFIE, BØRNESVEIEN 9763 SKARSVÅG 
NYMODENA AS, 9763 SKARSVAG 
HANSEN ALF K., 9750 HONNINGSVAG 
OLSEN ROALD MAGNE, HOVEDVEIEN 30,  9760 NORDVAGEN 
SIMONSEN STEIN ROGER, KJELVIKVEIEN 2 9760 NORDVAGEN 
NILSEN KARL, KAM0YVÆR, 9750 HONNINGSVÅG 
NØSTVOLD BJØRN TOMMY, FØRSTEVANNSVEI 9750 HONNINGSVÅG 
BRYNJULFSEN ARNE, KIRKEGARDSVEIEN, 9750 HONNINGSVAG 
NORDVÅGEN FISKERIDRIFT A/S, POSTBOKS 9760 NORDVAGEN 
LINDKVIST KNUT, K S W W i Æ R ,  9750 HONNINGSVAG 
BRYNJULFSEN OSKAR, 9750 HONNINGSVÅG 
ROSTED JAN HARALD, 9765 GJESVEB 
ANDERSEN ARTHUR, 9763 SKARSVAG 
ELLINGSEN WILLY ROY HÅKON, MENESGT 1 9750 HONNINGSVÅG 
HANSEN STEINAR, 9765 GJESVÆR 
JENSSEN BJØRWIN, 9765 GJESVÆR 
TRONDAL KRISTIAN, 9760 NORDVAGEN 
JOHANSEN ULF HELGE, SKIVEIEN 1, 9 7 5 1  HONNINGSVAG 
TRONDAL ARNE JOHAN, HOVEDVEIEN, 9760 NORDVAGEN 
ANDREASSEN ASLE, 9765 GJESVER 
WILHELMSEN MAGNAR, POSTBOKS 396,  9 7 5 1  HONNINGSVÅG 
FIGENSCHAU HEROLD, 9763 S-SVAG 
v ~ B U E N  AS, 9750 HONNINGSVAG 
JENSEN JAN-BORRE, 9765 GJESVÆR 
PETTERSEN DAGFINN, ELVEGT 11, 9750 HONNINGSVAG 
JOSEFSEN CATO, 9765 GJESVÆR 
OLSEN OTTAR, FJELLVEIEN 1 4 ,  9750 HONNINGSVÅG 
OLSEN GEIR HARALD, HOVEDVEIEN 23,  9760 NORDVAGEN 
INGEBRIGTSEN EDGAR, 9765 GJESVÆR 
HANSEN JON-HILMAR, FJELLV 1 0 ,  9750 HONNINGSVÅG 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
FARKOSTENS 
NUMMER OG NAVN 
0057 ROY MAGNE 
0059 SJØLUND 
0060 MARIT 
















0084 FLATVÆR I1 
0086 TOR KRISTIAN 
0087 ODD INGE 
0088 JANE 
0089 PELLE 
O090 v m  







0099 LIV AGOT 
0100 PETTER SENIOR 






































0160 NY HURTIG 
0161 NORDTUR 
0163 LULLA 
- - - - - - - - 
LENGDE 
M. 
- - - - - - - - 
BRED BR. T' 
M. I 
. - - - - - - - - - - - 

















































































EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NAVN OG POSTADRESSE 
.......................................................... 
BRYNJULESEN JOHN-VIKTOR, m m ,  9750 HONNINGSVAG 
JOHANSEN JOHANNES, 9763 SKARSVÅG 
SARA MATTIS A., SKIPSFJORD, 9750 HONNINGSVÅG 
VIKRAN FISK AS, m Æ R ,  9750 HONNINGSVAG 
NICOLAYSEN KARL, 9765 GJESVER 
PETTERSEN ROLF-OVE, POSTBOKS 63, 9763 SKARSVÅG 
JOHANSEN ARNE I, KJELLVIKVN 13, 9750 HONNINGSVAG 
TRONDAL SVEIN =D, HAUGEN 2, 9760 NORDVAGEN 
NILSSEN FINN OLAF, VASSVIKVEIEN 19, 9750 HONNINGSVAG 
HANSEN STEINAR, GJESVÆR, 9765 GJESVÆR 
UTSI JOHN ASBJØRN, VESTERPOLLEN, 9750 HO~INGSVAG 
SVERINSEN EDGAR, KAM0YVÆR, 9750 HONNINGSVAG 
PETTERSEN ODD HARALD, HAUGEN 6, 9760 NORDVAGEN 
KORTSEN KJELL IVAR, SKYTTERVEIEN 35, 9750 HONNINGSVAG 
NILSEN ODDVAR, XnMØWÆR, 9750 HONNINGSVÅG 
GJERDBAKKEN MAGNAR, POSTBOKS 458, 9751 HONNINGSVAG 
NYTIND AS, POSTBOKS 104, 9765 GJESVÆR 
TRONDAL ARNE JOHAN, HOVEDVEIEN, 9760 NORDVAGEN 
GRUNDNES SVEIN THORE, 9765 GJESVER 
NILSEN ODD-ARNE, FØRSTEVANSVN. 1, 9750 HONNINGSVAG 
TOR KRISTIAN DA, HOVEDVEIEN, 9760 NORDVAGEN 
PEDERSEN RAGNAR, POSTBOKS 1193, 9750 HONNINGSVÅG 
SAMUELSEN JOSEF, REPVAG, 9768 REPVAG 
SØRENSEN ERLING, REPVAG, 9768 REPVÅG 
INGEBRIGTSEN EDGAR, 9765 GJESVÆR 
NORDKAPP MINILINEDRIFT AS, POSTBOKS, 9750 HONNINGSVAG 
THOMASSEN MAGNE, TORVELEGDA 3, 9763 SKARSVAG 
ANDERSEN TOR STEINAR, TURNGATA 17, 9750 HONNINGSVAG 
JOSEFSEN GUNNAR STEIN, 9765 GJESVÆR 
INGEBRIGTSEN JOHNNY, 9765 GJESVÆR 
DAAE HERMAN-VIKTOR, 9765 GJESVÆR 
WALSØE ALFRED, 9765 GJESVÆR 
ROGER HANSEN, VERREFJELLET 5, 9763 SKARSVAG 
SKARSVAG REDERIDRIFT AS, 9763 SKARSVÅG 
VIAN MARLON, MIDVEIEN 19, 9765 GJESVÆR 
ANDERSEN KJELL PEDER, NESSET 6, 9760 NORDVAGEN 
NILSEN JØRN, FJELLSTIEN 4, 9750 HONNINGSVAG 
SEVERINSEN RAYMOND, RISFJORVEIEN 13, 9750 HONNINGSVÅG 
KARLSEN NILS-THORALF, POSTBOKS 453, 9751 HONNINGSVAG 
PEDERSEN ROAR ÅGE, ELVEBAKKEN 33, 9750 HONNINGSVAG 
LUDVIGSEN STEIN, HOVEDVEIEN 108, 9760 NORDVÅGEN 
PETTERSEN KJELL-KkE, KAMØWÆR, 9750 HONNINGSVAG 
SJØVEIAN ALF, 9760 NORDVAGEN 
m S E N  EMIL P/R, FISKERGT. 6, 9750 HONNINGSVÅG 
HILDE F-120-NK KETIL OLSEN, FØRSTEVA 9750 HONNINGSVÅG 
ANDERSEN TOR STEINAR, TURNGATA 17, 9750 HONNINGSVAG 
BRYNJULFSEN ROALD E, KAMØWÆR, 9750 HONNINGSVAG 
HANSEN WERNER, 9765 GJESVÆR 
PETTERSEN KEN-IVAN, RISFJORDV 19, 9750 HONNINGSVAG 
HJELLE JOFRED, 9750 HONNINGSVAG 
INGEBRIGTSEN OLE, NORDKAPPVEIEN 22, 9750 HONNINGSVAG 
THOMASSEN ALF STEINAR, SKUTENESVEIEN 9763 SKARSVAG 
JOHANSEN ANDRE, NYG~SVEIEN 10, 9765 GJESVÆR 
AMUNDSEN AKSEL, KOBBHULLVN 4, 9750 HONNINGSVAG 
LEIF FIGENSCHAU, POSTBOKS 77, 9763 SKARSVAG 
SKARSVÅG KYSTFISKE AS, POSTBOKS 87, 9763 SKARSVAG 
PETTERSEN RUBEN, m m ,  9750 HONNINGSVAG 
PÅL GULLOV JOHANSEN, NORDKAPPGATA 13 9750 HONNINGSVÅG 
BER RASMUS, NYGÅRDsv 28, 9765 GJESVÆR 
PETTERSEN INGEMANN, m E R ,  9750 HONNINGSVAG 
SKARSVAG KYSTFISKE AS, POSTBOKS 87, 9763 SKARSVAG 
SKAVHAUG ODDVAR, FØRSTEVANNSV 6, 9750 HONNINGSVAG 
VIAN BENGT RONNY, MIDTVEIEN 25, 9765 GJESVÆR 
LINDKVIST HERMANN, MELLOMVEIEN 4, 9750 HONNINGSVAG 
PETTERSEN ODD HAROLD, HAUGEN 6, 9760 NORDVAGEN 
BRYNJULESEN HARALD, NORDVAGV 35, 9751 HONNINGSVAG 
KAM0YFISK AS, M Y V E ? ,  9750 HONNINGSVÅG 
NORDKAPPGUTT AS, POSTBOKS 70, 9751 HONNINGSVAG 
KARLSEN ALFRED, NORDKAPPVEIEN 89, 9750 HONNINGSVAG 
NILSSEN FINN OLAF, VASSVIKVEIEN 19: 9750 HONNINGSVAG 
MATHISEN HARALD, REPVAG, 9768 REPVAG 
THOMASSEN KNUT , 9763 SKARSVAG 
JOHANSEN RUBEN, 9763 SKARSVAG 
ANDERSEN ODD JARL, 9765 GJESVÆR 
HOLST RONNY, BOKS 53, 9750 HONNINGSVÅG 
Register over merkepliktige norske fiskefarltoster pr. 3 1. desember 2001 
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FINNMARK F -NK NORDKAPP 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 











0175 vÅRBIJEN I11 







0186 OSTAD SENIOR 
O187 ISABELLA 
0188 BRITT HEGE 
0189 MARIELL 










0200 JAN EGIL 
0201 SANDRA 
0203 M.B.LONA 







0215 REMI ANDRE 




0230 BJØRN SENIOR 
0241 PHOENIX 
















RIISE ASBJØRN, 9763 SKARSVAG 
WERNER HANSEN, 9765 GJESVÆR 
INGEBRIGTSEN KJELL BJØRNAR P/R, BØRNESV. 9763 SKARSVAG 
PEDERSEN ROAR ÅGE, ELVEBAKfCEN 33, 9750 HONNINGSVAG 
ISAKSEN KEN-MAGNE, KAM0YVÆR, 9750 HONNINGSVÅG 
OLSEN TORLEIF, 9765 GJESVÆR 
THORALF HANSEN, V-FJELLET 3, 9763 SKARSVÅG 
OLSEN STEINAR, ELVEBAKCZN 5A, 9750 HONNINGSVAG 
HANSEN ODD BØRRE, -ER, 9750 HONNINGSVAG 
BRYNJULESEN GUNNAR E, IDRETTSV 10, 9750 HONNINGSVÅG 
VÅRBUEN AS, 9750 HONNINGSVAG 
JENSEN KJELL-OVE, 9765 GJESVÆR 
JAN TORE DA, POSTBOKS 176, 9751 HONNINGSVAG 
"PEDERSEN WILL1AM""TH-SENI, POSTBOKS 9763 SKARSVAG 
VIAN MARLON, MIDVEIEN 19, 9765 GJESVÆR 
STABELL ARNLJOT, POSTBOKS 1042, 9751 HONNINGSVÅG 
JOHANSEN ULF HELGE, SKIVEIEN 1, 9751 HONNINGSVAG 
VÅRBUEN AS, 9750 HONNINGSVAG 
OSTAD STEINAR HILBERT JOHA, HOVEDVN, 9760 NORDVÅGEN 
SANDBERG TRULS, NORDKAPPV I, 9750 HONNINGSVAG 
LEIF ROGER NYLUND, 9760 NORDVAGEN 
LINDSETH OLE, 9760 NORDVÅGEN 
JENSSEN BJØRN-DAG, BOKS 28, 9765 GJESVÆR 
KLEMETSEN OLE JR, REPVAG, 9768 REPVÅG 
HANSEN JOHN-IVAR, BOKS 12, 9765 GJESVÆR 
PETTERSEN PETTER KÅRE, 9765 GJESVÆR 
VIAN BENGT RONNY, MIDTVEIEN 25, 9765 GJESVÆR 
SEVERINSEN BJARNE, VASSVIKVN 13, 9750 HONNINGSVÅG 
RIISE ASBJØRN, 9763 SKARSVAG 
BERG ROALD, POSTBOKS 100, 9765 GJESVER 
KARLSEN KARSTEN, HOVEDVEIEN 23, 9760 NORDVAGEN 
HANSEN ARNE, REPVÅG, 9768 F~PVAG 
SKARSVAG TORSICEOPPDRETT LI, SJPN 14, 9763 SKARSVÅG 
ENGDAL ARVE MELVIN, HOVEDVEIEN 38, 9760 NORDVAGEN 
JOSEFSEN GEIR ARON, 9765 GJESVÆR 
SKARSVAG KYSTFISKE AS, POSTBOKS 87, 9763 SKARSVAG 
ANDERSEN ODD JARL, 9765 GJESVÆR 
NILSEN HARALD, 9760 NORDVAGEN 
JENSEN KJELL-OVE, 9765 GJESVÆR 
VIAN ERNST ROBIN, 9765 GJESVÆR 
NORDKAPPJENTA AS, POSTBOKS 70, 9751 HONNINGSVÅG 
BERNARDSON AS, ØVRE STORBUKTVEI, 9750 HONNINGSVAG 
PEDERSEN HILMAR, 9765 GJESVÆR 
KJØLNESTR~ AS, 9750 HONNINGSVÅG 
ROSTED JAN HARALD, 9765 GJESVÆR 
JOHANSEN INGE H., HOVEDVEIEN 15, 9760 NORDVÅGEN 
PEDERSEN ROAR ÅGE, ELVEBAKfCEN 33, 9750 HONNINGSVAG 
BJØRN SENIOR AS, -ER, 9750 HONNINGSVÅG 
SANDBERG PER, NORDKAPPV 2, 9750 HONNINGSVÅG 
JOHANSEN OSVALD, 9763 SKARSVAG 
TRONDAL SVEIN HARALD, HAUGEN 2, 9760 NORDVÅGEN 
KAMØYFISK AS, 9750 HONNINGSVAG 
SLETTVOLL ALFON, 9763 SKARSVÅG 
PETTERSEN SVEIN IIARALD, ØVRE STORBUK 9750 HONNINGSVÅG 
JOHNSEN SIGFRED, FØRSTEVANNSVEIEN, 9750 HONNINGSVAG 
HANSEN KURT, 9765 GJESVER 
FJORDBRIS AS, KAMØWER, 9750 HONNINGSVÅG 
HANSEN JENS, 9765 GJESVÆR 
JOHANSEN ROALD B, RINGVN 8, 9750 HONNINGSVAG 
KARLSEN NILS-THORALF, POSTBOKS 453, 9751 HONNINGSVÅG 
PETTERSEN ODD, 9763 SKARSVAG 
PEDERSEN TORFINN, MENESGT 15, 9750 HONNINGSVÅG 
JOHANSEN GUTTORM JOHAN, POSTBOKS 90, 9765 GJESVÆR 
ZAHL WILLIAM, STORVANNSVEIEN 1, 9763 SKARSVAG 
HJELLE JOFRED, 9750 HONNINGSVAG 
F -P PORSANGER 
0001 MARIE 5,OO 1,40 - 75 80 10 MIKKELSEN RANDOLF, SMØRFJORD, 9713 RUSSENES 
0002 LITA 5,lO 1,80 - 88 86 25 AMUNDSEN ROY, SMØFSJORD, 9713 RUSSENES 
0004 RONNY I1 5,15 1,70 - 85 85 9 WILHELMSEN MARELIUS, KISTRAND, 9713 RUSSENES 
0005 BILLY 4,50 1,60 - 73 73 7 HANSEN STIG HARALD, GALOKKARINGEN 9, 9700 LAKSELV 
0006 RANA 5,30 1,90 - 80 92 25 ELIASSEN PEDER ALERED, 9710 INDRE BILLEFJOR 
0007PORSANGVÆRING 10,55 3,40 10 00 99 154 ANDERSEN ARNE, 9713 RUSSENES 
Register over merlcepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 

F -SV SØR-VARANGER 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 




















0089 JAN DAVID 
0091 HENDRIK 
0093 SJØBLINK 











F -TN TANA 
0001 JOHN ANDREAS 
0002 SPURVEN 






0014 SOLHAUG SENIOR 























0044 M. SOLHAUG 






MARJAVARA SVEIN IVAR, KIRKEGARDSVEIE 9935 BUMYNES 
INGILÆ LEIF, 9935 BUG0YNES 
KIVINIEMI JOSTEIN, 9935 BUGØYNES 
BARBALA ROY, 9935 BUGPIYNES 
HANSEN VIDAR, TYTTEBÆRSLETTA 8, 9935 BUGØYNES 
OSIMA &ON, 9935 BUG0YNES 
VONKA PER, KARPDALEN, 9900 KIRKENES 
AMUNDSEN STEN, JARFJORD, 9900 KIRKENES 
KOFOED BJØRN HUGO, LYNGVG. 8B,  9900 KIRKENES 
BULJO ARVE, 9935 BUG0YNES 
VELDALO ÅGE E, BERGEIYFJORD, 9930 NEIDEN 
MARJAVARA BJARNE, 9935 BUG0YNES 
PAUL BADAR, BUSVEIEN 25, 9910 BJØRNEVATN 
MAGNUSSEN STEINAR, JARFJORD, 9900 KIRKENES 
SEIPÆJÆRVI HANS, PIPOLAV 3, 9935 BU-S 
KIVINIEMI ASBJØRN, 9935 BUG0YNES 
OLSEN ARNE, TYTTEBÆRV 6, 9935 B U G W S  
LILLENG EILLIF, 9935 BUG0YNES 
SALANGI EILIF, 9935 BUG0YNES 
STRAND STEINAR, HENR.LUNDSGT.6, 9900 KIRKENES 
PAULSEN PAUL, BUGWFJORD, 9930 NEIDEN 
HANSEN TOM EGIL, VESTERSANDV 4, 9935 BUG0YNES 
BÆK0 AUDUN, KRISTENSENV 6, 9900 KIRKENES 
SALMI EDVIN, 9935 BUG0YNES 
ELISEUSSEN BJARNE, ROPELV, 9900 KIRKENES 
ESKIL P/R ANS P/R, 9935 BUGØYNES 
MARJAVARA LEONH, 9935 BU-S 
STORE ARNE P/R, MARC. THRANESV 2, 9900 KIRKENES 
PEDERSEN GODTFRED, 9935 BUG0YNES 
INGILE ASLAUG, 9935 BUG0YNES 
LAURILA ILMAR, 9935 BUG0YNES 
AMUNLSEN J, KARPBUKT, 9900 KIRKENES 
GUNDERSEN ASLE, TORHOP, 9845 TANA 
SUNDELIN GEIR HÅKON, 9845 TANA 
BØRRESEN HARALD, BOKS 62, 9845 TANA 
SARAKSEN SIMON, SMALFJORD, 9845 TANA 
DIKKANEN JOHN-GEORG, SKIPAGWRRA, 9845 TANA 
SOLHAUG JØRN-AGE, SENTRUM 5, 9845 TANA 
ASLAKSEN TORGEIR, BONAKAS, 9845 TANA 
LAM0Y JON, TORHOP, 9845 TANA 
MIKAL AS, 9845 TANA 
SOLHAUG KATO, SMALFJORD, 9845 TANA 
JOHNSEN OLE A, RUSTEFJELBMA, 9845 TANA 
ARNTSEN KJELL, SMARLFJORD, 9845 TANA 
LARSEN NILS J, RUSTEFJELBMA, 9845 TANA 
LARSEN REIDAR, VESTERTANA, 9845 TANA 
OLSEN OLAV, RUSTEFJELBMA, 9845 TANA 
OLSEN KÅRE J, 9845 TANA 
DIKKANEN KÅRE, BUNES, 9840 VARANGERBOTN 
SØRENSEN HELGE, MASJOK, 9845 TANA 
SOLHAUG MIKAL, TORHOP, 9845 TANA 
LARSEN REIDAR, 9845 TANA 
ANDREASSEN GEORG, 9845 TANA 
BØRRESEN TOR ÅGE, SKAIDIVEIEN 9D,  9845 TANA 
W I L S G ~  OSKAR, TORHOP, 9845 TANA 
LARSEN JAN, VESTERTANA, 9845 TANA 
RIST ROGER BRODIN, BONAKAS, 9845 TANA 
BREIVIK ØYSTEIN, AUSTERTANA, 9845 TANA 
LAM0Y JONA, TORHOP, 9845 TANA 
PORSANGER KEN RONNY, TANA, 9845 TANA 
BANNE HANS AUDUN, AUSTERTANA, 9845 TANA 
LARSEN JAN, VESTERTANA, 9845 TANA 
PERSEN KLEMET, RUSTEFJELBMA, 9845 TANA 
LARSEN INGE, TANA, 9845 TANA 
SOLHAUG MIKAL, TORHOP, 9845 TANA 
CARLSEN TOR, SKIPAGWRRAVEIEN, 9845 TANA 
KRATTENG IVAR, TORHOP, 9845 TANA 
WILDSGÅRE KJETIL, VESTERTANA, 9845 TANA 
UTSI JOHN ARILD, TORHOP, 9845 TANA 
LARSEN VIGGO, VESTERTANA, 9845 TANA 
KRATTENG IVAR, TORHOP, 9845 TANA 




NUMMEX OG NAVN 
F -TN TANA 
LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 









0102 KATO MIKAL 
0106 ASTA 













0004 LEIF ROALD 
0005 SVEIN ERIK 




0011 VAN KEULEN 










































W I L S G ~  OSKAR, RUSTEFJELBMA, 9845 TANA 
BAVDA KLEMET JOHANNES, VESTERBUKT, 9845 TANA 
BØRRESEN JOSTEIN, TORHOP, 9845 TANA 
OLSEN JONNY, TORHOP, 9845 TANA 
WESTBERG ROY EDGARD, IVARJOK, 9845 TANA 
JOHANSEN KRISTIAN, VESTERTANA, 9845 TANA 
SUND EINAR, AUSTERTANA, 9845 TANA 
FREDRIKSEN THOR, RUSTEFJELBMA, 9845 TANA 
SOLHAUG KATO, SMALFJORD, 9845 TANA 
LARSEN TRYGVE, VESTERTANA, 9845 TANA 
PEDERSEN TERJE, VESTERTANA, 9845 TANA 
BANNE HANS N, 9845 TANA 
BANNE HANS A, 9845 TANA 
JOHANSEN NILS, TORHOP, 9845 TANA 
BAMA INGVALD, TORHOP, 9845 TANA 
JOHANSEN NILS, RUSTEFJELBMA, 9845 TANA 
OLSEN OLAV, TORHOP, 9845 TANA 
BORCH BJØRGUN G, RUSTEFJELBMA, 9845 TANA 
SOLHAUG KATO, SMALFJORD, 9845 TANA 
ESBENSEN ODD BJARNE, G-GT 67, 9950 VARDØ 
MATHISEN ARNOLD, 9960 KIBERG 
TERNEN JOHN-ARNE KRISTIANS, 9960 KIBERG 
WOLD PER EYSTEIN, SKAGV 69, 9950 VARDØ 
SUNDKVIST JAN TONY, BIRGER DAHLSGT 8 9950 VARDØ 
HENRIKSEN ROGER, GRØNNEGT. 6, 9950 VARDØ 
KRISTOFFERSEN JØRN DAVID, HAVNEG 65, 9960 KIBERG 
HENRIKSEN TERJE, SKIPPERGATA 6, 9950 VARDØ 
SØRSTRAND BIRGER, FGMOVEIEN 22, 9950 VARDØ 
RASMUSSEN LEIF-JARLE, SHOLEGT. 11, 9950 VARDØ 
LARSEN ASBJØRN, NORDRE LANGGT. 7, 9950 VARDØ 
BANGSUND VEGARD ERIKSEN, W O V  28, 9950 VARDØ 
HEIKKILÆ LARS, 9960 KIBERG 
JOHANSEN BJØRN J, N.LANGGT 77, 9950 VARDØ 
GAMST DAG ROBERT, NORDRELANGGT 84, 9950 VARDØ 
THORSEN WILLY OG LEIF P/R, SKOLEGT 9, 9950 VARDØ 
JOHNSEN ED-, KR. IV GATE 51, 9950 VARDØ 
SØRSTRAND BIRGER, S0NDRE BERGG 14, 9950 VARDØ 
LUND ROY ARNE, SANDVIKVEIEN 11, 9950 VARDØ 
SOLSTAD STIG-TORE, KIBERG VEST, 9960 KIBERG 
ROBERTSEN AKSEL, BRENNERIGT. 4, 9950 VARDØ 
THORSEN DAGFINN, SKAGVEIEN 42, 9950 VARDØ 
DØRME KJETIL, FGMOVEIEN 33, 9950 VARDØ 
WAGELID RUNAR OG KYRRE, KIBERG, 9960 KIBERG 
NORDHEIM BJØRN-STEINAR, GRØNNEGATEN, 9950 VARDØ 
OVE KRISTIAN PEDERSEN, PER LARSENS G 9950 VARDØ 
HENRIKSEN TONNY, POSTBOKS 90, 9950 VARDØ 
MIKKELSEN JAKOB, KIBERG, 9960 KIBERG 
SCHEFFELS WALTER, SLETTA, 9960 KIBERG 
BANGSUND VEGARD ERIKSEN, FGMOV 28, 9950 VARDØ 
VANGSVIK HANS LEON, STRANDGATA 33 A, 9950 VARDØ 
ARCTIC SEA AS, HAVNEGT. 14, 9960 KIBERG 
GØRAN WESTVANG, STRANDGATA 3, 9960 KIBERG 
KRISTIANSEN JOHN-ARNE, BOKS 45, 9960 KIBERG 
HENRIKSEN TONNY, SMELROR, 9950 VARDØ 
WAGELID RUNAR, FJELLV 1, 9960 KIBERG 
BRINCHMANN SUNVALD P/R, KR 4 GATE 50, 9950 VARDØ 
ANDREASSEN ARTHUR, GEMNNEG 50, 9950 VARDØ 
KVERNEVIK ASBJØRN, VINKELGT. 10, 9950 VARDØ 
DAHL BJØRN-ARNE, STRANDGATEN 34, 9950 VARDØ 
JOHANSEN FRED B, SKAGV 21, 9950 VARDØ 
JENSEN EDMUND, FINNMARKSV 5, 9950 VARDØ 
WILLY HANSEN, FGMOVEIEN 20, 9950 VARDØ 
BANG FISKERISELSKAP AS, STRNGT. 59 9950 VARDØ 
HAUGEN JAN RUNE, SKIPPERGT. 4, 9950 VARDØ 
W I G  HERIBERT, STRANDVEI 5, 9960 KIBERG 
LIND FRODE, 9960 KIBERG 
HENRIKSEN BENT, GRØNNEGATEN 6, 9950 VARDØ 
HENRIKSEN TOMMY, ABRAWAMSGATE 7, 9960 KIBERG 
JOHANSEN LEIF JOHAN, SKAGVN 37, 9950 VARDØ 
BANG TOR-ERIK, STRANDG 59, 9950 VARDØ 
ENOKSEN KJELL, KOMMANDANTVN 11, 9950 VARDØ 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
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FINNMARK F -V VARDØ 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN $.R MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
0066 OLIVIA 








0096 BIG BUSTER 
0098 JULIE 
0101 BR. ALNES 

















0 0 1 6 JOHANNA 
0018 ARNOLD I1 
0019 DELFIN 
0020 0YSTEINSON 
0021 KEN RUNE 
0022 TASS 
0023 HAVLEIK 
















0041 HANS HENRIK 
0042 RANSBØEN 
0043 MARIANN 
0044 HANS ROBERT 
0046 RONNY 
0047 POLLY 













0073 BJØRN ARNE 
STRAM ODDVARD, KOMAGVZ?, 9960 KIBERG 
SONJA ELISABET ANS, BATSFJORDVEIEN 2 9960 KIBERG 
HENRIKSEN WALTER, GP5NNEGT. 23, 9950 VARDØ 
KYSTFISK VARDØ AS, BOKS 876, 6001 ÅLESUND 
PEDERSEN RAYMOND, STRANDG 59, 9950 VARDØ 
BENONISEN JAN EDVARD, KOMANDANTVEIEN 9950 VARDØ 
SØRSTRAND BIRGER, RØMOVEIEN 22, 9950 VARDØ 
ABELSEN BJARNE, SANKTHANSHAUGEN, 9950 VARDØ 
SOLSTAD STIG-TORE, KIBERG VEST, 9960 KIBERG 
JENSEN JAN TORE, RØMOVEIEN 1, 9950 VARDØ 
OLSEN JIM KÅRE, BRENNERIG 5, 9950 VARDØ 
GAMST DAG ROBERT, NORDRELANGGT 84, 9950 VARDØ 
EIDE ALFRED ASBJØRN, PEDER HOLTSGATE 9950 VARDØ 
MOLVIK KNUT INGE, NORDRG LANGGATE, 9950 VARDØ 
STENSEN JENS, ORDFØRER HALVARI, 9960 KIBERG 
KRISTOFFERSEN -T, KIBERG, 9960 KIBERG 
DOLONEN SEVALD, MELLOMGT.9, 9800 VADSØ 
VADSØFISK AS, POSTBOKS 305, 6001 ÅLESUND 
HANSEN HÅKON J, 9800 VADSØ 
DAHL JAN EINAR, POSTBOKS 480, 9811 VADSØ 
HANSEN STEINAR, EKKEW, 9800 VADSØ 
JAKOLA RAGNAR, 9802 VESTRE JAKOBSEL 
MOSAND TORSTEIN CH, XVISTHAUGEN 11, 9800 VADS0 
HANSEN LEIF EGIL, TERJE WOLDSG 1, 9800 VADSØ 
STOCK BJARNE, KRAMPENES, 9800 VADSØ 
HENNINEN STIAN, KIRKEGÅRDsVEIEN, 9802 VESTRE JAKOBSEL 
PIONER FISK A/S, PIONERFISK AS V/, 9380 GRYLLEFJORD 
WICKSTRØM LARS-JØRAN, 9802 VESTRE JAKOBSEL 
DAHL ARILD, POSTBOKS 332, 9811 VADSØ 
MOKSNES SVEIN, SWELINSGT 12, 9800 VADSØ 
JAKOLA ARNE, 9802 VESTRE JAKOBSEL 
PARTREDERIET M/K 0YSTEINSO P/R, OSCARSGA 9800 VADSØ 
STOCK RUNE, KRAMPENES, 9800 VADSØ 
JAKOL?+ ÅSMUND, 9802 VESTRE JAKOBSEL 
MORTENSEN SOLVEIG, HØVEDSBAKKEN 15, 9800 VADSØ 
THOMASSEN HALVAR, MYRKROKEN 51, 9800 VADSØ 
KORVANEN KNUT, KVARTSV 20 B, 9800 VADSØ 
HAST1 MAGNAR, PADDEBY, 9802 VESTRE JAKOBSEL 
RUSHFELDT ØYSTEIN, 9800 VADSØ 
PEDERSEN ARNE, 9802 VESTRE JAKOBSEL 
WICKSTRØM LARS-JØRAN, KARIEL, 9802 VESTRE JAKOBSEL 
BIETILÆ ROBERT, HAVNEG. 85, 9800 VADSØ 
ARVOL?+ STIG ARNT, POSTBOKS 502, 9811 VADSØ 
PEDERSEN ODDVAR, RYPEDAL, 9802 VESTRE JAKOBSEL 
VOLLAN TORBJØRN, A G NORVISGT 29, 9800 VADSØ 
KARLSEN XARSTEIN, KRAMPENES, 9800 VADS0 
MEIRUD MAGNAR, KRAMPENES, 9800 VADSØ 
SØRENSEN AKSEL H, 9802 VESTRE JAKOBSEL 
SNEVOLL SEDOLF G, OSCARSGT.56, 9800 VADSØ 
PEDERSEN ALF, VESTRE JAKOBSEL, 9802 VESTRE JAKOBSEL 
STOCK FREIDER, KRAMPENES, 9800 VADSØ 
KARISARI RONALD ANDm,  NYBORGVEIEN 3 9800 VADSØ 
KRISTIANSEN HALDOR, DALSVINGEN 7, 9802 VESTRE JAKOBSEL 
ERIKSEN JAHN-EVERT, MAKKANFS, 9800 VADSØ 
HANS ROBERT A/S, OSCARSGT. 60, 9800 VADS0 
LORENTZEN ARTHUR, EKKERØY, 9800 VADSØ 
JAKOLA ASMUND, 9802 VESTRE JAKOBSEL 
DERVOLA SVEIN-ARNE, FISKEHJELLBK 9, 9800 VADSØ 
ANANIASSEN TOMMY, KRAMPENES, 9800 VADSØ 
STOCK TORSTEIN, PRESTELVGT. 4 A ,  9800 VADSØ 
MIETINEN ODDVAR, RINGVEIEN 10, 9802 VESTRE JAKOBSEL 
ANANIASSEN TOMMY, KRAMPENES, 9800 VADSØ 
JOMISKO STEINAR, 9800 VADSØ 
JØRGENSEN GEIR, PRESTEGATA 7, 9800 VADSØ 
HENNINGEN RAGNAR, VESTRG JAKOBSEL, 9802 VESTRE JAKOBSEL 
RUSHFELDT TORMOD, KRAMPENES, 9800 VADSØ 
KARISARI MORTEN, ENGSLIEN 1, 9800 VADSØ 
JAKOLA RAGNAR, 9802 VESTRE JAXOBSEL 
NILSEN HELGE, VESTRE JAKOBSELV, 9802 VESTRE JAKOBSEL 
DAHLBERG MRAN, SKALLELV, 9800 VADSØ 
PEDERSEN BJARNE, A G NORVIKSG 24, 9800 VADSØ 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
FINNMARK 
FARKOSTENS 
NUMMER OG NAVN 
0 0 7 5  0STVÆR 
0 0 7 8  LAFFEN 
0 0 7 9  ODD 
0 0 8 0  ALF 
0 0 8 2  BØLGEN 
0 1 0 0  SKARHOLM 
0 1 0 2  JAN TORE 
0 1 0 5  INGJERD 
0 1 1 1  JOSEFINE 
0 1 7 1  MAIA 






F -VS VADSØ 
BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
JOHANSEN EINAR RUDOLF, POSTBOKS 4 4 4 ,  9 8 1 1  VADS0 
I T T E L I N  FREDRIK, VESTRE JAKOBSELV, 9 8 0 2  VESTRE JAKOBSEL 
GULMEIA ODD, FABRIKKV 4 G ,  9 8 0 0  VADS0 
PEDERSEN ODD HARALD, FJELLVEIEN,  9 8 0 2  VESTRE JAKOBSEL 
PEDERSEN ODDVAR, VESTRE JAKOBSEL, 9 8 0 2  VESTRE JAKOBSEL 
BIETILÆ OSKAR, ELVEGT 11, 9 8 0 0  VADS0 
HANSEN TORE P /R ,  E K K E W ,  9 8 0 0  VADSØ 
RUSHFELDT TORMOD, ICRAMPENES, 9 8 0 0  VADS0 
METHI ARNE, HAVNEGT.41 A ,  9 8 0 0  VADS0 
KANDOLA ARNE, KARIEL,  9 8 0 2  VESTRE JAKOBSEL 
RUSHFELDT S T E I N  TORBJØRN, KRAMZENES, 9 8 0 0  VADS0 
Register over inerkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 200 1 
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TROMS T -B BALSFJORD 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN h MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
TROMS 
















0019 M O N A  
0020 KRISTINE 









0033 JARLE JUNIOR 



















00 93 MALANGVAAG 
0119 SELFANGST 
0130 KJELL ARNE 
0131 HILDE TRINE 
0134 FISK 













L0VLI HELGE, 9055 MEISTERVIK 
PEDERSEN JAN PETTER, POSTBOKS 83, 9189 SKJERVØY 
SKOGLY JAHN, 9050 STORSTEINNES 
JOHANSEN JOHN RAGNAR, 9040 NORDKJOSBOTN 
MIKALSEN ROLF, 9055 MEISTERVIK 
KONST GEIR-ARNE, 9055 MEISTERVIK 
OVESEN *N, 9056 MORTENHALS 
SOLVANG HELGE, SOLVANG TENNES, 9050 STORSTEINNES 
PEDERSEN KNUT &ON, 9055 MEISTERVIK 
WINJE TORE, 9055 MEISTERVIK 
THOMASSEN HEMMING, HAMNVÅGNES, 9055 MEISTERVIK 
INGEBRIGTSEN LARS, 9055 MEISTERVIK 
MAGNUSSEN MAGNE, SELNES, 9042 LAKSVATN 
LUNDBERG KNUT, 9055 MEISTERVIK 
NILSEN ANTON, MALANGSEIDET, 9055 MEISTERVIK 
MATHISEN PER EIVIND, AURSFJORDG~, 9321 MOEN 
URSFJORD ATLE, MOEN, 9321 MOEN 
MOEN ASLE, POSTBOKS 97, 9040 NORDKJOSBOTN 
OLSEN B h  WIDAR, 9056 MORTENHALS 
PEDERSEN MORTEN, AURSFJORD G-, 9321 MOEN 
JOHNSEN JULIAN, 9042 LAKSVATN 
PETTERSEN FRANK ROBERT, YTRE HAMNVAG 9055 MEISTERVIK 
HANSEN ARNT-ERIK, 9056 MORTENHALS 
NILSEN AGNAR, SELJENES, 9040 NORDKJOSBOTN 
HANSEN PER ARNE, SVARTNES, 9042 LAKSVATN 
MYHRE EMIL, 9056 MORTENHALS 
HEMMINGSEN JARLE G, 9042 LAKSVATN 
LAKSEIDE BENGT, 9055 MEISTERVIK 
B h  IVAR TOLLEFSEN, HAMRAN, 9056 MORTENHALS 
JENSEN EINAR MAGNE, 9055 MEISTERVIK 
MORTENSEN HALLVARD, 9040 NORDKJOSBOTN 
SANDMO HALVARD, 9321 MOEN 
TOLLEFSEN B h ,  9056 MORTENHALS 
GJERDE ARNE, 9050 STORSTEINNES 
PETTERSEN &ON, 9055 MEISTERVIK 
KRISTOFFERSEN JENS, 9055 MEISTERVIK 
PETTERSEN FRANK ROBERT, YTRE HAMNVAG 9055 MEISTERVIK 
JENSEN HELGE, 9055 MEISTERVIK 
OLSEN RAYMOND, TENNES, 9050 STORSTEINNES 
HILTON BERIT, 9040 NORDKJOSBOTN 
PEDERSEN SVEIN OLAV, ASPENES, 9055 MEISTERVIK 
ANDREASSEN OSVALD, MALANGSEIDET, 9055 MEISTERVIK 
THOMASSEN REIDUN, 9042 LAKSVATN 
LUNENG JENS OLAV, SELJELVNES, 9040 NORDKJOSBOTN 
HANSSEN HANS KR, ANSNES, 9056 MORTENHALS 
HAMNVAG HANS-ANDRE, 9055 MEISTERVIK 
EIDE ARILD, H A N s G ~ ,  9055 MEISTERVIK 
FRYDENLUND HUGO, LODDBUKTA, 9040 NORDKJOSBOTN 
MYHRE HANS ARNE, 9056 MORTENHALS 
HANSEN ODD, 9055 MEISTERVIK 
INGEBRIGTSEN REIDAR, NORDBYNES, 9055 MEISTERVIK 
BERNTSEN HALLE, 9055 MEISTERVIK 
ANDREASSEN GUDLEIF, 9042 LAKSVATN 
G A M M E L G ~  RAGNAR, TENNES, 9050 STORSTEINNES 
JOHANSEN VIGGO, NORDFJORD, 9055 MEISTERVIK 
KJELDSEN EGIL, AURSFJORDG~D, 9321 MOEN 
8,17 2,71 5 81 82 51 JOSEFSEN ARNE, 9386 SENJAHOPEN 
10,47 3,52 12 84 84 115 JAKOBSEN XÅRE, 9386 SENJAHOPEN 
10,02 2,98 6 85 85 80 JACOBSEN ARTHUR, 9386 SENJAHOPEN 
'HE 11,35 3,75 12 47 68 175 ARTICUS, 9386 SENJAHOPEN 
5,28 1,99 - 85 88 25 JOHANSEN ROLF JARLE, MEFJORDVÆR, 9386 SENJAHOPEN 
4,99 2,Ol - 80 80 20 PEDERSEN ALF, HAMN I SENJA, 9385 SKALAND 
4 3 7  1,69 - 79 97 9 MARTHINSEN BØRGE, 9385 SKALAND 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
TROMS T -BG BERG 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NCIMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
0011 VARGLIMT 


























0047 BEN RUR 
0050 LAXEN 



































JOHNSEN DAG-ERIK, 9385 SKALAND 
ALBERT SENIOR AS, 9386 SENJAHOPEN 
ERVIK STEVE, 9386 SENJAHOPEN 
LARSEN STEINAR P., 9386 SENJAHOPEN 
HERMANSEN KARL, 9385 SKALAND 
STEIN JOHNSEN, 9385 SKALAND 
JOHANSEN TOR-EGON, 9386 SENJAHOPEN 
LIND ODD K, ERSFJORD, 9385 SKALAND 
HERMANSEN ODD E, BERGSBOTN, 9385 SKALAND 
SEBULONSEN SVEIN, STEINFJORD, 9385 SKALANE 
LARSEN TOM-ARNE, 9386 SENJAHOPEN 
JOHANSEN KJELL EGIL, MEFJORDVER, 9386 SENJAHOPEN 
EILERTSEN MAGNE, 9386 SENJAHOPEN 
SIMONSEN TORGRIM, MEFJORDVÆR, 9386 SENJAHOPEN 
MULEGGFISK AS, STEINFJORD, 9385 SKALAND 
HANSEN VIKTOR, MEFJORDVXR, 9386 SENJAHOPEN 
STRAND INGE MAGNAR, ERSFJORD, 9385 SKALAND 
MARTHINSEN PER, 9385 SKALAM) 
TRINE AS, 9386 SENJAHOPEN 
LIND IVAR JOHAN, 9386 SENJAHOPEN 
W I L S G ~  OTTAR, MEFJORDVÆR, 9386 SENJAHOPEN 
PAULSEN KRISTOFFER, MEFJORDVER, 9386 SENJAHOPEN 
JAKOBSEN NORALF, 9386 SENJAHOPEN 
SØRENSEN ODD-HEDLY, SENJAHOPEN, 9386 SENJAHOPEN 
TOBIASSEN EVALD, 9386 SENJAHOPEN 
JØRGENSEN JØRGEN, 9386 SENJAHOPEN 
JAKOBSEN ARNE, STEINFJORD, 9385 SKALAND 
NILSEN TOMMY ANDRE, POSTBOKS 58, 9386 SENJAHOPEN 
EINARSEL EINAR, MEFJORDVXR, 9386 SENJAHOPEN 
STRANDAS ODDVAR, MEFJORDVER, 9386 SENJAHOPEN 
LORENTZEN MAGNAR, 9385 SKALAND 
MIKALSEN KJELL, STEINFJORD, 9385 SKALAND 
SIMONSEN OLAV, 9386 SENJAHOPEN 
W I L S G ~  ROALD, MEFJORDVXR, 9386 SENJAHOPEN 
ARTICUS, 9386 SENJAHOPEN 
LIND IVAR, 9386 SENJAHOPEN 
JAKOBSEN KÅRE, 9386 SENJAHOPEN 
HANSEN TOR STEINAR KÅRE SC, MEFJORDV 9386 SENJAHOPEN 
MAGNUSSEN KJELL, 9385 SKALAND 
TOBIASSEN SVEIN, 9386 SENJAHOPEN 
HANSEN HILBERT ALFON, 9386 SENJAHOPEN 
LORENTZEN JOHAN, 9385 SKALAND 
PEDERSEN ALF, HAMN I SENJA, 9385 SKALAND 
FJORDFISK A/S P/R, (HJ.JAKOBSEN), 9386 SENJAHOPEN 
M0LLER HANS O, MEFJORDVER, 9386 SENJAHOPEN 
REKORD A/S, POSTBOKS 75, 9386 SENJAHOPEN 
TOBIASSEN EVALD, 9386 SENJAHOPEN 
JOSEFSEN KJELL, 9386 SENJAHOPEN 
LARSEN HARRY MAGNE, 9386 SENJAHOPEN 
SIMONSEN KARL ALBERT, STEINFJORD, 9385 SKALAND 
ENOKSEN ODD IVAR, 9386 SENJAHOPEN 
SIMONSEN CHARLES, MEFJORDVÆR, 9386 SENJAHOPEN 
STRANDBY HAVFISKE AS, STEINFJORD, 9385 SKALAND 
IS*N AS, 6986 VEXANDET 
NORWEGIAN RUSSIAN FISHING, 9386 SENJAHOPEN 
SIMONSEN HERMAN, 9386 SENJAHOPEN 
KRISTOFFERSEN ARNE, MEFJORDVER, 9386 SENJAHOPEN 
ENOKSEN ÅGE, 9386 SENJAHOPEN 
SIMONSEN TORGRIM, MEFJORDVkX, 9386 SENJAHOPEN 
TOBIASSEN SVEIN, 9386 SENJAHOPEN 
BJØRKLUND BJØRN VEGAR, 9386 SENJAHOPEN 
MJOSUND AS, 9386 SENJAHOPEN 
EINARSEN EINAR, MEFJORDVÆR, 9386 SENJAHOPEN 
BAKKEN ODDFINN, STEINFJORD, 9385 SKALAND 
T -BK BJARKØY 
0001 KLUBBEN 4,60 1,70 - 88 87 10 LAURITZEN BRYNJULF, 9426 BJARKØY 
0003 ÅSE-MARIE 9,lO 2,98 7 67 84 30 MARKUSSEN ODDMUND, 9426 BJARK5Y 
0004 VAGAR 9,48 3,08 7 75 93 115 BJARKE LEIF GUNNAR, 9426 BJARK0Y 
0006 LADY 5,50 2,OO - 80 90 6 PETTERSEN JOHNNY, 9425 SANDSW 
0007 JAN MARIN 5,30 2,OO - 85 01 30 STRIBY HANS JOAKIM, 9425 SANDSW 
0008 HEIDI 8,47 3,lO 3 75 85 70 HAMMER TORLEIF, POSTBOKS 57, 9426 BJAFW0'Y 
0009 STABBEN 4,70 1,50 - 73 84 15 HANSEN PEDER, 9426 BJARKØY 




NUMMER OG NAVN 
------------------ 
0 0 1 1  HAVELLA 
0 0 1 2  SNØGG 
0 0 1 5  SVEIN 
0 0 2 0  KOBBEN 
0 0 2 1  MAIKEN 
0 0 2 2  SNORRE 
0 0 2 4  SULA 
0 0 2 7  KJELL OTTO 
0 0 2 9  NISSEN 
0 0 3 0  LUNA 
0 0 3 3  BJØRN 
0 0 3 4  PIONER 
0 0 4 7  P I A  
0 0 5 2  ROBIN 
0 0 5 5  LINERLA 
0 0 6 9  KARE 
0 0 7 7  IRENE 
0 0 7 8  MORTEN 
0 0 8 0  MADS 
0 0 8 4  ST& 
0 0 9 1  L I L L  
0 0 9 3  MORILD 
0 0 0 2  RONNY 
0 0 0 3  L E I F  
0 0 0 4  DYRØYSUND 
0 0 0 7  RONJA 
0 0 0 8  F L I P P E R  
0 0 3 4  DYRW 
0 0 3 8  RUSKE 
0 0 3 9  PUTTEN 
0 0 4 0  SVEIN ERLING 
0 0 4 4  FJORDFANGST 
0 0 5 2  MAKS 
0 0 6 0  SEIBAS 
0 1 1 4  RUBBEN 
T -G GRATANGEN 
0 0 0 7  FALKEN 
0 0 1 0  ELLEN DORTY 
0 0 1 2  STORØY 
0 0 1 4  0YSTEIN 
0 0 1 8  HANS N. 
0 0 2 0  HAVSULA 
0 0 2 1  SJØBERG 
0 0 2 7  JANNE 
0 0 4 1  ASBJØRG 
0 0 4 2  KJELLSTØ 
0 0 4 8  SETERBØEN 
0 0 5 5  IDA C E C I L I E  
0 0 5 6  THOMAS 
0 0 6 3  ODDBJØRN 
0 0 6 8  ØSTBAS 
0 1 1 1  ODD LUNDBERG 
T -H HARSTAD 
0 0 0 1  J.BERGVOLL 
0 0 0 3  NORD ROLLNES 
0 0 0 4  BAKKAN 
0 0 0 5  SØR-TROMS 
0 0 0 6  ESPEN 
0 0 0 7  KASFJORD 
0 0 1 0  FRED-HUGO 
0 0 1 2  SJØBAKK 
0 0 1 4  OSNESBUEN 
0 0 1 5  KARL-HENRIK 
0 0 1 6  SENJAFJELL 
0 0 1 7  STANGNES 
T -BK BJARKØY 
LENGDE BRED BR.TONN & MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M. M. I I1 h HK. NAVN OG POSTADRESSE 
ANDERSEN E G I L ,  9 4 2 6  BJARKØY 
KRISTIANSEN RAINER, 9 4 2 5  SANDSW 
KARLSEN INGVALD, 9 4 2 6  BJARK0Y 
E I D I S S E N  EDMUND, 9 4 2 6  BJARK0Y 
PETTERSEN JOKNNY, 9 4 2 5  SANDSE% 
EILERTSEN JAN, 9 4 2 7  MELØWER 
HANSSEN MALDEVIN, 9 4 2 5  SANDSØY 
LAURITZEN ARNE MARTIN, 9 4 2 6  BJARK0Y 
HANSEN HERMOD, 9 4 2 6  BJARK0Y 
E I D I S S E N  EDMUND, 9 4 2 6  BJARKØY 
FAGERHEIM JARLE, 9 4 2 6  BJARIWY 
VEIMOEN PER, 9 4 2 7  MELØWER 
HANSEN GOTTLEIF,  9 4 2 6  B J m  
MYRVANG OLGER, 9 4 2 5  SANDSØY 
BERG m, 9 4 2 5  SANDSØY 
LIND SIGMUND, 9 4 2 7  MELØWER 
ANDREASSEN ARVID, 9 4 2 5  SANDSE% 
NORHEIM BERG P / R ,  9 4 2 5  SANDSØY 
PAULSEN L E I F ,  KRØTTØY, 9 4 2 7  MELØWER 
MYRVANG BERNHARD, 9 4 2 5  SANDSØY 
FENES IVAR, 9 4 2 0  LUNDENES 
VESTNES HELGE, 9 4 2 6  BJARKØY 
JOHANSEN TORBJØRN, KASTNESHAMN, 9 3 1 1  BWSTADBOTN 
JOHANSEN HARALD, SETER, 9 3 1 1  BRØSTADBOTN 
DYRØYA FISKERISELSKAP A S ,  9 3 1 1  BR@STADBOTN 
N E R G ~ J  ANNAR, HOVLAND, 9 3 4 0  
RYVOLL BERGE, BRØSTADBOTN, 9 3 1 1  BWSTADBOTN 
HOLM HARALD ASBJØRN, 9 3 1 1  BWSTADBOTN 
KARLSEN HANS, LØKVOLL, 9 3 1 1  BRØSTADBOTN 
SIVERTSEN OLE,  BRØSTADBOTN, 9 3 1 1  BRØSTADBOTN 
NERGÅRD J E N S ,  BWSTADBOTN, 9 3 1 1  BWSTADBOTN 
DANIELSEN HALSTEIN, BRQSTADBOTN, 9 3 1 1  BWSTADBOTN 
HANSEN HANS K,  BWSTADBOTN, 9 3 1 1  BRØSTADBOTN 
JENSEN J E N S ,  BRØSTADBOTN, 9 3 1 1  BRØSTADBOTN 
JAKOBSEN OLE A . ,  9 3 1 1  BNfSTADBOTN 
JOHNSEN DAGFINN, L Ø M A L ,  9 4 7 0  GRATANGEN 
MARTINSEN JOAKIM, &NES, 9 4 7 0  GRATANGEN 
GRATANGLAKS ANS P / R ,  (TORE LUNDBERG), 9 4 7 0  GRATANGEN 
JOHNSEN ODIN,  LABERG, 9 4 7 0  GRATANGEN 
JOHNSEN HANS N,  &STEIN, 9 4 7 0  GRATANGEN 
HANSSEN HANS A R N E ,  MOAN, 9 4 7 0  GRATANGEN 
HANSSEN S T E I N  B ,  9 4 7 0  GRATANGEN 
ANDREASSEN AGNAR, &?STEIN, 9 4 7 0  GRATANGEN 
TOMASEN JOHAN, ~ S T E I N ,  9 4 7 0  GRATANGEN 
JOHNSEN BJARNE P / R ,  9 4 7 0  GRATANGEN 
LAUKSLETTA HAV ANS, ELVENES, 9 4 7 0  GRATANGEN 
HARWIKSEN EINAR, HILLESHAMN, 9 4 4 6  GROVFJORD 
MIKKELSEN HANS E R I K ,  FOLDVIK, 9 4 7 0  GRATANGEN 
PEDERSEN BJØRNAR, G.FLEICHERSGT. 2 ,  9 4 0 5  HARSTAD 
ODD LUNDBERG A / S  K/$,  (E.LUNDBERG), 9 4 7 0  GRATANGEN 
LUNDBERG ODD KS AS ,  G E I R  LUNDBERG, 9 4 7 0  GRATANGEN 
YTRE ROLLØYA AS,  POSTBOKS 5 0 4 ,  9 4 8 5  HARSTAD 
YTRE ROLLØYA A S ,  LANGNESVN. 18 ,  9 4 0 8  HARSTAD 
CHRUICKSHANK EINAR, TRONDENESVN 9 9 ,  9 4 0 4  HARSTAD 
YTRE ROLLØYA AS,  POSTBOKS 5 0 4 ,  9 4 8 5  HARSTAD 
JOHANNESEN BIRGER, VINGVEI 3 ,  9 4 1 1  HARSTAD 
HARSTAD FISKERISELSKAP A / S ,  BOKS 5 0 4  9 4 8 5  HARSTAD 
OLSEN JOHN HUGO, AUNE INDRE, 9 4 0 2  HARSTAD 
JØRGENSEN TOR, 9 4 2 3  GWTAVER 
PEDERSEN KURT E R I K ,  OSNESVEGEN 13, 9 4 1 4  HARSTAD 
L E I F  A KARLSEN P /R  P / R ,  GAUSVIK, 9 4 3 0  SANDTORG 
JENSEN JOHN, TOPPENVN 6 ,  9 4 0 9  HARSTAD 
HANSEN HANS FISKEBATREDERI, GRØNLIVE 9 4 0 9  HARSTAD 
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0024 GERD MAI 
0025 HØILANC 












































0111 NILS JENSA 
0112 KILAHOLM 
0118 KASFJÆRINGEN 















SAREUSSEN ARNE, BLÅVEISBAKKEN 3, 9404 HARSTAD 
FRANTZEN DKIT ODDBJØRN, GR0NNLIVN 21 9409 HARSTAD 
JENSSEN RAGNAR, MnRKV.l4B, 9407 HARSTAD 
NILSSEN STIG MÆHLE, POSTBOKS 2030, 9409 HARSTAD 
BERGSTSRØM AGE OLAF, ST. OLAVS GT 12 9406 HARSTAD 
KRISTIANSEN HANS KRISTIAN, KILBOTN, 9415 HARSTAD 
BRATTSTI HENRIK, GRØTAVÆR, 9423 GRØTAVER 
ISAKSEN ARE, STORVANN, 9419 SØRVIK 
MIKALSEN BIRGER, UTSIKTEN 30, 9406 HARSTAD 
HEL0 INGVALD, NAUSTV 3, 9404 HARSTAD 
JENSEN JOHN, TOPPENVN 6, 9409 HARSTAD 
MOE TOR, BRATTHOLTET 7, 9414 HARSTAD 
MATHISEN JOHAN, RYPASEN 8, 9415 HARSTAD 
IVERSEN OLE, M0LLEV 24, 9403 HARSTAD 
JØRGENSEN JAN, 9423 GRØTAVÆR 
HANSEN HANS N, BERGV 11, 9408 HARSTAD 
ELISEUSSEN BJØRNAR, RYPASEN 3 C, 9415 HARSTAD 
FREDHEIM JØRGEN K, 9420 LUNDENES 
HANSEN BJARNE M/FL P/R, 9420 LUNDENES 
JOHNSEN SVEIN J, LAVVEIEN 10A, 9414 HARSTAD 
PEDERSEN HERMOD ANDREAS, SAMAGATA 7, 9404 HARSTAD 
ANDREASSEN KARSTEIN, TRILLINGEN 16, 9406 HARSTAD 
EILERTSEN ARVID, KASFJORD, 9402 HARSTAD 
RINGBERG AGNAR, RINGBERG, 9404 HARSTAD 
HANSEN SVEIN HELGE, TORVHAGVEIEN 5 D 9409 HARSTAD 
OLSEN BIRGER, KONGSVEGEN 25 B, 9408 HARSTAD 
JØRGENSEN STEINAR, GANGSASVEI 51, 9408 HARSTAD 
JOHANSEN ROALD, BOKS 2009, 9498 HARSTAD 
HANSEN ASBJØRN, 9420 LUNDENES 
NILSEN KJELL, 9424 KJØTTA 
JAKOBSEN RUNE, SELJESTADV 95, 9407 HARSTAD 
ENOKSEN JOHN OLAV, HAGEBYVN 79 A, 9404 HARSTAD 
KJELSETH HARRY, ALVESTAD, 9423 GRØTAVÆR 
PETTERSEN PETTER-INGE P/R, MELVIK, 9419 SØRVIK 
SAREUSSEN EDVARD, OLDRA, 9415 HARSTAD 
NORDVIK BJØRN HARALD, NORDVIK, 9419 SØRVIK 
PEDERSEN JAN, SKROGV 10, 9411 HARSTAD 
SVENDSEN ARVID, KASFJORD, 9402 HARSTAD 
ALVESTAD ØYSTEIN, ALVESTAD, 9423 GRØTAVÆZ 
EVENSEN JAN-ØWVIND, HAGEBYVEIEN 89, 9404 HARSTAD 
JENSEN UNNI, STOKKEWRVEGEN 3, 9409 HARSTAD 
JOHNSEN STIG H OG ROY A P/R, BREIVIKING, 9415 HARSTAD 
NILSEN KYRRE ARVID, SANDTORG, 9430 SANDTORG 
JØRGENSEN KURT, GAMMLE STANGNESV, 9409 HARSTAD 
JENSEN PER H, STOKKEMYRVN 31A, 9409 HARSTAD 
LIAVIK KJELL, BRINGEBÆRSTI 3D, 9403 HARSTAD 
HANSEN SVEIN HELGE, TORVHÅGVEIEN 5 D 9409 HARSTAD 
JOHANSEN ODD N, STOKKEMYRVN.19, 9409 HARSTAD 
PARTREDERIET MK NILS JENSA P/R, 9420 LUNDENES 
JENSEN JENS B, KILA, 9415 HARSTAD 
JØRGENSEN HARRY, KASFJORD, 9402 HARSTAD 
GRØNHAUG E O, KRABBEV 14B, 9430 SANDTORG 
JOHNSEN SVEIN S., NORDVIK, 9419 SØRVIK 
RYDNINGEN KYRRE A. O., ST OLAVS GATE 9407 HARSTAD 
=SEN ARNE J, PLASSENV 4 A ,  9409 HARSTAD 
BYGDNES FRODE, ST.OLAVSG 31, 9405 HARSTAD 
KARLSEN GUNNAR H, KILA, 9415 HARSTAD 
EILERTSEN ØYSTEIN, KASFJORD, 9402 HARSTAD 
DAGSVOLD FRØYSETH ANN KARI, STIKKVN. 9403 HARSTAD 
PAULSEN ROAR, KILHUSV 158, 9402 HARSTAD 
LARSSEN OLAV, 9423 GRØTAVIER 
HANSEN HERLEIF, 9420 LUNDENES 
EILERTSEN ERNST IVAR, KASFJORD, 9402 HARSTAD 
OLSEN ODD IVAR, KASJORD, 9402 HARSTAD 
HANSEN ASBJØRN M/FL P/R, ALVESTAD, 9423 GRQTAVÆR 
KRISTIANSEN ODLEIF, GAMNES, 9402 HARSTAD 
T -I IBESTAD 
0001 SYDBRIS 8,05 2,74 4 82 87 70 JOHNSEN DAVID, BOLLA, 9450 HAMNVIK 
0007 FISK 5,30 2,OO - 81 92 40 BERTHEUSSEN SVERRE, KRÅKRØHAMN, 9453 I(RAKRØH?MN 
0008 FJORDFANGST 9,72 3,41 11 80 83 150 ANTONSEN TOR HARALD, 9454 ÅNSTAD 
0009 NORAFJELL 5,03 1,50 - 64 89 10 PEDERSEN IDAR, KLAPEN, 9455 ENGENES 
0010 ANNE 4,90 1,85 - 84 84 8 PEDERSEN OTTO, 9454 ÅNSTAD 
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0023 JANNE REIDUN 
0025 FRANTSEN JUNI 


























0007 VANNAFISK I 
0010 DUNW 
0014 MARIANNE 



















0044 ODD Y N W  
0045 SANDØY 
0047 LINEFISK 








0060 JOHN ESPEN 
0064 PAUL KJETIL 
0065 ELEKTRA 
0070 STORNES 
0071 JENS OLUF 
KRISTOFFERSEN KARL JOHAN P/R, 9450 HAMNVIK 
ENGENESFISK AS, 9455 ENGENES 
HANSEN ARNOLD N OG FRYD P/R, ROLLNES, 9450 HAMNVIK 
KRISTIANSEN KURT, ENGENES, 9455 ENGENES 
KRISTIANSEN KYRRE, 9455 ENGENES 
JOHNSEN RANDULE, 9450 HAMNVIK 
AS REGINA FISK, 9450 HAMNVIK 
JOHNSEN RANDULE, BOLLA, 9450 HAMNVIK 
EIDISSEN STEIN-JOHNNY, SKOG, 9450 HAMNVIK 
HANSSEN HÅKoN MAGNAR, BOLLA, 9450 HAMNVIK 
FRANTSEN SVEIN A., 9450 HAMNVIK 
EIDISSEN JOHAN N, SKOG, 9450 HAMNVIK 
FRANTSEN OLEIF, SKOG, 9450 HAMNVIK 
ARVESEN AS, 9455 ENGENES 
TRANE PER, 9450 HAMNVIK 
SIMONSEN FRODE, 9455 ENGENES 
HALLGEIR NILSEN, STRAUMEN, 9455 ENGENES 
OLSEN KJELL GUNNAR, SØRROLLNES, 9450 HAMNVIK 
NORMANN HENRY, SELSET, 9450 HAMNVIK 
ERIKSEN ODDGEIR, 9450 HAMNVIK 
THRANE FRIDTJOF, ROLLNES, 9450 HAMNVIK 
JOHANSEN JAN IVAR, W, 9453 KR~LICUHAMN 
BERG HERMOD, NORDROLLNES, 9450 HAMNVIK 
ERIKSEN EIVIND, KLAPEN, 9455 ENGENES 
NORDHAUG AS, 9455 ENGENES 
ARVESEN FINN MARKUS, 9455 ENGENES 
ERIKSEN ARNT, STRAUMEN, 9455 ENGENES 
JENSEN GUNVALD OG S0NN P/R, ROLLNES, 9450 HAMNVIK 
SANDE HALLGEIR, BREIVOLL, 9450 HAMNVIK 
STRAUMVANG AS, 9455 ENGENES 
NORDKAPP HAVDRIFT AS, 9135 VANNVAG 
ROBERTSEN SVERRE, VANNVAG, 9135 VANNVAG 
HANSEN HARALD RAGNAR, FAKKEN, 9135 VANNVAG 
VANNA HAVFISKESELSKAP A/S, 9130 HANSNES 
DITLEFSEN JAN P/R, STAKKVIK, 9132 STIIII<KVIK 
PARTREDERIET MARIANNE P/R, 9135 VANNVAG 
REINW HAVFISKESELSKAP AS, INDUSTRIO 9130 HANSNES 
LARSEN EIVIND, 9135 VANNVAG 
PARTSREDERIET VARG ANS P/R, DAFJORD, 9130 HANSNES 
THOMASSEN OTTO, 9130 HANSNES 
KARLSEN KARLY, 9132 STAKKVIK 
DITLEFSEN WILLY OG BNIND, 9132 STAKKVIK 
MK SJOLILL ANS, 9135 VANNVAG 
GABRIELSEN GUNLEIF, KRISTOFFERVALEN,,9135 VANNVAG 
MORTENSEN TOR, LANESWRA, 9135 VANNVAG 
MIKKELSEN GUDMUND, 9136 VANNAREID 
HANSEN KJELL, 9130 HANSNES 
ERIKSEN RONALD JONNY, KRISTOFFERVALE 9135 VANNVAG 
KLEMETSEN ODD-ARNE, STAKKVIK, 9132 STAKKVIK 
GABRIELSEN OLE, VANNVAG, 9135 VANNVAG 
PEDERSEN AGNAR E, VANG, 9136 VANNAREID 
MANIN PAUL, BUXØYSUND, 9136 VANNAREID 
PARTREDERIET FLATVÆR DA P/R, 9132 STAKKVIK 
PEDERSEN HARRY, 9140 REBBENES 
HANSEN WILLY MAGNAR, VANNAVALEN, 9135 VANNVAG 
PARTREDERIET FAGERTUN DA P/R, 9136 VANNAREID 
SEBAKK ASLE, 9140 REBBENES 
OLSEN KARL H. OG TORUNN P/R, STAKKVIK, 9132 STAKKVIK 
PATER NOSTER AS, FJORDVEIEN 19, 9100 KVALØYSLETTA 
ENOKSEN ROALD, 9135 VANNVAG 
NYLUND HALVOR, 9130 HANSNES 
BLIKFELDT HENRY, 9130 HANSNES 
DALAN TERJE, STRANDMO, 9136 VANNAREID 
GLIMT FISKERIER AS, AGE-JOHAN OLSEN, 9130 HANSNES 
ROBERTSEN EVALD, 9130 HANSNES 
OLSEN HANS K, VANNAVALEN, 9135 VANNVAG 
HANSEN GUNNAR, 9130 HANSNES 
SOLHEIM MAGNE, BURØYSUND, 9136 VANNAREID 
THOMASSEN OTTO, 9130 HANSNES 
KARLSEN JAN SVERRE, 9136 VANNAREID 
PEDERSEN IDAR, 9130 HANSNES 
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0111 ROBJØRN I1 
0115 SPURT 
0116 AK SENIOR 
0117 SJØTUN 
0118 MARJELLA 
0122 v m  
0123 TRULS 






0145 HANSEN JR. 




























0226 PAUL IDAR 
0227 ROHIT 
0229 ROBIN 















KRISTOFFERSEN ASLE, 9136 VANNAREID 
PARTSREDERIET GEIR JONNY A P/R, 9135 VANNVAG 
FIGENSCHAU GUDMUND, 9136 VANNAREID 
HANSEN SIGVALD, STAKKVIK, 9132 STAKKVIK 
KARLSEN JAN SIGFRED IVAR, GRUNNFJORD 9130 HANSNES 
KARLSEN ALF-OTTO, 9136 VANNAREID 
PARTREDERIET AKSEL DA P/R, 9136 VANNAREID 
KRISTIANSEN KRISTIAN, 9135 VANNVAG 
BERGAN OLE, 9132 STAKKVIK 
MIKKELSEN ALF, 9136 VANNAREID 
PARTREDERIET JENS-HÅVARO D P/R, 9136 VANNAREID 
HANSEN KNUT WERNER, 9135 VANNVAG 
OLAISEN KARL, LAUKVIKVÆR, 9130 HANSNES 
JACOBSEN TORLEIF, LANES, 9130 HANSNES 
PARTSREDERIET SKOGAR0Y DA P/R, VALANES, 9135 VANNVAG 
JACOBSEN BERNT, VFAHAMRE, 9136 VANNAREID 
NILSEN ØRJAN, VANNVAG, 9135 VANNVAG 
PARTSREDERIET SKJOLDMEN, 9135 VANNVAG 
PEDERSEN HARRY, 9140 REBBENES 
BENONISEN HELGE, 9140 REBBENES 
KARLSEN KNUT OLE, 9136 VANNAREID 
LOCKERTSEN ANTON, 9130 HANSNES 
JOHANSEN HERMOD, GRUNNFJORD, 9130 HANSNES 
BENJAMINSEN PEDER, DÅFJORD, 9130 HANSNES 
SCHJØLBERG STEFFEN-ANDRE, LONESDYRA, 9135 VANNVAG 
BENJAMINSEN ANDREAS, DÅFJoRD, 9130 HANSNES 
PETTERSEN STEINAR, DAFJORD, 9130 HANSNES 
JENSEN GØRILL, DÅFJoRD, 9130 HANSNES 
HANSEN EINAR, DÅFFRD, 9130 HANSNES 
ELIASSEN INGER, DAFJORD, 9130 HANSNES 
ROBERTSEN HELMER, 9135 VANNVÅG 
OLSEN ODDVAR, 9135 VANNVAG 
MIKKELSEN FREDRIK H, 9136 VANNAREID 
MIKKELSEN STEN-KYRRE, 9136 VANNAREID 
PEDERSEN HÅKON M, VANNAVALEN, 9135 VANNVAG 
ERIKSEN OTTAR, VANNAVALEN, 9135 VANNVAG 
SJAVIK AKSEL, LANESDYRS, 9135 VANNVÅG 
PARTREDERIET VEST TIND DA P/R, DAFJORD, 9130 HANSNES 
T ~ N E s  SVEIN HARALD, 9136 VANNAREID 
HANSEN TORBJØRN, 9135 VANNVAG 
JOHNNY KARLSEN, 9136 VANNAREID 
KRISTENSEN KNUT, 9130 HANSNES 
JENSEN JENS, NORDEIDET, 9132 STAKKVIK 
LUNDBERG BJARNE JUNIOR, HESSFJORD, 9130 HANSNES 
ELIASSEN JOHN ELNAR, DÅFJORD, 9130 HANSNES 
OLSEN MALVIN, 9136 VANNAREID 
FIGENSCHAU HARDIN, 9136 VANNTID 
GABRIELSEN GUNNAR, 9135 VANNVAG 
KARLSEN ERLING, 9136 VANNAREID 
NILSEN ALF, GRUNNFJORD, 9130 HANSNES 
ALBERTSEN WILLY, 9135 VANNVAG 
OLSEN ARNE LUDVIK, DÅFJoRD, 9130 HANSNES 
HANSEN MAGNE, 9135 VANNVAG 
HANSEN ARNE, FAKKEN, 9135 VANNVAG 
PEDERSEN FREDDY, VANNHAMRE, 9136 VANNAREID 
NYHEIM ASLE HENNING KARLSE, 9136 VANNAREID 
ELIASSEN ROY TORE, DÅFJORD, 9130 HANSNES 
FJELLSTAD KJELL, STAKKVIK, 9132 STAKKVIK 
MIKKELSEN FRANK, 9136 VANNAREID 
THOMASSEN ALVIN, GAMNES, 9130 HANSNES 
PARTREDERIET NORDLYS DA P/R, 9136 VANNAREID 
KRISTOFFERSEN ARNE, 9136 VANNAREID 
KARLSEN ALF-OTTO, 9136 VANNAREID 
KARLSEN JOHNNY, VANNAREID, 9136 VANNAREID 
PARTREDERIET FAGERTUN DA P/R, 9136 VANNAREID 
ANDERSEN SVERRE, VANNAHAMRX, 9136 VANNAREID 
EBBESEN RAGNVALD, 9136 VANNAREID 
BYE JAN ERIK, 9135 VANNVAG 
HALDORSEN KNUT HARALD, STEINVOLL, 9130 HANSNES 
HALDORSEN KNUT HARALD, STEIYOLL, 9130 HANSNES 
MIKKELSEN ERLING, 9135 VANNVAG 
JOHANNESSEN ASBJØRN, MIKKELVIK, 9130 HANSNES 
ANDERSEN JEREMIAS, TORSVÅG, 9136 VANNAREID 
FRIIS AAGE, VANNAVALEN, 9135 VANNVAG 
NILSEN VERNER GWALD, VANNAVALEN, 9135 VANNVAG 
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0 3 1 1  SNOKEN 
0312 FRIGG 
0326 SEIEN 




0339 SVEIN ROAR 



























0430 JØRN ~ v A R D  





0440 HAM1 JUNIOR 
0 4 4 1  SIGMUND 








0460 PAUL MAGNE 
0 4 6 1  CARINA 
0465 SIMCEN 
0470 SIMONA 







0 5 0 1  VALADRAUG 
0504 -ST0 












EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NAVN OG POSTADRESSE 
MANIN PAUL, BURWSUND, 9136 VANNAREID 
JOHANSEN JOHAN, 9138 KARLSW 
NIKOLAISEN FRANK, GAMNES, 9130 HANSNES 
KARLSEN AUD, 9136 VANNAREID 
OLSEN REIDAR, DÅFJoRD, 9130 HANSNES 
WARVIK JIMMY ODDGEIR, 9140 REBBENES 
FIGENSCHOU IDA, DÅFJoRD, 9130 HANSNES 
HANSEN EINAR, DAFJORD, 9130 HANSNES 
MIKALSEN OSVALD, 9136 VANNAREID 
KARLSEN JON, 9130 HANSNES 
NILSEN VERNER GUNVALD, VANNAVALEN, 9135 VANNVAG 
PEDERSEN AGNAR E, VANG, 9136 VANNAREID 
KRISTOFFERSEN ERNST, VANNVAG, 9135 VANNVAG 
PETTERSEN KARE, 9130 HANSNES 
FRIIS TOR, LANESWRA, 9135 VANNVAG 
JOHANNESSEN ASBJØRN JOHAN, MIKKELVIK 9130 HANSNES 
SCHJØLBERG ALMAR, 9135 VANNVAG 
FRIIS KNUT, 9135 VANNVAG 
JOHANNESSEN HUGO, SENGSVOLLEN, 9136 VANNAREID 
MIKKELSEN FRANK, VANNAREID, 9136 VANNAREID 
KARLSEN HUGO ARNE, BUEMYSUND, 9136 VANNAREID 
DITLEFSEN HENRIK, 9130 HANSNES 
SJAVIK ODDNY, 9135 VANNVAG 
PEDERSEN SIGFRED, 9136 VANNAREID 
JACOBSEN OLE, SKOGSFJORD, 9130 HANSNES 
PEDERSEN GUDMUND, ELVEVOLL, 9140 REBBENES 
SJ0VIK OLAF, VANNVAG, 9135 VANNVAG 
JENSSEN ASTRUP, REINSKARET, 9132 STAKKVIK 
ROBERTSEN REIDULF, VANNVAG, 9135 VANNVAG 
RASMUSSEN STEIN Y, VANNAVALEN, 9135 VANNVAG 
THOMASSEN JIM HUGO, 9136 VANNAREID 
JOHANSEN KJELL-ARNE, VANNAVALEN, 9135 VANNVAG 
KRONVALD IDAR, BURØYSUND, 9136 VANNAREID 
NILSEN INGE, VANNAHAMRE, 9136 VANNAREID 
JENSSEN BEN-JØRAN, 9136 VANNAREID 
HANSEN THOMAS, 9135 VANNVAG 
SJÅVIK JAN W, 9135 VANNVAG 
NILSEN EGIL, SKORQY, 9135 VANNVAG 
JOHANSEN HERMOD, 9135 VANNVAG 
PETTERSEN MARIT, 9132 STAKKVIK 
KARLSEN EVALD, BURØYSUND, 9136 VANNAREID 
MOLUND KURT-ERIK, 9136 VANNAREID 
HANSEN SIGVALD, STAKKVIK, 9132 STAKKVIK 
JOHANSEN JOHAN E, 9130 HANSNES 
ROBERTSEN HANS OG REIDULF P/R, VANNVAG, 9135 VANNVAG 
PEDERSEN ARILD, SOLVIK, 9140 REBBENES 
DAFJORD SKALLDYR AS, DAFJORD, 9130 HANSNES 
KARLSEN SIGNOR, 9130 HANSNES 
JOHANNESSEN ROALD, 9135 VANNVAG 
WARVIK VIBEKE, 9140 REBBENES 
KARLSEN KJELL-ERIK, 9136 VANNAREID 
JENSEN TORGEIR, DÅFJORD, 9130 HANSNES 
MIKKELSEN LEIF, 9136 VANNAREID 
ELIASSEN JOHN, 9130 HANSNES 
SØRENSEN SONJA, KOPPARELV, 9130 HANSNES 
HANSEN KNUT WERNER, 9135 VANNVAG 
SOLHEIM MAGNE, BUEMYSUND, 9136 VANNAREID 
OLAISEN STEINAR, DYRSFJORD, 9130 HANSNES 
SJÅVIK JAN W, 9135 VANNVAG 
KARLSEN ANNE-LISE, 9136 VANNAREID 
SØRENSEN KJELL TORE, 9130 HANSNES 
ELIASSEN VIDAR, DÅFJoRD, 9130 HANSNES 
DAHL PER, LANESØYRA, 9135 VANNVAG 
ELIASSEN IDAR H, VANNAVALEN, 9135 VANNVAG 
ELIASSEN JOHNNY, NORDEIDET, 9132 STAKKVIK 
FLWSTAD HILMAR, BUEMYSUND, 9136 VANNAREID 
KRISTOFFERSEN HELGE, 9135 VANNVAG 
OLSEN HALVARD, VALEN, 9135 VANNVAG 
KRISTIANSEN SEVALD, 9135 VANNVAG 
KRISTOFFERSEN HELGE, 9135 VANNVAG 
KARLSEN STEIN MARTIN, 9136 VANNAREID 
ISAKSEN ODDNY, HESSFJORD, 9134 HANSNES 
GABRIELSEN ODD MAGNUS, VANNAVALEN, 9135 VANNVAG 
FAUSA KJELL INGE, DÅFJoRD, 9130 HANSNES 
HENRIKSEN FRAM(, DÅFJORD, 9130 HANSNES 
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0568 MONA LISA 
0570 AKSEL I 
0571 J.B. SENIOR 
0576 KRISTIN 
0580 ELISE 
0581 JO JO 
0585 KNUT EINAR 
























































HILMARSEN JAN, 9130 HANSNES 
HANSEN TOR RAGNAR, 9135 VANNVAG 
BENJAMINSEN LEIF, DAFJORD, 9130 HANSNES 
THOMASSEN JOHN-ELIOTT, 9136 VANNAREID 
EBBESEN RAGNVALD, 9136 VANNAREID 
OTTESEN GJETMUND, 9132 STAKKVIK 
SIVERTSEN OLAF, 9136 VANNAREID 
HANSEN EINAR H A P/R, VANNVAG, 9135 VANNVAG 
PEDERSEN NORALF, 9130 HANSNES 
KARLSEN PÅL HILMAR, 9136 VANNAREID 
SOLBERG KNUT, 9136 VANNAREID 
KARLSEN OTTO, 9136 VANNAREID 
LAVOLD ELLEN, DÅEJoRD, 9130 HANSNES 
ANDERSEN YNGVE STEINAR, 9136 VANNAREID 
JØRGENSEN BJØRN, SKOGSFJORD, 9130 HANSNES 
LARSEN SISSEL, VATNAN DUJORD, 9130 HANSNES 
SÆTERVIK ARTHUR, DÅFJORD, 9130 HANSNES 
MORTENSEN ARNULF, 9135 VANNVAG 
FRIIS EGIL K, LANESWRA, 9135 VANNVAG 
HANSEN OTTO, 9135 VANNVAG 
JACOBSEN VIDAR, 9136 VANNAREID 
JOHANNESSEN JAN, 9135 VANNVÅG 
HANSEN HELGE 0, 9135 VANNVÅG 
ERIKSEN JOHN KYRRE, VANNAVALEN, 9135 VANNVAG 
ELIASSEN MARGITH SIGFRIDA, VATNAN, 9130 HANSNES 
THOMASSEN REMI, KOICKEVOLLEN, 9136 VANNAREID 
BENJAMINSEN HJALMAR, SKOGSFJORD, 9130 HANSNES 
LARSEN KJELL HUGO, 9140 REBBENES 
JOHANSEN ODDNY RENATE, TORSVAG, 9136 VANNAREID 
NILSEN KRISTIAN, LILLEVANNET, 9144 SAMUELSBERG 
LILLEBERG HARALD, 9147 BIRTAVARRE 
LILLEBERG TERJE, 9147 BIRTAVARRE 
JOHANSEN OSKAR, SKARDALEN, 9144 SAMUELSBERG 
JOHANSEN ROALD, OLDERDALEN, 9148 OLDERDALEN 
NILSEN LASSE, BOKS 225, 9144 SAMUELSBERG 
LARSEN ROLF, BOKS 17, 9144 SAMUELSBERG 
MIKALSEN GUTTORM, BOKS 153, 9144 SAMUELSBERG 
STORSLETT EINAR, DJUPVIK, 9146 OLDERDALEN 
FREDLUND GUNNAR, GRQNNMYRV 1, 9144 SAMUELSBERG 
ISAKSEN PER STEINAR, POSTBOKS 166, 9144 SAMUELSBERG 
SAMUELSEN NILS, BIRTAVARRE, 9147 BIRTAVARRE 
OLSEN OLAF H, LANGNES, 9147 BIRTAVARRE 
PARTSREDERIET NORDNESFISK, NORDNES, 9144 SAMUELSBERG 
JØRGENSEN JØRGEN, &JORDDALEN, 9147 BIRTAVARRE 
SALAMONSEN SALAMON J, NORDMANNVIK, 9146 OLDERDALEN 
ISAKSEN NILS IVAR, NORDNES, 9144 SAMUELSBERG 
RISMO TORSTEIN, OLDERDALSVEGEN 9, 9146 OLDERDALEN 
SAL0 MARIUS EDVIN, GILVATWOVDI, 9144 SAMUELSBERG 
JENSEN KJELL A, SKARDALEN, 9144 SAMUELSBERG 
SAMUELSEN GUDMUND, 9147 BIRTAVARRE 
RUNDBERG HAVARD, LANGNES, 9147 BIRTAVARRE 
JOHANSEN ARNE, 9147 BIRTAVARRE 
JENSSEN JOHANNES, DJUPVIK, 9148 OLDERDALEN 
SELJEVOLL JOHN, SAMUELSBERG, 9144 SAMUELSBERG 
OLSEN GEIR, DJUPVIK, 9148 OLDERDALEN 
GAMST STEINAR, LANGNES, 9147 BIRTAVARRE 
SOLENG EINAR, SOLENG, 9146 OLDERDALEN 
BJURI NILS PETTER, POSTBOKS 204, 9144 SAMUELSBERG 
SOLSTAD KRISTIAN, 9144 SAMUELSBERG 
NILSEN PEDER, SKARDALEN, 9144 SAMUELSBERG 
JORAMO TORVALD, 9144 SAMUELSBERG 
HANSEN GUNNAR, NORMANNVIK, 9148 OLDERDALEN 
LINDVALL LEIF K., STORSLETT, 9146 OLDERDALEN 
PEDERSEN RUTH B, LANGNES, 9147 BIRTAVARRE 
HANSEN PER SIGMUND, BAKKEMO, 9147 BIRTAVARRE 
PEDERSEN JOSTEIN, 9146 OLDERDALEN 
SKOGSTAD INGVALD, BIRTAVARRE, 9147 BIRTAVARRE 
OLSEN HANS ERIK, 9147 BIRTAVARRE 
ISAXSEN VALENTIN, DJUPVIK, 9146 OLDERDALEN 
OLSEN ROLF EINAR, B O W  10, 9144 SAMZLSBERG 
HANSEN ODD, BJERKELI, 9147 BIRTAVARRE 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
TROMS T -KLI KÅFJORD 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 .%R HK. NAVNOGPOSTADRESSE 
0 0 9 3  ALUFISK 
0 0 9 4  EF&END 
0 0 9 7  GREI 2 
0 0 9 9  ELISABETH 
o i o i  SMÅFISK 
0 1 0 3  LILLA 
0 1 1 5  VÅRSOL 
0 1 2 3  HOLMEN 
0 1 2 6  BARMW 
0 1 4 6  OKSNES 
0 1 5 0  S I V  
0 1 5 4  BUSTER 
0 1 5 7  HELGE 
0 1 6 0  BAAEN 
0 1 6 4  KLUBBEN 
o180 TÅKEBUEN 
0 1 9 1  NICOLE 
0 2 0 1  
0 2 4 6  REINWBUEN 
0 0 0 1  POLSTJEXNA 
0 0 1 4  HORTENSIA 
0 0 1 7  F L I D  
0 0 2 2  GULLESTIND 
0 0 2 5  NORDHOLMEN 
0 0 2 8  LYSA JR. 
0 0 2 9  GULASKJER 
0 0 3 0  J .KRISTIANSEN 
0 0 3 3  B I T S  
0 0 4 1  KJELM0Y 
0 0 4 6  HAVØRNA 
0 0 5 0  LAKSEN 
0 0 6 3  HAVJENTA 
0 0 6 5  LYN 
0 0 6 6  HAVHILD 
0 0 6 8  ANE 
0 0 7 0  RIGO 
0 0 7 2  KJELLA 
0 0 7 3  SJØPRINS 
0 0 7 6  STRANDBUEN 
0 0 7 8  SVANESUND 
0 0 8 1  SIGLAR 
0 0 8 2  GUNN 
0 0 8 4  &N 
0 0 8 5  KARI 
0 0 8 6  SPURVEN 
0 0 9 3  FRANK 
0 0 9 4  LYNET 
0 0 9 5  TORIL 
0 1 0 0  BAMSEN 
0 1 0 8  TERNA 
0 1 0 9  TERJE 
0 1 1 0  SVENJA 
0 1 3 5  SIGURD 
0 1 6 1  ISABELLA 
0 2 0 0  W A  
0 2 0 2  OLE-JOHAN 
0 0 0 1  SVANEN 
0 0 0 4  STIAN 
0 0 0 8  SEGLVIK 
0 0 1 0  LYNET 
0 0 1 2  ODD JONNY I1 
0 0 1 3  KVALWBUEN 
0 0 1 9  EVA KRISTINE 
0 0 2 0  HEIDI  
0 0 2 3  OTTARSON 
0 0 2 4  TRULS 
0 0 2 6  MARELIUSSON 
AS SIGURD, LANGNES, 9 1 4 7  BIRTAVARRE 
SALAMONSEN SVERRE, DJUPVIK, 9 1 4 6  OLDERDALEN 
ALSKOG ALFRED, KROKEN, 9 1 4 6  OLDERDALEN 
NILSEN L E I F ,  SAMUELSBERG, 9 1 4 4  SAMUELSBERG 
ØHMANN KENT, BOKS 9 2 ,  9 1 4 4  SAMUELSBERG 
OLSEN AGNAR, SAMUELSBERG, 9 1 4 4  SAMUELSBERG 
STEINLIEN GEIR ODIN, 9 1 4 4  SAMUELSBERG 
KAEWSUKTHAE KESARIN, SLETTVOLL, 9 1 4 6  OLDERDALEN 
DAHL HUGH MARTIN, HOLMEN, 9 1 4 7  BIRTAVARRE 
JOHNSEN PEDER, TROLLVIK, 9 1 4 7  BIRTAVARRE 
JOHANSEN AGNAR, MOVEGEN 1 6 ,  9 1 4 4  SAMUELSBERG 
MYRHAUG JARLE, MYRHAUG, 9 1 4 7  BIRTAVARRE 
PEDERSEN HILMAR M, TROLLVIK, 9 1 4 7  BIRTAVARRE 
SLETTVOLL &ON OLSEN, 9 1 4 6  OLDERDALEN 
KARLSEN KARL A ,  LØKVOLL, 9 1 4 4  SAMUELSBERG 
OLSEN JOHS OLAV,'SOLENG, 9 1 4 8  OLDERDALEN 
STEINLIEN IDAR HAKON, 9 1 4 4  SAMUELSBERG 
PEDERSEN EDMUND, DJUPVIK, 9 1 4 6  OLDERDALEN 
HENRIKSEN GEIR KYRRE, DJUPVIK, 9 1 4 6  OLDERDALEN 
BOTN IVAR, LANGVASSDAL, 8 4 0 9  GULLESFJORD 
ARONSEN HENRY, STRAUMEN, 9 4 7 5  BORKENES 
PEDERSEN JON PEDER, UTSTRAND, 9 4 7 5  BORKENES 
NERGÅRD JOHAN KR, HEMMESTAD, 94-15 BORKENES 
WIKHOLT JERMUND, ELDESKOGV. 7 ,  9 4 7 5  BORKENES 
LYSA BJØRNAR, 8 4 0 9  GULLESFJORD 
NICOLAISEN GUNNI, 8 4 0 9  GULLESFJORD 
VIK JORULF, V I K ,  9 4 7 5  BORKENES 
ANDREASSEN MAGNE, BERGSVN 31, 9 4 7 5  BORKENES 
STRIMP MATHIS ALFRED, VILLAVEIEN 6 A 9 4 7 5  BORKENES 
BRODERSTAD ALFRED, GÅRE, g 4 7 5  BORKENES 
JOHANSEN SVEIN,  BOTN, 8 4 0 9  GULLESFJORD 
LANES JERMUNN P / R ,  BOGEN I K V E F J . ,  8 4 0 9  GULLESFJORD 
NILSEN L E I F ,  INDUSTRIV 1 2 ,  9 4 7 5  BORKENES 
NERGÅRD OLAV, NERGARD, 9 4 7 5  BORKENES 
ANDERSEN KLAUS, VATVOLL, 8 4 0 9  GULLESFJORD 
EIDE RIGMOR, 8 4 0 9  GULLESFJORD 
EVENSEN ARNT, LYNGRA, 8 4 0 9  GULLESFJORD 
BENDIKSEN JET-, FLESNES, 8 4 0 9  GULLESFJORD 
VIKHOLT VIGGO, UTSTRAM), 9 4 7 5  BORKENES 
TORHEIM RASMUS, BORKENES, 9 4 7 5  BORKENES 
JOHANSEN PEDER, BOTN, 8 4 0 9  GULLESFJORD 
INGVAR MYRENG P / R ,  BOGEN I K V E F J . ,  8 4 0 9  GULLESFJORD 
HANSEN ODDMUND, BOGEN, 8 4 0 9  GULLESFJORD 
HANSSEN KARI K ,  BOKS 1, 8 4 0 9  GULLESFJORD 
ELDE ARNOLD P ,  ELDE, 9 4 7 5  BORKENES 
MARKUSSEN ØYVIND, DALNES, 9 4 7 5  BORKENES 
RIBE JONNY, VÅTJOLL, 8 4 0 9  GULLESFJORD 
IfARTVIKSEN TORSTEIN, B-, 8 4 0 9  GULLESFJORD 
RIBE ALVIN, BOGEN I K V E F J . ,  8 4 0 9  GULLESFJORD 
JOHANSEN NORVALD, BOGEN I K V E F J . ,  8 4 0 9  GULLESFJORD 
MOEN ARNE GUNNAR, GULLHOLM, 8 4 0 9  GULLESFJORD 
MYRENG INGVAR G, FLESNES, 8 4 0 9  GULLESFJORD 
ERIKSEN DAGFINN, ELDESKOGV 5 ,  9 4 7 5  BORKENES 
GUNDERSEN NICOLAI,  GULLHOLM, 8 4 0 9  GULLESFJORD 
MATHISEN ROAR, KVEØYA, 9 4 7 5  BORKENES 
NERGÅRD OLE-MAGNUS, HEMMESTAD, 9 4 7 5  BORKENES 
MATHIASSEN S Y N ' N W ,  9 1 6 3  JØKELFJORD 
LEVANG ROLF, 9 1 6 3  JØKELFJORD 
HANSEN JAN, 9 1 8 2  SEGLVIK 
JOHNSEN VIDAR A . ,  9 1 8 2  SEGLVIK 
HANSSEN ODD, 9 1 6 3  JØKELFJORD 
THOMASSEN KARL A ,  9 1 6 3  JØKELFJORD 
KNUTSEN OLIVER, 9 1 6 1  BURFJORD 
HANSEN RUBEN, JØKELFJORD, 9 1 6 3  JØKELFJORD 
ISAKSEN PER ODDVAR, BADDEREN, 9 1 6 2  SØRSTRAUMEN 
KAINO PER, 9 1 6 1  BURFJORD 
MARELIUSSON AS,  BE-FARET 13, 9 1 8 0  S K J E R V m  
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
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TROMS T -KN KVENANGEN 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 h HK. NAVN OG POSTADRESSE 
0029 TERNA 5,57 1,85 - 86 86 30 
0038 NORBAEN 7,81 2,59 3 87 78 68 
0039 FJORDVERING 7,lO 2,60 3 82 82 30 
0040 ANITA 5,48 1,82 - 71 81 105 
0041 UNNI M 10,33 2,87 6 68 82 71 
0045 LINDA 5,lO 1,65 - 78 93 10 
0046 ROSS 5,35 1,70 - 76 85 9 
0052 SPILDRAVERING 11,02 3,66 13 76 96 155 
0054 NORRPXNA 15,29 4,65 24 81 96 320 
0067 HOLMEN 8,86 2,82 4 54 78 65 
0070 KONTAKT 9,39 2,99 - 60 71 42 
0078 THERESE 7,OO 2,40 3 60 70 5 
0079 LAKSEN 5,lO 1,50 - 79 79 20 
0081 BROTT 11,53 3,51 9 38 80 106 
0083 ASK I 8,41 2,75 4 68 96 76 
0086 KOMET 9,36 3,04 8 81 81 68 
0087 LUNA 8,16 2,70 4 81 81 45 
0088 SOLBAREN 8,80 3,05 6 71 71 35 
0089 FISKEN 7,65 2,50 3 84 84 33 
0092 VENUS 7,85 2,60 4 85 22 54 
0094 RENATO I11 10,40 3,45 11 87 87 115 
0100 RANA 4,20 1,70 - 88 88 25 
0101 SPURVEN 6,59 2,29 2 77 77 18 
0106 HAVSULA 8,51 2,66 6 86 89 68 
0107 ROAR 4,39 1,57 - 79 79 3 
0109 MARIA SOFIE 5,95 1,90 - 80 83 50 
0118 SPITNES 4,60 1,70 - 69 93 5 
0119 NYEGGA 9,65 2,97 9 83 86 80 
0121 HILDE ANITA 8,63 2,98 5 59 89 100 
0127 BRIS 9,17 3,14 7 49 85 72 
0134 FJORDING 8,20 2,90 5 78 78 22 
0144 LYKKEN 5,35 2,OO - 83 84 25 
0149 FJELLNES 9,30 3.16 8 79 79 68 
0154 EVEN 5,OO 1,50 - 74 82 8 
0155 BRITT-INGER 7,20 2,76 3 80 80 30 
0159 LAGUN 4,95 1,75 - 85 81 9 
0160 STINA 6,15 2,45 - 82 82 18 
0162 LIV 8,63 2,79 6 58 73 35 
0167 MILLE 7,66 2,51 - 74 79 22 
0174 AGOTH 4,97 1,54 - 75 85 5 
0178 LILJEN 8,67 3,05 4 68 82 72 
0192 VAGEN 5,50 2,08 - 99 99 40 
0194 HANNEMOR 5,33 1,88 - 77 94 4 
0196 ANN KARIN 8,20 2,97 5 66 66 16 
0197 ANNA 4,61 1,44 - 70 72 3 
0209 JUPITER 4,71 1,57 - 82 82 9 
0210 BRATTFJELL 10,12 3,39 10 49 81 125 
0216 VESLA 5,02 1,73 - 66 66 4 
0225 ISABELL 4,60 1,80 - 83 84 8 
0231 MIRA 7,OO 2,25 3 76 85 24 
0239 KAW< 4,20 1,60 - 89 97 9 
0256 SYLVI 5,02 1,44 - 66 66 4 
0263 TOR EINAR 10,57 3,lO 9 77 85 102 
0267 ANJA 4,60 1,65 - 93 93 8 
0272 SONJA 6,90 1,98 - 68 77 30 
0276 ST0 4,39 1,41 - 61 62 4 
0277 AUD 7,69 2,76 4 62 76 22 
0278 DELFIN 4,80 1,50 - 81 77 20 
0286 SØRHEIM 4,20 1,50 - 72 93 10 
0308 ANITA-KRISTIN 7,65 2,68 5 81 81 33 
0314 VIGGEN 5,50 1,80 - 85 84 25 
0321 MYRENG 7,50 2,45 3 80 79 30 
0335 BØLGEN 4,99 1,60 - 80 80 5 
0349 UNNI 5,02 1,41 - 66 66 4 
0351 TOR 6,68 2,35 2 66 68 8 
0352 FJORDFANGST 5,40 1,90 - 85 83 15 
0353 DUEN 6,59 2,35 - 72 64 8 
0356 VARUNA 5,50 1,90 - 85 85 20 
0361 TERNA 5,02 1,85 - 95 95 10 
0362 KARI 5,40 1,70 - 88 93 20 
0374 TRULS 4,90 1,52 - 67 68 4 
0375 SILJE 9,72 3,41 11 77 90 102 
0381 TERNA 5,55 1,90 - 85 85 20 
0384 PELIKAN 4,65 1,70 - 75 91 5 
0385 FIA 4,71 1,88 - 77 85 6 
HOLST OLE-MARTIN, 9161 BURFJORD 
OLSEN JARLE, 9185 SPILDRA 
SKUM MAGNUS, 9161 BURFJORD 
MIKKELSEN ØYSTEIN, STAJORD, 9161 BURFJORD 
THOMASSEN KYRRE, 9163 JØKELFJORD 
FALSTAD RONALD, BURFJORD, 9161 BURFJORD 
JØRSTAD INGE, BURFJORD, 9161 BURFJORD 
SPILDRAVERING ANS, 9185 SPILDRA 
DUEI AS, 9185 SPILDRA 
ADOLFSEN ODD ARNE, JØKELFJORD, 9163 JØKELFJORD 
ADOLFSEN GJERT INGE, BURFJORD, 9161 BURFJORD 
BELLES JOAQVIN CATO, JØKELFJORD, 9163 JØKELFJORD 
HANSEN OLE JOHNNY, JØKELFJORD, 9163 JØKELFJORD 
PERSEN SIGFRED, 9161 BURFJORD 
JOHANSEN -ID OG OLAV, 9162 SØRSTRAUMEN 
JENSEN STALE, KJOSEN, 9161 BURFJORD 
PETTERSEN STEINAR, VALANHAMN, 9180 SKJERVØY 
NYHEIM BIRGER, BADDEREN, 9162 SØRSTRAUMEN 
ERIKSEN ARNE KORNELIUS, 9161 BURFJORD 
JOSEFSEN TORLEIF, BURFJORD, 9161 BURFJORD 
JOHNSEN VIDAR, 9182 SEGLVIK 
JOHNSEN JOHAN ALVIN, 9182 SEGLVIK 
MIKKELSEN LEIF HENNING, 9161 BURFJORD 
ISAKSEN ODD, BADDEREN, 9162 SØRSTRAUMEN 
HAUKLAND EINAR, 9162 SØRSTRAUMEN 
PEDERSEN PER JOSTEIN, BADDEREN, 9162 SØRSTRAUMEN 
SJØBLOM HANS OLAV, 9184 REINFJORD 
JOHNSEN LAURITZ A, BADDEREN, 9162 SØRSTRAUMEN 
OLSEN ODD-ARILD, 9161 BURFJORD 
ISAKSEN OLE, 9185 SPILDRA 
GARDEN ROLF, VALANHAMN, 9161 BURFJORD 
OLSEN JAN H, SØRSTRAUMEN, 9162 SØRSTRAUMEN 
OLSEN ROGER, 9185 SPILDRA 
TRYGGSTAD EVALD, BURFJORD, 9161 BURFJORD 
HAUG KJETIL, BANKENES, 9162 SØRSTRAUMEN 
KARLSEN TRYGVE, 9162 SØRSTRAUMEN 
BOBERG HARALD, BURFJORD, 9161 BURFJORD 
SKUM JOSVALD, 9161 BURFJORD 
SJØBLOM HARALD, 9184 REINFJORD 
MORTENSEN RICHARD, 9162 SØRSTRAUMEN 
ISAKSEN TROND, DUNVIK, 9185 SPILDRA 
ERIKSEN GUNNAR SIGMUND, KVÆNANGSBOTN 9162 SØRSTRAUMEN 
SOLBAKKEN ARVID, BADDEREN, 9162 SØRSTRAUMEN 
ANDERSEN EGIL, 9162 SØRSTRAUMEN 
JENSEN ALMAR P/R, ALTEIDET, 9161 BURFJORD 
OLSEN ARNE NIKOLAI, 9161 BURFJORD 
KLAUSEN K h E  ASLE, 9185 SPILDRA 
SOLENG ISAK J, BADDEREN, 9162 SØRSTRAUMEN 
KARLSEN ANNA, BANKENES, 9162 SØRSTRAUMEN 
EIDESSEN ERLING, 9161 BURFJORD 
ISAKSEN ERED ODDVAR OG PER P/R, SØRSTRAU 9162 SØRSTRAUM 
MORTENSEN S I G W ,  UNDEREIDET, 9162 SØRSTRAUMEN 
HAUKLAND EINAR, 9162 SØRSTRAUMEN 
JOHNSEN HILMAR, 9161 BURFJORD 
GARDEN ROLV, VALANHAMN, 9180 SKJERVØY 
NILSEN SIGVALD, BADDERE, 9162 SØRSTRAUMEN 
HANSSEN HAGBART, 9185 SPILDRA 
ISAKSEN KÅRE, 9184 REINFJORD 
HANSEN LEIF, 9184 REINFJORD 
LARSEN RØYSTEIN, BANKENES, 9162 SØRSTRAUMEN 
JOHANSEN EINAR, 9161 BURFJORD 
MIKKELSEN ASLE, 9161 BURFJORD 
MIKALSEN HELGE, 9162 SØRSTRAUMEN 
ISAKSEN ODD INGE, BADDEREN, 9162 SØRSTRAUMEN 
BOBERG ALM, JØKELFJORD, 9163 JØKELFJORD 
OLSEN ODD-ARILD, BURFJORD, 9161 BURFJORD 
LEVANG HARALD, 9163 JØKELFJORD 
OLSEN BJØRN J, BURFJORD, 9161 BURFJORD 
JOHNSEN TORMOD, 9162 SØRSTRAUMEN 
SIGURDSEN JOHAN, 9184 REINFJORD 
ISAKSEN ELDAR, SØRSTRAUMEN, 9162 SØRSTRAUMEN 
JOHNSEN NILS EVALD, 9182 SEGLVIK 
ISAKSEN EINAR, BURFJORD, 9161 BURFJORD 
JOHANSEN OLAV, BURFJORD, 9161 BURFJORD 
OLSEN BJARNE, 9184 REINFJORD 
Register over merkepliktige norslte fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
TROMS 
FARKOSTENS 
NUMMER OG NAVN 
0386 TENNA 
0387 MIA 
0389 ANNE LISE 
T -L LYNGEN 
0 0 0 1  SVEIN TORBJØRN 












0030 JANNE &ON 
0 0 3 1  &STEIN 
0032 LEIRVÅG 
0036 SOLSTRAND 
0 0 4 1  ANNE-LISE 
0 0 4 2  SKREIEN 
0043 MÅKEN 
0044 FJORDFANGST 
0046 SARA KARIN 
0047 DELFIN 
0050 TENOR 










0080 KEN FRODE 
0 0 8 1  TERNA 
0090 NILS JOHAN 
0093 CETUS 
0094 FJORDBAS I1 
0095 PRØVEN I1 
0098 FJORDBUEN 
0103 VIT0 
0105 HANNA MARIE 
0107 RIO 
0109 KJOSTIND 
0110 GLENN ROAR 
0114 TANGO 
0119 TROND HARALD 





0155 JAN STEINAR 
0 1 6 1  RAVIKBUEN 
0169 ERNST MAGNE 
0174 CAMILLA 
0180 ELI RENATE 
0187 MERKUR 
0195 LYNGSKJÆR 
0203 JILL TONE 
0240 SKOGLY 
0 2 4 1  LILJEN 
0250 BROTTSJØ 
0256 LEIF INGE 
0289 UNNI 
0293 LAVILLA 
0305 IRIS BEATE 
T -KN KVENANGEN 
............................................................................................... 
LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M. M. I I1 .&R HK. NAVN OG POSTADRESSE 
5,24  1 ,63  - 79 93 6 SANDNES ATLE, 9162 SØRSTRAUMEN 
5,18  1 ,93  - 9 1  93 25 OLSEN BJARNE, 9184 REINFJORD 
7,84 2 , 8 2  4 6 1  78 30  JOHANSEN HARTL0V A, 9163 JØKELFJORD 
JOHANSEN MARTIN, 9068 NORD-LENANGEN 
PEDERSEN ALF, 9068 NORD-LENANGEN 
FAGERFISK V/FAGERBORG GUNN, 9060 LYNGSEIDET 
LUDVIGSEN LUDVIG J, NORD-LENANGEN, 9068 NORD-LENANGEN 
MORGENSTJERNE AS, 9068 NORD-LENANGEN 
MORGENSTJERNE AS, 9068 NORD-LENANGEN 
JOHANSEN MARTIN, 9068 NORD-LENANGEN 
HANSEN ODD G, 9060 LYNGSEIDET 
JØRGENSEN ASBJØRN, 9068 NORD-LENANGEN 
PEDERSEN ROLF, 9064 SVENSBY 
SIGVALDSEN ODD, NORD-LENANGEN, 9068 NORD-LENANGEN 
FAGERBORG LAILA, KOPPANGEN, 9060 LYNGSEIDET 
BARENTS SEA, 9068 NORD-LENANGEN 
LUDVIGSEN H U W  LUDVIG, 9068 NORD-LENANGEN 
GRANLI, 9068 NORD-LENANGEN 
HALDORSEN FRIDTJOF, NORDLENANGEN, 9068 NORD-LENANGEN 
OTTESEN HERMOD, LENANGSWRA, 9064 SVENSBY 
ARONSEN ODD-VERNER, 9064 SVENSBY 
BERG OLA, 9060 LYNGSEIDET 
HJELLNES SVERRE EDMUND, LATTERVIK, 9064 SVENSBY 
SIMONSEN SVEIN ARE, KJOSEN, 9060 LYNGSEIDET 
SARA KARIN AS, 9068 NORD-LENANGEN 
LUND HANS, RAVIK, 9064 SVENSBY 
BROSE JONNY, 9068 NORD-LENANGEN 
HEITMANN GUNNAR, JEGERVATNET, 9064 SVENSBY 
OTTESEN OLE-STEINAR, LENANGSØYRA, 9064 SVENSBY 
PEDERSEN KJELL, 9068 NORD-LENANGEN 
BJØRN KJELL I., 0VRE JENSVOLL 38, 9060 LYNGSEIDET 
LUDVIGSEN HEDLW, LENANGSSTRAUMEN, 9068 NORD-LENANGEN 
ASLI LEIF, FASTDAL, 9060 LYNGSEIDET 
HANSEN VERNER, HAGAN, 9068 NORD-LENANGEN 
VANGEN HELGE, 9068 NORD-LENANGEN 
OTTESEN HERMOD, LENANGSWRA, 9064 SVENSBY 
RUSSENES ODIN, 9062 FURUFLATEN 
WIKER0Y FRODE, 9068 NORD-LENANGEN 
OLSEN SIGVART, POLLEN, 9060 LYNGSEIDET 
NILSEN JOHAN LAURITZ, 9060 LYNGSEIDET 
BERG OLA, 9060 LYNGSEIDET 
JENSEN JE-, LENANGSØYRA, 9064 SVENSBY 
EVENSEN ARVID/JAKOBSEN B., LENANGSØY 9064 SVENSBY 
OLSEN SVEIN-TORE, LENANGSWRA, 9064 SVENSBY 
SOLSTAD EDVIN, 9068 NORD-LENANGEN 
NÆSS FRANK, 9068 NORD-LENANGEN 
BERGMO JOHN HUGO, 9060 LYNGSEIDET 
VAL0 FRANK U, 9060 LYNGSEIDET 
PETTERSEN ROGER, 9068 NORD-LENANGEN 
PETTERSEN BJARNE, 9068 NORD-LENANGEN 
HANSEN H ~ O N  ELIOT, SØR-LENANGEN, 9068 NORD-LENANGEN 
JENSEN JERM[JND, LENANGSWRA, 9064 SVENSBY 
HANSEN ANN-ELI, RUSSELV, 9068 NORD-LENANGEN 
OLSEN HELGE ALF M, LENANGSØYRA, 9064 SVENSBY 
LENANGEN FISKERISELSKAP, 9068 NORD-LENANGEN 
OLSEN ARNE, POLLEN, 9060 LYNGSEIDET 
VANGEN K k E  JAN, 9068 NORD-LENANGEN 
LUND REIDAR - LENANGEN KIO, 9068 NORD-LENANGEN 
PEDERSEN ERNST LEO, 9068 NORD-LENANGEN 
PETTERSEN WILLIAM, LENANGSWRA, 9064 SVENSBY 
NILSEN HARALD, SANDVIK, 9060 LYNGSEIDET 
PARTSREDERIET MERCUR ANS, 9064 SVENSBY 
LYNGSKJER AS, 9068 NORD-LENANGEN 
HANSSEN THOR, 9068 NORD-LENANGEN 
JOHANSEN JENS A, 9068 NORD-LENANGEN 
LARSSEN L H, 9068 NORD-LENANGEN 
LENANGEN FISKERISELSKAP, 9068 NORD-LENANGEN 
JENSEN GUTTORM, LENANGSWRA, 9064 SVENSBY 
JOHANSEN ROGER, SØR-LENANGEN, 9064 SVENSBY 
LUDVIGSEN VILMAR, 9068 NORD-LENANGEN 
PARTREDERIET STIAN ANDRE A P/R, 9068 NORD-LENANGEN 











0333 DAN SONDKE 
0 5 1 1  JUDY 
T -LK LENVIK 
0 0 0 1  KJELL-INGE 
0 0 0 2  TROMS- 
0003 BJØRGVIN SENIOR 
000s ARVID NERGARD 
0006 OLE-KR. N E R G M  
0009 LEIVEN 
0 0 1 2  HAVBRIS 











0026 JONNY DAG 
0029 HUSWÆRING 
0030 JAKOB LIAN 








0 0 4 1  JOHAN MARTIN 





























0087 MAY LINN 
0088 METTE 
0089 IDA 
0090 ODRUNN I 
T -L LYNGEN 
LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M. M. I I1 ÅR HK. NAVNOGPOSTADRESSE 
FAGERVOLL AGE, 9068 NORD-LENANGEN 
HANSEN -ON MAGNAR, KJOSEN, 9060 LYNGSEIDET 
WIKERØY JØRN RUNE, NORDLENANGEN, 9068 NORD-LENANGEN 
FAGERVOLL ODDVAR, 9068 NORD-LENANGEN 
SOMMXRSETH HEIBERG, LENANGSØRA, 9064 SVENSBY 
SAND EGIL M., 9068 NORD-LENANGEN 
LUDVIGSEN SIGURD, 9068 NORD-LENANGEN 
SCHØLBERG ROALD, VANNAREID, 9136 VANNAREID 
GODTLIBSEN BJØRGVIN, 0VERLIA 70, 9372 GIBOSTAD 
TROMSLAND AS, TROLLVIK, 9300 FINNSNES 
BJØRGVIN SENIOR AS, BOKS 1 7 5 ,  9372 GIBOSTAD 
NORDFANGST AS, LYSNES, 9372 GIBOSTAD 
SENJA FISKERISELSKAP, LYSNES, 9372 GIBOSTAD 
JOHANSEN JOHN M OG GEIR P/R, 9373 BOTNHAMN 
ALEKSANDERSEN GUNVALD, 9389 HUSW I SENJA 
JAKOBSEN KURT VIGGO, 9388 FJORDGARD 
SØRENSEN TROND HUGO, 9389 HUSW I SENJA 
ANTONSEN ALBERT ANATON, KÅRVIKKAMN, 9300 FINNSNES 
ERIKSEN ALF OG SØRENSEN J P/R, 9373 BOTNHAMN 
JOHANSEN NORALF,  NES, 9372 GIBOSTAD 
LARSEN HALVAR, 9388 FJORDGARD 
MARTINUSSEN KJELL-TORE, 9388 FJORDGARD 
ISAKSEN JACK IIÅvARD, 9389 HUSØY I SENJA 
HWBAKKEN STIG, 9373 BOTNHAMN 
ALF-ARNE AS, 9389 HUS0Y I SENJA 
SIMONSEN KARL, 9388 FJORDGARD 
NILSEN HILMAR, TROLLVIK, 9300 FINNSNES 
ISAKSEN JACK KÅvARD, 9389 HUSW I SENJA 
JENSEN TERJE, LIAN, 9303 SILSAND 
LORENTZEN OSKAR, 9373 BOTNHAMN 
PARTREDERIET SUNDW DA P/R, VANGSHAMN, 9372 GIBOSTAD 
LORENTZEN EDIN, 9373 BOTNHAMN 
JOHANSEN GUNNLEIF, BALTSFJORD, 9373 BOTNHAMN 
HENRIKSEN JOHNNY, 9373 BOTNHAMN 
ANDERS-ANDRE AS, 9389 HUSW I SENJA 
JOHANSEN ARNT ARVID, 9302 ROSSFJORDSTRAUM 
JOHNSEN HARRY, 9388 FJORDGARD 
JOHAN MARTIN ANS, HEIMLAND, 9373 BOTNHAMN 
HANSEN WERNER, BOKS 5 0 ,  9388 FJORDGARD 
BERTHEUSSEN ARNULF, 9389 HUSØY I SENJA 
TØLLEFSEN GEIR HELGE, 9389 HUSW I SENJA 
SEBULONSEN FRANK, 9373 BOTNHAMN 
WFJORD AS, ARNULF BERTHEUSS, 9389 HUSW I SENJA 
HOLST JAN-MORTEN, 9389 HUS0Y I SENJA 
TRONDSKJE? AS, 9388 FJORDGARD 
HANSEN HALFDAN, 9373 BOTNHAMN 
PETTERSEN JOHN KETIL, TROLLVIK, 9300 FINNSNES 
TORGERSEN ODDMUND, 9373 BOTNHAMN 
OLSEN ARVID, TENNSKJÆR, 9302 ROSSFJORDSTRAUM 
SENJA HAVFISKE AS, BJØRNHAUGVEIEN 1, 8310 KABELVAG 
TØLLEFSEN JIMMY, 9389 HUSW I SENJA 
BOTNHAMN FISK A/S, (M. JOHANSEN) , 9373 BOTNHAMN 
HUSWSUND AS, POSTBOKS 73,  9389 HUSW I SENJA 
HUCWSUND AS, POSTBOKS 73,  9389 HUSW I SENJA 
PETTER BERG AS, ASMUND PETTERSEN, 9389 HUSW I SENJA 
PARTREDERIET SENJASJAFZ DA P/R, 9389 HUSW I SENJA 
LORENTSEN STEIN-EGIL, RØDBERGSHAMN, 9300 FINNSNES 
NILSEN ROGER, 9389 HUSW I SENJA 
PARTREDERIET VIRO DA P/R, 9389 HUSW I SENJA 
EDVARDSEN PAUL, SILSAND, 9303 SILSAND 
TØLLEFSEN VIDAR, 9389 HUSW I SENJA 
NILSEN TRYGVE, RYPEVEIEN 9,  9300 FINNSNES 
LUDVIGSEN RONNY, 9373 BOTNHAMN 
SØRENSEN ROALD, POSTBOKS 60,  9388 FJORDGARD 
SØRENSEN ALF, BOKS 11, 9388 FJORDGARD 
ALFREDSEN OLA, INDAL BALTSFJORD, 9373 BOTNHAMN 
JOHANSEN KJELL-ARNE, 9373 BOTNHAMN 
JENSEN ROAR, SKAVIKVEIEN 44,  9300 FINNSNES 
BOTNHAMN FISK AS, 9373 BOTNHAMN 
MARKUSSEN HELGE, 9388 FJORDGARD 
MYRVOLL ARNT-ROGER, 9388 FJORDGARD 




NUMMER OG NAVN 
. - - - - - - - - 
LENGDE 
M. 
0 0 9 1  BRATTFJELL 
0 0 9 2  KRAVIK 
0 0 9 3  REMIFISK 
0 0 9 4  MARIANNE 
0 0 9 6  LENA-MARI 
0 0 9 7  JAR0  
0 0 9 8  HANS 
0 0 9 9  SVEIN-DANIEL 
0 1 0 3  BRUSKJÆR 
0 1 0 5  SKARVEN 
0 1 0 7  JULIE-MARIE 
0 1 1 0  LAURITZON 
O 1 1 2  ARVID JOHAN 
0 1 1 3  HENRIETTE 
0 1 1 4  KAMPEN 
0 1 1 5  CARINA 
0 1 1 6  B ~ E N  
0 1 1 7  VIKABUEN 
0 1 1 8  SLOGFANT 
0 1 2 0  KJØLVA 
0 1 2 2  TØRNSKJ&?I 
0 1 2 3  RETOR 
0 1 2 5  SENJASUND 
0 1 2 6  TEISTEN 
0 1 2 7  ALF ARNE 
0 1 2 8  VENGS0YFJORD 
0 1 2 9  ACCO 
0 1 3 0  KLIPTIND 
0 1 3 1  HANNAH 
0 1 3 3  MIRA 
0 1 3 4  SENJA I1 
0 1 3 5  ØYANES 
0 1 4 0  HANS-LUDVIG 
0 1 4 1  L E I F  HELGE 
0 1 4 3  CARINA 
0 1 4 6  AIDA 
0 1 4 8  ANITA 
0 1 4 9  sMÅvÆR 
0 1 5 3  ØYSTEIN 
0 1 6 3  SENJABUEN 
0 1 6 8  GUBBEN 
0 1 6 9  MORTEN LARSEN 
0 1 7 0  ELSE BITTEN 
0 1 7 1  HESTESKOEN 
0 1 7 2  LADY 
0 1 7 3  TROLLVIK 
0 1 7 4  SNORRE 
0 1 8 0  NYSKJER 
0 1 8 2  KARL SENIOR 
0 1 8 4  SUNDSKJER 
0 1 8 5  KATRINE 
0 1 8 8  PEDER BREIVIK 
0 1 8 9  MEIBEL 
0 1 9 0  TRONDSKJÆR 
0 1 9 3  ØRJAN 
0 2 0 1  RENATE 
0 2 0 2  HANNE 
0 2 0 3  SVANEN 
0 2 0 5  BLOND1 
0 2 0 8  HAVELORA 
0 2 1 0  VÅRFISK 
0 2 1 1  SOL0Y 
0 2 1 3  FALKEN 
0 2 1 5  FINNES 
0 2 1 8  KORSHOLM 
0 2 2 0  PLUGG 
0 2 2 5  HAVDUR 
0 2 2 7  SENJAPYNT 
0 2 3 0  SVANEN 
0 2 3 1  PÅL-STIAN 
0 2 4 3  H E I D I  
0 2 4 5  FRØYDIS 
0 2 5 0  RAGNHILD HELENE 
0 2 5 6  MÅI(EN 






E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NAVN OG POSTADRESSE 
BOTNHAMN F I S K  AS ,  9 3 7 3  BOTNHAMN 
BERG OLE BENDIK, KRAVIK, 9 3 0 2  ROSSFJORDSTRAUM 
NORD TROMS FISKERISELSKAP,  POSTBOKS, 9 3 8 8  FJORDGARD 
JØRSTAD ADLER, 9 3 7 3  BOTNHAMN 
KNOPH TOR-HELGE, 9 3 8 8  FJORDGARD 
STRAND ROGER, 9 3 7 3  BOTNHAMN 
HENRIKSEN HENRIK, 9 3 7 3  BOTNHAMN 
BERNTSEN E G I L ,  9 3 8 8  FJORDGARD 
JOHNSEN ASBJØRN, 9 3 7 2  GIBOSTAD 
KARLSEN SIGMUND, 9 3 7 3  BOTNHAMN 
ELVERLAND AKSEL, 9 3 7 2  GIBOSTAD 
SIMONSEN STEIN-ARNE, 9 3 8 8  FJORDGARD 
HALGEIRSON I1 AS,  9 3 8 6  SENJAHOPEN 
GUNDERSEN PETTER, 9 3 8 8  FJORDGARD 
OLSEN ODDLEIF, 9 3 7 3  BOTNHAMN 
HANSEN TORMOD, 9 3 8 9  HUS0Y I SENJA 
SØRENSEN JENS-ALMAR, 9 3 7 3  BOTNHAMN 
PARTREDERIET HERMOD OG KEN P / R ,  VIKA, 9 3 0 3  SILSAND 
JOHANSEN SVEIN,  TENNSKJÆR, 9 3 0 2  ROSSFJORDSTRAUM 
SØRENSEN JØRN-SVERRE, 9 3 8 8  FJORDGARD 
ODDVAR NES, 9 3 7 3  BOTNHAMN 
RETOR AS,  POSTBOKS 7 7  C /O ,  9 3 8 6  SENJAHOPEN 
ENOKSEN BR0DR. P / R ,  (J.ENOKSEN J R ) ,  9 3 8 8  FJORDGARD 
KARLSEN SIGMUND K J E L L ,  9 3 7 3  BOTNHAMN 
ALF-ARNE AS,  9 3 8 9  HUS0Y I SENJA 
ALF-ARNE AS,  STEINAR UTENG, 9 3 8 9  HUSØY I SENJA 
JOHANSEN VIGGO LEON, SKOGENVEIEN 1 6 ,  9 3 0 0  FINNSNES 
ANS PARTSREDERIET JENSEN P / R ,  9 3 0 3  SILSAND 
KNOPH ODD, LAUKVIK, 9 3 7 3  BOTNHAMN 
WANG NORMAN, VANGSHAMN, 9 3 7 2  GIBOSTAD 
ROV1 AS ,  TØLLEFSEN VIDAR, 9 3 8 9  HUS0Y I SENJA 
S I V  JANNE A S ,  POSTBOKS 1 4 ,  9 3 8 9  HUS0Y I SENJA 
PAULSEN STEIN-TORE & PER-T, LYSNES, 9 3 7 2  GIBOSTAD 
PAULSEN L E I F  HELGE, LYSNES, 9 3 7 2  GIBOSTAD 
TRULSSEN JAN SVERRE, KÅRVIKHAMN, 9 3 0 0  FINNSNES 
LARSEN JOHNNY ASLE, LANGNES, 9 3 0 0  FINNSNES 
SØRENSEN S T I G  ARILD,  9 3 7 3  BOTNHAMN 
KLAUDIUSSEN MAGNE, 9 3 7 3  BOTNHAMN 
SKOGLI ØYSTEIN,  9 3 8 8  FJORDGARD 
HANSEN OSVALD, BOKS 4 9 ,  9 3 7 2  GIBOSTAD 
ENOKSEN JOHANNES J R ,  9 3 8 8  FJORDGARD 
SENJAVERING AS,  9 3 7 3  BOTNHAMN 
TRÆLVIK HEROLF, 9 3 8 9  HUS0Y I SENJA 
ALEXANDERSEN JENVALD, 9 3 8 9  HUS0Y I SENJA 
PETTERSEN KARSTEIN, 9 3 8 9  HUSW I SENJA 
ARNTSEN ARNE KRISTIAN,  TROLLVIK, 9 3 0 0  FINNSNES 
JENSEN JAKOB, LIAN,  9 3 0 3  SILSAND 
JACOBSEN OSKAR, BUSLETTV 6 ,  9 3 0 0  FINNSNES 
KARL SENIOR AS,  9 3 8 9  HUS0Y I SENJA 
BERNTSEN SIGVALD AS,  9 3 8 8  FJORDGARD 
ELVERLAND HARALD, LYSNES, 9 3 7 2  GIBOSTAD 
BREIVIK SENIOR AS,  POSTBOKS 1 0 ,  9 3 8 9  HUS0Y I SENJA 
UTENG JAN-HALVAR, 9 3 8 9  HUSØY I SENJA 
BERNTSEN TROND AS,  9 3 8 8  FJORDGARD 
BERNTSEN REMI,  9 3 8 8  FJORDGARD 
ØFELDT THOMAS, LYSNES, 9 3 7 2  GIBOSTAD 
TØLLEFSEN TORFINN EDVART, 9 3 8 9  HUS0Y I SENJA 
INGVARDSEN EDMUND, 9 3 8 9  HUSE% I SENJA 
SØRENSEN JOHANNES, BOKS 3 8 ,  9 3 8 8  FJORDGARD 
ERIKSEN REIDAR, 9 3 8 8  FJORDGARD 
SØRENSEN INGE, 9 3 8 8  FJORDGARD 
KRISTIANSEN TORALF, LYSNES, 9 3 7 2  GIBOSTAD 
SOLBAKKEN PETTER, TROLLVIK, 9 3 0 0  FINNSNES 
KARLSEN IVAR, 9 3 7 2  GIBOSTAD 
KRISTOFFERSEN HUGO, JØVIK,  9 3 0 2  ROSSFJORDSTRAUM 
BERNTSEN STEINAR, 9 3 8 8  FJORDGARD 
MEYER KASTOR ANDRE, VANGSHAMN, 9 3 7 2  GIBOSTAD 
SENJAHAV AS,  9 3 8 9  H U S W  I SENJA 
KNUTSEN EIVIND,  FORPAVN 4 6 ,  9 3 0 3  SILSAND 
BERNTSEN STEINAR, 9 3 8 8  FJORDGARD 
ISAKSEN KRISTIAN,  9 3 8 9  HUS0Y I SENJA 
ELVERLAND KJELL ARNE, LYSNES, 9 3 7 2  GIBOSTAD 
PARTREDERIET M JENSEN ANS P / R ,  SKAVIKVEI 9 3 0 0  FINNSNES 
LIND ARILD, BERGETUN, 9 3 7 3  BOTNHAMN 
JOHANSEN HARALD, 9 3 7 3  BOTNHAMN 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
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TROMS T -LK LENVIK 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN h MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 







0288 A I D  




































0493 A P R I L  
0545 RUTHLAND 
0550 E I R I K  
0552 KATHRINE 
0554 STÅL-KJELL 
0557 A I A  
0569 VINJESUND 




0005 L I S E  




0017 SVANEN I1 
0018 UTTERN 
0021 PER ARVID 





0006 E L I  
KLAUSEN INGE, 9373 BOTNHAMN 
PEDERSEN BERNT, BOKS 107, 9388 FJORDGARD 
KNUTSEN EIVIND,  GRASMYRBOTN, 9303 SILSAND 
S I V  JANNE A S ,  POSTBOKS 14, 9389 H U S W  I SENJA 
TØLLEFSEN TOR RAYMOND, 9373 BOTNHAMN 
EILERTSEN S T I G  P / R ,  VAGAN, 9303 SILSAND 
HANSEN ALGREN, 9388 FJORDGARD 
UTENG STEINAR P / R ,  9389 HUSØY I SENJA 
UTENG KJELL-YNGVE, 9389 H U S W  I SENJA 
BERNTSEN BIRGER, 9389 HUSØY I SENJA 
HANSEN KIM-ARNE, 9372 GIBOSTAD 
RYDNINGEN JEAN, 9389 H U S W  I SENJA 
HENRIKSEN HANS, 9373 BOTNHAMN 
HANSEN IVAR-ARNE, VAGAN, 9303 SILSAND 
KRISTOFFERSEN JAN EINAR,  BOKS 13, 9372 GIBOSTAD 
JOHANSEN JOHAN, 9373 BOTNHAMN 
KRISTOFFERSEN HARRY, 9372 GIBOSTAD 
TØLLEFSEN ROLF, 9389 H U S W  I SENJA 
PETTERSEN AND& FERNANDO, 9389 H U S W  I SENJA 
GODTLIBSEN HALSTEIN, 9300 FINNSNES 
BERNTSEN JORUN, 9389 HUS0Y I SENJA 
JOHANSEN KNUT JARLE, 9389 H U S W  I SENJA 
OLSEN MAGNAR, 9388 FJORDGARD 
RYDNINGEN JEAN, 9389 HUSØY I SENJA 
BERTHEUSSEN EDVALD DAGFINN, 9389 HUSW I SENJA 
JØRGENSEN BJØRN OG ODD, TROLLVIK, 9300 FINNSNES 
JENSEN KJELL,  9388 FJORDGARD 
KARLSEN SIGMUND, 9373 BOTNHAMN 
JOHANSEN BERGETON P / R ,  9388 FJORDGARD 
ENOKSEN KNUT T ,  9388 FJORDGARD 
GODTLIBSEN INGVALD, K ~ V I K H A M N ,  9300 FINNSNES 
BERNTSEN ROBERT, 9389 H U S W  I SENJA 
LORENTZEN OSKAR, 9373 BOTNHAMN 
EILERTSEN E I L I F ,  VAGAN, 9303 SILSAND 
SALAMONSEN GLENN-ANDRE, 9373 BOTNHAMN 
TØLLEFSEN HALLVARD, 9389 H U S W  I SENJA 
LARSEN TOMMY, BOKS 73, 9389 H U S W  I SENJA 
SKAU HARRY, VAGAN, 9303 SILSAND 
BERNTSEN TERJE ,  9389 H U S W  I SENJA 
PETTERSEN TERJE ,  9389 HUSØY I SENJA 
TORGERSEN JOSTEIN,  9373 BOTNHAMN 
SIMONSEN KIW, 9388 FJORDGARD 
BERNTSEN TROND, 9388 FJORDGARD 
IVERSEN REIDAR, 9389 H U S W  I SENJA 
BERNTSEN BENGT, 9389 HUSØY I SENJA 
BERNTSEN BERNT, BOKS 81, 9389 HUSØY I SENJA 
HEFMANSEN JAN HARALD, ST0NNESBOTN, 9373 BOTNHAMN 
PETTERSEN LARS-TERJE, 9389 HUS0Y I SENJA 
SALOMONSEN E L I O T ,  9373 BOTNHAMN 
PETTERSEN ASMUND, POSTBOKS 27, 9389 H U S m  I SENJA 
SVEINSEN OLE,  RØKENES, 9465 TENNEVOLL 
JOHANSEN JOHAN-ASGEIR, 94 65 TENNEVOLL 
JENSEN JOHAN, 9465 TENNEVOLL 
JOHANSEN JOHAN ASGEIR,  LOTTERNES, 9465 TENNEVOLL 
MOLAND JAN MARTIN, MOEN, 9465 TENNEVOLL 
HEGGEN BERNT STEINAR AAKEN, 9465 TENNEVOLL 
HANSSEN PER-EINAR, 9465 TENNEVOLL 
SAUR ARVID, RØKENES, 9465 TENNEVOLL 
RØKENES GUNNAR, 9465 TENNEVOLL 
SVEINSEN OLE, 9465 TENNEVOLL 
PARTREDERIET PER ARVID ARV P / R ,  9465 TENNEVOLL 
7,50 2,50 3 81 81 18 NYTUN TURID,  NAVAREN, 9321 MOEN 
6,80 2,40 2 90 90 30 EIDE HELGE, MOEN, 9321 MOEN 
6,50 2,43 2 90 89 28 LARSEN OLAV FREDRIK, NAVAREN, 9321 MOEN 
5,lO 2,OO - 83 83 25 LORENTZEN ROALD OG OVE P / R ,  NAVAREN, 9321 MOEN 
8,84 3,09 7 83 83 104 TORBERGSEN JAN-GUNNAR, ANDSLIMOEN, 9325 BARDUFOSS 
6,30 2,50 1 86 86 50 LORENTZEN ROALD, NAVAREN, 9321 MOEN 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
TROMS T -MV &SELV 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN k MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 






































0075 KEN OSKAR 


















0135 MERETHE I1 
0137 MINDE 
0139 &ET 














4,40 1,62 - 80 80 7 B ~ S E N  BIRGER, &SNES, 9321 MOEN 
7,05 2,OO 3 84 84 47 SÆTERMO BRAGE OG, SØRELUMO INGE, 9321 MOEN 
8,38 2,47 4 82 87 85 GRIMSTAD SVEIN TORE, MALSNES, 9321 MOEN 
FISKEBBEN AS VIE. HANSEN, HBGEGGA 26 9151 STORSLETT 
JANSEN ERLING, OKSFJORDHAMN, 9151 STORSLETT 
TORESEN TORBJØRN, 9151 STORSLETT 
AAS KARL JOHAN, STORVIK, 9151 STORSLETT 
PEDERSEN ARNE, 9152 SØRKJOSEN 
HENRIKSEN PAUL J, STØVIK, 9151 STORSLETT 
BRUSTAD ROY KAVARD, 9153 ROTSUND 
GUSTAVSEN ROBERT, BOKS 37/NESSEV 1, 9152 SØRKJOSEN 
JENSEN PER, STORSLETT, 9151 STORSLETT 
ASHEIM ALFON, STRAUMFJORDNES, 9151 STORSLETT 
JENSSEN MAGNUS, ROVELSEIDET, 9153 ROTSUND 
ANTONSEN EINAR ARVID, 9181 HAMNEIDET 
PEDERSEN PEDER, OKSFJORDHAMN, 9151 STORSLETT 
RIKARDSEN S T ~ E ,  SOLBAKKEN 29, 9152 SØRKJOSEN 
JENSEN SIGMUND, 9159 HAVNNES 
JOHANSEN GUNNAR, SOLBAKKEN 12, 9152 SØRKJOSEN 
JOHANSEN ARVID, HAVNNES, 9159 HAVNNES 
JANNE MARIE AS, HAMNEIDET, 9181 HAMNEIDET 
STEINSVIK HILMAR, STORSLETT, 9151 STORSLETT 
JOHANNESSEN ROAR, ROTSUND, 9153 ROTSUND 
JOHANNESSEN JOHNNY, STORVIK, 9151 STORSLETT 
BUKTEVOLL KLAUS, STORSLETT, 9151 STORSLETT 
JOHANSEN ALF, VEST UL0Y, 9159 HAVNNES 
JOHNSEN JOHANNES, OKSFJORDHAMN, 9151 STORSLETT 
REIERSEN OLE MORTEN, OKSFJORDHAMN, 9151 STORSLETT 
OLSEN JAN, ROTSUNDELV, 9153 ROTSUND 
JOHNSEN TERJE, STORVIK, 9151 STORSLETT 
KNUTSEN DAGFINN, VESTRE STRAUMEJO, 9151 STORSLETT 
GAARE VIDAR, 9153 ROTSUND 
OLSEN GEIR, MOAN 2 A ,  9151 STORSLETT 
NILSEN HEDGAR, MEIERIVEIEN 39, 9152 SØRKJOSEN 
HANSEN ERLING A, NESSEV 23, 9152 SØRXJOSEN 
JENSEN ARNOLD, 9151 STORSLETT 
KARLSEN TORALF LYDVALD, OKSFJORDHAMN 9151 STORSLETT 
JENSEN JAN, 9151 STORSLETT 
NILSEN ARTHUR, ROTSUNDELV, 9153 ROTSUND 
EVANGER KNUT J. H., MEIERIVEIEN 33, 9152 SØRKJOSEN 
EVANGER KNUT, SØRXJOSEN, 9152 SØRKJOSEN 
KARLSEN REIDAR, 9181 HAMNEIDET 
BERGLAND LEIF KYRRE, STORVIK, 9151 STORSLETT 
BERGLANC &, STORVIK, 9151 STORSLETT 
PEDERSEN GEORG, RAVELSEIDET, 9153 ROTSUND 
KVITBJØRN M/K KURT JOHANSE, 9159 HAVNNES 
KARLSEN EDMUND, 9181 HAMNEIDET 
REIERSEN TOR MAGNE, BLOMSTERENG 1, 9151 STORSLETT 
HENRIKSEN SVERRE KR., STORVIK, 9151 STORSLETT 
PEDERSEN PEDER R., STORVIK, 9151 STORSLETT 
KIIL TOM-VEGAR, SLOTTET, 9153 ROTSUND 
ANDERSEN ALF, OKSFJORDHAMN, 9151 STORSLETT 
MIKALSEN ANFINN, HAMNEIDET, 9180 SKJERV0'Y 
HENRIKSEN GEIR KYRRE, DJUPVIK, 9146 OLDERDALEN 
MIKKELSEN ARNOLD, STORNES, 9151 STORSLETT 
LILLENG PAUL VIDAR, OKSFJORDHAMN, 9151 STORSLETT 
JOHANSEN EILIF, OKSFJORDHAMN, 9151 STORSLETT 
HANSEN OLAF, 9153 ROTSUND 
BRUSTAD STIG, GANGSLETT, 9153 ROTSUND 
MIKALSEN ANNFINN, HAMNEIDET, 9181 HAMNEIDET 
PEDERSEN JOHAN MOLUND, MOLUND, 9151 STORSLETT 
MIKALSEN ARNE, ROTSUND, 9153 ROTSUND 
BERG ROALD, ROTSUNDELV, 9153 ROTSUND 
JOHANSEN BERNHARD, HAVNNES, 9159 HAVNNES 
KARLSEN JR AS, OKSFJORDHAMN, 9151 STORSLETT 
NORDSTEMM IVAR S, RAPPANAVEGEN 1, 9152 SBRKJOSEN 
VANG REIDAR, STORVIK, 9151 STORSLETT 
ARILD WILLY, 9181 HAMNEIDET 
HANSEN EDGAR, 9151 STORSLETT 
JOHANSEN RAGNAR, 9159 HAVNNES 
MOE MAGNUS, ROTSUNDELV, 9153 ROTSUND 
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T -S SKJERVØY 
0001 KARL WOLMAR 
0002 TOTO 
0003 S ~ A S  I 


























































0087 TOR ÅSLIN 
PEDERSEN PAUL, BAKKEBY, 9153 ROTSUND 
ARILD TORBJØRN, HAMNEIDET, 9181 HAMNEIDET 
ISAKSEN ARNE, ROTSUND, 9153 ROTSUND 
BERG SVEIN ASBJØRN, 0VRE BAISIT 7, 9152 SØRKJOSEN 
HENRIKSEN ASBJØRN, 9151 STORSLETT 
JENSEN OVE, 9159 HAVNNES 
KARLSEN SELMER, 9181 HAMNEIDET 
KARLSEN JAN K k E ,  SONJATZTNVEGEN 50, 9151 STORSLETT 
STEINSVIK JOHANNES, 9152 SØRKJOSEN 
TOM EINEVOLL AS, POSTBOKS 332, 9189 SKJERVW 
SAMUELSEN &ON, MAURSUND, 9180 SKJERVØY 
KJELDSBERG ARNT G, FJELLVEIEN 23, 9180 SKJERVØY 
MATHISEN ARVID, BOKS 258, 9180 SKJERVØY 
KARLSEN K k E ,  9192 ARNØYHAMN 
KJELDSBERG TRYGVE, STRANDV 117, 9180 SKJERVW 
AS ALFREDSON, POSTBOKS 88, 9189 SKJERVØY 
KARLSEN KÅRE, 9192 ARNØYHAMN 
PEDERSEN EIVIND, FJELLVN. 5, 9180 SKJERVm 
JOHNSEN JOHN, POSTBOKS 230, 9189 SKJERVØY 
NORDSTRAND KARL, 9195 ÅRVIKSAND 
PEDERSEN ARNFINN, 9192 ARNØYHAMN 
HANSEN JONNY, POSTBOKS 283, 9189 SKJERVØY 
ULØYFISK AS, POSTBOKS 112, 9305 FINNSNES 
PARTREDERIET BIRGERSON ANS P/R, LAILAFJE 9180 SKJERVØY 
JOHANSEN SIGMUND, NORDV 18, 9180 SKJERVØY 
LARSEN LEIF, KIRKEGÅRDSVN 26, 9180 SKJERVDY 
JENSEN PAUL ADOLF, KIRKEGÅRDSVN 15, 9180 SKJERVØY 
HANSEN TORMOD, SEV.STEFFENSV 11, 9180 SKJERVØY 
ISAKSEN TOR JAN, 9192 ARNØYHAMN 
MIKALSEN ØYSTEIN, HJ. MIKALSENSV 1, 9180 SKJERVØY 
NILSEN NORVALD, IDRETTSVEIEN 4, 9189 SKJERVØY 
OTTESEN WALTER, 9195 ÅRVIKSAND 
SØRGÅRD TERJE, S.STEFFENSENV 38, 9180 SKJERVØY 
MEILAND FISKEBÅTREDERI AS, POSTBOKS, 9189 SKJERVØY 
NILSEN OVE, ÅRVIKSAND, 9195 ARVIKSAND 
SVÆRHOLT ANS P/R, 9195 ÅRVIKSAND 
ISAKSEN ASHILD OG MAGNE, 9193 NIKKEBY 
PEDERSEN NILS INGE, STRANDV 134, 9180 SKJERVW 
HENRIKSEN SVEIN A, 9195 ARVIKSAND 
SKJERVØYFISK AS, POSTBOKS 175, 9180 SKJERVØY 
SKIPNES OSKAR, 9180 SKJERVØY 
SKARTIND AS, BOKS 113, 9189 SKJERVØY 
LARSEN ROAR, POSTBOKS 61, 9195 &VIKSAND 
JOHANSEN ARNE, POSTBOKS 396, 9189 SKJERVØY 
HENRIKSEN ARVID, VERFTSV 23, 9180 SKJERVm 
IVERSEN FREDRIJAN, 9192 ARNØYHAMN 
JØRGENSEN SIGMUND, 9195 ÅRVIKSAND 
JENSEN HÅKON, 9194 LAUKSLETTA 
OTTESEN BERNT, 9195 ~ I K S A N D  
STAVNES ANS V/EDM ISAKSEN, MELLOMVEI 9180 SKJERVm 
STABELL KNUT, 0VRE RINGV. 3, 9180 SKJERVØY 
LARSEN WERNER, 9195 ÅRVIKSAND 
ADOLFSEN JOHANNES ARVID, KIRKEGÅRDsv 9180 SKJERVØY 
ISAKSEN INGOLF, 9192 ARNØYHAMN 
HEGGELUND KRISTIAN, FJELLVEIEN 14, 9180 SKJERVØY 
HANSEN OLAF, LARS HALLENSV. 2, 9180 SKJERVØY 
HENRIKSEN TORLEIF P/R, 9189 SKJERVE% 
JOHANNESSEN GEORG, POSTBOKS 33, 9189 SKJERVØY 
HENRIKSEN KARSTEIN, FJELLV 2, 9180 SKJERVØY 
PARTREDERIET TRONBUEN DA P/R, FJELLV 18, 9180 SKJERVØY 
ANDERSEN ASMUND, KLAUS DREYERSVEI, 9180 SKJERVØY 
HENRIKSEN KONRAD, NORDVEGEN 15, 9180 SKJERVØY 
MIKKELSEN THOR HELGE, SEV STEFFENSEN 9180 SKJERVW 
ISAKSEN ERLAND, STRANDVN 31 B, 9180 SKJERVØY 
SØRGÅRD TERJE, SEV.STEFFENSV.38, 9180 SKJERVW 
ANDREASSEN STEIN KÅRE, 9190 AKK?.RVIK 
GABRIELSEN HARRY, POSTBOKS 131, 9189 SKJERVØY 
PETTERSEN HALLVARD, POSTBOKS 21, 9195 ÅRVIKSAND 
HANSEN ROBERT, TROLLVN 8, 9180 SKJERVm 
WITH ADOLF, ALFHEIMVEIEN 7, 9180 SKJERVØY 
ELIASSEN KARL-JOHAN, KIRKEGÅRDSV 8, 9180 SKJERVØY 
Register over merltepliktige norslte fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
TROMS 
FARKOSTENS 
NUMMER OG NAVN 
0 0 8 9  RUNDSKJER 
O O 9 O JOHANNE 
0 0 9 1  NØFFEN 
0 0 9 2  SVERDRUPSON 
0 0 9 4  NORDFISK 
0 0 9 5  JAN SVERRE 
0 0 9 6  OSEGEDDAS 
0 0 9 7  ARNØYBAS 
0 1 0 0  F R W D I S  MARIE 
0 1 0 1  LYNET 
0 1 0 3  ROY VIDAR 
0 1 0 5  B R I S  
0 1 0 6  LILLA 
0 1 0 7  LINE 
0 1 0 9  SULTIND I1 
0 1 1 1  TORUNGEN 
0 1 1 2  JAN TORE 
0 1 1 7  E . T .  
0 1 1  9 KLUBBEN 
0 1 2 0  SKAGEN 
0 1 3 1  FRANK OTTO 
0 1 3 2  ANSNES 
0 1 3 3  BAKXEN 
0 1 3 4  VIGGO T 
0 1 3 5  TRIKS 
0 1 4 0  MAY 
0 1 4 1  TERNSKJÆR 
0 1 4 2  KAIJA 
0 1 4 4  BÅEGGA 
0 1 4 9  ~ I K F I S K  
0 1 5 0  BLÅGUTTEN 
0 1 5 3  KARMEN 
0 1 6 0  VALAJENTA 
0 1 6 2  FAVORITT 
0 1 6 6  MAM 
0 1 7 0  KOMBI 
0 1 7 7  HILDE 
0 1 7 9  HØTTEN 
0 1 8 8  SØPJiOLMEN 
0 1 9 9  sMÅEN 
0 2 0 0  V I L J E N  
0 2 0 1  REKYL 
0 2 0 5  KARINA 
0 2 1 0  SINGELTIND 
0 2 2 0  SOLBU 
0 2 2 9  SVEIN ARILD 
0 2 3 0  JUNIOR 
0 2 3 1  ANNIE 
0 2 3 5  STØAGUTT 
0 2 4 0  VIBEN 
0 2 4 7  S J Ø S P R W T  
0 2 5 1  MISSE 
0 2 5 8  STAVNES I1 
0 2 5 9  ISBJØRN 
0 2 6 0  GUNN 
0 2 6 1  s ~ U N G E N  
0 2 6 3  JANITA 
0 2 6 4  VENDSYSSEL 
0 2 6 9  MERCURI 
0 2 7 1  R0Dm 
0 2 8 2  DUEN 
0 2 9 1  KVITINGEN 
0 2 9 3  VIKA 
0 2 9 5  EDITH 
0 3 0 1  TROMSTIND 
0 3 0 2  NOVA 
0 3 0 3  TEMPO 
0 3 0 7  F L W A  
0 3 0 9  BENTE 
0 3 1 0  P I A  
0 3 1 5  JADE 
0 3 1 8  ARNT HÅvAR 
0 3 2 5  LORDEN 
0 3 3 7  MILDRID 
0 3 3 8  ELVEGRIS 
LENGDE 
M. 
. - - - - - - - - - 
BRED 
M. 





E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NAVN OG POSTADRESSE 
HÅGENSEN TORLEIF, VERFTSVEIEN 2 6 ,  9 1 8 0  SKJERVØY 
OLSEN JAN SOFUS, MELLOMVEI 9 ,  9 1 8 9  SKJERVØY 
KRISTIANSEN TROND-ROGER, POSTBOKS 33 9 1 8 9  SKJERVØY 
SVERDRUPSON BRYGGER ANS, HJALMAR MIK 9 1 8 0  SKJERVØY 
NORDFISK SKJERVØY A S ,  0VRE RINGVEI 2 9 1 8 0  SKJERVØY 
JAN SVERRE AS,  0VRE RINGVEI 1 5 ,  9 1 8 0  SKJERVØY 
ISAKSEN ROALD, FJELLVEIEN 1 8 ,  9 1 8 0  SKJERVØY 
BERG TERJE,  9 1 9 0  AKKARVIK 
F R W D I S  AS,  FJELLVEI 5 ,  9 1 8 0  SKJERVØY 
PETTERSEN PER, STRANDVN 1 3 8 ,  9 1 8 0  SKJERVW 
ANDERSEN NORMA L ,  9 1 9 3  NIKKEBY 
JOHANSEN JAN FISKEBAT, VORTE=, 9 1 8 0  SKJERVØY 
HENRIKSEN JARLE, ARNØYHAMN, 9 1 9 2  ARNØYHAMN 
JOHANNESSEN IDAR, STRANDV. 9 1 ,  9 1 8 0  SKJERVW 
MIKKELSEN SVEIN ROGER, 9 1 9 7  ULØYBUKT 
ARNULF STEFFENSEN, POSTBOKS 2 0 3 ,  9 1 8 9  SKJERVØY 
PEDERSEN ODD A, NEDRE RINGV 7 ,  9 1 8 0  SKJERVØY 
THOMASSEN EINAR, BOKS 7 1 ,  9 1 9 5  ÅRVIKSAND 
KRISTIANSEN KRISTIAN, 9 1 9 4  LAUKSLETTA 
GAMST TERJE,  0VRE RINGVEI 1 2 ,  9 1 8 0  SKJERVØY 
MIKKELSEN EINAR, 9 1 9 7  ULØYBUKT 
JENSEN HARALD, BEKKEFARET 2 3 ,  9 1 8 0  SKJERVØY 
ISAKSEN HALFDAN, FJELLVEIEN 1 8 ,  9 1 8 0  SKJERVØY 
SALAMONSEN ODDVAR ARNE, EIDEVEGEN 1 6  9 1 8 0  SKJERVØY 
JOHANSEN MAGNAR, 9 1 9 2  ARNØYHAMN 
JORAMO EVALD, 9 1 9 2  ARNØYHAMN 
HENRIKSEN MAGNE BERNT, 9 1 8 0  SKJERVØY 
LARSEN WERNER, 9 1 9 5  ÅRVIKSAND 
STOKVIK S T I G  ATLE, 9 1 9 2  ARNØYHAMN 
ÅRvIKFISK AS,  POSTBOKS 8 8  C /O,  9 1 8 0  SKJERVØY 
ISAKSEN EIVIND,  MELLOMVEIEN 3 9 ,  9 1 8 0  SKJERVØY 
HANSEN KÅRE M, FISKENES, 9 1 8 0  SKJERVØY 
JOHANSEN ARNE, POSTBOKS 3 9 6 ,  9 1 8 9  SKJERVW 
JOHANSEN ARNT P ,  RYDNINGEN 6 ,  9 1 8 0  SKJERVØY 
MIKALSEN BJØRG, 9 1 9 3  NIKKEBY 
MIKALSEN ALF,  HAMNEVEIEN 3, 9 1 8 0  SKJERVØY 
OLSEN KÅRE, 9 1 8 0  SKJERVØY 
EINEVOLL TOM, BOKS 3 3 2 ,  9 1 8 0  SKJERVØY 
HÅGENSEN TROND, POSTBOKS 2 8 6 ,  9 1 8 9  SKJERVØY 
STORVIK PER, STRANDVEGEN 113, 9 1 8 0  SKJERVW 
JAKOBSEN ALF,  VERFTSVEIEN 2 1 ,  9 1 8 0  SKJERVØY 
TROMSTIND I1 A / S ,  NEDRE RINGVEG 13, 9 1 8 0  SKJERVØY 
STORVIK PER AS,  STRANDV 1 1 3 ,  9 1 8 0  SKJERVØY 
ARNØY REDSKAPSSERVICE AS,  POSTBOKS 1 9 1 8 9  SKJERVW 
HAUGEN HEDLY P / R ,  9 1 9 4  LAUKSLETTA 
HENRIKSEN ARVID, 9 1 9 5  ÅRVIKSAND 
HANSEN JAN, POSTBOKS 2 1 9 ,  9 1 8 9  SKJERVØY 
JOHNSEN INGVALD, BEKKEFARET 13,  9 1 8 0  SKJERVØY 
MOKSNES SVEIN, N RINGVEI 1 7 ,  9 1 8 0  SKJERVØY 
JOHN PEDERSEN, SANDVAG, 9 1 8 0  SKJERVØY 
ERIKSEN JAN HUGO, POSTBOKS 2 9 4 ,  9 1 8 9  SKJERVØY 
HAUGEN ARNT OG INGEBJØRG P / R ,  9 1 9 4  LAUKSLETTA 
STAVNES P/R ANS P / R ,  E.ISAKSEN,MELLOMVE 9 1 8 0  SKJERVØY 
KRISTIANSEN ASBJØRN, FJELLVN 3 ,  9 1 8 0  SKJERVØY 
JØRGENSEN BJARNE, POSTBOKS 3 3 0 ,  9 1 9 5   VIKC CAND 
VITLER ANETTE V ,  NORDV 1 4 ,  9 1 8 0  S K J E R V m  
KRISTIANSEN JAN, 9 1 9 5  ÅRVIKSAND 
STUBDAL MAGNE, KIRKEGÅRDSVEIEN, 9 1 8 0  SKJERVØY 
JAKOBSEN ASLE, 0VRE RINGVEI 2 7 ,  9 1 8 0  SKJERVØY 
PEDERSEN N I L S  INGE, STRANDV 1 3 4 ,  9 1 8 0  SKJERVØY 
THOMASSEN ASMUND, KLAUS DREYERSVEI, 9 1 8 0  SKJERVØY 
KORNELIUSSEN OLE-JOHAN, SEVERIN STEF 9 1 8 0  SKJERVØY 
RATAMA L E I F ,  MELLOMVN 1 8 ,  9 1 8 0  SKJERVØY 
ST= JARLE OG OTTO, MALENAV. 5 ,  9 1 8 0  SKJERVW 
TROMSTIND I1 A / S ,  NEDRE RINGVEG 13, 9 1 8 0  SKJERVØY 
OLSEN EDGAR, SEV.STEFF.V 3 9 ,  9 1 8 0  SKJERVØY 
JOHNSEN KNUT, RØNNING ØsTGÅXDS, 9 1 8 0  SKJERVØY 
ALBRIGTSEN EGIL ,  9 1 9 5  ÅRVIKSAND 
ANDREASSEN KÅRE, 9 1 9 5  ARVIKSAND 
GAMST TORMOD, VORTE??&%, POSTBO, 9 1 8 9  SKJERVØY 
JOHANSEN JENS MARTIN, POSTBOKS 2 2 3 ,  9 1 8 0  SKJERVØY 
HENRIKSEN SVEIN A ,  9 1 9 5  ÅRVIKSAND 
JOHANSEN ARNE, POSTBOKS 3 9 6 ,  9 1 8 9  SKJERVØY 
JOHNAWN OLE MARTIN, MOSERABBEN 1, 9 1 8 0  SKJERVØY 
JØRGENSEN PAUL, 9 1 9 5  ÅRVIKSAND 
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................................................................................................................... 
0340 SABB 2 
0350 HAV& 


















0462 J ILL-BENITA 
0466 MONICA 
0471 LILLEMOR 











0588 J O J O  
0602 HAVSU 
0607 EIVIND K 
0615 HELENE 
0617 S K J ~ I K  
0647 RUBI 
RATAMA AGE, MELLOMVEI 18, 9180 S K J E R V W  
PEDERSEN HUGO MAGNE, STOKKENES, 9192 ARNWHAMN 
HÅGENSEN TROND, LARSHV 8, 9180 S K J E R V W  
NILSEN ADOLF, ALFHEIMVN. 3, 9180 S K J E R V W  
NORDENG JON-BØRGE, LAILAFJELLV 23, 9180 SKJERVW 
JOHANSEN BJØRG, BOKS 38, 9195 ÅRVIKSAND 
SOLENG GUNLEIF,  KIRKEGÅRDSVN 34, 9180 SKJERVW 
ISAKSEN MAGNE, SEW.STEFF .V  19, 9180 SKJERVØY 
PEDERSEN ASMUND, VORTERØYSKAGEN, 9180 SKJERVW 
ERIKSEN JAN E R I K ,  NORDV 26, 9180 S K J E R V W  
OLSEN JAKOB, 9190 AKXARVIK 
HENRIKSEN SEVERIN,  9192 ARNWHAMN 
OLSEN INGE,  KLAUS DREYERSV 2, 9180 S K J E R V W  
LORENTZEN DAG HUGO OG EVA, 9194 LAUKSLETTA 
ADOLFSEN OLE MARTIN, SIMAVÅG 15, 9180 SKJERV!&' 
SOLENG GUNNLEIF, KIRKEGÅRDSV 34, 9180 SKJERVØY 
PEDERSEN GUNNAR, 9192 ARNEWHAMN 
STEFFENSEN ARNULF, RØSTGÅRDSV 36, 9180 SKJERVW 
HANSEN JAN,  BOKS 95, 9180 S K J E R V W  
SKOGLUND INGAR ATLE, 9194 LAUKSLETTA 
HENRIKSEN JAN MARIUS, MAURSUND, 9180 SKJERVW 
KARLSEN ALBIN,  NoRDGÅRD, 9193 NIKKEBY 
SOLENG EINAR OG TOR-EINAR P / R ,  K.DREYERS 9180 SKJERV$% 
KJELDSBERG ARNT GUNNAR, FJELLVEIEN 2 9180 SKJERVW 
JOHANSEN ODD, 9197 ULØYBUKT 
SALOMONSEN ODDVAR A,  E IDEV 16, 9180 S K J E R V W  
JOHANSEN ARVID, VORTERØYSKAGEN, 9180 SKJERVØY 
NILSEN N I L S  TRYGVE, MELLOMVEIEN 13, 9180 SKJERVW 
BAKKE ROALD, KVELDSOLV 4, 9180 SKJERV&?%' 
OLSEN JOHN E ,  BEKKEFARET 6, 9180 S K J E R V W  
KRISTIANSEN SI- E ,  9195 ÅRVIKSAND 
NILSEN TOMMY K . A . ,  9195 ÅRVIKSAND 
TERNHOLM AS,  MELLOMV 3, 9180 S K J E R V W  
ALBRIGTSEN MAKS K ,  9195 ÅRVIKSAND 
STRØM ROBERT, S E V . S T E F F . V . 3 5 ,  9180 S K J E R V W  
PEDERSEN ERLING M, 9192 ARNWHAMN 
STRØM ODDVAR, MELLOMVN 3 2 ,  9180 S K J E R V W  
HENRIKSEN RAGNVALD, 9192 ARNØYHAMN 
EDVARDSEN ERLING P / R ,  9180 S K J E R V W  
JAKOBSEN VIGGO, 9195 ÅRVIKSAND 
T -SA SØRREISA 
0001 STIAN 6,40 2,15 - 67 67 8 JOHANSEN ÅSMUND, GOTTESJORD, 9310 SØRREISA 
0002 FRAM 9,58 2,72 9 87 87 130 HJELMSETH ROBIN,  REINELV, 9300 FINNSNES 
0007 DRAG 7,93 3,OO 7 56 82 30 WANG JAN ARNE, HEMMINGSJORD, 9300 FINNSNES 
0010 HEGGM?G?K 9,35 2,90 8 53 77 95 FOSSHAUG ERLING KRISTIAN,  9310 SØRREISA 
0016 HAVTOR 10,62 4,20 12 88 88 115 MATHISEN J E N S  KRISTIAN,  9310 SØRREISA 
0033 MARIUS 9,36 3,09 8 86 79 30 MYRBAKK ODDBJØRN M/K MARIU, TØMMERVI 9310 SØRREISA 
0054 TROMSWBUEN 62,71 11,63 - 1278 78 78 3400 TROMSWBUEN A S ,  9310 SØRREISA 
T -SD STORFJORD 
0002 SABB 









0024 SJØBRIS  
0034 SÆL 
0050 TRONDBUEN 
0055 C I L J E  ANITA 
0003 NICO 
0006 LENA 
OLSEN ARTHUR, 9143 SKIBOTN 
NILSEN TROND JARLE,  S E L J E L I ,  9046 OTEREN 
GJENGSTØ ANNA, 9143 SKIBOTN 
HENRIKSEN EDMUND, 9143 SKIBOTN 
IVERSEN ANNLAUG, BENSJORD, 9046 OTEREN 
LAMBELA TOMAS, 9143 SKIBOTN 
RYENG N I L S  M, RYBO, 9046 OTEREN 
LEONHARDSEN KNUT J .  , SANDØRA, 904 6 OTEREN 
ENGEN ELLEN-ANETTE, 9143 SKIBOTN 
GUSTAVSEN EDMUND, 9143 SKIBOTN 
BENGT S I I K A W O P I O ,  KITDALEN, 9046 OTEREN 
LARSEN BJØRN KROKMO, HORSNES, 9046 OTEREN 
GUSTAVSEN GUDVAR ARNOLD, 9143 SKIBOTN 
S I L J E  ANITA AS,  9046 OTEREN 
7,70 2,70 4 98 98 85 NICOLAISEN NORVALD, 9446 GROVFJORD 
10,22 3,18 7 86 91 152 JAKOBSEN ARVID, 9440 EVENSKJER 
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0070 NILSEN JR. 




0004 ODD LINDBERG 















0026 HELGE VIDAR 
0027 SOLSKJÆR 






0036 AGE JOHAN 
0037 FREDRIK ARNE 
0039 NORD KVALW 





0050 KAKØY 2 
0051 RUTH 
0052 POLARBOY 
0053 TOM ARNE 



















0079 K i k 0 Y  
0081 FJELLSEGGA 
- - - - - - - - 
LENGDE 
M. 
BRED BR.TONN ÅR 
M. I I1 
T -SK s ~ L A N D  
.------------------------------------------------------------------ 
MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
78 30 ANTONSEN EGIL, SANDSTRAND, 9445 TOVIK 
66 153 JENSVOLL BRYNJULF, BOKS 68, 9446 GROVFJORD 
81 355 M/S AMIGO A/S, SANDSTRAND, 9440 EVENSKJER 
94 20 OLSEN HENRY, BREISTRAND, 9440 EVENSKJER 
76 100 AARiAND ATLE, STEINSLAND, 9440 EVENSKJER 
75 10 LARSON KENNETH, BOKS 60, 9446 GROVFJORD 
87 160 NILSEN FREDRIK, GROV, 9446 GROVFJORD 
4,50 1,70 - 87 88 10 MARTHINSEN SVERRE, Y T T E R G ~ ,  9350 SJØVEGAN 
9,04 3,Ol 7 59 85 78 JOHANSEN KEN BJØRNAR, RYET, 9350 SJØVEGAN 
GWTFJORDBUEN AS, MELLOMVEIEN 3, 9180 SKJERVW 
KLAUDIUSSEN TERJE, 9120 VENGSW 
PARTREDERIET THEVIK JUNIOR P/R, 9107 TROMVIK 
KRAXNES HAVFISKE AS, SEMINARBK. 4, 9008 TROMS0 
TROMS0 FRYSER1 OG KJØL AS, STORGT. 5 9008 TROMS0 
GRINNØYFISK AS, STAKKEVOLLVEI 35, 9010 TROMS0 
SKULBAREN REDERI AS, 9110 S O M  
MYRVANG OSVALD, TISNES, 9100 KVALØYSLETTA 
KRISTIANSEN SIGFRED, SJØTUN, 9100 KVALØYSLETTA 
TÅRNEs JENS, NANSENVEIEN 97, 9007 TROMS0 
PETTERSEN KARL MAGNUS, FJORDV 14, 9100 KVALØYSLETTA 
KVALWFJORD AS, SEMINARBAKKEN 4, 9008 TROMS0 
PARTSREDERIET SKJIWODDEN D P/R, SOLVANG, 9107 TROMVIK 
SKULBAREN REDERI AS, 9110 S O W Y  
KARLSEN EGIL, 9030 SJURSNES 
SOMMARØYBUEN AS, NORDVEIEN 65, 9110 SOMMARe(Y 
MTR GRIMEN T22T FRANK KLAU, 9120 VENGSm 
HANSEN VALTER, NYHEIM, 9107 TROMVIK 
NORUM PER, SJURELW 25, 9100 KVALØYSLETTA 
SØRENSEN JAN, 9120 VENGSØY 
SØRENSEN JERMUND, 9140 REBBENES 
HALVORSEN BJARNE, WC VEI 90, 9014 TROMS0 
LARSEN IVAR, VALESVEI 18, 9019 TROMS0 
DAVIDSEN VIDAR, SIRIUSV 27, 9024 TOMASJORD 
POLAR PRAWN AS, SEMINARBAKKEN 4, 9008 TROMS0 
OLAISEN AGE OG KARE PARTSR P/R, 9100 KVALØYSLETTA 
HERMANSEN ARNT, OSTERVEGEN 37, 9100 KVALØYSLETTA 
NORD KVALØY AS, OTERV 3, 9017 TROMS0 
RYSTRAUM AS, SEMINARBAKKEN 4, 9008 TROMS0 
GULDRINGNES AS, REINV.32, 9020 TROMSDALEN 
CHRISMA AS, POSTBOKS 951, 9260 TROMS0 
MOLVIKTIND I1 AS, SEMINARBAKKEN 4, 9008 TROMS0 
JENSSEN LUDVIK, 9103 SKULSFJORD 
TROMS0 FRYS OG KJØLEANL., BOKS 366, 9254 TROMS0 
SCHØLBERG JARLE P/R, (RUTH HANSEN), 9130 HANSNES 
POLARBOY AS, KALVEDALSV. 8, 9100 KVALØYSLETTA 
JOHANSEN ARNE BØRGE, 9120 VENGSØY 
ENOKSEN ASLE, RAKFJORD, 9100 KVALØYSLETTA 
SVENDSEN VIGGO, BEVERVEIEN 2, 9017 TROMS0 
KARLSEN ALBERT, ENGVIK, 9140 REBBENES 
HANSEN BERNHART MARTI, POSTBOKS 250, 9110 SObWARL% 
JOHANSEN GUNNAR M/FL P/R, NISEVEI 63, 9100 KVALØYSLETTA 
JOHANSEN HARALD KRISTOFFER, NAUSTBUK 9100 KVALØYSLETTA 
BENDIKSEN ERLING, EVJENV 104, 9020 TROMSDALEN 
OLAISEN KARE, GRØTFJORD, 9107 TROMVIK 
AS JAKOBSEN 6 SØNNER, TORGILSBU, 9020 TROMSDALEN 
MARTINSEN HARTVIG E., ERSEJORDVEIEN, 9100 KVALØYSLETTA 
BÅRVIK AS, POSTBOKS 461, 9255 TROMS0 
TROMS FISKEBATREDERI AS, STORGATA 5- 9291 TROMS0 
LIND OLE, 9120 VENGSW 
HANSEN HANS K., MELLOMV. 69C, 9007 TROMS0 
HARMONI AS, BOKS 2034 C/O @K, 9265 TROMS0 
PARTSREDERIET SKJgRODDEN D P/R, SOLVANG, 9107 TROMVIK 
DAVIDSEN VIDAR, SIRIUSV 27, 9024 TOMASJORD 
MS FLØSUND OLE-HENRIK ENOK, MUSVÆR, 9120 VENGSØY 
STENHAUG ODD ERIK, SKITTENELV, 9022 KROKELVDALEN 
OLSEN KÅRE OLAF, SKATTØRA 137, 9256 TROMS0 
HANSEN BØRRE, 9118 BRENSHOLMEN 
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0091 STIAN JR 
0092 RANDI HELENE 
0094 M. JENSEN 
0095 SOLBU 
0096 TOGO 
0098 JUNE KRISTINE 
0099 JENNY HELENE 
0100 SOMWGWYVÆRING 
0102 SVANEN 
0103 SVENN ARE 
0104 SJØBLINK 
0105 LENA TERESE 
0106 J U B ~ N  



































0150 ALF BJØRNAR 
O151 BELLA 


















TORSTEINSEN PER-NORMANN, 9140 REBBENES 
JAKOBSEN OLE JAKOB, JØVIK, 9043 JØVIK 
LARSEN OSMUND O H, 9118 BRENSHOLMEN 
MARKUSSEN ROAR FRED, ASKELADDSVINGEN 9010 TROMS0 
PARTREDERIET BJØRNAR MARTI P/R, BRATTBAK 9018 TROMS0 
FLOING AS, 9118 BRENSHOLMEN 
NORDBY STEINAR, SJØTUNVEIEN 482, 9100 KVALØYSLETTA 
HANSEN VIDAR ALFON, 9034 OLDERVIK 
LARSSEN LARS IVAR, 9118 BRENSHOLMEN 
HANSEN FRANK ARNE, KVALWAG, 9100 KVALØYSLETTA 
HANSEN TOR, BOKS 125, 9107 TROMVIK 
RINGVASSØY A/S, KVALSUNDV. 32, 9019 TROMS0 
JUNE KRISTIN AS, BAMSESTIEN 11, 9016 TROMS0 
JENNY HELENE AS, 9110 SO-Y 
EDØY ROLF ARNE, 9110 SOMMARØY 
JACOBSEN JOHANNES, KRAKNES, 9100 KVALØYSLETTA 
OLAISEN SIGVALD, POSTBOKS 70, 9107 TROMVIK 
HANSSEN IVAR K, 9120 VENGSØY 
OLAISEN BJARNE, TROMVIK, 9107 TROMVIK 
SØRENSEN YNGVE, KVALDYVAG, 9100 KVALØYSLETTA 
OLSEN FRANK IVAR, KVARTSVEIEN 67, 9022 KROKELVDALEN 
SKOGAS LEIF EINAR, KVALSUNDV 29, 9019 TROMS0 
JENSEN JAN HUGO, BOKS 4165, 9281 TROMS0 
MORTENSEN MAGNAR, 9030 SJURSNES 
HANSEN KJELL ROALD, 9110 $0- 
HANSEN HEROLF IDAR, 9042 LAKSVATN 
PARTSREDERIET HANSEN K 6 E P/R, 9110 SOMMWY 
HANSEN BJARNE, HAUGLI, 9103 SKULSFJORD 
OLSEN AGNAR THORFINN, VENUSV 7, 9024 TOMASJORD 
LORENTSEN LE0 OLAF, UTSIKTEN 142, 9018 TROMS0 
LARSEN ARVID K, BJERKE, 9118 BRENSHOLMEN 
DAHL JENSEN ODD MAGNE, 9120 VENGSØY 
GAMMELGÅRD ALF, ALASKASVINGEN 5, 9013 TROMS0 
JENSEN JONNY OLAF, SKITTENELV, 9022 KROKELVDALEN 
INDAHL LARS KRISTIAN, ÅSLANDVEIEN 44 9100 KVALWSLETTA 
HERMANSEN SIGURD, REKVIK, 9107 TROMVIK 
HANSEN TOMMY, BOKS 106, 9107 TROMVIK 
STALDVIK FRODE, ELVEVOLD, 9120 VENGSØY 
HERMANSEN SIGVALD, TROMVIK, 9107 TROMVIK 
OLAISEN BARRY, KVELDROVEIEN lA, 9007 TROMS0 
LILLENG REIDAR K, 9030 SJURSNES 
NILSEN GUNVALD, INNELVVEIEN 61, 9100 KVALØYSLETTA 
SJÅVIK GUNNAR, LOKES VEI 3, 9019 TROMS0 
SKAGE EILIF, 9141 MJØLVIK 
SØRENSEN SIGMUND P/R, KÅRVIK, 9131 KÅRVIK 
HAG REIDAR, SLATTNES, 9100 KVALØYSLETTA 
PEDERSEN BJ0RN STEINAR, NYMOHAGEN, 9100 KVALØYSLETTA 
MYRENG TERJE, GWTNESDALEN, 9132 STAKKVIK 
JOHANSEN IVAN, 9120 VENGSØY 
NORUM HERMANN, 9118 BRFNSHOLMEN 
M/K ARNT-IVAR PARTREDERI D P/R, POSTBOKS 9034 OLDERVIK 
MIKKELSEN KURT-ARNE, 9027 RAMFJORDBOTN 
TØLLEFSEN JARLE, NAUSTVOLLVN 32, 9118 BRENSHOLMEN 
MARGRETHE, KVALØYSLETTA, 9100 KVALØYSLETTA 
LARSEN PETTER TORSTEIN, LARSENGVN 6, 9100 KVALØYSLETTA 
JENSEN ARNE P/R, 9118 BRENSHOLMEN 
JAKOBSEN PEDER, 9043 JØVIK 
S0RENSEN ED-, ELISESTIEN 26, 9020 TROMSDALEN 
KRISTIANSEN RAGNVALD, 9128 TUSSØY 
HANSSEN OLAV, DRAMSVN 502 B, 9014 TROMS0 
KRISTIANSEN HÅKON, 9140 REBBENES 
SLETTNES HERMOD, 9107 TROMVIK 
LARSEN EINAR, BREIVANGVN 1, 9010 TROMS0 
HANSEN LEIF INGAR, BOKD 161, 9110 SOMMAR0Y 
OLSEN ODDVAR, SANDNESHAMNVEIEN, 9100 KVALWSLETTA 
HANSEN FRANS, INNELVVEIEN 159, 9100 KVALØYSLETTA 
NILSEN SOLVEIG, SOLTUN, 9056 MORTENHALS 
KLAUSEN KJELL HELGE, MALMVEIEN 118, 9022 KROKELVDALEN 
SØRENSEN JOHN-ARILD, ~ S V I X ,  9140 REBBENES 
MONSEN ERIK, EVJENV 126, 9020 TROMSDALEN 
KLAUDIUSSEN RUNE, HANS NILSENSVEI, 9020 TROMSDALEN 
NIKOLAISEN MAGNE DANIEL, SANDVIKA, 9106 STRAUMSBUKTA 
MARTINSEN VIGDIS H E, BRATTBAKKEN 16 9018 TROMS0 
SØRENSEN JOHANNES MAGNAR, SKITTENELV 9022 KROKELVDALEN 
SØRENSEN IVAR JOHS, MÅSVIK, 9140 REBBENES 
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0209 STRAND I 








0221 GUDMUM) ARNE 
0223 VEGARD 
0224 KJELL MAGNE 
0225 MORTEN 
0226 HAVBRIS 
0227 LINE JULIE 
0228 H A V B ~ N  
0229 HENNIE 
0231 ~h ATLE 


































. - - - - - d - 
LENGDE 
M. 
















































































































































































































































EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NAVN OG POSTADRESSE 
INDAHL JENS, SOMMERFELDTS GAT, 9009 TROMS0 
ASLI HARTVIK OLE, 9030 SJURSNES 
HANSEN HERMOD, 9120 VENGSØY 
PEDERSEN EILIF, ERSFJORDBOTN, 9100 KVALØYSLETTA 
JENSEN PAUL ODDGEIR, ERSFJORDBOTN, 9100 KVALØYSLETTA 
ERLAND LENNERT, SUSANNAJORD, 9100 KVALWSLETTA 
PARTREDERIET MK T ~ F I S K  DA P/R, 9118 BRENSHOLMEN 
PAULSEN GUD- JOHAN, MANETVEIEN 13 9100 KV-SLETTA 
SØRENSEN HARALD, BOKS 789, 9258 TROMS0 
INDAHL EDOR, DRAMSVN 183, 9010 TROMS0 
OLSEN OSVALD, NYVOLL, 9034 OLDERVIK 
KRISTIANSEN TOR EINAR, TOMASJORDVEIE 9020 TROMSDALEN 
ELLINGVÅG AS, FJORDV. 6, 9100 KVALØYSLETTA 
HANSEN DANIEL HØVEDSMANN, BORGTUNVEI 9010 TROMS0 
LINDQUIST GUTTORM, HÅKØYBoTN, 9100 KVALDYSLETTA 
BERNTSEN ARTHUR, GRØTFJORD, 9107 TROMVIK 
JENSEN JAN STEINAR,,DALHEIM, TØNSVIK 9022 KROKELVDALEN 
ANTONSEN SIGFRED, KARVIK, 9131 KÅRVIK 
LARSEN JAN, 9043 JmIK 
JOHANNESSEN WICTOR, GREIPSTAD, 9106 STRAUMSBUKTA 
HANSEN KNUT, SANDNESHAMN, 9100 KVALØYSLETTA 
IDRUPSEN ASLE, 9140 REBBENES 
JØRGENSEN LEIF, 9118 BRENSHOLMEN 
NYBORG ROALD K., TØNSNES, 9022 KROKELVDALEN 
GUNDERSEN JAN ERIK, POSTBOKS 111, 9107 TROMVIK 
CASPERSEN KJELL P/R, 9140 REBBENES 
HENRIKSEN GEIR HILMAR, BERGENES, 9030 SJURSNES 
RICHARDSEN BERTEL, 9107 TROMVIK 
JENSEN INGE HENNING, TROLLBAKKEN 1, 9009 TROMS0 
HANSEN SI@iiJND O, ASEN, 9034 OLDERVIK 
KRISTIANSEN WILLY, SKOGVIK, 9140 REBBENES 
IDRUPSEN HALVOR, BERGHEIM, 9140 REBBENES 
UTENG STIAN, SJØTUNV 481, 9100 KVALØYSLETTA 
ANDERSEN KURT, SJØTUN, 9100 KVALØYSLETTA 
ANTONSEN MARY, 9103 SKULSFJORD 
HANSEN &ON, BAKKEHAUGV 2, 9019 TROMS0 
INGEBRIGTSEN ARNE, POSTBOKS 62, 9118 BRENSHOLMEN 
BENDIKSEN KURT STEINAR, LINKVEIEN 7, 9022 KROKELVDALEN 
KRISTIANSEN KRISTIAN, 0VRE MARKV. 18 9011 TROMS0 
OLAUSSEN HENRY, STYRMANNSV 18, 9014 TROMS0 
STEFANUSSEN PER, HOLMBOEVEI 15, 9010 TROMS0 
MATHISEN HANS KRISTIAN, 9042 LAKSVATN 
PEDERSEN TOR KRISTIAN, KARVIK, 9131 &VIK 
HANSEN HELGE L, TULLENG, 9100 KVALWSLETTA 
OLSEN INGOLF, 9030 SJURSNES 
JENSSEN DIGRE ARNE-JOHAN, SØRVN. 11, 9110 SOMM?+R5Y 
LUNDBERG TORFINN, H.NILSENSV.7, 9020 TROMSDALEN 
CLAUSEN PER, VOGNMANN OLSENSV, 9007 TROMS0 
NILSEN ROY SVERRE, ERSFJORDEN 98, 9100 KVALWSLETTA 
SOLBAKKEN HENRY, BAKKEHAUG, 9110 SOMMARØY 
GUTTORMSEN ODD MAGNE, 9030 SJURSNES 
SØRENSEN TERJE, SKAVÅSEN 21, 9020 TROMSDALEN 
LORENTSEN JONVALD, MELLOMVN. 69 B, 9007 TROMS0 
JOHANSEN HARALD, GULENGVEIEN 59, 9010 TROMS0 
TOBIASSEN GEIR TORE, BOKS 5107, 9284 TROMS0 
JOHANSEN HEROLD, VASSTRANDVEIEN 1, 9100 KVALØYSLETTA 
JAKOBSEN ODD O, LOFS VEG 4, 9019 TROMS0 
NILSEN TORBJØRN, VAGNES, 9022 KROKELVDALEN 
PEDERSEN ARNULF, STORVOLLTUNET 57, 9100 KVALØYSLETTA 
NØSTVIK FRANK, 9103 SKULSFJORD 
VOLL KARL, 9110 SOMMARW 
SØRENSEN GEIR, ATTRINGEN 40, 9017 TROMS@ 
MARTINSEN TONY, JARSTEINEN 17B, 9017 TROMS0 
SVENDSEN VIGGO, BEVERVN. 2, 9017 TROMS0 
KNOPH ERIK, REKTOR QVIGSTADS, 9009 TROMS0 
CASPERSEN OLE MORTEN, 9140 REBBENES 
HANSEN TORE, 9120 VXNGS0Y 
LAUVENG HARRY MARTIN, 9110 SOMMARØY 
MEA AS, FJORDV. 648, 9100 KVALØYSLETTA 
PEDERSEN TOR, BERGHEIMVEGEN 36, 9100 KVALØYSLETTA 
JAKOBSEN OLE, MYRVEIEN 26, 9020 TROMSDALEN 
ADRIANSEN ARVID, SOLTUN, 9107 TROMVIK 
?.NDREASSEN TORLEIF, SNARBY, 9022 KROKELVDALEN 
THORSTEINSEN KÅRE, SKOGVIK, 9140 REBBENES 
MORTENSEN ROALD, ØSTERSVEIEN 36, 9100 KVALØYSLETTA 
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0301 E U R B ~ N  



























0350 ALF SENIOR 
0351 JULIE 
0353 TOROLV 








































EURSKOGNES TROND, STRANDVEIEN 159, 9006 TROMS0 
HANSEN GUNNAR, SNARVEIEN 5A,  9284 TROMS0 
OLSEN SVEIN-ROALD, BAKKEN 15, 9017 TROMS0 
ANDERSEN EMIL O., 9118 BRENSHOLMEN 
JENSEN PÅL HENNING OG ASBJ, V/ASBJ., 9120 VENGSW 
INGEBRIGTSEN IVAR N., TRONJORD, 9100 KVALØYSLETTA 
KRISTIANSEN S R, HEIMTUN, 9100 KVALØYSLETTA 
KRISTIANSEN ROBERT, MELLOMVEIEN 66, 9007 TROMS0 
HEIMDAL HILMAR, 9120 VENGSØY 
OLSEN IVAR, STORTORGET 5, 9008 TROMS0 
HERMANSEN TOR, BRENSHOLMVEIEN 1, 9118 BRENSHOLMEN 
EVANGER MAGNAR, MALMVEIEN 214, 9022 KROKELVDALEN 
MARTINSEN ASBJØRN SVEIN, 9107 TROMVIK 
JENSEN ASBJØRN, 9120 VENGSØY 
HERMANSEN KJELL DAGFINN, POSTBOKS 20 9100 KVALWSLETTA 
JENSEN JULIAN, KROKELVDALEN, 9022 KROKELVDALEN 
MARTINSEN ROY, TROMVIK, 9107 TROMVIK 
HANSEN ASTOR, POSTBOKS 105, 9107 TROMVIK 
HANSEN HARRY, 9030 SJURSNES 
PEDERSEN KNUT, KALDFJORD, 9100 KVALØYSLETTA 
SOLHEIM VIGGO NORMANN, MJELDE, 9106 STRAUMSBUKTA 
JENSEN AGE, TROMVIK, 9107 TROMVIK 
GEBHARDT -N, SKOGVIK, 9140 REBBENES 
LARSEN HALVDAN, FINNKROKEN S~RGA, 9132 STAKKVIK 
JENSEN KILDAHL WILLY, SKAVASEN 29, 9020 TROMSDALEN 
TORSTEINSEN HELMER, RAKFJORD, 9100 KVALWSLETTA 
FREDRIKSEN LARS, GRØTFJORD, 9107 TROMVIK 
ANDREASSEN JOHAN, GRØTFJORD NORDMA, 9107 TROMVIK 
MOEN MAGNE OLAV, NYSETH, 9040 NORDKJOSBOTN 
PAULSEN TORMOD, 9110 S O M  
JENSSEN AMANDUS, SKITTENELV, 9022 KROKELVDALEN 
JOHANSEN JOHAN, BOKS 30, 9100 KVALWSLETTA 
ANDREASSEN TOR, NJORDSVEI 25, 9019 TROMSØ 
AANESEN JON, SIRIUSVEIEN 20, 9024 TOMASJORD 
INDAHL LARS KRISTIAN, ÅSLANDVEIEN 44 9100 KVALWSLETTA 
LARSEN STEINAR, SKAGESUNDSVN 36, 9010 TROMS0 
JENSEN LEONHARD, SOLSTRANDVN 52, 9020 TROMSDALEN 
SANDMO PER-HELGE, SJØTUNVEIEN 462, 9100 KVALWSLETTA 
PARTREDERIET IRENBUEN DA P/R, 9034 OLDERVIK 
KRISTIAN JOHANSEN A/S, (TORBJ.PERSEN 9110 SOhMAR0Y 
LINDRUPSEN ARNE, SKULGAMBUKT, 9131 KÅRVIK 
JAKOBSEN BENDIK, 9110 SOMMARØY 
LARSSEN LARS IVAR, 9118 BRENSHOLMEN 
VOLL HÅKoN, 9110 SOMMARØY 
HANSEN ERNST, 9120 VENGSW 
PEDERSEN ROY TORE, TROMVIK, 9107 TROMVIK 
JENSEN AGE, SOLHEIM, 9107 TROMVIK 
PAULSEN KJELL, RAMFJORDBOTN, 9020 TROMSDALEN 
OLSEN HERMOD M/B HAVGULL, SANDNESHAM 9100 KVALWSLETTA 
JENSEN TORSTEIN K I, SKITTENELV, 9022 KROKELVDALEN 
ANTONSEN JOHNNY, KVALØWAGEN, 9100 KVALØYSLETTA 
KILDAELSEN ERNST, BRINGEBERV 11, 9020 TROMSDALEN 
BERTELSEN BERNT, MALMVEGEN 208, 9022 KROKELVDALEN 
JENSEN SIGMUND, ERSFJORDVEIEN 75, 9100 KVALØYSLETTA 
JOHANSEN KNUT, SJØTUN, 9100 KVALØYSLETTA 
PARTREDERIET KURT ENDRE AN P/R, ERSFJORD 9100 KVALØYSLE 
HEMMINGSEN NIKOLAI, MELLEMJORD, 9020 TROMSDALEN 
KASPERSEN BJØRNAR, TROLLRINGEN 90A, 9016 TROMSØ 
HANSEN JAN-ERIK, SKULSFJORD, 9100 KVALØYSLETTA 
SVENDSEN OLE I, VÅGNES, 9022 KROKELMALEN 
PEDERSEN HANS, FUTRISELV, 9100 KVALØYSLETTA 
KARLSEN ØRJAN, 9056 MORTENHALS 
HANSEN HAGBART, SVARTHAMMERVN 7, 9020 TROMSDALEN 
JAKOBSEN AGE, BAKKEJORD, 9106 STRAUMSBUKTA 
EVENSEN REIDUN A.O., 9120 VENGSW 
HANSEN PER, INNELVVEIEN, 9100 KVALWSLETTA 
SANDSHAMN HAVFISKE AS, 6089 SANDSHAMN 
BARENTSFISK AS, C/O AALESUND SHI, 6002 ~ E S U N D  
SJURSNES PETTER, 9030 SJURSNES 
NILSEN KÅRE A, INNELVVEIEN 6, 9100 KVAL0YSLETTA 
THORSTEINSEN INGRID, 9140 REBBENES 
EDVARDSEN KURT, 9110 SOMMAfMY 
KARLSEN HERMOD, VOLLSTAD, 9056 MORTENHALS 
KARLSEN KARL, SKOGVEIEN 24, 9020 TROMSDALEN 
IVERSEN GEIR-HENNING, ATTRINGEN 11, 9017 TROMS@ 
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0 4 7 2  SVALEN 
0475 KJETIL 
0477 NADIA 
0 4 9 1  HILMAR JR 
0495 UNN-KRISTIN 
0499 LANG0Y 
0500 HEIDI ANITA 
0 5 0 1  KJELL BJ0RNAR 
0507 STINE MAFCLEN 
0508 ANNE 
0510 TROND YNGVE 







0537 NYTUN JUNIOR 
0538 TØNSVIKGUTT 
0545 MYRNES SENIOR 


















0 5 9 1  AWER 
0592 ALFRED 




0 6 1 1  BWRINGEN 
0615 REM0Y TIND 
0617 RAGNHILD 
0620 SNØGG 

















0 6 9 1  EISTEB~N 
0698 LAILA 
- - - - - - 
BRED 
M. - - - - - - - 
. - - - - - - - - - - - 
BR . TONN ÅR 
I I1 
T -T l 
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NAVN OG POSTADRESSE 
HANSEN MAKS, KVALDYVAGEN, 9100 KVALØYSLETTA 
HEMMINGSEN ROAR, RAMFJORD, 9020 TROMSDALEN 
JOHANSEN STEINAR, TROMVIK! 9107 TROMVIK 
PETTERSEN HARDER, KVALØYVAG, 9100 KVALØYSLETTA 
ENOKSEN EDGAR, SKAVÅSEN 1 4 ,  9020 TROMSDALEN 
OLSEN MAGNUS, 9030 SJURSNES 
KASPERSEN BILL, 9140 REBBENES 
HUGSTMYR BENT, SKOGASVEIEN 8 ,  9 0 1 1  TROMS0 
VALEN GUNNAR, SVARTHAMMERVN 1 7 ,  9020 TROMSDALEN 
HENRIKSEN JENS, 9042 LAKSVATN 
NIKOLAISEN HILMAR B, STRAUMSBUKTA, 9106 STRAUMSBUKTA 
UNN-KRISTIN AS, C/O SOMMAR0Y SAM, 9110 SOMMAR0Y 
NILSEN JØRGEN, BRENSHOLMV 1 8 2 ,  9118 BRENSHOLMEN 
HEIDI ANITA AS, TRONJORD, 9100 KVALØYSLETTA 
IVERSEN JOHNNY WIKTOR, TOMASJORDV 11 9024 TOMASJORD 
KRONSTAD HARRY, BAKKETUN/LAUKSLE, 9020 TROMSDALEN 
HANSEN HARRY, KVALWAG, 9100 KVALWSLETTA 
ISAKSEN RAGNAR, 9043 JØVIK 
PEDERSEN SVEINUNG NORULF, O L S G ~ S L I  9015 TROMSØ 
GR0DAHL BERTIL, NOTRINGEN 4,  9016 TROMSØ 
GABRIELSEN OVE, BL~WVEIEN 52, 9020 TROMSDALEN 
HANSEN ARVID, RYLLIKV 1 5 ,  9100 KVALØYSLETTA 
HANSEN JOHNNY, BERGSTAD, 9118 BRENSHOLMEN 
NESS MORTEN, BRINGEBERVEIEN 5,  9024 TOMASJORD 
HANSEN HERMANN K.A, INNELVVEGEN 1 2 2 ,  9100 KVALØYSLETTA 
PARTREDERIET PEDER OG RUNE P/R, 9110 SOMMAR0Y 
SIMONSEN HANS TORE, TmSVIK, 9022 KROKELVDALEN 
MYRNES KONRAD A, NAUSTBUKTVEIEN 6,  9100 KVALØYSLETTA 
FREDHEIM BJØRN J K, FREDHEIM, 9132 STAKKVIK 
KNOPH KJELL-OTTO, ALFRED HANSENSV, 9020 TROMSDALEN 
WVEDING JON, 9110 SOMMAWY 
TVEITEN TOM, FJORDVEIEN 516,  9100 KVALØYSLETTA 
KRISTOFFERSEN ODDBJ0RN P/R, 9118 BRENSHOLMEN 
HANSEN ERLING, 9118 BRENSHOLMEN 
JOHANSEN ASMUND, JØVIK, 9043 JØVIK 
FREDRIKSEN OLAF, BOKS 77, 9107 TROMVIK 
SOLBAKKEN ROLF HARRY, 9043 JWIK 
KRISTIANSEN JOSTEIN, SKOGVIK, 9140 REBBENES 
FIGENSCHOU ØRJAN, TOMASJORDV 189A, 9020 TROMSDALEN 
JOHANSEN KARL A, 9030 SJURSNES 
CHRISTENSEN PAL ERLING, ATTRINGEN BA 9017 TROMSØ 
KLAUDIUSSEN KARSTEIN, 9120 VENGSØY 
BERGLI LEIF, BAKKEJORD, 9106 STRAUMSBUKTA 
HANSEN PER-WALTER, BOKS 100,  9107 TROMVIK 
JOHANSEN HENRIK, BJØRKLY, 9107 TROMVIK 
ENOKSEN JOHAN HILMER, EVJENVEGEN 5 ,  9024 TOMASJORD 
PEDERSEN HERMOD, 9107 TROMVIK 
NYBORG KURT, BREIVIKEIDET, 9027 RAMFJORDBOTN 
OLSEN HANS PETTER, MATROSVN 8 ,  9014 TROMSØ 
ENGVIK PER ALEXANDER, ENGVIK, 9140 REBBENES 
RASMUSSEN ARILD, SANDNESHAMNVEIEN, 9100 KVALØYSLETTA 
JENSEN TORMOD, TØNSNES, 9022 KROKELVDALEN 
ANDREASSEN ROALD, 9130 HANSNES 
REDERIET EUGLENES AS, NANSENSV. 3 3  A 9009 TROMSØ 
KARLSEN ARNOLD, TOMASJORDVN 235,  9020 TROMSDALEN 
LINDRUPSEN BJARNE, 9107 TROMVIK 
VOLLSTAD JØRGEN, 9056 MORTENHALS 
STRAND EIVIND, VIKRAN, 9056 MORTENHALS 
HANSEN BJØRNAR, DUEVEIEN 1, 9015 TROMSØ 
PAULSEN REIDAR JOHAN, TROMVIK, 9107 TROMVIK 
HAGERUP JULIAN, SOLSTRANDV 65,  9020 TROMSDALEN 
HANSEN EDMUND J, KALDFJORD, 9100 KVALØYSLETTA 
JENSEN JØRGEN, DALVEIEN 6, 9100 KVALØYSLETTA 
PEDERSEN ODD NOMANN, ERSFJORDBOTN, 9100 KVALWSLETTA 
HANSEN ASBJØRN, ALFRED HANSENSVE, 9020 TROMSDALEN 
BERGLUM) EIVIND, GRØTNESDALEN, 9132 STAKKVIK 
TROMS FISKEBATREDERI AS, STORGATA 5-  9 2 9 1  TROMS0 
JOHANSEN BJØRNAR, ERSFJORDVEIEN 4 5 ,  9100 KVALØYSLETTA 
CMÅLAND TOR MAGNE, SJØVASSBOTN, 9042 LAKSVATN 
MARTINSEN HEDLEY, GNEISVEIEN 1 0 5 ,  9022 KROKELVDALEN 
HANSEN VIDAR SETRAN, TROMVIK, 9107 TROMVIK 
KNUTSEN JOHN, MOEN, 9034 OLDERVIK 
ANDREASSEN INGE, BL~LoKKEv 69, 9100 KVALØYSLETTA 
ROBERTSEN *ON, POSTBOKS 108,  9107 TROMVIK 
GUTTORMSEN BJARNE, 9042 LAKSVATN 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
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................................................................................................................... 
0701 MDØNES 
0702 W ~ E N  
0709 LANGNES 
0710 VIKAGUTT 


































0845 JANNE VIBEKE 
0846 HAVGULL 



























0977 TOR IVAR 
0980 SNIPA 






HANSEN ØYSTEIN, 9120 VENGSØY 
KARLSEN HARALD, 9110 SOMMARØY 
HANSEN BJ0RNAR K, SKARSFJORD, 9130 HANSNES 
MARTINSEN STEINAR, 9107 TROMVIK 
JENSEN ROLF w, GRØHOLDTVEIEN 9, 9010 TROMSØ 
ELVEVOLL MAGNAR, 9030 SJURSNES 
JENSEN SVEIN, 9120 VENGSØY 
UTENG JENS MARTIN, SJØTUNVEIEN 478, 9100 KVALØYSLETTA 
EIDEM OLE, NORDJORDV 5, 9110 SOMMARØY 
HANSEN TOMMY, 9107 TROMVIK 
KRISTIANSEN JAN, ERSFJORDBOTN, 9100 KVALØYSLETTA 
KARLSEN JAN OLE, TENNES, 9050 STORSTEINNES 
BERTHEUSSEN MAGNE, SANDNESHAMNVEIEN, 9100 KVALØYSLETTA 
JENSEN KARL, TØNSNES, 9022 KROK3LVDALEN 
NILSEN HARRY, 9030 SJURSNES 
RIKARDTSEN, 9118 BRENSHOLMEN 
EDVARTSEN JAN BØRGE, NORVEIEN 30, 9110 SOMMARE% 
PEDERSEN NORMANN ATLE, SJØTUNVEIEN 4 9100 KVALØYSLETTA 
LIND FINN, 9120 VENGSØY 
LINDRUPSEN ODD GEIR, POSTBOKS 31, 9107 TROMVIK 
BERG ESPEN, POSTBOKS 104, 9107 TROMVIK 
RICHARDSEN REIDAR, GWTNESDALEN, 9132 STAKKVIK 
JENSEN IVAR, HELM.HANSENSG 13, 9011 TROMSØ 
JOHANSEN JON, HANSVOLL, 9056 MORTENHALS 
BENONISEN JOHN HARALD, RUSSEBERG, 9130 HANSNES 
KORSBERG SIGFRED M, sLÅTTNEs, 9100 KVALØYSLETTA 
ANTONSEN ARILD PAUL, ELVETUN, 9131 KÅRVIK 
NORUM SVEIN, 9110 SOMMARØY 
ALBERTSEN ROLF, GRØTNESDALEN, 9132 STAKKVIK 
DYRNES PETTER, KASSE 189, 9100 KVALØYSLETTA 
LARSEN SVERRE, 9042 LAKSVATN 
MYFGiES HANS-HELGE, STRAUMSBUKTA, 9106 STRAUMSBUKTA 
L0VLAND TONY OG JØRGEN P/R, H NILSENS' 4 9020 TROMSDALE 
HANSEN EINAR, KVALBNÅG, 9100 KVALØYSLETTA 
HOLMEN STIG, HILLESØY, 9110 SOMMARØY 
HANSEN DITLEIF, BAKKEJORD, 9106 STRAUMSBUKTA 
MIKKELSEN LEVIN, RYENG, 9027 RAMFJORDBOTN 
NILSEN PARELI, 9030 SJURSNES 
SVENDSEN JONNY, 9034 OLDERVIK 
ENGENES ODD, STRAUMSBUKTA, 9106 STRAUMSBUKTA 
HANSEN PEDER, 9110 SOMMARØY 
WILHELMSEN WILLY, LILLETUN, 9027 RAMFJORDBOTN 
PARTSREDERIET FLÅGRUNN DA P/R, EVJENVEIE 9024 TOMASJORD 
MORSUND KJELL, MARSV 18, 9020 TROMSDALEN 
KRISTIANSEN GUDMUND A., SANDNESHAMNV 9100 KVALØYSLETTA 
OLUFSEN MAGNAR, 9107 TROMVIK 
PEDERSEN HELGE, STORDALSTRAND, 9030 SJURSNES 
JENSSEN MAGNAR, BOKS 3, 9120 VENGSW 
HANSEN ASLE M, SK.ARNESENSV 7, 9020 TROMSDALEN 
HANSEN BJØRNAR, KVALSUNDVN. 28, 9019 TROMSØ 
GABRIELSEN KETIL, 9120 VENGSØY 
JOHANSEN SVEIN JARLE, SKIPPER ARNESE 9020 TROMSDALEN 
JENSEN ROLF ERNST, 9103 SKULSFJORD 
PETTERSEN JOHAN HERMOD, 9120 VENGSØY 
HANSEN ARNE SEVALD, 9110 SOMMARW 
JENSEN ROBERT, KRØKEBÆRVEIEN 11, 9024 TOMASJORD 
LAUVENG BJARNE, POSTBOKS 153, 9110 SOMMARØY 
INDREVOLL EMIL, STORDALSTRAND, 9030 SJURSNES 
SØRENSEN JERMUND, 9140 REBBENES 
RICHARDSEN ARNFINN, GWTNESDALEN, 9132 STAKKVIK 
INGEBRIGTSEN TOR IVAR, BERGAS, 9100 KVALØYSLETTA 
ÅSLI ODDVAR, 9030 SJURSNES 
ENOKSEN ROLF, 9120 VENGSØY 
MATHISEN STEINAR, 9110 SOMMAR0Y 
CLAUDIUS KRISTIAN, KVALSUNDVN. 25, 9019 TROMS0 
HANSEN KJELL MAGNAR, 9120 VENGSØY 
HANSEN HARALD E, 9034 OLDERVIK 
KARLSEN ODD, TROMVIK, 9107 TROMVIK 
JAKOBSEN m, MYRVEIEN 26, 9020 TROMSDALEN 
HENRIKSEN OLA P/R, BREIVIKSEIDET, 9020 TROMSDALEN 
GRANBERG ODD, SOLSTRANDVN. 110, 9020 TROMSDALEN 
LAURITSEN NORVALD, 9103 SKULSFJORD 
HANSEN PER-KRISTIAN, INNELVVEIEN 159 9100 KVALØYSLETTA 
FREDRIKSEN OLEIF B, SJmASSBOTN, 9042 LAKSVATN 
KARLSEN MEIER, VIECRAN, 9056 MORTENHALS 
Register over merkepliktige norslte fisltefarkoster pr. 3 1. desember 200 1 
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1290 STEIN BJØRNAR 
1305 SPURVEN 











1465 LINDA IRENE 
1468 BRIS 





















0016 BJØRN HARRY 
0017 SIMON 
0018 BONKAN 
0019 KRISTER JOHANNE 
0020 SJMS 










LENGDE BRED BR. TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M. M. I I1 ÅR HK. NAVNOGPOSTADRESSE 
ALBERTSEN ROLF, GRØTNESDALEN, 9132 STAKKVIK 
BORCH KJELL, TUFTE, 9043 JØVIK 
JOHANSEN EINAR, FUTRIKELV, 9100 KVALØYSLETTA 
NIKOLAISEN HANS, 9118 BRENSHOLMEN 
SØRENSEN ASBJØRN, TROMSØYSUNDV 240,  9020 TROMSDALEN 
HANSEN JAN K, 9020 TROMSDALEN 
ANTONSEN ALF, KÅRVIK, 9 1 3 1  &IK 
ANDERSEN GRETHE, FJORDVEIEN 6, 9100 KVALWSLETTA 
PEDERSEN HARALD, SKARSFJORD, 9130 HANSNES 
ANDERSEN RONALD, SJØTUN, 9100 KVALØYSLETTA 
HANSEN HUGO, EIDKJOSEN, 9100 KVALØYSLETTA 
RASMUSSEN ODIN, SANDNESHAMNVEIEN, 9100 KVALØYSLETTA 
MYRNES ANDREAS, BAKKEJORD, 9106 STRAUMSBUKTA 
JOHANSEN PER-BJARNE, VASSTRAND, 9100 KVALØYSLETTA 
HANSEN ASBJØRN JOHAN P/R, FOMPNINGEN 2 9 0 1 1  TROMSØ 
KASPERSEN EINAR, HENRIKVIK, 9100 KVALØYSLETTA 
ANTONSEN ARNE, KÅRVIK, 9 1 3 1  K ~ V I K  
MORTENSEN ARNT EINAR, 9030 SJJSNES 
JOHANSEN JENS, TRONDJORD, 9100 KVALØYSLETTA 
ROBERTSEN JOHAN DAGFINN, TROMVIK, 9107 TROMVIK 
LORENTZEN VILMAR, NORDRE SKAVBERG, 9100 KVALØYSLETTA 
HANSEN GUDMUND, WRSLETT, 9120 VENGSW 
HOLMEBUKT BJARNE, 9043 JØVIK 
JOHANSEN REIDAR, 9030 SJURSNES 
PAULSEN HALVARD, ERSFJORDVEIEN 1 9 ,  9100 KVALØYSLETTA 
BRENDELØKKEN TERJE, KVALØYSLETTA, 9100 KVALØYSLETTA 
ISAKSEN RAGNAR, JØVIK, 9043 JØVIK 
MYRVANG BJARNE, TROMVIK, 9107 TROMVIK 
OLAISEN SVENN ARE, TROMVIK, 9107 TROMVIK 
JOHANSEN KRISTIAN, KVALØWAG, 9100 KVALØYSLETTA 
NILSEN HALFDAN, RAMFJORDBOTN,, 9027 RAMFJORDBOTN 
SØRENSEN IVAR, KÅRVIK, 9 1 3 1  KARVIK 
HANSEN TORLEIF, 9120 VENGSØY 
TØLLEFSEN JON, GRIMSBW.64, 9 0 1 1  TROMSØ 
LOCKERTSEN LEIV, FINNKROKEN, 9132 STAKKVIK 
HANSEN LIV IRENE P/R, EIDKJOSEN, 9100 KVALØYSLETTA 
HANSEN HARRY PETTER, INNELVVEGEN 3 2 1  9100 KVALØYSLETTA 
LORENTSEN KJELL BIRGER, NAUTVOLLVEIE 9118 BRENSHOLMEN 
TØLLEFSEN BJØRN, 9118 BRENSHOLMEN 
LUDVIGSEN KURT, 9110 SOMMAR0Y 
HANSEN ARVID, TROMSDALEN, 9020 TROMSDALEN 
KNISDTSEN ROALD, 9042 LAKSVATN 
ALBRIGTSEN KJELL B., INNELVVEGEN 2 2 1  9100 KVALWSLETTA 
JENSSEN HARDER JOHNNY, MANETVEIEN 2 3  9100 KVALØYSLETTA 
ANDREASSEN HEDLY, ERSFJORDVEIEN 1 4 ,  9100 KVALWSLETTA 
HANSEN TERJE, VEGAVEI 2 4 ,  9024 TOMASJORD 
WILHELMSEN WILHELM, 9380 GRYLLEFJORD 
NYGÅRD PER-WIGGO, 9395 KALDFARNES 
FRANTZEN ODDBJØRN, SIFJORD, 9395 KALDFARNES 
NILSEN KÅRE, GRUNNFARNES, 9395 KALDFARNES 
JENSEN SVEIN ATLE, SIFJORD, 9395 KALDFARNES 
STIG MAGNE A/S, (EDMUND ST=) , 9 3 8 1  TORSKEN 
BARENTZ SEA PRODUCTS AS, C/O ROALDSN 6050 VALDER0Y 
FREDRIKSEN SI-, 9380 GRYLLEFJORD 
HANSEN WILLY, 9395 KALDFARNES 
BREIGRUNN AS, 9380 GRYLLEFJORD 
MIKALSEN MAGNUS, 9380 GRYLLEFJORD 
BJØRN HARRY AS, 9380 GRYLLEFJORD 
PETTERSEN EINAR, GRUNNFARNES, 9395 KALDFARNES 
BERTELSEN EINAR, 9395 KALDFARNES 
JENSEN BJØRN-INGE, 9380 GRYLLEFJORD 
LARSEN JENS, SIFJORD, 9395 KALDFARNES 
HANSEN BENGT-ARNE, 9380 GRYLLEFJORD 
LARSEN INGOLF, SIFJORD, 9395 KALDFARNES 
NYBARSUND AS, 9380 GRYLLEFJORD 
FREDRIKSEN FRANK, 9380 GRYLLEFJORD 
SIPPO AS, STRANDGATEN 99, 8480 ANDENES 
EIDE INGE, 9 3 8 1  TORSKEN 
JENSEN ARVID, 9395 KALDFARNES 
KRISTIANSEN ANSGAR, 9380 GRYLLEFJORD 
NYGARD m y ,  9395 KALDFARNES 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
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0 0 3 0  SONJA HELENE 
0 0 3 1  HELENE 
0 0 3 2  STRYTIND 
0 0 3 3  SALMO-SALAR 
0 0 3 4  L I S A  
0 0 3 5  MARIANNE 
0 0 3 7  FLORA 
0 0 3 8  VEIMANNSFJORD 
0 0 3 9  K R I S T I N  
0 0 4 0  M h E s  
0 0 4 1  E INAR 
0 0 4 2  MONA 
0 0 4 3  K I R S T I  
0 0 4 4  TOMOS 
0 0 4 6  HILDE 
0 0 4 7  MAGNUS 
0 0 4 8  SIMO 
0 0 4 9  B ~ E G U T T  
0 0 5 0  GLENN 
0 0 5 1  BARGRUNN 
0 0 5 2  FRED YNGVE 
0 0 5 3  SIV-MARIANN 
0 0 5 6  SOLNESBUEN 
0 0 5 7  SENJAGUTTEN 
0 0 5 8  VIKAGUTT 
0 0 6 0  ELSA 
0 0 6 1  FANGST 
0 0 6 2  SIMEN 
0 0 6 3  ESPEN 
0 0 6 4  SOLBUEN 
0 0 6 6  LYKXEN 
0 0 6 7  VARENG 
0 0 6 8  KVEGPESTEN 
0 0 6 9  NORSNØRP JR 
0 0 7 0  GERD ANITA 
0 0 7 1  ELLEN HARIET 
0 0 7 2  E L V I S  
0 0 7 3  PER HUGO 
0 0 7 4  DAG 
0 0 7 5  V I K I N G  
0 0 7 6  R I M 1  
0 0 7 7  PÅL 
0 0 7 8  ØRJA 
0 0 7 9  FLORA 
0 0 8 0  ANNE-LILL 
0 0 8 1  KARINA 
0 0 8 2  IVAN 
0 0 8 4  KRISTERSON 
0 0 8 5  SILEGGA 
0 0 8 6  NORSUND 
0 0 8 7  MARIUS 
o 0 8 9  BÅREMOR 
0 0 9 0  ANDFJORD 
0 0 9 3  ANDREA 
0 0 9 4  ANITA 
0 0 9 5  NYSTART 
0 0 9 6  REX 
0 0 9 7  HANS-MARTIN 
0 0 9 8  KARIN 
0 0 9 9  STIG-ERIK 
0 1 0 2  KOMPIS 
0 1 0 3  L I L J E N  
0 1 0 4  PETER 
0 1 0 6  SONJA 
0 1 0 7  J O P P E  
0 1 1 0  TOR ROGER 
0 1 1 2  S J Ø B R I S  
0 1 1 7  ARNT-OVE 
0 1 2 1  M I N I  
0 1 2 2  GLIMT 
0 1 2 3  FLOID 
0 1 2 4  ODDRUN 
0 1 2 5  JAN GUNNAR 
0 1 2 7  VANJA ANITA 
0 1 2 8  LINDA 
JENSEN JOHAN, S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
NILSEN BØRGE, GRUNNFARNES, 9 3 9 5  KALDFARNES 
OLSEN ODD ANNAR, 9 3 9 5  KALDFARNES 
PETTERSEN OLE,  9 3 9 5  KALDFARNES 
HANSEN HANS, S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
EIDE KNUT BJØRNAR, GRUNNFARNES, 9 3 9 5  KALDFARNES 
KARLSEN EDGAR, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
PARTREDERIET VEIMANNSFJORD P / R ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
KARLSEN MARVIN, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
BERNTSEN BENGT, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
NILSEN L E I F ,  S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
MARKUSSEN PEDER, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
ANDREASSEN MARVID, S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
NILSEN JAN,  S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
JENSEN PEDER, S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
JOHANSEN ARNE MAGNOR, 9 3 8 1  TORSKEN 
SIMONSEN ALF P / R ,  9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
BÅREGUTT A S ,  V/BJØRN INGE J E N ,  9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
ARNESEN KARL, S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
INGEBRIGTSEN HARTLØV, FLAKKSTADVAG, 9 3 9 5  KALDFARNES 
JENSEN RONNY, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
FREDRIKSEN PETTER,  9 3 9 5  KALDFARNES 
PARTSREDERIET SENJAGUTT AN P / R ,  9 3 8 1  TORSKEN 
NILSEN JAN TORE, S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
MARKUSSEN JOHAN, S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
KONRADSSON JON,  9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
ERNTSEN EVALD, 9 3 9 5  KALDFARNES 
PEDERSEN ARE, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
MATHIASSEN ARNE, S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
NILSEN L E I F ,  S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
THOMASSEN ADOLF, GRUNNFARNES, 9 3 9 5  KALDFARNES 
TORSKEN HAVFISKE A S ,  C / O  GRYLLEFJORD 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
LARSEN KNUT, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
NORSNØRP JR, S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
E I D E F I S K  A S ,  9 3 8 1  TORSKEN 
HANSEN JAKOB, 9 3 9 5  KALDFARNES 
JENSEN AGE, SIFJORD, 9 3 9 5  KALDFARNES 
PETTERSEN P E ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
SANDVIK HARRY, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
STRØMS FISKERISELSKAP A S ,  9 3 8 1  TORSKEN 
BERNTSEN BENGT, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
ERLANDSEN ALFON, GRUNNFARNES, 9 3 9 5  KALDFARNES 
ANDREASSEN HENRY, 9 3 9 5  KALDFARNES 
KARLSEN EDGAR, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
PETTERSEN EINAR,  GRUNNFARNES, 9 3 9 5  KALDFARNES 
NILSEN JOHNNY, S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
WILHELMSEN CHRISTIAN,  9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
KRISTERSON A S ,  9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
NILSEN JOHNNY DAG, S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
HANSEN HAVARD, 9 3 8 1  TORSKEN 
JENSEN EDGAR, S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
ANDREASSEN FRANK, GRUNNFARNES, 9 3 9 5  KALDFARNES 
ANDFJORD AS ,  9 3 8 1  TORSKEN 
BERNTSEN BENGT, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
NYGARD HARRY, 9 3 9 5  KALDFARNES 
W I L S G ~  ERLING, 9 3 8 1  TORSKEN 
HANSEN G E I R  B ,  S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
INGEBRIGTSEN INGEBRIGT,  GRUNNFARNES, 9 3 9 5  KALDFARNES 
FREDRIKSEN PETTER MARTIN, GRUNNFARNE 9 3 9 5  KALDFARNES 
JENSEN EIRIK-ARNE, S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
IVERSEN TOLLEV, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
EILERTSEN LEON, 9 3 8 1  TORSKEN 
PEDERSEN PER INGE,  9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
INGEBRIGTSEN HARTLØV, FLAKKSTADVAG, 9 3 9 5  KALDFARNES 
PEDERSEN T E R J E ,  GRUNNFARNES, 9 3 9 5  KALDFARNES 
OTTESEN HANS IVAR, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
WILSG- KJELL-ERIK,  9 3 8 1  TORSKEN 
BENJAMINSEN ALFRED, GRUNNFARNES, 9 3 9 5  KALDFARNES 
OLSEN ODD ANNAR, 9 3 9 5  KALDFARNES 
FRANTZEN GLENN, 9 3 9 5  KALDFARNES 
KARLSEN OSVALD, 9 3 8 1  TORSKEN 
JENSEN KJELL INGE,  S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
JOHANSEN JAN GUNNAR, BOKS 5 8 ,  9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
ANDREASSEN IDAR, S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
FREDRIKSEN RAGNAR, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M .  I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
0 1 3 1  SJØBJØRN 
0 1 3 2  TORSTEIN 
0 1 3 3  SMUKKEN 
0 1 3 5  BRESTIM) 
0 1 3 6  SENJALAND J R .  
0 1 3 8  E I R I K  
0 1 3 9  ODDBJØRN 
0 1 4 0  FRANK E I R I K  
0 1 4 1  BENONI 
0 1 4 9  KARINA 
0 1 5 2  MACK 2 
0 1 5 5  FALKEN 
0 1 5 6  JUNIOR 
0 1 5 8  KIM 
0 1 6 0  IVER JUNIOR 
0 1 6 1  SØRBØEN 
0 1 6 2  MORTEN 
0 1 6 3  BØR 
0 1 6 5  BÅRD 
0 1 6 7  S T I G  
0 1 7 0  WGRUNN 
0 1 7 2  JUDITH 
0 1 7 3  LENA 
0 1 7 4  MONIKA 
0 1 7 5  THOR-WILLY 
0 1 7 7  JENTA 
0 1 8 0  MARHOLMEN 
0 1 8 2  HAVARD 
0 1 8 5  ARE 
O 1 8  6 JONAS 
0 1 8 8  HUGO INGE 
0 1 8 9  SIGBJØRN 
0 1 9 6  bNE-MATHIAS 
0 1 9 7  E I L I F  ARNE 
0 2 0 2  L I S A  
0 2 0 5  BEATE 
0 2 0 7  ROGER 
0 2 0 9  SIGNAL 
0 2 1 1  SIGGEN 
0 2 1 2  .%%US 
0 2 2 0  STALE 
0 2 3 1  ROLF 
0 2 3 6  L I L L  
0 2 3 8  FRODE 
0 2 4 1  OLAV-ARNE 
0 2 4 4  F I N  
0 2 4 9  HAVARD 
0 2 5 3  BAI(ECEN 
0 2 5 6  TOMMY 
0 2 6 2  E I L I F  
0 2 6 7  S J Ø F I S K  
0 2 7 1  HAVBUEN 
0 2 7 4  E I R I K  
0 2 8 0  STIG-ARILD 
0 2 8 6  ESPEN 
0 2 9 0  JAN-IVAR 
0 3 0 3  TERNINGEN 
0 3 1 8  KRhCA 
0 0 0 1  RENATE 
0 0 0 2  T o m  
0 0 0 3  BÅREGUTT 
0 0 0 4  STENSØY 
0 0 0 5  SENJAGUTT 
0 0 0 6  GULLASH 
0 0 0 7  TROND 
0 0 0 8  SNØGG 
0 0 0 9  SPETTA 
0 0 1 0  SELFJORDBUEN 
0 0 1 1  OTEREN 
0 0 1 2  WSUND 
0 0 1 4  S E I E N  
MARKUSSEN JOHAN, 9 3 9 5  KALDFARNES 
THOMASSEN ODD-MAGNE, GRUNNFARNES, 9 3 9 5  KALDFARNES 
KARLSEN ARNE, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
HANSEN ØRJAN, 9 3 9 5  KALDFARNES 
FRANTZEN ANDREAS, S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
JENSEN E I R I K ,  S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
FRANTZEN J I M ,  S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
PARTSREDERIET FRANK-EIRIK P / R ,  9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
BERTHEUSSEN ARVID, 9 3 8 1  TORSKEN 
HANSEN LARS HUGO, 9 3 8 1  TORSKEN 
WILHELMSEN CHRISTIAN, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
SMITS ALBERT, 9 3 8 1  TORSKEN 
PETTERSEN HUGO, GRUNNFARNES, 9 3 9 5  KALDFARNES 
LARSEN JENS,  S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
ANDREASSEN J E N S ,  S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
ERIKSEN JAN KARL, FLAKKSTADVAG, 9 3 9 5  KALDFARNES 
NYGARD JAN-TORE, 9 3 9 5  KALDFARNES 
STORÅS KOLBJØRN, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
HANSEN GUNNAR, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
ST- S T I G ,  9 3 8 1  TORSKEN 
HAVFISK AS,  9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
FREDRIKSEN JOHAN E ,  9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
ARNESEN BJØRN CATO, 9 3 9 5  KALDFARNES 
PETTERSEN VIDAR M ,  GRUNNFARNES, 9 3 9 5  KALDFARNES 
HANSEN THOR-WILLY, 9 3 9 5  KALDFARNES 
KNUTSEN OLE-K, GRUNNFARNES, 9 3 9 5  KALDFARNES 
HANSEN OSKAR A,  9 3 9 5  KALDFARNES 
HANSEN HJALMAR, 9 3 8 1  TORSKEN 
PEDERSEN ARILD, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
MARXUSSEN JOHAN, S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
JOHANSEN LUDVIK, GRUNNFARNES, 9 3 9 5  KALDFARNES 
JØRGENSEN STEEN J ,  BOKS 15, 9 3 9 5  KALDFARNES 
ERLANDSEN SIGURD, GRUNNFARNES, 9 3 9 5  KALDFARNES 
STR0M EIVIND,  9 3 8 1  TORSKEN 
HANSSEN TORE, 9 3 9 5  KALDFARNES 
WILSGÅRD GEIR,  9 3 8 1  TORSKEN 
FREDRIKSEN SIGMUND, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
PEDERSEN KJELL-ÅGE, 9 3 9 5  KALDFARNES 
TORBERGSEN SIGVALD, 9 3 8 1  TORSKEN 
SØRENSEN ARNOLD, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
TORBERGSEN GUNV J ,  FLAKKSTADVAG, 9 3 9 5  KALDFARNES 
HANSEN TRYGVE, 9 3 9 5  KALDFARNES 
EILERTSEN LEON, 9 3 8 1  TORSKEN 
HANSEN TORE, 9 3 9 5  KALDFARNES 
STRUWE ARNE, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
KARLSEN ALFON, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
HANSEN HJALMAR, 9 3 8 1  TORSKEN 
STØRKERSEN PER,  S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
ERTANDSEN TOMMY, GRUNNFARNES, 9 3 9 5  KALDFARNES 
PAULSEN KNUT, S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
GUNDERSEN OLAV, 9 3 8 1  TORSKEN 
GUNDERSEN OLAV, 9 3 8 1  TORSKEN 
FREDRIKSEN E I V I N D ,  9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
KARLSEN ARNE, 9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
STØRKERSEN ATLE, 9 3 9 5  KALDFARNES 
EILERTSEN TERJE ,  9 3 8 0  GRYLLEFJORD 
PAULSEN KNUT, S I F J O R D ,  9 3 9 5  KALDFARNES 
BERTELSEN EINAR, 9 3 9 5  KALDFARNES 
PETTERSEN ARVID, SOLLI ,  9 3 0 4  VANGSVIK 
JAKOBSEN HELGE, BOKS 1 2 ,  9 3 9 2  STONGLANDSEIDET 
B ~ G U T T  P / R ,  TORMOD ANDERSEN, 9 3 9 2  STONGLANDSEIDET 
JØRGENSEN ALF,  VESTERE'JELL, 9 3 0 4  VANGSVIK 
PETTERSEN HÅvARD, RØDSAND, 9 3 9 2  STONGLANDSEIDET 
UTENG BJØRN, VASSVIK, 9 3 9 2  STONGLANDSEIDET 
STOKMO ROALD, SKROLSVIK, 9 3 9 2  STONGLANDSEIDET 
JENSEN PEDER, SKATVIK, 9 3 0 4  VANGSVIK 
WESTBERG SIMON, SKROLSVIK, 9 3 9 2  STONGLANDSEIDET 
SELFJORDBUEN AS,  MYRVEIEN 1, 9 3 0 3  SILSAND 
STANGNES KRISTOFFER, LEKANGSUND, 9 3 9 2  STONGLANDSEIDET 
NILSSEN LYDER, VALVAG, 9 3 9 2  STONGLANDSEIDET 
BENJAMINSEN KJELL,  BOKS 8 ,  9 3 9 2  STONGLANDSEIDET 
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0065 NINA ELISE 
0066 FR0YA 
























0213 G W I N G E N  
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EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NAVN OG POSTADRESSE 
......................................................... 
KINN ARNE, TRANWA, 9304 VANGSVIK 
PETTERSEN ELDAR, SKROLSVIK, 9392 STONGLANDSEIDET 
PEDERSEN ODIN, 9304 VANGSVIK 
STOXMO ROLF HARRY, RØDSAND, 9392 STONGLANDSEIDET 
LOHRE HUGO, 9392 STONGLANDSEIDET 
PETTERSEN ØWIND, RØDSAND, 9392 STONGLANDSEIDET 
STOXMO STIG EDVIN, RØDSAND, 9392 STONGLANDSEIDET 
JØRGENSEN THOMAS, 9392 STONGLANDSEIDET 
JENSEN PEDER, SKATVIK, 9304 VANGSVIK 
PEDERSEN VALTER, 9392 STONGLANDSEIDET 
KLING FREDRIK, 9392 STONGLANDSEIDET 
PETTERSEN HANS, RØDSAND, 9392 STONGLANDSEIDET 
PETTERSEN EDVIN, RØDSAND, 9392 STONGLANDSEIDET 
JAKOBSEN TORAGF, 9392 STONGLANDSEIDET 
PETTERSEN ØWIND, RQDSAND, 9392 STONGLANDSEIDET 
JAKOBSEN OLAI, SKROLSVIK, 9392 STONGLANDSEIDET 
PEDERSEN JAN HARALD, RØDSAND, 9392 STONGLANDSEIDET 
BRANDVOLL HANS, RUBBESTAD, 9304 VANGSVIK 
EIDISSEN STEINAR, 9392 STONGLANDSEIDET 
PARTSREDERIET MK SOLSIG AN P/R, FROVAGHA 9392 STONGLAND 
JOHNSEN HANS M, SKATVIK, 9304 VANGSVIK 
STOKMO STIG EDVIN, RØDSAND, 9392 STONGLANDSEIDET 
NILSSEN SANDER, 9392 STONGLANDSEIDET 
JAKOBSEN TORAGF, 9392 STONGLANDSEIDET 
ANDERSEN TORMOD P/R, 9392 STONGLANDSEIDET 
OTTESEN KARL, 9392 STONGLANDSEIDET 
OLSEN DAG ARNE, AA, 9392 STONGLANDSEIDET 
STANGNES JOHAN, 9392 STONGLANDSEIDET 
STOKMO STIG-EDVIN, RØDSAND, 9392 STONGLANDSEIDET 
EIDISSEN TORE EDVIN, FROVÅG, 9392 STONGLANDSEIDET 
JOHNSEN INGVALD, VANGSVIK, 9304 VANGSVIK 
DAGSLAND OLAV J OG KURT F P/R, RØDSAND, 9392 STONGLANDS 
SELFJORDBUEN AS, MYRVEIEN 1, 9303 SILSAND 
NILSSEN KJELL, FROVAG, 9392 STONGLANDSEIDET 
UTENG WT-JARL, 9392 STONGLANDSEIDET 
STOKMO ODD-ARNE, BOKS 65, 9392 STONGLANDSEIDET 
PETTERSEN VIDAR, WDSAND, 9392 STONGLANDSEIDET 
PETTERSEN PER IVAR P/R, SKROLSVIK, 9392 STONGLANDSEIDET 
PAULSEN EINAR K, SKROLSVIK, 9392 STONGLANDSEIDET 
STANGNES ERLING, 9392 STONGLANDSEIDET 
B~SLETT I<ILRE, VANGSVIK, 9304 VANGSVIK 
HANSEN STEINAR, 9392 STONGLANDSEIDET 
RYVOLL w, 9392 STONGLANDSEIDET 
FREDRIKSEN HENRIK, SKROLSVIK, 9392 STONGLANDSEIDET 
BRANDVOLL HANS OLAI, VANGSVIK, 9304 VANGSVIK 
TOBIASSEN ÅGE, MØLNELVA, 9392 STONGLANDSEIDET 
JAKOBSEN HELGE, SKROLSVIK, 9392 STONGLANDSEIDET 
VESTBERG SIMON P/R, SKROLSVIK, 9392 STONGLANDSEIDET 
STOKMO KJELL HUGO, SKROLSVIK, 9392 STONGLANDSEIDET 
JOHNSEN ASBJØRN, 9392 STONGLANDSEIDET 
STOKMO SIGFRID ELISE, RØDSAND, 9392 STONGLANDSEIDET 
TVERELS EINAR, RØDSAND, 9392 STONGLANDSEIDET 
KLODIUSSEN KARL, SKATVIK, 9304 VANGSVIK 
BERTHEUSSEN OLAV, 9392 STONGLANDSEIDET 
NILSEN LYDER, 9392 STONGLANDSEIDET 
ARNESEN ARNE, SKROLSVIK, 9392 STONGLANDSEIDET 
HANSSEN THOR, SKROLSVIK, 9392 STONGLANDSEIDET 
STOKMO IVAR, SKROLSVIK, 9392 STONGLANDSEIDET 
EIDISSEN JAN P/R, 9392 STONGLANDSEIDET 
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0015 ÅSVANG SENIOR 
0016 HAVEGGA 









0026 SILJE TERESE 
0027 GRO-HEIDI 
0028 MARITA RENE 













0046 TOR ARNE 
0048 IDA 
0050 RAMONA 




















0075 NORFLU I1 
0076 TERNEN 
0077 K A V B ~ T T  
0078 LERKA 
0079 JOHN VIDAR 
PARTREDERIET  TIND ANS P/R, 8480 ANDENES 
ÅSVANG HARALD, 8489 NORDMELA 
ANDENESVÆRING AS, POSTBOKS 133, 8483 ANDENES 
HANSEN HEROLL, BREIVIK, 8485 DVERBERG 
HANSEN HEROLL, BREIVIK, 8485 DVERBERG 
SKAATUN ERLING, POSTBOKS 196, 8483 ANDENES 
-JORD RAGNAR, 8484 RIS0YHAMN 
AS ANDENES HAVFISKESELSKAP, POSTBOKS 8483 ANDENES 
JENSEN HJALMAR, 8489 NORDMELA 
PARTREDERIET BØRHELLA ANS P/R, 8489 NORDMELA 
EIDISSEN STIG-TORE, SKARSTEIN, 8485 DVERBERG 
WMGE ERNST, LOVIK, 8484 RISØYHAMN 
ASVANG ARNE, STRANDGT 151, 8480 ANDENES 
0YAN KNUT NERINGSDRIFT, STØA 4, 8480 ANDENES 
PARTREDERIET LARSEN FISKEB P/R, POSTBOKS 8483 ANDENES 
BENONISEN PER A, 8481 BLEIK 
NYSTAD IDAR, 8487 BØGARD 
JOHANSEN ODD INGE, PRINSENSG 28, 8480 ANDENES 
KRISTIANSEN WILLY JAN, SELLVOLD, 8485 DVERBERG 
EDVARDSENS FISKEBAT AS, FISKEVÆRSV 1 8480 ANDENES 
SOLVANG ØYVIND, SKOGVOLL, 8489 NORDMELA 
KYSTFISK AS, BERNHOFFSGATEN 1, 8480 ANDENES 
ISAXSEN ISAK, 8488 NØSS 
JACOBSEN SVEIN MAGNE, STRANDGATA 23, 8480 ANDENES 
NORVOLL HANS JOHAN, APOTEKER HANSENS 8480 ANDENES 
KARLSEN JOHN, SKOGVOLL, 8489 NORDMELA 
HANSEN KJELL, STRANDGT 67, 8480 ANDENES 
SOLVANG GUNNAR, SKOGVOLL, 8489 NORDMELA 
PETTERSEN ODDMUND, SKJOLDHAMN, 8484 RIS0YHAMN 
SOLVANG RUNE, SKOGVOLL, 8489 NORDMELA 
LUND JAN HELGE, BLEIK, 8481 BLEIK 
HANSEN KURT, 8487 BØGARD 
GUNDERSEN JOHN, SKARSTEIN, 8485 DVERBERG 
STEFFENSEN STEFFEN A, 8488 NØSS 
NILSEN BIRGER, SAUA, 8485 DVERBERG 
HANSEN STEINAR, POSTBOKS 3, 8483 ANDENES 
KARLSEN ROGER INGVALD, BREIVIK, 8485 DVERBERG 
NICOLAISEN KIM IVAN, SKARSTEIN, 8485 DVERBERG 
OLE ELVAN AS, POSTBOKS 133, 8483 ANDENES 
TEIGAN ROY ARNE, FISKENES, 8485 DVERBERG 
NORHEIM JOHN RONALD, GÅRDSVEIEN 41, 8481 BLEIK 
HANSEN OLE IVAR, 8485 DVERBERG 
WIXHAUG ODD HARALD, STRANDGT. 57, 8480 ANDENES 
HAUGNES TOMMY, SAURA, 8485 DVERBERG 
SKAGEN BJØRN, KONG HANSGT 15, 8480 ANDENES 
GUDBRANDSEN ALFRED, 8480 ANDENES 
HANSEN ARNULF, SKOGVOLL, 8489 NORDMELA 
GUNDERSEN JOHN, SKARSTEIN, 8485 DVERBERG 
PEDERSEN ROGER, GAVLEN, 8484 RISØYHAMN 
SKAGEN BJØRN, KONG HANSGT 15, 8480 ANDENES 
KRISTIANSEN ERNER, SKARSTEIN, 8485 DVERBERG 
LARSEN YNGVE, POSTBOKS 182, 8483 ANDENES 
KARLSEN SI-, SKARSTEIN, 8485 DVERBERG 
ANDREASSEN ALF, SKARSTEIN, 8485 DVERBERG 
PETTERSEN ARNE, SKARSTEIN, 8485 DVERBERG 
JOHANNESSEN FRANK, R AMUNDSENSGT 18, 8480 ANDENES 
OLSEN JØRN SELMER, SKARSTEIN, 8485 DVERBERG 
PARTREDERIET JOHN-SI- P/R, 8489 NORDMELA 
LARSEN GUNNAR, 8485 DVERBERG 
MS FYK MAGNAR HARALDSVIK, 8489 NORDMELA 
STENERSEN ASBJØRN, BREIVIK, 8485 DVERBERG 
NILSEN ARVID, 8489 NORDMELA 
MIKALSEN AGNAR, 8480 ANDENES 
NILSSEN EDGAR, SKARSTEIN, 8485 DVERBERG 
HAVBRÅTT AS, POSTBOKS 133, 8483 ANDENES 
NICOLAYSEN PAUL H., FR. NANSENSGT. 4 8480 ANDENES 
NILSEN ANDOR J, MIDDAGSFJELL, 8489 NORDMELA 
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0080 ANDENESFISK I 
0081 MARY-ANN 








0093 KINE RENATE 
0094 NORBACK SENIOR 
0097 LINE 
0098 AMIGO 
0099 GEORG SENIOR 
0100 MØGSTER 
0102 DONALD 




0110 TOR ERIK 






0121 SILVER VIKING 













0144 JAN OSKAR 
0145 VE0 
0148 JAN MARIUS 
0150 TINDBOEN 



















0210 KARL WILHELM 
0215 ANDWBUEN 








AS ANDENES HAVFISKESELSKAP, POSTBOKS 8483 ANDENES 
ALSOS ODD HENNING, KONG HANSG 59, 8480 ANDENES 
STRAND BERNT, E T  NANSENSGT 8, 8480 ANDENES 
KARLSEN HARRY, STAVE, 8489 NORDMELA 
JENSSEN KARL A ST=, STAVE, 8489 NORDMELA 
KNUTSEN OLAV, LOVIK, 8480 ANDENES 
JAKOBSEN B&, IDRETTSVN 14, 8480 ANDENES 
ANDERSEN JOHN AGE, BOKS 3, 8481 BLEIK 
OLSEN MAGNUS, FORNES, 8484 RISWHAMN 
ERIKSEN ELSE MARIE, 8485 DVERBERG 
HOLTE RONALD, BREIVIK, 8485 DVERBERG 
NORBACK JENS, SKJOLDE, 8484 RISWHAMN 
OSENBROCH CATO, A, 8485 DVERBERG 
STEFE'ENSEN STIAN, 8488 NØSS 
LIAVIK WILLY, 8485 DVERBERG 
NILSSEN SOLVEIG, LOVIK, 8484 RISIZIYHAMN 
JØRGENSEN STEINAR, 8488 NØSS 
PETTERSEN -K, FR.NANSENSGT. 62, 8480 ANDENES 
HANSEN INGE DAHL, BREIVIK, 8485 DVERBERG 
WANGEN HALLVARD, STAVE, 8489 NORDMELA 
SELLEVOLD SAMUEL K, SELLEVOLL, 8485 DVERBERG 
ANDERSEN TORBJØRN, STRANDLAND, 8484 RISWHAMN 
HAUG THORBJØRN, 8485 DVERBERG 
VANGEN HARALD, KVALNES, 8485 DVERBERG 
TORBERGSEN TORE, STRANDGT. 41, 8480 ANDENES 
BRAATEN ØYVIND, 8481 BLEIK 
BERGSETH OLA, 8489 NORDMELA 
SØRØYSUND AS, POSTBOKS 223, 8483 ANDENES 
KAROLIUSSEN KNUT, 8488 NØSS 
LØDDING OLE M, SALBERGSGT 12B, 8480 ANDENES 
KARLSEN KJELL, KJERRINGNESSET 3, 8480 ANDENES 
KRISTIANSEN ODD MAGNE, SKOLEVEIEN 38 8481 BLEIK 
DAHL HARRY, 8489 NORDMELA 
AS ANDENES HAVFISKESELSKAP, POSTBOKS 8483 ANDENES 
JOHANNESSEN TORE, R.AMUNDSENSGT 18, 8480 ANDENES 
KLAUSEN INGE, 8489 NORDMELA 
VOLLDAL, KAI HENNING,STRANDG 129, 8480 ANDENES 
MADSEN GLENN-THOMAS, BRWOLLVN. 31, 8481 BLEIK 
WIKHAUG ODD HARALD, STRANDGT. 57, 8480 ANDENES 
SOLVANG TRYGVE, STAVE, 8489 NORDMELA 
WAN ODDVAR, FR. NANSENS. GT., 8480 ANDENES 
HANSEN ROALD, 8485 DVERBERG 
JACOBSEN FISKEBAT AS, KONGHANS GATE, 8480 ANDENES 
HAFTORSEN TORMOD, SV.FOYNS GT.15, 8480 ANDENES 
MIKALSEN JANN, HAMNEGT 1, 8480 ANDENES 
TINDBOEN AS, HAMNEGATA 87, 8483 ANDENES 
BERGERSEN BJØRNAR, BREIVIK, 8485 DVERBERG 
ISAKSEN KÅRE, RAMSA, 8485 DVERBERG 
SPJELKAVIK LARS IVAR, SAURA, 8485 DVERBERG 
JOfiANSEN ASBJØRN MAGNE, 8485 DVERBERG 
JENSEN TERJE, 8485 DVERBERG 
BERTELSEN TORSTEIN, SKARSTEIN, 8485 DVERBERG 
SCHAUG THOM-OLAV, EINARSVEI 10, 8480 ANDENES 
BRYNJULFSEN BRYNJULF, STAVE, 8489 NORDMELA 
HANSEN JARL OVE, SKARSTEIN, 8485 DVERBERG 
NORDSOL, POSTBOKS 133, 8483 ANDENES 
NILSEN OVALD OG NIKOLAI P/R, SKARSTEIN, 8485 DVERBERG 
HANSEN OSVALD, STRANDG. 149, 8480 ANDENES 
ELVAN VIDAR, 8489 NORDMELA 
PARTREDERIET SOLTIND ANS P/R, 8489 NORDMELA 
KARLSEN ANDREAS, APOTEKER HANSENS, 8480 ANDENES 
LOFTHUS GUNNAR, SKARSTEIN, 8485 DVERBERG 
PARTREDERIET BRUSTEIN ANS P/R, STEINSVAN 8480 ANDENES 
VESTJORD JOAKIM, 8485 DVERBERG 
HELMERSEN ANDOR, ASE, 8484 RISWHAMN 
WOLD THOR, STEINSVANNVEIEN, 8480 ANDENES 
T&FISKE A/S 6 CO. K/S, 8489 NORDMELA 
O E HANSSEN AS, STEINSVANNSVEIEN, 8480 ANDENES 
KS YTTERFISK AS 6 CO, POSTBOKS 133, 8483 ANDENES 
MADSEN FRANK, BLEIK, 8481 BLEIK 
NORDEGG AS, STRANDG 76 B, 8480 ANDENES 
AS ANDENES HAVFISKESELSKAP, POSTBOKS 8483 ANDENES 
AMUNDSEN JENS, 8485 DVERBERG 
OLSEN OLE J, JOHNS DAHLSG 16, 8480 ANDENES 
HANSEN KOLDVIN, 8485 DVERBERG 
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0404 TOM ROGER 
0412 MÅTIND 
N -AH ALSTAHAUG 
0003 LINDA HELEN 
0004 ANITA-MARI 
0005 WENCHE 2 
0006 R 0 Y  








































0148 ELIN-MARIE 2 
0172 JAN HERBJØRN 
0189 ELIN 
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M. M. I 11 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
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SELLEVOLD RAYMOND, SELLEVOLL, 8485 DVERBERG 
RYSSING E, 8485 DVERBERG 
JONASSEN JAN WILLY, STRANDG 121, 8480 ANDENES 
MOEN ARNE, 8485 DVERBERG 
OS0 RYBA AS, POSTBOKS 20, 8483 ANDENES 
HANSEN HARALD, 8480 ANDENES 
SKAGEN MAGNE, 8485 DVERBERG 
ØRJAN AS, BREIVIK, 8485 DVERBERG 
HANSEN HJALMAR, BREIVIKØRA, 8485 DVERBERG 
LAUPSTAD ROY, 8485 DVERBERG 
ELVAN VIDAR, ROALD AMUNDSENSG, 8480 ANDENES 
KLAUSEN RUNE, 84 8 9 NORDMELA 
KLAUSEN BJØRNAR OG BJØRN A P/R, 8489 NORDMELA 
DAHL HILBERG, 8489 NORDMELA 
NYBROTT BIRGER, 8485 DVERBERG 
RYDNING SIGURD, 8480 ANDENES 
KAROLIUSSEN AGDAR, NØSS, 8484 RISØYHAMN 
SENNHOLMEN AS, DANIEL OLAISENS, 8480 ANDENES 
TORGERSEN GEORG, SVEN FOYNSGT 9, 8480 ANDENES 
OLSEN OSKAR BERG, 8480 ANDENES 
MORTENSEN RAGNVALD, 8481 BLEIK 
NORDMELAVH-RING AS, POSTBOKS 313, 8483 ANDENES 
NILSEN NILS E, SELLEVOLD, 8485 DVERBERG 
FOR- AS, SKOLEV 38, 8481 BLEIK 
HANSSEN JAKOB FALCH, SØROFFERSØY, 8800 SANDNESSJØEN 
ANDREASSEN BRYNJAR, 8854 AUSTBØ 
VISTNES ODD, 8860 TJØTTA 
HEGGELUND KNUT, IBSENSG 41, 8800 SANDNESSJØEN 
STEIRO IVAR, ALSTAHAUG, 8800 SANDNESSJØEN 
LORENTSEN TORBJØRN, POSTBOKS 576, 8801 SANDNESSJØEN 
MIKALSEN KNUT, PANSVEI 29, 8800 SANDNESSJØEN 
HESTØYFISK A/S, HESTØYSUND, 8854 AUSTBØ 
HENRIKSEN BJØRN, HESTØYSUND, 8854 AUSTBØ 
JENSEN HANS B, NOVIKVEIEN 64, 8800 SANDNESSJØEN 
JENS FJERHAUG, OFFERSØY, 8800 SANDNESSJØEN 
PEDERSEN TROND, BOKS 141, 8860 TJØTTA 
JOHANSEN JOHAN, 8880 BERDYVAGEN 
KONRADSEN K W  PETTER, HYTTEN ALTERE 8854 AUSTBØ 
AUNE TERJE, HÅREKSGT. 34 B, 8800 SANDNESSJØEN 
M0RCH ASMUND, BOKS 330, 8801 SANDNESSJØEN 
HENRIKSEN JARLE E, BOKS 65, 8801 SANDNESSJØEN 
VEAN OLAV, FOGED FALCHSV.5, 8800 SANDNESSJØEN 
HENRIKSEN HARRY, HESTWSUND, 8854 AUSTBØ 
MAGNUSSEN HANS, 8854 AUSTBØ 
HESJEVIK IVAR, NYJORD, 8800 SANDNESSJØEN 
THOMASSEN =-OLE, ASGT. 11 A, 8800 SANDNESSJØEN 
OLSEN KETIL NERENG, 8865 TRO 
PETTERSEN IRENE, Å K E W ,  8854 AUSTBØ 
BJØRSVIK JAN IVAR, POSTBOKS 385, 8801 SANDNESSJØEN 
JOHANSEN EDMAR, 8860 TJØTTA 
SENNING ARILD, SØROFFERSØY, 8800 SANDNESSJØEN 
JUSTAD KURTH EMIL, BOTNV 30 POSTBOK, 8800 SANDNESSJØEN 
PETTERSEN JOHN, HESTØY, 8854 AUSTBØ 
OLSEN TERJE, HESTØYSUND, 8854 AUSTBØ 
BJØRSVIK JAN IVAR, POSTBOKS 385, 8801 SANDNESSJØEN 
ERIKSEN EILERT, STRANDGT 4 A, 8800 SANDNESSJØEN 
HENRIKSEN GEIR, 8854 AUSTBØ 
PETTERSEN KNUT OG MAGNE PA P/R, &W, 8854 AUSTBØ 
ASPNES ERLING, 8865 TRO 
JULIUSSEN HARALD, RADASV 20, 8800 SANDNESSJØEN 
PETTERSEN FRANK, HESTØYSUND, 8854 AUSTBØ 
ANDREASSEN BRYNJAR, 8854 AUSTBØ 
NILSEN DAGFINN, HESTØYSUND, 8854 AUSTBØ 
OLSEN TERJE, POSTBOKS 796, 8801 SANDNESSJØEN 
KRISTOFFERSEN STIG, 8854 AUSTBØ 
JAKOBSEN TORSTEIN, MINDLAND, 8860 TJØTTA 
ASPNES ERLING, 8880 BERDYVÅGEN 
KRISTOFFERSEN HALVOR, TURIHANSVEIEN, 8800 SANDNESSJØEN 
ASPNES ALF, KROKENVEIEN 5, 8800 SANDNESSJØEN 
JOHANSEN BØRGE, 8880 BÆR~VÅGEN 
ERIKSEN KRISTIAN, 8854 AUSTBØ 
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0047 STINE RENATE 
0049 ANDUNGEN 
0051 VIEL 
0052 JAN ROBERT 
0053 PILT 
0054 NORDLYS 
0055 ROLF JØRGEN 
0057 VAWBUEN 



















0083 SPURVEN TO 
0086 SORRY 
0088 FUGLØYFISK 
KRISTOFFERSEN STIG, HESTØYSUND, 8854 AUSTBØ 
HENRIKSEN HARRY, HESTØYSUND, 8854 AUSTBØ 
NILSEN JAN-FRODE, HESTBISUND, 8854 AUSTBØ 
HENRIKSEN SØLVI, HESTØYSUND, 8854 AUSTBØ 
PETTERSEN STEINAR, HESTØYSUND, 8854 AUSTBO 
STEINSVIK MAGNUS, TURIHANSVN. 24, 8800 SANDNESSJØEN 
JOHANSEN GEORG, ÅKERØY, 8854 AUSTBØ 
SØRDAL OLAF, 8880 BIERØWÅGEN 
HANSEN JACOB, ALSTAHAUG, 8800 SANDNESSJØEN 
ANDREASSEN IVAR, BREIDABLIKW 10, 8006 BOD0 
HENRIKSEN ERLING, BLAMANNSV 4A, 8007 BOD0 
JENSSEN MAGNUS, 8056 SALTSTRAUMEN 
OLSEN ODDBJØRN, 8095 HELLIGVÆR 
RÅNEs GEIR, KORTNESET 4 A, 8006 BOD0 
MIKALSEN VILLY, HALOGALANDSGATA, 8003 BODB 
WCÅ ARILD, VALNES, 8056 SALTSTRAUMEN 
OLSEN NORVALD, HELLIGVER, 8095 HELLIGVÆR 
PEDERSEN OLAV I S, 8020 BOD0 
AMUNDSEN BJØRN ROGER, KVIG, 8098 LANDEGODE 
ANDERSEN TORFINN, BOKS 4242 JENSVO, 8013 BOD0 
PEDERSEN OLAV I S, 8020 BOD0 
ANDERSEN KURT-OVE, VOKKØY, 8095 HELLIGVER 
JENSEN HARALD STORDAL, BOKS 40, 8016 8000 
NILSEN MAGNE, ÅSNESET 5, 8020 BOD0 
DIDRIKSEN TERJE, VALVIK, 8016 BOD0 
JOHANSEN TORFINN, KJERRINW, 8093 KJERRINGØY 
SIVERTSEN AMUND, 8098 LANDEGODE 
SIVERTSEN SVEN EDVARD, 8097 GIVÆR 
EDVARDSEN ALFRED, KJERRINW, 8093 KJERRINW 
SKJELSTAD JOHNNY, SKAUG, 8016 BOD0 
OLSEN OLAV, VALNES, 8056 SALTSTRAUMEN 
JENSEN TOR ARNE, H~OGALANDSG 94, 8003 BOD0 
RÅNEs GEIR, KORTNESET 4 A, 8006 BOD0 
ANDERSEN BJØRN STEINAR, 8095 HELLIGVÆR 
HENRIKSEN OLE-MARTIN, 8056 SALTSTRAUMEN 
OLSEN PETTER, LØDING, 8050 TVERLANDET 
SUNDSFJORD OLA, TORSBAKKEN 2, 8001 BOD0 
ENGEN BJØRN, THALEVEIEN 42 A, 8010 BOD0 
PEDERSEN TRYGVE, KJERRINW, 8093 KJERRINGm 
OLAUSEN OTTAR, 8095 HELLIGVÆR 
FISK S REKER AS, BØRTINDG 14, 8008 BOD0 
SANDEIDE STIG, BJ0RM)ALSLIA 2, 8029 BOD0 
KARLSEN ALF, HUNSTADVEIEN 9, 8021 BOD0 
TORRISSEN THORLEIF, POSTBOKS 1298, 8001 BOD@ 
OVESEN LEIF K, HAAKON VI1 GATE, 8008 BOD0 
SIVERTSEN SIGFRED, SØR-LANDEGODE, 8098 LANDEGODE 
PEDERSEN OVE, 8095 HELLIGVÆR 
STRØMCNES JOHAN A, HOLTnN 20, 8014 BOD0 
JOHANSEN EIVIND, FESTV~G, 8016 BOD0 
RÅNEs DAG KETIL, 8095 HELLIGVÆR 
NILSEN MARTIN, GIVER, 8097 GIVÆR 
ENGEN BJØRN, FESTVAG, 8016 BOD0 
ROGNVOLL TORE, BOKS 884, 8001 BOD0 
LEVANGER STEINAR, NORDSTRANDV 79, 8001 BOD0 
GUNNAR, SØR-LANDEGODE, 8098 LANDEGODE 
HELGESEN HANS EINAR, STORSVINGEN 8, 8001 BOD0 
JOHANSEN SIGURD, 8095 HELLIGVÆR 
OLSEN ARVID, SØR-LANDEGODE, 8098 LANDEGODE 
HANSEN KURT EVEN, EINMOVEI 23, 8009 BOD0 
R ~ E s  WSTEINI, 8095 HELLIGVÆR 
NICOLAISEN LEIF, BREIVIKVEI 11, 8003 BOD0 
OLSEN SVENN MAGNUS, 8095 HELLIGVER 
V W G  HENRY, SØR-LANDEGODE, 8098 LANDEGODE 
JOHANSEN TORE-JONNY, 8093 KJERRINGØY 
JENSEN OSKAR, LEIF AUNESV. 2C,  8001 BOD0 
IVERSEN TORE, SKAUG, 8016 BOD0 
SJWOLL ARVID, HOLSTV.6 B, 8001 BOD0 
HENRIKSEN HENRY, HELLIGVER, 8095 HELLIGVÆR 
%&ES MAGNE, 8095 HELLIGVÆR 
ØIGÅRD KJELL, HESTDALEN, 8023 BOD0 
INGEBRIGTSEN KJELL, OLAV DUUNSVEI 23 8021 BOD0 
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0293 LINN CHARLOTTE 
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LENGDE 
M. 





EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NAVN OG POSTADRESSE 
PEDERSEN h, KJERRINGØY, 8093 KJERRINGØY 
HANSEN REIDAR, R.AMUNDSENSV 9, 8001 BOD0 
HANSEN BJØRN HENNING, G I L D E S ~ V  40, 8001 BOD0 
SIVERTSEN HILMAR OLAV, 8098 LANDEGODE 
AFNSEN KARSTEIN, 8095 HELLIGVER 
JOHANSEN JOHNNY, 8095 HELLIG- 
JOHANSEN JOHNNY, 8095 HELLIGVER 
RÅNEs HENRY, HELLIGVER, 8095 HELLIGVÆR 
KARLSEN LEIF KÅRE, STORGJERDASEN 60, 8021 BOD0 
BRANNSETHER LEIF, 8095 HELLIGVER 
KVALVIK ODIN JOHAN, BERNT LIESV 4, 8021 BOD0 
EDVARDSEN ASLE, MJELLE, 8016 BOD0 
JENSEN OSKAR, SØR-LANDEGODE, 8098 LANDEGODE 
OVESEN SVEIN, MJELL, 8001 BOD0 
ANDREASSEN ROALD, LØDING, 8050 TVERLANDET 
s M ~ A L  ARNE, FESTVAG, 8016 BOD0 
OLAUSSEN SIGURD, 8095 HELLIGVÆR 
NILSEN THORBJØRN, VESTERVEGEN 14, 8014 BOD0 
NIELSEN RENE, RØNVIKGATA 8, 8006 BOD0 
STRØMSNES IVAR A, LØPSMARXA, 8015 BOD0 
SIVERTSEN HILMAR, SØR-LANDEGODE, 8098 LANDEGODE 
PETTERSEN KJELL, 8098 LANDEGODE 
LAURITZEN ASBJØRN, KJERRINGØY, 8093 KJERRINGER 
WIIK SOLVEIG, ØRNSTWA 6, 8050 TVERLANDET 
OVESEN SVEIN, 8016 BOD0 
SIVERTSEN TORFINN, 8001 BOD0 
NORUM INGE, POST RESTANTE, 8001 BOD0 
MARTINUSSEN HARRY, VOKKPBI, 8095 HELLIGVÆR 
JOHANSEN TOR EGIL, SKIVIKLIA 33, 8014 BOD0 
KARLSEN E, R.Af.NNDSENSV.3, 8001 BOD0 
HELGESEN HANS EINAR, STORSVINGEN 8, 8012 BOD0 
RÅNEs HARALD, S0R-LANDEGODE, 8098 LANDEGODE 
RÅNEs HARALD, 8098 LANDEGODE 
SACARIASSEN OLAV, VALNES, 8056 SALTSTRAUMEN 
DIDRIKSEN TERJE, VALVIK, 8001 BOD0 
RÅNES ØYSTEIN, HELLIGVER, 8095 HELLIGVÆR 
PEDERSEN ARTHUR, HELLIGVER, 8095 HELLIGVER 
OLAUSSEN GUNNAR, VOKKØY, 8095 HELLIGVÆR 
RAMSVIK ARNE, RAMSVIK, 8098 LANDEGODE 
AFNSEN KARL, HELLIGVER, 8095 HELLIGVER 
INGEBRIGTSEN BJARNE, FRAMLIA 1, 8021 BOD0 
KASPERSEN KÅRE, BLIKSVER, 8096 BLIKSVÆR 
ANDERSEN BIRGER, SEIVAG, 8056 SALTSTRAUMEN 
PETTERSEN ROAR, S0R-LANDEGODE, 8098 LANDEGODE 
SIVERTSEN & BRUUN PR ANS P/R, JOST. SIVE 8097 GIVER 
PEDERSEN ALF, HELLIGVER, 8095 HELLIGVER 
ANDREASSENS REDERI ANS, NYHOLMEN, 8012 BOD0 
HENRIKSEN JULIAN, SØR-LANDEGODE, 8098 LANDEGODE 
EDVARDSEN NILS-IVAR, ALSOS, 8093 KJERRINMY 
PRESTØY ARTHUR, HELLIGVÆR, 8095 HELLIGVER 
LARSEN OLAF, HELLIGVER, 8095 HELLIGVER 
KASPERSEN KLAUS, BLIKSVÆR, 8096 BLIKSVER 
SIVERTSEN STIG ATLE, 8098 LANDEGODE 
LORENTZEN HARALD, PRINSENS GATE 14, 8005 BOD0 
KVIG TRYGVE, S0R-LANDEGODE, 8098 LANDEGODE 
STEINSVIK ARNE, ~ ~ ~ k D v . 2 5 ,  8001 BOD0 
ILANSEN REIDAR, NYGÅRDEN, 8015 BOD0 
SIVERTSEN IDAR KÅRE, FENES, 8098 LANDEGODE 
BENDIKSEN SVEIN, BAMSEVEIEN 15, 8029 BOD0 
RILEY KENNETH GRAHAM, NEVELSFJORD, 8093 KJERRINW 
KVIG KNUT, KVIG, 8098 LANDEGODE 
PEDERSEN TRYGVE, 8093 KJERRINGW 
SIVERTSEN JOSTEIN, GIVER, 8097 GIVER 
HAUGEN KNUT, RORBWEI 3, 8013 BOD0 
EIDE ARVID, KJERRINGØY, 8093 KJERRINGER 
M/K WCSHMI SIVERT PETER E, VESTERV. 8014 BOD0 
SIVERTSEN T, KVALVIKV.4, 8001 BOD0 
JOHANSEN ROBERT, HELLEVIK, 8056 SALTSTRAUMEN 
PETTERSEN HELGE, SØR-LANDEGODE, 8098 LANDEGODE 
RAMSVIK ARNE, S0R-LANDEGODE, 8098 LANDEGODE 
SIVERTSEN ERLING, 8095 HELLIGVÆR 
SKILLE HENRIK 0, 8093 KJERRINGER 
SKIPNES REMI, GARNV 54, 8013 BOD0 
RILEY KENNETH, NEVELSFJORD, 8093 KJERRINW 
PEDERSEN KÅRG, KJERRINGØY, 8093 KJERRINW 
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0336 S I S S E L  
0351 S ~ T T V I K  
0357 NORDLI 













0434 BÅRD ANDRE 











0560 BØLGEN 2 
0565 PELIKAN 2 
0567 V I G D I S  
0574 SILVER-VIKING 
0591 HOLMSUM) 
SIVERTSEN HILMAR O,  S0R-LANDEGODE, 8098 LANDEGODE 
RÅNEs ROLF, 8098 LANDEGODE 
LOM0Y BJØRN, ANKERVN 29, 8013 BOD0 
PEDERSEN HARALD K,  BLIKSVER, 8096 BLIKSVER 
M JOHAN, VALNES, 8056 SALTSTRAUMEN 
BAKKEN L ,  F J E L L V N . 3 6 ,  8001 BOD0 
JOHANSEN SIGURD, HELLIGVER, 8095 HELLIGVER 
OVESEN L E I F  K R . ,  HAAKON 7 GT.127, 8001 BOD0 
W<A OTTAR, VALNES, 8056 SALTSTRAUMEN 
HUSTOFT JAN ARNE, KJERRINGØY, 8093 KJERRINGØY 
PEDERSEN MAGNUS O ,  K J E R R I N G W ,  8093 KJERRINGØY 
BJØRKLUND OLAV, SKAUG, 8016 BOD0 
F & E s  HARALD, 8098 LANDEGODE 
ERIKSEN SIVERT,  VESTERVEIEN 28, 8014 BOD0 
VANT HARRY, RORBUVEGEN 4, 8001 BOD0 
HANSEN ERLING, 8056 SALTSTRAUMEN 
JOWANSEN EIVIND,  MISTFJORDEN, 8016 BOD0 
PEDERSEN OLAV, BERTNES, 8020 BOD0 
HARALE MARTINUSSEN, VETTERQY, 8095 HELLIGVER 
LARSEN GEORG P / R ,  HELLIGVER, 8095 HELLIGVER 
PEDERSEN SVERRE, KJERRINGØY, 8093 KJERRINGW 
EVJEN SVEIN,  8056 SALTSTRAUMEN 
KARIANNE PR DA P / R ,  HELGE PETTERSEN, 8098 LANDEGODE 
MIKALSEN MIKAL, 8056 SALTSTRAUMEN 
OLSEN E I V I N D ,  F J E R E ,  8093 K J E R R I N W  
SAKARIASSEN ARILD, N.BJØ&XSEN 23, 8001 BOD0 
RÅNES HANS, 8095 HELLIGVER 
PETTERSEN GUNNAR, F J E L L ,  8056 SALTSTRAUMEN 
KARLSEN ARNE, VALNES, 8056 SALTSTRAUMEN 
ARNSEN A L F  PETTER, HELLIGVÆR, 8095 HELLIGVER 
PEDERSEN SVERRE, MISTFJORDEN, 8016 BOD0 
PETTERSEN E L I N  PERLY, PRINSENSG 148A 8005 BOD0 
JOHANSEN HARALD, BLIKSVER, 8096 BLIKSVER 
NYHOLMEN A S ,  POSTBOKS 1355, 8001 BOD0 
AMUNDSEN BJ0RN ROGER, 8098 LANDEGODE 
S ~ S V I K  TERJE ,  KJERRINGØY, 8093 KJERRING0Y 
NILSEN K b E  P / R ,  MISTFJORDEN, 8016 BOD0 
HUSW ARLØV, KJERRINGØY, 8093 KJERRINGØY 
DIDRIKSEN INGVAR, K J E R R I N G W ,  8093 KJERRINGØY 
JENSEN ALFRED, K J E R R I N G W ,  8093 KJERRING$% 
PETTERSEN JOHNNY, BØRBINDGT 19, 8001 BOD0 
NILSEN KÅRE M, STORGT. 65 A ,  8006 BOD0 
N -BA BEIARN 
0002 S I S S E L  9,39 3,20 7 55 65 80 AAG HARRY, EVJEN, 8120 NYGÅRDsJØEN 
0007 HAVBRIS 4,27 1,69 - 54 73 4 EGGESVIK HAIIALD, EGGESVIK, 8120 NYGÅRDsJØEN 
0008 BEIARFJORD 5,02 1,85 - 85 85 20 EGGESVIK HARALD, AAG, 8120 NYG-SJØEN 
0009 RAMONA 9,35 3,lO 7 83 83 62 EVJEN INGE, 8120 NYGÅRDsJØEN 





0007 TOR EDVIN 
0008 ORNES 
0010 TORA 
0011 F L I P P E R  
0012 -ING 
0015 ALBATROSS 




JOHANSEN SVERRE P / R ,  KIRKEGT 46.SF, 8517 NARVIK 
ANDREASSEN MAGNAR, SL.~TTSTRAND, 8540 BALLANGEN 
ERIKSEN ALF-IVAR, 8540 BALLANGEN 
PARTREDERIET SKARSTADVERIN, 8540 BALLANGEN 
ELIASSEN EDVIN, S X A R S T A D W ,  8540 BALLANGEN 
THORSVIK GUNNAR, 8543 KJELDEBOTN 
DANIELSEN ALF,  VANG, 8540 BALLANGEN 
HANSEN CATO, BØSTRAND, 8540 BALLANGEN 
HENRIKSEN HJALMAR, LANGVAGPOLLEN, 8540 BALLANGEN 
ARONSEN JOHAN, SKARSTADHAMN, 8540 BALLANGEN 
HANSEN ERNST, ARNES, 8540 BALLANGEN 
AMUNDSEN BIRGER O L A I ,  8540 BALLANGEN 
ELIASSEN SVERRE P / R ,  SKARSTADHAMN, 8540 BALLANGEN 
SLETTING JOHANNES, 8540 BALLANGEN 
N -BL BINDAL 
0001 SVANEN 6,70 2,54 2 89 95 26 SETERVIK OTTO, KJERSTAD, 7982 BINDALSEIDET 
0002 S I L J E  8,95 2,90 7 78 89 50 MYRVOLL ERNST, ØVRE NESSAVEIEN, 7980 TER- 
0003 SJØSTJERNA 7,62 2,57 4 65 71 35 HALSAN KJELL =D, 7982 BINDALSEIDET 
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0052 PER HELGE 
0076 SOLBRIS 
0081 TORIL 







0011 EIDE JUNIOR 
0012 BØLGEN 













0029 JOHN ENDRE 








0042 ELIN BEATE 











0064 VESLE PER 
0065 SKZTRK 









oioo STÅLFINN JUNIC 
0107 TENNHOLM 
0116 LANGNESBUEN 
0117 MAX MANUS 
N -BL BINDAL 
................................................................................................ 
LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M. M. I 11 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
BØKESTAD SVERRE, SØR-HORSFJORD, 7982 BINDALSEIDET 
EDVARDSEN EDMUND, NORDHORSFJORD, 7982 BINDALSEIDET 
SETERVIK TRYGVF., 7990 NAUSTBUKTA 
TOOTSIE ANS, 7982 BINDALSEIDET 
EDVARDSEN HARRY, 7982 BINDALSEIDET 
NORDLYS ANS, 7982 BINDALSEIDET 
KATVIK OTTO, 7980 TE- 
ENGAN JOHANNES, 7982 BINDALSEIDET 
ELDORSEN LEIF I, 7981 KARANGSFJORD 
MATHISEN DAG, HARANGSFJORD, 7981 HARANGSFJORD 
STORHEIL JOHAN, STORHEIL, 7982 BINDALSEIDET 
HOLM STEINAR, 7982 BINDALSEIDET 
SÆTERVIK OLE HENRY, KJÆRSTAD, 7982 BINDALSEIDET 
FJORD PIONER AS, TOFT, 8900 B-ØYSUND 
NILSSEN OLAV H, NORDHUS, 8900 BR0NNØYSUND 
FJORD HEIMLAND AS, TOFT, 8900 BR0NNWSUND 
STORØY KNUT, 8900 BRØNN0YSUND 
TORGERSEN HAVFISKE AS, TVEWYVEIEN, 8900 BPGNNØYSUND 
ANDREASSEN JULIAN, TORGET, 8900 BRØNNWSUND 
BR0NNøYFIsKERISELSKAP A/S, (JAN E JO 8900 BPGNNØYSUM) 
~ V I K  WILLIAM, MOSHEIM, 8900 BRØNNWSUND 
PAASCHE LAURITS, 8900 BRØNNEfYSUND 
OVESEN KRISTOFFER, SUNDV. 10, 8900 BRØNNØYSUND 
MÅSØY OVE JONNY, HESTØYRINGEN 3, 8900 BR0NNØYSUND 
KRISTIANSEN ODDVAR PEDER, SJ0MYRA 2, 8900 BPGNNØYSUND 
JOHANSEN HARALD, SAUREN, 8900 BR0NNmSUND 
DIDRIKSEN DIDRIK, POSTBOKS 146, 8901 BR0NNØYSUND 
NILSEN HARRY, FLATÅSEN 2, 8900 BR0NNØYSUND 
BENJAMINSEN SNORRE, TORGET, 8900 BP5NNØYSUND 
NILSEN ARNT, TVERRØWEIEN 22, 8900 BRØNNØYSUND 
DYBOS FISK, VARGASEN 1, 8900 BF@NN@YSUND 
SORTLAND PER w, SIRA ERLANDSV. 1, 8900 BRØNNØYSUM) 
DITLEFSEN JOHN M.FL., LAUKHOLMEN, 8900 BR0NNØYSUND 
KJØRSVIK KARL, SIRA ERLANDSVEI, 8900 BR0NNWSUND 
HARTVIGSEN HARALD, ENGVN 3, 8900 BRØNNØYSUND 
MARTINSEN JOHN-RUNE, MASTERBERGG 9, 8900 BRØNNØYSUND 
KIKKNES MAGNAR, 8960 HOMMELSTØ 
DITLEFSEN KS, LAUKHOLMEN 10, 8900 BR0NN!L%'SUND 
KARLSEN KNUT M/FL P/R, TERNEVEI 41, 8900 BF@NNE%SUND 
FAGERLI LARS, 8960 HOMMELSTØ 
JOHNSEN JULIAN, TERNEVEIEN 1, 8900 BRØNNWSUND 
AUNE ERLING OG TURID, LAUKHOLMVEIEN, 8900 BRØNNØYSUM) 
JOHNSEN JAN A, SVINGEN 2, 8900 BP5NNØYSUND 
SORTLAND PER KÅRE, SIRA ERLANDSV. 1, 8900 BRØNNØYSUND 
HANSSEN KNUT M, 8900 BRØNNØYSUM) 
BATSERVICE PER-KÅRE SORTLA, STRANDVE 8900 BR0NNØYSUND 
TRO GUNNAR, KJELLSAND, 8900 BRØNNØYSUND 
SLEHOLM ALF EINAR, 8960 HOMMELSTØ 
MÅSW OVE JOZINNY, POSTBOKS 120, 8901 BF@NNWSUND 
ANDERSEN JOHN RONNY, SKILLE, 8900 BRØNNØYSUND 
BRØNNØY FISKERISELSKAP AS, 8900 BRØNNØYSUND 
JOHNSEN OLIVER, TOFT, 8900 B ~ 0 Y S U N D  
LARSEN TOR INGE, BOKS 184, 8901 BR0NNWSUND 
HELMERSEN OSVALD, FARMENVEIEN 12, 8900 BRØNNØYSUND 
LINSKJÆR ANS PIR, POSTBOKS 486, 8901 BR0NNWSUND 
ALU SAFE AS, YTRE HØGASV. 26, 8900 BR0NNWSUND 
HORNSNES PETTER, SALHUS, 8900 BF@NNØYSUND 
LANDE ARVID, TOSBOTN, 8960 HOMMELSTØ 
PETTERSEN ALF, HØGASV 11, 8900 BR0NNØYSUND 
BEMY FRITS, LAUKHOLMEN, 8900 BRQNNØYSUND 
JOHNSEN JAN ERIK, TOFT, 8900 BRØNNØYSUND 
STORVIK HENRIK, 8960 HOMMELSTØ 
BLOMSETH SIGURD, POSTBOKS 554, 8901 BRØNNØYSUND 
HATTEN OLE JENSEN, NORDHUS, 8900 BRØNNØYSUND 
ULRIKSEN JOHN, 8901 BR0NNØYSUND 
KIRXNES JARLE, MOSHEIM, 8900 BRØNNØYSUND 
JOHNSEN HALLSTEIN, TOFTSUNDET, 8900 BR0NNØYSUND 
MS ST~LFINN AS, TOFT, 8900 BR0NNWSUND 
OKAN JARLE P/R, 8960 HOMMELSTØ 
OLAISEN KJELL, TYVIKVEI 1, 8900 BR0NNEfYSUND 
SANDVÆR MIKAL, TORGET, 8900 BRØNNWSUND 



































































































.- - - - - - 
BRED 
M. 
. - - - - - - - 
N -BR BRØNN0Y 
BR.TONN .k MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
NILSSEN ARVID, NORDHUS, 8900 BRØNNØYSUND 
ANDERSEN SVERRE, KIRKEALLEEN 27, 8900 BRØNNØYSUND 
DINESEN ASBJØRN, VARGASEN 2, 8900 BRØNNØYSUND 
HENRIKSEN RUNE, STRANDVEIEN 22, 8900 BRØNNØYSUND 
BATSERVICE PER-K~X SORTLA, STRANDVE 8900 BRPNNØYSUND 
EBBESEN ASGEIR P/R, TOFTSUNDET, 8900 BRØNNWSUND 
OKAN ARNULF, 8960 HOMMELSTØ 
OLAISEN DAGFINN, sLÅTTØYA, 8900 BRØNNWSUND 
BASTESEN LEIF, SIRA ERLENDSV.45, 8900 BRØNNØYSm 
BASTESEN STEINAR M/FL P/R, YTRE HØGASVEI 8900 BR0NNmSU 
EBBESEN ROALD, TOFTSUNDET, 8900 BRØNNØYSUNC 
SOLVIK OLAV LAUMANN, STRANDV. 30, 8900 BRØNNØYSUND 
KARLSEN KNUT, TERNEVEIEN 25, 8900 BR0NNØYSUND 
BASTESEN LEIF & HANSSEN CH P/R, SIRA ERL 8900 BRØNNØYSU 
KLAUSMARK HELGE, 8960 HOMMELSTØ 
STORVIK SOLBJØRG, NEVERNES, 8960 HOMMELSTØ 
M & s ~  HALVOR, MÅsØY, 8900 BRØNNØYSUND 
KLAUSMARK HELGE, NEVERNES, 8960 HOMMELSTØ 
SOLVIK JULIUS, HESTMARK, 8900 BRØNNØYSUND 
SKARHOLMEN AS, 8465 STRAUMSJØEN 
ANDERSEN ROLF P, VINJE, 8469 B0 I VESTERÅLEN 
DANIELSEN ARNE DAGFINN, POSTBOKS 44, 8465 STRAUMSJØEN 
VESTERÅLEN FISKEBATREDERI, C/O SKÅRV 8475 STRAUMSJØEN 
HERMANSEN HARALD, RØSNES, 8475 STRAUMSJØEN 
ALBRIGTSEN AS, POSTBOKS 293, 8469 B0 I VESTERÅLEN 
T JESPERSEN PARTREDERI ANS P/R, STEINE, 8470 B0 I VESTE 
BØFISK AS, POSTBOKS 34, 8469 B0 I VESTERÅLEN 
PEDERSEN OLAV, VEA, 8475 STRAUMSJØEN 
KVAL0 KÅRE JAN, RINGSTAD, 8475 STRAUMSJØEN 
KRISTIANSEN SVERRE, STEINE, 8470 BØ I VESTERALEN 
INGEBRIGTSEN YNGVE, 8475 STRAUMSJØEN 
OLAISEN OLA, VINJE, 8470 B0 I VESTERÅLEN 
TOBIASSEN PARTREDERI ANS P/R, 8469 B0 I VESTERÅLEN 
KORNELIUSSEN ROY, 8475 STRAUMSJØEN 
OLAISEN KÅRE THOMAS, KLEPPELV, 8470 B0 I VESTERÅLEN 
OLAISEN OLA, VINJE, 8470 B0 I VESTERALEN 
KRISTOFFERSEN TORSJØRN, NYKVAG, 8475 STRAUMSJØEN 
HANSEN TOR BJARNE, 8470 B0 I VESTERALEN 
INGEBRIGTSEN SIGURD P/R, EIDET, 8475 STRAUMSJØEN 
ANDERSEN INGOLF, VINJE, 8470 B0 I VESTERÅLEN 
HERMANSEN KRISTIAN, RØSNES, 8475 STRAUMCJØEN 
ISAKSEN ROALD, HOVDEN, 8475 STRAUMSJØEN 
SKARVAGFISK A/S, 8475 STRAUMSJØEN 
SØRENSEN INGE SVERRE, UTSKOR, 8475 STRAUMSJØEN 
SKARVAGFISK A/S, 8475 STRAUMSJØEN 
JAKOBSEN ROALD, 8469 B0 I VESTERÅLEN 
ROALD OLAISEN, BOKS 30, 8469 B0 I VESTERÅLEN 
OLAISEN EDGAR, 8470 B0 I VESTERÅLEN 
OLSEN RAYMOND, NYKVAG, 8475 STRAUMSJØEN 
ANDERSEN ROLF P, VINJE, 8469 B0 I VESTERÅLEN 
ANDERSEN ODD, SNARSET, 8470 B0 I VESTERÅLEN 
HELGE JOHNSEN, HAUGSNES, 8475 STRAUMSJØEN 
JULIUSSEN ØYSTEIN AGDAR, GRIMSTAD, 8475 STRAUMSJØEN 
PAULSEN BØRRE, SKAGEN, 84-10 BØ I VESTERÅLEN 
HENRIK SJURSEN, 8470 B0 I V E S T E ~ E N  
TOBIASSEN TOM, 8470 B0 I VESTERALEN 
HAUGEN HANS-EDGAR A., VINJE, 8470 B0 I VESTER~EN 
HANSSEN KNUT IVAR, HOVDEN, 8475 STRAUMSJØEN 
FREDRIKSEN JOHAN, 8475 STRAUMSJØEN 
ANTONSEN OVE, HAUGSNES, 8475 STRAUMSJØEN 
FREDRIKSEN HELGE M, NYKVAG, 8475 STRAUMSJØEN 
KORNELIUSSEN ROY, 8475 STRAUMSJØEN 
JOHNSEN ASLE J, sK~BREICK, 8475 STRAUMSJØEN 
JOHNSEN MARTIN, 8475 STVUMS JØEN 
JOHNSEN JON EDVARD, NILSAS, 8475 STRAUMSJØEN 
TOBIASSEN HANS, HAUGEN, 8475 STRAUMSJØEN 
JAKOBSEN ELFINN, SNARSET, 8470 B0 I VESTERÅLEN 
PETTERSEN JOHAN, GWAG, 8475 STRAUMSJØEN 
B0 HAVFISKE AS, 8475 STRAUMSJØEN 
PEDERSEN BERNT, SNARSET, 8470 B0 I VESTERÅLEN 
INGEBRIGTSEN OLAV, 8475 STRAUMSJØEN 













0003 DANIEL JOHAN 
0004 TANJA KARIN 
0007 VERONIKA 
0010 S 0 v I K I N G  
0011 AGNETHA 
0012 SESAM 











0028 TAYFUN 2 
0029 VIRGO 
0030 ~ R S K J Æ R  
0031 J I M  ROGER 
0032 ANNE MARI 
0033 ANNE-MARI 
0034 ANNE JOHANNE 
0035 GRO ANITA 










0048 S I L J E  




0062 ARNE JOHAN 












0201 ARNE JOHAN 
0206 REFORM 




N -E EVENES 
LENGDE BWD BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M. M. I I1 h HK. NAVNOGPOSTADRESSE 
4,90 1,75 - 76 76 8 JOHNSEN IVAR ROY, s K ~ B R E K K ,  8475 STRAUMSJØEN 
8,70 3,14 6 68 72 68 LARSEN KARL ROBERT, GWAG, 8475 STRAUMSJØEN 
4,95 1,90 - 75 91 25 HANSEN HUGO, SNARSET, 8470 B 0  I VESTERALEN 
6,40 2,OO - 46 75 4 JOHNSEN JOHANNES, RAMBERG, 8470 B 0  I VESTERÅLEN 
8,16 2,98 4 65 64 16 ANDERSEN ODDVIN, FJÆRVOLL, 8470 B 0  I VESTERÅLEN 
7,30 2,60 3 71 70 35 SOLSEM HARRY, 8475 STRAUMSJØEN 
11,03 3,41 10 65 89 127 PEDERSEN S T I G  ARE, S T E I N E ,  8470 B 0  I VESTERÅLEN 
PETTERSEN HERLEIV, 8813 KOPARDAL 
RØLVAG KJELL JOHAN, NORDØWÅGEN, 8820 D0NNA 
PEDERSEN JONNY, 8820 D0NNA 
SKEI  YNGVE, 8820 D0NNA 
?+AKER G E I R  OVE, STAVSENG, 8820 D W A  
GABRIELSEN STEINAR, SOLFJELLSJØEN, 8820 D0NNA 
JENSSEN L E I F ,  8830 VANDVE 
MARTINSEN HELGE, 8820 D0NNA 
SANDHOLM RICHARD, BOKS 30, 8830 VANDVE 
ENGEVIK SVEIN,  STAVSENG, 8820 D0NNA 
JENSSEN OLAV, 8830 VANDVE 
SCHJELDRUP JAN, BOKS 16, 8820 D0NNA 
?+AKER EVEN MIKAL, DUSVAG, 8820 D0NNA 
B ~ L I  PEDER, NORDØWÅGEN, 8820 D0NNA 
ANDERSEN KARLE, 8830 VANDVE 
SANDHAM RICHARD, BOKS 30, 8830 VANDVE 
S Ø R W  CHARLES, SOLFJELLSJØEN, 8820 D0NNA 
HAVSTEIN ANTON, 8830 VANDVE 
S Ø R W  JAN-IVAR, NORDØWAGEN, 8820 D0NNA 
ENGEVIK SVERRE, 8820 DØNNA 
ANDREASSEN OLE EDV, 8820 D0NNA 
RØLVAG EINAR M, SOLFJELLSJØEN, 8820 D W A  
RØLVÅG EINAR M, SOLFJELLSJØEN, 8820 D0NNA 
ANJO A / S ,  NORDØWAGEN, 8820 D0NNA 
MARTINSEN HELGE, SØRVIK, 8820 D W A  
GRØNNING KJELL-BØRGE, NORDØWAGEN, 8820 D0NNA 
RØLVAG KJELL,  8820 D0NNA 
CASPERSEN INGE,  SOLFJELLSJØEN, 8820 D0NNA 
GABRIELSEN GUNVALD, 8826 NORDØWAGEN 
PETTERSEN ODDVAR, 8820 D0NNA 
JOHANNESSEN TOM, 8830 VANDVE 
SIVERTSEN SVEIN,  8820 D0NNA 
JØRGENSEN OLVAR, 8813 KOPARDAL 
OLSEN OLE,  8830 VANDVE 
BERNHARDSEN HARRY, 8830 VANDVE 
ÅKZPGY ASLE, BJØRN, 8820 D0NNA 
ENGEVIK SVEIN,  8820 D0NNA 
LANG0Y JARLE, SOLFJELLSJØEN, 8820 D0NNA 
ANDERSEN TRYGVE, STAVSENG, 8820 D0NNA 
LORENTZEN EINAR, STAVSENG, 8820 D0NNA 
MANNVIX TORGEIR, STAVSENG, 8820 D0NNA 
D0NNA HAVFISKE A S ,  POSTBOKS 44, 8827 D0NNA 
G ~ S  HARALD, SOLFJELLSJØEN, 8820 D0NNA 
D0NNA HAVFISKE AS ,  POSTBOKS 44, 8827 D0NNA 
BERG E I L I F ,  8826 NORDØYVÅGEN 
PETTERSEN INGULF, STAVSENG, 8820 D0NNA 
SOLFJELL KEN, SOLFJELLSJØEN, 8820 D0NNA 
JENSEN TOR WILLY, STAVSENG, 8820 D0NNA 
HALVORSEN ÅSBJØRN, SOLFJELLSJØEN, 8820 D0NNA 
JENSSEN ALF,  GLEIN,  8820 D0NNA 
K I B S G ~  ARNE, SOLFJELLSJØEN, 8820 D0NNA 
SIVERTSEN JARLE, SOLFJELLSJØEN, 8820 D W A  
ANDERSEN TRYGVE, STAVSENG, 8820 D0NNA 
MANNVIK SVERRE, 8820 D0NNA 
JENSEN BIRGER, STAVSENG, 8820 D0NNA 
MIKALSEN HELGE, 8813 KOPARDAL 
CASPERSEN INGE, SOLFJELLSJØEN, 8820 D0NNA 
S Ø R W  JOSTEIN H, SOLFJELLSJØEN, 8820 D0NNA 
SIVERTSEN WALTHER, 8830 VANDVE 
6,60 2,20 2 83 83 30 JOHANSEN TORMOD, EVENES, 8534 LILAND 




NUMMER OG NAVN 
----------------- 
0 0 0 5  ULABRANE 
0 0 0 8  SNØGGEN 
N -E FLAKSTAD 
0 0 0 1  BRATTHOLMEN 
0 0 0 2  ST= 
0 0 0 4  LERKA 
0 0 0 5  NY HELLA 
0 0 0 6  PETRUS 
0 0 0 7  KVISLA 
0 0 0 9  FLAKSTADTIND 
0 0 1 0  VIKBERG 
0 0 1 1  SIVELAND 
0 0 1 2  S I L J E  
0 0 1 3  MELSGRUNN 
0 0 1 4  STORMLEIK 
0 0 1 5  RONNY N 
0 0 1 6  0YGUTT 
0 0 1 7  BAMSE 
0 0 1 8  ELLTOR 
0 0 1 9  BOY ANGEL 
0 0 2 0  RAPPEN 
0 0 2 1  ELNA 
0 0 2 3  NÅLSUND 
0 0 2 4  BRIT  
0 0 2 5  SNOP 
0 0 2 6  TRONE KETIL 
0 0 2 7  RUTINA 
0 0 2 8  IIAUSVIK 
0 0 3 0  KIM 
0 0 3 1  VEINES 
0 0 3 3  KVALVIKING 
0 0 3 5  SØLVI 
0 0 3 6  KARL-VIKTOR 
0 0 3 7  BØ&N 
0 0 3 8  TOR ERIK 
0 0 3 9  YTTERNES 
0 0 4 0  NORDTINN 
0 0 4 1  SNØGG 
0 0 4 2  SPURVEN 
0 0 4 4  ROBIN 
0 0 4 5  VIKASKJER 
0 0 4 6  VIKAFISK 
0 0 4 7  ELIAS 
0 0 4 8  ERIK ANDRE 
0 0 4 9  BILLY 
0 0 5 0  VIBEKE CATHR 
0 0 5 1  BØRFJELL I1 
0 0 5 2  VAREID 
0 0 5 3  NORLIY 
0 0 5 5  FREMMAD 
0 0 5 7  MOIVIK 
0 0 5 8  0YBUEN 
0 0 5 9  GULLREGN 
0 0 6 2  SØLVPILEN 
0 0 6 4  ROLF EDVARD 
0 0 6 6  URLANE 
0 0 6 7  SOLBUEN 
0 0 6 8  FLØA 
0 0 6 9  NY-TROFAST 
0 0 7 0  MARINA 
0 0 7 1  ERVIK 
0 0 7 2  TUTTA 
0 0 7 3  KAI 
0 0 7 4  VI-TO 
0 0 7 5  ALEKSANDER 
0 0 7 6  LETTEN 
0 0 7 7  TOR-INGE 
0 0 7 9  ESPEN 
0 0 8 0  RUNDSKJER 
0 0 8 1  sKÅREN 
0 0 8 2  ØSTERVIK 
0 0 8 3  L I L L  
N -E EVENES 
.................................................................................................. 
LENGDE BRED BR.TONN h MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M. M. I I1 h HK. NAVN OG POSTADRESSE 
7 , 2 2  2 , 6 7  3 7 3  8 7  2 0  JENSEN JENS K . ,  TANNW, 8 2 7 6  ULVSVÅG 
8 , 2 5  2 , 9 0  5 7 6  7 6  3 0  LARSEN PAUL, 8 5 3 4  LILAND 
JØRGENSEN ODD, 8 3 8 0  RAMBERG 
NYGÅRD FRIDHJOF, 8 3 8 2  NAPP 
OLSEN AGE, 8 3 8 4  SUND I LOFOTEN 
SOL0Y TRULS, SOLØY, 8 3 8 0  RAMBERG 
NUSFJORD A / S ,  (REIDAR ANDORSEN, 8 3 8 0  RAMBERG 
GRIMESTAD OLE JACK, BOKS 3 3 ,  8 3 8 8  RAMBERG 
KRISTOFFERSEN ARNE HELGE, POSTBOKS 1 8 3 8 8  RAMBERG 
PARTREDERIET M/KR VIKBERG P / R ,  8 3 8 2  NAPP 
HALLAND KJELL OLAV, POSTBOKS 6 2 ,  8 3 8 2  NAPP 
NYGÅRD KÅRE, 8 3 8 7  FREDVANG 
SANDNES KARL BERGER, 8 3 8 2  NAPP 
LARSEN ODD-MARTIN, 8 3 8 2  NAPP 
NYGÅRD RONNY, 8 3 8 7  FREDVANG 
NYGÅRD OLE, 8 3 8 7  FREDVANG 
HAGEN ROALD, 8 3 8 4  SUND I LOFOTEN 
JOHANSEN KAY LEANDER, 8 3 8 2  NAPP 
PARTSREDERIET NAPPSVERING P / R ,  ØRSNESVEI 8 3 1 0  KABELVAG 
PEDERSEN JIM-INGE, 8 3 8 7  FREDVANG 
ARNTSEN BRØDRENE PARTREDER P / R ,  8 3 8 2  NAPP 
JENSEN JAN-OLAV, SKJELFJORD, 8 3 8 0  RAMBERG 
LARSEN JAN, 8 3 8 4  SUND I LOFOTEN 
S O L m  ERLING, 8 3 8 0  RAMBERG 
JØRGENSEN L I V  JUDITH, 8 3 8 0  RAMBERG 
SANDNES ODD, 8 3 8 2  NAPP 
JENSEN JENS ARNE, 8 3 8 4  SUND I LOFOTEN 
ARNTZEN SVEIN ARNE, SANDNES, 8 3 8 2  NAPP 
FALKEN P/R M/KR ANS P /R,  SKJELFJORD, 8 3 8 0  RAMBERG 
PR ELVESTRAND OG S0NNER DA, VIKTEN, 8 3 8 2  NAPP 
MYKLEBUST ARILD, SKJELFJORD, 8 3 8 0  RAMBERG 
KARL-VIKTOR A / S ,  8 3 8 7  FREDVANG 
PARTREDERIET BØ&N ANS P / R ,  BØ, 8 3 8 0  RAMBERG 
ANDORSEN REIDAR, NUSFJORD, 8 3 8 0  RAMBERG 
SOLLI ARNFINN, GRANLIVN. 9 ,  8 3 7 0  LEKNES 
JENSEN STURE, 8 3 8 4  SUND I LOFOTEN 
JENSEN STURE, 8 3 8 4  SUND I LOFOTEN 
AMUNDSEN dvAP.D, ANDOPEN, 8 3 8 0  RAMBERG 
JOHANSEN GUNN, 8 3 8 4  SUND I LOFOTEN 
PARTREDERIET VIKASKJER ANS P / R ,  8 3 8 2  NAPP 
N Y G ~  THOMAS P / R ,  8 3 8 7  FREDVANG 
MIKKELSEN STEINAR, 8 3 8 8  RAMBERG 
ALFHEIM ODDVAR, SKJELFJORD, 8 3 8 0  RAMBERG 
HAGEN RAINE S ,  8 3 8 4  SUND I LOFOTEN 
SOLHAUG MARTIN, 8 3 8 7  FREDVANG 
NYGÅRD ANNE BERIT,  8 3 8 7  FREDVANG 
ERIKSEN GEIR IVAR, HIMMELSTEINVEIEN, 8 3 7 0  LEKNES 
AMUNDSEN TOR, 8 3 8 4  SUND I LOFOTEN 
KARLSEN ALF,  8 3 8 4  SUND I LOFOTEN 
JOHANSEN JAN MARTIN, POSTBOKS 1 1 8 ,  8 3 8 8  RAMBERG 
AMUNDSEN TORSTEIN P / R  P / R ,  DAGFINN AMUND 8 3 8 0  RAMBERG 
SØRENSEN JOHN, 8 3 8 4  SUND I LOFOTEN 
KRISTOFFERSEN BRYNJULF, 8 3 8 0  RAMBERG 
JOHANSEN GUNVALD E ,  8 3 8 2  NAPP 
HAGEN RAINE, 8 3 8 4  SUND I LOFOTEN 
MARKUSSEN INGE, SANDNES, 8 3 8 2  NAPP 
HALSTENSEN ODD, 8 3 8 7  FREDVANG 
EINARSEN KJELL-TORE P / R ,  8 3 8 2  NAPP 
NYGÅRD VIDAR, 8 3 8 7  FREDVANG 
ARNTSEN BJØRN-IVAR, 8 3 8 2  NAPP 
KARLSEN ARTHUR, 8 3 8 4  SUND I LOFOTEN 
SØRENSEN JOHN, 8 3 8 4  SUND I LOFOTEN 
PARTREDERIET V I T 0  ANS P / R ,  VIKTEN, 8 3 8 2  NAPP 
CHRISTENSEN NILS-ARNE, BOKS 8 6 ,  8 3 8 0  RAMBERG 
KARLSEN GEIR K,  8 3 8 4  SUND I LOFOTEN 
JAKOBSEN TROND, 8 3 8 2  NAPP 
LARSEN L E I F  A,  NUSFJORD, 8 3 8 0  RAMBERG 
RUNDSKJER DA P / R ,  V/KASTOR A MEYER, 8 3 8 2  NAPP 
Mf( S&N HAVARE AMUNDSEN, 8 3 8 0  RAMBERG 
KARLSEN TROND, 8 3 8 4  SUND I LOFOTEN 
HAGEN ASBJØRN, 8 3 8 4  SUND I LOFOTEN 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
8 9 
NORDLAND N -E FLAKSTAD 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 





















































0 17 1 SOLB JØRG 
0172 BØLGEN 


















0200 NYGÅRD SENIOR 
0201 ØYSTEIN ANGEL 
0202 GORGENZOLA 
MYKLEBUST TORBJØRN P/R, 8380 RAMBERG 
SKÅNSVIK ANS P/R, 8360 BØSTAD 
LEONHARDSEN EDMUNN, 8380 RAMBERG 
JOHNSEN BERNT ANDREAS, 8380 RAMBERG 
PARTREDERIET STRAUMINGEN D P/R, MORENEVE 9600 HAMMERFES 
KRISTIANSEN JOHN, MØLNARODDEN, 8380 RAMBERG 
KRISTENSEN OLAV, 8382 NAPP 
JOHANSEN HUGO, 8387 FREDVANG 
KYSTFISK ANS P/R, 8382 NAPP 
ARNTZEN BERNHARD, 8382 NAPP 
KARLSEN SVEN-JØRGEN, 8384 SUND I LOFOTEN 
JOHANSEN SVEIN, 8384 SUND I LOFOTEN 
JOHANSEN KARIN, 8384 SUND I LOFOTEN 
BENTSEN JENS, KRYSTAD, 8387 FREDVANG 
JØRGENSEN OLAV, NESLAND, 8380 RAMBERG 
NILSEN GEIR, 8384 SUND I LOFOTEN 
ARNTZEN BERNHARD, 8382 NAPP 
AMUNDSEN GEIR, 8380 RAMBERG 
NORDSTEN AS, 8382 NAPP 
KRISTOFFERSEN STEN, 8382 NAPP 
NYGÅRD RONNY, 8387 FREDVANG 
SOLHAUG PER-JØRN, 8387 FREDVANG 
PR ELVESTRAND OG S0NNER DA, VIKTEN, 8382 NAPP 
JOHANSEN JVLIAN, MØLNARODDEN, 8380 RAMBERG 
MYKLEBUST TOR, SKJELFJORD, 8380 RAMBERG 
MIKXELSEN KARSTEN, SKJELFJORD, 8380 RAMBERG 
NYGÅRD GEIR, 8387 FREDVANG 
ANGELSEN KRISTIAN ANGEL, VAREIDE, 8382 NAPP 
ANDERSEN MAGNAR, 8382 NAPP 
PR NORDBRIS DA, 8387 FREDVANG 
KARLSEN SVERRE, 8384 SUND I LOFOTEN 
MIKKELSEN STEINAR, 8380 RAMBERG 
SOLHAUG MARTIN, 8387 FREDVANG 
INGVALDSEN ROELL P/R, 8382 NAPP 
MYKLEBUST TROND, SKJELFJORD, 8380 RAMBERG 
KARLSEN KOLBJØRN, 8384 SUND I LOFOTEN 
SOLHAUG KARL VIKTOR, 8387 FREDVANG 
LEONARDSEN STEINAR, MØLNARODDEN, 8380 RAMBERG 
JOHANSEN PER E, 8387 FREDVANG 
ABELSEN JØRN ODD, 8382 NAPP 
SOLLI ANFELT, 8387 FREDVANG 
LORENTZEN HALLVARD, 8380 RAMBERG 
KRISTIANSEN BJARNE, MØLNARODDEN, 8380 RAMBERG 
LEONHARDSEN BEN DAVID, 8380 RAMBERG 
JOHANSEN KJELL ARNE, 8384 SUND I LOFOTEN 
NILSEN FRITZ, 8382 NAPP 
JØRGENSEN ALLAN ERLING, 8380 RAMBERG 
AMUNDSEN TOR, 8384 SUND I LOFOTEN 
KRISTOFFERSEN TROND, 8382 NAPP 
ADOLFSEN KÅRE, 8380 RAMBERG 
LORENTZEN VIGAR, POSTBOKS 39, 8388 RAMBERG 
JØRGENSEN ARILD H, 8380 RAMBERG 
HANSEN HANS KR, 8387 FREDVANG 
NYGÅRD JARLE, 8387 FREDVANG 
EDVARDSEN HERMANN, BLOMSTERØYA, 8384 SUND I LOFOTEN 
VIKTEN RAINE, 8382 NAPP 
ERIKSEN ROLF HELGE, MØRKVED, 8380 RAMBERG 
ERIKSEN KNUT, VIKTEN, 8382 NAPP 
LORENTZEN HERMOD, SKJELFJORD, 8380 RAMBERG 
JOHANSEN KJELL ÅGE, 8384 SUND I LOFOTEN 
PEDERSEN JAKOB, NESLAND, 8380 RAMBERG 
HANS ANGELSEN OG SØNNE, 8380 RAMBERG 
JOHNSEN JOHN ANDERS, 8380 RAMBERG 
WESTERVALDT JAN WERNER, 8387 FREDVANG 
SANDNES SIGURD, POSTBOKS 92, 8382 NAPP 
YTTERGÅRD HARRY MAGNUS, SKJELFJORD, 8380 RAMBERG 
OLSEN ROALD PETTER, SKJELFJORD, 8380 RAMBERG 
KRISTIANSEN STEINAR, 8380 RAMBERG 
SOLHAUG FINN TORE, 8387 FREDVANG 
ELVESTRAND FREID, 8382 NAPP 
JOHNSEN EINAR, SKJELFJORD, 8380 RAMBERG 
MYKLEBUST PER ARNE, 8380 RAMBERG 
NYGÅRD BERNER M, VAREID, 8382 NAPP 
ERIKSEN ANGEL, 8382 NAPP 
OLSEN OLA, 8380 RAMBERG 
Register over merkepliktige norslte fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
NORDLAND N -E FLAKSTAD 
FARKOSTENS 
NUbMSR OG NAVN 
0203 RINGSKJÆR NORD 
0204 SUSANNE 
0205 ANN CARINA 
0206 MINIBANKEN 












0225 SKREIEN I1 
0226 MERKUR 















N -FE FAUSKE 
0001 MARITA 
0002 KARINA 
































LENGDE BRED BR.TONN .h MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M. M. I I1 h HK. NAVN OG POSTADRESSE 
.............................................................................................. 
NYGÅRD GEIR P/R, 8387 FREDVANG 
MYKLEBUST ARILD, 8380 RAMBERG 
NYGÅRD ODDMUND, 8387 FREDVANG 
JOHANSEN SVEIN, 8384 SUND I LOFOTEN 
JOHANSEN ARTHUR JR, 8384 SUND I LOFOTEN 
KRISTOEERSEN TORE, 8382 NAPP 
ARNTZEN ARNOLD, 8382 NAPP 
KRISTIANSEN BJARNE, 8380 RAMBERG 
LARSEN LEIF A, NUSFJORD, 8380 RAMBERG 
PARTSREDERIET FLØSKJÆR DA P/R, 8382 NAPP 
LARSEN SVEIN-TORE, 8382 NAPP 
OLSEN THOR, MØLNARODDEN, 8380 RAMBERG 
KRISTIANSEN STEINAR, 8380 RAMBERG 
ARNTSEN ANTON, 8382 NAPP 
KVALVIK ROY, 8387 FREDVANG 
MK HAAHEIM AS, POSTBOKS 17 ,  8380 RAMBERG 
MYKLEBUST GEIR-AKSEL, 8380 RAMBERG 
JOHANSEN HARRY, 8384 SUND I LOFOTEN 
JOHANSEN GLENN A, VIKTEN, 8382 NAPP 
JENSEN SISSEL, 8384 SUND I LOFOTEN 
ARNTSEN BJØRN-IVAR, 8382 NAPP 
PARTSREDERIET FLØSKJÆR DA P/R, 8382 NAPP 
JOHANSEN JAN M, B@, 8380 RAMBERG 
MYKLEBUST GEIR-AKSEL, SKJELFJORD, 8380 RAMBERG 
JOHANSEN EMIL M, 8384 SUND I LOFOTEN 
NYGÅRD BERNER M, VAREID, 8382 NAPP 
JOHANSEN JOHNNY, 8384 SUNE I LOFOTEN 
BENTSEN JENS OLAV, 8387 FREDVANG 
JOHANSEN KJELL ARNE, 8384 SUND I LOFOTEN 
OLSEN ROALD, SKJELFJORD, 8380 RAMBERG 
HANSEN ODD, 8387 FREDVANG 
NYGÅRD ROAR, 8387 FREDVANG 
ARNTZEN WILLY H, M0LNARODDEN, 8380 RAMBERG 
HELSKOG PER, NORDVIK, 8215 VALNESFJORD 
MOST1 BEN OSKAR, BOKS 298, 8201 FAUSKE 
MYRVANG KARL, SJØROSEVEIEN 7, 8200 FAUSKE 
BERG ARNE KRISTIAN M/FL P/R, VENSET, 8200 FAUSKE 
HAUGEN OTTAR, 8215 VALNESFJORD 
SIVERTSEN HELEN, BOKS 210, 8201 FAUSKE 
KRISTENSEN ARE, BLÅLYNGVEI 18, 8200 FAUSKE 
KVAMME KJELL GUNNAR, DALMOVEIEN 11, 8215 VALNESFJORD 
KRISTENSEN ARE, BLÅLYNGV 18 ,  8200 FAUSKE 
OLUFSEN TROND, STÆRVEIEN 6D, 8200 FAUSKE 
FAGERTUN FRANK, SVARTVASSVEI 12D, 8200 FAUSKE 
JOHANSEN EGIL, 8215 VALNESFJORD 
HJELLVIK HERMOD, BLÅLYNGVEIEN 17, 8200 FAUSKE 
JØRGENSEN ROLF, SVARTVASSVEIEN 1, 8200 FAUSKE 
OLSEN TERJE, HOLSTAD, 8200 FAUSKE 
HAUGEN OTTAR, 8215 VALNESFJORD 
SANDNES JACOB, INNDYR, 8140 INNDYR 
SVENDSEN PER A, SØRARNW, 8135 SØRARNW 
JENSEN MAGNE, 8094 FLEINVÆR 
PEDERSEN SIGFRED JR., 8135 SØRARNW 
PETTERSEN PETTER EDIN, 8130 SANDHORNØY 
NYMO MAGNUS, 8120 NYGÅRDsJØEN 
KRISTIANSEN OSKAR, 8140 INNDYR 
JACOBSEN EGIL, 8135 SØRARNW 
LUDVIGSEN ASLE, 8135 SØRARNW 
HELSKOG STLE, 8140 INNDYR 
JOHANSEN XNUT, 8135 SØRARNW 
JOHANSEN ARVID, BOKS 17, 8120 NYG~DSJØEN 
KRISTOFFERSEN OLE, HAMN, 8120 N Y G ~ S J Ø E N  
SVENDSEN PER ARNE, 8135 SØRARNW 
JENSEN ODD ALFRED, 8094 FLEINVÆR 
HANSEN HANS IVAR, 8135 SØRARNW 
JOHZW SANDBERG, 8135 SØRIWJW 
JOHANSEN VIDAR, 8145 STORVIK 
Register over merkepliktige norslte fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NVMMER OG NAVN M .  M .  I 11 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
0 0 2 8  ERTENVAGING 
0 0 2 9  ROGER 
0 0 3 0  C E T I  
0 0 3 1  VIKHOLMEN 
0 0 3 2  SVEIN ROAR 
0 0 3 4  SNORRE 
0 0 3 5  FALKEN 
0 0 3 6  S T I G  TOMMY 
0 0 4 0  KJELL-AGE 
0 0 4 1  *N 
0 0 4 6  SJØGUTTEN 
0 0 4 7  TERNEN 
0 0 4 9  I L S W  
0 0 5 1  KVEITA 
0 0 5 2  BØRRE 
0 0 5 4  VIKAFISK 
0 0 5 5  MÅICEN 
0 0 5 6  *N 
0 0 6 0  TERNA 
0 0 6 1  EDEL 
0 0 6 5  I R I S  
0 0 6 6  GLIMT 
0 0 6 7  LAKSEN 
0 0 6 8  ARNØYTRÅL 
0 0 7 0  HAVSJURA 
0 0 7 1  MAARNES 
0 0 7 3  L I S S  
0 0 7 7  HAVTOR 
0 0 7 9  S T E I N S W  
o 0 8 0  BRÅ 
0 0 8 1  HENRIK 
0 0 8 2  HUMMEREN 
0 0 8 4  MEHOLM 
0 0 8 5  TONE 
0 0 8 7  JAN-EIRIK 
0 0 8 8  TERNA 
0 0 8 9  KARL-SIGGE 
0 0 9 1  JUNIOR 
0 0 9 3  HAVSUNE 
0 0 9 5  MARIUS 
0 0 9 6  FREDRIK 
0 0 9 8  MONICHA 
0 0 9 9  LUSSY 
0 1 0 0  TOTT 
0 1 0 3  E L I N  MARIA 
0 1 0 4  F INN 
0 1 0 6  TERNA 
0 1 0 8  NINA 
0 1 1 1  DONALD 
0 1 1 5  F I S K  
0 1 1 9  SAPHENA 
0 1 2 5  REX 
0 1 3 7  FLUSKJÆR 
0 1 5 0  REMI 
0 1 5 9  MEBØEN 
0 1 6 4  0- 
0 1 6 7  ODD HUGO 
0 1 7 9  ARGO 
0 1 9 5  GLIMRA 
0 2 0 0  MONIKA 
0 2 0 3  E L I S E  
0 2 0 7  KLEIVA 
0 2 1 0  ARGO 
0 2 1 1  FORSØKET 
0 2 1 4  P I L E N  
0 2 2 4  KNUT 
0 2 2 5  SJØBERG 
0 2 4 4  SØRHOLMEN 
0 2 5 0  SVENDSEN SEN1 
0 2 5 8  NORHAVET 
0 2 7 4  MARIT 
0 2 8 7  SNAPP 
0 2 9 4  PELLE 
0 2 9  9 ROKKEN 
0 3 0 0  HAVERTEN 
NIKOLAISEN HARRY, 8 1 2 0  NYGÅRDsJØEN 
ABELSEN MAGNUS, SØRARNØY, 8 1 3 5  SØRARNØY 
TINGVOLL ARNE, FORSTRANDA, 8 1 4 0  INNDYR 
NILSEN WILLY, 8 1 3 6  NORDARNW 
ABELSEN ANGEL, SØRARNW, 8135 SØRARNW 
MADSEN ALF HENRY, 8 1 2 0  NYGÅRDsJØEN 
EILERTSEN JAN A ,  KJØPSTAD, 8 1 2 0  NYGÅRDsJØEN 
ANS PARTREDERIET JAN h B J Ø  P / R ,  8 1 4 0  INNDYR 
STØRKERSEN KARSTEIN, 8 1 3 5  SØRARNW 
KASPERSEN HILMAR, SØRARNØY, 8135 SØRARNØY 
KASPERSEN HARTVIK, 8 1 3 0  SANDHORNØY 
LUDVIGSEN ASLE, SØRARNØY, 8 1 3 5  SØRARNW 
VOLLAN GUNNAR, 8 1 3 5  SØRARNW 
JENSEN ODD ALFRED, 8 0 9 4  FLEINVÆR 
AAS SIGBJØRN, 8 1 3 5  SØRARN0Y 
PETERSEN TORE, MEVIK, 8 1 4 5  STORVIK 
PETTERSEN JOHN, 8 1 2 0  NYGÅRDSJØEN 
FAGEPLI GEIR  JONNY, MEVIK, 8 1 4 5  STORVIK 
AMUNDSEN WERNER, SØRTINSET,  8 1 4 0  INNDYR 
PETTERSEN THORVALD, 8 1 4 0  INNDYR 
FREDRIKSEN FRIDTJOV, 8 1 2 0  NYGÅRDSJØEN 
AMUNDSEN WERNER, SØRFINSETH, 8 1 4 0  INNDYR 
HANSEN ARVID, FLEINVIER, 8 0 9 4  FLEINVÆR 
PARTREDERIET ARN~YTRÅL ANS, 8135 SØRARNW 
SAKARIASSEN OLE J, POSTBOKS, 8 1 3 8  INNDYR 
MAARNES IDAR, 8 1 3 0  SANDHORNØY 
JOHANSEN VIDAR, 8 1 4 5  STORVIK 
LARSEN TOR P ,  HUSTAD, 8 1 3 0  S A N D H O N Y  
THOMASSEN BJØRN K ,  8 1 4 0  INNDYR 
NIKOLAISEN NIKOLAI,  8 1 3 5  SØRARNW 
JENSEN MAGNE, FLEINVÆR, 8 0 9 4  FLEINVÆR 
HANSEN HANS IVAR, 8135 SØRARNW 
JOHNSEN ROLF, SANDVIK, 8 1 3 0  SANDHORNØY 
VOLLAN GUNNAR P / R ,  SØRARNØY, 8 1 3 5  SØRARNW 
HANSEN JOHANNES B . ,  8 1 3 5  SØRARNW 
PEDERSEN ROALD, 8 1 2 0  NYGÅRDSJØEN 
AAS SIGBJØRN, 8 1 3 5  SØRARNW 
SANDNES JAKOB, 8 1 4 0  INNDYR 
JOHNSEN HELGE, 8 1 4 0  INNDYR 
KRISTENSEN ARNOLD JAN, 8 1 2 0  N Y G ~ S J ~ E N  
MORTENSEN JØRGEN , SBRARNW , 8 1 3 5  SØRARNØY 
PETTERSEN EINAR J ,  SØRFINSET,  8 1 4 0  INNDYR 
JOHANNESSEN ALF,  NORDARNW, 8 1 3 6  NORDARNW 
HELGESEN EFGING, 8 1 3 0  SANDHORNW 
HELSKOG KARL S T ~ E ,  8 1 4 0  INNDYR 
AAS BJARNE, SØRARNØY, 8 1 3 5  SØRARNW 
NILSEN BJARNE, NORDARNW, 8 1 3 6  NORDARNW 
JENSEN ODD A,  FLEINVÆR, 8 0 9 4  FLEINVÆR 
JOHNSEN A S B J ,  8 1 2 0  N Y G ~ S J Ø E N  
WILHELMSEN WIDAR, FLEINVÆR, 8 0 9 4  FLEINVÆR 
JOAKIMSEN HARALD, 8 1 3 6  NORDARNW 
SØRENSEN JANNE, 8 1 4 5  STORVIK 
WILHELMSEN WIDAR, 8 0 9 4  FLEINVÆR 
SVENDSEN SIGNAR, 8 1 3 5  SØRARNEW 
KARLSEN REIDER, 8 0 9 4  FLEINVER 
NILSEN N I L S ,  8 1 3 0  SANDHORNW 
LUDVIKSEN JAN, SØRARNW, 8135 SØRARNØY 
KARLSEN ODD ARILD, SØRARNW, 8135 SØRARNW 
WIK OLE JOHAN, 8 1 3 0  SANDHORNØY 
GJELSETH ESPEN, S Ø W I N Y S E T ,  8 1 4 0  INNDYR 
JAKOBSEN VILMAR, 8 1 3 0  SANDHORNEW 
PEDERSEN KARL, 8 1 4 5  STORVIK 
KARLSEN IVAR, 8 1 3 0  SANDHORNØY 
JOHANNESSEN BJARNE, 8 1 4 5  STORVIK 
THORESEN THORE, 8 1 3 0  SANDHORNW 
HORN OLE,  8 1 2 0  N Y G ~ S J Ø E N  
NYMO MAGNUS, 8 1 2 0  NYGÅRDSJØEN 
NILSEN BJARNE, 8 1 3 6  NORDARNW 
SVENDSEN PARTREDERIET ANS,  8 1 3 5  SØRARNØY 
JOHANSEN OSKAR, FLEINVÆR, 8 0 9 4  FLEINVE? 
KARLSEN Ø I S T E I N ,  8 0 9 4  FLEINVÆR 
SVENDSEN ROGER, SØRARNØY, 8135 SØRARNW 
JOHNSEN ARNE, NORDFUGELW, 8 1 4 0  INNDYR 
JOAKIMSEN HARALD, NORDARNØY, 8 1 3 6  NORDARNW 
HANSEN ODIN,  SØRARNØY, 8 1 3 5  SØRARNW 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 200 1 
NORDLAND N -G GILDESKÅL 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN h MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
MJMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 


















0698 ANNE TOVE 


























0044 OLE LARSEN 










0059 ODD KRISTIAN 
0060 NORDTIND 











0076 JANNE ELIN 
0080 HEIDI 
0081 VAGAGUTT 
NILSEN FRANK RUNAR, NORDARNØY, 8135 SØWIRNm 
MYRVOLL NORVALD, OPSAHL, 8140 INNDYR 
MORTENSEN JAN, 8135 SØRARNØY 
JOHNSEN ASBJØRN, 8120 NYGÅRDSJØEN 
INGEBRIGTSEN KJELL, SØRARNW, 8135 SØRARNØY 
JOHANSEN JOHAN A, SØRARNØY, 8135 SØRARNW 
LARSEN ERLING JR, SØRFINNSET, 8140 INNDYR 
THOMESEN IVAR EGIL, SANDVIK, 8130 SANDHORNW 
DANIELSEN PER, 8130 SANDHORNW 
JOHNSEN ROLF, ALSVIK, 8130 SANDHORN0Y 
KARLSEN ROY, NORDARNØY, 8136 NORDARNW 
JOAXIMSEN HELGE, NORDARNW, 8136 NORDARNØY 
MAARNES ODD, 8130 SANDHORNØY 
KVARSNES BJØRN H, 8140 INNDYR 
BREIVIK JOHAN, SUNDSFJORD, 8120 NYGÅRDSJØEN 
KRISTOFFERSEN OLE KR, HAVNA, 8120 NYG~SJØEN 
JOHANSEN ARILD, 8140 INNDYR 
INNERVIK JOHAN, 8120 NYGÅRDsJØEN 
AAS EDVART, SØRARNØY, 8135 SØRARNØY 
PARTREDERIET LEIF OG RAINE P/R, 8459 MELBU 
TØMMERVIK TRÅL A/S, BOKS 37, 8455 STOKMARKNES 
ODDVAR A. PEDERSEN PARTSRE P/R, 8447 LONKAN 
HAVLEIK P/R, BJØRKEVN. 11, 8445 MELBU 
MELBWÆRING AS, NEPTUNVN 5, 8445 MELBU 
NIKOLAISEN NORVALD P/R, DRAGNES, 8450 STOKMARIWES 
PETTERSEN ATLE K., POSTBOKS 40, 8414 HENNES 
ALBERTSEN ROGER, 8414 HENNES 
ALBERTSEN HALVOR, 8414 HENNES 
KJELL EDM. NILSEN, 8414 HENNES 
HANSEN ARNE, 8414 HENNES 
PARTREDERIET TROND IVERSEN P/R, 8414 HENNES 
JARLE HENRIKSEN, 8445 MELBU 
ÅHLANDER KENNETH, HAUANV 38 A, 8450 STOKMARKNES 
FJORDBAKK ØYSTEIN, 8448 MYRLAND 
SOLVOLL LEIF, 8414 HENNES 
HAVFISK A/S, VILLAVEIEN 1, 8445 MELBU 
JONASSEN RONALD, 8450 STOKMARKNES 
HAVFISK A/S, VILLAVEIEN 1, 8445 MELBU 
JOHANSEN KENT INGE, INGAVEIEN 3, 8445 MELBU 
SIVERTSEN RONNY, SVANEVEIEN 34, 8450 STOKMARKNES 
JAKOBSEN JOHN OLE, LYNGV 17, 8450 STOKMARKNES 
JOHANSEN STEN INGE, 8445 MELBU 
HAVFISK A/S, VILLAVEIEN 1, 8445 MELBU 
BRØDRENE KRISTIANSEN AS, POSTBOKS 19 8459 MELBU 
JAKOBSEN FREDDY, SKOLEG 15, 8450 STOKMARKNES 
HAVFISK AS, VILLAV 1, 8445 MELBU 
ERLEND HANSSEN, 8455 STOKMARKNES 
FJORDPYNT ODD MARTIN OLSEN, 8447 LONKAN 
FREDRIKSEN ARE, 8447 LONKAN 
JØRN HARALD ELVEVOLD, 8450 STOKMARKNES 
KRISTIANSENS REDERI AS, SJØGT. 43, 8445 MELBU 
KRISTIANSENS REDERI AS, SJØGT. 43, 8445 MELBU 
ROLAND CHR. ADLER, SANDNES, 8450 STOKMARKNES 
IVERSEN ARNE J, VERKSTEDSGT 8, 8450 STOKMARKNES 
CARSTEINSEN THOR-HELGE, VIKAVEIEN 18 8445 MELBU 
GUDMUND KRISTIANSEN, VIERVN 49, 8450 STOi<MARKNES 
HAVFISK AS, VILLAV 1, 8445 MELBU 
WILHELMSEN JAN GUNNAR, SVANEVEIEN 14 8450 STO-S 
INGEBRIGTSEN HELGE JOHAN, BL~ÆRVEIE 8450 STOKMARKNES 
NILSEN JENS, VIKAVEIEN 19, 8445 MELBU 
JOHANNESSEN ERLING J., S0NDREGT. 54, 8450 STOKMARKNES 
FREDHEIM BJØRN J K, BOKS 49, 8455 STOKMARKNES 
VALEN MARTIN HALFDAN, POSTBOKS 458, 8455 STOICMARXNES 
ALF IDAR IVERSEN, 8414 HENNES 
BØFGYFISK AS, POSTBOKS 395, 8455 STOKMARKNES 
KRISTOFFERSEN JACK, EKREN, 8445 MELBU 
BLOM ROGER, 8414 HENNES 
PEDERSEN VIGGO, SKIPPERG 5, 8445 MELBU 
JOHNSEN ARNE J., KONGSMA?X, 8325 TENGELFJORD 
RASMUSSEN ODDMUND W, 8317 STR0NSTAD 
GR0NENG m, MORFJORD, 8317 STRØNSTAD 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
NORDLAND N -H HADSEL 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN $3 MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NCIMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
0 0 8 2  STEGGEN 
0083 BJØRNBØEN 







0 0 9 1  BROR 
0 0 9 2  BRATTHOLM I1 
0098 HAVELLA 
0100 HARRY GUNNARSON 
0 1 0 1  L.K.S. 
0103 SOLBRIS 
0114 BRIT INGER 
0 1 1 5  STRANDBUEN 
0118 KARINA 





0 1 6 5  STRANDEGGA 
0167 FLEINVER 
0173 OLE HARTVIG 
0 1 8 1  LILLEGUTT 




0265 ØWIN D 
0 3 1 2  TENNSKJER 
0 4 1 2  JOLLY 
0 4 4 9  ELSA 






















N -HR HERA! 
0004 STORTINN 




o 0 1 1  ARIBLA 




DIDRIKSEN ERLEND, 8317 STR0NSTAD 
JOHANSEN TRULS, STRPMSTAD, 8316 LAUPSTAD 
HARALD A. JOHANSEN, SOMMARHUS, 8315 LAUKVIK 
RASMUSSEN ODD KRISTIAN, STRØNSTAD, 8316 LAUPSTAD 
CARSTENSEN MAGNE A, TORGGT 21,  8445 MELBU 
JOHANSEN TRYM, STRØNSTAD, 8317 STRPMSTAD 
DIDRIKSEN EDMUND, 8317 STRØNSTAD 
EDVARDSEN DANIEL, KONGSMARK, 8325 TENGELFJORD 
KARLSEN EILIF, PARKV 1 2 ,  8445 MELBU 
HEIKKILE SVEIN HARALD, 8317 STRØNSTAD 
OLE-ARNT MJELDE, SELJEVEIEN 9,  8445 MELBU 
ALF IDAR IVERSEN, 8414 HENNES 
JOHANSEN ADOLF, 8414 HENNES 
SIVERTSEN ASBJØRN KARL, MASSAHAUGVEI 8450 STOKMARKNES 
SEBERGSEN EDVARD, SAND, 8315 LAUKVIK 
HANSEN MAGNE, PARKVEIEN 1 3 ,  8445 MELBU 
PARTREDERIET STRANDBUEN AN P/R, HADSELHA 8450 STOKMARKN 
ELIASSEN ALLAN, 8414 HENNES 
JOHANSEN NILS M, MORFJORD, 8317 STRQNSTAD 
JOHANSEN SVEIN GUNNAR, 0WSiVEIEN 6 A 8450 STOKMARKNES 
RASMUSSEN ODDMUND, STRPMSTAD, 8316 LAUPSTAD 
NIKOLAISEN ARE HARRY, 8317 STR0NSTAD 
PARTSREDERIET SELGUTTEN DA P/R, 8450 STOKMARKNES 
CARSTENSEN MAGNE A . ,  BRATTBAKKZN 3,  8445 MELBU 
ODDMUND A. PAULSEN, 8414 HENNES 
SÆTHRE HARTVIG, HADSELHAMN, 8450 STOKMARKNES 
LYNGVER KNUT, 8445 MELBU 
WILHELMSEN SVEIN HARALD, FASANV 1, 8455 STOKMARKNES 
KARLSEN SIGFRED, FLATSET, 8450 STOKMARKNES 
MELKERSEN ARVID, HELGENES, 8447 LONKAN 
EDVARDSEN HENRIK, KONGSMARX, 8325 TENGELFJORD 
DALJORD ØWIN, SOLEOEVEIEN 15,  8450 STOKMARKNES 
RINGEN ALFON, STRANDGT 33,  8445 MELBU 
HANSEN RIKHARD EILIF, 8414 HENNES 
HANSEN =D, STRØNSTAD, 8317 STR0NSTAD 
ARNVID JOHANSEN, 8445 MELBU 
KRISTOFFERSEN GUDMUND, 8297 TRAN0Y 
HANSEN JAN OLAF, 8290 SKUTVIK 
HANSEN SI-, 8298 H?MME% 
STRAND KRISTIAN, 8290 SKUTVIK 
PEDERSEN JARLE, 8 2 6 1  INNHAVET 
NILSEN ALF, 8290 SKUTVIK 
ENGAN ASBJØRN, 8 2 6 1  INNHAVET 
KRISTOFFERSEN JAN, 8297 TRANDI' 
HANSEN ARNT, 8290 SKUTVIK 
PEDERSEN JARLE, 8 2 6 1  INNHAVET 
NIKOLAISEN HILMAR, 8290 SKUTVIK 
OLSEN GRETE-BEATHE, 8 2 6 1  INNHAVET 
JOHANSEN JANN O, HELLAND, 8297 TRAN0Y 
ENGAN GEIR, 8260 INNHAVET 
NORDNES ROY JOHAN, TØMMERNES, 8260 INNHAVET 
JENSEN KJELL A, BWAG, 8294 
STENBERG PER, 8290 SKUTVIK 
REMI HORN, 8260 INNHAVET 
PAULSEN JOHAN ARNT, 8260 INNHAVET 
HAMLOT HANS TORE, 8290 SKUTVIK 
NILSEN ROAR, 8260 INNHAVET 
VIKEDAL AAGE, 8842 BRAS0Y 
OLSEN WILLIAM, 8850 HERØY 
ØYGRUNN AS, HUSVER, 8842 BRAS0Y 
NILSEN FRODE, 8842 BRAS0Y 
NILSEN FRODE, 8 8 4 2  BRASW 
SKAGEN FRODE, NORD-HEW, 8850 HERA! 
OLSEN SVEIN-ARNE, 8842 BRAS0Y 
JAKOBSEN IVAR, 8850 HERØY 
OLSEN AGE, 8850 HERA! 
JENSEN TOR JONNY, 8850 H E W  
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
NORDLAND 
FARKOSTENS 
NUMMER OG NAVN 
0 0 1 6  GASVÆR 
0 0 1 7  TONJE 
0 0 1 9  ODD-RUNE 
0 0 2 0  BJØRN-ANDRE 
0 0 2 1  L I T A  
0 0 2 2  L I S A  
0 0 2 4  SEMS 
0 0 2 6  LILL-RANVEIG 
0 0 2 7  ALTOR 
0 0 2 8  KIM-ROGER 
0 0 2 9  BROR 
0 0 3 0  JANNSON 
0 0 3 1  ANNE-IDA 
0 0 3 2  REMI 
0 0 3 3  SOLBRIS 
0 0 3 4  HUSBY JUNIOR 
0 0 3 5  MARIANN 
0 0 3 6  KVITUNGEN 
0 0 3 7  OLE GUNNAR 
0 0 3 8  LAKSEN 
0 0 3 9  BJØRG 
0 0 4 0  LISS-TONE 
0 0 4 1  LILLEMOR 
0 0 4 2  E I R I K  
0 0 4 3  HANS 
0 0 4 4  TAMPEN 
0 0 4 5  ARIEL  
0 0 4 6  LASSE KERO 
0 0 4 7  STORM-SVALEN 
0 0 5 0  KJELL REMI 
0 0 5 4  RAYON 
0 0 5 5  EIDESON 
0 0 5 6  JENS  
0 0 5 7  KJELL 
0 0 5 9  SJØEVGLEN 
0 0 6 0  ARNT-MAGNE 
0 0 6 2  HAVBØLGEN 
0 0 6 5  STAULGUTTEN 
0 0 6 6  KURT GERHARD 
0 0 7 1  TEISTEN 
0 0 7 3  B&-SAMUEL 
0 0 7 4  SLOTTERØY 
0 0 7 6  LENE 
0 0 7 7  NEPTUN 
0 0 8 1  VEGAR 
0 0 8 2  RAYON 
0 0 8 4  KNUT ALEKS 
0 0 8 5  BENTE 
0 0 8 6  MAIBLOMST 
0 0 8 8  BLATIND 
0 0 9 1  BJØRNSVIK 
0 0 9 5  RAGNARSON 
0 1 0 1  POLARGUTTEN 
0 1 1 1  KILSKJIER 
0 1 1 4  HILDE 
0 1 1 9  TERNEN 
0 1 2 8  LINDA 
0 1 3 0  L I S E  
0 1 3 1  WILLY 
0 1 3 2  YNGVE 
0 1 3 4  POLARFISK 2 
0 1 3 8  TOMMELITEN 
0 1 4 1  KARI 
0 1 4 2  GUNN1 
0 1 5 1  LILLEMOR 
0 1 5 4  GULLSPETTEN 
0 1 5 8  NINA 
0 1 6 1  TRINE ANITA 
0 1 6 3  LAKSEN 
0 1 8 3  MONIKA 
0 2 0 1  OVE 
0 2 0 6  NYKOFFEN 
0 2 1 2  TORBJØRN 
0 2 2 3  HOBBY 
0 2 2 8  TOMMY 







OTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
HK. NAVN OG POSTADRESSE 
BAKKELID EVALD, 8 8 5 0  H E W Y  
LARSEN BØRGE, 8 8 5 0  HEWY 
LARSEN L E I F ,  8 8 4 2  BRASØY 
LUND BJØRN N ,  8 8 5 0  HERQY 
LORENTZEN NORVALD, ØKSNINGAN, 8 8 5 0  H E W  
JAKOBSEN IVAR, 8 8 5 0  HER0Y 
H A W I K  ROLF-EINAR, ØKSNINGAN, 8 8 5 0  HERDY 
EDVARDSEN LASSE,  SELØY, 8 8 5 0  HER0Y 
FLÆSEN PETTER,  8 8 5 0  HER0Y 
JØRGENSEN KARL, 8 8 5 0  H E W Y  
PEDERSEN JARLE ALF ,  HUSVIER, 8 8 4 2  B R A S W  
PEDERSEN JAN M, 8 8 5 0  HER0Y 
DAHLHEIM PER,  HUSVIER, 8 8 4 2  BRAS0Y 
PETTERSEN GUNVALD, 8 8 5 0  H E W  
SOLVIK ERLE,  ØKSNINGAN, 8 8 5 0  HER0Y 
ANDERSEN HARALD, 8 8 5 0  HER0Y 
VIKEDAL AAGE, 8 8 4 2  BRASØY 
BAKKELID EVALD, 8 8 5 0  H E R W  
OTTESEN HENRY, 8 8 5 0  B E W Y  
MOE ALF ,  8 8 5 0  HER0Y 
JØRGENSEN ARILD,  S E L W ,  8 8 5 0  HER0Y 
KARLSEN L E I F ,  SELØY, 8 8 5 0  H E W  
OLSEN BJØRNAR, NORDSTAULEN, 8 8 5 0  HER@Y 
JENSSEN HENRY, 8 8 4 4  SANDVER 
NILSSEN TORKILL,  8 8 4 4  SANDVER 
JØRGENSEN A R N I ,  8 8 5 0  HER0Y 
LORENTZEN MAGNUS, ØKSNINGAN, 8 8 5 0  HERØY 
EDVARDSEN KOLBJØRN, SELØY, 8 8 5 0  H E W  
LORENTSEN HELGE, 8 8 5 0  HER0Y 
E I D E  MAGNAR, 8 8 5 0  H E W  
BAKKELID *N, GASVÆR, 8 8 5 0  H E W  
E I D E  OSVALD, 8 8 5 0  HERØY 
OLSEN ASBJØRN, 8 8 4 2  BRASØY 
OLSEN WILLIAM, 8 8 5 0  H E R W  
JENSEN LUDVIG, S E L W ,  8 8 5 0  HER0Y 
PEDERSEN MAGNE N . ,  BOKS 111, 8 8 5 1  HERØY 
JOHANSEN ALFRED, SØR-HER?%, 8 8 5 0  H E W  
MARTHINSEN ROY, STAULEN, 8 8 5 0  H E W  
ALMENDINGEN KNUT, 8 8 4 2  BRASØY 
FLÆSEN PETTER,  8 8 5 0  H E W  
RQLVAG HELGE, S E L W ,  8 8 5 0  H E W  
NILSEN K J E T I L ,  8 8 4 2  B R A S m  
BAKKELID JAN,  8 8 5 0  HERØY 
HANSSEN MARINE PRODUKSJON, 8 8 4 2  BRASØY 
LORNTSEN VEGAR, ØKSNINGAN, 8 8 5 0  HER0Y 
BAKKELID ROALD, 8 8 5 0  HEWY 
KNUT ALEKS A S ,  8 8 4 2  BRASØY 
ANDREASSEN IN-, HERPXHOLMEN, 8 8 5 0  HER0Y 
T0NDER N I L S ,  8 8 5 0  HER0Y 
OLSEN SVEIN-ARNE, 8 8 4 2  BRASØY 
PARTREDERIET BJØRNSVIK ANS P / R ,  HUSVER, 8 8 4 2  B R A S m  
OLSEN L E I F ,  8 8 5 0  H E W  
SÆTHER ROLF HARALD, 8 8 4 4  SANDVÆR 
OLSEN AKSEL, BOKS 7 3 ,  8 8 5 0  H E W  
ALMENDINGEN OTELIUS ,  8 8 4 2  B R A S W  
EDVARDSEN JARLE,  8 8 4 4  SANDVÆR 
EDVARDSEN JARLE,  8 8 4 4  SANDVÆR 
LINDSETH &ON, 8 8 5 0  HER0Y 
WIGEDAL WALTER, 8 8 4 2  BRASØY 
EDVARDSEN JOHAN, HERØYHOLMEN, 8 8 5 0  HEWY 
EDVARDSEN JOHN, 8 8 4 4  SANDVÆR 
JOHANSEN SVERRE, GÅSVER, 8 8 5 0  HER!Z'Y 
BAKKELID &ON, 8 8 5 0  HER0Y 
SOLVÆR JOHAN, 8 8 4 2  BRASØY 
OLSEN BJØRNAR I ,  SELØY, 8 8 5 0  H E m  
JØRGENSEN JØRGEN, SELØY, 8 8 5 0  HER0Y 
ANDREASSEN INGVARD, HERØYHOLMEN, 8 8 5 0  H E W Y  
OLSEN AKSEL,  SELØY, 8 8 5 0  H E W Y  
LARSEN KOLBJØRN M/FL P /R,  ØKSNINGAN, 8 8 5 0  HEWY 
ANDERSEN S V E I N ,  8 8 5 0  HER0Y 
STRØMMEN ASLE,  ØKSNINGAN, 8 8 5 0  HER0Y 
HANSSEN HARRY D ,  8 8 4 2  B R A S W  
HANSEN REIDAR, SELØY, 8 8 5 0  HERØY 
TOBIASSEN TRYGVE A . ,  8 8 5 0  H E W  
JOHANSEN *N, TENNA, 8 8 5 0  HERØY 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 h? HK. NAVNOGPOSTADRESSE 
................................................................................................................... 
0236 KARL 
0241 NILSEN JUNIOR 
0250 FJONG 
0251 HAVELLA 


























0568 ARNT WILLY 
0571 TERNEN 
0587 SIRI 






KRISTIANSEN HENRY, 8842 BRASW 
NILSEN RUNE, SØR-HER0Y, 8850 HER0Y 
JOHANSEN SVERRE, 8850 HER0Y 
NIKOLAISEN TORSTEIN, 8844 SANDVER 
NILSEN ODD, HERWHOLMEN, 8850 HER0Y 
LORENTSEN HELGE, ØKSNINGAN, 8850 HERW 
JARLE JENSEN, 8844 SANDVIW 
JOHANSEN JARLE, 8850 HERBY 
ANDREASSEN INGVARD, 8850 HER0Y 
REISMANN ERLE, ØKSNINGAN, 8850 HER0Y 
LARSEN LEIF, 8842 BRASW 
KARLSEN ARNE, 8842 BRASW 
LORENTSEN EINAR, ØKSNINGAN, 8850 HERW 
PAULSEN EGIL, 8842 BRASØY 
JOHNSEN ROALD, GASVER, 8850 H E W  
LARSEN KOLBJØRN, ØKSNINGAN, 8850 HER0Y 
NILSSEN N ON, 8844 SANDVÆR 
ARNTSEN TORE, ØKSNINGAN, 8850 HER0Y 
PAULSEN NORVALD, 8842 BRASØY 
JOHANSEN ASMUND, 8844 SANDVÆR 
BAKKELID FRIDHJOF, HERWHOLMEN, 8850 HERØY 
MATHISEN HENRY, GASVER, 8850 HERPPI 
JOHANSEN TOR-HELGE, STORHAUGSKJÆR, 8850 HERW 
MIKALSEN OLE, SELØY, 8850 HERW 
JOHANSEN AGNAR, ASEN, 8850 HER0Y 
OLSEN ASBJØRN, 8842 BRASW 
OLSEN AKSEL P/R, SELW, 8850 HER0Y 
VIKEDAL BJØRNAR, POSTBOKS 33, 8842 BRASW 
HANSSEN REIDAR, SELW, 8850 HERW 
EIDE ODD ROGER, SELØY, 8850 HER0Y 
JOHANSEN EINAR M, 8850 HERW 
BONSAKSEN ELDOR, 8844 SANDVER 
DAHLHEIM ARILD, 8842 BRASW 
ZAHL MAGNOR, ØKSNINGAN, 8850 HERW 
HANSEN BERNT, ØKSNINGAN, 8850 H E m  
BAKKELID PETTER, SELW, 8850 HER0Y 
BAKKELID -N, GASVÆR, 8850 HER0Y 
MATHISEN HENRY, GÅSVER, 8850 HERW 
BAKKELID PETTER, GASVER, 8850 HERBY 
N -HS HEMNES 
0003 PANVERINGEN 7,22 2,35 3 70 77 30 KVITNES OLAV, 8640 HEMNESBERGET 
0005 HAVIK 10,Ol 3,82 10 84 84 206 KVITNES TORE, SØRLANDSV 114, 8640 HEMNESBERGET 
0007 VIKING 8,70 3,OO 6 81 81 100 KVITNES TORE, SØRLANDSV 114, 8640 HEMNESBERGET 
0008 SVEIN 9,57 3,14 7 72 66 62 HAMMER SIGBJØRN, BOKS 96, 8640 HEMNESBERGET 













0017 INGAR HELGE 
0018 JIM-ROGER 
0019 J.E.SENIOR 








KVITSKJER AS, POSTBOKS 1355, 8001 BOD0 
KLEBO JAN, 8762 SLENESET 
ERIKSEN INGVAR, SØRG~D, 8743 INDRE KVAP5Y 
ASLAKSEN TOROLF A, ONØY, 8766 L W  
NARGTIND AS, 8766 L W  
PARTREDERI NIMROD DA P/R, SØRNESØY, 8198 NORDNESØY 
BENTSEN ARNOLD, 8730 BRATLAND 
RISØY BJØRN MARTIN, ONØY, 8766 L W  
GRØNNING TORSTEIN, 8762 SLENESET 
LURØYVEIDING AS, 8766 LURØY 
LORENTSEN JIM, SØRNESW, 8198 NORDNESØY 
LUNDERØY HANS MAGNE, 8762 SLENESET 
KARLSEN INGAR KÅRE, 8764 LOVUND 
FREDRIKSEN ARNE, ONW, 8766 LURØY 
EDVARDSEN JØRGEN, 8762 SLENESET 
JOHANSEN OLE JOHAN, 8752 KONSVIKOSEN 
AASVIK KRISTIAN, 8730 BRATLAND 
ISAKSEN BØRGE, 8762 SLENESET 
JAKOBSEN KARL-MAGNUS, 8762 SLENESET 
HENNINGSEN KJELL ARNE, SØRNESØY, 8198 NORDNESØY 
OLSEN TERJE LEANDER, ONØY, 8766 LURØY 
SARASSEN SNORRE, 8743 INDRE K V A W  
ANDREASSEN KJELL, 8762 SLENESET 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
0028 FESTUS 
0 0 3 1  KIM ANDRE 









0 0 4 1  SEIEN 
0 0 4 2  STAULSKJÆR 
0043 JUNIOR 
0044 TUNSKJÆR 
004 6 KNERTEN 
0047 SEANYMPH 
0048 m S  
0050 KVITVARDEN 
0 0 5 1  RELWGUTTEN 
0053 LAGUN 
0054 CAM0 
0 0 5 5  JULIE 
0 0 5 6  OLA1 




0 0 6 1  VAGEN 






0 0 6 9  LAp.IIFISUND 
0070 SIV 
0 0 7 1  GERD-JORID 
0 0 7 2  MINI 
0 0 7 3  ANN-KRISTIN 
0 0 7 6  ANETTE 
0 0 7 7  KNERTEN 
0 0 7 9  SEIEN 
0080 HAUGHEI 
0 0 8 1  KATTFESK 
0 0 8 2  ØWÆRING 
0084 ASKELADDEN 
0 0 9 3  OVE 
0094 &WGER 
0 1 0 2  NYGRUNN 
0105 ARE 
0 1 1 3  CORWS 
0 1 1 7  TONE 
0129 RAGNAR 
0138 FJELLBØEN 
0 1 4 7  KOBBEN 
0148 VIV1 
0150 ØRNSKJER 




0 1 7 1  BRINCA 
0 1 7 5  K6.p 




0 2 0 1  RITA 
0203 SJØLYST 
0205 STEINAR 
0 2 0 6  HARSVIK 
0209 RAVNUNGEN 
0 2 2 2  HIAVATA 
0 2 3 2  PRINSEN 
JACOBSEN INGAR H., 8764 LOVUND 
LIEN GUDMUND, 8730 BRATLAND 
SJØHOLT STEINAR, 8766 LUR0Y 
HENNINGSEN KJELL ARNE, SØRNESØY, 8198 NORDNESØY 
HILDE ANS P/R, 8750 TONNES 
JOHANSEN HERB JØRN, 87 62 SLENESET 
AASVIK KRISTIAN, 8730 BRATLAND 
SARASSEN HELGE, INDRE K V W ,  8743 INDRE K V W  
EDVARDSEN EGIL, 8762 SLENESET 
LARSEN FRANK, 8762 SLENESET 
JOHANSEN RUNE, 8764 LOVUND 
JOHANSEN RUNE, 8764 LOVUND 
THOMASSEN HALTAN, 8764 LOVUND 
MARTINSEN ARNT-HELGE, 8198 NORDNESØY 
KVITVÆR KONRAD, 8766 LURW 
LARSEN HANS, 8766 LURØY 
MARTINSEN GUNNAR INGE, 8198 NORDNESØY 
MARTINSEN GUNNAR INGE, 8198 NORDNESW 
PARTREDERIET ISAKSEN DA P/R, 8762 SLENESET 
RELW SIGURD M, 8766 LURW 
JOHANSEN JOHN BJØRNAR, 8730 BRATLAM) 
SARASSEN LEIF SNORRE, 8743 INDRE K V W  
OLSEN OLAV A., SØRNESW, 8198 NORDNESØY 
HARSVIK ROLF AGE, 8 7 6 2  SLENESET 
SLOTTERØY LEIF SNORRE, 8 7 6 2  SLENESET 
IVERSEN IVAR, KONSVIKOSEN, 8 7 5 2  KONSVIKOSEN 
THOMASSEN KiG3LOF, 8764 LOVUND 
ANDREASSEN JENS, NORD-SOLVÆR, 8740 NORD-SOLVER 
EDVARDSEN OLAV, 8764 LOVUND 
HANSEN KÅRE, 8762 SLENESET 
JAKOBSEN SIGBJØRN, 8766 LURØY 
JOHANSEN GEIR, 8764 LOVUND 
LARSEN HARRY JOHAN, 8730 BRATLAND 
JAKOBSEN ULRIK, 8764 LOVUND 
KVITVÆR KÅRE, NORD-SOLVÆR, 8740 NORD-SOLVÆR 
GRØNNING TORSTEIN, 8762 SLENESET 
OLSEN HOLGER, SØRNESØY, 8198 NORDNESØY 
ISAKSEN ARNLEIK, 8762 SLENESET 
HÅGENSEN RONALD, 8766 LUR0Y 
JACOBSEN PER-TORE, 8762 SLENESET 
JOHANSEN GUNVALD, 8766 LURPN 
JAKOBSEN HANS, POSTBOKS 2 9 ,  8764 LOVUND 
GRØNNING WSTEIN, 8 7 6 2  SLENESET 
HAUGEN ODDVAR, 8730 BRATLAND 
ISAKSEN BORGE, 8762 SLENESET 
JAKOBSEN JARLE, 8762 SLENESET 
JOHANNESEN SVERRE, ONØY, 8 7 6 6  LURE% 
JOHANSEN GJØRAN, BOKS 108,  8764 LOVUND 
SARASSEN LEIF SNORRE P/R, 8743 INDRE K V W  
NILSEN JØRGEN, 8766 LURW 
DAHL OLAV, 8750 TONNES 
GR0NNING ØYSTEIN P/R, 8 7 6 2  SLENESET 
LORENTSEN AAGE, SØRNESW, 8198 NORDNESW 
LØMAL EDVIN, O N W ,  8766 LUR0Y 
JAKOBSEN HANS, POSTBOKS 29, 8764 LOVUIC 
JOHANNESSEN BIRGER, ONØY, 8 7 6 6  L W  
SLOTTER0Y LEIF SNORRE, 8 7 6 2  SLENESET 
MIKALSEN HENRY, 8764 LOVUND 
JOHANSEN ALF MAGNE, 8762 SLENESET 
JAKOBSEN KARL-MAGNUS, 8 7 6 2  SLENESET 
OLSEN SVEIN TORE, 8764 LOVUND 
EDVARDSEN EGIL, 8762 SLENESET 
JOHANSEN WIGGO, 8766 L W  
RISVÆR HANS, 8 7 6 2  SLENESET 
PAULSEN ARNLØV, ONØY, 8 7 6 6  LURW 
ASPDAL KÅRE, 8750 TONNES 
PETTERSEN KETIL, 8764 LOVUND 
LARSEN HILMAR, 8762 SLENESET 
L O m  IVAN-PER, 8750 TONNES 
RYSTAD ODD ARNT, 8764 LOVUND 
SINKABERG ASBJØRN, 8762 SLENESET 
HARSVIK ROLF AGE, 8762 SLENESET 
JOHANSEN *N, 8764 LOVUND 
RELØY HÅvARD, O N W ,  8766 LUR0Y 
STORSTRAND TORLEIF, 8762 SLENESET 
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NORDLAND 
FARKOSTENS 
NUMMER OG NAVN 
0 2 3 7  VIKAGUTT 
0 2 3 8  STRAUMEN 
0 2 3 9  SEKTOR 
0 2 4 7  BLÅTIND 
0 2 5 0  GUNN 
0 2 5 3  IRENE 
0 2 5 7  STIHOLMEN 
0 2 6 3  ODD 
0 2 7 9  REMI 
0 2 9 2  ANKA 
0 2 9 7  MIXEL 
0 2 9 8  LEIBØEN 
0 3 0 8  TRULS 
0 3 1 6  VON 
0 3 1 8  SOLBRYN 
0 3 2 8  DVERGEN 
0 3 3 2  VESTAR 
0 3 4 1  KVITTING 
0 3 4 2  SØRHOLMEN 
0 3 8 4  DYRQY 
0 4 0 9  S M ~ I S K  
0 4 1 6  TINO 
0 4 1 7  KLEPPABAS 
0 4 2 9  LAGUN 
0 4 3 6  BREMNES 
0 4 4 1  E I R I K  
0 4 5 4  HAVMANN 
0 4 6 0  JUNO 
0 4 7 2  FØIKEN 
0 5 0 1  KJELL-BØRGE 
0 5 0 9  SJØBLOMSTEN 
0 5 1 3  BONUS 
0 5 1 6  S I S S I  
0 5 1 8  TELLEMANNEN 
N -LF  LEIRFJORD 
0 0 0 2  STRAUMBERG 
0 0 0 3  LYKKEN 
0 0 0 5  RANSKJÆR 
0 0 1 1  RANSKJBIR 2 
0 0 1 2  VIGGO ANDRE 
0 0 1 5  BOGENFISK 
0 0 1 7  BOGENFISK 
0 0 1 9  FLINK 
0 0 2 1  SUNDARFISK 
0 0 2 2  MEGA 
0 0 2 3  KENT-RUNE 
0 0 2 4  KLUBBEN 
0 0 2 5  NEPTUN 
0 0 2 6  TRYGG 
0 0 2 7  MARLEN-SCARNETT 
0 0 2 8  TRIO 
0 0 2 9  TOVEN 
0 0 3 0  L I E  SENIOR 
0 0 4 7  TAMAN 
0 0 4 9  KLEGGEN 
0 0 8 4  M ~ S N  
0 0 9 4  SALOMA 
0 0 9 5  BRUSE 
0 1 1 2  TROND ØYSTEIN 
0 1 6 0  MARNA 
0 1 8 2  NY-SABBEN 
0 1 9 9  TRIM 
0 2 0 9  TOVEN 
0 2 1 6  JANCKA 
0 2 2 1  JUDITH 
N -LN LØDINGEN 
0 0 0 1  SØRVIK 
0 0 0 2  F L I D  1 
0 0 0 3  KLAR 
N -L LURØY 
.............................................................................................. 
LENGDE BRED BR.TONN h MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M .  M .  I I1 h HK. NAVNOGPOSTADRESSE 
.............................................................................................. 
MIKALSEN HERBJØRN, 8 7 6 4  LOVUND 
JOHANSEN TERJE ,  8 7 6 2  SLENESET 
ANDERSEN OTTO, 8 7 3 0  BRATLAM) 
RELØY SIGURD M ,  ONØY, 8 7 6 6  L U R W  
OLSEN ROLF, 8 7 6 6  L U R W  
KAROLIUSSEN KRISTIAN,  8 7 6 2  SLENESET 
NILSEN ASBJØRN, INDRE KVARØY, 8 7 4 3  INDRE K V A W  
OLSEN ALFRED, 8 7 6 4  L O W  
JACOBSEN HERLEIF ,  8 7 6 4  LOVUND 
SINKABERG ALF-PER, 8 7 6 2  SLENESET 
SANDVIK HARALD, SØRNESØY, 8 1 9 8  NORDNESØY 
OLSEN ALFRED, 8 7 6 4  LOVUND 
JOHANSEN HELGE, SØRNESØY, 8 1 9 8  NORDNESØY 
ANDERSEN TROND, KVINA, 8 7 5 2  KONSVIKOSEN 
THOMASSEN TORVALD, 8 7 6 4  LOVUND 
ANDREASSEN TOROLF, 8 7 6 2  SLENESET 
EINARSEN ODDBJØRN, 8 7 6 2  SLENESET 
DAVIDSEN KkE, 8 7 3 0  BRATLAND 
JACOBSEN HERLEIF ,  8 7 6 4  LOVUND 
STORSTRAND ROALD, 8 7 6 2  SLENESET 
HANSSEN KARLOF, 8 7 6 2  SLENESET 
ISAKSEN KARL, 8 7 6 2  SLENESET 
DIDRIKSEN ERNST, 8 7 6 6  L U R W  
OLSEN ALFRED, 8 7 6 2  SLENESET 
HÅGENSEN HARRY, 8 7 6 6  L U R W  
MIKALSEN HENRY, 8 7 6 4  LOVUND 
JAKOBSEN ULRIK,  8 7 6 4  LOVUND 
KARLSEN KRISTOFFER, 8 7 6 2  SLENESET 
JAKOBSEN TORSTEIN,  8 7 6 2  SLENESET 
GR0NNING KLIFFORD, 8 7 6 2  SLENESET 
IVERSEN IVAR, 8 7 5 2  KONSVIKOSEN 
OLSEN OLAV, 8 7 3 0  BRATLAND 
IVERSEN IVAR, 8 7 5 2  KONSVIKOSEN 
KVITVÆR KÅRE, NORD-SOLVÆR, 8 7 4 0  NORD-SOLVIER 
STRAUMBERG A S ,  LOUIS KVALDSTADS, 7 0 2 3  TRONDHEIM 
PARTREDERIET LYKKEN G E I R  E P / R ,  BOKS 1 5 4  8 8 9 0  LEIRFJORD 
ANDERSEN ALMAR, 8 8 9 0  LEIRFJORD 
ANDERSEN ALMAR AFWT, LEVANG, 8 8 9 0  LEIRFJORD 
SUND ARTHUR, SUNDØY, 8 6 7 9  SUND0Y 
HANSEN AGE HARTVIK, 8 6 7 9  SUNDØY 
HANSEN AGE HARTVIK, SUND!ZY, 8 6 7 9  SUNDW 
OLSEN ODD, LEVANG, 8 8 9 0  LEIRFJORD 
KJÆXRAN PAUL, SUNDØY, 8 6 7 9  SUNDW 
OLAISEN PER,  8 8 9 0  LEIRFJORD 
JOHANSEN RUNE, LØKVIK, 8 8 9 0  LEIRFJORD 
KLUBBEN NILSEN HANSEN ANS,  8 8 9 0  LEIRFJORD 
OLUFSEN KkE, BOKS 1 9 ,  8 8 9 0  LEIRFJORD 
SUND ARTHUR, SUNDØY, 8 6 7 9  SUND0Y 
JOHANSEN OLAV, 8 8 9 0  LEIRFJORD 
JOHANSEN RUNE, 8 8 9 0  LEIRFJORD 
REMNES EMIL,  REMNES, 8 8 9 0  LEIRFJORD 
L I E  HARALE P / R ,  HELLESVIK,  8 6 7 9  SUNDØY 
BRUNES N I L S ,  KVITING, 8 8 9 0  LEIRFJORD 
OLSEN ODD, LEVANG, 8 8 9 0  LEIRFJORD 
NILSEN ØYSTEIN,  SUNDØY, 8 6 7 9  SUND0Y 
HANSEN REIDAR, SUNDØY, 8 6 7 9  SUNDW 
HENRIKSEN ANDREAS, MEISFJORD, 8 8 9 0  LEIRFJORD 
DAGSVIK ERLING, SUND0Y, 8 6 7 9  SUNDØY 
SVERDRUPSEN TERJE ,  MEISFJORD, 8 8 9 0  LEIRFJORD 
JOHANSEN ERLING, BARDAL, 8 8 9 0  LEIRFJORD 
SVERDRUPSEN T E R J E ,  BOKS 2 1 5 ,  8 8 9 0  LEIRFJORD 
REMNES EMIL ,  REMNES, 8 8 9 0  LEIRFJORD 
NORD0Y N I L S  P / R ,  SUNDER, 8 6 7 9  SUND0Y 
REMNES EMIL,  KVITING, 8 8 9 0  LEIRFJORD 
8 , 5 2  3 , 1 1  6 6 9  7 7  7 2  KRISTOFFERSEN JETRO, 8 5 5 0  LØDINGEN 
2 4 , 4 5  6 , 1 0  - 8 7  4 0  6 5  3 6 5  KJELBERGVIK EDMUND P / R ,  ØRNVIi .7 ,  8 5 5 0  LØDINGEN 
8 , 0 8  2 , 7 4  4 7 5  7 5  4 0  OLSEN KkE AUGUST, BUKTA, 8 5 5 0  LØDINGEN 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NLTMMER OG NAVN M .  M .  I 11 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
0 0 0 5  CATO 
0 0 0 6  E L I N  
0 0 0 8  SVELLINGEN 
0 0 1 0  HAVSUND 
0 0 1 1  ELBA 
0 0 1 4  ROY-ANDRE 
0 0 1 6  SYDBRIS 
0 0 1 7  RØDHOLMEN 
0 0 1 8  HAVHESTEN 
0 0 1 9  RUSKEN 
0 0 2 0  VIKTIND 
0 0 2 2  KENT 
0 0 2 3  BUTTERFLY 
0 0 2 8  MARI 
0 0 2 9  ATA 
0 0 3 0  VIMA 
0 0 3 1  TANYA 
0 0 3 4  STØDIG 
0 0 3 5  sMÅEN 
0 0 3 6  REKØYBUEN 
0 0 3 8  PERLON 
0 0 4 4  ASBJØRN SELSBI 
0 0 5 1  DAG AGE 
0 0 5 3  SJØBLOMSTEN 
0 0 7 5  FORSØK 
0 0 7 6  SNØGG 
0 0 7 7  VESTFLU 
0 0 9 0  RUTH K R I S T I N  
0 0 9 4  TØFFEN 
0 1 1 8  M.YTTERSTAD 
0 1 3 4  NORAFJELL 
0 1 5 4  ELLA 
0 1 8 9  ALBATROSSEN 
0 2 3 0  GERD MARIT 
0 2 4 1  ASBJØRN 
0 2 7 5  PER 
0 2 7 7  TØA 
0 2 9 8  FJORDFISK 
0 4 0 5  HAVELLA 
N -ME MELW 
0 0 0 3  GLIMT 
0 0 0 4  ARMASOKA 
0 0 0 5  BARSTIND 
0 0 0 6  TANGO 
0 0 0 7  LANGGRUNN 
0 0 0 8  PERNILLE 
0 0 0 9  TERNA 
0 0 1 0  &ON 
0 0 1 1  ARA 
0 0 1 2  GRY 
0 0 1 3  FINNVIK 
0 0 1 4  LANGBØEN 
0 0 1 5  TURBO 
0 0 1 6  ASKELADDEN 
0 0 1 7  ODIN 
0 0 1 8  FISKEN 
0 0 1 9  METTE 
0 0 2 0  SIGNAL 
0 0 2 3  DUEN 
0 0 2 4  SELVAG SENIOR 
0 0 2 5  MOSTINGEN 
0 0 2 7  S&N 
0 0 2 9  HJALLIS  
0 0 3 1  LAKSEN 
0 0 3 2  BJØRG 
0 0 3 3  GRØNWBUEN 
0 0 3 4  W F I S K  
0 0 3 5  LYNGVIW 
0 0 3 6  L I L L E  
0 0 3 7  NYBØEN 
0 0 3 8  KINO 
0 0 3 9  LASSE 
ASHEIM ALFRED, LØKTEV 8 ,  8 5 5 0  LØDINGEN 
HENRIKSEN WALTER, 8 5 8 1  VESTBYGD 
KNUT STORMYR, 8 5 8 1  VESTBYGD 
JENSEN GUNNAR ALLAN, HARESTIEN 2 4 ,  8 5 5 0  LØDINGEN 
SCHISTAD JOHAN, 8 5 8 1  VESTBYGD 
KRISTIANSEN ERLING, SKARVEIEN, 8 5 5 0  L0DINGEN 
JACOBSEN JOHAN P ,  8 5 8 1  VESTBYGD 
YTTERSTAD FISKERISELSKAP A,  POSTBOKS 8 5 5 1  LØDINGEN 
ANDERSEN ODDGEIR, 8 5 5 0  LØDINGEN 
LARSEN GUNNAR KJELL,  SJØV 5 5 ,  8 5 5 0  LØDINGEN 
HANSEN ODD, POSTBOKS 9 2 ,  8 5 5 1  LØDINGEN 
RINØ S T ~ E ,  VAGEHAMN, 8 5 8 1  VESTBYGD 
BERG OLVAR MAGNUS, 8 5 8 1  VESTBYGD 
KRISTIANSEN ASBJØRN, 8 5 8 1  VESTBYGD 
HESTEN JØRGEN, SOLSTAD, 8 5 8 1  VESTBYGD 
LARSEN VILMAR, O F F E R S W ,  8 5 8 1  VESTBYGD 
BRANUM DAGFINN, HARESTIEN 1 3 ,  8 5 5 0  LØDINGEN 
HANSEN ALF,  8 5 5 1  LØDINGEN 
TJELDNES DA-, HARESTIEN 5 ,  8 5 5 0  LØDINGEN 
HANSEN ALF,  BOKS 3 9 ,  8 5 5 1  LØDINGEN 
LARSEN BJØRN, 8581 VESTBYGD 
ASBJØRN SELSBANE AS,  POSTBOKS 3 9 ,  8 5 5 1  L0DINGEN 
TJELDNES AGE, POSTBOKS 7 0 ,  8 5 5 1  LØDINGEN 
SJØVOLD HANS-ARNE, SJØVOLD, 8 5 8 1  VESTBYGD 
KRISTIANSEN ARILD, SVARTSKARD, 8 5 8 1  VESTBYGD 
INGEBRIGTSEN KARL, FORNES, 8 5 8 1  VESTBYGD 
SCHISTAD FRED, 8 5 8 1  VESTBYGD 
LARSEN JANN, SVARTSKARD, 8581 VESTBYGD 
HANSEN ANDREAS KRISTOFFER, BJØRKVEGE 8 5 5 0  LØDINGEN 
YTTERSTAD FISKERISELSKAP A ,  POSTBOKS 8 5 5 1  LØDINGEN 
ASBJØRN SELSBANE AS,  BOKS 3 9 ,  8 5 5 1  LØDINGEN 
HELMERSEN HENRY, 8 5 5 0  LØDINGEN 
HÅGENSEN SVERRE, KVANNKJOSEN, 8 5 8 1  VESTBYGD 
SCHISTAD HENRY, OFFERS0Y, 8 5 8 1  VESTBYGD 
PRYTZ SVEIN-OLAV, 8 5 8 1  VESTBYGD 
JOHANNESSEN HJALMAR, HØWÅG, 8 5 8 1  VESTBYGD 
VOLLHEIM PER,  8 5 8 1  VESTBYGD 
KJELBERGVIK ASMUND, SVARTSKARD, 8 5 8 1  VESTBYGD 
NILSEN ERNST B&, AANDERVAAG, 8 5 8 1  VESTBYGD 
OLSEN FRANK KRISTIAN,  8 1 4 6  R E I P Å  
ARMASOKA ANS, G m Ø Y ,  8 1 7 0  ENGAVAGEN 
BRATTLAND JØRGEN, 8 1 5 9  STØTT 
BJERKE L E I F  N. M . F L . ,  F JELLVEIEN 9 ,  8 1 5 0  ØRNES 
HANSSEN RAGNAR, 8 1 4 9  NEVERDAL 
BJERKE TORILL,  FJELLV 9 ,  8 1 5 0  ØRNES 
HELLE KJELL,  8 1 7 8  HALSA 
SKOTHEIMSVIK TORLEIF,  8 1 4 9  NEVERDAL 
TEXMO BURTON, 8 1 5 0  ØRNES 
ANDERSEN OLE HELGE, 8170 ENGAVAGEN 
KRISTIANSEN KAROLIUS, TEKSMONA, 8 1 5 0  ØRNES 
MIKKELBORG GUNN, STØTT, 8 1 5 9  STØTT 
FALK GEIR,  SVAHELLAVEIEN 11, 8 1 4 9  NEVERDAL 
DAHL JARL,  8 1 4 6  REIPÅ 
GRGNWBUEN ANS, GIUZRJW, 8170 ENGAVÅGEN 
HELL0Y TROND K OG TOR P / R ,  MELØY, 8 1 5 7  MELW 
HØGSAND OVE, 8 1 5 0  ØRNES 
WALLMANN KETIL ,  8 1 4 6  REIPA 
HANSSEN RAGNAR, 8 1 4 9  NEVERDAL 
SELVAG SENIOR AS,  8 1 7 8  HALSA 
FALK S I G W ,  8 1 5 9  STØTT 
LILLELUND RAGNAR, 81-10 ENGAVAGEN 
TORRISSEN HJALMAR, GP.0NW, 8 1 7 0  ENGAVAGEN 
PAULSEN OLE-J .  OG KNUT A.  , 8 1 4 6  REIPA 
JOHANSEN HJALMAR A ,  8 1 5 8  BOLGA 
G ~ W B U E N  ANS, KARL N.MELWSUND, 81-10 ENGAVAGEN 
W F I S K  NORD AS, 8 1 4 9  NEVERDAL 
KRISTIANSEN OLAV J ,  GR0N0Y, 8 1 7 0  E N G A V ~ E N  
OLSEN BJARNE, 81-10 ENGAVAGEN 
BRATTLAND JØRGEN, 8 1 5 9  STØTT 
RAGNVALDSEN ANDOR, HAMNHAUGVEIEN 5 ,  8 1 5 0  ØRNES 
ELLINGSEN PER, ÅMNES, 8 1 7 0  ENGAVAGEN 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
NORDLAND N -ME MELW 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN .k-? MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 

































0084 GUNN LINDA 








































0147 ANNE BRITT 
0148 KARINA 
0149 HOLANDSFJORD 
BENJAMINSEN GUDOLF, MOSVOLL, 8150 ØRNES 
JEREMIASSEN MAGNE R, 8158 BOLGA 
HANSEN  ON SVEIN, MOSVOLDVEIEN 7, 8150 ØRNES 
MELØYSLJND SVEIN HARALD, 8157 MELW 
EINAR ERLEND ANS, GRØNW, 8170 ENGAVÅGEN 
TORTENVIK KURT, 8158 BOLGA 
KJ0NIKSEN ANNE MERETE, POSTBOKS 27, 8159 STØTT 
MELWSLJND EINAR HELGE, GRØNØY, 8170 ENGAVÅGEN 
JOHANSEN HJALMAR A, 8158 BOLGA 
HALVORSEN KJELL IVAR, 8146 REIPÅ 
KRISTIANSEN MAGNUS, 8157 MEL0Y 
GOVE KARSTEIN, 8178 HALSA 
HANSSEN AKSEL D., 8149 NEVERDAL 
KRISTIANSEN PAUL, BOLGA, 8158 BOLGA 
KJERPESETH MAGNUS, MELØY, 8157 MELD 
MELWSLJND KARL N, GRØNW, 8170 ENGAVAGEN 
OLSEN FRANK, 8146 REIPA 
KRISTIANSEN ROLF EINAR, 81-10 ENGAVAGEN 
WALLMANN JOUN, 8146 REIPA 
BALSETH ARNE, POSTBOKS 258, 8151 ØRNES 
STORVIK DITLEV, 8178 HALSA 
VAL0Y JAN, POSBOKS 276, 8151 ØRNES 
JOHANSEN RONNY, 8158 BOLGA 
HANSEN ARVID NORMANN, 8158 BOLGA 
SKOTHEIMSVIK TORLEIF, NEVERDAL, 8149 NEVERDAL 
JOHANSEN SIGURD M, 8158 BOLGA 
TORRISSEN ROLF, 8178 HALSA 
JONASSEN LEIF, 8170 ENGAVAGEN 
VATNE IVAR, 8150 ØRNES 
ARONSEN ODDVAR J., KORSNES, 8150 ØRNES 
OLSEN BJARNE, 81.70 ENGAVAGEN 
LARSEN ROALD LUDOLF, 8158 BOLGA 
JOUANSEN BJARNE JR, 8158 BOLGA 
MELWSUND ERLEND, 8170 ENGAVAGEN 
JOHANSEN KJELL, BOLGA, 8158 BOLGA 
MELWPYNT AS, POSTBOKS 30, 8309 KABELVAG 
KNUT ARNE PAULSEN M/K GÅSV, 8146 REIPA 
HANSEN ARILD, GRPRJW, 8170 ENGAVAGEN 
ARNTSEN JOHAN, 8150 ØRNES 
ANDERSEN ASBJØRN, 8150 ØRNES 
FAGERVIK KARL ARVE, 8157 MELDY 
EILERTSEN JOHAN, -HAMN, 8170 ENGAVAGEN 
HANSSEN AKSEL DAGVOLD, NEVERDAL, 8149 NEVERDAL 
LARSEN ROALD LUDOLF, 8158 BOLGA 
BAKKEN KJELL B, STØTT, 8159 STØTT 
OLSEN OLAF E, 8157 MELW 
NORDLYS PARTREDERI ANS P/R, C/O FRITZ PE 8157 MELW 
WALLMANN XETIL, 8146 REIPA 
MIKKELBORG JARL IVAR, STØTT, 8159 STØTT 
TEXMO BUSTER, RISW, 8150 ØRNES 
AANDAHL TOR JØRGEN, MOSVOLD, 8150 ØRNES 
HANSEN KJELL ARILD, 8146 REIPA 
SØRHEIM AUDUN, 8178 HALSA 
KARLSEN KNUT, 8157 MELW 
SIVERTSEN HENRY, 8170 ENGAVAGEN 
HANSEN KENT, 8146 REIPÅ 
HALVORSEN ØRJAN, 8146 REIPÅ 
PETTERSEN RAGNAR, MELW, 8157 MELW 
SKARPAS KENNET, POSTBOKS 27, 8159 STØTT 
RAGNVALDSEN BJARNE, 8177 
ANTONSEN ADOLF, 8150 ØRNES 
GASVER ARNE, ERDBUKT, 8150 ØRNES 
NILSEN EDMUND, SANDVIK, 8150 ØRNES 
SOLUAUG OLAV H, 8178 HALSA 
HALVORSEN ALF L, 8146 REIPA 
SOLUAUG ASMUND, 8178 HALSA 
BAKKEN STEINAR, 8159 STØTT 
TINDVIK VALTER, 8170 ENGAVAGEN 
SWENSEN PER ØWIND, 8158 BOLGA 
SOLUAUG RIGMOR, 8178 HALSA 
DJUPDAL OLVAR, ÅMØYHAMN, 8170 ENGAVAGEN 
MELWSUND JOHAN A, MELW, 8157 MELW 
ANDREASSEN KJELL, SANDVIK, 8150 ØRNES 
BAKKEN TOR E, STØTT, 8159 STØTT 
SOLHAUG ASMUND, 8178 HALSA 
Register over merkepliktige norslte fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
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0152 FESTUS 
0153 BR0DRENE 







0181 ØYVIND ANDRE 
0182 MIRA 
































































PETTERSEN FRITZ, 8157 MELØY 
KRISTIANSEN MAGNUS, 8157 MELØY 
BAKKEN TOR, 8159 STØTT 
SØRHEIM AUDUN, 8178 HALSA 
EILERTSEN ROLF, BOLGA, 8158 BOLGA 
MIKALSEN KOLBJØRN, 8159 STØTT 
OLSEN SIGVALD, 8146 REIPA 
FALK SIGURD, 8159 STØTT 
SKOTHEIMSVIK OLE CHRISTOFF, 8149 NEVERDAL 
WENBERG HILMAR, FJELLVEIEN 23, 8150 ØRNES 
MIKALSEN ROLF, 8170 ENGAVÅGEN 
HALVORSEN KJELL EVEN, 8146 REIPA 
LARSEN ROGER, 81-10 ENGAVAGEN 
BANG ALSING, 8184 ÅGSKARDET 
BJERKE LEIF NO-, 8150 ØRNES 
BR0DRENE BAKKEN AS, 8159 STØTT 
WALLMANN KETIL, 8146 REIPA 
KLAUSEN HENRY P/R, BOLGA, 8158 BOLGA 
FALK LISBETH, STØTT, 8159 STØTT 
NILSEN ARNE N, VATVIK, 8150 ØRNES 
RING0 PETTER, 8178 HALSA 
PETTERSEN RAGNAR, 8157 MELØY 
ERIKSTAD ANDERS, GIU~NØY, 8170 ENGAVÅGEN 
MES0Y KJELL TERJE, 8150 ØRNES 
MELØYSUND ALF KYRRE, MELØYSUND, 8157 MELØY 
DAHLHEIM JAKOB, 81-10 ENGAVAGEN 
STUE HENNING, 8158 BOLGA 
LORENTSEN ASBJØRN, SPILDR?, 8150 ØRNES 
ANDERSEN EGIL, 8170 ENGAVAGEN 
VATNE HELGE, 8150 ØRNES 
RAGNVALDSEN MARIT P/R, BOLGA, 8158 BOLGA 
TORRISSEN TROND ARNE, 8178 HALSA 
SJÅVIK SVEIN A, STØTT, 8159 STØTT 
KRISTIANSEN GEORG, BOLGA, 8158 BOLGA 
FALK JENS K, STØTT, 8159 STØTT 
OLSEN KYRRE P/R, 8146 REIPA 
HANSSEN FISK OG FISKEPRODU, 8149 NEVERDAL 
DJUPDAL ROY M, BOLGA, 8158 BOLGA 
BANG ALSING P/R, 8184 AGS-ET 
ANTONSEN SVEIN, 8170 ENGAVAGEN 
PETTERSEN ARNE, MELW, 8157 MELW 
ANDERSEN EDMAR, 8170 ENGAVAGEN 
SØRENSEN OLAV JOHAN, 8159 STØTT 
PETTERSEN ODDLAUG, 8157 MELW 
BOLLGÅRD KNUT, BOLGA, 8158 BOLGA 
OLSEN KYRRE, 8146 REIPA 
JOHANSEN RONNY, 8158 BOLGA 
FALCH JENS-KONRAD, 8159 STØTT 
OLSEN ROLF OLAF, 8170 ENGAVAGEN 
KRISTIANSEN OLAV, GWY, 8170 ENGAVAGEN 
HELLW TOR P/R, MELØY, 8157 MELm 
MIKKELBORG FRED BIRGER, 8159 STØTT 
HANSEN HANS, ÅMNES, 8170 ENGAVAGEN 
KARLSEN GUDOLF, 8158 BOLGA 
HAGEN JOHANNES, 8159 STØTT 
ULRIKSEN LEIF, LYNGVEIEN 3, 8146 REIPÅ 
MIKALSEN KOLBJØRN, 8159 STØTT 
WENBERG HILMAR, FJELLVEIEN 23, 8150 ØRNES 
ANDREASSEN HELGE ARNE, 8150 ØRNES 
NORENG HANS, 8170 ENGAVAGEN 
BOLGÅRD KNUT, 8158 BOLGA 
MIKXELBORG MAGNUS, 8159 STØTT 
SUNDBERG ARNE, 8150 ØRNES 
ROSTING ANDOR, 8150 ØRNES 
JOHANSEN HJALTE, BAKERIV 22, 8340 STAMSUND 
KLAUSEN SVEIN-HENRY, 8157 MELW 
ELIASSEN SVENN, 8170 ENGAVAGEN 
KLAUSEN HENRY, 8157 MELm 
FAGERHEIM LUDVIK, POSTBOKS 106, 8151 ØRNES 
GOVE KARSTEIN, 8178 HALSA 
NORDLYS PARTREDERI ANS P/R, C/O FRITZ PE 8157 MELØY 
HAUGMO OLAV, 8170 ENGAVAGEN 
JOHANSEN BJARNE JR, 8158 BOLGA 
VAATVIK -ON, 8150 ØRNES 
KNUDSEN JOHNNY, 8170 ENGAVÅGEN 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
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0014 TOR ANGELL 
0015 SVEIN-MAGNAR 
0017 MIRSEL 
0018 MISVER MARIT 
0019 HARDIIAUS 
0020 OLAV VIK 





































0061 FIRE BRØDRE 







SKOTHEIMSVIK TORLEIF, 8149 NEVERDAL 
PETTERSEN -N, 8157 MELØY 
OLSEN STÅLE, STØTT, 8159 STØTT 
JOHANNESEN SVERRE, 8146 REIPA 
OLSEN FRANK KRISTIAN, 8146 REIPÅ 
NORDLYS PARTREDERI ANS P/R, C/O FRITZ PE 8157 MEL0Y 
MIKALSEN HARRY, 8178 HACSA 
JOHANSEN SIGURD M P/R, BOLGA, 8158 BOLGA 
MELØYFISK AS, 8149 NEVERDAL 
RAGNVALDSEN HENNING, 8158 BOLGA 
HANSEN HANS, 8392 SØRVÅGEN 
EDVARTSEN RONNY, SØRVAGEN, 8392 SØRVAGEN 
M0LLER BJØRN, 8390 REINE 
JENSEN SVEIN ROGER, MOSKENES, 8392 SØRVAGEN 
STEFFENSEN KARSTEIN, 8390 REINE 
BERGQUIST FRITS, 8390 REINE 
LAXÅ PEDER MARTIN, TIND, 8392 SØRVÅGEN 
STEFFENSEN ERLING, 8390 REINE 
OLSEN RUNE, 8392 SØRVÅGEN 
KRISTIANSEN TOR-MAGNE, 8390 REINE 
MOSKENES TORSK AS, 8392 SØRVAGEN 
STEFFENSEN KARSTEIN, 8390 REINE 
BENONISEN KRISTIAN, 8392 SØRVÅGEN 
WANGGAARD JAN FOLKE, 8 3 90 REINE 
M0LLER TOR P/R, 8390 REINE 
KRANSVIK KNUT, 8392 SØRVAGEN 
STENERSEN STEN HARALD, HAMNW, 8390 REINE 
JAKOBSEN JAN, 8392 SØRVAGEN 
OLSEN ARNE HOLST, 8392 SØRVÅGEN 
SOLBJØRN DA P/R, 8390 REINE 
GULLBEKKHEI TROND ANS, 8392 SØRVAGEN 
REINEBUEN AS, (B. R. ANDERSEN), 8392 SØRVÅGEN 
MORTEN NILSEN, A ,  8392 SØRVAGEN 
PETTERSEN K b E  ROBERT, 8392 SØRVAGEN 
PARTREDERIET ÅVERING ANS P/R, 8390 REINE 
OLSEN OLE J, 8392 SØRVÅGEN 
NILSEN ROLF-HELGE, 8392 SØRVÅGEN 
MONSEN PAUL, HAMNØY, 8390 REINE 
PARTREDERIET SOLVANG DA P/R, 8390 REINE 
ERNSTSEN OLE A, 8390 REINE 
OLSEN KARL-ANDERS, 8392 SØRVÅGEN 
JOHNSEN EIRIK, 8390 REINE 
PARTREDERIET EVRO DA P/R, 8392 SØRVAGEN 
BENDIKSEN KJELL, 8392 SØRVAGEN 
PARTREDERIET HARDHAUS DA P/R, 8390 REINE 
BERGQUIST FRED, 8390 REINE 
LARSEN JOHAN, REINE, 8390 REINE 
SOLBJØRN DA P/R, 8390 REINE 
PARTREDERIET KEN STIAN DA P/R, 8390 REINE 
REIELSEN ARILD, A ,  8392 SØRVÅGEN 
REINEVERING DA P/R, 8390 REINE 
KRISTIANSEN TOR-MAGNE, 8390 REINE 
BERNTSEN ODDVAR, KIRKEFJORD, 8390 REINE 
OLSEN ROALD, 8392 SØRVAGEN 
ANDREASSEN KJELL ANDREAS, 8392 S~RVAGEN 
JOHAN M OG JAN P. OLSE P/R, 8392 SØRVÅGEN 
NILSEN ODDLEIF, 8392 SØRVÅGEN 
OARTREDERIET DAG VIGGO DA P/R, REINE, 8390 REINE 
RASCH ERLING, 8392 SØRVAGEN 
LARSEN IVAR, A ,  8392 SØRVAGEN 
OARTREDERIET DAG VIGGO DA P!R, REINE, 8390 REINE 
SCHJØLBERG ROALD, 8392 SØRVAGEN 
PARTREDERIET GODØWERING D P/R, 8392 SØRVAGEN 
FIRE BRØDRE DA P/R, 8392 SØRVAGEN 
KR?.NSVIK AS, 8392 SØRVÅGEN 
SJØBLOMEN P/R, (WILLY JONASSEN), 8392 SØRVAGEN 
SØRENSEN ARTHUR, 8392 SØRVAGEN 
RASMUSSEN DANIEL, 8392 SØRVAGEN 
WINDSTAR ROALD, 8390 REINE 
RASK OVE HALFDAN, 8390 REINE 
MARTINUSSEN ERLING MORTEN, 8392 SØRVAGEN 
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0070 MAY 
0 0 7 1  ANNE-LISE 
0072 FR5YBANKEN 




0078 MARY ANN 
0079 VAGAR 
0080 CARINA 
0 0 8 1  STIAN 
0083 NOREGG 
0084 LEIF JUNIOR 
0085 ANNE-METTE 
0087 OTEREN 
0088 WENCHE MERETHE 
0089 LISS-HEIDI 










0 1 0 2  VEWfYBUEN 
0104 HANNE KRISTIN 
0105 HAVLEIK 
0106 SOLVANG 
0107 LENA BRITT 
0109 RONNY 
0110 SJØBRIS 
0 1 1 1  DANIEL 
0112 TONY ANDRE 
0114 SKRINE 
0115 ANETTE 





0 1 2 1  TRINE 




0 1 2 6  FJORDBRIS 
0127 STJERNEN 
0128 JILL 
0130 KIM ROGER 






0139 ASTRI KRISTINE 
0140 BORINGEN 
0 1 4 1  MARKUS 
0 1 4 2  LOFOTINGEN 
0143 SVATIND 
0 1 4  4 TROLLUNGEN 
0145 KVALVIKVERING 
0 1 4 6  ØRJAN 
0147 ODD ROGER 
0148 J F 3  
0149 LIV 
0150 HELL 




0155 BJARNE OS- 
JOHANSEN BJØRN ØYVIND, SØRVAGEN, 8 3 9 2  SØRVAGEN 
PARTREDERIET M/K ANNE-LISE P/R, 8392 SØRVAGEN 
BIUSDRENE SÆTHRE AS, 8390 REINE 
OARTREDERIET DAG VIGGO DA PIR, REINE, 8390 REINE 
LARSEN JAN EVALD, 8392 SØRVAGEN 
MONSEN HANS OLAF, HAMNm, 8390 REINE 
INGEBRIGTSEN DAG ROALD, ANDØY, 8390 REINE 
BERGQUIST PER EGIL, 8390 REINE 
BENDIKSEN ROLF & S0NNER AS, REINE, 8390 REINE 
PEDERSEN KNUT, 8390 REINE 
JOHANSEN STIAN, 8392 SØRVAGEN 
PAULSEN JAN R, 8390 REINE 
LEIF JUNIOR AS, 8390 REINE 
INGEBRIGTSEN ROALD, 8390 REINE 
HAMRAN HELGE, 8392 SØRVAGEN 
Y T T E R G ~  SVENN M, BREILANDET, 8 3 9 2  SØRVAGEN 
PARTREDERIET THOR HÅKON DA P/R, SØRVÅGEN 8392 SØRVAGEN 
MØLLER JOHN ARNULF, REINE, 8390 REINE 
OLSEN FRED EGIL, 8392 SØRVAGEN 
HOSETH TERJE O, VALEN, 8390 REINE 
JENSEN JOHN JØRGEN, MOSKENES, 8 3 9 2  SØRVÅGEN 
JENSEN JENS, 8392 SØRVAGEN 
ROSTAD OTTAR, ROSTAD, 8390 REINE 
BERNTSEN ODDVAR, KIRKEFJORD., 8390 REINE 
OLSEN ROALD, 8390 REINE 
OLSEN FRANK-GUNLEIF, BOKS 75,  8390 REINE 
NILSEN ALSING, 8392 SØRVAGEN 
PEDERSEN HELGE, A, 8392 SØRVÅGEN 
WAAGØ EDVIN, POSTBOKS 3 4 2 ,  7 9 0 1  RØRVIK 
WINDSTAD ROALD, VINDSTAD, 8390 REINE 
PARTREDERIET SOLVANG DA P/R, 8390 REINE 
SÆTHRE THOMAS ANDRE, 8390 REINE 
SETHRE RONNY, REINE, 8390 REINE 
KARLSEN GEBERG, 8390 REINE 
BENDIKSEN LARS KRISTIAN, 8390 REINE 
JOHNSEN SVEIN, A, 8392 SØRVAGEN 
PEDERSEN TOR B, ROSTAD, 8390 REINE 
MØLLER BJØRN, 8390 REINE 
BERNTSEN ARON, KIRKEFJORD, 8390 REINE 
ALFHEIM HILMAR, 8390 REINE 
PAULSEN MONA E, 8390 REINE 
SEDENIUSSEN HENRIK, 8390 REINE 
REIELSEN PEDER, A, 8392 SØRVAGEN 
SEDENIUSSEN KRISTIAN, 8390 REINE 
MARTINUSSEN FRITZ GUSTAV, 8 3 9 2  SØRVÅGEN 
NILSEN EINAR, MOSKENES, 8392 SØRVÅGEN 
SÆTHRE EIFRED, 8390 REINE 
MØLLER ~ h ,  8390 REINE 
ANDERSEN ARNE, 8390 REINE 
MATHISEN KURT VILLY, 8390 REINE 
REIELSEN BJARNE, A, 8392 SØRVAGEN 
BENONISEN GEIR ROGER, 8392 SØRVÅGEN 
SCHJØLBERG JAN ARILD, A, 8 3 9 2  SØRVAGEN 
PARTREDERIET ROWENTA DA P/R, 8390 REINE 
PAULSEN TORE, A, 8 3 9 2  SØRVAGEN 
HANSEN ØYSTEIN FREDRIK, KIRKEFJORD, 8390 REINE 
SITRE SVEIN L, 8390 REINE 
HENRIKSEN ODDBJØRN, 8392 SØRVAGEN 
LAURITSEN TAR-LEIF, 8390 REINE 
M0LLER ROLF, 8390 REINE 
JENSEN BJØRN R, REINE, 8390 FINE 
MARTINUSSEN FRITS, 8392 SØRVAGEN 
PEDERSEN ALFRED, 8390 REINE 
JAKOBSEN TORBJØRN, MOSKENES, 8 3 9 2  SØRVAGEN 
BENDIKSEN RONALD, ANDØY, 8390 REINE 
SEDENIUSSEN SVEIN H, 8390 REINE 
LAURITSEN TOR LEIF, 8390 REINE 
JOHNSEN ROALD, 8390 REINE 
BENONISEN JARLE M, 8392 SØRVÅGEN 
HELLE ARILD JOHANSEN, 8392 SØRVAGEN 
OLSEN ARNE HOLST, 8392 SØRVAGEN 
OLSEN SVEIN OTTO, 8392 SØRVAGEN 
SÆTHRE JØRN ERIK, 8390 REINE 
BENDIKSEN BJØRN HUGO, KVALVIK, 8390 REINE 
MØLLER pk,,, 8390 REINE 
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0193 OLE KRISTIAN 
0194 ELIN RENATE 
0195 KVITUNGEN 
0196 SISSEL TORILL 
0197 EMILIE 















0476 ROY TERJE 








0011 ANN HELEN 
0012 SPRAY 
0018 NORDLYS 




N -MS MOSKENES 
LENGDE BRED BR.TONN k MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M. M. I II ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
.............................................................................................. 
JAKOBSEN THOR, 8392 SØRVÅGEN 
KRISTIANSEN BRØDRENE AS, 8392 SØRVAGEN 
BURES OLAV, 8390 REINE 
SETHRE ROGER, 8390 REINE 
MØLLER STIAN, 8390 REINE 
HOLMEN SVEIN TORE, 8390 REINE 
BENDIKSEN ROGER, 8390 REINE 
NILSEN JOHN, 8392 SØRVAGEN 
PARTREDERIET SANDVÆR DA P/R, 8390 REINE 
ANDERSEN LEIF-ARNE, 8390 REINE 
HANSEN RAYMOND, KIRXEFJORD, 8390 REINE 
PEDERSEN TROND, 8392 SØRVAGEN 
HOLMEN ALF, A, 8392 SØRVAGEN 
KRISTIANSEN JAN, BUNESFJORD, 8390 REINE 
LARSEN PER-OTTO, SØRVÅGEN, 8390 REINE 
OLSEN ROALD P, 8390 REINE 
HELLODDEN AS, 8392 SØRVAGEN 
FINSTAD HERBERT, TIND, 8392 SØRVAGEN 
KUNTZE OVE, 8390 REINE 
HOLMEN EVEN, 8392 SØRVAGEN 
PAULSEN JAN R, 8390 REINE 
PETTERSEN K h ?  ROBERT, 8392 SØRVÅGEN 
M0LLER TERJE, 8390 REINE 
JOEiANSEN RRNDULF, TIND, 8392 SØRVÅGEN 
HANSEN ARNE, 8392 SØRVAGEN 
KRANSVIK KRISTIAN, STRANDGT. 154, 9690 HAVØYSUND 
ERNSTSEN JOHAN, 8390 REINE 
ERNSTSEN OLE A, 8390 REINE 
KRISTIANSEN ARNE, 8390 REINE 
TENDVALL JIM STLE, 8390 REINE 
JAKOBSEN YNGVE, 8392 SØRVAGEN 
BJØRNSEN PER, S~RVAGEN, 8392 SØRVAGEN 
ROSTAD VIDAR JOHAN, 8390 REINE 
SEDENIUSSEN SVEIN H, 8390 REINE 
PAULSEN OLAF, 8392 SØRVÅGEN 
HOSETH BJØRN OLA, 8390 REINE 
STEFFENSEN NILS PETTER, HAMNØY, 8390 REINE 
KRISTIANSEN ANDERS, 8392 SØRVAGEN 
OLSEN TERJE RIKHART, REINE, 8390 REINE 
BENDIKSEN ARNE LAURITS, ANDØY, 8390 REINE 
KUNTZE OVE, 8390 REINE 
KARLSEN STEIN BORRE, SØRVAGEN, 8392 SØRVAGEN 
SETRE SVEIN L, 8390 REINE 
BERNTSEN ARON, 8390 REINE 
PARTREDERIET BENDIKSEN DA P/R, 8390 REINE 
BENDIKSEN JAN H A V ,  8390 RETNE 
HVEDDING ODDVAR, A, 8392 SØRVAGEN 
PARTREDERIET ANN-BRITA ANS P/R, 8390 REINE 
ERNSTSEN ALVIN, 8390 REINE 
PARTREDERIET DRAUGEN ANS P/R, 8390 REINE 
STEFFENSEN PETTER, 8390 REINE 
BERG PEDER, 8392 SPIRVAGEN 
KOLBJØRN OG RAYMOND HANSEN, POSTBOKS 8301 SVOLVEiR 
OLSEN ARTHUR, 8390 REINE 
M0LLER SVEIN ROAR, 8390 REINE 
JOHNSEN ARILD, 8392 SØRVAGEN 
JOHANSEN HANS OTTAR, NAUSTVN 5, 8520 ANKENESSTRAND 
LORENTZEN EINAR, POSTBOKS 224, 8531 BJERKVIK 
ØBERG THURE, 0VREVN 33, 8516 NARVIK 
HANSEN GUNNAR L OG TORIL P/R, SILDVIKHØG 8520 ANKENESST 
JOHANSEN, SVERRE,KIRKGGATA 46, 8517 NARVIK 
JOHNSEN GEIR, FAGERNESSKRENTEN, 8514 NARVIK 
ANDREASSEN FRODE, SKJOMNESVEIEN 11, 8520 ANKENESSTRAND 
HARALD HØGBAKK, ANKENESVN. 109, 8520 ANKENESSTRAND 
ANDREASSEN BJØRGULV, ANKENESVEIEN 42 8520 ANKENESSTRAND 
FREDRIKSEN ROAR, 8520 ANKENESSTRAND 
FREDRIKSEN ROAR, BERGVEIEN 69, 8520 ANKENESSTRAM) 
GUNDERSEN A, ANKENESV 31, 8520 ANKENESSTRAND 
LARSEN HENRY, ARNES, 8540 BALLANGEN 
JENSEN BIRGER, NORDENGV 9, 8530 BJERKVIK 
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NORDLAND N -NA NESNA 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 h. HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
N -NA NESNA 
0001 SMIGRUNN 
0002 G I L L  
0011 ALSØYJENTA 
0015 BIRGER S .  
0035 GUNNHILD 
0039 KOKFISK 
0054 S JØEUGLEN 
0066 PERLON 
0132 COLARGOLD 
0001 OBELIX 5,60 2,OO - 79 84 50 
0002 BELL 7,85 2,60 4 86 86 35 
0004 VAGEN 7,85 2,60 4 88 88 31 
0005 ALFEN 5,03 1,90 - 82 82 6 
0006 BAKKELAND 7,OO 2,80 3 81 81 16 
0007 KOMETEN 4,40 1,60 - 73 91 5 
0009 NORDSTJERNEN 14,08 4,24 19 70 86 280 
0012 ANTON 4,OO 1,50 - 94 90 6 
0013 S E I E N  4,87 1,70 - 86 98 25 
0014 E R I K  4,57 1,50 - 75 81 15 
0015 NESØYFISK 10,62 4,07 14 80 98 202 
0016 TEISTEN 5,20 1,85 - 62 65 5 
0017 RING0  7,25 2,73 3 71 77 30 
0018 J E N S  5,20 1,80 - 77 87 25 
0019 PER 4,26 1,50 - 80 98 15 
0020 SVEBØEN 9,65 2,87 9 87 87 76 
0021 ANN TOVE 7,20 2,75 - 70 75 30 
0022 V I T 0  6,37 2,42 2 87 87 55 
0023 E S K I L  5,18 2,OO - 85 95 40 
0024 SOLFISK 8,25 - 81 81 51 
0026 SJØMANN 9,43 3,16 8 87 86 82 
0027 MYKENØY 7,830 2,60 2 87 87 36 
0028 TOMMELITEN 5,18 2,OO - 79 92 30 
0029 RØDØYBUEN 7,62 2,80 3 75 75 22 
0030 OVE 8,90 3,05 7 62 75 68 
0031 NYHEIMFISK 8,06 2,82 4 88 87 76 
0032 JANNE VERONICA 5,19 2,20 - 00 O0 80 
0033 MONA 8,90 2,80 7 75 75 66 
0035 ASKELADDEN 4,75 1,95 - 99 98 40 
0038 F W K E N  5 3 0  1,75 - 60 42 5 
0039 HELLEFISK 6,90 2,70 2 69 80 2 
0043 BREISUND 12,OO 3,96 11 54 76 190 
0044 S0LVEISK 5,30 2,OO - 85 85 25 
0045 ANNA-MARI 9,65 3,45 11 81 97 130 
0048 HURTIG 4,60 1,70 - 75 77 7 
0049 VAW 7,50 2,79 3 68 77 30 
0050 TOMMY-ARNE 14,39 4,45 22 74 80 325 
0051 SUNDØYFISK 7,84 2,98 4 69 69 16 
0055 KR. SVEBØEN I1 6,50 2,20 2 64 68 8 
0056 SMBSKJE? 9,Ol 3,20 7 61 97 30 
0057 SVANEN 4,20 1,50 - 90 90 5 
0058 TRULS 5,30 1,83 - 81 89 30 
0061 LAXEN 7,22 2,35 - 67 67 16 
0067 HAVDUR 7,80 2,43 4 78 78 63 
0069 VARDEN 8,85 3,11 7 86 86 86 
0070 EONGEN 6,30 2,40 1 89 89 35 
0077 RADAR 9,97 3,02 10 85 85 72 
0083 LAKSEN 4,87 2,OO - 99 98 25 
0088 FLATSKJE? 14,96 5,80 25 01 O0 461 
0090 ANDUNGEN 6,09 2,lO 1 74 74 10 
0091 PERLON 6,20 2 3 0  1 87 70 10 
0093 REKS 4,39 1,51 - - 72 6 
0096 STEN TORE 10,65 4,15 12 91 91 152 
0101 N I S S K J E R  5,48 2,12 - 96 96 40 
0104 B R I S  8,16 3,16 4 80 83 72 
0105 P I L S E N  4,537 1,90 - 81 81 10 
0106 INGER-ANN 8,78 3,29 6 74 74 68 
O110 MARIUS 7,85 2,74 4 86 94 48 
0111 HELØYGUTT 10,65 4,18 12 O1 O1 164 
HANSEN MAGNE, 8724 SAURA 
MARTINUSSEN JAN,  REMMEN, 8700 NESNA 
PARELIUS HANS CHR, ALSØY, 8723 HUSBY 
L I L L E V I K  KRISTIAN,  BOKS 119, 8700 NESNA 
HOLTHE TRYGVE, 8723 HUSBY 
OLSEN ELSA,  8724 SAURA 
JENSSEN MAGNUS, 8724 SAURA 
LYNGAS KLARA, 8724 SAURA 
HOLTHE TRYGVE, 8723 HUSBY 
PEDERSEN BJØRN, 8196 S E L S Ø W I K  
OLSEN PAUL-BØRGE, 8198 NORDNESØY 
LORENTZEN GUSTAV, SUNDØY, 8196 S E L S Ø W I K  
AMUNDSEN PAUL, 8195 GJER0Y 
BAKKELANE IDAR, JEKTVIK,  8187 JEKTVIK 
SELSØWOLL J E N S ,  RANGSUND, 8196 S E L S Ø W I K  
HILSTAD ODD A ,  8752 KONSVIKOSEN 
d s  ANTON, 8196 SELSØYVIK 
JOHANSEN K J E L L ,  POSTBOKS 53, 8198 NORDNESØY 
GRØNNING MILIAN,  8198 NORDNESØY 
GRØNNING MILIAN,  8198 NORDNESØY 
BAKKELAND INGE JØRGEN, J E K T V I K ,  8187 JEKTVIK 
STEINSRUD ASBJØRN, 8752 KONSVIKOSEN 
KRISTIANSEN ODD-KÅRE, 8195 GJER0Y 
OLSEN HARRY, 8198 NORDNESØY 
ARNTSEN HÅKON, 8193 R0DØY 
LYDERSEN MARTIN, 8198 NORDNESW 
KRISTIANSEN K R I S T I A N ,  8195 GJER0Y 
GRØNNING MILIAN,  8198 NORDNESW 
BJARNE RØRDAL, 8181 MYKEN 
BENJAMINSEN TOMMY-K, 8196 S E L S Ø W I K  
NILSSEN MAGNHILD, 8181 MYKEN 
KVALVIK TOM S .  & SVEIN,  8187 JEKTVIK 
ARNTSEN HÅKON, 8193 RØDØY 
PEDERSEN ARNE PETER,  ØRESVIK,  8752 KONSVIKOSEN 
KARLSEN ASBJØRN, 8195 GJER0Y 
VATVIK JOHNNY C ,  8187 JEKTVIK 
KVALVIK ODD, 8187 JEKTVIK 
ARNTSEN H ~ o N ,  8193 W 0 Y  
HILSTAD ODD ARNOLD, 8752 KONSVIKOSEN 
ANDERSEN ELUF,  8198 NORDNESØY 
DANIELSEN J O S T E I N ,  BOKS 48, 8198 NORDNESØY 
MONSEN EYVIND, 8195 GJERØY 
MONSEN J I M  ROGER, G J E W ,  8195 G J E W Y  
VATVIK HALLGEIR P / R ,  8185 VAGAHOLMEN 
THOMMESEN HALVARD, 8182 MYKEN 
PARTREDERIET TOMMY-ARNE P / R ,  (T-A JANSVI  8752 KONSVIKOS 
d s  LORENTS, 8196 S E L S Ø W I K  
ARNTSEN H ~ O N ,  8193 RØDØY 
HAFSMO HALVAR, 8185 VAGAHOLMEN 
JOHANSEN JOHAN, 8190 SØRFJORDEN 
MATHISEN PER-IVAR, 8186 TJONGSFJORDEN 
OLSEN THORBJØRN, 8193 R0DØY 
JOHANSEN KJELL,  POSTBOKS 53, 8198 NORDNESØY 
OLSEN INGE,  8198 NORDNESØY 
KLEFTAS DAGFINN, 8186 TJONGSFJORDEN 
KARLSEN HARALD E G I L ,  JEKTVIK,  8187 JEKTVIK 
JOHANSEN KÅRE, 8198 NORDNESØY 
FLATSKJER AS ,  8196 S E L S Ø W I K  
DANIELSEN SIGURD, SVINVE?, 8170 ENGAVAGEN 
HAESMO HALLGEIR, 8185 VAGAHOLMEN 
-BERG OLE,  8186 TJONGSFJORDEN 
VATVIK JOHNNY C ,  8187 JEKTVIK 
HELØY L E I F  S I V E R T ,  8188 NORDVERNES 
PEDERSEN PAUL, 8186 TJONGSFJORDEN 
JOHANSEN BJØRN, 8198 NORDNESØY 
DIDRIKSEN ERLING,  8196 S E L S Ø W I X  
PETTERSEN EINAR P . ,  ØRESVIK,  8752 KONSVIKOSEN 
HEL0Y L E I F  S I V E R T ,  8188 NORDVERNES 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 



















0184 TOMMY ARNE JR. 
0185 LILLEMOR 
0193 BAKKUS 























0403 NY TRIO 
0406 AT0 
0446 SNØGG 
0454 LIV GERD 
0503 EGIR 
0504 RASKEN 
N -RA RANA 
0003 SJØBLINK 












BERNHOFF ASBJØRN, R0D0Y, 8193 MDØY 
PEDERSEN HILMAR, ØRESVIK, 8752 KONSVIKOSEN 
VÅTVIK JOHNNY OG, HAFSMO HALLGEIR, 8185 VAGAHO?IMEN 
HAESMO HALLGEIR, 8185 vÅGAHoLMEN 
JOHANSEN REIDAR, 8186 TJONGSFJORDEN 
KALÅS ØYSTEIN, SUNDØY, 8196 SELSWIK 
OLSEN HARRY, 8198 NORDNESØY 
&GENSEN ODD, 8198 NORDNESØY 
TITAN MATHIAS AS, 8198 NORDNESØY 
EINVIK LAILA, 8190 SØWJORDEN 
LYDERSEN MARTIN, 8198 NORDNESØY 
GUNDERSEN ARNFINN, 8193 RØDW 
VIDHAMMER TORE, SUNDØY, 8185 VAGAHOLMEN 
OTHELIUSSEN BJØRN MAGNE, 8198 NORDNESØY 
NILSEN JOHAN, BOKS 21, 8182 MEFJORDBOTN 
SANDBERG NORMANN, 8186 TJONGSFJORDEN 
HILSTAD TORRIS, ØRESVIK, 8752 KONSVIKOSEN 
JANSVIK KARSTEIN, ØRESVIK, 8752 KONSVIKOSEN 
ARNTSEN H ~ O N ,  8193 
KRISTIANSEN ODD-KÅRE, 8195 GJERGY 
KVALVIK STEINAR, JEKTVIK, 8187 JEKTVIK 
HANSEN FISK A/S, ØRESVIK, 8752 KONSVIKOSEN 
JOHANNESSEN ELDOR, 8193 RØDØY 
ENG0 SIGURD OG JAN PARTRED P/R, 8193 W Ø Y  
ENDRESEN ARNT, LAUKNES, 8187 JEKTVIK 
BJERGA GEIR, 8186 TJONGSFJORDEN 
PEDERSEN ANTON, 8752 KONSVIKOSEN 
KRISTIANSEN ODD-KÅRE, 8195 GJERGY 
JAKOBSEN ARVID, 8195 GJERGY 
HAESMO HALLVAR, 8185 V~AHOLMEN 
HAGEN ARNOLD, VERANGEN, 8187 JEKTVIK 
BJERGA GEIR, 8186 TJONGSFJORDEN 
JOHANNESSEN SVEIN, 8193 R0DØY 
OLAISEN FREDRIK, 8193 R0DØY 
R0DØY FISKEBATREDERI AS, POSTBOKS 13 8193 R0DW 
JENSEN HARRY, 8185 VAGAHOLMEN 
KVALVIK STEINAR, 8187 JEKTVIK 
BENJAMINSEN JIMMY ROGER, 8196 SELSBNIK 
EINVIK BIRGER, 8193 R5Dm 
HILSTAD HERMANN, 8752 KONSVIKOSEN 
DANIELSEN JANN, 8198 NORDNESW 
DANIELSEN THOR, 8196 SELSØWIK 
JOHANSEN BJØRN, 8198 NORDNESØY 
NILSEN JOHAN, 8181 MYKEN 
DANIELSEN THOR, 8196 SELSBNIK 
SJAVIK KENT STURE, JEKTVIK, 8187 JEKTVIK 
LYDERSEN ASBJØRN, 8198 NORDNESØY 
KRISTIANSEN ODD-KÅRE, 8195 GJER0Y 
LYDERSEN MAGNOR, 8198 NORDNESØY 
MAEI A/S P/R, (A.KRISTIANSEN1, 8617 DALSELV 
MAEI A/S P/R, (A.KRISTIANSEN1, 8617 DALSELV 
SJÅVIK LARS HERBJØRN, STRAUMBYGDA, 8725 UTSKARPEN 
THORESEN ANDREAS, STRAUMBYGDA, 8725 UTSKARPEN 
HELGÅ SIGVALD, NORDSJONA, 8725 UTSKARPEN 
SENNING ODDMUND, TORA MEYERSGATE, 8622 MO I RANA 
SAKSHAUG TERJE PIR, NORDSJONA, 8725 UTSKARPEN 
SVEINSEN ROLF, DALSVINGEN 2, 8618 ANDFISKÅ 
HAUKNES STEINAR, NORDSJONA, 8725 UTSKARPEN 
JOHANSEN SIGURD, FLOSTRAND, 8725 UTSKARPEN 
PEDERSEN OLE ARNE, NORDSJONA, 8725 UTSKARPEN 
LANGSTRAND ARILD, NORDSJONA, 8725 UTSKARPEN 
FORSBAKK NILS, NORDSJONA, 8725 UTSKARPEN 
0001 HARALD 5,30 2,12 - 00 97 20 BUSCHMANN W D ,  8064 R0ST 
0002 NOFLENNING 8,70 3,OO 6 84 84 45 RØNNEBERG GEIR, 8064 R0ST 
0003 ODD IVAR 8,OO 3,OO 4 66 72 22 TORSTEINSEN OLUF, 8064 W S T  
0004 TERJE ROAR 10,66 3,08 7 78 86 152 KARLSEN TERJE, 8064 R0ST 
0005 TRIO 8,63 2,71 6 72 72 35 PARTREDERIET ROAR OG HILMA P/R, 8064 R0ST 
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NORDLAND N -RT R0ST 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
0 0 0 6  ALF-JENS 
0 0 0 7  CELINA 
0 0 0 8  RØSTBANKEN VEST 
0 0 0 9  PLUTO 
0 0 1 1  SJØHEIM 
0 0 1 2  LONE 
0 0 1 3  VARHÅGWEN 
0 0 1 6  ARNFINN JARL 
0 0 1 7  FALCON 
0 0 1 8  BENTE ANITA 
0 0 1 9  HAVSULA VEST 
0 0 2 0  DELFIN 
0 0 2 1  KAIA C I C I L I E  
0 0 2 2  RAIMOND 
0 0 2 3  BWÆR 
0 0 2 4  R0STJENTA 
0 0 2 5  BRITT 
0 0 2 6  SPURVEN 
0 0 2 9  HANSØY 
0 0 3 0  &N 
0 0 3 1  DENNIS 
0 0 3 4  MATS HELGE 
0 0 3 5  HAVW 
0 0 3 7  ANITA 
0 0 3 8  SJØROSA 
0 0 4 0  SJØTUN 
0 0 4 1  PRØVEN 
0 0 4 2  JUXSAFISK 
0 0 4 3  J0RAN-ANDRE 
0 0 4 4  ODDBØEN 
0 0 4 6  ERATO 
0 0 4 7  BÅR TOMMY 
0 0 4 8  LARSEMANN 
0 0 5 1  TONI ANDRE 
0 0 5 2  OSAN 
0 0 5 3  RITA-LAILA 
0 0 5 4  VÅRBRIS 
0 0 5 6  LANO 
0 0 5 8  JANN-ROAR 
0 0 6 0  NESS0Y 
0 0 6 1  JUNIOR 
0 0 6 2  STEIN-TERJE 
0 0 6 3  GRIMSØYVERING 
0 0 6 4  ELISABETH 
0 0 6 5  JØRN-HARALD 
0 0 6 6  ORION 
0 0 6 7  RØSTHAVET 
0 0 6 8  TONY 
0 0 6 9  WASUND 
0 0 7 1  VIKANTIND 
0 0 7 2  SNØGG 
0 0 7 4  F E I  
0 0 7 6  HAVFRQKNA 
0 0 7 7  REMBØEN 
0 0 7 8  BJØRG 
0 0 7 9  KONTIKI 
0 0 8 0  ULKEN 
0 0 8 1  LENE RENATE 
o 0 8 2  SMÅEN 
0 0 8 4  R O S W  
0 0 8 5  HAVUR 
0 0 8 6  ESPEN CATO 
0 0 8 7  RØSTGUTTEN 
0 0 8 8  S I L J E  BEATE 
0 0 9 6  RAINE-CATO 
0 1 0 2  HELLØY 
0 1 1 2  LEISKJÆR 
0 1 3 1  RØSTHOLMEN 
0 1 4 0  RØSTVERING 
PARTREDERIET MK ALF JENS D P / R ,  8 0 6 4  RØST 
KARLSEN KJELL MARTIN, 8 0 6 4  RØST 
EVJEN WILFRED, POSTBOKS 1 4 4 ,  8 0 6 4  RØST 
HANSEN TORSTEIN, 8 0 6 4  RØST 
GREGER ARNT, 8 0 6 4  RØST 
WRCH KARL LORENTZ, 8 0 6 4  -ST 
IVERSEN ANDERS, 8 0 6 4  R0ST 
MIKALSEN N I L S  L ,  8 0 6 4  R0ST 
PETTERSEN EDMUND, 8 0 6 4  R0ST 
STØEN TERJE,  8 0 6 4  R0ST 
HAVSULA VEST PARTREDERIET P / R ,  POSTBOKS, 8 0 6 4  R0ST 
GUNDERSEN AKSEL KARSTEIN, 8 0 6 4  RØST 
JOHANSEN KOLBJØRN AKSEL, 8 0 6 4  R0ST 
ANDREASSEN SVEIN K ,  8 0 6 4  R0ST 
NILSEN WALTER, 8 0 6 4  RØST 
PARTREDERIET RØSTJENTA DA P / R ,  8 0 6 4  R0ST 
THOMASSEN SIGURD, BRASEN, 8 0 6 4  -ST 
STO-R KENT HARALD, 8 0 6 4  R0ST 
STEINAR M. HANSEN A / S ,  POSTBOKS 1 1 0 ,  8 0 6 4  RØST 
M/K MÅI(EN N 5 9  RT TOR K PE ,  8 0 6 4  RØST 
R h E S  PAUL NORMAN, 8 0 6 4  R0ST 
HOLM KJELL HELGE, 8 0 6 4  R0ST 
KARLSEN HALVDAN, 8 0 6 4  R0ST 
GREGER OTTO J ,  8 0 6 4  R0ST 
IVERSEN ANDERS, 8 0 6 4  RØST 
NILSEN BJARNE, 8 0 6 4  RØST 
EVJEN JARLE, 8 0 6 4  -ST 
KARLSEN TRYGVE-JOHAN, 8 0 6 4  -ST 
NILSSEN EILERT,  8 0 6 4  W S T  
MIKALSEN LARS ARNE, 8 0 6 4  P@ST 
KRISTIANSEN TORFINN, 8 0 6 4  W S T  
PETTERSEN TOM, 8 0 6 4  RØST 
STENBAKKEN A / S ,  V/FRED OG,* JENS 8 0 6 4  R0ST 
JENSEN OVE HARALD, 8 0 6 4  R0ST 
STO-R TROND, 8 0 6 4  RØST 
RØST GARNMONTERING, 8 0 6 4  RØST 
EVJEN LEIF-JARLE, 8 0 6 4  RØST 
JENSEN XÅRE, 8 0 6 4  RØST 
KRISTENSEN ROGER, POSTBOKS 1 9 2 ,  8 0 6 4  R0ST 
TORSTEINSEN RUNAR, 8 0 6 4  RØST 
NILSEN RAYMOND, 8 0 6 4  R0ST 
HENRIKSEN TERJE,  8 0 6 4  RØST 
M0RCH KARL LORENTZ, 8 0 6 4  RØST 
KRISTIANSEN MORTEN, 8 0 6 4  R0ST 
BUSCHMANN ROAR E ,  8 0 6 4  R0ST 
ORION VEST DA P / R ,  8 0 6 4  R0ST 
EGNNEBERG ROY, 8 0 6 4  RØST 
HANSEN KJELL-BJARNE, 8 0 6 4  W S T  
JENSEN PETTER, 8 0 6 4  RØST 
RØSTJENTA PR DA, ODDL. TORSTENSEN, 8 0 6 4  R0ST 
ANDREASSEN ANDREAS, 8 0 6 4  R0ST 
JØRGENSEN ODDMUND, 8 0 6 4  R0ST 
BUSCHMANN JØRN ROGER, 8 0 6 4  R0ST 
HANSEN TORSTEIN, 8 0 6 4  R0ST 
SKAAR JANN, TWSØY,  8 0 6 4  RØST 
ADOLFSEN SVERRE, 8 0 6 4  RØST 
JAKOBSEN NORMANN I ,  8 0 6 4  R0ST 
KARLSEN ROALD, 8 0 6 4  RØST 
FAGERVIK ROALD, 8 0 6 4  R0ST 
HENRIKSEN TORFINN, 8 0 6 4  R0ST 
KARLSEN S T E I N ,  8 0 6 4  R0ST 
NILSEN RAYMOND, 8 0 6 4  -ST 
KARLSEN JIMMY OG HENRIK PA P / R ,  8 0 6 4  W S T  
NILSEN EILERT H. JR. ,  8 0 6 4  R0ST 
NILSEN N I L S  JØRGEN, 8 0 6 4  RØST 
SØRENSEN RICHARD WIK, 8 0 6 4  R0ST 
PARTREDERIET ROAR OG HILMA P / R ,  8 0 6 4  R0ST 
ANDREASSEN KARSTEIN, 8 0 6 4  -ST 
RØYMO ØYSTEIN, 8 0 6 4  RØST 
N -SA SØMNA 
0 0 0 6  BJØRNVIKSKJÆR 6 , 7 0  2 , 3 5  2 9 0  9 7  1 3 0  T J 0 N N W  WILLY, 8 9 2 0  SØMNA 
0 0 0 7  VÅRBRIS 9 , 3 5  3 , 1 7  8 8 1  8 6  1 1 5  PETTERSEN BJØRNAR, 8 9 2 0  S W A  
Register over rnei-kepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
NORDLAND N -SA S0MNA 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 




0011 T E I S T  













JOHANSEN J m E ,  8920 S0MNA 
STORVIK RAGNAR, V I K  I HELGELAND, 8920 SØMNA 
STORVIK SVERRE, HOMBORNES, 8920 S0MNA 
STIMMSNES KURT, 8920 S W A  
TAUSVIK TORGEIR, 8920 S W A  
T0NNØY JAN, BERG I HELGEL.,  8920 S0MNA 
MIKALSEN MAGNE, 8920 S W A  
GARNVIK ARNFINN, 8920 S0MNA 
HESTAS ODD ARNE, 8920 S W A  
HJELMSETH E I V I N D ,  8920 S0MNA 
STORVIK RAGNAR OG CHARLES P / R ,  (RAGN. S T  8920 S0MNA 
HALSEN JOHNNY, 8920 S0MNA 
ULRIKSEN ERLING, BERG I HELGEL. ,  8920 S W A  
GARNVIK ARNFINN, V I K  I HELGELAND, 8920 S0MNA 
JACOBSEN BJØRN, V I K  I HELGELAND, 8920 S0MNA 
HJELMSETH E I V I N D ,  8920 S0MNA 
N -SD SKJERSTAD 
0001 TOVE-SOLVEIG 7,93 2,65 4 85 89 63 JENSSENGUNNAR, L J W S ,  8100 MISVE? 
0002 L I S S  6,70 2,30 2 65 65 10 BJERKLI  KhE JONNY, KVALNES, 8100 MISViER 
0003 HOLMZN 8,30 2,80 3 65 69 35 KVIKSTAD GUNNAR, KVIKSTAD, 8100 MISVER 
0004 DELFIN 7,03 2,55 - 73 73 10 STRØMNES JOHAN, KRØKSTAD, 8100 MISVER 





O010 NYVOLL JR. 
0014 STRAUMSKJÆR 

























00 15 JOAKIM 











PEDERSEN ROLF SIGMUND, MEG-EN, 8226 S T R A W N  
VASSVIK PAUL, VASSVIK,  8220 W S V I K  
FWKNA P / R  ANS P / R ,  ( S V .  SEVALDSEN),  8264 ENGAN 
ELLINGSEN KRISTIAN,  8266 MØRSVIKBOTN 
NYVOLL F R I T S  H, STYRKESNES, 8264 ENGAN 
FRISMO OLAV, 8220 R0SVIK 
HANSEN TOR, 8220 RØSVIK 
VATNAN HERMAN S ,  8264 ENGAN 
VASSVIK VIGGO, 8220 RØSVIK 
KARLSEN AMANDUS, 8266 MØRSVIKBOTN 
STO-R WILLY, 8264 ENGAN 
BERG OLE, STYRKSVIK, 8264 ENGAN 
JANSEN PER, 8266 MØRSVIKBOTN 
JENSEN ROALD, NORDFOLD, 8286 NORDFOLD 
JOHNSEN S T I G ,  8226 STRAUMEN 
VASSVIK ODD 0 ,  8220 RØSVIK 
KARLSEN SIGMUND, 8264 ENGAN 
SKOGHEIM K h E ,  EINERV 9, 8200 FAUSKE 
SKOGHEIM K h E  E G I L ,  EINERVEIEN 9, 8200 FAUSKE 
AMUNDSEN JOHN, 8266 MØRSVIKBOTN 
HANSEN MAGNAR SIGURD, 8289 VAG 
BERG JOHN, BERG, 8289 V@ 
HANSEN INGAR, BØ, 8289 VAG 
E I D I S S E N  F R I T Z ,  L E I N E S ,  8285 LEINES 
WILHELMSEN IVAR, HAKVÅG, 8289 VAG 
E I D I S S E N  ERLING, 8285 LEINES 
GABRIELSEN JAN, 8286 NORDFOLD 
JENSEN PAUL I ,  HELNESSUNI?, 8285 LEINES 
ANDORSEN HJALMAR, 8289 VAG 
ANDERSEN JAN-ERIK,  BØ, 8289 VAG 
HANSEN BJØRN ATLE,  8286 NORDFOLD 
KRISTOFFERSEN RUNE, RØTNES, 8289 VAG 
KRYKXEN ASBJØRN INGE,  L I L L E V I K ,  8286 NORDFOLD 
GF@NBECH TERJE ,  SKÅNLAND, 8288 B O W  
RINDAHL LASSE, LØR0Y, 8289 VAG 
PEDERSEN HARALD, 8286 NORDFOLD 
STRØMSNES TOM S ,  8285 LEINES 
PETTERSEN WALTHER, LAUKVIK, 8286 NORDFOLD 
SANDBAKK EDVART, 8286 NORDFOLD 
PEDERSEN ATLE A .  , BØ, 8289 VAG 
LILLEHAUG S T I G  HARALD, HOLKESTAD, 8288 B O G m  
NILSEN ARNOLD, BERG, 8289 VAG 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
NORDLAND N -SG STEIGEN 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
-R OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
0030 VESTERBØEN 
0 0 3 1  RENATE 
0032 RIO 
0033 ROBERT 




0040 L Y N W  

















































0506 OTTAR K 
0534 HILDE 
0540 NY-TERNA 
0 5 6 1  RITA 
N -SL SALTDAL 









NIKOLAISEN GEIR, 8285 LEINES 
BERGSNEV ØRJAN, SUND, 8283 LEINESFJORD 
LILLEJORD PER VIDAR, STAMSVIK, 8286 NORDFOLD 
GUNDERSEN GUDMUND, HAKVAG, 8289 VAG 
JENSEN JOHAN K, 8286 NORDFOLD 
UTKILEN RUNAR ANDRE, BREIVIK, 8286 NORDFOLD 
BLOMBERG LARS, 8285 LEINES 
ADOLFSEN TOR-INGE, 8289 VÅG 
RIKARDSEN ROALD, SKRAMSTAD, 8288 BOG&% 
STAVNES MAGNE, 8286 NORDFOLD 
ANDERSEN ASLE P, 8289 VÅG 
HUSW SIGURD, 8285 LEINES 
PETTERSEN JOHN-ERIC, 8285 LEINES 
ALVENES TORE, ALVENES, 8286 NORDFOLD 
KRISTIANSEN KRISTIAN, STAMSVIK, 8286 NORDFOLD 
ØKSNES MARTIN, 8285 LEINES 
WILHELMSEN INGE, HAKVAG, 8289 VAG 
MYRLAND NORMANN, 8286 NORDFOLD 
DYPING OLE L, 8288 B O W  
HANSEN JOHNNY, B@, 8289 VÅG 
NILSEN TERJE, 8283 LEINESFJORD 
SAMUELSEN ODDLEIF A, 8288 B O W  
GWNNING ANSGAR, RØTNES, 8289 VÅG 
PEDERSEN KJELL, 8289 VAG 
HENRIKSEN JOHAN, LAKSA, 8286 NORDFOLD 
HOLMVÅG ARVE, DYPING, 8288 BOWY 
PETTERSEN TORFINN, 8285 LEINES 
NILSEN KÅRE GUNNAR, KORSAKSEL, 8289 VAG 
LILLEJORD THOMAS, 8286 NORDFOLD 
PAULSEN ALF, 8 2 8 9  VAG 
GERHARDSEN OLAV, SKRANSTAD, 8288 B O W  
KARLSEN HELGA, 8285 LEINES 
JOHANSEN JOHANNES, 8289 VAG 
JOHANSEN BJØRNAR, 8283 LEINESFJORD 
DANIELSEN WALTER, 8289 VAG 
SKOGHEIM TRYGVE, HELNESSUND, 8285 LEINES 
KJELSTRUP S T ~ E ,  8289 VAG 
JENSSEN LYDER, ASPENES, 8285 LEINES 
SIVERTSEN ERLING, 8286 NORDFOLD 
PETTERSEN ALF, 8283 LEINESFJORD 
OLAUSSEN 8283 LEINESFJORD 
GUNDERSEN PER, 8289 VAG 
EIDISSEN WIGGO, 8285 LEINES 
PETTERSEN BJØRN, 8 2 8 6  NORDFOLD 
SØRENSEN SØREN, ALVENES, 8286 NORDFOLD 
EDIASSEN FINN, 8283 LEINESFJORD 
KRISTIANSEN TERJE, 8285 LEINES 
KRISTIANSEN CATO, STAMSVIK, 8286 NORDFOLD 
BREDAL MOGENS, HOLKESTAD, 8288 BOG&% 
JAKOBSEN PER-OLE, VINKNES, 8286 NORDFOLD 
PER EGIL ANS, 8285 LEINES 
JOHANSEN GUNNAR, 8283 LEINESFJORD 
SIMONSEN ROAR, 8286 NORDFOLD 
WILHELMSEN HARALD, 8283 LEINESFJORD 
LARSEN REIDAR, DYPING, 8288 B O W  
JENSEN CURT FJORDBAK, 8285 LEINES 
KRISTOFFERSEN ASMUND, MORTENSTRAND, 8288 B O W  
UTFLESA AS, 8285 LEINES 
KRISTIANSEN OTTAR, SVARTFJELL, 8288 BOGØY 
KRISTENSEN HANS, 8283 LEINESFJORD 
SIMONSEN BJARNE, BØVIKA, 8289 VAG 
KRISTIANSEN FRED-RUNE, STAMSVIK, 8286 NORDFOLD 
=EVEN RICHARD, RUSÅNES, 8255 RØKLAND 
SOLHEIM ARNE, NÆSTBY, 8250 ROGNAN 
JOHNSEN BJARNE, BOKS 329, 8250 ROGNAN 
IVERSEN ERLING, BUEN 3 ,  8250 ROGNAN 
JOHANNESSEN GUNNAR, SKIPMANNVIK, 8250 ROGNAN 
TORRISSEN NILS, BOKS 95, 8250 ROGNAN 
TORRISSEN NILS, BOKS 95,  8250 ROGNAN 
PETTERSEN HARRY, KL0VERVEIEN 1 2 ,  8250 ROGNAN 
PEDERSEN EMIL F. , DALVEIEN 7, 8250 ROGNAN 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
NORDLAND N -SL SALTDAL 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 &7 HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
0 0 2 0  HAVSULA 8 , 0 2  3 , 1 4  4 7 6  81 3 0  MONSEN GUNNAR, SANDBAKKVN 1 4 ,  8 2 5 0  ROGNAN 
N -SO SORTLAND 
0 0 0 2  TOR ERLING 
0 0 0 7  OLAGUTT I 
0 0 0 9  ANNIE 
0 0 1 2  E I R A  
0 0 1 9  JENSNES 
0 0 2 3  ERLAN 
0 0 2 4  EIDEGUTT 
0 0 2 5  THERESE 
0 0 2 6  RÆKA 
0 0 2 7  VON 
0 0 2 9  MIA 
0 0 3 2  LYKKEN 
0 0 3 4  TOR IVAR 
0 0 3 8  FJORDPYNT 
0 0 4 0  HORNSUND 
0 0 4 1  LIV-ODDNY 
0 0 4 2  LYKKEN 
0 0 4 3  JADE 
0 0 4 4  VESTERNES 
0 0 4 7  BJØRNSON JR 
0 0 4 8  HAVBRYN 
0 0 5 2  PER 
0 0 5 3  REGNBUEN 
0 0 5 4  KOMET 
0 0 5 8  TOR-Kb3 
0 0 5 9  ROBIN 
0 0 6 2  ARIEL 
0 0 7 5  MALNESBUEN 
0 0 7 6  SKARTIND 
0 0 7 7  ØYSKJ!XR 
0 0 8 1  FREDDY 
0 0 8 8  GODFJELRING 
0 0 9 7  MYRENG JUNIOR 
0 1 1 7  SNØGG 
0 1 1 9  KETLIN 
0 1 2 6  BRAKEN 
0 1 2 7  P E I K  
0 1 3 7  L I V  
0 1 4 1  TORNADO 
0 1 4 7  VIKING 
0 1 7 3  TERJE  
0 1 8 5  SOLSTRAND JR. 
0 1 9 1  SENHOLMBUEN 
N -TF  TYSFJORD 
0 0 0 1  ROALD 
0 0 0 2  MAAKTINN 
0 0 0 3  AURSØY 
0 0 0 6  HANSVIK 
0 0 0 7  M I L L 0  
0 0 1 0  ROY-TORE 
0 0 1 1  TENNES 
0 0 1 6  K R I S T I N  
0 0 1 7  TRIO 
0 0 2 1  HAVBAS 
0 0 2 2  SEKA 
0 0 2 4  HEIM 
0 0 2 5  BØLGEN 
0 0 2 6  F L I P P E R  
0 0 2 7  UNNI 
0 0 3 3  KVALONGEN 
0 0 3 4  TUNFISK 
0 0 3 6  KIM HAKON 
0 0 4 6  ASTRID 
0 0 5 1  HJALLIS  
0 0 9 3  RONNY JAKOBSEN 
0 0 9 8  LUNA 
0 1 1 7  LEIVÆRING 
NILSSEN TORMOD K . ,  STAMNES, 8 4 0 0  SORTLAND 
OLAGUTT AS,  POSTBOKS 4 4 5 ,  8 4 0 1  SORTLAND 
OLSEN WILLY, ASANVEIEN 31, 8 4 0 0  SORTLAND 
GUNDERSEN LARS, HOLMSTAD, 8 4 0 0  SORTLAND 
KRISTIANSEN HARRY J ,  BREMNES, 8 4 0 0  SORTLAND 
OLSEN BJØRN, NEDRE LYNGVEI 3,  8 4 0 0  SORTLAND 
STAVEM RIKHARD M . ,  EIDBUKTVEIEN 1 4 ,  8 4 0 0  SORTLAND 
PEDERSEN ARNE J . ,  BREKKAVN 1 I ,  8 4 0 0  SORTLAND 
REKA M/S AS ,  STRANDA, 8 4 0 0  SORTLAND 
VOLLEN JAN SVERRE, EIDSFJORDVEIEN 7 ,  8 4 0 0  SORTLAND 
PETTERSEN ROALD, 8 4 0 0  SORTLAND 
GUNDERSEN JAN A ,  8 4 0 0 ,  8 4 0 0  SORTLAND 
ARONSEN J E N S  K, LAHAUG, 8 4 0 0  SORTLAND 
M/K FJORDPYNT, NEVERNES, 8 4 0 0  SORTLAND 
RASMUSSEN K k E ,  BLOKKEN, 8 4 0 0  SORTLAND 
L I V  ODDNY ANS, BØSTRAND, 8 4 0 0  SORTLAND 
SOLBAKKEN HANS, MEHUS, 8 4 0 7  GODFJORD 
HALVORSEN TORE JAN,  SIGERFJORDVEIEN, 8 4 0 0  SORTLAND 
ALSTADSETER JAN,  KONG ØYSTEINSVEI,  8 4 0 0  SORTLAND 
NICOLAISEN ATLE DANIEL,  BREKKAV 1 F, 8 4 0 0  SORTLAND 
NICOLAISEN ATLE DANIEL,  BREKKAV 1 F ,  8 4 0 0  SORTLAND 
PEDERSEN ALFRGD E ,  HOGNFJORDVEIEN 1, 8 4 0 0  SORTLAND 
HANSEN N I L S ,  KVALSHAUG, 8 4 0 0  SORTLAND 
ANDREASSEN TOR M,  HOGNFJORD, 8 4 0 0  SORTLAND 
ELVENES HANS ARNE, ELVENES, 8 4 0 0  SORTLAND 
STEINAR A PEDERSEN, ÅSVEIEN 33, 8 4 0 0  SORTLAND 
PETTERSEN ROLF HELGE, BLÅHEIVEIEN 2 0  8 4 0 0  SORTLAND 
STEVEFISK A S ,  BOKS 6 0 ,  C/O VAR, 8 4 0 0  SORTLAND 
ARNTSEN TROND E . ,  BØNESET, 8 4 0 0  SORTLAND 
SKOGLUND OTTO, HOGNFJORDVEIEN 1, 8 4 0 0  SORTLAND 
LARSEN S T I G  OVE, KJØPMANNSGATA 3, 8 4 0 0  SORTLAND 
OLSEN ODDVAR H . ,  B J Ø R N ~ ,  8 4 0 7  GODFJORD 
JOHNSEN BJARNE, 8 4 0 7  GODFJORD 
OLAUSSEN TORMOD, HOLMSTAD, 8 4 0 0  SORTLAND 
VOLLEN SVEIN,  8 4 0 0  SORTLAND 
KNUDSEN ODD-ARE, KONG ØYSTEINSVEI,  8 4 0 0  SORTLAND 
GULLFISK A S ,  POSTBOKS 4 4 5 ,  8 4 0 1  SORTLAND 
PETTERSEN JAN TORE, SPJVTVIK,  8 4 0 0  SORTLAND 
VOLDEN L E I F  KÅRE, FRØSKELAND, 8 4 0 0  SORTLAND 
OLSEN BJØRNULF, HOLMSTAD, 8 4 0 0  SORTLAND 
HØYBAKK JOHAN L ,  MEHUS, 8 4 0 7  GODFJORD 
JOHANSEN OSKAR, 8 4 0 7  GODFJORD 
BENUM ODD EINAR, FJELLV 1 8 ,  8 4 0 0  SORTLAND 
JACOBSEN ASBJØRN P / R ,  HAUKØY, 8 5 9 0  KJØPSVIK 
PAULSEN MARELI, 8 2 7 0  DRAG 
JAKOBSEN ODD, HA-, 8 5 9 0  KJØPSVIK 
PAULSEN PAUL HØVEDSMANN, 8 2 7 0  DRAG 
ERIKSEN STEFAN, 8 2 7 0  DRAG 
PEDERSEN ARILD JOKAN, 8 5 8 7  STORÅ 
TENNES ANS, V/PAUL GIELOK,& ANDERS P 8 2 7 4  MUSKEN 
NYMO MARTIN, SKROVKJOSEN, 8 5 4 0  BALLANGEN 
LANGSETT S I R I ,  8 2 7 0  DRAG 
JAKOBSEN HARRIET, 8 2 7 5  STORJORD I TYSF 
AMUNDSEN KARSTEIN, 8 2 7 0  DRAG 
HAUKØY ARNOLD P / R ,  8 5 9 0  KJØPSVIK 
ANDERSEN ELMAR, 8 2 7 0  DRAG 
JAKOBSEN RONNY, 8 2 7 5  STORJORD I TYSF 
JACOBSEN KNUT KRISTEN, LINDSVEIEN 2 9  8 5 9 0  KJØPSVIK 
ANDREASSEN N I L S ,  VASJA,  8 5 9 0  KJØPSVIK 
JOHNSEN ODD, 8 2 7 4  MUSKEN 
MIKKELSEN KARL-GUNNAR, 8 2 7 4  MUSKEN 
HVEDING ASTRID,  SKROVKJOSEN, 8 5 4 0  BALLANGEN 
PEDERSEN PAUL, HA-, 8 5 9 0  KJØPSVIK 
JAKOBSEN RUDOLF, KORSNES, 8 2 7 5  STORJORD I TYSF 
EDVARTSEN OLAF, 8 5 9 0  KJØPSVIK 
OLSEN ARILD OG ANITA, HELLANDSBERG, 8 2 7 0  DRAG 
Register over nierltepliktige norske fiskefarlcoster pr. 3 1. desember 2001 
NORDLAM) N -TN TRIENA 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NCTMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
N -TN TRENA 









0 0 1 1  MArumL 
0012 FISKEBØEN 
0013 T W E R I N G  
0014 HILDE 
0015 SJØBERG 
0 0 1  7 HOLMVAG 
0018 BOYSEN 
0019 SJØLIV 




0026 MARC I 
0027 BRAVO 
0028 SKARUNGEN 
0 0 2 9  BJØRN-IVAR 
0030 BØEN 
0 0 3 1  T-BØEN 
0 0 3 2  LAGUN 
0033 TERNEN 
0034 TRENAGUTT I1 











0048 JIM RAYMOND 
0050 TENNHOLMEN 
0 0 5 1  TROND GAUTE 
0 0 5 2  SANNAJENTA 
0054 NORDLYS 
0055 LINN ANJA 
0056 SEIEN 












0076 HEIDI ANITA 
0078 SANDFLÆSA 
0084 TANJA 





N -TS TJELDSUND 
TRIENAi3ANKF.N A/S, (STEIN HOLMEN) , 8770 TRENA 
JEPPESEN THOR, 8770 T-A 
JENSEN ARNT JENS, 8770 TRÆNA 
JØRGENSEN ESPEN, SELVER, 8 7 4 2  SELVÆR 
HOLMEN ROALD, 8770 TRENA 
EDVARDSEN JENS, POSTBOKS 34, 8770 TRENA 
UTVER DA P/R, 8 7 4 2  SELVER 
KRISTIANSEN ISAK, 8770 TRIENA 
TRENAEJELL AS, 8770 TRÆNA 
JAKOBSEN KARSTEIN KONFGlD, 8770 TRENA 
SØRHAUG KNUT, 8770 TRÆNA 
PARTSREDERIET TRENVERING D P/R, 8770 TRENA 
AMUNDSEN SIGBJØRN, POSTBOKS 1 0 6 ,  8770 TRÆNA 
JØRGENSEN OLE, SELVER, 8742 SELVER 
HOLMEN ROALD, 8770 TRIENA 
HANSEN TORSTEIN MAGNE, 8 7 4 2  SELVER 
LUDVIXSEN AGNAR, 8770 TRIENA 
HANSEN MAGNE P, 8 7 4 2  SELVÆR 
STORHAUG TROND, 8770 TRENA 
ELIASSEN &ON J, 8742 SELVIFB 
HOLMEN JARL-IDAR, 8 7 4 2  SELVER 
SLEURINK ARJAN RICHARD, POSTBOKS 2 3 6  8770 TRÆNA 
BATVIK RUNE, 8770 TRENA 
OLAISEN THOMAS, 8770 TRENA 
HANSEN EIVIND, SELVER, 8 7 4 2  SELVÆR 
OLSEN INGE, 8770 TRÆNA 
HANSEN MAGNE P, 8 7 4 2  SELVER 
OLSEN BJØRN S., 8770 TRENA 
MARTINSEN JOHAN, 8 7 4 2  SELVER 
SJØSET STÅLE, 8770 TRENA 
JØRGENSEN ESPEN, SELVER, 8742 SELVÆR 
JØRGENSEN LYDER, 8770 TRENA 
LAURITZEN KJELL HARRY, 8742 SELVÆR 
NILSEN RUDOLF, 8770 TRENA 
JOHNSEN KARL, 8770 TRENA 
MARTINSEN RUNE, SELVm, 8742 SELVÆR 
SVENDSEN ODD MAGNE, 8770 TRENA 
SJØSET STÅLE, 8770 TRÆNA 
ELIASSEN OLE ÅSMUND M, 8770 TRENA 
SANDØY TORE P/R, 8770 T W A  
MARSELIUSSEN YNGVAR, 8770 TIUENA 
BLOMSD EDGAR NOR, 8770 TRENA 
OLSEN ALFRED L, 8770 TRENA 
STORHAUG DA P/R, 8770 TRENA 
SVENDSEN ODD MAGNE, 8770 TRÆNA 
NORDLYS DA P/R, 8770 TRENA 
OTHELIUSSEN JIM, 8 7 4 2  SELVER 
JEPPESEN THOR, 8770 TRÆNA 
AMUNDSEN SIGBJØRN, POSTBOKS 1 0 6 ,  8770 TRENA 
MYHRE ØYSTEIN, 8 7 4 2  SELVER 
HOLMEN ROLF, 8770 TRENA 
NILSEN RUDOLF, 8770 TRÆNA 
STANGEN AGNAR, 8 7 4 2  SELVER 
JENSEN ARNT, 8770 TRENA 
SAND0Y *N, 8742 SELVER 
J0RGENSEN EINAR, 8770 TRENA 
OLAISEN THOMAS, SANNA, 8770 TRENA 
STANGEN ODD-JOSTEIN, SELVE?, 8 7 4 2  SELVÆR 
HOLMEN JARL-IDAR, 8742 SELVIW 
NORDLYS DA P/R, 8770 TRÆNA 
HEIDI ANITA PARTREDERIET D P/R, 8742 SELVÆR 
TRENHAVET AS, 8770 TRENA 
ELIASSEN EILIF, 8770 TRÆNA 
KRISTIANSEN ISAK, 8770 TRENA 
MARSELIUSSEN YNGVAR, 8770 TRENA 
SELVÆRGUTT P/R P/R, (TORFINN SELVÆR), 8742 SELVER 
ANDERSEN EVALD, 8770 TRENA 
ELIASSEN ARNE, 8770 T W A  
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0009 KIM ARE 
0011 ANNE MARTINE 
0012 STEINBITEN 







0085 JAN BJØRN 
0001 KLARING 
0003 SOLVÆR 
0005 CATO ANDRE 
0007 LILL ANETT 
0009 BENEDICTE 
0012 SVEIN FRODE 
0013 HENNINGSVÆRINGE 








0022 JØRN HAUGE 
0023 SN0GG 









0036 GULLET I1 
0037 ELCON 







00 4 9 STRAUMVANG 
0050 BRIEKKAN SENIOR 
0051 REX 
0052 VICKI 
0053 TINA JEANETTE 
0054 BERGHOLM 
0055 JOHAN SENIOR 
0056 SANDFLU 
0059 AASE OLINE 
0060 SVINWÆRING 
0061 ARNE PETTER 
0062 LENE 






0071 ALF SENIOR 
HANSEN REIDAR, RAMBØ, 9442 RAMSUND 
KRISTOFFERSEN EDVARD, 9444 HOL I TJELDSUND 
HANSSEN JAN P/R, BOKS 48, 9436 KONGSVIK 
GRØTTEN E'RITS, W I K ,  9430 SANDTORG 
YTTERSTAD STÅLE, 9436 KONGSVIK 
DANIELSEN KJELL, 9444 HOL I TJELDSUND 
AMUNDSEN KARL A, 9436 KONGSVIK 
ANTONSEN RONALD, 9441 FJELLDAL 
ANDREASSEN BØRGE, 9436 KONGSVIK 
B-GUTT AS, 9444 HOL I TJELDSUND 
HANSEN MAGNAR, 9443 MYKLEBOSTAD 
HANSEN SIGURD-BJARNE, 9444 HOL I TJELDSUND 
JACOBSEN ALF, FISKEFJORD, 9436 KONGSVIK 
THORESEN PEDER, GAUSVIK, 9430 SANDTORG 
HVEDING SVERRE, 9444 HOL I TJELDSUND 
JOHANSEN HJALMAR, GAUSVIK, 9430 SANDTORG 
KRISTIANSEN JAN, 9443 MYKLEBOSTAD 
KLARING ANS, POSTBOKS 420, 8300 SVOLVÆR 
SOLBERG KJELL-GUNNAR, 8315 LAUKVIK 
CATO ANDRE AS, LYNGVÆR, 8313 KLEPPSTAD 
KARLSEN LEIF, 8315 LAUKVIK 
KRANE TOMMY, POSTBOKS 615, 8301 SVOLVÆR 
SVEIN FRODE M/S AS, MELKERBAKKEN 11, 8300 SVOLVÆR 
ROBERTSEN JOHAN, HELLANDSGT. 3, 8312 HENNINGSVÆR 
JANN AGNAR MS AS, GRAVERMARK, 8313 KLEPPSTAD 
HEIMØWÆRING AS, NORDTJØNNV. 11, 8312 HENNINGSVÆR 
OLUFSEN BJØRN, 8316 LAUPSTAD 
NILSEN DAGFINN, SYDALEN, 8313 KLEPPSTAD 
SJØLIV AS, C/O LAUKVIK REGN, 8315 LAUKVIK 
RENNING KARL P/R, 8315 LAUKVIK 
LAUKSUM) ASMUND, POSTBOKS 422, 8301 SVOLVÆR 
RANG0 AS, POSTBOKS 59, 8320 SKROVA 
HAUGE JØRN AS, NORDTJ0NNVEIEN 4, 8312 HENNINGSVÆR 
PEDERSEN FRODE, SYDAL, 8313 KLEPPSTAD 
SLETTVOLL AS, SJØVEIEN 32, 8310 KABELVAG 
LOFOTFISK AS, HESTHAGEN 4, 8300 SVOLVÆR 
FJORDVAG AS, POSTBOKS 24, 8301 SVOLVÆR 
KRISTIANSEN TOR PIR, ØRSNESV 82, 8310 KABELVAG 
SLETTEN ØRJAN, SOLHEIMSVN. 9, 8300 SVOLVÆR 
HANSEN MARY ANDREA, RYSTAD, 8313 KLEPPSTAD 
KRISTOFFERSEN KJELL, STORØYVEIEN 111 8300 SVOLVÆR 
KRISTIANSEN JARLE, 8320 SKROVA 
BERGMO ODD ROALD, 8310 KABELVAG 
FREDRIKSEN LEIF, SOLHEIMVEIEN 22, 8300 SVOLV&Z 
KRISTIANSEN GUNNAR, OLSNESVEIEN 4, 8310 KABELVAG 
OLSEN JANN EINAR, 8320 SKROVA 
FPGYSTEN AS, RYSTAD, 8313 KLEPPSTAD 
KRISTIANSEN GUNNAR H, KARIOSVEIEN 8, 8310 KABELVAG 
JOHANNESSEN LEIF, 8314 GIMSØYSAND 
OTTAR OLUFSEN ANS, POSTBOKS 8312, 8312 HENNINGSVÆR 
SKAGENES PR P/R, TORE KRANE, 8320 SKROVA 
FREDRIKSEN TROND, POSTBOKS 43, 8309 KABELVAG 
HARDY *ON, SOLHEIMSVN 38, 8300 SVOLVÆR 
BRHXKAN & S0NN FISKERISELS, VERFTSGT 8300 SVOLVER 
REINHOLDTSEN GISLE, SYDAL, 8313 KLEPPSTAD 
W W S E N  HARALD, 8328 STOREMOLLA 
PARTREDERIET LAUKVIKFISK D P/R, 8315 LAUKVIK 
KARLSEN KRISTEN, ARSTRAM), 8314 GIMSØYSAND 
H0VDINGEN AS, C/O EGIL EDVARDS, 8320 SKROVA 
HANSEN FREDDY, RYSTAD, 8313 KLEPPSTAD 
PEDERSEN AMWND, 8320 SKROVA 
NILSEN PER GUNNAR, POSTBOKS 6, 8301 SVOLVÆR 
SØRENSEN INGVALD ARNE, 8312 HENNINGSVÆR 
HANSEN ØYSTEIN, MELKERBK 5, 8300 SVOLVÆR 
FJORDBAKK SIGNAR, STORØYVEIEN, 8300 SVOLVÆR 
PARTREDERIET FJORDBAKK DA P/R, VESTERMYR 8300 SVOLVÆR 
WILLASSEN SENIOR AS, 8324 DIGERMULEN 
OLSEN OLE, STORØYVEIEN 99, 8300 SVOLVÆR 
HANSEN JARLE, GRAVERMARK, 8313 KLEPPSTAD 
SØRENSEN THOR-ERIK, STR0MNES, 8315 LAUKVIK 
JOHANSEN ØISTEIN, PUNDSLETT, 8324 DIGERMCTLEN 
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0075 DENTAX SENIOR 
0076 TOM-ANDREAS 
0077 0YBAS 







0086 SILVER VIKING 
0089 TORVÆRING 
0091 MARLEN 
0092 RUTLAND SENIOR 
0093 TOMMY LENNART 
0094 GULLET 




0100 JAN GUNNAR 
0101 LITA 
0103 RINGREVEN 










0116 SLETTVOLL JUNI0 
0117 ANJA 
O118 B ~ N  
0119 ROBIN BERG 













0138 GEIR AGE 
0139 ISGUTTEN 


















0164 LYSVOLL SENIOR 
0165 SVARTTIND 
0170 OTHELIE 
NORDHEIM ARVID, MELKERDALEN, 8300 SVOLVÆR 
AUGUSTINUSSEN RAGNAR, 8320 SKROVA 
JOHN OG EGIL HANSEN PARTRE PIR, S T O W ,  8300 SVOLVÆR 
KRANE ANN-ELISE, 8316 LAUPSTAD 
RISHOLM AS, IDRETTSV 11, 8300 SVOLVÆR 
HANSEN GUNNLEIF, BRUXBERGET 18, 8310 KABELVAG 
ERIKSEN FRANK, 8320 SKROVA 
LIND ALF INGAR, 8315 LAUKVIK 
SKARHEIM JOHNNY, HESTHAGEN 4, 8300 SVOLVÆR 
JOHANNESEN 6 NILSEN AS, SYDAL, 8313 KLEPPSTAD 
HANSSEN LIND JARL HARRY, AsVN. 4, 8300 SVOLVÆR 
KLAUSEN JOHANNES, NAKKENVEIEN 17, 8310 KABELVAG 
MARTINSEN JENS YNGVE, VESTPOLLEN, 8316 LAUPSTAD 
ANTONSEN WILLY KARL, POSTBOKS 462, 8301 SVOLVÆR 
KRISTIANSEN JOHNNY A, POSTBOKS 157, 8320 SKROVA 
RUTLAND SENIOR M/K ESPEN S, HELLANDS 8312 HENNINGSVÆR 
TOMMY LENNART AS, 8314 GIMSOYSAM) 
HELLANE GEIR, VESTFJORDGATA 72, 8300 SVOLVÆR 
KARLSEN KNUT P, VAGANVEIEN 107, 8310 KABELVAG 
JUL0Y OLAF J, POSTBOKS 432, 8301 SVOLVÆR 
OLSEN OLE, STOR0YVEIEN 99, 8300 SVOLVÆR 
BECH ODDMUND, NORDTJØNNVEI 1, 8312 HENNINGSVÆR 
HANSEN JAN M, HOPSVEIEN 21, 8310 KABELVAG 
GUNDERSEN NILS, STORFJELL, 8323 STORFJELL 
ABELSEN FRANK, HELLANDSGATA 59, 8312 HENNINGSVÆR 
BLOM FINN-EINAR, 8320 SKROVA 
HANSEN PEDER, GRUNDSTAD, 8370 LEKNES 
DREVER ARVID, GRAVERMARK, 8313 KLEPPSTAD 
EILERTSEN KNUT, JIEKTVEIEN 10, 8300 SVOLVÆR 
SLETTVOLL RONALL, ØRNES, 8310 KABELVAG 
GULBRANDSEN ROALD, BANHAMMAREN 36, 8312 HENNINGSVÆR 
PARTSREDERIET ØYA DA P/R, 8315 LAUKVIK 
NILSSEN KJELL GUNNAR, NYBW. 16, 8300 SVOLVER 
SIVERTSEN MAGNE, SYDALEN, 8313 KLEPPSTAD 
NILSEN ASLE JOHAN, VIKA, 8300 SVOLVER 
SLETTVOLL JAN BDRJE, DRSNES, 8310 KABELVAG 
MYHRE KJELL EINAR, VATERFJORDEN, 8300 SVOLVÆR 
SANDTUN BJARNE, RYSTAD, 8313 KLEPPSTAD 
HANSEN NILS HENRIK, 8316 LAUPSTAD 
OLSEN ODDVAR, VOGNMANNSLØKKA 1, 8310 KABELVAG 
RYDLAND PAUL JONNY, SORENSKRIVERG 8, 8310 KABELVAG 
JOHANSEN EINAR, ASVEIEN 11, 8300 SVOLVÆR 
HUNSTAD BJØRN STEINAR, POSTBOKS 15, 8312 HENNINGSVÆR 
TERNING IVAR, BJØRNSKJÆRVN. 9, 8300 SVOLVÆR 
MYHRE KJELL EINAR, VATERFJORDEN, 8300 SVOLVÆR 
KRISTIANSEN JOHAN, 8320 SKROVA 
INGOLFSEN OLAV, CHR.STØRMERSG 9, 8300 SVOLVÆR 
PETTERSEN ALF N, BRYNNV 4, 8312 HENNINGSVÆR 
AUGUSTINUSSEN HANS-KRISTIA, HAUKESTI 8300 SVOLVÆR 
JENSEN ARNULF, ÅRsTRAND, 8314 GIMS0YSAM) 
ARENTZEN THOMAS, KONG OYSTEINSGT. , 8310 KABELVAG 
JENSEN STEINAR, ETJRUTOPPEN, 8324 DIGERMULEN 
SIVERTSEN ASMUND KR, 8315 LAUKVIK 
JOHANSEN 0YVIM) KRANE, 8316 LAUPSTAD 
IDA BEATE AS, POSTBOKS 629, 8301 SVOLVÆR 
WIIX ODD, GRAVERMARK, 8313 KLEPPSTAD 
JOHANSEN TROND DAGFINN KRA, 8316 LAUPSTAD 
PEDERSEN RUNE, KLEPPSTAD, 8313 KLEPPSTAD 
PARTREDERIET SOFIE DA P/R, STORØWN. 23, 8300 SVOLVÆR 
ARNESEN ALF ASMUND, BAKERIV. 12, 8312 HENNINGSVÆR 
INGOLFSEN RUNE, NYBYVEIEN 65, 8300 SVOLVIW 
EILERTSEN THOM m, BANHAMMAREN 53, 8312 HENNINGSVÆR 
OLSEN PER ARNE, 8315 LAUKVIK 
LARSEN ALLAN, 8324 DIGERMULEN 
WILLASSEN JUNIOR AS, VALEN, 8324 DIGERMULEN 
JOHANSEN LEIF JAN, POSTBOKS 440, 8301 SVOLVER 
KRISTIANSEN ØRJAN, ØRSNESV. 82, 8310 KABELVAG 
JENSEN ROY-STURLA, C/O MARIT NILSEN, 8313 KLEPPSTAD 
KRANE ARNOR, 8316 LAUPSTAD 
AAS JANN, 8320 SKROVA 
HANSEN HÅVARD ARNE, LILAND, 8316 LAUPSTAD 
EILERTSEN KÅRE, 8315 LAUKVIK 
LYSVOLL SENIOR AS, POSTBOKS 76, 8312 HENNINGSVÆR 
GIMSE% KAVFISK AS, BARSTRAND, 8314 GIMSØYSAND 
SLETTEN HENRY, SOLHEIMSVN. 9, 8300 SVOLVÆR 

































0231 HARALD ANDRE 
0232 SJÅBØEN 
0238 FALKEN 











0258 TRYGG I11 
0260 VELITO 
























0345 KIM OLE 







LENGDE BRED BR.TONN hi MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M. M. I I1 ÅR HK. NAVNOGPOSTADRESSE 
................................................................................................ 
WILLASSEN HANS, 8324 DIGERMULEN 
OLSEN TERJE, 8316 LAUPSTAD 
GUDW JONNY, 8315 LAUKVIK 
PARTREDERIET SKARHEIM SEN1 P/R, URSVIKVE 8310 KABELVAG 
MELKERSEN ENOR, LILAND, 8316 LAUPSTAD 
PAULSEN GUNNAR, 8310 KABELVAG 
PEDERSEN TRYGVE, SYDAL, 8313 KLEPPSTAD 
EDVARDSEN AGE JOHAN, GAMMELVN. 18, 8312 HENNINGSVÆR 
EILERTSEN THOM KÅRE, BANHAMMAREN 53, 8312 HENNINGSVER 
JOHANSEN BJØRN, POSTBOKS 10, 8315 LAUKVIK 
SØR-ØST HOLDNING A/S, MEYERBAKKEN 9, 8300 SVOLVÆR 
KRISTIANSEN TOM-ERIK, 8315 LAUKVIK 
PEDERSEN HOLGER, DREYERS GT. 6, 8312 HENNINGSVÆR 
NILSEN ARNE GUNNAR, STORGATA 81, 8300 SVOLVER 
PETTERSEN MARTIN, HENNINGSVER, 8312 HENNINGSVÆR 
JENSEN SIGURD, 8324 DIGERMULEN 
AMUNDSEN TERJE, STORGT. 12, 8300 SVOLVÆR 
NILSEN KJELL HUGO, INNSTADVIKA 4, 8300 SVOLVER 
DIDRIKSEN PER, NORDTJØNNV 3, 8312 HENNINGSVER 
STEENHOFF DAG ARE, GIMSØYSAND, 8314 GIMSØYSAND 
DIDRIKSEN RUDOLF, 8315 LAUKVIK 
JOHANSEN TOR H, SKYTTERVEIEN 25, 8300 SVOLVÆR 
LARSEN GEIR, KARIOSVEIEN, 8310 KABELVAG 
SLE~TVOLL KURTH-ANDERS, SJ0VEIEN 32, 8310 KABELVAG 
KRISTIANSEN ANNAR, 8312 HENNINGSVÆR 
OVESEN JARL, REPSLAGERG 7, 8300 SVOLVÆR 
NILSEN DAGFINN, GRAVERMARK, 8313 KLEPPSTAD 
ADOLFSEN JIM, DREYERSGT. 6, 8312 HENNINGSVER 
AUGUSTINUSSEN HANS-KRISTIA, HAUKESTI 8300 SVOLVÆR 
NILSEN BØRRE, SYDALEN, 8313 KLEPPSTAD 
SOMMERSETH JOHN HELGE, STORFJELL, 8323 STORFJELL 
OLUFSEN JAN OTTAR, POSTBOKS 56, 8312 HENNINGSVÆR 
OLSEN ASBJØRN P/R, HOLANDSHAMN, 8324 DIGERMULEN 
HEIMWVÆRING AS, NORDTJØNNV. 11, 8312 HENNINGSVÆR 
!&NES FISK AS, POSTBOKS 24, 8301 SVOLVÆR 
BARSTRAM) ERLING, GIMSØYSAND, 8314 GIMSWSAND 
HANSEN MARENO, VESTPOLL, 8316 LAUPSTAD 
JOHANSEN KYRRE, 8316 LAUPSTAD 
JONNY KRANE, 8316 LAUPSTAD 
ØKSTAD DAG, ØRSNES, 8310 KABELVAG 
DANIELSEN JAN, FALKVEIEN 32, 8300 SVOLVÆR 
SOLVANG ARVID, LYNGVÆR, 8313 KLEPPSTAD 
KRISTOFFERSEN INGE, LILAND, 8316 LAUPSTAD 
BERSVENDSEN BENGT, HAVNEGATA 7, 8310 KABELVÅG 
NORFANGST AS, BJØRNHAUGV 11, 8310 KABELVAG 
KARLSEN TERJE, NYVEIEN 1, 8300 SVOLVÆR 
ZINTZEN HELGE, VATERFJORD, 8300 SVOLVÆR 
BENJAMINSEN EINAR, NYBYEN, 8300 SVOLVÆR 
HANSEN GUNNAR L, 8328 STOREMOLLA 
BERGQUIST KAI, BANHAMMEREN 48, 8312 HENNINGSVÆR 
KRISTIANSEN HANS-KRISTIAN, 8312 HENNINGSVÆR 
SKOFSRUD SVEIN, 8315 LAUKVIK 
HANSEN ALFINN M, SALTVERINGSV 4, 8312 HENNINGSVEI7 
SJØFUGLEN ANS P/R, FALXVN 24, 8300 SVOLVER 
PEDERSEN GEIR, HELLANDSG 43, 8312 HENNINGSVER 
INGOLFSEN ROAR, HOPEN, 8310 KABELVAG 
HANSEN BJARNE, VATERFJORD, 8300 SVOLVÆR 
KARLSEN BJØRN HENRIK, STORØW 24, 8300 SVOLVÆR 
HANSEN ARNFINN, ULVÅG, 8328 STOREMOLLA 
LINCHAUSEN HARALD, 8320 SKROVA 
AMUNDSEN ROBERT, HESTHAGEN 7, 8300 SVOLVÆR 
PEDERSEN JARLE, VOLDEN, 8316 LAUPSTAD 
ELIASSEN AAGE, 8314 GIMSØYSAND 
OLSEN TORBJØRN, 8315 LAUKVIK 
HILDRUM ODD, BLÅTINDVN, 8300 SVOLVER 
FREDRIKSEN BJARNE, GRAVERMARK, 8313 KLEPPSTAD 
SCHULTZ FRANK, 8315 LAUKVIK 
FREDRIKSEN LUDVIK, GRAVERMARK, 8313 KLEPPSTAD 
KRANE KJELL OG RINO MIKAL P/R, (KJELL KR 8316 LAUPSTAD 
GUNDERSEN BJØFUiAR, 8324 DIGERMULEN 
EDVARDSEN ELIOT, 8320 SKROVA 
ROBERTSEN GEIR, MISVIWVEIEN 13, 8312 HENNINGSVÆR 
NORDHOLMEN AS, MISVÆRVN. 13, 8312 HENNINGSVÆR 
LOFOTVÆRING AS, SKIPPERV 18, 8300 SVOLVXR 
KVAL0 IVAN, BYÅSV. 4, 7900 RØRVIK 
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0401 LINN VERONICA 
0402 LURVEN 
0406 ODD ROGER 
0407 ULF BJØRNAR 
0414 JONAS JR. 
0422 ROGER 






















































001 6 RUNAR 
0018 KIRKCIYBUEN 
0019 FAGERSKJÆR 
0021 ØYAN JR 
0022 BORGSKJER 
0024 TERNA 
0025 MEA I1 
T0NDER LIV ODDBJØRG, 8313 KLEPPSTAD 
SJØBLOMSTEN P/R P/R, (GEIR HELLAND), 8300 SVOLVÆR 
PARTSRGDERIET ØYA DA P/R, 8315 LAUKVIK 
BARSTRAM) TOR ERLING, GIMSØYSAND, 8314 GIMS0YSAND 
MALNES HARALD, LØKTHAUGV 4, 8300 SVOLVER 
HANSEN ERLING, HØGØYA 1, 8300 SVOLVÆR 
ELIASSEN STEN OLE, GIMSØYSAND, 8314 GIMSØYSAND 
SIVERTSEN CONN ARVE, KLEPPSTAD, 8313 KLEPPSTAD 
OLSEN JOHANNES, POSTBOKS 53, 8320 SKROVA 
JOHANNESSEN PER ARNE, GRAVERMARK, 8313 KLEPPSTAD 
OLSEN GUNNAR, 8320 SKROVA 
LARSEN ROALD, SYDAL, 8313 KLEPPSTAD 
WIIK GEIR MAGNE, GRAVERMARK, 8313 KLEPPSTAD 
HANSEN HARALD T, BJØRKV 6, 8300 SVOLVÆR 
SIVERTSEN THORLEIF, 8315 LAUKVIK 
KRISTIANSEN EDMUND, SALTVÆRINGSVEIEN 8312 HENNINGSVÆR 
HELLAND GEIR, VESTFJORDGATA 72, 8300 SVOLVÆR 
HANSEN ÅSMUND, GAMMELVEIEN 16, 8312 HENNINGSVÆR 
ELVEG& ARNE, BANHAMMAREN 12, 8312 HENNINGSVÆR 
ARNTSEN KJELL, OLSNESVN 25, 8310 KABELVAG 
GJENDAHL JOHAN-HELGE, VIK, 8314 GIMSØYSAND 
KARLSEN ODDMAR, 8316 LAUPSTAD 
DREYER AGE, 8313 KLEPPSTAD 
LARSEN OLE, 8316 LAUPSTAD 
SKARHEIM TORBJØRN, 8310 KABELVAG 
ELVESTAD ØWIND, 8310 KABELVÅG 
KRANE KURT ANDRE, NYBYV 57, 8300 SVOLVÆR 
HANSSEN ANDREAS, KARINSVN. 17, 8310 KABELVÅG 
DYPINGEN AS, KLEPPSTAD, 8313 KLEPPSTAD 
EILERTSEN ØRJAN GUNNAR, 8315 LAUKVIK 
NIKOLAISEN VILLY, 8315 LAUKVIK 
JOHANSEN ARNE, VESTPOLLEIDET, 8316 LAUPSTAD 
KARLSEN TERJE, NYVEIEN 1, 8300 SVOLVÆR 
HENRIKSEN JARLE EDMUND, 8315 LAUKVIK 
LARSEN KJELL-JOHNNY, ULVAG, 8328 STOREMOLLA 
HANSEN KÅRE BERG, GRAVERMARK, 8313 KLEPPSTAD 
SOLBERG JØRN, K ØYSTEINSG 20, 8313 KLEPPSTAD 
PARTREDERIET WILHELMSEN AN P/R, S~TTHOL 8300 SVOLVÆR 
HENRIKSEN HENRIK, 8316 LAUPSTAD 
SVARTSUND ATLE, SIVERT NILSENS G, 8300 SVOLVÆR 
PEDERSEN ERNST, 8316 LAUPSTAD 
JOHANSEN TROND, 8316 LAUPSTAD 
SOMMERSETH LEONHARDT, 8323 STORFJELL 
MADSEN HILMAR, 8324 DIGEWLEN 
WILLASSEN OTTO, VALEN, 8324 DIGEWLEN 
HAVBLIKK AS, C/O GEIR SIVERTS, 8315 LAUKVIK 
NYHEIMBUEN AS, STRAUMPARKEN 13, 8300 SVOLVÆR 
HENRIKSEN JON-ERIK, DREYERS GT 86, 8312 HENNINGSVÆR 
KRISTOFFERSEN OLAF, FR.NANSENSG, 8300 SVOLVÆR 
OLSEN ODDVAR, 8310 KABELVAG 
EIDEM EYSTEIN, EIDEM, 8980 VEGA 
TIMAN SVEIN, VALLSJØEN, 8980 VEGA 
MATHISEN HERMAN, KIRWY, 8980 VEGA 
HANNASVIK IREN BEATE, 8980 VEGA 
FÅRØYBUEN AS, FÅRØY, 8980 VEGA 
PETTERSEN ØYSTEIN, 8985 YLVINGEN 
MATHISEN MATHIAS, NES, 8980 VEGA 
EBBESEN EBBE, YLVINGEN, 8985 YLVINGEN 
HAUGSJØ ALBERT J, NES, 8980 VEGA 
PEDERSEN PEDER A, NES, 8980 VEGA 
MATHISEN ALF, HOLAND, 8980 VEGA 
HENRIKSEN ASBJØRN, NES, 8980 VEGA 
LUDVIGSEN STEINAR, HUSVÆP5YAN, 8980 VEGA 
HANSEN HARALD, IGERØY, 8980 VEGA 
NIKOLAISEN J, VEIGSTEINEN, 8980 VEGA 
HANSEN BJØRN, 8980 VEGA 
NILSEN SVERRE, NES, 8980 VEGA 
HANSEN AANSTEIN, 8980 VEGA 
PETTERSEN STEINAR, VALLA, 8980 VEGA 
STRAND RAGNVALD JOHAN, GLADSTAD, 8980 VEGA 
STRAND HARALD, 8980 VEGA 
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0032 JENNI MARIE 
0033 SPEED1 









0054 KNUT GYNTHER 
0057 PL0Y 














0155 T O M  ANDRE 
0156 TERJE 



























MORTENSEN JAN H., GULLSVAG, 8980 VEGA 
H0YDAL KJELL, VIKA, 8980 VEGA 
EIDEM EYSTEIN, EIDEM, 8980 VEGA 
LUDVIGSEN ØYSTEIN, 8980 VEGA 
MATHISEN TORVALD, 8980 VEGA 
HANSEN TORBJØRN RAYMOND, ST-R, 8980 VEGA 
SVENDSEN NILS LASSE, NES, 8980 VEGA 
JOHNSEN JOHN, 8980 VEGA 
LIS0YSUND PARTREDERI ANS P/R, NES, 8980 VEGA 
JOHNSEN JOHN, 8980 VEGA 
HANSEN PER-JONNY, NES, 8980 VEGA 
PEDERSEN ARVID, KIRKØY, 8980 VEGA 
JENSSEN JØRN, NES, 8980 VEGA 
OLSEN ODDVAR, 8985 YLVINGEN 
EVERTSEN HÅKON A., VALLSJØ, 8980 VEGA 
NILSEN SVERRE, NES, 8980 VEGA 
PETTERSEN KNUT, 8985 YLVINGEN 
JOHANSEN EINAR, VEIGSTEIN, 8980 VEGA 
EIDEM EYSTEIN, EIDEM, 8980 VEGA 
DIDRIKSEN LEIF, YLVINGEN, 8985 YLVINGEN 
INGEBRIGTSEN TORBJØRN, 8980 VEGA 
PETTERSEN OLVAR, ASEN, 8980 VEGA 
HENRIKSEN BJARNE, HOLAND, 8980 VEGA 
JAKOBSEN JULIAN, 8980 VEGA 
OLSEN ARNE, 8985 YLVINGEN 
PETTERSEN ØYSTEIN, 8985 YLVINGEN 
JOHANSEN HENRY, 8980 VEGA 
NILSEN TERJE, BOKS 102, 8980 VEGA 
HONGSET RAGNAR A, FOWY, 8980 VEGA 
OLSEN OLAV TORLEIF, GLADSTAD, 8980 VEGA 
PEDERSEN ODD, 8980 VEGA 
JOHANSEN TORLEIF, 8980 VEGA 
EIDEM TORBJDRN, 8980 VEGA 
ANDERSEN HARALD, VALLSJØ, 8980 VEGA 
LINDBAICK ROLF, 8980 VEGA 
LILJA FISK PARTREDERI ANS P/R, 8985 YLVINGEN 
TRØAN SVEIN, VALLSJØEN, 8980 VEGA 
PEDERSEN MAGNUS, KIRK0Y, 8980 VEGA 
TRØAN KIRSTI, VALLSJØ, 8980 VEGA 
GRINDHAUG TROND, IGEWY, 8980 VEGA 
JAiiOBSEN JAKOB, HONGSET, 8980 VEGA 
OLSEN OLE, NES, 8980 VEGA 
NILSEN SVEIN, OMNØY, 8854 AUSTBØ 
EIDEM KRISTIAN, EIDEM, 8980 VEGA 
EILERTSEN RAGNAR, 8980 VEGA 
HANSEN ERLING, NES, 8980 VEGA 
PEDERSEN HANS, 8985 YLVINGEN 
SØRDAL BJARNE, KJELLSTIA 69, 8665 MOSJØEN 
B-IK SVERRE, SØTTAREN, 8664 MOSJØEN 
YTTERVOLL BJARNE, SKOTSMYRA, 8661 MOSJØEN 
ASPVIK NILS HJALMAR, FORHOLTV 14, 8664 MOSJØEN 
MATHIASSEN TOR ARNE, HEGREVEI 14, 8665 MOSJØEN 
KASPERSEN ARTHUR, 8883 HUSVIKA 
AUNE KOLBJØRN, BREIMOVEIEN 60A, 8665 MOSJØEN 
URVIK ?ÅL, WERGELANDSVEIEN, 8657 MOSJØEN 
HAUGSTAD PER, 8880 BÆP~YVAGEN 
AUNE JAN, 8883 HUSVIKA 
AUNE JAN, 8883 HUSVIKA 
DANIELSEN UFRED, 8883 HUSVIKA 
VIKDAL IVAR, VIKDAL, 8655 MOSJØEN 
0001 RUNDFISK 13,35 4,11 15 65 89 165 PARTREDERIET CHRISTENSEN A P/R, 8063 VIWBY 
0002 OVE MARTIN 5,05 2,lO - 68 96 8 OLSEN PER ARNE, 8063 V- 
0003 ALKEN 5,30 1,50 - 80 84 30 HARDY KURT L, 8063 VEWW 
0004 BERG SENIOR 20,21 5,94 61 74 73 360 PARTSREDERIET EINAR BERG 6 ?/R, 8063 V- 
0005 ISBJØRN 10,61 3,60 15 77 85 178 HARDY BJØRN, SØRVIERØY, 8063 V- 
0006 SNØGG 5,33 1,70 - 72 79 25 R0NNING ROGER KRISTIAN, 8063 V- 
0007 MARTIN-MARIE 12,24 3,70 10 75 98 130 KRISTENSEN LARS-ARNE, 8063 V- 
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0008 SILVER SENIOR 
0009 ALKEN 
0010 ROLLON 
0 0 1 1  BJØRN-TORE 
0 0 1 2  LINE MARIA 
0013 PUS 
0014 DON LORENZO 
0 0 1 6  MIDNATTSOL 
0 0 1 9  LOMEN 
0020 MÅKEN 
0 0 2 1  LILL 




0029 TORE G0RAN 
0030 TOBIAS 
0 0 3 1  HAVGLØTT 
0 0 3 2  YLVA 
0033 VENUS 
0034 KAVDUR 











0 0 5 2  TORA 
0054 DAG-SENIOR 
0 0 5 5  SKARVEN 
0 0 5 6  HAVBRIS 
0 0 5 9  TOYA 
0060 NORDTIND 
0065 SVEINONGEN 
0 0 6 6  YST0Y 
0 0 7 1  SKANTI 





0080 TOBIAS MARIN 
0 0 8 1  STEIN TORE 
0086 KIM RICHARD 
0087 KORAL SENIOR 
0088 ELLBØEN 
0089 NYFISK 







0 1 0 9  HAVGLIMT 
0 1 1 1  TINDSKJER 
0 1 1 2  KVITSKJER 
0 1 1 5  GEIR MAGNE 
0 1 1 6  0YTIND 
0118 HEKLA 
0 1 1 9  STAR VIKING 
0120 FANGTIND 
0 1 2 1  NORVÅG 





0 1 5 2  KARI ANNE 
0158 BRENNAVERING 
JOHNSEN AGNAR, SØRVEU0Y, 8063 VÆR0Y 
ANDREASSEN JAN A, 8063 VÆR0Y 
ROLLON AS, 8063 V M  
JOHANSEN GEIR BAT, 8063 VÆR0Y 
BORDEVIK RANDULF, 8063 VÆPSX 
ANDREASSEN SVEIN N., 8063 V W  
KVITHOLMEN AS, V/TORGEIR FAGERT, 8063 VER0Y 
NYLEND HARALD, 8063 VÆR0Y 
PARTREDERIET ADOLFSEN ANS P/R, 8063 V M  
NORDBRUXET FISKEKJØP BERG, 8063 VÆR0Y 
NIKOLAISEN TOR SVERRE, 8063 V M  
TORSTENSEN TORVALD, 8063 VENTY 
OLSEN PER ARNE, 8063 V M  
R Ø S T G ~  HANNA ELISABETH, 8063 VÆRA' 
PARTREDERIET SØRVIK DA P/R, C/O TORLEIF, 8063 VÆR0Y 
TORSTENSEN FRANK ANDERS, 8063 V M  
BORDEVIK RANDULF, 8063 VEUY 
R Ø S T G ~  PER ULRIK, 8063 V- 
JOHANSEN EDGAR, SØRVÆR0Y, 8063 VÆR0Y 
JOHANSEN EDGAR, SØRVIERØY, 8063 VÆR0Y 
RØSTGAARD EILIF, 8063 VRWY 
KRISTIANSEN ERNST I, SØRVÆR0Y, 8063 VÆR0Y 
PARTREDERIET BUHOLMEN DA P/R, C/O KJELL, 8063 VEU3!i 
NICOLAISEN OLE-JONNY, S0VÆPSX, 8063 VÆR0Y 
KVALNES FRITZ P, SØRVrn, 8063 V- 
VARHEIM HEIBERG, 8063 VIELMY 
RAYMOND HELGE RØSTGÅRD, 8063 V M  
BORDEVIK OLAV KRISTIAN, VÆR0Y, 8063 VÆR0Y 
THOMMASSEN TOR HAKON, 8063 VÆR0Y 
PARTREDERIET JAF&E BERG G P/R, 8063 V M  
KVALNES FRITZ P, SØRVÆIV.2, 8063 VÆR0Y 
R0NNING KJELL, NORDVEGTY, 8063 VÆR0Y 
KVALNES FRITZ P, SØRVEEWfY, 8063 V- 
DAG SENIOR P/R ANS P/R, (L. ANDREASSEN), 8063 VÆR0Y 
JOHANSEN FRITHJOF, 8063 V W Y  
BERNTSEN ODDLEIF, 8063 V- 
JOHANSEN SIGNAR, 8063 VÆP5Y 
PR NORDTIND ANS, 8063 V M  
ANDREASSEN SVEIN, 8063 
RØSTGW BIRGER, 8063 V M  
RØSTG~D HERLEIF, 8063 VÆR0Y 
TORSTENSEN DAG JARLE, 8063 V- 
LØKÅs ASLAK, 8063 VÆR0Y 
BERNTSEN VALTER, 8063 VÆR0Y 
TORSTENSEN HELGE, 8063 V m Y  
ERIKSEN EDVARD, 8063 V M  
BENSVIK TORLEIF, 8063 VÆR0Y 
JOHANSEN STEINAR, 8063 V- 
RØSTGW ARNE M, 8063 V- 
SØRVIK FISK AS, 8063 VIERØY 
KRISTIANSEN ERNST I, SØRV-, 8063 VÆR0Y 
NYLEND FRANK, 8063 V M  
ANDREASSEN JOHN, 8063 V M  
ANDREASSEN ADOLF, SØRV-, 8063 VkWY 
PARTREDERIET DAG SENIOR AN P/R, 8063 VÆR0Y 
MEYER HANS, 8063 V M  
KVALNES OLE KRISTIAN, 8063 VkWY 
BENSVIK JENS GUNNAR, 8063 VÆR0Y 
ANDREASSEN GEIR K k E ,  8063 VÆR0Y 
CHRISTENSEN KJELL P, SØRVBIRØY, 8063 V M  
TINDSKJÆR P/R, (JIM EILERTSEN), 8063 VÆR0Y 
KVITSKJÆR AS, 8063 V M  
BERNTSEN GUNNLEIF, SØRV-, 8063 VÆR0Y 
BENSVIK KRISTIAN, 8063 VÆR0Y 
KVITHOLMEN AS, V/TORGEIR FAGERT, 8063 VÆR0Y 
GRINDHAUG BJØRN, 8063 VÆR0Y 
HARDY JARLE P/R, 8063 V- 
OLSEN OLE D, 8063 V M  
BERG 6 OLSEN AS, 8063 V- 
JAKOBSEN ARNE, 8 0 6 3  VkWY 
KVITHOLMEN AS, V/TORGEIR FAGERT, 8063 V M  
HARDY KJELL, SØRVÆR0Y, 8063 V W  
JOHANSEN SIGNAR, 8063 V M  
BENSVIK ARNE OTTO, 8063 VÆR0Y 
BRENNAVÆRING A/S, 8063 VIERQY 
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0160 TRIO 14,88 5,75 25 96 96 238 TRIO AS, 8063 VER0Y 
0162 KENT ARNE 14,12 4,20 20 87 87 182 BENSVIK KENT-ARNE, S0RVÆR0Y, 8063 VEWY 
0270 SKOGSØWÆRING 18,47 5,55 46 66 92 300 SKOGSØWÆRING DA, V/JIM EILERTSEN, 8063 VÆR0Y 
0401 SKARVEN 7,62 2,51 - 81 81 22 BENSVIK KRISTIAN, 8063 VER5Y 
0450 WASKJÆR 24,05 6,90 130 83 87 710 HARDY SVEIN TOMMIE, 8063 VEWY 





0008 STRAND JUNIOR 
0009 STJERNEN 
0010 CAPELLA 










0076 ANDERSEN JR. 
0081 KVIST 
0083 FLIPPER 2 



































0043 KROGH SENIOR 
0044 CATHRINE 





ANDERSEN MAGNOR, 8870 VISTHUS 
ANDERSEN DAGFINN, 8870 VISTHUS 
HANSEN KEN-RICHARD, 8976 VEVELSTAD 
ANDERSEN KNUT, 8870 VISTHUS 
STRAND ROLF P/R, TORGNESV 11, 8900 BRIONNØYSUND 
ANDERSEN JOHANNES, 8976 VEVELSTAD 
OLSEN HARALD, 8976 VEVELSTAD 
NILSEN EINAR, 8978 HESSTUN 
NILSSEN JOHAN PEDER, 8976 VEVELSTAD 
STRAND EINAR, 8976 VEVELSTAD 
HANSEN BJARNE, 8976 VEVELSTAD 
NILSSEN HARALD, 8976 VEVELSTAD 
INGEBRIGTSEN JOHAN, 8870 VISTHUS 
SØRENSEN LEIF, 8870 VISTHUS 
SØRENSEN REIDAR TERJE, 8870 VISTHUS 
RIMSTAD ARNE ANDERSEN, 8976 VEVELSTAD 
ANDREASSEN KARL, KILVAGEN, 8870 VISTHUS 
ANDERSEN MAGNOR P/R, 8870 VISTHUS 
ASPNES ARNE, STOKKASJØEN, 8870 VISTHUS 
ANDERSEN EILIF, STOKKASJØEN, 8870 VISTHUS 
LOFOTEN TRÅLERREDERI AS, POSTBOKS 84 8378 STAMSUND 
LOFOTEN TR~LERREDERI AS, POSTBOKS 84 8378 STAMSUND 
LOFOTEN TRÅLERREDERI AS, POSTBOKS 84 8378 STAMSUND 
JAKOBSEN BOY, HAVNEGT 18, 9990 BATSFJORD 
LOFOTEN TR~ERREDERI AS, POSTBOKS 84 8378 STAMSUND 
LOFOTEN T~ERREDERI AS, POSTBOKS 84 8378 STAMSUNE 
OLSEN OVE JOHAN, 8340 STAMSUND 
ØSTEIG TORE, BOKS 137, 8378 STAMSUND 
NYBAKK HANS A, NILSVIKA 1, 8340 STAMSUND 
LOFOTEN TRÅLERREDERI AS, POSTBOKS 84 8378 STAMSUND 
JACOBSEN ARE, 8373 BALLSTAD 
LOFOTEN TRÅLEWDERI AS, POSTBOKS 84 8378 STAMSUND 
TORE STENSEN, BALLSTAD, 8373 BALLSTAD 
RADIN AS, KROGTOFT, 8360 BØSTAD 
ELVHEIM KJELL-INGE, HELLE, 8340 STAMSUND 
EIDEM ARILD, 8372 GRAVDAL 
RYSTADBUEN AS, REKSTRAND 15, 8373 BALLSTAD 
VESTRESAND HAVFISK AS, SANDVEIEN 5 V 8370 LEKNES 
LTREFANGST AS, SENNESVIKV 262, 8352 SENNESVIK 
PARTREDERIET MK ERNST MAGN P/R, 8373 BALLSTAD 
STEINFJORDFISK AS, INDRE STEINFJORD, 8360 BØSTAD 
BUNTZ BJØRN ARVID, 8373 BALLSTAD 
VESTRESAND KYSTFISKE AS, SANDVEIEN 5 8370 LEKNES 
KYT0 FISK DA, KLOKKARLØYKEN 12, 8372 GRAVDAL 
T H W  JAN, E'YGLE, 8300 SVOLVÆR 
LEONWSEN NORMUND, EGGUMSVEIEN 874 8370 LEKNES 
NILSEN NILS MIKAL, STEINEV 126, 8340 STAMSUND 
NILSEN HARALD P/R, J.JENTOFTSV 21, 8373 BALLSTAD 
BØRRESEN BÅRD, SANDVEIEN 154, 8370 LEKNES 
ULRIKSEN ODD, RAMSVIKVEIEN 263, 8370 LEKNES 
STAMSUND FISKERISELSKAF AS, ASPEVEIE 8340 STAMSUND 
ARNTSEN EINAR, UREVEIEN 9, 8352 SENNESVIK 
IVERSEN BØRGE, BALLSTADLANDET 9, 8373 BALLSTAD 
MYRLAND KÅRE P/R, SUNDSVN. 45, 8372 GRAVDAL 
LUDVIGSEN ROALD, GRUNDSTADVEIEN 3, 8370 LEKNES 
KROGH BIRGER, 8360 BØSTAD 
AAS YNGVE, VESTFJORDGATA 20, 8340 STAMSUND 
JAKOBSEN HERMOD, EINANGEN 13, 8370 LEKNES 
HANSEN JAN E, 8372 GRAVDAL 
EBBESEN GUDMUND, POSTBOKS 157, 8340 STAMSUND 
LARSEN ROLF, HORNSBK 32, 8372 GRAVDAL 
KLEIVANFISK A/S, 8360 BØSTAD 
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0083 JIM LENNART 
0084 LOFOTHAV 
0 0 8 5 NORDVARG 












0106 ROY MAGNE 
0109 RUNDFISK 
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BALLSTAD FISKERISELSKAP AS, BALLSTAD 8373 BALLSTAD 
BENDIKSEN TOR-ARNT, HAUG, 8372 GRAVDAL 
KARIN DA, BOLLEVEIEN 138,  8370 LEKNES 
ULRIKSEN KJELL E, POSTBOKS 112,  8373 BALLSTAD 
EILERTSEN FRODE, MEIERIVEIEN 17,  8370 LEKNES 
OLSEN ASBJØRN, 8373 BALLSTAD 
ARNTSEN EGIL, 8352 SENNESVIK 
STEINFJORDFISK AS, INDRE STEINFJORD, 8360 BØSTAD 
VIKTOR STENSEN, HATVIKVEIEN 4, 8373 BALLSTAD 
STAMSUND FISKERISELSKAP AS, ASPEVEIE 8340 STAMSUND 
TRONDSEN KNUT, 8373 BALLSTAD 
ANDERSEN MAGNE, HARTEIGEN, 8340 STAMSUND 
PARTREDERIET BJØRN MAGNE A P/R, NESVEIEN 8372 GRAVDAL 
BERTHUSSENS PARTREDERI DA, BERGSBAKK 8370 LEKNES 
UTNE SVEIN MAGNE, SKOTTNESVN. 113,  8373 BALLSTAD 
JOHANSEN JOHN, TUSSAN 17, 8372 GRAVDAL 
PARTREDERIET M/S STAMSUNDV P/R, NYGATA 1 8340 STAMSUND 
BERGLUND OLE SVEIN, MOLOVEIEN 10, 8373 BALLSTAD 
STEIN HAR?&D WANGSVIK, SKOTNESVEIEN, 8373 BALLSTAD 
PARTREDERIET M/K EGGUMSVm P/R, EGGUM, 8360 BØSTAD 
JOHANSEN BERNHARD, HAUGSMYRA 97, 8372 GRAVDAL 
BOLLE JØRUN, JACOB JENTOFTS V, 8373 BALLSTAD 
FERNO ANS, SENNESVIKV 68, 8340 STAMSUND 
HAUG KAI, 8372 GRAVDAL 
ARNTZEN ODDVAR, 8372 GRAVDAL 
JAKOBSEN HERMOD, BALLSTADLANDET 9, 8373 BALLSTAD 
&ONSEN KURT, YTTERVIKV 20, 8340 STAMSUND 
JAKOBSEN HERMOD, EINANGEN 13,  8370 LEKNES 
OLAVSEN ERLING, 8370 LEKNES 
PETTERSEN KETIL GUDMUND, INDRE STEIN 8360 BOSTAD 
TEISTBØEN AS, V/JACK STENSEN, 8373 BALLSTAD 
HAVJENTA AS, MERVOLLVEIEN 73, 8360 BØSTAD 
RAMSTAD GEIR JOHNNY, SKARSJYVEIEN 30 8373 BALLSTAD 
GP5NBECH OLVAR, SANDVN. 15,  VEST, 8370 LEKNES 
DYBWAD KARL, 8372 GRAVDAL 
NILSEN SIGBJØRN, MORTSUNDV. 226, 8370 LEKNES 
NILSEN SIGBJØRN, MORTSUNDV. 226, 8370 LEKNES 
KRISTIANSEN HILMAR, EGGUMSVEIEN 878, 8360 BØSTAD 
ARCTANDER KYRRE, 8373 BALLSTAD 
OLAVSEN OLAV P/R, MGLE, 8300 SVOLVÆR 
RASMUSSEN INGOLF, TORE HJORTSVEI 2,  8370 LEKNES 
JENSEN GUTTORM KRISTIAN, HAUGVEIEN, 8372 GRAVDAL 
NILSEN STEN IVAR, POSTBOKS 335, 8376 LEKNES 
PETTERSEN KARSTEN, VESTRESAND, 8370 LEKNES 
KLAUSSEN KYRRE, 8352 SENNESVIK 
BERG GEIR FRODE, SKOTTNESV. 197, 8373 BALLSTAD 
RIST EIVIND, BOKS 77, 8377 GRAVDAL 
BERG OLE-KRISTIAN, OLE BERGSVEI 24, 8373 BALLSTAD 
LUDVIGSEN JON RUNAR, 8373 BALLSTAD 
PETTERSEN BERNHARD P/R, 8373 BALLSTAD 
BOLGAFISK AS, KVANNDALEN 11, 8352 SENNESVIK 
BOLLE KARL OLA, STOREIDET, 8372 GRAVDAL 
HARTVIKSEN JOHN, SJØTANGEN 9, 8340 STAMSUND 
JENSEN TOMMY A ,  8373 BALLSTAD 
OLSEN SVEIN, 8373 BALLSTAD 
DAHL PER, LEGDAVEI 29, 8372 GRAVDAL 
STENSEN HENRIK, SKARSJØEN, 8373 BALLSTAD 
M OG R JOHANSEN ANS P/R, (RANDU.JOHANSEN 8373 BALLSTAD 
SKOLPEN AS, ARNE J. GRANDE,BALLSTAD 8373 BALLSTAD 
KLAUSSEN KYRRE, 8352 SENNESVIK 
ODINSEN FINN-EGIL P/R, MORTSUND, 8370 LEKNES 
OLSEN BJØRN-SIGMJND, NYG~SBAKKEN 7 8370 LEKNES 
JENSEN TOMMY PR DA P/R, VIKA, 8373 BALLSTAD 
VESTBY GEIR, JACOB JENTOFTSVE, 8370 LEKNES 
NILSEN KARL JOHAN, 8373 BALLSTAD 
SIVERTSEN JARLE, SANDVEIEN 93, 8370 LEKNES 
NILSEN IVAR, MORTSUND, 8370 LEKNES 
KARLSEN HALLVAR, 8352 SENNESVIK 
SAUMONSEN TORMOD, FRIDHEIM, 8378 STAMSUND 
SØRENSEN RAYMOND, HULDREVEIEN 12, 8340 STAMSUND 
GRUNDSTAD FRANK, GRUNDSTADV 529, 8370 LEKNES 
EINARSEN GUNNBJØRN, EGGUM, 8360 BØSTAD 
BENONISEN STIG TONY, RINGVEIEN 45, 8340 STAMSUND 
MARTINUSSEN EINAR, MERVOLLSVEIEN 24,  8360 BØSTAD 
HALVORSEN TRYGVE, OFFERSØYV. 251,  8370 LEKNES 
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0 1 7 8  MÅKEN 
0 1 8 0  NONSTIND 
0 1 8 3  K R I S T I N  
0 1 8 5  RAMGRUNN 
0 1 8 8  SVEIN-ARILD 
0 1 8 9  FLAKSTADGUTT 
0 1 9 1  RUBY 
0 1 9 4  ANN 
0 1 9 6  TEISTUNGEN 
0 1 9 7  I S J E N T A  
0 1 9 8  VÅRBRIS 
0 2 0 0  BRANDSHOLMBØEN 
0 2 0 1  HAVBLIKK 
0 2 0 2  R.NYBAKK 
0 2 0 3  NORDTIND 
0 2 0 4  BENEDIKTE 
0 2 0 5  INGRID-MARIE 
0 2 0 8  SNUSKEN 
0 2 1 0  E L I N  EVY 
0 2 1 1  VIBEKE 
0 2 1 3  GISKE 
0 2 1 6  JØRPBØEN 
0 2 1 7  KLJRT 
0 2 1 8  S I T A  
0 2 1 9  NORDHAUG SENIOR 
0 2 2 3  GULLJENTA 
0 2 2 4  RASK 
0 2 2 6  LILLEMOR 
0 2 2 8  PELIKAN 
0 2 3 1  RIKKE 
0 2 3 2  S J Ø L I V  
0 2 3 4  GUFFEN 
0 2 3 5  HAVDUR 
0 2 3 6  S I L J E  
0 2 3 8  SKARVEN 
0 2 4 2  CARINA 
0 2 4 4  EL-NINJA 
0 2 4 5  L I V  ANNE 
0 2 4 7  KARINA 
0 2 4 9  KULTIVATOR'N 
0 2 5 0  S O F I E  
0 2 5 1  B R I S  I1 
0 2 5 4  E L I N  
0 2 5 5  BOBBEN 
0 2 5 6  MARIUS 
0 2 6 0  PETTERSEN SEN10  
0 2 6 1  ODD-ARNE 
0 2 6 2  GEIR-RUNE 
0 2 6 3  SANDWGUTTEN 
0 2 6 5  JAN ASLE 
0 2 6 7  LENE K R I S T I N  
0 2 6 8  TRINE 
0 2 6 9  SJØSKVETT 
0 2 7 1  BUSTER 
0 2 7 2  SOLGLIMT 
0 2 7 5  VERONICA 
0 2 7 8  PRINSEN 
0 2 8 0  LOTUS 
0 2 8 3  SØLVI 
0 2 8 6  ALKEN 
0 2 8 7  F . A . S .  
0 2 8 8  JORUN MARIE 
0 2 8 9  SJØBROTT 
0 2 9 0  TANGEN 
0 2 9 1  VÅRSOL 
0 2 9 3  SNØGG 
0 2 9 5  REAL 
0 2 9 8  E L I S E  
0 3 0 0  TANGSTADVERING 
0 3 0 1  HANSVIK 
0 3 0 4  SVANEN 
0 3 0 8  BLOMEN 
0 3 1 4  PER 
0 3 1 5  J I M  ROGER 
0 3 2 0  ASBJØRN 
BERTHUSSENS PARTREDERI DA, BERGSBAKK 8 3 7 0  LEKNES 
TRONDSEN DAGFINN, 8 3 7 3  BALLSTAD 
PEDERSEN T E R J E ,  KLØVSTEINV 1 0 ,  8 3 7 2  GRAVDAL 
PETTERSEN F R I T S  M . ,  POSTBOKS 1 1 7 ,  8 3 7 7  GRAVDAL 
URÅS SVEIN,  TUFTEVG. 1 5 ,  8 3 7 0  LEKNES 
JOHANSEN ARNT, TORE HJORTSVEI 2 ,  8 3 7 0  LEKNES 
STOREIDE ROGER, FLESVEIEN 9 2 ,  8 3 7 2  GRAVDAL 
WERSTAD KÅXON, 8 3 5 2  SENNESVIK 
OLSEN GERD A ,  S T E I N E ,  8 3 4 0  STAMSUND 
JENSEN HERMOD, POSTBOKS 3 5 1 ,  8 3 7 6  LEKNES 
KRISTIANSEN JØRGEN, EGGUMSVEIEN 8 8 4 ,  8 3 6 0  BØSTAD 
PARTREDERIET L E I F  OLE OLAV P / R ,  BERG, 8 3 7 0  LEKNES 
BØKENES REGINE BUGGE, GARNLENKA 1 3 ,  8 3 7 3  BALLSTAD 
NYBAKK ROGER, VESTFJORDGT. 1 9 ,  8 3 4 0  STAMSUND 
KRISTIANSEN KOLBJØRN, HAUGMYRAN 4 9 ,  8 3 7 2  GRAVDAL 
OVESEN PER,  RINGVEIEN 4 3 ,  8 3 4 0  STAMSUND 
GRPMHAUG GUNNAR, ABELVEIEN 1 8 ,  8 3 7 2  GRAVDAL 
STENSVOLD KJELL ARNE, 8 3 4 0  STAMSUND 
LARSEN ELIASER,  VINKELEN 2 ,  8 3 4 0  STAMSUND 
JOHANSEN GUNNAR, 8 3 7 3  BALLSTAD 
GISKE ARVID, HAUGVEIEN 3 1 2 ,  8 3 7 2  GRAVDAL 
DAVIDSEN ASBJØRN, 8 3 6 0  BØSTAD 
STENERSEN STEINAR B ,  8 3 4 0  STAMSUND 
NIKOLAISEN ARNE, TUSSAN, 8 3 7 2  GRAVDAL 
NORDHAUG HARALD, YTTERVIXVEIEN 1 2 ,  8 3 4 0  STAMSUND 
HANSEN INGE,  ENGBRKKEN 1 0 ,  8 3 7 0  LEKNES 
NILSSEN ERLING, GRUNDSTADVEIEN 8 ,  8 3 7 0  LEKNES 
WAAG TORLEIF,  STEINE,  8 3 4 0  STAMSUND 
HOLANC KJELL,  SVARHOLTVN. 5 ,  8 3 4 0  STAMSUND 
LARSEN LEIF-RICHARD, STRANDVEIEN 7 ,  8 3 4 0  STAMSUND 
PETTERSEN GLENN MK S J Ø L I V ,  STRANDVEI 8 3 4 0  STAMSUND 
KROGH ASBJØRN, FRIDHEIM, 8 3 7 8  STAMSUND 
PEDERSEN K k E ,  LISTUBBEN 1, 8 3 7 2  GRAVDAL 
FREDRIKSEN ARNE, BERG, 8 3 0 0  SVOLVÆR 
ANDERSEN VERNER YNGVE, ABELVEIEN 1 0 ,  8 3 7 2  GRAVDAL 
JOHNSEN INGVALD E I L I F ,  FJORDVEIEN 3 ,  8 3 7 2  GRAMAL 
HANSEN ØRJAN LANGSTRAND, BOKS 1 2 6 ,  8 3 7 8  STAMSUND 
EDVARDSEN RAGNAR, 8 3 7 2  GRAVDAL 
PEDERSEN REIDAR, HAVERRINGEN 1 7 5 8 ,  8 3 7 0  LEKNES 
H0YEN PEDER, LEKNESVEIEN 4 5 8 ,  8 3 7 0  LEKNES 
SIMONSEN EINAR, VESTFJORDGT. 2 1 ,  8 3 4 0  STAMSUND 
JOAKIMSEN L E I F  E R I K ,  EGGUM, 8 3 6 0  BØSTAD 
ANDERSEN LASSE,  BUSKLIA 3 ,  8 3 7 0  LEKNES 
BENDIKSEN TOR, 8 3 7 3  BALLSTAD 
NILSEN N I L S  MIKAL, S T E I N E ,  8 3 4 0  STAMSUND 
LOFOTEN MUSSEL COMPANY A S ,  KLOKKERVI 8 3 7 2  GRAMAL 
ANDERSEN ODD-ARNE, STEINEVEIEN 3 0 3 ,  8 3 4 0  STAMSUND 
SIVERTSEN TOMMY, URE, 8 3 5 2  SENNESVIK 
BØRRESEN VIVIAN STAHL, SANDVEIEN 5 ,  8 3 7 0  LEKNES 
FREDRIKSEN ROALD, 8 3 7 3  BALLSTAD 
BENDIKSEN ARVE, B O R G V ~ .  6 3 ,  8 3 6 0  BØSTAD 
NIKOLAISEN TORFINN, TUSSAN, 8 3 7 2  GRAVDAL 
HWEN PEDER, LEKNESV. 4 5 8 ,  8 3 7 0  LEKNES 
BERTHEUSSEN JANN-KÅRE, B E R G S B ~ N ,  8 3 7 0  LEKNES 
JOHANSEN PER ERLING, STOREIDMYRA 4 6 ,  8 3 7 0  LEKNES 
HANSEN JAN H,  LINESETTET 1 0 ,  8 3 7 3  BALLSTAD 
BØRRESEN BJARNE, VESTRESAND, 8 3 7 0  LEKNES 
STF?0MNES TRYGVE, ASRYGGEN 4 0 ,  8 3 4 0  STAMSUND 
SØRENSEN RAYMOND, HULDREVEIEN 1 2 ,  8 3 4 0  STAMSUND 
BOLLE ODD OLSEN, GJERSTAD, 8 3 7 3  BALLSTAD 
HAUGEN F R I T S ,  GRUNSTADVEIEN 5 6 ,  8 3 7 0  LEKNES 
JOHANSEN KARL HELGE, HOLSDALEN 28, 8 3 7 0  LEKNES 
PETTERSEN JOHNNY B ,  8 3 7 3  BALLSTAD 
TANGEN L E I F  PETTER, ASRYGGEN 1 3 ,  8 3 4 0  STAMSUND 
WILHELMSEN KNUT, 8 3 7 3  BALLSTAD 
NILSEN KRISTOFFER, HAVERRINGEN 8 5 7 ,  8 3 7 0  LEKNES 
BENJAMINSEN AKSEL, 8 3 7 0  LEKNES 
ANDREASSEN VIBEKE, MÆRVOLLVEIEN 7 3 ,  8 3 6 0  BØSTAD 
PEDERSEN JOHANN ROGER, BRYNJEVEIEN 2 8 3 6 0  BØSTAD 
MYKLEBUST KURT ROGER, GJERSTAD, 8 3 7 3  BALLSTAD 
OLSEN ANDREAS, 8 3 7 2  GRAVDAL 
ODINSEN FRODE, RAMSVIK, 8 3 7 0  LEKNES 
YTTERVIK PER LARS, POSTBOKS 4 ,  8 3 7 8  STAMSUND 
NORDLY BERNYLL, SUND, 8 3 7 2  GRAVDAL 
MYKLEBUST KNUT, 8 3 7 3  BALLSTAD 
Register over merltepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
NORDLAND N -W VESTVÅGØY 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN .&R MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 h HK. NAVN OG POSTADRESSE 
0 3 2 1  SEINEBB 
0 3 2 5  NYGRUNN 
0 3 3 6  STRAUMVÆRING 
0 3 3 8  BJØRN ARVID 
0 3 3 9  SINNY 
0 3 4 0  MEFJORD 
0 3 4 6  F I K S  
0 3 4 7  LANGROA 
0 3 4 8  TEISTEN 
0 3 4 9  SMART 
0 3 5 1  RABAFISK 
0 3 5 5  UREBERGET 
0 3 5 6  I J A  
0 3 5 7  ORION 
0 3 6 1  HARALD 
0 3 6 4  KE-TO 
0 3 6 6  RINO 
0 3 8 0  ROHOLMEN 
0 3 8 5  GUNN 
0 3 9 1  S T I G  
0 3 9 2  RAIMOND 
0 4 0 2  ODD-ROGER 
0 4 0 4  FRANK 
0 4 0 6  SNØGG 
0 4 0 8  ALF ROALD 
0 4 1 0  M ~ E N  
0 4 1 2  TRINE 
0 4 1 5  ROY m 
0 4 1 7  BENNY 
0 4 2 1  LINE-KRISTIN 
0 4 2 6  EISICERMANN 
0 4 4 5  BATSW 
0 4 4 7  LOFOTHAV J R  
0 4 5 0  NORDBANKEN 
0 4 5 2  ANDRE 
0 4 6 0  ODD ROBERT 
0 4 6 6  ODD 
0 4 6 8  HOBBY 
0 4 6 9  VAGEN 
0 4 7 1  STOREJORDVÆRI 
0 4  7 8  LYKKEN 
0 4 8 3  &N 
0 4 8 7  NINA 
0 4 9 2  ANNA 
0 4 9 5  LAIKA 
0 4 9 9  RASKEN 
0 5 0 2  SKRUBBEN 
0 5 0 4  SVEND RUNE 
0 5 0 6  ANITA 
0 5 0 8  VAW J R .  
0 5 1 0  TERNEN 
0 5 1 7  FRAM< 
0 5 2 0  OLE 
0 5 2 3  JAN-ERIK 
0 5 4 1  F INN 
0 5 4 5  NYSTADBUEN 
0 5 5 1  LUNA 
0 5 5 5  TROND-ANTON 
0 5 5 6  RØAGUTTEN 
0 5 7 1  EYGLEVÆRZNG 
N -0 ØKSNES 
0 0 0 2  JAN BØRRE 
0 0 0 3  SASSEN 
0 0 0 4  SKÅNVIKBUEN 
0 0 0 5  ELINE 
0 0 0 6  LUND SENIOR 
0 0 0 7  VÅRHEIM 
0 0 0 8  W Æ R  
0 0 0 9  ØKSNESVERING 
0 0 1 0  ANDREAS 
0 0 1 1  S J Ø L I V  
0 0 1 3  KLUBBSKJER 
HANSEN DAG-ARNE, 8 3 7 0  LEKNES 
SANDNES THORSTEIN, LEIKARVOLLVEIEN, 8 3 7 0  LEKNES 
KRISTENSEN MARTIN, HORN, 8 3 7 2  GRAVDAL 
HANSEN ARILD, MOLAND, 8 3 7 0  LEKNES 
N Y G ~  RUNE P / R ,  OSTAD, 8 3 6 0  BØSTAD 
PARTSREDERI MEFJORD ANS, UNSTADVEIEN 8 3 6 0  BØSTAD 
PETTERSEN K h E ,  KLOKKERVIKA 1 2 ,  8 3 7 2  GRAVDAL 
BENDIKSEN TOR-ARNT, HAUG, 8 3 7 2  GRAVDAL 
SØRENSEN SIGURD, 8 3 4 0  STAMSUND 
BØRRESEN TERJE ,  SANDV 7 1 ,  8 3 7 0  LEKNES 
NERBERG ARNFINN, SUND, 8 3 7 2  GRAVDAL 
JENSEN N I L S ,  W,  8 3 5 2  SENNESVIK 
NILSEN WALTER, HAVERRINGEN 9 7 5 ,  8 3 7 0  LEKNES 
SOLHEIM HÅKON-JABL, STRANDV 13, 8 3 4 0  STAMSUND 
BERG HARALD, 8 3 7 3  BALLSTAD 
TETLIE  K E T I L ,  8 3 5 2  SENNESVIK 
SØRENSEN KURT, 8 3 7 3  BALLSTAD 
PETTERSEN JAN-IVAR, 8 3 7 3  BALLSTAD 
PEDERSEN GUNNAR, ÅSEN 6 ,  8 3 4 0  STAMSUND 
LAKSELVHAUG S T I G ,  UTTAKLEIVVEI 8 4 ,  8 3 7 0  LEKNES 
JOHANSEN RAIMOND, BERG, 8 3 0 0  SVOLVÆR 
NIKOLAISEN OTTAR, BORGFJORD, 8 3 6 0  BØSTAD 
TETLIE  HANS, 8 3 5 2  SENNESVIK 
NILSEN KRISTOFFER, VESTRESAND, 8 3 7 0  LEKNES 
PEDERSEN L E I F ,  OLE BERGS V E I  2 7 ,  8 3 7 3  BALLSTAD 
PARKVOLL PETER, VESTRESAND, 8 3 7 0  LEKNES 
NILSEN STEVE ANDRE, JACOB JENTOFTS V 8 3 7 3  BALLSTAD 
HANSEN HERBJØRN, 8 3 7 0  LEKNES 
JOHANSEN ODDVAR, 8 3 7 3  BALLSTAD 
HARBAK ROALD, 8 3 4 0  STAMSUND 
PETTERSEN BJARNE, STRANDVEIEN 1 5 ,  8 3 4 0  STAMSUND 
BENONISEN HELGE, VALBERG, 8 3 7 0  LEKNES 
HÅKONSEN -N, NESVEGEN 31, 8 3 7 2  GRAVDAL 
FLÆSEN N I L S ,  8 3 7 0  LEKNES 
KROGH ASBJØRN, FRIDHEIM, 8 3 7 8  STAMSUND 
HANSEN ODD, 8 3 5 2  SENNESVIK 
PETTERSEN BJARNE, HELLARHAUGEN 1 0 ,  8 3 7 0  LEKNES 
RASMUSSEN ODD ARNOLD, KYLPESNES, 8 3 5 2  SENNESVIK 
NILSEN OLUF K L E V I ,  8 3 7 3  BALLSTAD 
GRAV STEIN-AGE, NYBYEN 1 9 ,  8 3 4 0  STAMSUND 
HENNINGSEN JENS,  8 3 6 0  BØSTAD 
HANSEN KJELL,  UNSTADSJØVEIEN 3,  8 3 6 0  BØSTAD 
BENONISEN INGOLF, VALBERG, 8 3 7 0  LEKNES 
KARLSEN BJØRNLEIF,  8 3 6 0  BØSTAD 
OVESEN KJELL ROGER, SUNDSVEIEN 1 0 9 ,  8 3 7 2  GRAVDAL 
JOHANSEN GUNVALD, LEITEBAKKEN, 8 3 7 0  LEKNES 
L I E  PEDER A,  BUKSNESVEIEN 5 7 1 ,  8 3 7 2  GRAVDAL 
JACOBSEN JAN VIKTOR, JAC JENTOFTSV, 8 3 7 3  BALLSTAD 
LARSEN LARS, SUND, 8 3 7 2  GRAVDAL 
ULRIKSEN KETIL ,  BERG, 8 3 7 0  LEKNES 
PEDERSEN ARMAND, VOIE,  8 3 7 0  LEKNES 
SOLSTAD RASMUS, FYGLE, 8 3 0 0  SVOLVÆR 
SØRENSEN HANS KARL, 8 3 7 3  BALLSTAD 
ODINSEN JAN, MORTSUND, 8 3 7 0  LEKNES 
LAURITSEN FRANK, 8 3 7 0  LEKNES 
NYSTAD BJARNE, STAKEVEIEN 5 ,  8 5 5 0  L0DINGEN 
HANSEN REIDAR, 0YAVEIEN 5 2 ,  8 3 7 3  BALLSTAD 
PARTREDERIET TROND ANTON D P / R ,  BALLSTAD 8 3 7 3  BALLSTAD 
THOMASSEN KARL FREDRIK, EGGUM, 8 3 6 0  BØSTAD 
JOHANSEN HENRIK, BEDEHUSBAKKEN 1 0 ,  8 3 7 0  LEKNES 
JOHNSEN DAG ARNE P / R ,  8 4 3 0  MYRE 
BERTHINUSSEN JOSTEIN,  8 4 3 0  MYRE 
BENJAMINSEN ERLING B ,  8 4 3 0  MYRE 
SKJERVE ASMUND OVE, POSTBOKS 4 9 7 ,  8 4 3 9  MYRE 
LUND TERJE ,  INGOLF ENDRESENS, 8 4 3 0  MYRE 
JOHNSEN S T I G ,  8 4 3 0  MYRE 
PARTREDERIET BR JENSEN ANS P / R ,  8 4 3 0  MYRE 
ØKSNESVERING A S ,  I(RAKNEsv 6 ,  8 4 3 0  M!iRE 
KNUTSEN INGBERG, SOMMARØY, 8 4 3 0  MYRE 
KRISTOFFERSEN JONNY, BOKS 3 5 6 ,  8 4 3 0  MYRE 
HELGE INGAR HANSEN, POSTBOKS 5 0 0 ,  8 4 3 9  MYRE 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 200 1 
NORDLAND N -0 ØKSNES 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 





0017 FRAM( ROY 
0019 AGAT 

















0045 JOHN ANDREAS 
0046 RANTON 
0047 TOR ARNE 
0048 LIND SENIOR 
0049 STEN ARNE 
0051 RANDI 
0053 HAVSTEIN 








































0112 PEDER LARSEN 





BERTINUSSEN JOHAN, 8430 MYRE 
GRANDE HARALD, 8426 BARKESTAD 
STEFFENSEN MIKAL, KR RASMUSSENSVEI, 8430 MYRE 
HANSEN & PEDERSEN P/R DA P/R, &NESVN 8430 MYRE 
CURLEY SEAMUS, KRISTIAN RASMUSS, 8430 MYRE 
JOHNSEN 6 JOHNSEN AS, BYEVEIEN 1 C, 8430 MYRE 
VERVIK OLAV S, 8430 MYRE 
VORNES GUNNAR MAGNE, HANS OLAVSVEI 2 8430 MYRE 
HOLM ROLF, 8432 ALSVAG 
OLSEN LEIF RUNE, AUSTRINGEN, 8426 BARKESTAD 
HANSEN GUDMUND, 8430 MYRE 
R0STAD ODD E, SOMWGWY, 8430 MYRE 
NYTUN ANS, 8430 MYRE 
AGNAR REINHOLDTSEN, NY-JORD, 8430 MYRE 
SKJERVE GUNNAR, 8438 ST0 
BYE PER, FJELLVEIEN 5, 8430 MYRE 
REIDAR BERG, SØRSANDVEI 4, 8430 MYRE 
REINHOLDTSEN KYRRE, ALSVAGVEIEN 60, 8430 MYRE 
ANDREASSEN JOHN, 8430 MYRE 
KRISTIANSEN EINAR, SANDSET, 8400 SORTLAND 
ROGNAN GUDMUND MAGNUS, STEINLANDSFJO 8430 MYRE 
JOHNSEN JOHNNY K, 8430 MYRE 
STØFISK AS, HAVNEGATA 3, 8430 MYRE 
RANTON AS, SANNAN, 8432 ALSVAG 
OLSEN INGER VORNES, HANS OLAISV 3, 8430 MYRE 
LIND BJØRNAR, TYROLERVEIEN 5, 8430 MYRE 
BERG ARTHUR, 8430 MYRE 
LARSEN HELGE, PARKV 28, 8445 MELBU 
MYRE KYSTDRIFT A/S, MICHAEL LOCKERT, 8430 MYRE 
PETTERSEN P/R ANS P/R, POSTBOKS 127, 8439 MYRE 
HERMANSEN OG FREDHEIM ANS, GISLW, 8430 MYRE 
SØRDAHL ROLF ARNE, 5.35 VEDHØGGAN, 8430 MYRE 
KLÆBOE RAYMOND, 8430 MYRE 
ARNE KRISTIAN HANSEN, 8430 MYRE 
GISLWFISK AS, 8430 MYRE 
ENDRESEN OG LARSEN ANS, KR~ZNESVEIE 8430 MYRE 
BYE ODDMUND, KIWVEIEN 4 BOK, 8439 MYRE 
ANTONSEN HARALD P/R, KIRKEVN 20, 8430 MYRE 
BRATTHOLMEN ANS P/R, 8430 MYRE 
KNUTSEN DAG IVAR AS, KR~ENEsVN. 7, 8430 MYRE 
JOHANNESSEN BERGITON P/R, 8430 MYRE 
KRISTOFFERSEN INVEST AS, ØVRE DALVEI 8430 MYRE 
NORDQUEEN AS, ICRÅICENESVEIEN 6, 8430 MYRE 
REINHOLDTSEN ANDRE, SKREA 4, 8430 MYRE 
BRUN KARSTEIN PEDER, 8438 ST@ 
JOHANSEN KURT ÅGE, GASBØL, 8400 SORTLAND 
SAMUELSEN FRAM( REIDAR, FR. INGEBORG 8430 MYRE 
KARLSEN KURT, STRENGELVÅG, 8430 MYRE 
NILSEN EDMOM), PER VORNESVEI 4, 8430 MYRE 
LUND HILMAR OG KARL, 8428 TUNSTAD 
HERMANSEN REIDAR, 8438 ST0 
OLSEN JOHNNY, SELFS, 8400 SORTLAND 
WADEL KYRRE, ALSVAG, 8432 ALSVAG 
DITLEFSEN RONNY, POSTBOKS 48, 8439 MYRE 
BRUN & JOHANSEN PARTREDERI P/R, 8430 MYRE 
KNUTSEN TORLEIF, 8430 MYRE 
NIKOLAISEN TORBJØRN P/R, BERNTZENS V 8430 MYRE 
HJELLSAND ERLING OLAV, 8428 TUNSTAD 
JOHANNESSEN IVAR, S O M ,  8430 MYRE 
MORTENSEN KNUT, ALSVAG, 8432 ALSVAG 
NILSEN ODD KjLRE, 8432 ALSVAG 
PETTERSEN SVERRE DAG, KAVASEN, 8400 SORTLAND 
S T m  ODD JOHAN, 8430 MYRE 
AS ØKSNESFISK, HAVNEG 1, 8430 MYRE 
STEFFENSEN ANDRE, NEDRE DALSV. 5, 8430 MYRE 
R0STAD ODD & S0NN ANS, SOMKUWY, 8430 MYRE 
REN0 GEORG OG HAGEN P/R, NORDSANDV 3, 8430 MYRE 
HANSEN TERJE, 8428 TUNSTAD 
MYRE HAVFISKE AS, BOKS 217, 8430 MYRE 
LARSEN & LARSEN KYSTFISKE, HEIMSOMMA 8430 MYRE 
KNUTSEN FRAM(, 8439 MYRE 
HANSEN PAUL, 8430 MYRE 
FURRE AGNAR, STAVDALSVEIEN 7, 8430 MYRE 
JOHANSEN ASBJØRN, 8430 MY? 
RØDSAND MAGNOR, 8432 ALSVAG 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
NORDLAND 
FARKOSTENS 












0150 TOR VIGGO 






0 1 6 1  HERSLEB 
0170 LANGGRUNN 
0 1 7 1  TEISTEN 2 
0173 NAPPEN 
0179 VIVA 
0187 JIM TRYGVE 
0190 SIMEN ALEKSANDE 
0197 ANGEL 
0200 PRESTFJORD 




0225 JIM MARIANNE 
0233 KJELL ARNE 
0236 STØGUTT 
0238 ASTRID CHRISTIN 
0246 GUNNAR K 




0263 LILL RAINER 









0310 ~ N E S S W  
0328 ÅGE JUNIOR 
0340 LENA 
0346 REHOLM 
0350 ANDREAS JUNIOR 
0354 ANN KARIN 
0363 TROND RONNY 
0364 REMI ANDRE 
0370 JAN ROALD 





0404 BRUN SEN. 
0 4 1 1  ALEXANDER 
0414 LANGNESVAG 
0420 SARA SUSANNE 
0443 SPUTNIK 
0445 BREISTRAND 








N -0 ØKSNES 
BR.TONN h MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
I I1 .k HK. NAVN OG POSTADRESSE 
JOHANNESSEN ASBJØRN, 8430 MYRE 
NILSEN WILLY, ØVRE DALV 4, 8430 MYRE 
H. KLAUSSEN AS, HAVNEG 1, 8430 MYRE 
INDSTØ TORGEIR, 8 4 3 2  ALSVAG 
OLSEN VIDAR, ØVERG~D, 8430 MYRE 
KYRRE ALF BRUN, 8438 ST0 
HOLM ROLF, 8 4 3 2  ALSVAG 
JOHANSEN HARRY, KLO, 8430 MYRE 
HOLM GEIR, ALSVÅG, 8430 MYRE 
MYHRE KJELL, 8430 MYRE 
HOLM OLAV W, 8 4 3 2  ALSVÅG 
KNUTSEN GLNNAR, 8430 MYRE 
MYRE KYSTDRIFT AS, C/O MICHAEL LOCK, 8430 MYRE 
HANSEN TOR IVAR, 8430 MYRE 
BYE HARALD, EKRANVEIEN 1 5 ,  8430 MYRE 
REINHOLDTSEN REINHOLDT, HWDAL, 8430 MYRE 
LIND ODDVAR, 8430 MYRE 
ROGNAN GUD- S, 8430 MYRE 
ROGNAN GEIR, KIRKEVEIEIN 9, 8430 MYRE 
KLAUSEN EGIL, SOMMARCfY, 8430 MYRE 
KNUDSEN HALFDAN, STRENGELVAG, 8430 MYRE 
ANTONSEN HARRY P, 8430 MYRE 
SOLSTAD PER, 8430 MYRE 
BREMNES & GRANDE DA PARTRE P/R, BOKS 3 3 1  8439 MYRE 
MARTINSEN ARNT LENART, 8430 MYRE 
HOLM0Y AS, HAVNEGT. 9,  8430 MYRE 
KNUDSEN HAAKON, STRENGELVAG, 8430 MYRE 
VORNES BARRY, VORNESVEI 2 3 ,  8430 MYRE 
FREDHEIM GUNNAR, 8430 MYRE 
ALVESTAD MAGNE, 8428 TUNSTAD 
HENRIKSEN BJØRNAR, LUNDVEIEN 1 A, 8430 MYRE 
ULRIKSEN ASBJØRN, STØ, 8438 ST0 
KARLSEN ARNE, 8438 ST0 
NILSEN HOLGER, SOMMARQY, 8430 MYRE 
KRISTOFFERSEN FISKEBAT AS, POSTBOKS, 8439 MYRE 
VOTTESTAD FRANK ARNE, 8432 ALSVÅG 
NILSEN NILS, 8430 MYRE 
BRUN KYRRE, 8438 ST0 
MYREBAS AS, H RASMUSSENSV 1 4 ,  8430 MYRE 
NILSEN HELGE, 8430 MYRE 
LANGENESVERING AS, POSTBOKS 291,  8439 MYRE 
JENSEN ASBJØRN P/R, 8426 BARKESTAD 
WADEL ROBERT, 8432 ALSVAG 
BERNTSEN HARRY, 8432 ALSVAG 
HANSEN BØRGE JOHAN, POSTBOKS 415,  8439 MYRE 
VALHEIM MARTIN, 8430 MYRE 
NILSEN STAL HENNING, 8430 MYRE 
NIKOLAISEN NIKOLAI, 8426 BARKESTAD 
MORTENSEN SVEIN ANTON, SØRVÅG, 8432 ALSVAG 
KYSTDRIFT AS, HAVNEGATA 7,  8430 MYRE 
HANSEN ARNULF JOHAN, 8426 BARKESTAD 
OLSEN ALFRED, 8430 MYRE 
KRISTOFFERSEN GUNNAR, POSTBOKS 229, 8439 MYRE 
ANDREASSEN KJELL, RYPEVEIEN 4 A, 8430 MYRE 
DAHL FRIDTJOF, 8400 SORTLAND 
TROND RONNY P/R ANS P/R, (EDM LASSESEN), 8430 MYRE 
FWRRE AGNAR, OPPMYRE, 8430 MYRE 
BERTHINUSSEN OVE P/R, 8430 MYRE 
HALVORSEN GEIR, 8430 MYRE 
BERTINUSSEN HALVAR, KPÅKNEsVEIEN 2 A 8430 MYRE 
JOHANSEN ODD-KRISTIAN, STRENGELVAG, 8430 MYRE 
OLE MORTENSEN ANS, 8432 ALSVÅG 
NILSEN STEINAR, 8432 ALSVAG 
BRUN TORBJØRN P/R, TURVEIEN 1, 8430 MYRE 
OLSEN RUNE, POSTBOKS 379,  8439 MYRE 
STEFFENSEN TOM, KR. RASMUSSENS V, 8430 MYRE 
FREDRIKSEN KJELL, GROSSENVEIEN 28,  8430 MYRE 
JOHNSEN ASBJØRN M/FL P/R, 8430 MYRE 
BYE ARNE & CO K/S, HAVNEGATA 7,  8430 MYRE 
AS ØKSNESFISK, HAVNEG 1, 8430 MYRE 
JOHNSEN EIRIK IVAN, POSTBOKS 1 0 2 ,  8439 MYRE 
ANDREASSEN HERMOD, VALLY ANDERSENSV, 8430 MYRE 
KNUDSEN BERGITON, VEDHØGGAN, 8430 MYRE 
ELLINGSEN ARVID, 8430 MYRE 
SNØGGEN AS, V/ VIGGO KARLSEN, 8438 ST0 
Register over inerkepliktige norslte fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 

NORD-TR0NDELAG NT-F FLATANGER 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN h MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M .  M .  I I1 h7 HK. NAVNOGPOSTADRESSE 
................................................................................................................... 
NT-F FLATANGER 
0 0 0 9  B I G  BOSS 
0 0 1 5  HAVØRN 
0 0 1 9  BUSTER 
0 0 2 0  JØRGEN 
0 0 2 4  VILLABUEN 
0 0 2 5  SMOSKJÆR 
0 0 3 3  ELISABETH 
0 0 3 4  O S K U  
0 0 4 0  S A F I R  
0 0 4 1  O K 
0 0 6 7  MERLIN 
0 0 8 1  ROBERT 
0 0 9 8  SONNY BOY 
0 1 0 0  S I V  HEGE 
0 1 0 7  S I S U  
0 1 1 2  KVALØYSKJER 
0 1 4 6  RELIN 
0 2 0 0  SENJAEISK 
0 2 6 0  TERTEN 
0 3 3 0  MAY MERETE 
NT-FA FROSTA 
O 0 0 2  BJØRNAR 
0 0 0 4  VARNA 
0 0 0 7  RAY 
0 0 0 9  TOR 
0 0 1 4  SPUTNIK 
0 0 1 5  MAI(EN 
0 0 1 9  NESSINGEN 
0 0 2 2  IDA 
0 0 2 5  SOLBRIS 
0 0 2 7  CHARLOTTE 
0 0 2 8  EDEL 
0 0 3 1  HELLBERG 
0 0 3 6  BJØRN TERJE 
0 0 5 5  VIDAR 
NT-ES FOSNES 
0 0 0 1  LYKKEN 
0 0 2 0  P I S T  
0 0 4 3  INNVÆRINGEN 
0 0 4 4  MÅKEN 
0 0 4 8  FRAM 
0 0 6 8  KJELLABUEN 
NT- I  INDER0Y 
0 0 1 8  RUTH A L I S E  
0 0 1 9  STRAUMMEN 
0 0 2 3  HAVGLØTT 
0 0 3 0  NESSINGEN 
NT-L LEVANGER 
0 0 1 1  MAKEN 
0 0 1 4  S IGELL 
0 0 1 6  HANSVIK 
0 0 1 7  BODIL 
0 0 2 2  MONA 
0 0 3 5  S J Ø L I V  
0 0 3 8  SENIOR 
SKJENGEN PEDER, 7 7 7 7  NORD-STATLAND 
BJØRSVIK SIVERT,  7 7 7 0  FLATANGER 
KRISTIANSEN K J E T I L ,  NORD-STATLAND, 7 7 7 7  NORD-STATLAND 
AAGÅRD ARNE, 7 7 7 0  FLATANGER 
A A G ~  ROLF, 7 7 7 0  FLATANGER 
DAHLE N I L S  OLAF, 7 7 7 0  FLATANGER 
FOSSVIK EDVIN P / R ,  HASVAG, 7 7 4 6  HASVÅG 
KVALØSETER TORMOD, SØRELATANGER, 7 7 7 0  FLATANGER 
PEDERSEN ARNFINN, 7 7 7 0  FLATANGER 
KVALØSETER KARE, SØRELATANGER, 7 7 7 0  FLATANGER 
HARTVIKgY SVEIN,  7 7 7 7  NORD-STATLAND 
HARTVIXØY HANS, 7 7 7 0  FLATANGER 
ANDERSEN ODD, 7 7 7 7  NORD-STATLAND 
BJØRSVIK TERJE ,  7 7 7 0  FLATANGER 
~ & W I K  Ø W I N D ,  HASVAG, 7 7 4 6  HASVAG 
NYMO STURLA, 7 7 7 0  FLATANGER 
KVALØYSETER ROY, SØRFLATANGER, 7 7 7 0  FLATANGER 
HASVAG FISKERISELSKAP AS,  7 7 7 0  FLATANGER 
HANSEN TROND, NORD-STATLAND, 7 7 7 7  NORD-STATLAND 
DAHLE INGJARL, 7 7 7 0  FLATANGER 
N ~ I K  JOHAN B . ,  7 6 3 3  FROSTA 
AUREN ARNE, 7 5 6 2  HUNDKAMAREN 
EINSETH JORULF, 7 6 3 3  FROSTA 
L E I N  JAN, 7 6 3 3  FROSTA 
LEIN ERLING, TAUTRA, 7 6 3 3  FROSTA 
KORSNES BJØRN JOHAN, 7 6 3 3  FROSTA 
KORSNES KNUT-TERJE, 7 6 3 3  FROSTA 
ULVIK ODD, 7 6 3 3  FROSTA 
ELVERHAUG TRYGVE, FROSTA, 7 6 3 0  ASEN 
L E I N  JAN, 7 6 3 3  FROSTA 
GUNNARSON MAGNE, TAUTRA, 7 6 3 3  FROSTA 
MYRAUNET PER ARNE, 7 6 3 3  FROSTA 
STINUSSEN JARLE, 7 6 3 3  FROSTA 
F J W  SVERRE. 7 6 3 3  FROSTA 
8 4  8 4  9 SKJERVIK GUNNAR, JØA,  7 8 5 6  JØA 
7 9  7 9  4 UGSETH AAGE, ALHUSSTRAND, 7 8 0 0  NAMSOS 
81 81 1 0  UGSETH INGEBRIGT, JØA, 7 8 5 6  JØA 
7 0  7 7  5 AAEN BJARNE, JØA, 7 8 5 6  JØA 
7 2  5 3  5 ALMVIK ÅSMUND, JØA,  7 8 5 6  JØA 
7 7  7 7  6 8  UGSETH AAGE, ALHUSSTRAND, 7 8 0 0  NAMSOS 
8 2  7 6  2 8  SKJELVAN ASBJØRN, SANDVOLLAN, 7 6 7 0  INDERA' 
7 5  81 6 RING MAGNE, STRANDVEIEN 1 3 ,  7 6 7 0  INDERA' 
9 3  9 3  8 SKJELVAN ATLE,  SANDVOLLAN, 7 6 7 0  INDER0Y 
6 7  6 7  2 2  KORSNES KNUT-TERJE, SANDVOLLAN, 7 6 7 0  INDER0Y 
7 5  7 5  1 0  RØMO KARL STEINAR, YTTERA' ,  7 6 2 9  YTTER0Y 
7 8  7 8  1 0  RØSTAD SIGBJØRN, 7 6 0 0  LEVANGER 
7 9  7 9  1 0  SIVERTSEN H ~ V A R D ,  7 6 3 2  ÅSENFJORD 
7 4  8 0  6 2  PETTERSEN ODDVAR OG BODIL P / R ,  EKNE, 7 6 2 0  SKOGN 
6 9  6 9  4 LANGELAND HANS, 7 6 3 0  ÅSEN 
7 5  7 5  6 8  PETTERSEN ARNFINN, SJØGATA 1 8 ,  7 6 0 0  LEVANGER 
7 1  9 2  7 2  PETTERSEN STEINAR, 7 6 2 9  YTTERØY 
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NORD-T-ELAG NT-L LEVANGER 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
0040 TØFFE 11 6,50 2,50 2 82 76 10 SVENDGÅRD JAN OLA, MULELIA, 7600 LEVANGER 
0045 SNORRE 9,45 3,20 8 82 98 88 SNORRE LYNGSNES, GILSTAD, 7600 LEVANGER 
NT-LA LEKA 
0002 ASA 7,OO 2,60 3 88 88 70 
0004 HEMMI 6,40 2,40 2 60 65 12 
0007 BJØRNAR 6,59 2,35 2 81 81 22 
0008 KAIA I 7,OO 2,40 3 68 88 30 
0010 VESTERN 7,91 2,62 4 87 87 31 
0012 HAUG JUNIOR 7,30 2,50 3 85 85 50 
0015 KALINKA 6,60 2,45 - 79 79 10 
0022 JAN OVE 9,OO 2,82 7 77 77 30 
0024 LAKSEN 5,02 1,88 - - 79 25 
0025 PATRIE 10,30 3,40 11 01 O1 340 
0030 RUSKEN 8,40 3,20 5 - - 8 O 
0033 KJELL 6,lO 2,13 1 86 - 35 
0035 GLIMT 8,55 3,20 6 67 67 35 
0038 TERNEN 4,55 1,66 - 80 - 10 
0039 SKARVEN 4,57 1,50 - 82 83 15 
0040 LARRIS 7,78 2,69 4 82 80 30 
0042 SVERRE WALTER 12,40 3,95 20 86 96 208 
0048 MAX 5,02 1,88 - 65 80 70 
0049 MOBY DICK 8,04 2,60 4 90 86 75 
0050 INE 5,30 1,92 - 90 90 9 
0051 PERHOLM 9,99 3,463 10 47 83 115 
0052 LYNGØYBUEN 8,26 2,66 5 58 74 30 
0055 LEKATIND 8,80 2,90 5 82 78 35 
0058 LEXABUEN 10,30 3,20 11 72 92 115 
0064 LASSE 5,33 1,88 - 61 44 4 
0065 SJØLIV 7,93 2,44 4 86 95 45 
0124 LEKAVÆRING 9,15 3,OO 7 85 - 50 
0146 SIGNAL 9,70 2,94 9 45 76 98 
0157 FRANK 6,27 2,20 - 60 70 6 
0230 LEKNES 9,69 3,23 9 72 82 108 
NT-LV LEKSVIK 
FOR TIDEN INGEN MERKEPLIKTIGE FISKEFARKOSTER. 
NT-W MOSVIK 



















S&N HARALD, 7994 LEKA 
HØGSNES INGAR, 7993 GUTVIK 
FJELLHEIM PETTER, 7994 LEKA 
ALEKSANDERSEN ROGER OLAV, 7994 LEKA 
ANDERSEN TORSTEIN, 7994 LEKA 
HAUG EILIF, 7994 LEKA 
JAKOBSEN GEIR, 7994 LEKA 
JOHANSEN STEIN TERJE, SOLSEM, 7994 LEKA 
HANSEN JARL, 7994 LEKA 
OLSEB HARALD, 7993 GUTVIK 
PETTERSEN RONALD P/R, 7994 LEKA 
LUDVIGSEN AKSEL, 7994 LEKA 
BAKKEN SVERRE P/R, 7993 GUTVIK 
VEVIK OSKAR, 7993 GUTVIK 
WEVIK EIVIND, 7993 GUTVIK 
KJÆRSTAD JARLE, 7993 GUTVIK 
PEDERSEN STEINAR, 7993 GUTVIK 
ULRIKSEN BJØRN, 7994 LEKA 
DUUN KJELL, 7994 LEKA 
REPPEN JOSTEIN, 7994 LEKA 
HANSEN JARL, 7994 LEKA 
BREDESEN TERJE, HAUG, 7994 LEKA 
PETTERSEN KARI, 7994 LEKA 
HAUG STÅLE, 7994 LEKA 
ARVIK ROBERT, MADSØYA, 7994 LEKA 
KJÆRSTAD JARLE, 7993 GUTVIK 
REPPEN IVAR GUDMUND, MADSØYA, 7994 LEKA 
HANSSEN BJØRN ARNE, 7993 GUTVIK 
THORSEN LAKS A/S, 7994 LEKA 
BJ0RN AGE LEKNES, LEKNES, 7994 LEKA 
SKORSTAD HANS, 7819 FOSSLANDSOSEN 
DILLE OLE, LYNGVEIEN 4, 7800 NAMSOS 
ELDEN STEINAR, HALSVEGEN 12, 7800 NAMSOS 
AAEN HARALD, 7819 FOSSLANDSOSEN 
SETERVIK SVEIN REIDAR, 7819 FOSSLANDSOSEN 
BEKKAVIK KNUT, &ILAN, 7777 NORD-STATLAND 
FINNANGER HANS, 7819 FOSSLANDSOSEN 
LENNAVIK SIGMUND, 7819 FOSSLANDSOSEN 
THORSEN THOR ERLING, ASTUNVEIEN 7, 7860 SKAGE I NAMDALE 
LENNAVIK INGE, 7819 FOSSLANDSOSEN 
SÆTERVIK SVEIN REIDAR, FOSSLANDSOSEN 7819 FOSSLANDSOSEN 
JOHNSEN ODD, 7819 FOSSLANDSOSEN 
NAMSEN FISKERI AS, HODDØYA, 7800 NAMSOS 
ALTØ HILMAR, FOSSLANDSOSEN, 7819 FOSSLANDSOSEN 
ALTØ KONRAD P/R, ALTØYA, 7819 FOSSLANDSOSEN 
ØIEN ØISTEIN, DIA, 7819 FOSSLANDSOSEN 
LENNAVIK SIGMUND, 7819 FOSSLANDSOSEN 
NT-NL NAMDALSEID 
0005 TANGO 9,47 3,15 8 75 75 68 STATLAND VILLAKSOMSETNING, 7777 NORD-STATLAND 
0030 HILDE MERETE 7,80 2,90 4 60 84 40 FINNANGER STIG, NORD-STATLAND, 7777 NORD-STATLAND 
0035 SJØLIV 7,93 2,85 4 85 85 65 HALBOSTAD IREN, 7777 NORD-STATLAND 
0040 MARLEN 9,60 2,94 6 78 70 96 LANGSTRAND HARALD, 7777 NORD-STATLAND 
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NT-NR NEWY NORD-TR0NDELAG 
FARKOSTENS 
NUMMER OG NAVN 
NT-NR N-Y 
0 0 0 3  P I A  
0 0 0 4  MEA 
0 0 0 5  AURORA 
0 0 0 6  LILLEBROR 
0 0 0 7  TRINE 
0 0 0 9  LOMSØY 
0 0 1 0  SALTEN 
0 0 1 1  N . J R .  
0 0 1 5  KARI 
0 0 1 7  KNEIPEN 
0 0 1 8  BØLGEN 
0 0 1 9  PIONER 
0 0 2 1  GUSTAV 
0 0 2 2  FALKEN 
0 0 2 3  NYVAG 
0 0 2 4  K I T T 0  
0 0 2 5  LASSE 
0 0 2 6  TOVE 
0 0 2 7  LYKKA 
0 0 3 2  BØLGEN 
0 0 3 4  MOSKEN 
0 0 3 6  OLE HERMANN 
0 0 3 7  ODD ARNE 
0 0 3 8  DIANA 
0 0 3 9  RØDER 
0 0 4 0  VIVAL 
0 0 4 1  F L I P P E R  
0 0 4 3  ALF HENRY 
0 0 4 4  BREIVIK JUNIOR 
0 0 4 5  E L I S E  
0 0 4 8  REAL 
0 0 5 0  KJELL 
0 0 5 1  PELLE 
0 0 5 3  UTVBX 
0 0 5 5  HEGE 
0 0 5 6  FORSØK I1 
0 0 5 7  TRULS 
0 0 6 0  BØLGEN 
0 0 6 1  SØRGARD 
0 0 6 2  FORSØK 
0 0 6 3  VON 
0 0 6 5  VÅGEN 
0 0 6 6  TORODD 
0 0 6 7  JANKO 
0 0 6 8  TERNEN 
0 0 6 9  J I L J A  
o 0 7 0  HALLINGEN 
0 0 7 1  DUA 
0 0 7 2  MARIoYSKJE? 
0 0 7 4  MIKAEL 
0 0 7 5  NYLYS 
0 0 7 7  TOR 
0 0 8 0  ABELVBXING 
0 0 8 1  LARS O.  
0 0 8 2  ALBING 
0 0 8 3  SKARHOLMEN 
0 0 8 9  FAUSKEN 
O 0 9 0  S T R E I F  
0 0 9 3  BAS 
0 0 9 4  HEIDI  
0 0 9 5  TERNEN 
0 1 0 1  SANDVIK 
0 1 0 2  NINA 
0 1 0 3  FERING 
0 1 0 4  E I L I F  
0 1 0 5  SARA 
0 1 0 6  SALTEN 
0 1 0 9  ROCKY 
0 1 2 4  PUS 
0 1 2 5  OLE J 
0 1 2 7  ALF EINAR 
0 1 2 8  KR.MARGARETH 
LENGDE BRED BR.TONN h MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M .  M .  I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
BREKKAN JOHAN, 7 9 7 0  KOLVEREID 
MITTERENG PER,  7 9 7 0  KOLVEREID 
UNSTAD IVAR, SANDG 1 ,  7 5 0 0  STJØRDAL 
LEIRVIK OLAV, 7 9 7 0  KOLVEREID 
DREN TRULS, 7 9 7 0  KOLVEREID 
HOPEN ØYSTEIN,  7 9 7 0  KOLVEREID 
BØE KÅRE, 7 9 7 0  KOLVEREID 
NYGÅRD GEORG, 7 9 7 0  KOLVEREID 
T O F T E S W  ERLING, 7 9 7 0  KOLVEREID 
AUNET GUNNAR, RØDSEIDET, 7 9 7 0  KOLVEREID 
HAMLAM) GUNNAR, STRAND, 7 9 7 0  KOLVEREID 
HOPEN HELGE, STORVIKEN, 7 9 7 0  KOLVEREID 
SØRENSEN J O S T E I N ,  ARNWA, 7 9 4 4  INDRE 
ØREN ASMUND, 7 9 7 0  KOLVEREID 
BØE M, 7 9 7 0  KOLVEREID 
W I N G E N  S T ~ E ,  7 9 4 4  INDRE NIERØY 
WIGUM JOHAN, NAUSTBUKTA, 7 9 9 0  NAUSTBUKTA 
KLUNGVIK E G I L ,  MANESET, 7 9 7 0  KOLVEREID 
PAULSEN MATHIAS, 7 9 8 5  FOLDEREID 
TØMMERVIK JAP&E, BJØRNVIK, 7 9 7 0  KOLVEREID 
VOLDEN J E N S ,  7 9 7 0  KOLVEREID 
HAUGERØY HERMANN, STEINE,  7 9 5 0  ABELVÆR 
TØMMERVIK ODD, 7 9 7 0  KOLVEREID 
UNSTAD IVAR, NIERØYSTEIN, 7 9 5 0  ABELVBX 
ARNW JAN ARNE, 7 9 4 4  INDRE NEX% 
PETTERSEN ROBERT, EIDSHAUG, 7 9 4 0  O T T E R S m  
PAULSEN KASANDER, 7 9 4 0  OTTERSW 
SCHJELDERUP ASTOR, 7 9 7 0  KOLVEREID 
BREIVIK ANS P/R  P / R ,  MANESET, 7 9 7 0  KOLVEREID 
m m  JAKOB, ARNWA, 7 9 4 4  INDRE N m  
ØREN KNUT, 7 9 7 0  KOLVEREID 
SØRENMO ODD OG KJELL-OVE P / R ,  (ODD SØREN 7 9 6 0  SALSBRUXE 
SKILLINGSAS SIMON, 79-70 KOLVEREID 
REIERSEN HALLGEIR, ENGDAL, 7 9 4 0  OTTERSW 
@REN ÅSMUND ARNE, 7 9 7 0  KOLVEREID 
AUNE F R I T Z ,  FJØLVIKA, 7 9 7 0  KOLVEREID 
BAKKE HELGE, 7 9 4 0  OTTERSW 
BJØRNLI ARVID, KOLVEREID, 7 9 7 0  KOLVEREID 
HOLVIK ANDREAS, 7 8 0 0  NAMSOS 
AUNE F R I T Z  H ,  7 9 9 0  NAUSTBUKTA 
sØRÅ BIRGER, 7 9 4 0  OTTERSW 
RØED ERLING OG KNUT ERLING, SØREITPA 7 9 7 0  KOLVEREID 
URDSHALS NOTBRUK V/TORMOD, 7 9 7 0  KOLVEREID 
SKAGEMO SVEIN,  SKAGA, 7 9 7 0  KOLVEREID 
VOLDEN HERMOD, SKAGE, 7 9 7 0  KOLVEREID 
BJØRNLI ARVID, KOLVEREID, 7 9 7 0  KOLVEREID 
HAMLAM) AUDUN, STRAND I NAMDAL, 7 9 7 0  KOLVEREID 
TANGEN ARTHUR, MÅNEsET, 7 9 7 0  KOLVEREID 
STAVANG JAN TERJE ,  M W A ,  7 9 0 0  RØRVIK 
ALMLI -OLD, 7 9 7 0  KOLVEREID 
TORGERSEN BJARNE, 7 9 5 0  ABELVE? 
STAVANG JAN TERJE ,  7 9 0 0  RØRVIK 
MOEN TERJE ,  7 9 5 0  ABELVBX 
FINNESTRANE TORE, HØGLIV 1, 7 9 7 0  KOLVEREID 
BRANDTZÆG ARVE, NAUSTBUKTA, 7 9 7 0  KOLVEREID 
FINNESTRAND TORE, 7 9 7 0  KOLVEREID 
TANGEN ARTHUR, MÅNEsET, 7 9 7 0  KOLVEREID 
BREKKAN BJØRN REIDAR, GRANLIVEIEN 5 ,  7 9 7 0  KOLVEREID 
UDSHALS ODDVAR, KOLVEREID, 7 9 7 0  KOLVEREID 
SØRENSEN ROLF, VESTVIK,  7 9 4 4  INDRE NÆR0Y 
MYHREN HANS, SØREITRAN, 7 9 7 0  KOLVEREID 
JOHANSEN NILS-JOHAN, SANDVIK, 7 9 9 0  NAUSTBUKTA 
MØLLEVIK MAGNE, GRANLIVEIEN 6 ,  7 9 7 0  KOLVEREID 
SKOTHEIM OSKAR, 7 9 9 0  NAUSTBUKTA 
SØRENSEN WON, ARNWA, 7 9 4 4  INDRE NIERØY 
SØRENSEN &ON, ARNWA, 7 9 4 4  INDRE NiIIRØY 
REIERSEN ROBERT, 7 9 4 0  OTTERSØY 
SØRENSEN REINERT, 7 9 5 0  ABELVE? 
BAKKEN ARNE, 7 9 9 0  NAUSTBUKTA 
SØRENSEN ROLF, VESTVIK,  7 9 4 4  INDRE N- 
BLIKØ ALF OG EINAR,  MÅNEsET, 7 9 7 0  KOLVEREID 
RØNNINGEN BIRGER, INDRE N-, 7 9 4 4  INDRE NÆWY 
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NORD-TRØNDELAG NT-NR NIWØY 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN .&R MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMXR OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
0 1 3 0  ØWÆRING 
0 1 3 3  ARNWVÆR 
0 1 5 3  SALTNESVAG 
0 1 5 4  HERBJØRG 
0 1 5 5  P I A  
0 1 7 2  CHIKO 
0 1 7 5  TØMMERVIKBUEN 
0 1 7 8  CASTOR 
0 1 8 8  VESTVAG 
0 1 9 0  NAKKEN 
0 2 3 7  SOEUS 
0 2 5 3  PEF&ON 
0 2 6 0  BØLGEN 
0 2 6 9  BREMMØY 
0 2 7 6  J A P P  
0 2 8 0  WILLY 
0 2 8 8  SJØBLOMSTEN 
0 2 9 5  BREMNES 
0 3 0 1  A-BAS 
0 3 0 2  STEGGEN 
0 3 0 9  ANNIE 
0 3 1 3  MÅICEN 
0 3 1 9  SJØSTJERNA 
0 3 2 5  BØLGEN 
0 3 4 2  TENNSKJÆR 
0 3 4 4  BAKKEBUEN 
0 3 4 6  BJØRN ROALD 
0 3 6 3  SUNDSVÆRINGEN 
0 3 8 6  SJØGLIMT 
0 4 0 0  MORILD 
0 4 0 6  PAN 
0 4 1 3  KJELL 
0 4 3 0  KAREN 
0 5 0 0  ARNØYFJORD 
ARNØY JOHAN, ARNØYA, 7 9 4 4  INDRE N m  
OVESEN BERNT, NWEGEN 6 3 ,  7 9 0 0  RØRVIK 
PARTREDERIET B L I K 0  ANS P / R ,  7 9 7 0  KOLVEREID 
SØRENSEN J O S T E I N ,  ARNØYA, 7 9 4 4  INDRE N W Y  
B W T Z E G  ARVE, 7 9 9 0  NAUSTBUKTA 
VOLDEN ARNE, 7 9 7 0  KOLVEREID 
TØMMERVIK ARILD, TØMMERVIK, 7 9 7 0  KOLVEREID 
BAFJORD WILHELM, MANESET, 7 9 7 0  KOLVEREID 
OVESEN ADOLF, 7 9 4 4  INDRE NIERØY 
BAKKE JAN VIDAR, 6 2 9 4  FJØRTOFT 
AARVIK BJARNE, 7 9 6 0  SALSBRUKET 
HOLMVIK OLAV, 7 9 8 5  FOLDEREID 
TØMMERVIK A P / R ,  7 9 9 0  NAUSTBUKTA 
SAND0 TOR, FURUMOVEIEN 9 ,  7 9 7 0  KOLVEREID 
SØRENSEN KRISTIAN,  7 9 9 0  NAUSTBUKTA 
URDSHALS ARNE, 7 9 7 0  KOLVEREID 
STRØMVIK JAKOB, 7 9 7 0  KOLVEREID 
LUND HILMAR, LUND, 7 8 1 8  LUND 
HAGEN ARNE OG, HAGEN OVE MORTEN, 7 9 5 0  ABELVÆR 
HAGEN ARNE, 7 9 6 0  SALSBRUKET 
DREN K h E ,  7 9 7 0  KOLVEREID 
HERMANSTRAND ØYSTEIN,  HOFLES, 7 9 7 0  KOLVEREID 
LUND HILMAR, LUND, 7 8 1 8  LUND 
LEIRVIK OLAV, 7 9 7 0  KOLVEREID 
HAUGER0Y HERMAN, STRAND, 7 9 7 0  KOLVEREID 
BAKKE ANNE, EIDSHAUG, 7 9 4 0  OTTERSØY 
RUNE MORTEN BAKKEN, BUREISARVEIEN 7 5  7 9 0 0  RØRVIK 
SUNDSVÆRINGEN A S ,  EIDSHAUG, 7 9 4 0  OTTERSW 
MELBY PER, EIDSHAUG, 7 9 4 0  OTTERSØY 
HAGEN OVE MORTEN, STRAND, 7 9 7 0  KOLVEREID 
STRØMVIK JAKOB, 7 9 7 0  KOLVEREID 
HAUG GUNNAR, HAUG, 7 9 0 0  XØRVIK 
LUNDRING LAURITS,  LUNDRING, 7 9 4 4  INDRE NEF@Y 
PARTREDERIET ARN0Y DA P / R ,  ARNWA, 7 9 4 4  INDRE N E W i  
NT-S STEINKJER 
0 0 0 1  TRINE 8 , 2 0  2 , 7 0  5 - 7 5  35 EILERTSEN JOHN A . ,  7 7 3 0  BEITSTAD 
0 0 0 4  SHEILA 5 , 0 2  1 , 8 5  - 8 7  8 2  2 5  L0NNIJM OSKAR, 7 7 3 0  BEITSTAD 
0 0 0 5  L I L L  MONA 9 , 7 9  2 , 8 0  9 63 7 7  9 5  MELLINGEN KJELL,  7 7 3 0  BEITSTAD 
0 0 0 6  HILDE 5 , 5 0  2 , O O  - 88 8 7  5 0  SKJERV0 JAKOB, GERVIKA, 7 7 0 0  STEINKJER 
0 0 1 4  HAVSKJÆR 9 , 5 6  3 , 3 5  7 7 5  8 2  7 2  HELLEM PEDER OLE,  ASBYVEIEN 1 0 ,  7 7 1 5  STEINKJER 
0 0 3 1  ALISE  8 , 5 0  2 , 7 0  - 5 4 5  7 0  2 2  F L A T A A S A S L E , B Ø R N E S V N ~ ~ , ~ ~ ~ ~ S K A R S V A G  
NT-SD STJØRDAL 
0 0 0 1  EVALD 
0 0 0 8  V I T 0  
NT-V VIKNA 
0 0 0 2  VESLEPER 
0 0 0 3  HANSVIKVAG 
0 0 0 4  HAVTIND 
0 0 0 5  RANA 
0 0 0 6  PETTER 
0 0 0 7  EMMA 
0 0 0 8  BALA 
0 0 0 9  MÅICEN 
0 0 1 0  LINE 
0 0 1 1  SVANA 
0 0 1 2  JØRN 
0 0 1 3  TORSKEN 
0 0 1 4  LANGSUND 
o 0 1 5  *N 
0 0 1 6  SANDHOLM 
0 0 1 8  TRAUST 
0 0 1 9  BERNT-ARNE 
0 0 2 0  ARNE 
0 0 2 1  JØRGINE 
0 0 2 2  REMY 
0 0 2 3  HAVBLOMST 
7 , 0 5  2 , 3 0  3 6 0  7 9  18 SAKSVIK ASBJØRN, 7 5 1 0  SKATVAL 
6 , 3 0  2 , 3 0  1 83 8 3  3 0  STENE OLE, 7 5 1 0  SKATVAL 
OLSEN STEINAR, LAWØWÅGEN, 7 9 0 0  RØRVIK 
MOE ANTON A ,  7 9 0 0  RØRVIK 
HANSEN HARALD, 7 9 0 0  RØRVIK 
JOHANSEN B J Ø W  HELGE, FJUKSTAD, 7 9 0 0  RØRVIK 
HANSEN JARLE, ANDREASVEIEN 1 7 A ,  7 9 0 0  RØRVIK 
NYGÅRD ARVE, RAUSANDV.~,  BYAS, 7 9 0 0  MRVIK 
LYSØ JOHN, LYSØY, 7 9 0 0  RØRVIK 
ØVERENG KJELL,  7 9 0 0  RØRVIK 
JOHANSEN ROGER P / R ,  BORGANN, 7 9 0 0  RØRVIK 
FJUKSTAD MAGNE, INGEBRIGT ØSTNES, 7 9 0 0  RØRVIK 
VAL0 HARALD H ,  VALØY, 7 9 0 0  R0RVIK 
LØBERG ROGER, FLERENGSTRAND, 7 9 0 0  RØRVIK 
ANFINNES N I L S  MAGNE, AUSTAFJORD, 7 9 0 0  RØRVIK 
KRISTIANSEN ODD P / R ,  KIRICEGT 13, 7 9 0 0  RØRVIK 
SETERNES EINAR,  AUSTAFJORD, 7 9 0 0  RØRVIK 
ULRIKSEN JONAS, GLUGGFJELLVN 31, 7 9 0 0  RØRVIK 
HANSEN HARALD P / R ,  BORGANN, 7 9 0 0  RØRVIK 
SANDVEN OLE JONNY, 7 9 0 0  RØRVIK 
FJUKSTAD K J E L L ,  FJUKSTAD, 7 9 0 0  RØRVIK 
LYSØ ARNE, 7 9 0 0  RØRVIK 
MYHRE ODD KRISTIAN,  BERGSTIEN 8 ,  7 9 0 0  M R V I K  
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0041 ANTON JUNIOR 






0050 STIG HARRY 
0051 EVENSKJÆR 
0052 HEI- 
0053 HELEN ANITA 
0054 VAGZXBUEN 
0055 OBS 
0056 ANN ELIN 
0059 LISBETH 













0078 KOS I 
0079 MORTUS 










0096 W Æ R  
0099 JØRGEN 









0109 MONA KRISTIN 
0110 BLINKEN 
0111 STEIN ERIK 
0112 -TE KARIN 






VALØYFISK AS, 7900 RØRVIK 
PETTERSEN ROY, GARSTAD, 7900 RØRVIK 
VANGSEJORD PETTER, RYUM, 7900 RØRVIK 
MYHRE BJØRN OLAV, FOSSILVEGEN 5, 7900 RØRVIK 
VALØ BJØRN, 7900 RØRVIK 
WÆRUM STEINAR, 7900 RØRVIK 
HUNNESTAD OVE, MYRV 14, 7900 R0RVIK 
JOHANSEN KJETIL, 7900 RØRVIK 
VAL0 KOLBJØRN, AUSTAFJORD, 7900 RØRVIK 
HANSSEN TOR-ROGER, SVAHYLLVEIEN 27, 7900 WRVIK 
HENRIKSEN GUTTORM, JOHAN MOESV 12, 7900 RØRVIK 
MK ANNE LENE PARTREDERI DA, KARL FUR 7900 RØRVIK 
SYLTEN TERJE, AUSTAFJORD, 7900 RØRVIK 
VIKNAFISK AS, 7900 RØRVIK 
GARSTAD JOHNNY, SVAHYLLVEIEN 33 7900 RØRVIK 
OVESEN MANDOR, LAWWAGEN, 7900 RØRVIK 
SÆTERNES ERNST P/R, AUSTAFJORD, 7900 RØRVIK 
H0VIK LEIF, 7900 RQRVIK 
BRATLAND TRYGVE, 7900 RØRVIK 
GARSTAD ULF, GARSTAD, 7900 RØRVIK 
LYNGSNES ODD OG REIDAR, 7900 RØRVIK 
STIG HARRY AS, JEKTLØPET 16, 7900 RØRVIK 
EVENSTAD OLE S, OFSTAD, 7900 RØRVIK 
N Y G ~  AGNES HANSEN, OMKJØRINGSV 1, 7900 RØRVIK 
KVALØ ODD, ENGAN, 7900 IMRVIK 
VÅGØ TORE, DRAG, 7900 RØRVIK 
SVEIN TORE VALÅ, FJUKSTAD, 7900 RØRVIK 
KRISTIANSEN TOR ARNE, KARZ. FLTRRESV 7 7900 RØRVIK 
KNOFF TROND OG PER P/R, 7900 RØRVIK 
BERG-HANSEN BJØRN, 7900 RØRVIK 
ULSUND JOHN-YNGVE, 7900 RØRVIK 
BURELESA AS, PER OLA VALØ, 7900 RØRVIK 
WESTG* JARLE P/R, ANDREASVN 38, 7900 RØRVIK 
FORÅS BJØRN, BAKXEGT 2, 7900 RØRVIK 
BERG REIDAR, ENGAN, 7900 RØRVIK 
NYGÅRD R A, STEINBERGET 16., 7900 WRVIK 
BONDØ BJARNE, GARDSTAD, 7900 RØRVIK 
VALØ YNGVE, FJUKSTAD, 7900 RØRVIK 
WILLIKSEN SENIOR DA P/R, (K WILLIKSEN), 7900 RØRVIK 
JOHANSEN GUNNAR, KROKSTIEN 7, 7900 R0RVIK 
MOEN LEIF, 7900 RØRVIK 
KRISTIANSEN KRISTIAN, FLERENGSTRANDA 7900 R0RVIK 
KONGENSØY KNUT M/FL P/R, STEINBERGET 8, 7900 RØRVIK 
JOHANSEN BJØRN HELGE, AUSTAFJORD, 7900 RØRVIK 
SETTNØY ROY VIKTOR, AUSTAFJORD, 7900 RØRVIK 
FJUKSTAD ØYVIND, MIDTTUNET 5, 7900 RØRVIK 
GARSTAD MARTIN, AUSTAFJORD, 7900 RØRVIK 
JOHANSEN ROGER, BORGANN, 7900 RØRVIK 
KVALØ ODDMUND, BYÅSV.~, 7900 RØRVIK 
MYHRE STIG, 7900 RØRVIK 
ULSUND CHR, 7900 RØRVIK 
BREIVIK TERJE, FOSSAAHAUGEN 17, 7900 RØRVIK 
WILLIKSEN JARL OTTAR, NODAUNET, 7900 RØRVIK 
GARSTAD ULF, GARSTAD, 7900 RØRVIK 
FJUKSTAD PER H, 7900 RØRVIK 
KRISTIANSEN TORBJØRN, 7900 RØRVIK 
SETTNØY ERLING, 7900 RØRVIK 
KVALØ STEINER, KVALØYBYEN, 7900 RØRVIK 
SÆTERNES JIM HARALD, 7900 RØRVIK 
NOGVA ASLAK, 7900 RØRVIK 
VALØ HARALD H, AUSTAFJORD, 7900 RØRVIK 
PETTERSEN STURE, JENS PERSAGT 4, 7900 RØRVIK 
HORSFJORD TORBJØRN, AUSTAFJORD, 7900 RØRVIK 
SØRØ KOLBJØRN, NYVEIEN, 7900 RØRVIK 
LARSEN TERJE ROGER, HANSVIKVEGEN, 7900 RØRVIK 
HORSFJORD TOR P/R, 7900 RØRVIK 
DEKKERHUS P, DEKKERHUS, 7900 RØRVIK 
HANSEN BERNT HARALD, ANDREASV 17, 7900 WRVIK 
HELLES0 PER ARNE, SETTNØYA, 7900 RØRVIK 
SYLTEN KJETIL, AUSTAFJORD, 7900 RØRVIK 
HENRIK0 HELMER, SJ~TESVN 6, 7900 RØRVIK 
HAUGVIK GEORG, BRATTKLEIVA 1, 7900 RØRVIK 
BRASØ BERNT ERIK, SVAHYLLVN. 5, 7900 RØRVIK 
HARTVIKSEN EGIL, NYVEIEN 79, 7900 RØRVIK 
JOHANSEN SNORRE, BRATTKLEIVA 5 B, 7900 RØRVIK 
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0125 TOR JO 
0130 NYHAV 










































0224 JAN ROGER 
0227 DUEN 
0228 NYLANOSKJÆR 
0230 SVEIN TORE 
0235 SVANEN 
0236 VITA NOVA 
0238 SIV TONE 
0243 LITA 
0244 N4NVEIG 
0245 KAI VIDAR 
0247 VIT0 







0256 BAILY SMUGGL 









NYGÅRD HARALD, RAUDSANDVN. 1, 7900 RØRVIK 
JOHANSEN KJETIL, 7900 RØRVIK 
JOHANSEN ARNE, STRAUMSNES, 7900 RØRVIK 
VÅGØ JANN ANOOR, VÅGWA, 7900 RØRVIK 
FJUKSTAD OLE MORTEN, VALW, 7900 RØRVIK 
@REN TOM-ROGER, ENGAN, 7900 RØRVIK 
EVENSTAD OLE S, OFSTAD, 7900 RØRVIK 
BON00 EINAR, POSTBOKS 4, 7900 RØRVIK 
KJETIL WILLIKSEN, HANSVIKA, 7900 RØRVIK 
TRØNDERHUMMER A/S P/R, (GUSTAV MOE), 7900 RØRVIK 
PAASCHE JAN ROGER, LYNGSNES, 7900 RØRVIK 
HANSEN FRANK ROGER, SANKTHANSHAUGVN. 7900 RØRVIK 
BONDØ HENRIK, 7900 RØRVIK 
FJUKSTAD PER H, 7900 RØRVIK 
TRØNDERKARI AS, DALSETHSGATE 6 A, 7900 RØRVIK 
ULSUND KRISTIAN S, ULSUND, 7900 RØRVIK 
TRØNDERHUMMER AS, 7900 RØRVIK 
HUNNESTAD LORENTZ GASVÆR, MYRVEIEN 1 7900 RØRVIK 
VAL0 SVEIN TORE, FJUKSTAD, 7900 RØRVIK 
HANSSEN HÅKON IDAR, SANKTHANSHAUGVEI 7900 RØRVIK 
KJEW STEINAR, L A W W ,  7900 RØRVIK 
OVESEN MANDOR P/R, LAWWGT., 7900 RØRVIK 
SIVERTSEN RAGNAR, HANSVIKA, 7900 RØRVIK 
MOEN ALF, AUSTAFJORD, 7900 WRVIK 
JOHANSEN ROGER, BORGANN, 7900 MRVIK 
HENRIKØ HEINER, AUSTAFJORD, 7900 RØRVIK 
JOHANSEN ROGER, BORGAN, 7900 RØRVIK 
HENRIK0 HARALD, AUSTAFJORD, 7900 RØRVIK 
HORSFJORD TORBJØRN, AUSTAFJORD, 7900 RØRVIK 
PARTREDERIET NOGVA ANS P/R, DAMSGT. 5, 7900 RØRVIK 
NERGÅRD ODD MARVIN, 7900 RØRVIK 
OLSEN MAGNE, BOKS 47, 7900 RØRVIK 
TRØNDERFISK KS, 7900 RØRVIK 
VAL0 ARNE, 7900 RØRVIK 
OLSEN STEINAR, LAWØYVAGEN, 7900 RØRVIK 
OLSEN STEINAR, LAWØYVÅGEN, 7900 RØRVIK 
SYLTEN PAUL, 7900 RØRVIK 
VALØ ØWIND FISKERIVIRKSOM, FOSSAAHA 7900 RØRVIK 
GARSTAD LORENTZ, 7900 RØRVIK 
VAL0 PER, AUSTAFJORD, 7900 RØRVIK 
GRUNNAN BJ0RN ROALD, 7900 RØRVIK 
BREIVIK TERJE, FOSSAAHAUGEN 17, 7900 RØRVIK 
FJUKSTAD KJELL, FJUKSTAD, 7900 RØRVIK 
H0VIK STEN STÅLE, 7900 RØRVIK 
PAASCHE IVAR PETTER, LYNGSNES, 7900 RØRVIK 
JOHNSEN ARNE, ENGAN, 7900 RØRVIK 
FJUKSTAD HELGE, 7900 RØRVIK 
PAASCHE JAN ROGER, AUSTAFJORD, 7900 RØRVIK 
KJEW STEINAR, LAWØYVÅGEN, 7900 RØRVIK 
NYGÅRD HENRY, SØRGJESLINGAN, 7900 RØRVIK 
HANSSEN PER KRISTIAN, 7900 RØRVIK 
VAL0 BJØRN, 7900 RØRVIK 
HANSEN PEDER, POSTBOKS 328, 7901 RØRVIK 
PARTREDERIET SIV TONE ANS P/R, POSTBOKS, 7901 RØRVIK 
HELLES0 PAUL, AUSTAFJORD, 7900 RØRVIK 
MYHRE HARRY, 7900 RØRVIK 
GARSTAD K h E  JOHNNY, SVAHYLLVEIEN 33 7900 WRVIK 
HUNNESTAD LORENTS P/R, MYRV.14, 7900 RØRVIK 
KVAL0 KOLBJØRN, ENGAN, 7900 RØRVIK 
ARNW IVAR, BOKS 160, 7901 RØRVIK 
DEKXERHUS EINAR, ELVEGT. 4, 7900 RØRVIK 
ULSUND CONRAD JR, AUSTAFJORD, 7900 WRVIK 
GARSTAD ULF, GARSTAD, 7900 RØRVIK 
GRUNNAN KURT HELGE, 7900 RØRVIK 
HEST0 BERNER, GLUGGFJELLV.8, 7900 RØRVIK 
SANOVIK KURT, POSTBOKS 30, 7901 RØRVIK 
KRISTIANSEN KOLBJØRN, JOHAN MOESV 10 7900 RØRVIK 
VAL0 ØYVIND FISKERIVIRKSOM, FOSSAAHA 7900 RØRVIK 
HATLANC ARNE, AUSTAFJORD, 7900 RØRVIK 
PETTERSEN ROY, GARSTAD, 7900 WRVIK 
FORÅS ODDBJØRN P/R., STOKKSTR.HAUG 3 7900 RØRVIK 
VALØ JØRN, VALW, 7900 RØRVIK 
S0R0Y ARNE, NYVEGEN 85, 7900 RØRVIK 
SLETTERPIY EDGAR, GARDSTAD, 7900 RØRVIK 
HELLES0 PAUL, AUSTAFJORD, 7900 RØRVIK 
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0 2 7 7  SJØSXVETT 
0 2 8 6  PELLE 
0 2 9 0  JLJPBÅEN 
0 3 0 1  STÅLE I1 
0 3 1 2  SINGEN 
0 3 1 6  KARI 
0 3 1 8  SENIOR 
0 3 1 9  STELLA 
0 3 2 6  BJØRG MARIE 
0 3 2 9  VESLE PER 
0 3 3 0  PER 
0 3 3 3  VIKNABUEN 
0 3 4 5  BRATTSKJÆR 
0 3 4 7  SARA 
0 3 4 9  BUSTEIN 
0 3 5 3  NYLON 
0 3 5 9  SINGSHOLM 
0 3 6 0  BRUSEW 
0 3 6 2  ANNE-BJØRG I 
0 3 6 6  TUNFISK 
0 3 6 7  SPEEDY 
0 3 6 8  TERNA 
0 3 6 9  JØRGEN 
0 3 7 0  RUSKEN 
0 3 7 1  M I N  
0 3 7 5  ODA 
0 3 8 6  STINE RENATE 
0 3 8 7  HARALD 
0 3 9 0  OTLINE 
0 3 9 3  SØLVEISK 
0 3 9 6  LAKS 
0 4 0 0  HAVD0NNING 
0 4 0 1  SØRSTEIN 
0 4 0 8  LOFOTJENTA 
0 4 1 1  DELFIN 
0 4 1 2  TONE 
0 4 1 5  DUNTEN 
0 4 2 6  EXTRA 
0 4 3 3  E L I  
0 4 4 0  EWSKJÆR 
0 4 4 4  SULAVAG 
0 4 4 5  TOMMY 
0 4 4 8  S O L W  
0 4 5 0  ARVID 
0 4 5 2  SPURVEN 
0 4 5 3  PELLE 
0 4 5 5  ØYVÆRING 
0 4 5 6  ARILD 
0 4 6 1  GURO 
0 4 6 3  GAMMARUS 
0 4 6 7  SEFRA 
0 4 6 8  L I S A  
0 4 7 0  TOMAS 
0 5 0 0  TR0NDERBAS 
0 6 0 0  T R Ø N D E R T ~  
KNOFF PER, 7 9 0 0  RØRVIK 
BONDØ ROGER, GARDSTAD, 7 9 0 0  RØRVIK 
BRATLAND TRYGVE, 7 9 0 0  RØRVIK 
PETTERSEN STURE, JENS PERSAGT 4 ,  7 9 0 0  RØRVIK 
DEKKERHUS INGVAR H ,  DEKKERHUS, 7 9 0 0  RØRVIK 
VIKESTAD HANS, VANGSFJORD, 7 9 0 0  RØRVIK 
WAAGAN ERLING, GARDSTAD, 7 9 0 0  RØRVIK 
KVAL0 KNUT P / R ,  BYASVN 1, 7 9 0 0  RØRVIK 
PEDERSEN ROY OLAV, SJ0VEIEN 2 ,  7 9 0 0  RØRVIK 
HANSEN H J ,  SØRGJÆSLINGAN, 7 9 0 0  RØRVIK 
MYHRE FINN, AUSTAFJORD, 7 9 0 0  RØRVIK 
HATLAND ROGER, POSTBOKS 1 3 7 ,  7 9 0 1  RØRVIK 
NERGÅRD ODD MARVIN, 7 9 0 0  RØRVIK 
S0RHEIM JOHAN, LAWØYVAGEN, 7 9 0 0  RØRVIK 
HELLESØ PER IVAN, STORSULA, 7 9 0 0  RØRVIK 
DEKKERHUS INGVAR, DEKKERHUS, 7 9 0 0  RØRVIK 
DEKKERHUS INGVAR H ,  7 9 0 0  RØRVIK 
LARSEN TERJE ROGER, HANSVIKVEGEN, 7 9 0 0  RØRVIK 
KVALØ JØRGEN, JEKTLØPET 4 ,  7 9 0 0  RØRVIK 
JOHANSEN TORE, BORGAN, 7 9 0 0  RØRVIK 
vÅGØ TORE, DRAG, 7 9 0 0  RØRVIK 
HAMMARSEW ROALD, GARDSTAD, 7 9 0 0  RØRVIK 
KVALØ SVENN ARNE, KVALØBYEN, 7 9 0 0  RØRVIK 
KVALØ KNUT P / R ,  BYASVN 1, 7 9 0 0  RØRVIK 
NERGÅRD ODD MARVIN, 7 9 0 0  RØRVIK 
MYHRE ODD KRISTIAN, BERGSTIEN 8 ,  7 9 0 0  RØRVIK 
VAG@ JANN ANDOR, V-A, 7 9 0 0  RØRVIK 
SØRENSEN L E I F ,  SANKTHANSHAUGV 4 ,  7 9 0 0  RØRVIK 
ULSUND L E I F  AKSEL, 7 9 0 0  RØRVIK 
HOPEN HARALD, STUBBVEIEN 7 ,  7 9 0 0  RØRVIK 
NILSEN ATLE, FLERENG, 7 9 0 0  RØRVIK 
ANFINNES JOHN, HANSVIKA, 7 9 0 0  RØRVIK 
N Y G ~  HARALD, RAUDSANDVN. 1, 7 9 0 0  RØRVIK 
LOFOTEN FISKERIER AS,  C/O K J E T I L  JOH 7 9 0 0  RØRVIK 
KVALØ KOLBJØRN, ENGAN, 7 9 0 0  RØRVIK 
JOHANSEN GUNNAR, KROKSTIEN 7 ,  7 9 0 0  RØRVIK 
WAAG0 OTTO P / R ,  OFSTADSJØEN, 7 9 0 0  M R V I K  
JOHANSEN ARNE, STRAUMSNES, 7 9 0 0  RØRVIK 
HELLESØ FRITS  OG JOSTEIN P / R ,  LONMO, 7 9 0 0  R0RVIK 
HANSSEN HÅKON IDAR, SANKTHANSHAUGVEI 7 9 0 0  RØRVIK 
PARTREDERIET SETTNEW ANS P / R ,  STORSULA, 7 9 0 0  RØRVIK 
SETTNW HEROLD, STORSUL, 7 9 0 0  M R V I K  
vÅGØ JANN ANDOR, VAGØYA, 7 9 0 0  RØRVIK 
N Y G ~  AGNES HANSEN, OMKJØRINGSV 1, 7 9 0 0  RØRVIK 
NORBY S D ,  RAMSTAD, 7 9 0 0  RØRVIK 
PETTERSEN STURE, JENS PERSAGT 4 ,  7 9 0 0  RØRVIK 
NYGÅRD ODD, 7 9 0 0  RØRVIK 
JOWANSEN HELGE OSKAR, BORGAN, 7 9 0 0  RØRVIK 
BONDØ EINAR, POSTBOKS 4 ,  7 9 0 0  RØRVIK 
TR0NDERHUMMER AS,  7 9 0 0  RØRVIK 
KJØNSØ ASBJØRN, LYSØ, 7 9 0 0  RØRVIK 
HATLAND ROGER, POSTBOKS 1 3 7 ,  7 9 0 1  RØRVIK 
HOLAND BJØRN HOLM, SKIPPERGATA 1 7 ,  7 9 0 0  RØRVIK 
TR0NDERBAS AS,  DALSETHS GT 6 ,  7 9 0 0  RØRVIK 
T R ~ N D E R T ~ L  KS,  C/O BREKK & OLSV, 7 9 0 0  RØRVIK 
NT-VL VERDAL 
0 0 0 5  LASSE 1 5  4,635 1 , 8 0  - 9 0  9 0  9 HYNNE TOR, TINDV. NEDRE 4 1 ,  7 6 5 0  VERDAL 
0 0 1 0  BRATT 5 , 4 0  1 , 5 0  - 7 9  8 2  1 6  HYNNE SVERRE P / R ,  SETERV 2 3 ,  7 6 5 0  VERDAL 
0 0 1 2  KIM RUNE 7 , 7 0  2 , 7 0  2 9 2  9 2  7 4  JOHNSEN RUNE, NEDRE VINNE, 7 6 5 0  VERDAL 
0 0 1 6  THORALF 8 , 7 0  3 , 2 0  6 8 4  9 3  6 8  HYNNE TOR, TINDV. NEDRE 4 1 ,  7 6 5 0  VERDAL 
0 0 2 0  BRAGE 7 , 3 0  2 , 2 0  3 5 9  5 9  1 0  HYNNE SVERRE, S E T E R V 2 3 ,  7 6 5 0  VERDAL 
NT-VN VERRAN 
0 0 0 1  JAN IVAR 7 , 9 3  2 , 7 4  4 8 4  8 4  4 8  SJ0MARK JAN IVAR, 7 7 9 6  FOLLAFOSS 
0 0 0 8  RASKEN 5 , 5 0  2 , 2 5  - 9 6  9 6  5 0  FØLSTAD PER, 7 7 9 6  FOLLAFOSS 
0 0 2 0  VALENTIN 9 , 3 9  3 , 0 6  6 7 1  7 9  6 2  AMUNDSEN OLE, 7 7 9 6  FOLLAFOSS 
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ST-A AGDENES 
0 0 0 2  BW.IANN 
0 0 0 7  HAVDUR 
0 0 0 8  E L I N  5 
0 0 1 8  V I S T A  
0 0 2 2  V I  TO 
0 0 3 6  HILDE 
0 0 4 0  TOR ANN 
0 0 5 7  vÅGOS 
0 0 8 5  RAPP 
0 0 8 8  GRO 
0 0 9 0  BØLGEN 
0 1 1 5  LEKSØY 
0 0 0 1  MAGNE 
0 0 0 2  BRITA 
0 0 0 4  ANDY 
0 0 0 6  SKJELL 
0 0 0 9  ASBJØRN 
0 0 1 0  LOPPA 
0 0 1 4  LENE 
0 0 1 5  B R I S  
0 0 1 7  TENNSKJÆR 
0 0 2 5  STONGHOLMEN 
0 0 3 6  INGAR 
0 0 4 3  BERGEBUEN 
0 0 4 4  ROVENA 
0 0 6 0  PLANGTON 
0 0 7 5  LEIKNY 
0 1 5 9  PREMAD 
ST-B BJUGN 
0 0 0 4  MASCOT 
0 0 0 6  RABB 
0 0 0 8  JANINA 
0 0 1 0  HAVBRIS 
0 0 1 3  LAILA 
0 0 1 9  VASØYBUEN 
0 0 2 1  STEINMAR 
0 0 3 5  -N 
0 0 4 2  OLDENFJORD 
0 0 4 5  VIGGEN 
0 0 4 8  SANDNESBUEN 
0 0 6 6  TRYGG 
0 0 7 0  OLDEN JUNIOR 
ST-!? FRØYA 
0 0 0 1  LEVINGSTONE 
0 0 0 2  LENA-KRISTIN 
0 0 0 6  HOLMEN-JUNIOR 
0 0 0 7  FROAN 
0 0 0 8  WENCHE 
0 0 0 9  SVANAUG E L I S E  
0 0 1 0  ARVID SENIOR 
0 0 1 1  ARNE 
0 0 1 2  SULAFISK 
0 0 1 4  BJØRN ANKER 
0 0 1 5  ORMSKJÆR 
0 0 1 6  METIOR 
0 0 1 7  RA 
0 0 1 8  SEASHELL 2 
FREMSTAD OLE JØRGEN, MØLNBUKT, 7 3 1 8  MØLNBUKT 
DAMLI EGIL  MAGNE, 7 3 1 6  LENSVIK 
JØRRESTOL ARNE, 7 3 1 8  MØLNBUKT 
JOHNSEN ODD, SELNES,  7 3 1 6  LENSVIK 
LEKSEN INGE, 7 1 5 6  LEKSA 
VATN ROGER, MØLNBUKT, 7 3 1 8  MØLNBUKT 
BERG OLAV, 7 1 5 6  LEKSA 
OLSEN OLE ARNT, 7 3 1 8  MØLNBUKT 
OLSEN HERMOD, MØLNBUKT, 7 3 1 8  MØLNBUKT 
GRØNNINGEN GUDMUN, SELBEKKEN, 7 3 1 6  LENSVIK 
LEKSEN INGE, 7 1 5 6  LEKSA 
ELVESETER JON, 7 1 5 6  LEKSA 
GABRIELSEN MAGNE, 7 1 7 8  STO- 
GUTTELVIK ODDVAR, 7 1 7 8  STO- 
SVENNING KOLBJØRN, 7 1 7 8  STO- 
STOKK0Y SKJELL A S ,  7 1 7 8  STOKKØY 
GABRIELSEN ROY, 7 1 7 8  STOKKW 
SKANSEN BERNT ALFRED, 7 1 7 0  IN JORD 
SYDSKJØR JOHN, 7 1 7 7  REVSNES 
GUTTELVIK KRISTIAN,  7 1 7 8  STOKKØY 
GABRIELSEN ALFRED, 7 1 7 8  STO= 
SKJÆRVIK OLE, 7 1 7 8  STO- 
HARSVIK ARNFINN, 7 1 7 8  STOKKW 
BERGE TORE, 7 1 7 8  STO= 
SOLBERG HANS H, 7 1 7 8  STOKW% 
ROVIK GEORG, 7 1 7 6  LINESØYA 
DAHL KNUT, 7 1 7 8  STO= 
BUGGE JAN, 7 1 7 6  LINESØYA 
INGOLFSEN G E I R ,  SANKTHANSHAUGEN, 7 1 6 7  VALLERSUND 
VIKEN TOMMY, 7 1 6 8  LYSØYSUNDET 
MOEN KÅRE, E R V I K . ,  7 1 6 0  BJUGN 
INGOLFSEN G E I R ,  7 1 6 7  VALLERSUND 
HELLEM KÅRE, 7 1 6 5  OKSVOLL 
VAHLSNES HANSEN GEORG, VASØYA, 7 1 6 7  VALLERSUND 
VIKEN TOMMY, 7 1 6 8  LYSØYSUNDET 
OLSEN TROND M/FL P / R ,  7 1 6 7  VALLERSUND 
OLDEN ODDMUND, 7 1 6 8  LYSØYSUNDET 
HELLEM KÅRE, 7 1 6 5  OKSVOLL 
OLSEN TROND, 7 1 6 7  VALLERSUND 
AAGESEN THORE, 7 1 6 7  VALLERSUND 
OLDEN GUDMUND RAGNAR, 7 1 6 8  LYSWSUNDET 
ESPENES OTTO, 7 2 7 0  DYRVIK 
KVALVBR ODIN,  7 2 7 3  NORDDYRØY 
HOLMEN ERLING, 7 2 8 0  SULA 
GÅRDEN BJØRN, 7 2 8 6  SØRBUR0Y 
BYE OLE HELGE, 7 2 8 4  MAUSUND 
ERVIK KOLBJØRN 6 SØNNER A S ,  7 2 7 0  DYRVIK 
FRØYA HAVFISKE PARTREDERIE P / R ,  7 2 6 0  SISTRANDA 
NORDVIK ARNE, 7 2 8 4  MAUSUND 
RUDOLFSEN OLAF, 7 2 8 0  SULA 
HANSEN L E I F  A ,  7 2 6 0  SISTRANDA 
GÅRDsØY TORLEIF,  7 2 8 4  MAUSUND 
INDERØY HENRY, 7 2 7 0  DYRVIK 
GJEVIK JOHAN GUSTAV, 7 2 8 4  MAUSUND 
SEASHELL AS,  7 2 7 0  DYRVIK 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
SØR-TR0NDELAG ST-F FRØYA 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN .h MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 














0044 HELGE JUNIOR 
0045 GRANAT 
0046 F W E R  















0072 LENA KRISTIN 
0073 SØREN 
0074 JANN KÅRE 
0075 SNOPY 







0090 EGIL JUNIOR 
0091 SANDRA 
0092 SULAHOLM 
0093 SEA SHELL 
















0120 ODDNY IREN 
0121 BENTE 
0122 ~ A V Å G  
0123 MARLIS 









0147 OLAV JUNIOR 
MYRSETH ROLF, 7284 MAUSUND 
IVERSEN NILS ERIK, 7268 TITRAN 
HOLM HARALD, 7273 NORDDYRW 
RISHAUG ANDERS, 7284 MAUSUND 
LERVOLD, MZLKIOR, 7260 SISTRANDA 
ARNTSEN JULIUS P/R, INNTIAN, 7260 SISTRANDA 
MÅs~VAL KRISTIAN, 7266 KVERVA 
NILSEN KJELL, 7270 DYRVIK 
MYRSETH RUNE, 7260 SISTRANDA 
SJØBLOMSTEN AS, 7284 MAUSUND 
ANS P/R sØRGÅRD, 7284 MAUSUND 
KARLSEN GUNNAR, 7280 SULA 
NILSEN ARTHUR, 7282 BOGØWER 
AUSTSKIPET AS, 7273 NORDDYRØY 
PARTREDERIET F ~ A G  ANS P/R, 7270 DYRVIK 
SULA KYSTFISKE AS, PIR 1 KAI 7, C/O, 7010 TRONDHEIM 
GASØ IVAR, 7273 NORDDYRØY 
SKARPNES HARALD, 7263 HAMARVIK 
MELKERSEN SVEN, 7284 MAUSUND 
DRAGSNES MARVIN OG BJARNE, 7273 NORDDYRØY 
AUSTSKIPET AS, 7273 NORDDYRØY 
SKJÆRVIK FREIDAR, 7263 HAMARVIK 
KULLIN FREDRIC, 7268 TITRAN 
AUSTSKIPET AS, 7273 NORDDYR0Y 
MYRSETH RUNE, 7260 SISTRANDA 
HAVFISK P/R, (W. IVERSEN), 7284 MAUSUND 
BERGE HARALD, 7284 MAUSUND 
HOLM EDMUND, 7273 NORDDYRØY 
PARTSREDERIET HUGIN ANS, 7284 MAUSUND 
HEGGELUND ROLF, 7270 DYRVIK 
KVALVE3 ODIN, 7273 NORDDYRØY 
SØRENSEN GEIR OLAV, 7268 TITRAN 
MYRSETH KÅRE, 7273 NORDDYRØY 
HANSEN GUNNAR, 7284 MAUSUND 
GAS@ IVAR, 7273 NORDDYRØY 
BERGE ANS P/R, 7270 DYRVIK 
HILMARSEN HILMAR, 7280 SULA 
EGIL JUNIOR EGIL BERGE P/R, 7284 MAUSUND 
AUKA JAN, 7270 DYRVIK 
F W A  KYST OG HAVF.SELSK., (IVERSEN) 7260 SISTRANDA 
FR0YA FISK OG SKALLDYR AS, 7284 MAUSUND 
EGIL JUNIOR EGIL BERGE P/R, 7284 MAUSUND 
STØEN RONNY, 7284 MAUSUND 
ADOLFSEN JENS, 7280 SULA 
SEA SHELL P/R P/R, (KENNETH W-), 7260 SISTRANDA 
BERGEFISK A/S, STORFLATA 3,  7029 TRONDHEIM 
HOFSTAD ROY-TORE, 7268 TITRAN 
SOLBERG ODDMUND, 7284 MAUSUND 
BERGE BJØRN INGAR, 7270 DYRVIK 
LARSEN AUDIN, 7266 KVERVA 
FILLINGSNES KRISTIAN, 7285 GJÆSINGEN 
SØRENSEN HANS KR, 7263 -VIK 
GRINDSTAD OLAV P/R, 7280 SULA 
ERLANDSEN SVEIN, 7280 SULA 
0YEN HELGE JOHAN, 7284 MAUSUND 
MYRSETH S T ~ E ,  7284 MAUSUND 
HOLM INGOLF, 7273 NORDDYRØY 
AURS0Y AUDUN SIGVALD, 7284 MAUSUND 
JOHANSEN NILS, 7270 DYRVIK 
ERVIK BJØRGVIN, 7270 DYRVIK 
ARNTSEN JULIUS, INNTIAN, 7260 SISTRANDA 
ANDERSEN GEORG, GURVIWAL, 7270 DYRVIK 
L0VENG JOAKIM GÅRDEN, 7286 S Ø R B W  
MELKVIK TERJE, 7286 S Ø R B W  
AAS ODDBJØRN, 7270 DYRVIK 
wÅGØ MARVIN, 7270 DYRVIK 
JOHANSEN GUTTORM, 7284 MAUSUND 
MELKVIK ASBJØRN G, 7286 SØRBUW 
SØRENG ARILD, 7270 DYRVIK 
FILLINGSNES INGVAR, 7270 DYRVIK 
MÅsWAL ODD, 7266 KVERVA 
OLSEN WILLY GUNNAR, 7268 TITRAN 
SETHER INGEBJØRN, 7284 MAUSUND 
OLSEN INGVALD, 7280 SULA 
RIIBER OLAF, 7273 NORDDYW 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
SØR-TR!&DELAG 
FARKOSTENS 
NCIMMER OG NAVN 
0149 HOLMEN SENIOR 
0155 GUNDA 
0160 HEGE ANITA 
0164 LOMSW 
0166 FRØYLAND 
0168 KIRSTEN TOVE 
0177 BOG0YVÆRING 







0212 WAG0 JR. 
0213 AUD-INGER 














































0003 GLUNTAN 4 









LENGDE BRED BR. TONN h 
M. M. I I1 
ST-F F W A  
................................................................... 
MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
h HK. NAVN OG POSTADRESSE 
sØRGÅRD PETTER, 7284 MAUSUND 
GARDEN TOFSJØRN, 7284 MAUSUND 
OLAFSEN ANSGAR, 7280 SULA 
SØRENG TERJE, 7270 DYRVIK 
ESPNES LUDVIK K, 7270 DYRVIK 
DRAGSNES BJARNE OG ULVIK P/R, 7270 DYRVIK 
STENHAUG INGVALD, 7282 BOG0YVÆR 
BREMNES KARSTEN, 7270 DYRVIK 
SKARSVÅG ROALD, 7270 DYRVIK 
ALBERTSEN KJELL, 7280 SULA 
HAARSTAD SVERRE, 7286 SØRBURØY 
HAMMERVOLD MAGNAR, 7260 SISTRANDA 
0YEN OLE, 7284 MAUSUND 
FLÅHAMMER JAN OTTO, 7268 TITRAN 
WAGØ TORE, 7270 DYRVIK 
THOMSEN ARNFINN, 7280 SULA 
SANDVIK EINAR, 7270 DYRVIK 
HOLM SVERRE, SVELLINGEN, 7270 DYRVIK 
BERGE FRANK, 7284 MAUSUND 
STØEN HARALD, 7270 DYRVIK 
KVERVAVIK WIKTOR, 7266 KVERVA 
HANSEN OLE, BYNESVN 4 A, 7018 TRONDHEIM 
HOLKEN ANTON, 7284 MAUSUM) 
KRISTIANSEN ERLING, 7263 HAMARVIK 
AUSTSKIPET AS, 7273 NORDDYIMY 
IVERSEN FRANK, 7284 MAUSUND 
BREMNES ARVID OLAV, 7273 NORDDYMY 
YTTERSIAN &N, 7260 SISTRANDA 
SKARSVAG ÅRSTEIN, TUNGVAGEN, 7270 DYRVIK 
ANTONSEN AGNAR, 7286 SØRBURØY 
KVALVIW ALFRED, 7273 NORDDYR0Y 
BREMNES ARVID, 7270 DYRVIK 
NORDVIK ARILD, 7284 MAUSUND 
IVERSEN ROGER, 7284 MAUSUND 
PAULSEN ODD TERJE, 7280 SULA 
NILSEN GUNNAR, 7273 NORDDYR0Y 
KARLSEN JOHAN, 7282 BOGØWÆR 
HAUGEN JAKOB, 7286 SØFSUIMY 
STRAMIHEIM ALF, 7270 DYRVIK 
PETTERSEN AUDUN, 7280 SULA 
STOKKVIK JANN, 7273 NORDDYIMY 
ESPNES TORGEIR, 7270 DYRVIK 
JOHANSEN FRITS, 7284 MAUSUND 
BAKKEN OLE MELVIN, 7263 -VIK 
BEKKEN INGOLF, 7263 HAMARVIK 
STOKKVIK JANN, 7273 NORDDYIMY 
HANSEN HANS, DYRVIK, 7270 DYRVIK 
BERGE HARALD, 7284 MAUSUND 
SETRER HERMANN JR, 7284 MAUSUND 
BYE ERLING, 7287 SAUW 
JOHANSEN AKSEL, 7280 SULA 
SULABUEN EDVIN PAULSEN P/R, 7280 SULA 
JOHANSEN MARTIN, 7273 NORDDYR0Y 
AURSW HARALD OLE, 7284 MAUSUND 
MELKVIK ARNFINN, 7286 SØRBUR0Y 
BEKKEN INGOLF, 7263 HAMARVIK 
AURSØY AKSEL O P/R, 7284 MAUSUND 
HILMARSEN HILMAR AKSEL, 7284 MAUSUND 
LARSEN HERMANN, 7266 KVERVA 
KRISTIANSEN JAN, 7270 DYRVIK 
JOBOTN BIRGER, 7242 KNARiUAGSUND 
JEKTVIK BJØRNAR, 7273 NORDDYR0Y 
KVERN0 SIGMUND BIRGER, 7250 MELANDSJØ 
RABBEN OVE, 7252 D O W  
N Y G ~  SIGERED, 7240 HITRA 
ANTONSEN JOHANNES, 7243 KVENVÆR 
W E N  UNNI, FILLAN, 7240 HITRA 
STENVIK BJØRNULF, 7252 DOLMØY 
SELVAG NIDAR, 7242 KNARRLAGSUND 
SKARPNES FREIDAR, 7247 HESTVIKA 
NORDBOTN KARSTEN, 7242 KNARRLAGSUND 
Register over merkepliktige norske fisltefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
SØR-TR0NDELAG ST-H HITRA 
................................................................................................................... 
FARXOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 













0050 H E I D I  
0052 ANITA 
0055 WITSAND SENIOR 
0058 HAVHESTEN 









0131 TOR ERIK 
0146 F R I S K 0  









0240 SOLBRIS 1 
0255 GLIMT 
0272 S I L J E  
0329 SLETTAVAGEN 








0491 L I S E  MARI 
0525 HITTER2 
ST-HE HEMNE 
0002 A R N m  
0003 GRIMSØY 













BAKENG L E I F  VIDAR, 7242 KNARRLAGSUND 
SKJÆRBUSDAL IVER,  7242 KNARRLAGSUND 
HAVSKJELL ANS, 7250 MELANDSJØ 
MORVIK BJØRN, 7252 D O M  
BATVIK IVAR, 7243 KVENVÆR 
SKIPNES TORBJØRN, SKIPNES,  7250 MELANDSJØ 
0YEN KNUT, 7240 HITRA 
KORSNES JAKOB, 7243 KVENVER 
MASTAD ISAK,  7242 KNARRLAGSUND 
F U R W I K  ARVID, 7243 KVENVER 
FLÅHAMMER PAUL, 7252 DOLMØY 
T0NDEL OLA KRISTIAN,  7247 HESTVIKA 
LANGDAL ARTHUR JOHANNES, 7243 KVENVÆR 
WITSAND JOHN, 7242 KNARRLAGSUND 
JOBOTN TOR-AGNAR, 7247 HESTVIKA 
STRØMMEN JAKOB, KVENVER, 7243 KVENVÆR 
ROGNVIK ARNE, G J Ø S S W ,  7243 KVENVER 
JOHANSEN GUNNAR, 7242 KNARRLAGSUND 
RANHEIM JARL-OLA, 7241 ANSNES 
STRØMMEN E L I ,  7243 KVENVER 
BATVIK KARL, 7243 KVENVER 
KJØNVIK DAGFINN, 7243 KVENVER 
OLDERPI TERJE ,  7243 KVENVER 
FAKSVAG RAGNAR, 7243 KVENVÆR 
BERG F R I T S ,  7243 KVENVÆR 
STORVIK JAKOB, 7246 SANDSTAD 
HELS0 ARNFINN, 7243 KVENVIW 
HVITSAND JOHN, 7242 KNARRLAGSUND 
KORAL DA P / R ,  7247 HESTVIKA 
SANDVIK ROLF, 7241 ANSNES 
KJERRINGVAG ODD, 7252 DO= 
R I S V I K  PETTER, 7241 ANSNES 
KORSNES ARVID, 7243 KVENVÆR 
HELS0 PERLY, 7243 KVENVER 
INDEROPI RAGNAR MARTIN, 7250 MELANDSJØ 
GJEVIK N I L S ,  7241 ANSNES 
NILSEN OLAF, 7242 KNARRLAGSUND 
BATVIK BJØRNAR, 7243 KVENVÆR 
BREVIK JOHAN, 7252 DOLMØY 
MORVIK INGEMAR, 7252 DOLM0Y 
STRAND L E I F ,  7252 DOLMØY 
GJERTSEN L E I F  ARTHUR, 7243 KVENVÆR 
0YEN A,  7247 HESTVIKA 
ANDRESEN ARNFINN, 7242 KNARRLAGSUND 
JOHNSEN OSKAR, 7241 ANSNES 
ARNTSEN ATLE, 7243 KVENVÆR 
STR0MSVIK INGVAR, 7250 MELANDSJØ 
JEKTVIK BJØRNAR, 7273 NORDDYROPI 
MYHREN ROLF, BARMANFJORDEN, 7250 MELANDSJØ 
STRAND ARNE, 7200 KYRKSÆTERØRA 
THEVIK N I L S  ODDVAR, 7206 HELLANDSJØEN 
THEVIK JOHAN, BJØRKNES, 7206 HELLANDSJØEN 
LERNES PAUL, BJØRXMYR, 7026 TRONDHEIM 
BJERKNES ASE, 7203 VINJEØRA 
STAVNES MARTIN OSVALD, TAFTWSUNDET, 6699 KJØRSVIXBUGEN 
LERVIK ODD ANDERS, HOLAVEIEN 19 B ,  7200 KYRKSÆTERØRA 
ESPENES ODD, 7206 HELLANDSJØEN 
KARLSEN ERLING, 7206 HELLANDSJØEN 
L0VBUGT LARS, 7206 HELLANDSJØEN 
BJØRKLI JOHN, 7200 KYRKSÆTERØRA 
KVAM KÅRE, MAGEROPI, 7206 HELLANDSJØEN 
BERGDAL JAN A ,  KJPINSVIK, 7200 KYRKSÆTERØRA 
STØLEN OLAV, 7206 HELLANDSJØEN 
ROMUNDSTAD OLE, 7203 VINJEØRA 
ST-O OSEN 
0003 TINE K R I S T I N  27,23 6,70 - 180 78 97 1000 TINE KRISTIN AS ,  SANDVIKSBERGET, 7740 STEINSDALEN 
0004 HILDA KRISTINE 5,50 2,00 - 78 90 20 BUA30 HARALD, 7740 STEINSDALEN 
0005 T . O . R .  5,18 2,OO - 81 84 25 RÅNEs TRYGVE OLAV, VINGSAND, 7740 STEINSDALEN 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
SØR-TIMNDELAG ST-O OSEN 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN .&R MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 





o 0 1 1  SIV 
0016 BØLGEN 









0 0 9 1  HÅVARD 
0096 JANE-KARIN 
0102 LEVIKING 
0104 BUAR0 SENIOR 
0118 GRO 
0122 FESTUS 
0 1 5 1  HANS 
0154 &K 
ST-OL ORKDAL 




















0034 WILMANN SEN 
0035 SØRBØEN 











0019 JOHAN MARTIN 
0030 TIMNDERHAV 
ST-SI SNILLFJORD 




MOSTERVIK WILLY, 7740 STEINSDALEN 
RAMSØYFJELL AS, SANDVIKSBERGET, 7740 STEINSDALEN 
BUARØ HARALD OG OLA PEDER P/R, 7740 STEINSDALEN 
BARLAND STEINAR, 7748 SETERVIK 
SKJÆRVØ ARNE, 7742 YTTERVAG 
SKODVIN JOHAN BJARNE, 7742 YTTERVAG 
HEPSØ PETER REDERI AS, SANDVIKSBERGE 7 7 4 0  STEINSDALEN 
HEPSØ STURLA INGVAR, 7740 STEINSDALEN 
HEPSØ JOHN, 7740 STEINSDALEN 
HEPSØ KÅRE M AS, 7740 STEINSDALEN 
SANDVIK MAGNE, 7748 SÆTERVIK 
H0VIK JARLE, 7744 HEPS0Y 
BUAR0 TORE JOHAN, 7740 STEINSDALEN 
RAMS0YSUND AS, 7740 STEINSDALEN 
HOPEN TORBJØRN, 7740 STEINSDALEN 
JOHANSEN JORSTEIN, 7748 SETERVIK 
HEPSØ ODDVAR, SANDVIKSBERGET, 7740 STEINSDALEN 
BUAR0 SENIOR ANS PIR, 7742 YTTERVAG 
JAKOBSEN KJELL, 7742 YTTERVAG 
HEPSØ NORMANN, 7748 SETERVIK 
SKJERV0 HANS, SKJÆRVØ, 7742 YTTERVAG 
HEPSØ S T U  INGVAR, 7740 STEINSDALEN 
80 94 35  HUSBY EVALD ODDMUND, GRENSEN 1 9 ,  7300 ORKANGER 
KRISTIANSEN ARVE, 7180 ROAN 
MAXIMUS AS, 7190 BESSAKER 
TERNING AGE, 7194 BRANDSFJORD 
ODD I OG ODD VIKEN PR, ODD INGE VIKE 7 1 8 0  ROAN 
KRISTIANSEN JAN, 7180 ROAN 
SAND0 FISKEBATREDERI, 7 1 9 0  BESSAKER 
LINDBAK TORE W., 7180 ROAN 
ALMENNING ALBERT, 7180 ROAN 
ROAN HAVFISKE AS, 7180 ROAN 
KRISTIANSEN JAN, 7180 ROAN 
EIAN SVERRE, 7194 BRANDSFJORD 
OLAFSEN ARNFINN, 7180 ROAN 
KRISTIANSEN JOHN, 7180 ROAN 
LOTHE ARVID OG ERNA P/R, BERGHEIM, 7180 ROAN 
VIKEN TERJE, 7180 ROAN 
VIKEN SVERRE ARNOLD, 7180 ROAN 
WLLEVIK KYRRE, 7180 ROAN 
MOEN KNUT, 7190 BESSAKER 
WILMANN PEDER, SKJØRA, 7 1 8 0  ROAN 
HANSSON FISmRISELS AS M/S, FRED HAN 7 1 8 0  ROAN 
HEIMERSEN HEIMER, NESVALEN, 7180 ROAN 
EIAN STEINAR, 7180 ROAN 
VIKABAS ANS, 7180 ROAN 
KRISTIANSEN KNUT, 7180 ROAN 
LYSHOLM KRISTIAN, 7180 ROAN 
JOHANSEN JAN OLAV, 7194 BRANDSFJORD 
LARSEN ALBERT, HONGSAND, 7180 ROAN 
TERNING PAUL, 7194 BRANDSFJORD 
1 0 , 5 9  3 , 4 6  1 2  85  85  112 HELLEFISK P/R, 7105 STADSBYGD 
8,59  2 , 9 3  6 67 75 72 MILLERJORD MAGNUS, 7114 RÅKVAG 
1 1 , 4 5  2 , 9 9  8 73  72 95  HULSUND WILLY MALVIN, RAKVAG, 7114 RÅKVÅG 
27,43  8 ,50  - 363 0 1  00  1530 ARILD REFSNES, 7113 HUSBYSJØEN 
8,94  3 , 1 1  9 8 2  8 2  72 F'UGLWODD, 7257 SNILLFJORD 
4,75  1 , 5 0  - 75 97 9 PETTERSEN JØRULF, TANNVIKVAGEN, 7257 SNILLFJORD 
1 0 , 3 7  2 ,75  7 72 75  1 7 0  STÅLVIK GEIR, 7257 SNILLFJORD 
6 , 3 6  2,42 2 85  85  34 NGL0Y SVERRE, BUSTAD, 7255 SUNDLANDET 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 

MØRE OG ROMSDAL M -A ÅLESUND 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
M0RE OG ROMSDAL 
0004 S A F I R  












0025 GISKE SENIOR 
0026 KREPSEN 
























0064 JAN TORE 
0065 MARSTEIN 












0105 F I S K  
0111 IREN 
0112 F L I P P E R  
0120 ANITA 
0123 TORITA I 
0158 TENOR 
0189 GUNNAR LONGVA 
0190 TERMON 
0200 HAVSKJER 





&W K J E T I L ,  STEINVAGEN 6212, 6005 ÅLESUND 
"STOKKE JOHN L E I F  ""STOKKE, STOKKE, 6057 E L L I N G S W  
STR0MSNES ANDOR, KVERVESENTEXET, 6057 ELLINGSØY 
MAASEIDE ANDERS OLGER, 6013 ALESUND 
BJØRGE JOHS,  6057 E L L I N G S W  
ENGESETH GERD OG HJALMAR P / R ,  MAGERHOLM, 6013 ÅLESUND 
WIIK JAN-AUDUN, ASEMYRVN 33, 6017 ÅLESUND 
OLE EDVARDSEN AS,  6002 ÅLESUND 
VOLSTAD A S ,  POSTBOKS 777, 6001 ÅLESUND 
ÅLESUND HAVFISKESENTER A R I ,  BAKKEGAT 6004 ÅLESUND 
JENSEN BJØRN, KIRKEG 16, 6004 ÅLESUND 
GUDMUNDSETH KARL P ,  6011 ÅLESUND 
SLOTSVIK EINAR P / R ,  6057 ELLINGSØY 
GISKE SENIOR PARTREDERI AN P(R,  6057 ELLINGSØY 
ØRSKOG PAUL, LERSTADV, 6014 ALESUND 
K V M  NJÅL RAGNAR; INDRE W T L E N ,  6016 ÅLESUND 
ZIARAM SVEIN L R ,  ASESLETTA 2 5 B ,  6017 ÅLESUND 
HOLMSTRØM FINN AGE, MYRULLVN. 59, 6020 ÅLESUND 
VOLSTAD A S ,  POSTBOKS 777, 6001 ÅLESUND 
MANSFIELD ROBERT, BREIVIKA, 6022 ALESUND 
WAGSHOLM ERLING B ,  SOLBAKKEN, 6017 ÅLESUND 
J I M  A KURSETH, POSTBOKS 2148 S,,6006 ALESUND 
HANKEN KARL PETTER, HUMLA, 6020 ALESUND 
KLOKX SIG-IUNC J . ,  BOKS 9015 VEGSUN, 6023 ÅLESUND 
KLOKKERSUND EINAR, KLOKKERSUND, 6015 ÅLESUND 
MYKLEBUST MARTIN, N.HOFFLAND 7, 6057 ELLINGSØY 
NIKOLAISEN JAN,  SPJELKAVIK 1, 6010 ÅLESUND 
LILLEVOLD JOHAN BENJAMIN, BORGUNDFJO 6017 ÅLESUND 
TØRLEN L E I F ,  TØRLA, 6012 ÅLESUND 
GISKE K h E  JACOB, 6057 E L L I N G S W  
N E W  ODDMUND, BOKS 885, 6001 ÅLESUND 
FARSTAD ODDDMOND, BOKS 6020 S P J E L K ,  6024 ÅLESUND 
OLSEN JOSTEIN MAGNE, NAKKAV 9A, 6014 ÅLESUND 
RYSTAD ERLING, SKOTHAUGEN, 6010 ÅLESUND 
REMME ODDMUND, MYRBERGET 2, 6020 ÅLESUND 
F ~ S K J E R  SINDRE, BOKS 102 SENTRUM, 6001 ÅLESUND 
EKORNESVÅG TERJE ,  6057 E L L I N G S W  
AASEN TORE, HATLANE, 6022 ÅLESUND 
GAUGSTAD FISKERISELSKAP AS,  6057 E L L I N G S W  
HOLEN E G I L ,  VEGSUND, 6012 ÅLESUND 
HOFF STEIN MAGNE, STEINVAGV 67, 6005 ÅLESUND 
PARTREDERIET S0RØy ANS P / R ,  6057 E L L I N G S W  
BJØRLYKHAUG OLAV, 6019 ÅLESUND 
PETTERSEN PATRICK OG MIKAL P / R ,  NEDRE ST  6004 ÅLESUND 
BLINDHEIMSNES JOHN, VEGSUND, 6022 ÅLESUND 
HARDARSON O-, MYRVOLL 36, 6010 ÅLESUND 
SOLEVÅG ARNFINN P / R ,  IIANKEN, 6012 ÅLESUND 
PARTREDERIET SYNES ANS P / R ,  6057 ELLINGSØY 
SØRBAS A S ,  6057 ELLINGS0Y 
KIPPERBERG ODDVAR, BOKS 8028, 6022 ÅLESUND 
STOREGG A S ,  6057 E L L I N G S W  
HELLAND ØIVIND,  BOKS 5115 LARSG.,  6021 ÅLESUND 
%TRE ASBJØRN, HELLIG OLAVSGT.2,  6006 ÅLESUND 
AAKRE HOLDING BR AS ,  BOKS 603, 6001 ÅLESUND 
BREIVIK HEROLD, HESSA, 6006 ÅLESUND 
TØRLEN KNUT K,  6012 .%LESUND 
HOFF E G I L ,  6057 ELLINGSØY 
TORITA KS,  HOFF, 6057 E L L I N G S W  
SÆTREMYR A S ,  MOLOV 3, 6004 ÅLESUND 
GUNNAR LONGVA A S ,  BOKS 256, 6001 ÅLESUND 
LONGVA GUNNAR, BOKS 256, 6001 ÅLESUND 
HAVSKJER AS,  PB 8 3 1 6 , S P J E L K A V ,  6022 ÅLESUND 
GAUGSTAD EIVIND ANDRE, 6057 E L L I N G S W  
ELLEFSEN RUNAR, KORSVIKA 18, 6006 ÅLESUND 
HJ~NNEVAG HELGE, KLIMPENVEI 44, 6006 ÅLESUND 
HATLEN -N, BORGUNDV 569, 6016 ÅLESUND 
GISKE HARALD, RÅDSTUG 1 A, 6003 ÅLESUND 
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................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR E I E R  (DEN KOE'.RESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 k HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
0 4 3 3  KJELL 7 , 6 8  2 , 4 1  - 7 3  7 3  2 2  HOLMEN RAGNAR, BORGUNDV. 5 7 5 ,  6 0 1 6  ÅLESUND 
0 4 5 2  KRISTIAN 8 , 3 1  1 , 6 9  - 8 1  8 1  3 8  MYREN ARTHUR, SPJELKAVIKNESET, 6 0 2 2  ÅLESUND 
0 5 8 6  SKOGHAUG 1 1 , 6 4  3 , 9 6  11 5 5  5 5  3 0  FLISNES PER, BOKS 4 1 0 3 ,  6 0 2 1  ÅLESUND 
0 7 7 5  KRISTINE 8 , 4 7  2 , 8 2  - - 7 0  1 6  MORITZ-OLSEN AUDUN, GASEID, 6 0 1 5  ÅLESUND 
M -AE AURE 
0 0 0 1  B R I S  
0 0 0 2  VÅGEN 
0 0 0 3  -N 
0 0 0 4  KATO 
0 0 0 5  FR0Y 
0 0 0 6  VIKHALS SENIOR 
0 0 0 7  LILLY 
0 0 0 8  RAJO 
0 0 0 9  VIKASTEIN 
0 0 1 0  TORBUEN 
0 0 1 3  HANSVIK 
0 0 1 4  SITRUS 
0 0 1 6  HARRY 
0 0 1 7  NYTOR 
0 0 1 9  KNOTT 
0 0 2 0  FWNVIKBUEN 
0 0 2 2  VIKHOLM 
0 0 2 6  VÅGSBUEN 
0 0 2 7  SØR0Y 
0 0 2 8  VIRO 
0 0 3 0  HAVD0NN 
0 0 3 3  OTTO 
0 0 3 6  SOLTEIG 
0 0 4 0  VALW 
0 0 4 1  MORILD 
0 0 4 3  D Y m  
0 0 4 4  OLE JOHAN 
0 0 4 8  -SUND 2 
0 0 5 0  HAVMAKEN 
0 0 5 1  AMBO 
0 0 5 6  HANNE MARIE 
0 0 5 9  NOR 
0 0 7 6  TORVALDSON 
0 0 8 5  TALGSJØEN 
0 0 8 8  PÅL MAGNAR 
0 1 0 0  BJØRNHOLM SEN10  
0 1 0 2  BARDEN 
0 1 1 1  BRAVO SENIOR 
0 1 1 2  OTTAR G 
0 1 1 9  RUSKEN 
0 1 2 8  BURRE 
0 1 5 0  HANS R 
0 1 5 2  PIRMIN 
0 1 5 9  HAUGASKJÆR 
0 1 6 0  THEVIK 
0 1 6 5  CAPRI 
0 1 6 7  BUHOLMEN 
0 1 6 8  GLIMT 
0 1 8 1  MARNA 
0 1 9 1  SMALSUND 
0 2 1 1  FURØYNES 
0 2 1 9  SJØLYST 
0 2 2 4  FEPATO 
0 2 3 2  S IKA 
0 2 3 8  KVANDO 
0 2 5 2  SVEIN ERIK 
0 2 7 1  ALKEN 
0 2 7 2  ENGVIK SENIOR 
0 2 9 0  KONGSHOLM 
0 3 0 7  KVITNES 
0 3 1 9  LESUND 
0 3 2 1  STANGVIK SENIOR 
0 3 7 8  FJORDFISK 
0 4 1 2  SKARFISK 
VEAN L E I F ,  6 6 9 8  LESUND 
SVELUND BIRGER, 6 6 9 8  LESUND 
VEAA JOHANNES, 6 6 9 0  AURE 
WIGUM INGEBRIGT, 6 6 9 9  KJØRSVIKBUGEN 
V I N J E  L E I F  ARVE, 6 6 9 0  AURE 
VIKHALS PAL, 6 6 9 7  VIHALS 
LEDAL ARVID JOHN, 6 6 9 9  KJØRSVIKBUGEN 
ERSNES ODDVAR, DALHEIM, 6 6 9 8  LESUND 
ULFSNES TORGER OG PEDER, 6 6 9 7  VIHALS 
s M ~ A N D  EINAR ASLAK, 6 6 9 3  MJOSUNDET 
V I N J E  L E I F  ARVE, 6 6 9 0  AURE 
VEAN L E I F ,  6 6 9 8  LESUND 
BJØRNHOLM JOHN, 6 6 9 0  AURE 
J Ø S W  AUGUSTINUS, 6 6 9 4  FOLDFJORDEN 
AANESBUG ARVID, BERGFALDVIK, 6 6 9 3  MJOSUNDET 
SKJERV0 ASBJØRN, 6 6 9 9  KJØRSVIKBUGEN 
HOLMVIK BØRGE, 6 6 9 4  FOLDFJORDEN 
VAAG ISAK, 6 6 9 0  AURE 
GJERDE KÅRE M, 6 6 9 8  LESUND 
HALTBAKK ROLF, 6 6 9 4  FOLDFJORDEN 
GJERDE MALVIN INGE, 6 6 9 8  LESUND 
AARVOLD OTTO, 6 6 9 3  MJOSUNDET 
KALVIK JOHN T . ,  6 6 9 3  MJOSUNDET 
STRAND MARTIN, 6 6 9 0  AURE 
LIEN OLAV A, 6 6 9 4  FOLDFJORDEN 
SLÆTTA SØLVI KALVIK, 6 6 9 3  MJOSUNDET 
DROMNES ODDBJØRN, 6 6 9 9  KJØRSVIKBUGEN 
OVESEN KJELL OLAV, 6 6 9 4  FOLDFJORDEN 
REIDAR B,  6 6 9 4  FOLDFJORDEN 
TORSET STEINAR, FOLDFJORDEN, 6 6 9 4  FOLDFJORDEN 
HANNE MARIE M/S PÅL OLAV R ,  6 6 9 0  AURE 
KIPLESUND HANS, 6 6 9 8  LESUND 
LANGHOLM TOR, 6 6 9 0  AURE 
SLETTA L E I F ,  6 6 9 0  AURE 
ROT0Y PAUL GUNNAR, 6 6 9 0  AURE 
BJØRNHOLM JOHN, 6 6 9 0  AURE 
BELE HELGE, 6 6 9 0  AURE 
THEVIK ODDMUND, 6 6 9 4  FOLDFJORDEN 
GJERDE OTTAR, 6 6 9 8  LESUND 
AANESBUG ØRJAN, 6 6 9 3  MJOSUNDET 
GJESTAD ARNT, FOLDFJORDEN, 6 6 9 4  FOLDFJORDEN 
AUKAN HELGE M/K HANS R ,  6 6 9 8  LESUND 
K J 0 N N W  JARLE, 6 6 9 3  MJOSUNDET 
HAUGEN JOHAN K,  6 6 9 0  AURE 
THEVIK K k E ,  6 6 9 0  AURE 
ULFSNES KARSTEIN, NYGÅRD, 6 6 9 7  VIHALS 
FWGLEVAAG SIGMUND, 6 6 9 4  FOLDFJORDEN 
ROMUNDSET JOHN E ,  6 6 9 7  VIHALS 
ULFSNES TROND, 6 6 9 7  VIHALS 
SKAR E G I L ,  FOLDFJORDEN, 6 6 9 4  FOLDFJORDEN 
STANGVIK HELGE M/K FURØYNE, EIDESTRA 6 6 9 0  AURE 
NILSEN SVERRE, 6 6 9 0  AURE 
ENGLI JOHAN, 6 6 9 3  MJOSUNDET 
L I E  LARS IVAR FR,  6 6 9 4  FOLDFJORDEN 
sMÅLANC EINAR, MJOSUNDET, 6 6 9 3  MJOSUNDET 
ROT0Y PAUL GUNNAR, 6 6 9 0  AURE 
LIEN ASMUND, 6 6 9 4  FOLDFJORDEN 
ENGVIK BIRGER JARLE, 6 6 9 4  FOLDFJORDEN 
IWIKER JAN GUNNAR, 6 6 9 9  KJØRSVIKBUGEN 
HJELANES HARALD ODDBJØRN, 6 6 9 0  AURE 
LESUND KJELL JARLE, SOLVANG, 6 6 9 8  LESUND 
STANGVIK KOLBJØRN, 6 6 9 0  AURE 
ULFSNES GODFRED, 6 6 9 7  VIHALS 
SKAR KRISTIAN, 6 6 9 4  FOLDFJORDEN 
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FARKOSTENS 
MIMMER OG NAVN 
M -AK AUKRA 
0 0 0 3  LOM 
0 0 0 4  KLUBBEN 
0 0 0 7  DEMI 
0 0 0 8  KNERTEN 
0 0 0 9  BLÅSTOL 
0 0 1 0  S I V  
0 0 1 1  BERITA 
0 0 1 3  SØRBJØRN 
0 0 1 4  TERNEN 
0 0 1 5  SKANTI 
0 0 1 6  DUPPEN 
0 0 1 7  R0REN SENIOR 
0 0 1 9  MAVERICK 
0 0 2 1  SLEIPNER 
0 0 2 3  BORGNY 
0 0 2 5  DALHEIM 
0 0 3 2  NILS-A 
0 0 3 6  F ISCH 
0 0 4 0  BR0DRENE SOLEM 
0 0 4 3  TORNADO 
0 0 5 7  HAVBRIS 
0 0 6 3  PLUTO 
0 0 6 8  ODD E I R I K  
0 0 7 0  OTER 
0 0 7 5  JANTO 
0 0 7 7  VON 
0 0 8 2  TERNA 
0 0 8 5  TERNA 
0 0 9 3  RESABUEN 
0 1 0 1  ALDIW I VERDEN 
0 0 0 1  TORJUS 
0 0 0 2  EVEN 
0 0 0 3  RANA 
0 0 0 4  SVERRE 
0 0 0 5  HÅsUND 
0 0 0 6  TOJAKO 
0 0 0 7  SKRRHEIM 
0 0 0 8  0YASUND 
0 0 0 9  FØLING 
o o i o  GARDEN 
0 0 1 2  TINA 
0 0 1 3  SALAR 
0 0 1 6  FLYFISK 
0 0 1 8  TROMFLU 
0 0 1 9  LENE 
0 0 2 1  SKARS0Y 
0 0 2 2  GULARØY 
0 0 2 3  MÅLISKJÆR 
0 0 2 4  UTHEIM JUNIOR 
0 0 2 5  SÅLITA 
0 0 2 6  SIMON SENIOR 
0 0 2 8  SKJERNES 
0 0 2 9  SATURN 
0 0 3 0  SAND0YSUND 
0 0 3 3   VIK 
0 0 3 4  PRPRIEN 
0 0 3 5  TUNFISK 
0 0 3 6  LOTUS 
0 0 3 7  MATS 
0 0 3 8  STORMFUGLEN 
0 0 4 0  SANDY 
0 0 4 2  MARITA 
0 0 4 3  L E 0  
0 0 4 5  MARINA 
0 0 4 7  S E I E N  
0 0 4 8  AUKHOLM 
0 0 4 9  BORGEN 
0 0 5 1  0YGUTT 
M -AK AUKRA 
.............................................................................................. 
LENGDE BRED BR.TONN k MOTOR E I E R  (DEN KORiUSPONDERENDE REDER) 
M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
.............................................................................................. 
HUNNES ODDVAR, RINDAFGY, 6 4 8 0  AUKRA 
OLSEN JARLE, 6 4 8 0  AUKRA 
EIKREM INGE, AUKRA, 6 4 8 0  AUKRA 
HUS0Y OLA, EIKREM, 6 4 8 0  AUKRA 
HEGGDAL JAN OTTO, SOLEM, 6 4 8 0  AUKRA 
SAM)0Y OTTAR, EIKREM, 6 4 8 0  AUKRA 
SPORSHEIM JON RAGNVALD, AUKRA, 6 4 8 0  AUKRA 
TENN0Y KOLBJØRN, HOLMESUNDET 1 4 ,  6 4 8 0  AUKRA 
PEDERSEN TORE, AUKRA, 6 4 8 0  AUKRA 
HJERTVIKREM YNGVE, FANGHOLVEGEN 8 ,  6 4 0 9  MOLDE 
MONSEN L E I F ,  EIDSKREM, 6 4 0 9  MOLDE 
JOHANSEN JOHAN D.Y,  VARHAUGVIK, 6 4 8 0  AUKRA 
HOSTAD GEIR,  6 4 8 0  AUKRA 
H W L B E R G  JAN, AUKRA, 6 4 8 0  AUKRA 
OTERHALS HANS H, R0D, 6 4 8 0  AUKRA 
HORREMSBAKK EIVIND,  SPORSEM, 6 4 8 0  AUKRA 
R0D EIVIND M/FL P / R ,  BRENSOVEI 1 0 ,  6 4 4 3  TORNES I ROMSDA 
HUSØY LUDVIK, AUKRA, 6 4 8 0  AUKRA 
SOLEM LYDER, SOLEM, 6 4 8 0  AUKRA 
RINDAFGY JOHN, 6 4 8 0  AUKRA 
BORGUNDVAG REIDULF, 6 4 8 0  AUKRA 
SPORSEM KJELL O F R ,  NERBØ, 6 4 8 0  AUKRA 
HORREMSBAKK ODD JOHAN, R0SSGARDBAKK 6 4 8 0  AUICRA 
OTERHALS NILS  H, R0D, 6 4 8 0  AUKRA 
I(ÅRE HOKSNES, 6 4 8 0  AUKRA 
SKARSHAUG ANTON, 6 4 8 0  AUKRA 
BRENNSKAG OVE, AUKRA, 6 4 8 0  AUKRA 
STR0NSTAD ØYSTEIN, EIKREM, 6 4 8 0  AUKRA 
SØLVIK ARTHUR, TANGEN, 6 4 8 0  AUKRA 
SPORSEM FRANK, SPORSEM, 6 4 8 0  AUKRA 
OLSEN OLE T ,  LANGØYNESET, 6 5 3 0  A V E W  
BRANDSTAD E G I L ,  SVEGGESUNDET, 6 5 3 0  AVERØY 
HASSEL0 TOR, 6 5 3 0  AVER0Y 
SMENES EGIL  ARNE, XÅRVÅG, 6 5 3 0  AVER0Y 
FAGERENG OLE SIGURD, LANGØYNESET, 6 5 3 0  AVER0Y 
GÅRDEN I&T OG SØNNER A S ,  6 5 3 0  AVER0Y 
HUSBY ANS, EKKILSØY, 6 5 3 0  A V E W  
WASUND JAN GUSTAD PR ANS P / R ,  (JAN GUST 6 5 3 0  AVERØY 
SAND0Y KURT M/FL P /R ,  LANGØYNESET, 6 5 3 0  A V E W  
GÅRDEN KARSTEIN, 6 5 3 0  A V E W  
HASSEL0 FRANX, HENDA, 6 5 3 0  A V E W  
KRISTIANSEN LARS A ,  LANGØYNESET, 6 5 3 0  AVER0Y 
GUNDERSEN AGNAR, BREMSNES, 6 5 3 0  A V E W  
SMENES ALV KARALD, 6 5 3 0  AVERØY 
ELLINGVÅG TORSTEIN, K J Ø M J ~ ,  6 5 3 0  A V E R ~ Y  
SKARSW MX TORE V ~ E N ,  6 5 3 0  A V E W  
ANS GULARØY P / R ,  (JOHN IVERSEN) ,  6 5 3 0  AVER0Y 
VISNES HANS, BREMSNES, 6 5 3 0  A V E W  
UTHEIM JUNIOR A/S ,  &VAG, 6 5 3 0  AVER0Y 
NOVIK KAARE, BREMSNES, 6 5 3 0  AVER0Y 
ROKSVAG EINAR MAGNE, 6 5 3 0  AVER0Y 
0TTEP.LEI GEIR,  6 5 3 0  A V E W  
NEKSTAD BIRGER, 6 5 3 0  AVER0Y 
FLADSET OLAV, LANGØYNESET, 6 5 3 0  AVER0Y 
ÅKVIK PER IVAR, SVEGGESUNDET, 6 5 3 0  AVER0Y 
FUTSÆTER HANS, FUTSETERØRA, 6 5 3 0  A V E W  
STORVIK EIVIND,  KÅRVÅG, 6 5 3 0  A V E W  
KNUTSEN KNUT, KJ0NN0Y, 6 5 3 0  A V E W  
HENDEN EDVARD E ,  LANGØYNESET, 6 5 3 0  A V E W  
STORMFUGLEN REDERI P / R  DA P / R ,  6 5 3 0  A V E W  
RANG0Y KLAUS M/B SANDY, 6 5 3 0  AVER0Y 
PEDERSEN AGE, SVEGGESUNDET, 6 5 3 0  AVERW 
VASSGÅRD L E I F ,  SVEGGESUNDET, 6 5 3 0  A V E W  
GUSTAD GEIR,  LANGØYNESET, 6 5 3 0  A V E W  
GUSTAD JAN, KJ0NN0Y, 6 5 3 0  AVERØY 
HUSBY OLE, E K K I L S m ,  6 5 3 0  A V E W  
KRONBORG PEDER, SVEGGESUNDET, 6 5 3 0  AVER0Y 
JØRGENSEN ODD, 6 5 3 0  AVERØY 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN h MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
0 0 5 6  VIKABUEN 
0 0 6 0  *ET 
0 0 6 1  BYLINER 
0 0 6 2  ASLEGUT 
0 0 6 4  SVANEN 
0 0 6 5  VESTHAV 
0 0 6 6  DIGERFALL 
0 0 6 8  P L W  
0 0 7 1  LANGWSUND 
0 0 7 2  BRITT E L I N  
0 0 7 3  LJRVAAG 
0 0 7 4  VESLEGUT 
0 0 7 5  B R I S  
0 0 7 6  NY ORMSKJÆR 
0 0 8 1  ERLEND 
0 0 8 4  RATT0 
0 0 8 5  TØSSEGUTT 
0 0 8 7  S T I G  
0 0 8 8  -BEN 
0 0 9 0  ROGER 
0 0 9 3  SOLBRIS 
0 0 9 5  TRYGVASON 
0 0 9 8  TERNUNG 
0 1 0 0  NYTRYGG 
0 1 0 1  PEDRO 
0 1 0 4  ORION 
0 1 0 5  SØRVIK 
0 1 0 6  MAGNUS 
0 1 0 9  MATS-ERIK 
o 1 1 0  URSULA 
0 1 1 2  ARNT OVE 
0 1 1 3  RONNY 
0 1 1 5  ASLAK 
0 1 1 7  SABBEN 
0 1 2 0  SOLBRIS 
0 1 2 2  SANDWBUEN 
0 1 2 5  FALKEN 
0 1 3 0  HUSBY SENIOR 
0 1 3 3  KAVALER 
0 1 3 4  TONNY 
0 1 3 8  LOMMEN 
0 1 4 0  HUSBY 
0 1 4 2  JARVID 
0 1 5 2  FRIGG 
0 1 6 4  BARBRO 
0 1 6 7  LIAHOLM 
0 1 7 1  G ~ E N  SENIOR 
0 1 7 4  PAUL SENIOR 
0 1 8 0  VINGHOLM 
0 1 8  1 JØKEN 
0 1 9 6  EROS 
0 2 9 2  BREM 
M -EE E I D E  
0 0 0 1  D0NNTING 
0 0 0 3  LYN 
0 0 0 4  EDEL 
0 0 0 5  M.R.SENIOR 
O007  MARHOLM 
0 0 0 8  TEISTKLUBB 
0 0 1 0  RAPP 
0 0 1 1  HOLMEN 
0 0 1 2  AINA G 
0 0 1 4  TOBIAS 
0 0 1 5  ALKEN 
0 0 1 6  BREIVIK SENIOR 
0 0 1 7  M I N I  
0 0 1 8  BRA-NOK 
0 0 2 0  TRAMSEGG 
0 0 2 1  JAN AGE 
0 0 2 4  FLINK 
0 0 2 9  TEINA 
0 0 3 0  OPTIMIST 
KRISTIANSEN KJELL OG JONNY P / R ,  SVEGGESU 6 5 3 0  AVERW 
MEEK PER REIDAR, UTSIKTEN 7 BREMS, 6 5 3 0  AVERW 
ØYLINER AS,  6 5 3 0  AVERW 
BRATTØY ARNE, 6 5 3 0  AVERØY 
URAN IDAR, LANGØYNESET, 6 5 3 0  AVERW 
VESTHAV AS,  LANGØYNESET, 6 5 3 0  A V E W  
SAND0 JOSTEIN,  STORESANDØY, 6 5 3 0  A V E W  
IVERSEN JOHN, SVEGGESUNDET, 6 5 3 0  AVERØY 
GUSTAD KJELL MAGNE, LANGØYNESET, 6 5 3 0  AVER0Y 
HALVORSEN LARS E R I K ,  SVEGGESUNDET, 6 5 3 0  AVERW 
LANG0Y W S T  OG HAVFISKE AS ,  LANGØYNE 6 5 3 0  AVERW 
OTTERLEI N I L S ,  EKKILSØY, 6 5 3 0  A V E W  
BRANDSTAD IVAR, SVEGGESUNDET, 6 5 3 0  AVER0Y 
SKJEVLING PER ARVID, SVEGGESUNDET, 6 5 3 0  AVERWC 
GUSTAD IDAR, LANGØYNESET, 6 5 3 0  AVER0Y 
OTTERLEI OTTAR, B ~ S K J E L L V N ,  6 5 3 0  A V E W  
HOSET EVEN, KARVAG, 6 5 3 0  AVER0Y 
BATBUKT ANDERS, BREMSNES, 6 5 3 0  AVERW 
KAPLSEN MARTIN, EKKILSØY, 6 5 3 0  AVERW 
ROVIK ROLF, 6 5 3 0  AVERØY 
SKARVØY JAN,  LØKEN, 6 5 3 0  AVERØY 
GJØTEN HELGE, TRGGVASON M-95-A, 6 5 3 0  A V E W  
FURØ MALVIN, 6 5 3 0  AVE= 
HJERTVIK KÅRE, 6 5 3 0  AVERW 
SØRVIK PEDER L ,  KJØNNØY, 6 5 3 0  A V E W  
KARLSEN KARL, EKKILSØY, 6 5 3 0  A V E W  
SØRVIK NIKOLAI,  BRUHAGEN, 6 5 3 0  A V E W  
SANDW JOHN K ,  LANGØYNESET, 6 5 3 0  A V E W  
SAND0Y AS,  POSTBOKS 3 9 9 ,  6 5 0 1  KRISTIANSUND N 
OLSEN OLE T ,  6 5 3 0  AVERIFI 
ELLINGVÅG JØRGEN, KJØNNØY, 6 5 3 0  AVEMY 
G J E T W  JOHANNES, &VAG, 6 5 3 0  AVERW 
MORK TORSTEIN ARNE,  EKKILSØY, 6 5 3 0  A V E m  
ÅKVIK EDVARD P / R ,  EKKILSØY, 6 5 3 0  A V E W  
SKJEVLING ODD, SVEGGSUNDET, 6 5 3 0  A V E W  
SAND!ZfYBUEN P / R ,  (M. FLADSETH) , 6 5 3 0  A V E m  
ILDHUSØY ARNE, 6 5 3 0  AVERØY 
HUSBY SENIOR AS,  EKKILSØY, 6 5 3 0  A V E W  
GUSTAD OLE T ,  LANGØYNESET, 6 5 3 0  AVEWY 
ILDHUSØY KÅRE, &VAG, 6 5 3 0  AVER0Y 
ELLINGVÅG EDVARD INGE,  6 5 3 0  A V E W  
B W R E N E  HUSBY FISKEBATRED, EKKILSØY 6 5 3 0  AVERØY 
SANDW JARVID E G I L ,  STORESANDØY, 6 5 3 0  AVERW 
ELLINGVAG ARNFINN, KJØNNØY, 6 5 3 0  A V E W  
STR0M L E I F ,  INDRE VORPBUKT, 6 5 3 0  A V E W  
GUSTAD IDAR, LANGØYNESET, 6 5 3 0  A V E W  
G ~ E N  KOLBJØRN E G I L ,  WSANDNESSET,  6 5 3 0  AVEMY 
AANDAHL BR0DR A S ,  6 5 3 0  A V E W  
ELLIGSVÅG KNUT OG SØNNER A ,  LAN- 6 5 3 0  AVER0Y 
KARLSEN KJELL,  LANGØYNESET, 6 5 3 0  A V E W  
VOIE HARALD, 6 5 3 0  AVERW 
GJØTEN KRISTOFFER K . ,  GAMMELVEGEN 5 8  6 5 3 0  A V E W  
TEISKLUBB REMI M / F L ,  6 4 9 4  VEVANG 
SKARVW NIKOLAI ,  6 4 9 4  VEVANG 
FILLINGSNES JOHN S ,  E I D E ,  6 4 9 0  EIDE 
~ S B O G  JOHANNES 0, 6 4 9 4  VEVANG 
SKARVØY NIKOLAI,  6 4 9 4  VEVANG 
TEISTKLUB E G I L ,  6 4 9 4  VEVANG 
KALLMYR ODD, 6 4 9 3  LYNGSTAD 
ØRGESVIK STEINAR E ,  6 4 9 3  LYNGSTAD 
GJETØY SVEIN,  6 4 9 0  EIDE 
LYNGSTADAS KARSTEIN, 6 4 9 4  VEVANG 
~ S B O G  IDAR, 6 4 9 4  VEVANG 
LYNGSTAD SVERKE, 6 4 9 4  VEVANG 
SKARVØY ERLING, 6 4 9 4  VEVANG 
GRANVOLD MONA, 6 4 9 3  LYNGSTAD 
PARTREDERIET GJETØYFISK AN P / R ,  6 4 9 4  VEVANG 
DYRNES MAGNE, 6 4 9 0  EIDE 
LINDSETH PEDER A . ,  6 4 9 0  EIDE 
GJETØY JOHANNES J ,  6 4 9 4  VEVANG 
SLATLEM KRISTIAN,  6 4 9 4  VEVANG 
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0008 SOLHEIM SENIOR 













0024 HELLSKJÆR JUNI0 
0025 ANITA 
0026 ROLLON JUNIOR 
0027 LEISUND 
0028 ROBERT 







































0079 RAY I 
0080 LOYAL 
0082 JUNO 
LENGDE BRED BR. TONN h7 MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M. M. I I1 h7 HK. NAVN OG POSTADRESSE 
.............................................................................................. 
7,80 2,55 3 70 70 10 RØVIKODDVAR, 6 4 9 0 E I D E  
4,91 1,90 - 92 92 25 VEVANG KNUT 0, 6494 VEVANG 
33,80 8,00 - 371 92 92 1060 VEVANGTR~ A/S, REMI TEISKLUB, 6494 VEVANG 
8,25 2,80 4 58 74 22 GAUSTADNES ARNE, 6494 VEVANG 



































































SOLØWAG AS, 6433 HUSTAD 
SKARSETH OLA P/R, 6433 HUSTAD 
HELLSKJÆR AS, sMÅDALEN 19, 6440 ELNESVAGEN 
HUSTAD BERNT EGIL, 6408 AUREOSEN 
R0DAL JOHAN, GRANVEIEN 1, 6445 MALMEFJORDEN 
SOLHEIM SENIOR AS, LARS NØSENS VEI, 6415 MOLDE 
JYSTAD INGEBRIGT, 6440 ELNESVAGEN 
PEDERSEN INGE MAGNAR, VIKAN, 6433 HUSTAD 
R0DAL STEINAR ARNFINN, 6444 FARSTAD 
GJENDEMSJØ BERNT LODVE, FURULIVN. 12 6440 ELNESVAGEN 
HUSTADREM PALMER, 6433 HUSTAD 
TORNES SIGVALD, HAUGBAKKEN 9, 6440 ELNESVAGEN 
MORSUND JOHAN, 6430 BUD 
KLEPPEN REIDAR, 6430 BUD 
SKOTHEIM STEINAR, 6430 BUD 
MAHLE OLAV T., P.B. KRISTVIKSV., 6430 BUD 
GJENDEM NILS JOHAN, POSTBOKS 90, 6447 ELNESVAGEN 
SETERVIK ODD, 6445 MALMEFJORDEN 
HAMMERØ NORVALL, HAUGSVINGEN 10, 6440 ELNESVAGEN 
HELLSKJIER AS, S ~ A L E N  19, 6440 ELNESVAGEN 
NERLANDSREM JOSTEIN, 6444 FARSTAD 
PEDERSEN SVEIN TORMOD, KNAUSVEGEN 18 6443 TORNES I ROMS 
SKOTHEIMSVIK JAN ERIK, 6444 FARSTAD 
SUNDE KÅRE, 6430 BUD 
PERO AS, YTRE SUND, 6430 BUD 
OLSEN SIGMUND, 6430 BUD 
SOLHEIMT& AS, VIKAN, 6433 HUSTAD 
SOLHEIMTRÅL AS, VIKAN, 6433 HUSTAD 
MYREN HARRY FR, MYREN SØNDRE, 6433 HUSTAD 
SELNAK HANS, 6433 HUSTAD 
SJAHOLM OLAV K, VIKAN, 6433 HUSTAD 
FARSTAD ARTUR, HAUGSVINGEN 9, 6440 ELNESVAGEN 
MALE FREDRIK M, 6444 FARSTAD 
ft4MMEi7.0 SIGMUND OG KAREN, 0VREBØEN 1 6440 ELNESVAGEN 
MORSUND JAN ROGER, 6430 BUD 
GJENDEM ARVE, HAUGSVINGEN 7, 6440 ELNESVAGEN 
SANDE ROGER, 6445 MALMEFJORDEN 
HUSTAD ODD, 6433 HUSTAD 
LØVAS KNUT ANDREAS, 6443 TORNES I ROMSDA 
PEDERSEN PERRY, 6433 HUSTAD 
VIKEN KARSTEIN, KIRKEVEIEN 10, 6430 BUD 
FRXNA KYSTFISKE AS, 6440 ELNESVAGEN 
INDERHAUG ASBJØRN, 6430 BUD 
GJENDEM INGOLF, POSTBOKS 128, 6440 ELNESVAGEN 
GROVEN MARTIN A-HAUKÅS NOT, BOKS 95, 6447 ELNESVAGEN 
HAVXÅS HANS BJARNE, HAUKÅSLIA 8, 6440 ELNESVAGEN 
GJERDE S T ~ E  VIDAR, 6430 BUD 
SANDVIK KYRRE, 6444 FARSTAD 
HENØEN MATS PETER, -SUND, 6430 BUD 
SANDB~ST BJØRN S T ~ E ,  -SUND, 6430 BUD 
HEIMEN ARNSTEIN JOHAN, STAVIK, 6443 TORNES I ROMSDA 
MOEN EGIL, 6433 HUSTAD 
LØSETH FINN, 6443 TORNES I ROMSDA 
HAVNES OLE SIGMUND, 6443 TORNES I ROMSDA 
HAVXÅS ~ V A R D ,  SKULETEIGEN 7, 6443 TORNES I ROMSDA 
INDERHAUG EINAR, VIHAVEGEN 125, 6430 BUD 
NILSEN JON KÅRE, 0VERBØEN 30, 6440 ELNESVAGEN 
PEDERSEN LUDVIG, VAGTUN VEST, 6440 ELNESVAGEN 
IDAR P HUSTAD, 6433 HUSTAD 
JOHANSEN ELLING, 6440 ELNESVAGEN 
0YBUEN AS, 6440 ELNESVAGEN 
HAVILLA ANS, 6433 HUSTAD 
GULE JONNY, 6430 BUD 
HALÅS ARNT KÅRE P/R, 6444 FARSTAD 
HAUKÅS ARNE, BØEN 25, 6440 ELNESVAGEN 
HOEMSNES HARALD, LØSET, 6440 ELNESVAGEN 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDEWNDE REDER) 













































































STAVIK ALF, 6430 BUD 
JANBU ODDLEIF, 6440 ELNESVAGEN 
DRAGENFISK AS, BERGSET, 6430 BUD 
BERGET STEIN ARNO, 6433 HUSTAD 
SVENØY MIKAL, 6440 ELNESVAGEN 
MYRVANG JOHAN, 6433 HUSTAD 
ASBØ BODVAR, BANKVEIEN 17, 6430 BUD 
BERGSETH ANTON, 6430 BUD 
ELNES INGVAR, 6440 ELNESVAGEN 
RISHAUG MAGNE, 6430 BUD 
TORNES KLAUS, 6443 TORNES I ROMSDA 
DALHEIM HELGE, 6444 FARSTAD 
SKOTHEIMSVIK KARSTEIN, LILLEVALEN, 6444 FARSTAD 
OLSEN KÅRE M. OG SVEIN I., 6443 TORNES I ROMSDA 
GULE BJARNE, 6440 ELNESVAGEN 
SLETNER BJØRN OLAV, 6444 FARSTAD 
KRISTENGÅRD EINAR, 6430 BUD 
INGER HILDUR AS, 6440 ELNESVAGEN 
KLIPPSTEIN AS, HAUKASLIA 12, 6440 ELNESVAGEN 
SAJANA AS, POSTBOKS 111, 6447 ELNESVAGEN 
STRANQEN BJØRN, VIKAN, 6433 HUSTAD 
SKUTHOLM ASBJØRN, SKUTHOLM, 6433 HUSTAD 
ASBØ HARRY, STAVIK, 6443 TORNES I ROMSDA 
NYGÅRD PER, 6430 BUD 
HERSTADHAGEN ODD ERLAND, 6444 FARSTAD 
GJERDE EGIL, 6430 BUD 
LØKEN ARNE, 6430 BUD 
TUNGEHAUG PÅL H, 6430 BUD 
BREIVIK TOMAS, 6444 FARSTAD 
NERLAND HELGE MAGNE, 6444 FARSTAD 
STAVIK HENNING, 6433 HUSTAD 
NYGÅRD ALF, 6430 BUD 
DRAGEN XÅRE, 6430 BUD 
GUNDERSEN PER, 6444 FARSTAD 
PEDERSEN PER EGIL, KIPPERSUNDV. 12, 6430 BUD 
OLSEN OLAV, -SUND, 6430 BUD 
TORSEN IVAR 0, 6433 HUSTAD 
GJENDEM ODD, POSTBOKS 181, 6447 ELNESVAGEN 
STOKKE SVEIN TORE, 6443 TORNES I ROMSDA 
SETERVIK OLE OG TOR P/R, 6443 TORNES I ROMSDA 
HELLE ARNE, 6430 BUD 
BJØRINGS0Y KRISTIAN I, SUNDE, 6430 BUD 
NYHEIM INGVALD, 6433 HUSTAD 
MOEN EGIL LODVAR, HUSTAD, 6433 HUSTAD 
SKOTHEIMSVIK RANDI, 6444 FARSTAD 
ROGNE OLE ANDREAS, 6430 BUD 
HAGERUP ODD ARNULF, 6443 TORNES I ROMSDA 
FYLLING ARNSTEIN, 6430 BUD 
MYRBØ ODDMUND, VIKAN, 6433 HUSTAD 
MALE JOHAN O., 6433 HUSTAD 
STAVIK JOHNN!i ROBIN, 6443 TORNES I ROMSDA 
GRAVEM EINAR, 6445 MALMEFJORDEN 
GJERDE MAHLE RUTH, SKOTHEIMSVIK, 6444 FARSTAD 
HANsGÅRD ERLINDA PINO, 6444 FARSTAD 
GJERSTAD ROY MAGNE, RAMNEFLOGET 3, 6408 AUREOSEN 
NERLAND HILMAR, 6444 FARSTAD 
LINDSETH IVAR BJARNE, 6433 HUSTAD 
V&EN SVEIN ARNE, BANKVEIEN 13, 6430 BUD 
sANDB~~sT IVAR EGIL, 6444 FARSTAD 
NYGÅRD JOHANNES, 6430 BUD 
HUSTAD PÅL BJØRN, 6433 HUSTAD 
KVEUM TOREINN, HARWSUND, 6430 BUD 
REITAN ANDERS, 6433 HUSTAD 
SKOTHEIMSVIK TRYGVE, 6444 FARSTAD 
NESSE OLE MARTIN, 6440 ELNESVAGEN 
NYGÅRD PER, BERGSET, 6430 BUD 
KROKNES ANDREAS, 6440 ELNESVAGEN 
TENN0Y JOHAN P/R, WRBØEN 24, 6440 ELNESVAGEN 
MORSUM) TORMOD, 6430 BUD 
MALE K k E  EDVARD, 6433 HUSTAD 
GJENDEM NILS A., 6440 ELNESVAGEN 
SUNDET OLAV, BERGSET, 6430 BUD 
PEDERSEN LODVE S T ~ E ,  VIKASLETTA, 6430 BUD 
0VERLAM) JAN OLAV, 6445 MALMEFJORDEN 
NYGARD INGOLF, BERGSET, 6430 BUD 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 .&R HK. NAVNOGPOSTADRESSE 
................................................................................................................... 
0 2 2 2  N I L S  S 
0 2 3 2  VIKEN 
0 2 4 0  BUAODDEN 
0 2 4 8  ANNE 
0 2 4 9  V I T 0  
0 2 6 2  TOR 
0 2 7 8  TRIKO 
0 2 8 0  ROLEX 
M - E I  F R E I  
0 0 0 1  OLAGUT 
0 0 0 3  FREDDY RIKARD 
0 0 0 4  HØVDINGEN 
0 0 0 6  ORION 
0 0 1 1  RUSKEN 
0 0 1 6  KATHRINE 
0 0 1 9  VAR 
0 0 2 2  EREIBUEN 
0 0 2 3  ALBATROS 
0 0 2 5  SNORRE 
0 0 2 8  FAGON 
0 0 3 0  MISUNDJENTA 
0 0 3 4  OMSUND 
0 0 3 5  BRATTØY 
0 0 4 0  S1GV.JOKNSEN 
0 0 4 4  F L I P P E R  
0 0 7 5  S I L D  SENIOR 
0 0 8 9  0YBAS 
0 0 9 3  KARI 
M -G GISKE 
0 0 0 1  VEIDAR 
0 0 0 2  S I K 0  
0 0 0 3  MARITA 
0 0 0 4  L E I K  
0 0 0 5  TENDAGUT 
0 0 0 6  ARON 111 
0 0 0 7  TONY 
0 0 0 8  J.M. GISKE 
0 0 0 9  RAGNAR 
0 0 1 1  SYLVIA 
0 0 1 2  LORAN 
0 0 1 4  INA 
0 0 1 5  TORE JUNIOR 
0 0 1 9  ALBIN 
0 0 2 1  KOPALEN 
0 0 2 2  BRIO 
0 0 2 5  ZENIT 
0 0 2 7  REVSTEIN 
0 0 2 8  TUNA 
0 0 2 9  IIAVGRIM SENIOR 
0 0 3 3  0YBARE I 
0 0 3 4  FURNES 
0 0 3 5  H E I D I  MARIE 
0 0 3 6  EYSTEIN 
0 0 3 7  ROALDNES 
0 0 3 9  ORBIT 
0 0 4 0  DOLLY 
0 0 4 1  CATOR 
0 0 4 2  OLE L 
0 0 4 3  NYHOLM 
0 0 4 4  SØKERN 
0 0 4 5  JAN 
0 0 4 6  TORBERG 
0 0 4 7  SKARODD 
0 0 4 8  LESTEN 
0 0 4 9  JUNIOR 
0 0 5 0  B R I S  
0 0 5 1  LASSE 
0 0 5 2  LANGENES 
0 0 5 3  ARTHUR 
SKARCETHT& AS,  6 4 3 3  HUSTAD 
TANGERAAS ARNE, ERSHOLMEN, 6 4 3 0  BUD 
INDERHAUG HANS OLE,  POSTBOKS 1 2 6 ,  6 4 3 0  BUD 
STOKKE OSKAR, 6 4 4 3  TORNES I ROMSDA 
GJERDE TORBJØRN, KIPPERSUNDV 1 6 ,  6 4 3 0  BUD 
ENGELSBERG ASMUND, 6 4 3 0  BUD 
GULE HENNING EMIL,  6 4 3 0  BUD 
LØSETH FRODE, 6 4 4 3  TORNES I ROMSDA 
HANNASVIK ALF,  STORBUKTSVEI 3 0 ,  6 5 2 0  F R E I  
SANDNES OLE, OMSUNDET, 6 5 2 0  F R E I  
FREDSVIK HENRY, HANSØYA, 6 5 2 0  F R E I  
ROVIK HARALD, KAPTEIN B m T K E R S ,  6 5 0 8  KRISTIANSUND N 
KJ0NNØ THOMAS, SETERVIKVEIEN 6 ,  6 5 2 0  F R E I  
LYNGVER GERHARD, BJØRNVIKVEIEN 4 1 ,  6 5 2 0  F R E I  
HENRIKSEN OLUF, ENERSKARET 1 0 ,  6 5 2 0  F R E I  
LYNGVER GERHARD, BJØRNVIKVEIEN 4 1 ,  6 5 2 0  F R E I  
HALSET ERLING P / R ,  6 5 2 3  F R E I  
THORESEN ROALD, 6 5 2 0  F R E I  
NEERLAND ANDERS M P / R ,  6 5 2 3  F R E I  
HALDANSEN KRISTIAN,  6 5 2 0  F R E I  
KVERNEN KNUT OLE,  RENSVIK, 6 5 2 0  E R E I  
BRATT0Y PAUL, 6 5 2 0  F R E I  
OTTESEN OVE, RENSVIK, 6 5 2 0  F R E I  
BREKSTAD GEIR,  F L A T M I E N  9 8 ,  6 5 2 3  F R E I  
KVERNEN JOHANNES, RENSVIK, 6 5 2 0  F R E I  
HATLEN ØIVIND,  RENSVIK, 6 5 2 0  F R E I  
KVERNEN JOHANNES, RENSVIK, 6 5 2 0  F R E I  
VEIDAR AS,  6 0 5 5  GODØY 
DYB SIGMUND, 6 0 5 0  VALDERW 
SKJONG PERRY EINAR, 6 0 5 2  GISKE 
KROGEN BORGNER, 6 0 5 0  VALDER0Y 
RUNDE KARSTEIN NILSEN,  SKJONG, 6 0 5 0  VALDERW 
ARON I11 P / R ,  ARNE L RØSVIK, 6 0 4 0  VIGRA 
VALDERHAUG L E I F  0, 6 0 5 0  V A L D E W  
PARTREDERIET JM GISKE ANS, 6 0 5 2  GISKE 
NYVOLL KARSTEIN, 6 0 5 5  GOD0Y 
GISKEGJERDE ERLING R ,  6 0 5 2  GISKE 
LORAN K S ,  6 0 5 5  GODØY 
ROTNES PER OSCAR, 6 0 5 2  GISKE 
TORE JUNIOR PARTREDERIET D P / R ,  6 0 4 0  VIGRA 
FARSTAD E L I A S ,  VALDERHAUGSTRAM), 6 0 5 0  VALDER0Y 
DYB L E I F  OG KJELL A P / R ,  6 0 5 5  W D m  
RØRVIK HARALD, 6 0 4 0  VIGRA 
GISKE ROLF A P / R ,  (ARNFINN G I S K E ) ,  6 0 5 2  GISKE 
REVSTEIN ANS, V/NILS-OVE GISKE,  6 0 5 2  GISKE 
SKJONG N I L S ,  6 0 5 0  VALDER0Y 
JENSEN HARALD STORDAL, 6 0 5 0  V A L D E W  
0YBARE AS,  POSTBOKS 1 9 ,  6 0 0 1  ÅLESUND 
EWRNES PEDER MS FURNES, 6 0 4 0  VIGRA 
HEIDI  MARI DA, SKJONG, 6 0 5 0  VALDERW 
GISKE JOHAN E ,  6 0 5 2  GISKE 
BLOMVIK AS,  C/O ROALDNES A S ,  6 0 5 0  VALDE- 
PR ORBIT DA P / R ,  6 0 5 0  VALDERW 
ALNES BJØRN JOHAN, 6 0 5 5  GODØY 
YTTERLAND ROY MALVIN, 6 0 4 0  VIGRA 
VALDERHAUG ODDMAR P / R ,  6 0 5 0  VALDERW 
SKJONG HERMOD, NORDSTRAND, 6 0 5 0  VALDERA' 
JOHNSEN INGVARE, 6 0 5 0  VALDER0Y 
SYNNES JARL OG JARLE P / R ,  6 0 4 0  VIGRA 
ROALDNES A S ,  6 0 5 0  VALDERØY 
SKJONG HAVFISKE AS ,  V/  KURT SKJONG, 6 0 5 0  VALDER0'Y 
STEINAR AARSETH, 6 0 5 5  GODW 
VALDERHAUG N I L S  O . ,  6 0 5 0  VALDER0Y 
ALNES JARLE J ,  6 0 5 5  GOD0Y 
GISKE NORVALL R ,  6 0 5 2  GISKE 
ROALDNES A S ,  6 0 5 0  VALDERW 
GOD0 EVEN ODD, -, 6 0 5 5  GODDY 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
0 0 5 4  LAUNES 
0 0 5 5  FAUSKEN 
0 0 5 6  SYDVIND 
0 0 5 7  ARNO 
0 0 5 8  LORDEN 
0 0 6 0  NORDNES 
0 0 6 1  TEA 
0 0 6 2  VEAGUTT 
0 0 6 3  BOBBY 
0 0 6 4  HULKEN 
0 0 6 5  &ON 
0 0 6 6  B L I K I  
0 0 6 9  E L I S A  
0 0 7 0  REM0 JR. 
0 0 7 1  MOSKITO 
0 0 7 2  NESBAKK 
0 0 7 3  ROALD J R .  
0 0 7 4  MEDINA 
0 0 7 5  LINDA 
0 0 7 6  EKKO 
0 0 7 7  W S E N E S  
0 0 7 8  NY-TERTEN 
0 0 7 9  TRIO 
0 0 8 0  LUN 
0 0 8 2  GJ0SUND 
0 0 8 3  LUDVIG 
0 0 8 4  PLANET 
0 0 8 5  GISKESUND 
0 0 8 6  G0YING 
0 0 8 7  LASTEIN 
0 0 8 9  SKAREGG 
0 0 9 0  ROALD 
0 0 9 1  REAL 1 
0 0 9 3  LAILA 
0 0 9 4  NY ARG0 
0 0 9 7  FART 
0 0 9 8  MAX 
0 0 9 9  WALDORF 
0101 KÅRSTEIN 
0 1 0 2  ROBERT S 
0 1 0 4  LAMER 
0 1 0 5  MOLNES 
0 1 0 6  KAR0 
0 1 0 7  SOLSKJER 
0 1 0 8  SPORT 
0 1 0 9  CAPELLA 
0 1 1 0  KONGSFJORD 
0 1 1 2  SAMHALD 
0 1 1 5  HAVSTEIN 
0 1 1 9  VIK0Y 
0 1 2 0  S I R I  
0 1 2 1  LYSGLIMT 
0 1 2 7  VALDERØY 
0 1 2 8  NYVOLL SEN1 
0 1 2 9  KVELDSBRIS 
0 1 3 0  PRØVEN 
0 1 3 1  MIRA 
0 1 3 3  BRATTEGG 
0 1 3 4  RUNING 
0 1 3 5  TORDIS 
0 1 3 6  KVALNES 
0 1 3 9  RUBIN 
0 1 4 0  IDUN 
0 1 4 2  TOROMA 
0 1 4 8  DELFIN 
0 1 5 0  F L I P P E R  
0 1 6 1  MONTY 
0 1 6 4  VASSTIND 
0 1 7 0  S&N 
0 1 7 1  ROSUND 
0 1 7 4  PETRELL 
0 1 8 0  LAGUN 
0 1 9 4  S I T 0  
0 1 9 5  GRØYVEN 
0 1 9 9  NORDØRN 
KVALSVIK ODD-LEO, 6 0 5 2  GISKE 
FAUSKE HANS PERRY, 6 0 4 0  VIGRA 
SYDVIND A S ,  MOLNESREMA, 6 0 4 0  VIGRA 
SÆTERBØ JONNY M . F L . ,  SKJONG, 6 0 5 0  VALDERØY 
SÆTHER NORVALD, 6 0 5 0  VALDERØY 
TORG INVEST A S ,  POSTBOKS 5 5 0 8  HA, 6 0 2 4  ~ E s U N D  
TEA HARALD S SPERRE, OKSNES, 6 0 5 0  VALDEWY 
WESTFISK A S ,  POSTBOKS 9 4 ,  4 2 9 6  AKREHAhN 
UGGEDAL ROBERT, 6 0 5 0  VALDERØY 
ROALD OVE MINDOR OG OLA W . ,  6 2 7 0  BRATTVAG 
BRUNGOT AGE MARTIN, 6 0 5 5  GOD0Y 
GISKE HAVFISKE A S ,  6 0 5 2  GISKE 
VALDERHAUG KJELL ARNE, SKJONG, 6 0 5 0  V A L D E W  
S V I N 0  MARTIN, 6 0 4 0  VIGRA 
GRIMSTAD TO-, 6 0 5 0  VALDERØY 
NESBAKK AS,  6 0 5 5  G O D m  
ROALD AND& STEFAN, BOKS 5 9 ,  6 0 5 8  VALDERØY 
WALDERHAUG ODD-JAN, SKARET, 6 0 5 0  VALDERØY 
HENRIKSEN MAGNE, 6 0 5 5  GOD0Y 
DYB EINAR, BOKS 5 0 7 ,  6 0 0 1  ÅLESUND 
ROALDNES A S ,  6 0 5 0  VALDER0Y 
GJENDEM JOHAN P / R ,  6 0 4 0  VIGRA 
SYNNES ARNE O . ,  6 0 4 0  VIGRA 
DYB ALFRED, 6 0 5 5  GODØY 
ROALDNES A S ,  6 0 5 0  VALDERØY 
BACH KÅRE LUDVIG, 6 0 5 0  VALDER0Y 
TUNHEIM LARS, 6 0 5 5  GOD0Y 
GISKESUND AS,  6 0 5 2  GISKE 
STRAND VIDAR, 6 0 5 5  GODØY 
OSKAR K SYNNES, 6 0 4 0  VIGRA 
PARTREDERIET SKAREGG ANS P / R ,  6 0 5 0  V A L D E W  
ARNT TORE ROALD, 6 0 4 0  VIGRA 
MB REAL I LEIDULF ROALD, NORDSTRAND, 6 0 5 0  VALDERØY 
WSSVOLD STIAN OG RXISTIAN P / R ,  6 0 5 0  V A L D E W  
NY ARG0 AS,  6 0 5 5  GOD0Y 
GOD0 JAN ARNE, 6 0 5 5  WDØY 
VALDERHAUG LAURITZ JON, 6 0 5 0  V A L D E W  
WAHL ARNFINN, VIGRA, 6 0 4 0  VIGRA 
SKJONG KNUT LORENTS, 6 0 4 0  VIGRA 
HANSEN PAUL C ,  6 0 5 0  VALDER0Y 
FLAAEN ODDVAR K ,  6 0 5 0  VALDERØY 
MOLNES GUNNAR, POSTBOKS 5 ,  6 0 4 0  VIGRA 
SKJONG ODDVAR HELGE, 6 0 5 0  VALDERØY 
KS SOLSKJER A S ,  6 0 5 0  VALDEWY 
H0YBAKK KARSTEN, 6 0 5 2  GISKE 
GISKEGJERDE ODD OG RUNE, 6 0 5 2  GISKE 
ROSUND AS,  6 0 4 0  VIGRA 
FARSTAD S J Ø F I S K E ,  VALDERHAUGSTRAND, 6 0 5 0  VALDERØY 
URNES KNUT, 6 0 5 2  GISKE 
SÆTHER HARRY, 6 0 5 0  VALDERØY 
GISKE JON M, 6 0 5 2  GISKE 
SÆTER OLGAR, 6 0 5 0  VALDERØY 
VALDERØY K S ,  6 0 5 0  V A L D E W  
NYVOLL SENIOR PARTREDERIET P / R ,  6 0 5 5  W D 0 Y  
DYB EINAR P / R ,  6 0 5 5  GODØY 
BLINDHEIM TERJE MORTEN OG, AAGENES A 6 0 4 0  VIGRA 
M R V I K  TOMMY ANDRE, 6 0 5 0  V A L D E W  
ROSUND AS,  6 0 4 0  VIGRA 
RUNING AS,  6 7 1 8  DEKNEPOLLEN 
HANSEN RONALD, VALDERØY, 6 0 5 0  VALDE= 
GISKE HAVFISKE AS ,  6 0 5 2  GISKE 
GISKE SIGURD R ,  6 0 5 2  GISKE 
GOD0 KNUT EINAR, 6 0 5 5  GODØY 
NAALSUND K J E L L ,  6 0 5 2  GISKE 
ROALD JOHAN O ,  6 0 4 0  VIGRA 
N Y G ~  ALBERT, 6 0 5 2  GISKE 
THU OTTAR, 6 0 5 0  VALDERØY 
TORG INVEST A S ,  POSTBOKS 5 5 0 8  HA, 6 0 2 4  ÅLESUND 
SYNNES KÅRE J, 6 0 4 0  VIGRA 
ROSUND A S ,  6 0 4 0  VIGRA 
SKJONG BJARNE, 6 0 5 0  V A L D E W  
SYNNES INGE KÅRE, FUGLENES, 6 0 4 0  VIGRA 
DYB HARALD A,  6 0 5 5  GOD0Y 
PARTREDERI GR0YVEN DA P / R ,  C/O SIEBJØRN V 6 0 5 0  V A L D E W  
NORDNES AS ,  6 0 5 0  VALDERØY 
Register over merkepliktige iiorske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
MPIRE OG ROMSDAL M -G GISKE 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
0 2 0 2  MAX 8,963 3,123 7 7 7  9 5  7 6  GISKE KARi  JOHAN, SKARET, 6 0 5 0  VALDER0Y 
0 2 0 4  S K J E R G ~  7,151 2 , 7 0  3 7 5  8 1  3 6  SKJERET HANS BJARNE, 6 0 4 0  VIGRA 
0 2 0 8  HAVDUR 8 , 7 7  2 , 9 0  - 7 6  7 6  3 0  GODØANDERS, 6 0 5 5  GODØY 
0 2 1 1  LINE 8 , 0 2  2 , 8 0  5 7 6  7 6  3 0  GISKEGJERDE REIDAR, 6 0 5 2  GISKE 
0 2 1 2  HAVBORG 3 5 , 4 0  7 , 0 0  1 4 6  3 1 0  7 8  7 8  8 5 0  HAVBORG AS,  POSTBOKS 2 0 9 ,  6 0 5 8  VALDERØY 
0 2 1 9  AMANDA 10 ,555  3 , 4 6  1 2  8 7  8 7  1 3 0  SEAPRODUCTS AS ,  6 0 5 5  GODØY 
0 2 2 0  STORNES 5 1 , 9 0  1 0 , 6 0  4 8 5  8 4 3  7 7  7 7  2 4 0 0  GJØSUNE FISKEBATREDERI AS ,  6 0 5 0  VALDER0Y 
M -GS GJEMNES 
0 0 0 3  EVA 
0 0 0 4  BJØRN INGE 
0 0 0 5  ERLING KJEMPE 
0 0 0 6  EA 
0 0 0 8  ROAR 
0 0 0 9  BARCO 
0 0 1 0  BJØRN ROBIN 
0 0 1 1  TROUT 
0 0 1 2  ROY 
0 0 1 4  KAVALER 
0 0 1 5  B R I S  
0 0 1 8  LANGSKJÆR 
0 0 3 1  SPUTNIK 
M -H HARAM 
0 0 0 1  OTTO WATHNE 
0 0 0 2  HURLEN 
0 0 0 5  SKARHAUG 
0 0 0 6  ODIN 
0 0 0 7  EVELYN 
0 0 1 0  ESPEN 
0 0 1 1  TEMPO 
0 0 1 3  EIKA 
0 0 1 4  SJØLYST 
0 0 1 8  NYGUTT 
0 0 1 9  MAKS 
0 0 2 4  VERNON 
0 0 2 5  HAVBRIS 
0 0 2 6  TORFINN 
0 0 2 7  LILLENES 
0 0 2 8  XÅRBUEN 
0 0 2 9  HANS O 
0 0 3 0  LADY 
0 0 3 1  MARKEN 
0 0 3 3  NAPP 
0 0 3 4  VILDE 
0 0 3 5  KROKSHOLM 
0 0 3 7  FLAMINGO 
0 0 4 0  PERLON 
0 0 4 1  K R I S T I N  
0 0 4 2  GRYTAEISK 
0 0 4 4  BRO 
0 0 4 5  SKJOLD 
0 0 4 7  KAROLINE 
0 0 4 8  TJELDEN 
0 0 4 9  DOLLAR 
0 0 5 0  HILDRING 
0 0 5 1  STÅL 
0 0 5 2  RINGNES 
0 0 5 6  NORBO 
0 0 5 7  GJERDSVIK 
0 0 5 9  NoRDØYTRÅZ, 
O 0 6 1  HAVSULA 
0 0 6 2  SVERRE L .  
0 0 6 3  FRITUN 
0 0 6 4  NIDAR 
0 0 6 6  HURLABAS 
0 0 6 9  CINDY 
0 0 7 2  KJALKEN I1 
0 0 7 4  F L I P P E R  
0 0 7 5  IKOR 
0 0 7 6  ROLL0 
HØGSET ROLF, 6 6 3 3  GJEMNES 
STORVIK BJØRN MAGNE, 6 6 3 3  GJEMNES 
FRANK, 6 6 3 1  BATNFJORDSØRA 
NAKKEN INGVALD K h E ,  HØSET, 6 6 3 3  GJEMNES 
ENOKSEN INGER AASE, 6 6 3 1  BATNFJORDSØRA 
RÅNEs FRANK, 6 6 3 1  BATNFJORDSØRA 
LØVOLD KJELL,  LØVOLLAN, 6 6 3 1  BATNFJORDSØRA 
DØNHEIM RASMUS P / R ,  6 6 3 3  GJEMNES 
DØNHEIM RASMUS, BERGSØY, 6 6 3 3  GJEMNES 
HARSTAD JON HALVOR, 6 6 3 3  GJEMNES 
RANHEIM SIGFRED M, RANHEIM, 6 6 3 9  TORVIKBUKT 
HARSTAD JON HALVOR, 6 6 3 3  GJEMNES 
BERGE JAN, 6 6 3 3  GJEMNES 
OTTERLEI FISKERISELSKAP AS,  6 2 9 4  FJØRTOFT 
HURLATRAL AS, VAGHALLV. 2 0 ,  6 2 7 0  BRATTVAG 
S W U G  I1 KS,  6 2 8 0  S0'v'IK 
FLEM BJARNE, AUSTNES, 6 2 9 0  HARAMSØY 
OTTERLEI KNUT ERLING, ÅSEN 2 0 ,  6 2 7 0  BRATTVAG 
FYLLING MAGNAR OG BJARNE, BRATTVAG, 6 2 7 0  BRATTVAG 
KJERSTAD GUSTAV M 0 ,  6 2 9 2  KJERSTAD 
HAGEN GUNNAR, 6 2 7 2  HILDRE 
URKEDAL INGE, GRYTESTRANDA, 6 2 6 5  VATNE 
OTTERLEI L E I V  O ,  GJERDET, 6 2 9 4  FJØRTOFT 
ROGNE JOHAN OG ARNE P / R ,  GRYTESTRANDA, 6 2 6 5  VATNE 
HARAM ODDMUND L E I F ,  6 2 9 0  HARAMSØY 
HAVBRIS DA, POSTBOKS 5 3 0  SEN, 6 0 0 1  ÅLESUNC 
KJERSTAD ODD E ,  6 2 9 3  LONGVA 
FLEM PEDER, 6 2 9 3  LONGVA 
XÅRBUEN V/IVAR URKE, 6 2 9 3  LONGVA 
OTTERLEI HARTVIK, 6 2 9 2  KJERSTAD 
KJERSTAD XNUT S ,  6 2 9 2  KJERSTAD 
HELLAND ODDVIN, 6 2 7 0  BRATTVAG 
TOMREN ANDREAS, GRYTESTRANDA, 6 2 6 5  VATNE 
IVERSEN JOHAN HESSEN, 6 2 8 5  STOREKALVW 
BR.TOMREN P / R  P / R ,  6 2 8 0  SØVIK 
ULLA OLA, 6 2 8 0  SØVIK 
HELLE E G I L ,  6 2 9 3  LONGVA 
HILDRE ROLF EINAR,  6 2 7 0  BRATTVAG 
PARTSREDERIET SKAGHOLM ANS P /R ,  GRYTESTR 6 2 6 5  VATNE 
ULLA HARALD, 6 2 9 0  HARAMSØY 
ROGNE TRYGVE, 6 2 9 3  LONGVA 
SEBJØRN VESTRE, HELLANDSHAMN, 6 2 7 0  BRATTVAG 
TOMREN MAGNUS, 6 2 9 0  W S Ø Y  
HELLAND JARLE MAGNAR, 6 2 7 0  BRATTVAG 
HILDRING DA, 6 2 7 2  HILDRE 
FLEM KJELL A,  6 2 9 3  LONGVA 
ROGNE N I L S  IDAR, 6 2 9 3  LONGVA 
ROGNE HANS L ,  6 2 9 3  LONGVA 
NESAGUTT AS,  6 2 7 0  BRATTVÅG 
NoRDØYTRÅZ, AS ,  FJELLBU 2 2 ,  6 2 7 0  BRATTVAG 
LONGVA ODDVIN, 6 2 9 3  LONGVA 
FLEM SVERRE OLAV, 6 2 9 3  LONGVA 
FARSTAD ANDREAS O A ,  6 2 9 2  KJERSTAD 
OTTERLEI ODD, 6 2 9 4  FJØRTOFT 
ØYSTEIN HURLEN MS HURLABAS, VAGHALLV 6 2 7 0  BRATTVÅG 
ENGESET HENRIK, GRYTESTRANDA, 6 2 6 5  VATNE 
OTTERLEI MAGNE, 6 2 9 4  FJØRTOFT 
STØRKSEN JOSTEIN JONAS, HELLANDSHAMN 6 2 7 0  BRATTVAG 
ROGNE 0 ,  6 2 9 3  LONGVA 
HARAM JON, 6 2 9 0  HARAMSØY 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
M0RE OG ROMSDAL M -H HARAM 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 






0085 BROEGG 1 
0092 FRAM 








0121 MAIBLOMSTEN I1 














0425 STRAND SENIOR 
0500 DER0Y 
0525 FISKESKJER 

























0014 SEVIKING I 
0016 FLUD 
0018 SØLVSKJER 
0020 KINGS CROSS 
0021 KINGS BAY 
0023 OCEAN TRAWLER 
0024 0YNES 
0026 SVANODD 
GRYTTEN LEIF, GRYTESTRANDA, 6265 VATNE 
BRUMARK HAVFISKE A/S, (GUDM FJØRTOFT 6294 FJØRTOFT 
PARTREDERIET BR. LAUSUM) P/R, 6292 KJERSTAD 
FLWBAS AS, EIDSHAUG, 7940 OTTERSØY 
FJØRTOFT HAVFISKE AS, 6294 FJØRTOFT 
STAVIK JOHAN, 6280 SØVIK 
MOLVA AS, 6265 VATNE 
BRÅSTAD OSKAR, VESTREFJORD, 6265 VATNE 
NESAGUTT AS, 6270 BRATTVAG 
URKEDAL PERRY, 6265 VATNE 
PARTREDERIET URKEDAL ANS P/R, GRYTESTRAN 6265 VATNE 
BRØDR. DAVIK A/S, (SVEIN DAVIK), 6270 BRATTVAG 
ENGESETH HENRIK, 6265 VATNE 
HOLMESETH HELGE, GRYTESTRANDA, 6265 VATNE 
PARTREDERIET MAIBLOMSTEN A P/R, GRYTESTR 6265 VATNE 
H P HOLMESET AS, 6265 VATNE 
HAVBRYN AS, 6292 KJERSTAD 
EIDHAUG AS, V/ KJELL ELIASSE, 6264 TENNFJORD 
ENGESETH PETTER HARALD, 6265 VATNE 
HARAM PAUL, 6290 HARAMSØY 
TENN0Y MAGNOR, 6265 VATNE 
FJØRTOFT HAVFISKE AS, 6294 FJØRTOFT 
GRYTAFJORD AS, GRYTESTRANDA, 6265 VATNE 
SONTOR AS, V/ INGRIDS REGNS, 6057 ELLINGSØY 
GAYSOR SENIOR P/R ANS P/R, (MAGNE GRYTTE 6265 VATNE 
FROSTIN MK M 205 H PER H E, 6292 KJERSTAD 
URKEDAL INGE, GRYTESTRANDA, 6265 VATNE 
AS HAVSTRAND, 6292 KJERSTAD 
NORDWTRÅL AS, FJELLBU 22, 6270 BRATTVAG 
STRAND SENIOR AS, POSTBOKS 530 SEN, 6001 ~ESUND 
DAVIK JAN OLAV, T E W ,  6280 SØVIK 
FISKESKJER AS, 6292 KJERSTAD 
VALDERHAUG TERJE, 6063 HJØRUNGAVÅG 
ARNESEN ARNE, 6063 HJØRUNGAVÅG 
DYRHOL ANJA HELEN, ELVEBAKKANE, 6060 HAREID 
AKTIV KJELL SKARSHAUG P/R, 6062 BRANDAL 
TRETT0 ROBERT INGE, 6062 BRANDAL 
BREIVIK SIGVART, RASI, 6060 HAREID 
DYRVIK ARILD, 6062 BRANDAL 
KORSNES SVEIN P/R P/R, 6063 HJØRUNGAVAG 
BRANDAL BJØRN HENRIK, VABAKKEN, 6060 HAREID 
10,35 3,30 11 89 87 76 KANESTRØM NILS, 6683 VAGLAND 
7,30 2,43 3 85 84 33 NILSEN TERJE, ENGE, 6687 VALSWFJORD 
7,40 2,60 3 84 94 44 OTNES HANS OLAV, 6687 VALSWFJORD 
10,Ol 3,02 10 77 82 155 LANGHOLM ODD- M/K LANGH, 6680 HALSANAUSTAN 
8,OO 2,70 4 79 79 31 STRANDØWIND, 6 6 8 3 ~ ~ ~ ~  
REM0Y FISKERISELSKAP AS, POSTBOKS 14 6099 FOSNAVAG 
PARTREDERIET NYE LEINEBJØR, 6094 LEIN0Y 
ROGNE AS, 6094 LEIN0Y 
FLAVER ANDREAS BENDAL, 6090 FOSNAVAG 
LEINEFISK AS, POSTBOKS 214, 6099 FOSNAVÅG 
POLARIS KS, POSTBOKS 143, 6099 FOSNAVAG 
M/B MARIELLE ROBERT MADSEN, 6098 NEPJAANDS~Y 
LEINE IDAR ÅSMUND, 6094 LEINW 
PETTERSEN RUNE M/S HAVGUTT, KVALSVIK 6098 NERLANDSW 
SEVIKING AS, BOKS 61, 6099 FOSNAVAG 
FLUE AS, V/ SKIPSREGNSKAP, 6090 FOSNAVAG 
SØLVSKJÆR AS, 6090 FOSNAVAG 
PARTREDERIET KINGS CROSS A P/R, 6092 EGGESBØNES 
KINGS BAY AS, 6094 LEINW 
HAvTRÅL AS, POSTBOKS 13, 6099 FOSNAVAG 
LEINE BIRGER, 6094 LEINW 
SVANODD REDERI AS, 6070 TJØRVAG 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
M0RE OG ROMSDAL 
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0145 FRAM I1 
0148 CAKO 
0149 IFA 











EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NAVN OG POSTADRESSE 
JOHANSEN OTTAR, 6080 GURSK0Y 
PARTREDERIET KVALSVIK 6 OS P/R, 6098 NERLANDS0Y 
NEW INGE, 6094 LEIN0Y 
FR0YSTAD STEINAR, 6094 LEIN0Y 
LILJO AS, 6076 MOLDTUSTRANDA 
PARTREDERIET KVALSVIK 6 OS P/R, 6098 NERLANDSØY 
PARTREDERIET XVALSVIK ANS PIR, 6098 NERLANDSW 
SVEW JR PARTREDERI DA P/R, 6095 BØLANDET 
HAGEMANN FREDRIK G, 6070 TJØRVAG 
TEIGEBRIS KS, 6092 EGGESBØNES 
KVALSUND ASBJØRN, 6098 NERLANDS0Y 
KVALSUND HELGE KJELL, C/O SOLVEIG KV 6098 NERLANDSW 
LEINE ANTON A, 6094 LEIN0Y 
VATTØY OTTO, 6094 LEINØY 
LEINE IVAR A, LETNE INDRE, 6094 LEIN0Y 
KLOKKSET MARTIN, 6098 NERLANDS0Y 
LILLEROME STIG HAVARD, BENDALSVEGEN 6090 FOSNAVAG 
KVALSTEIN SIGMUND KVALSVIK, 6098 NERLANDSW 
PANITA V/RUNAR KVALSUND, 6098 NERLANDSØY 
EROS AS, 6092 EGGESBØNES 
MUREN HARALD, KOPPERSTAD, 6098 NERLANDSW 
LANDMARX m, 6094 LEIN0Y 
SMARAGD AS, 6090 FOSNAVAG 
VOLDSUND IDAR, 6095 BØLANDET 
PARTREDERIET VESTBAS ANS P/R, 6090 FOSNAVAG 
TEIGE ATLE GEIR, 6098 NERLANDS0Y 
NOTW EDMUND, 6090 FOSNAVAG 
ROGNE BJARTE, 6094 LEIN0Y 
PARTREDERIET VESTFISK DA P/R, 6094 LEINDY 
SEVIKING AS, BOKS 61, 6099 FOSNAVAG 
KALLAND ALFRED, 6096 RUNDE 
KVALSVIK MAGNUS, 6098 NERLANLISW 
VOLDSUND P/R, JACK B VOLDSUND, 6090 FOSNAVAG 
MUREN HARRY, 6095 B Ø W E T  
KVALSUND RANDOLV MAGNE, 6098 NERLANDS0Y 
REMØY SEA TIND AS, 6090 FOSNAVÅG 
ERNSTSEN REIDAR, 6090 FOSNAVAG 
SEVIK EINAR, 6094 LEIN0Y 
HAGEMANN FREDRIK G, 6070 TJØRVÅG 
FANGST V/JOSTEIN INGEBRIKT, 6070 TJ~RVAG 
PR LENA DA P/R, 6098 NERLANDSØY 
SANDE HANS FR, 6095 BØLANDET 
KVALSUND KJELL, 6098 NERLANDSa 
SIGNAL DA, 6092 EGGESBØNES 
REM0Y MAGNUS, 6092 EGGESBØNES 
KVALSVIK MAGNAR, 6098 NERLANDSØY 
FR0YSTAD INGE LEIF, 6095 BØLANDET 
VADSET JARLE, 6096 RUNDE 
S&AL LEIF, 6094 LEIN0Y 
FUGLESETH SNORRE, 6070 TJØRVAG 
SÆVIK ODDVAR, 6094 LEINØY 
REITE ODDMAR, 6094 LEIN0Y 
HELDE SBP.IUND, 6098 NERLANDSØY 
FRL~STADVAG NORVALD M/B NO, 6095 BØLANDET 
LEINE GERHARD, 6094 LEIN0Y 
TEIGENES AS, POSTBOKS 100, 6092 EGGESBWS 
NILSEN DAGFINN, 6092 EGGESBWS 
BAKKE JOHANNES, 6098 NERYLNDS0Y 
FEIRVIK V/HENNING JØSOK, 6080 GURSK!ZY 
REMW BJARNE G, 6094 LEINØY 
ARHAUG OLE, 6095 BØLANDET 
KVALSVIK RAGNAR, 6098 NERLANDSPBI 
E'R0YSTAD MAGNE, 6095 BØLANDET 
LEINE ANDREAS, 6090 FOSNAVAG 
KVALSUND MAGNE, KVALSUND, 6098 NERLANDSW 
HELDE LARS-ANDREE, 6070 TJØRVÅG 
TEIGE OLUF, 6098 N E R W S Ø Y  
NOT0 AUGUST M/B IFA, 6092 EGGESBØNES 
MARTY ANNA AS, C/O ODDBJØRN k, 6092 EGGESBmS 
EGGESBØ BJARNE, 6090 FOSNAVAG 
ARITA ARHAUG MAGNE, 6094 LEINBi 
DYBVIK ODD, 6095 BØLANDET 
SANDE PER-ODD, 6095 BØLANDET 
ARHAUG MAGNUS, 6095 B Ø W E T  
SNIK SIGVALD FR, 6094 LEIN!ZfY 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. deseinber 2001 
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WP.2 OG ROMSDAL M -H0 HER0Y 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN h. MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 










0189 SVEIN HÅvAR 
0190 NY-AKSEL 
0192 SJØFUGLEN I1 
0195 NYFKEN 
0200 SKAR SENIOR 
0203 VIKASTAR 



















































VATT0Y KENNETH, 6090 FOSNAVAG 
MADSEN PER-SVENNING, 6094 LEINEW 
KOPPERSTAD REIDAR, 6098 N E W S Ø Y  
BWAG PR ANS P/R, 6095 BØLANDET 
KALLAND ALFRED, 6096 RUNDE 
REM0Y REIDAR, RE=, 6094 LEIN0Y 
BØE LARS ODDVAR, 6095 BØLANDET 
KVALSUND GUSTAV, 6098 NERLANDSØY 
GR0NBECK RAGNAR, 6094 LEIN0Y 
AURVAGLID BØRRE, 6070 TJØRVAG 
R E m  ØYVIND, 6094 LEINW 
PR NYFALKEN ANS P/R, RØDSETHOL, 6011 ~EsUND 
s K ~  SENIOR AS, 6098 NERLANDSØY 
PARTREDERIET BLUEFINN DA P/R, 6098 NERLANDS0Y 
RUNDE SI-, 6096 RUNDE 
PARTREDERIET APOLLO ANS P/R, 6076 MOLDTUSTRANDA 
REM0Y JOSTEIN, 6094 LEIN0Y 
MYKLEBUST KJELL RUNAR FR, 6098 NERLANDSEW 
NERLAND SVEIN LEON, 6098 NERLANDS0Y 
LEINE MATHIAS, 6090 FOSNAVÅG 
REITE NILS-OTTAR, 6094 LEIN0Y 
SKORPEN HALVARD, 6090 FOSNAVÅG 
REM0Y OTTO, 6094 LEINW 
SKOGEN ODDVAR, 6080 GURSK0Y 
FEIE MARTIN, 6090 FOSNAVÅG 
KVALSVIK FRODE, 6090 FOSNAVAG 
TEIGE TORBJØRN OG ISAK I P/R, 6098 NEPJJN3SØY 
HJELMESETH ARNE, 6090 FOSNAVÅG 
EIKREM KAI-ASLE, 6094 LEIN0Y 
KVALSKJER AS, 6090 FOSNAVAG 
HAGEN HARALD, 6076 MOLDTUSTRANDA 
INGEBRIGTSEN ODD, 6094 LEIN0Y 
NERLAND ROE M/B MASKOT, 6098 NERLANDSØY 
PR SANDY DA P/R, 6092 EGGESBØNES 
REM0Y JOHAN OLE, 6094 LEIN0Y 
BØE ODDBJØRN, 6095 BØLANDET 
REMØY HAVFISKE AS, 6090 FOSNAVAG 
SANDE JARLE, 6092 EGGESBØNES 
LEINE HILMAR, 6094 LEIN0Y 
REMØY MAGNAR, 6094 LEINW 
HAVBRUS P/R P/R, (JAN M KVALSVIK), 6098 NERLANDS0Y 
KVALSVIK PER LIDVAR, 6095 BØLANDET 
LIEBE DAGFINN, 6094 LEIN0Y 
NOTW ELDOR, 6095 BØLANDET 
KOPPERSTAD B-, 6098 NERLANDSØY 
PR VENTURA '//GUNNAR LEINEB P/R, 6094 LEIN0Y 
HELDE JØRAN, 6098 NERLANDS0Y 
OLYMPIC FISKERI KS, POSTBOKS 234, 6090 FOSNAVAG 
AUR'&GLID SVEIN O OG PAUL P/R, 6070 TJØRVÅG 
PARTREDERIET BLUEFINN DA P/R, 6098 NERLANDS0Y 
KVALSKJER AS, 6090 FOSNAVAG 
KOPPERSTAD BERNER, 6098 NEXLANDSØY 
REM0Y PER P ER, 6094 LEIN0Y 
BØE ARNLEIF SINDRE, 6095 BØLANDET 
BERGE KONRAD, 6092 EGGESBØNES 
PARTSREDERIET ETNA DA P/R, 6092 EGGESBØNES 
STORØY EINAR, 6070 TJØRVÅG 
KVALSUND ODDMUND, 6098 NERLANDSØY 
PARTREDERIET LEINEBRIS ANS P/R, 6094 LEINØY 
PER OVE KVALSUND, 6098 NERLANDSØY 
HERØYHAV AS, 6095 BØLANDET 
VIKE KJARTAN, 6095 BØLANDET 
KVITSJØEN KS, 6090 FOSNAVAG 
HARO P/R P/R, ROGER REMØY, 6094 LEIN0Y 
ZETA AS, POSTBOKS 30, 6090 FOSNAVÅG 
M -K KRISTIANSUND 
0001 TOR 10,36 3,05 7 22 72 100 SIVERTSEN JAN M/K TOR, SØRSUNDVEIEN, 6507 KRISTIANSUND 
0004 HILJO 7,30 2,40 3 70 79 30 SETTEMSLI JOHN FRODE B., FURW.5, 6511 KRISTIANSUND N 
0005 LINHAV 9,14 2,98 7 85 79 75 LAM0 FRITZ, NORDMØRSV 114, 6517 KRISTIANSUND N 
0011 TUSTNAVÆRING 9,82 3,23 10 78 84 86 DYRNES KOLBJØRN E, BRUNSVIKV 6, 6515 KRISTIANSUND N 
0012 SJØSTJERNA 10,15 3,30 12 80 80 120 KANESTRØM EDVIN, STORENGG 13, 6512 KRISTIANSUND N 
0015 GINA 7,90 2,60 4 80 74 30 BØE SVERRE, TANTE LISEV 10, 6507 KRISTIANSUND N 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 200 1 
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0 0 98 JARLAUG 














































M -K KRISTIANSUND 
LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M. M. I 11 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
SANDVER SVERRE E, BENTNESV., 6512 KRISTIANSUND 
STRAND NILS, HAVGAPET 1, 6515 KRISTIANSUND N 
FOSNA FISKECOMPAGNIET DA, DALABERGAN 6511 KRISTIANSUND 
THOMASSEN BJØRN M/B INGSKJ, TANGSTIE 6515 KRISTIANSUND 
HANSEN ROLF, SKANSEVN 11 B, 6507 KRISTIANSUND N 
TJELLNES T& AS, KONGENSPLASS 3, 6509 KRISTIANSUND N 
ENDRESETH BJØRNAR, SKANSEVEIEN 9, 6507 KRISTIANSUND N 
AASHEIM EDGAR, OMAGT 65, 6516 KRISTIANSUND N 
SÆTHER KARSTEIN, LYHSENGA 6, 6507 KRISTIANSUND N 
STORVIK EGIL, LARS GUTTORMSENS, 6510 KRISTIANSUND N 
PARTREDERIET NYSVANEN ANS P/R, 6510 KRISTIANSUND N 
0YNES AS, POSTBOKS 399, 6501 KRISTIANSUND N 
KJ0NN0 PEDER, OMAGT. 44, 6516 KRISTIANSUND N 
ØKSENVAG JARLE, IIIERNØSANDV 25 D, 6514 KRISTIANSUND N 
NERLAND SVERRE, HEINSAG 5, 6507 XRISTIANSUND 
LANGHOLM TORMOD, SØRSUNDV. 30, 6507 KRISTIANSUND N 
TAKNES BJARNE, ERIKSENENGA 19, 6516 KRISTIANSUND N 
STRAND ARVID, KAPT.SEEHUSG 14, 6512 KRISTIANSUND 
MELBY ALF GUNNAR, BENTNESV 6512 KRISTIANSUND 
THOMASSEN THORALF, ULRIK OLSENSV.7, 6511 KRISTIANSUND 
RØDAHL ROGER, KAPTEIN BOTHNERS, 6507 KRISTIANSUND N 
SKARPNES JAKOB, SIKTEPUNKTET 46, 6514 KRISTIANSUND 
GUNDERSEN JARL, OMAGT. 77, 6517 KRISTIANSUND 
HOLM NILS ARVID, SKYTTERV.21C, 6514 KRISTIANSUND 
IVERSEN ALFRED, TEISTHOLMV 48, 6512 KRISTIANSUND N 
HJELM JØRN MAGNAR, DALEG 33, 6 ICRISTIANSUND 516 
STEFFENSEN STEINAR, KANTARXLLEN 15, 6518 KRISTIANSUND 
KRIST ENG^ KARL MARGIDO, SIRIUSV 3, 6419 MOLDE 
STEEN YNGVE M/S MARIE STEE, BERGMOVN 6419 MOLDE 
HAUKEBØ SVEIN, KRINGSTADVN. 40, 6411 MOLDE 
TORNES OTTO, FARSTADBAKKEN 13, 6414 MOLDE 
SANDBLOST KRISTIAN, TORBJØRNSV 9B, 6429 MOLDE 
SANDW ASLE, SVARTTROSTV 38, 6425 MOLDE 
EIK OLAF, 6418 SEKKEN 
JOHANSEN ODD, NWSOMHEDVEGEN 9, 6416 MOLDE 
SEKKEN MASKINSTASJON ODD M, 6418 SEKKEN 
THORESEN PETTER, FANNEBWN 30, 6422 MOLDE 
SIVERTSEN ARNFINN, SOLLIVEI 28, 6414 MOLDE 
PETO A/S, FANNEBAKICEN 30, 6422 MOLDE 
NILSEN HENRY, GAMLEV 2, 6422 MOLDE 
TRENGEREID KARL, STEINSKARET 9, 6416 MOLDE 
NÅS MARIANNE M/FL P/R, STORGATA 54, 6413 MOLDE 
HELLE EDVARD, SOLBK 34 D, 6429 MOLDE 
MORX KIRSTEN, SETERV 19, 6411 MOLDE 
MATHISEN KNUT HELGE, NESJESTRANDA, 6456 sKÅLA 
NORDHAUG ANTON, NES, 6453 KLEIVE 
MALONES BJARNE, SØLNES, 6456 SKÅLA 
GRIBBESTAD OLE, SØLSNES, 6456 sKÅLA 
SØRENSEN TORBJØRN, 6418 SEKKEN 
MOEN ERLING, SIRIVEGEN 11, 6411 MOLDE 
FANGHOL NILS ADOLF, DJUPDALSV 6, 6411 MOLDE 
JENSSEN SVEIN, JULSUNDVN. 85, 6412 MOLDE 
METHO A/S, DJUPDALSVEIEN 17, 6411 MOLDE 
FARSTAD SVEIN ROALD, DYRKORNBAKKEN 4 6416 MOLDE 
KLEVE AGE, 6455 KORTGARDEN 
SANDW ASBJØRN, GJERDHAUGV. 15, 6425 MOLDE 
SEKKESETER MARTIN, 6456 s K ~ A  
NILSEN AGNAR, 6450 HJELSET 
HAMMER0 KJELL, HAUANVEIEN 16, 6414 MOLDE 
BAKKEN HOLGER, 6456 ~ K h i  
7,85 2,52 4 90 88 86 HAGSET ASBJØRN, 6475 MIDSUND 
14,95 5,52 25 00 00 400 VILLA LEPPEFISK AS, C/O IVAR HAVNEN, 6475 MIDSUND 
10,34 3,30 9 86 86 152 MISUND EDVIN, MISUND, 6475 MIDSUND 
8,82 3,24 6 90 90 90 HAGEBØ PER MAGNAR, 6475 MIDSUND 
7,84 2,51 - 80 80 30 KIRKELAND TRYGVE, 6475 MIDSUND 
7,22 2,51 - 72 72 22 MAGER0Y HILMAR, MIDSUND, 6475 MIDSUND 
10,05 2,91 10 86 86 80 NORDLYS MB EINAR O A KNUDS, 6475 MIDSUND 
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M0RE OG ROMSDAL M -MD MIDSUND 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TOMI ÅR MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
0014 AKSLA 7,50 2,75 3 84 84 158 
0016 MIDFJORD 7,90 2,55 4 74 73 22 
0017 HANNE 7,92 2,44 4 92 96 100 
0019 BLYDROTT 7,80 2,70 4 77 77 47 
0020 TERNHOLM 9,90 3,03 - 76 80 30 
0022 GANGSTAD 21,27 5,60 111 81 98 600 
0025 VIOLETTA 12,45 4,22 20 92 92 205 
0035 HOLING 7,30 2,60 3 74 74 10 
0037 IMO 9,159 3,02 7 76 75 42 
0038 SELSTEIN 13,68 4 ,l3 22 89 89 250 
0041 NOR 8,23 2,70 5 81 81 81 
0042 NIVEA 9,39 3,47 8 65 90 100 
0044 MID0Y VIKING 68,08 12,OO - 1759 79 79 3490 
0046 TRYGG 2 8,15 2,95 4 79 93 85 
0047 GANGSTAD JUNIOR 20,07 5,30 57 58 80 370 
0049 HJALMARSON 9,66 3,56 9 75 83 102 
0050 NJÅL 6,27 2,16 - 74 74 10 
0051 KARIOL 8,19 2,79 - 82 80 60 
0056 NYBO 69,50 12,88 - 1803 98 97 3675 
0057 HOLEGUT 8,30 2,70 5 87 85 38 
0078 HOMARUS 7,70 2,70 4 85 85 47 
0094 S A F I R  8,43 2,71 4 75 75 22 
0095 HAVSNURP 43,38 10,OO - 591 99 99 2750 
UGELVIK PEDER, 6475 MIDSUND 
HELGE KLAUSET, MIDSUND, 6475 MIDSUND 
HAVNEN IVAR, 6475 MIDSUND 
NYHAGEN ASBJØRN, 6475 MIDSUND 
R I S V I K  KARL, 6475 MIDSUND 
T GANGSTAD INVEST AS ,  6475 MIDSUND 
VILLA LEPPEFISK AS ,  C/O IVAR HAVNEN, 6475 MIDSUND 
HOLE INGVAR, MIDSUND, 6475 MIDSUND 
ELIASSEN E I V I N D ,  6475 MIDSUND 
NYGÅRD KNUT, 6475 MIDSUND 
TANGEN KRISTIAN,  6475 MIDSUND 
GOD0 JAN E G I L ,  6475 MIDSUND 
MID0Y FISKERISELSKAP AS,  MIDSUND, 6475 MIDSUND 
TAUTRA REIDAR, 6475 MIDSUND 
GANGSTAD JUNIOR AS,  6475 MIDSUND 
HØGSET HJALMAR E L I A S ,  6475 MIDSUND 
TANGEN HARALD, RAKNES, 6475 MIDSUND 
STØLEN KJARTAN P / R ,  MIDSUND, 6475 MIDSUND 
NYBO HOLDING AS,  6475 MIDSUND 
HOLE IVAR, MIDSUND, 6475 MIDSUND 
HAGSET PER 0,  6475 MIDSUND 
ORVIK ROLF, MIDSUND, 6475 MIDSUND 
HAVSNURP AS,  6475 MIDSUND 
M -N NESSET 
0002 ALF TORE 7,92 2,67 4 88 87 90 MOREWOOD EINAR, 6460 EIDSVAG I ROMSD 
0003 J I M  ROGER 9,75 3,09 9 74 86 115 LANGFJORDFISK ROY KLOKSETH, RANVIK, 6460 EIDSVAG I ROMS 
0004 HAVKATT 6,60 2.51 2 80 82 61 OLSEN S T I G  HUGO, GJERDSETBYGDA, 6320 ISFJORDEN 
0043 HAVBRIS 2 8,78 2,98 - 68 77 50 ERIKSEN BJARNE, 6364 VISTDAL 
M -NL NORDDAL 














0022 ANNE GURI 
0045 GARDSVIK 















0026 S I T 0  
0027 S J W O N  
0030 AGATHE 
7,70 2 3 0  - 90 98 60 MUR1 N I L S ,  MURI, 6210 VALLDAL 
9,48 3,08 7 78 88 100 TAFJORD ALF INGE,  6213 TAFJORD 
10,50 3,50 14 95 92 358 POULSEN ARNBJØRN, 6215 EIDSDAL 
10,65 3,30 12 99 00 375 HAREIDE VIDAR, 6215 EIDSDAL 
NERLANE TERJE ,  TOKLE, 6320 ISFJORDEN 
TOKLE VIKTOR, R0NNINGSVN. 33, 6320 ISFJORDEN 
TALBERG K A I ,  6387 VAGSTRANDA 
MOEN JOHN, 6386 -ALEN 
MOEN JOHN, 6386 MÅNDALEN 
HAUKEBERG OLE,  6350 EIDSBYGDA 
KOFOED JOHN, TEGLTUN 10, 6300 ÅNDALSNES 
GRYTNES N I L S ,  SANDNES INDRE, 6360 ~ A F ~ ? E s  
VOLDSET PER GUNNAR, 6386 MÅNDALEN 
STENER ENDRE, HATLE, 6350 EIDSBYGDA 
VOLDSET PER GUNNAR, 6386 MANDALEN 
PARTREDERIET NYE FLORA ANS P / R ,  6089 SANDSHAMN 
STOKKE SENIOR AS,  C/O SANDE REGNSK, 6084 LARSNES 
KNOTTEN TORE P / R ,  6084 LARSNES 
HAUGE 6 HAUGE AS,  6082 GURSKEN 
STOKKE JUNIOR AS,  POSTBOKS 83, 6085 LARSNES 
GJERDE S T I G ,  6083 GJERDSVIKA 
HAVLYS ANS P / R ,  ( Ø W I N D  G J E R D E ) ,  6083 GJERDSVIKA 
RØDSETH SIGBJØRN, M/B TRIO,  6082 GURSKEN 
STOKKE SENIOR AS,  C/O SANDE REGNSK, 6084 LARSNES 
HELLAM) ANNFRED, 6089 SANDSHAMN 
K V M  EINAR, 6087 KVAMS0Y 
TOFTESUND PETTER, 6089 SANDSHAMN 
SÆTREVIK IDAR, 6149 k Q . 4  
IQIOTTEN TORFINN, 6082 GURSKEN 
MUREN B-, 6083 GJERDSVIKA 
SANDSBAKK OLAV, SANDSBAKK, 6089 SANDSHAMN 
GEIR ALF BRINGSVOR, 6089 SANDSHAMN 
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MØRE OG ROMSDAL M -S  SANDE 
FARKOSTENS 



















0074 S I L I T O  






0165 STÅLEGG SENIOR 














0020 ING0  
0021 MATS 
0022 TOR 


















0051 SILVER STAR 
0055 STRANDBAKKEN 
0059 B J Ø W  
0062 LINDA 
0063 VENUS 
0066 HENRIK VIKING 





LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M. M .  I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
HIDE SIGMUND AGNAR, 6083 GJERDSVIKA 
BRINGSVOR HARALD, 6089 SANDSHAMN 
RØDSETH HARAL!2, HAUGSBYGDA, 6082 GURSKEN 
NYBØ PETTER OG RANDI P / R ,  6149 k W l  
SANDE PER,  6089 SANDSHAMN 
VORREN RASMUS, 6089 SANDSHAMN 
GLINNARSTEIN E L I ,  6087 KVAMSW 
VOKS0Y JOSTEIN,  6089 SANDSHAMN 
JOHANNESEN WILLY ARNE, 6082 GURSKEN 
BØE GUNVALD, 6089 SANDSHAMN 
MYREN SOLVEIG, 6087 KVAMSW 
STR0MSNES ERLING, 6089 SANDSHAMN 
HAUGSTAD AS,  GURSKEBOTN, 6082 GURSKEN 
ELTVIK REIDAR OG MAGNE, 6089 SANDSHAMN 
KINDEN GUNVALD, 6089 SANDSHAMN 
V I K  JOHAN, 6082 GURSKEN 
PEDER ELTVIK,  6089 SANDSHAMN 
ENGDAL W S T E I N  MALVIN, 6084 LARSNES 
HAUGE HANS OLUF, HAUGSBYGDA, 6082 GURSKEN 
SLETTESTØL JOHN, 6084 LARSNES 
VARHOLM B&, 6089 SANDSHAMN 
LABRADOR A S ,  BRUNHOLMG 2, 6004 ALESUND 
THORSETH ICRISTOFFER, 6083 GJERDSVIKA 
BRINGSVOR JOHAN, 6089 SANDSHAMN 
MUREN ARNE, 6082 GURSKEN 
BEITVEIT  HAVFISKE AS ,  SANDE REKNESKA 6087 KVAMS0Y 
AASEHAUG TORBJØRN, REITEHAUGEN 2, 6037 EIDSNES 
JUVIKING A / S ,  ODD STANDAL,DJUPVIKST 6035 FISKARSTRAND 
D F L  ROLF MAGNE, 6030 LANGEVAG 
MASEIDVAG LAURITS E ,  6036 MAUSEIDVÅG 
RØBEKK K A I ,  6036 MAUSEIDVAG 
VAGNES JOHAN E ,  6030 LANGEVAG 
HOLMEN VIDAR, BLOMVIKW. 4 4 ,  6035 FISKARSTRAND 
PARTREDERIET FISKENES ANS P / R ,  6035 FISKARSTRAND 
VADSETH OLE,  6030 LANGEVAG 
STADSNES ALF ERLING, 6030 LANGEVAG 
HELGESEN EVEN OG ROAR P/R, 6030 LANGEVAG 
DYBVIK ODD, M/S SULABAS, 6035 FISKARSTRAND 
LUNDEN JOHS,  6037 EIDSNES 
DYBVIK NORIS HELGE, ØVRE KIPPERBERGE 6030 LANGEVAG 
KAMMER THORLEIF,  JYLTEBØV 8, 6030 LANGEVAG 
BLOMVIK TERJE EMIL,  RØRSTADHAUGEN 22 6035 FISKARSTRAND 
BRATTHEIM ASBJØRN, 6035 FISKARSTRAND 
SUNDE L E I F  0 ,  6037 EIDSNES 
DYBDAL EINAR, 6030 LANGEVÅG 
DYBVIKSTRAND OVE M F L ,  6035 FISKARSTRAND 
ARCO M-29-SA THERESE LARSE, JETMUNDG 6030 LANGEVAG 
R0BEK ARNE, RAUDÅNA 37, 6036 MAUSEIDVAG 
BRATTHEIM BJØRN OLAV, 6035 FISKARSTRAND 
MYRSTAD ARNE, 6035 F I S K A R S T R A F  
STADSNES GUNNAR A ,  6030 LANGEVAG 
EYLLING PEDER ANGEL, EYLLINGVEIEN 86 6030 LANGEVAG 
PEDER KJENDLER VALLDAL P / R ,  (VALLDAL, SA 6030 LANGEVAG 
KARLSEN OSVALD, 6030 LANGEVAG 
KARLSBAKK JOHAN KARSTEN, 6036 MAUSEIDVAG 
MEK ARNFINN, VEDDEVN. 118, 6030 LANGEVAG 
DYB JOHN ROAR, RAUDÅNA 23, 6036 MAUSEIDVÅG 
R0BEKK HELGE, 6036 MAUSEIDVAG 
MASEIDVAG LAURITS,  6036 MAUSEIDVAG 
SALGULL AS,  SALEVEGEN 36, 6030 LANGEVAG 
KARLSBAKK JAN-GUNNAR, 6036 MAUSEIDVAG 
DYBRIKSTRAND L E I F ,  6035 FISKARSTRAND 
FUGELSNES ODD, BOX 181, 6030 LANGEVAG 
EYLLING BIRGER, VEDDE, 6030 LANGEVAG 
HELGESEN EVEN, 6030 LANGEVAG 
HENRIK VIKING HANS PETTER, VEDDEBAKK 6030 LANGEVAG 
SALEN OTTO, DJUPHAMNA 1, 6030 LANGEVAG 
JENSEN GEIR HOGNE, BOKS 195, 6039 LANGEVAG 
EIKiGM KASPAR, 6036 MAUSEIDVAG 
BJØRGE HERLOF M/FL P / R ,  SALEVEI 43, 6030 LANGEVÅG 
DYBVIK LEIF-TORE, VAGNESET 9, 6030 LANGEVAG 
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M0RE OG ROMSDAL M -SA SULA 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 










0200 HAUGE JR 










SALEN NILS BJARNE, 6030 LANGEVAG 
VANGSNES HARRY, SKRIVERHAMNA 11, 6030 LANGEVÅG 
PEDERSEN PER, 6030 LANGEVÅG 
FISKERSTRAND LAURITS, 6035 FISKARSTRAND 
SOLEVÅG LAURITZ M, 6037 EIDSNES 
PARTREDERIET UPXEVIK ANS P/R, VÅGNESVG., 6030 LANGEVÅG 
JAN KÅRE FISKERSTRAND, 6035 FISKARSTRAND 
RØBEKK PEDER, 6036 MAUSEIDVAG 
ARNE TALBERG, VÅGNESGJERDE 41, 6030 LANGEVÅG 
SÆTRING AS, RÅSA 5, 6030 LANGEVÅG 
PARTREDERIET HAUGE ANS,TINGSTADH.10,6035 FISKARSTRAND 
GRESDAL ROLF P/R, 6260 SKODJE 
FAGERVOLL HAVFISKESELSKAP, 6260 SKODJE 
HOLM JON-ARNE, 6260 SKODJE 
BLOMVIK PERRY KhE, BRUSDAL, 6260 SKODJE 
GUDMUNDSETH ALF, 6260 SKODJE 
MOE LARS, 6260 SKODJE 
ALMKLOV NIKOLAI, MAUREN, 6260 SKODJE 
NESVIK KÅRE, 6260 SKODJE 
FLUSUND FRITJOF, SJWIEN, 6260 SKODJE 
M -SK SYKKYLVEN 
0001 BAUTAR 7,70 2,40 4 73 73 10 S0VIK TORKJELL, 6230 SYKKYLVEN 
0003 0YGAR 10,55 3,46 11 00 00 180 MIDTHJELL KÅRE - ØYGAR, 6230 SYKKYLVEN 
0009 SKEIDEFISK 10,09 3,42 10 82 82 62 SETRE PIYSTEIN, 6230 SYKKYLVEN 
O011 NY-MARO 10,65 3,60 12 99 99 145 WILLIAMSEN VICTOR MARELIUS, 6222 IKORNNES 
0015 HAVDUR 8,63 2,74 - 66 66 85 SKJELVIK OLE-ERIK, BLINDHEIMSBAKKAN, 6230 SYKKYLVEN 
0028 ANDRE 8,63 2,93 - 76 80 30 HELLEBOSTAD SVEIN, RAMSTADDALEN, 6230 SYKKYLVEN 
0054 HAVDUR 9,20 2,96 5 54 91 60 SCHMIDT JAN MARTIN, BLINDHEIM, 6230 SYKKYLVEN 
M -SL STORDAL 






0010 ESPEN ANDREAS 
0011 AIA 
0018 ODD EINAR 
0019 EVY RITA 
0020 MARNA 
0021 SMILY 












0035 O K SENIOR 






0042 BJØRN STEINAR 
HATMOSØ BJØRN, HOPEN, 6570 SM0LA 
LIND ALBERT, 6570 SM0LA 
MORTENSEN JOHN, VESTSMØLA, 6570 SWLA 
HAKKEBO ARNFINN, 6570 SM0LA 
KRUSE KARL OSKAR, 6570 SmLA 
PARTREDERIET HOLBERG ANS P/R, 6570 SMØLA 
ASPAAS IVAR, 6570 SM0LA 
TYRHAUG TORGEIR, HELLESFJORD, 6570 SM0LA 
OTTERHOLM EMIL, 6570 SM0LA 
SKOMSØY O, STEINSWNES, 6570 SM0LA 
LEONARDSEN JØRGEN FR, 6570 SM0LA 
HANNASVIK WARALD, VESTSMØLA, 6570 SMØLA 
DYRNES PER J, DYRNES, 6570 SM0LA 
HOLBERG ODDBJØRN, 6570 SM0LA 
REITAN NORALF, 6570 SWLA 
VESTHEIM GUSTAV OG KRISTIA, 6570 SM0LA 
GIMSETH INGE A, ROKSTAD, 6570 SM0LA 
SKOGSETH JAN OVE, RAKET, 6570 SM0LA 
HOLM MORTEN, EDPIY, 6570 SM0LA 
HOLM OLE, VESTCMLA, 6570 SM0LA 
BREVIK BJØRN, INNSmLA, 6570 SM0LA 
HOPSHAUG JOHN, NORDSWLA, 6570 SWLA 
SIVERTSEN RICHARD OLAV, 6570 SMLA 
KNUTSEN OLAUS SENIOR PARTR P/R, 6570 SM0LA 
IVERSEN INGAR KS, 6570 SWLA 
MYHREN TOMMY, NORDSMØLA, 6570 SM0LA 
HØGHAUG OLAV, NORDSWLA, 6570 SM0LA 
KRUSE HENRY, VESTSMØLA, 6570 SMØLA 
ISAKSEN ISAK KhE, VEIDHOLMEN, 6570 SWLA 
NÆSS ASBJØRN JOHAN, 6570 SWLA 
KJ0NN0 TOR EINAR, 6570 SM0LA 
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M0RE OG ROMSDAL 
FARXOSTENS 
NZIMMER OG NAVN 
0 0 4 4  HOPAVÅG 
0 0 4 6  L E 0  
0 0 4 7  BERGSUND 
0 0 4 8  KARIUS 
0 0 4 9  T I R I L  
0 0 5 0  INGRID 
0 0 5 1  ODD 
0 0 5 2  SOLO 
0 0 5 5  HILDE ANITA 
0 0 5 6  GJESLING 
0 0 5 7  ASMALØ 
0 0 5 9  PARAT 
0 0 6 1  FLAKSBÅEN 
0 0 6 3  SVERMAR 
0 0 6 4  MÅWSUM) 
0 0 6 5  BRATTVER 
0 0 6 6  BRATTVERING 
0 0 7 1  MEA 
0 0 7 2  ANNY LOVISE 
0 0 7 3  MEA 
0 0 7 4  IDA 
0 0 7 5  ARVE 
0 0 7 6  LAKRIS 
0 0 7 8  KAR0 
0 0 7 9  SABBEN 
0 0 8 0  HEIDI  
0 0 8 4  RANA 
0 0 8 6  LUTON 
0 0 8 7  ING0 
0 0 8 8  HELLESFJORD 
0 0 9 0  RWKEN 
0 0 9 1  FRODE 
0 0 9 2  FLABBEN 
0 0 9 5  MÅKEN 
0 1 0 0  PETTERSON 
0 1 0 4  BÅTEN 
0 1 0 5  MARODD 
0 1 0 9  KVIKK 
0 1 1 0  NY-VIKING 
0 1 1 1  ØYSTEIN 
0 1 1 2  SJØGUTTEN 
0 1 1 4  ENEREN 
0 1 1 8  MEA 
0 1 2 0  KJELL JØRAN 
0 1 2 3  STIAN 
0 1 2 4  REX 
0 1 2 5  VAGAR 
0 1 2 6  TAMBAR 
0 1 2 7  DUEN 
0 1 2 8  ASGEIR 
0 1 3 1  RAPP 
0 1 3 3  TOR 
0 1 3 7  IVAR H 
0 1 4 4  RAMS0YFJORD 
0 1 4 5  ØYBRIS 
0 1 4 8  KORALL 
0 1 4 9  MONIKA 
0 1 5 0  FRANK 
0 1 5 2  MALIN 
0 1 5 3  HENKO 
0 1 5 5  PER ERIK 
0 1 5 7  F L I D  
0 1 6 5  BERGTHORA 
0 1 6 6  H I L  
0 1 6 8  KAI ATLE 
0 1 7 5  RENATO 
0 1 7 7  SKAGSUND 
0 1 7 9  JOHAN O 
0 1 8 0  V I T 0  
0 1 8 4  LEIKEN 
0 1 8 5  HEIDI  K 
0 1 8 6  OLE S .  
0 1 8 7  TRINE 
0 1 9 3  MONIKA 






M -SM S 
----------------- 
TONN ÅR MOTOR 
11 .k HK. 
M0LA 
......................................................... 
E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NAVN OG POSTADRESSE 
IVERSEN INGAR, 6 5 7 0  SM0LA 
LEONHARDSEN JØRGEN P /R ,  VEIDHOLMEN, 6 5 7 0  SM0LA 
KNUDSEN ARVE, 6 5 7 0  SMØLA 
ASPAAS N I L S  P I R ,  VEIDHOLMEN, 6 5 7 0  SM0LA 
NESS ARNSTEIN, ROSVOLL, 6 5 7 0  SM0LA 
IVERSEN ALF,  6 5 7 0  C-LA 
SØRW SVEIN RUNE, INNSMØLA, 6 5 7 0  SMØLA 
HANNASVIK SVEIN,  6 5 7 0  S M L A  
HOLBERG EDGAR OG BJØRNAR, 6 5 7 0  S W L A  
SOLVER ARNE, VESTSMØLA, 6 5 7 0  SM53LA 
ASMALØ AS,  6 5 7 0  SM0LA 
PETTERSEN KJELL ARILD, VEIDHOLMEN, 6 5 7 0  SMØLA 
HATMOSØ BJARNE, BRENNSKAG, 6 5 7 0  SMPILA 
OSEN KJELL ARVE, DYRNES, 6 5 7 0  SM0LA 
LUDVIGSEN ALBERT, 6 5 7 0  SMØLA 
HOLM FISKERISELSKAP ANS, POSTBOKS 7 8  6 5 0 1  KRISTIANSUND 
PARTREDERIET BRATTVERING A P / R ,  6 5 7 0  SMØLA 
KRISTIANSEN OTTAR J, VEIDHOLMEN, 6 5 7 0  SMØLA 
HANNASVIK PER ARILD, HESTØYA, 6 5 7 0  SM0LA 
LYNGVIER P I R  ANS, VEIHOLMEN, 6 5 7 0  SMØLA 
ROSVOLL JON ERIK,  STEINSØYSUND, 6 5 7 0  SMØLA 
FLATAUKAN JAKOB, VESTSWLA,  6 5 7 0  S m L A  
STRAND KRISTOFFER J R . ,  VEIDHOLMEN, 6 5 7 0  SMØLA 
DYRNES JAKOB O, VESTSMØLA, 6 5 7 0  SM0LA 
STENSØ HARALD, NORDSMØIA, 6 5 7 0  SMØLA 
STENBERG JOHN, 6 5 7 0  S W L A  
HAGEN ERNST E ,  VESTSWLA,  6 5 7 0  SMØLA 
S Ø R W  REIDULF, 6 5 7 0  SM0LA 
GULLA JAN ÅGE, 6 5 7 0  SMØLA 
HELLEFJORD & SÆTTEM AN, 6 5 7 0  S W L A  
DYRNES ASLAK, VESTSMØLA, 6 5 7 0  SMØLA 
S Ø W  KRISTIAN R . ,  6 5 7 0  SM0LA 
SØRSTRAND FRODE, HELLESFJORD, 6 5 7 0  SMØLA 
BÆKFZN JAKOB, NORDSMØLA, 6 5 7 0  SMØLA 
EDINSEN EGIL ,  6 5 7 0  SMØLA 
STENS0NES BJARNE, 6 5 7 0  SM0LA 
HOLM JØRGEN, VESTSMØLA, 6 5 7 0  S#LA 
HOLBERG ALF AUDUN P / R ,  NORDSMØLA, 6 5 7 0  S W L A  
FREDRIKSEN OLAV, 6 5 7 0  SM0LA 
NORDSETH KÅRE HELMER, VEIHOLMEN, 6 5 7 0  SMØIA 
HOPEN ISAK OG KARE, HOPEN, 6 5 7 0  SMØLA 
STORVIK TORIL FALCH, ED0Y, 6 5 7 0  S W L A  
DALHEIM ROY, JØA, 6 5 7 0  SMØLA 
HANSEN JOHAN, VEIDHOLMEN, 6 5 7 0  SM0LA 
EDVARDSEN ISAK,  VEIDHOLMEN, 6 5 7 0  SMØLA 
RAAICET KRISTOFFER P ,  VESTSMØLA, 6 5 7 0  S W L A  
VAGAR ANS P / R ,  (ADOLF STRAM)), 6 5 7 0  SM0LA 
HAMNES OLAF, EDØY, 6 5 7 0  SM0LA 
HOLBERG NILS  MAGN!3, VESTSMØLA, 6 5 7 0  W L A  
HANSEN JARLE, VEIDHOLMEN, 6 5 7 0  SMØLA 
HØGHAUG PETTER, NORDSMØLA, 6 5 7 0  S W L A  
NORDSETH EINAR, VEIDHOLMEN, 6 5 7 0  S W L A  
NEERLAND PER ÅGE, VESTSMØLA, 6 5 7 0  SMØLA 
JOHANSEN JARLE, 6 5 7 0  SMØLA 
TYRHAUG JARLE DAGFINN, 6 5 7 0  SMØLA 
SKARET STEINAR OG SOLVEIG, 6 5 7 0  SM0LA 
SØRSTRAND PATRIK, 6 5 7 0  SM0LA 
MK FRANK LARS O HAGEN, 6 5 7 0  SM0LA 
S Ø W  OLE REIDULF, 6 5 7 0  SMØLA 
HANNASVIK HARALD KÅRE, 6 5 7 0  SM0LA 
SIVERTSEN KJELL OG PEDER, VEIDHOLMEN 6 5 7 0  SMELA 
ASPAAS PER REIDAR, VEIHOLMEN, 6 5 7 0  S m L A  
HOLM ODD, 6 5 7 0  SM0LA 
FRANTSVAG JAN, 6 5 7 0  SMØLA 
STRAND ANDERS BJARNE F R ,  6 5 7 0  SMØLA 
HØGHAUG ARNE, NORDSWLA, 6 5 7 0  SMØLA 
IVERSEN HARALD OG GUDMUND P / R ,  NORDSM0LA 6 5 7 0  SM0LA 
HOPEN MAGNE, NORDSMØLA, 6 5 7 0  S W L A  
ARNØY STEINAR, VESTSMØLA, 6 5 7 0  SM0LA 
KJ0NNØ TRYGVE, 6 5 7 0  SM0LA 
FRANTSV~G SVEIN,  STEINSØY, 6 5 7 0  SM0LA 
TYSNES BERNT, INNSMØLA, 6 5 7 0  SMØLA 
D0NHEIM BERSVEIN, 6 5 7 0  SMØLA 
BETTEN TOR OTTO, 6 5 7 0  SM0LA 
IVERSEN HARALE, NORDSMØLA, 6 5 7 0  SM0LA 
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M0RE OG ROMSDAL M -SM SM0LA 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 




0201 EVA GRETE 
0203 GUNNHILD 




















0309 BR0DRENE REITAN 
0311 -N 



















0404 KAI HÅVARD 
0406 KORALL 










0495 NILS HOLM 
M -SR SURNADAL 
LERVIK KRISTIAN, NORDSMPILA, 6570 SM0LA 
REITAN NILS N OG KARSTEN P/R, EDm, 6570 SM0LA 
EINES AGE P P/R, VESTSWLA, 6570 SM0LA 
REITAN PER, ERSNES, 6570 SM0LA 
KARSTENSEN KJELL, GLASØY, 6570 SM0LA 
DØNHEIM HELGE, 6570 SM0LA 
IVERSEN ANDERS, HOPEN, 6570 SWLA 
HOPMARK P/R ANS P/R, TORKILD HOPMARK, 6570 SMØLA 
HANSEN JØGVAN, VESTSWLA, 6570 SM0LA 
SM0LA HAVFISKESENTER ANS, 6570 SM0LA 
ØIEN JENS, NORDSWLA, 6570 SM0LA 
EDINSEN SIGMUND, 6570 SM0LA 
EDINSEN PETTER, VEIDHOLMEN, 6570 SM0LA 
UTHAUG ODDVAR, VESTSMØLA, 6570 SM0LA 
SØRSTRAND PER GUNNAR, EDØY, 6570 SM0LA 
OTTAR OG ARNT STENSØ M/K S, 6570 SM0LA 
HAUG HARRY, 6570 SM0LA 
HØNSVIK ALBERT, NORDVIKA, 6570 SM0LA 
STENS0NES ASBJØRN, 6570 SM0LA 
ROKSTAD ERLING, 6570 SM0LA 
HOLM TERJE, VESTS-LA, 6570 SM0LA 
GULLA JAN ÅGE, 6570 SWLA 
DYRNES JAN MAGNE, STORNES, 6570 SM0LA 
STPGMSKAG HARALD M/B BRIGG, 6570 SM0LA 
REITAN NILS P, 6570 SmLA 
REIR~sKAG ALFRED, NORDVIKA, 6570 SmLA 
MOE HALVARD, 6570 SM0LA 
BL?SSTAD ERNST, VESTSMØLA, 6570 SM0LA 
HANSEN HELGE, 6570 SM0LA 
HOLM REIDAR, STEINSBISUND, 6570 SM0LA 
LERVIK GUNNAR, DYRNES, 6570 SM0LA 
DYRNES JAN MAGNE, STORNES, 6570 SM0LA 
STORVIK SHIPPING ANS, (JAN STORVIK), 6570 SWLA 
HATMOSØ BJØRN, HOPEN, 6570 SM0LA 
REIR?+ TORLEIF, NORDVIKA, 6570 SM0LA 
GULLA ASBJØRN, 6570 SmLA 
JOHANSEN JOHAN P/R, VEIDHOLMEN, 6570 SM0LA 
PARTREDERI ARNT OG JANN PE P/R, 6570 SM0LA 
VIKHALS LARS, VEIDHOLMEN, 6570 SWLA 
REITAN HARRY ARNOLD, STEINSØY, 6570 SMØLA 
STRANDHEIM GABRIEL, 6570 SM0LA 
JOHANSEN ALF, 6570 SM0LA 
ORHOLM PÅL R OG EDVIN A P/R, EDm, 6570 SM0LA 
ROKSVAG GABRIEL, INNSMØLA, 6570 SM0LA 
HOLBERG BJØRNAR, NORDSWLA, 6570 SM0LA 
HANNASVIK MICHAEL, 6570 S-LA 
KANEST- ERLING, 6570 SM0LA 
GJERNES ARNFINN EIRIK, 6570 SM0LA 
ANS BR0DRENE HOLM, 6570 SM0LA 
GULLA JARLE, VESTSMØLA, 6570 SM0LA 
FAGERHEIM KNUT, NORDSWLA, 6570 SM0LA 
STENSØ MARTIN, 6570 SM0LA 
SKOMSØ ANDREAS MARTINUS, VESTSMØLA, 6570 SMØLA 
HOLM FISKERISELSKAP ANS, POSTBOKS 78 6501 KRISTIANSUND 
OLAUSEN LARS, ØSTNES, 6570 SM0LA 
HANSEN OLAUS, 6570 SM0LA 
0YEN TORALF, NORDSmLA, 6570 SM0LA 
HOLM OLE FISKEBATREDERI, 6570 SMØLA 
10,61 3,16 8 8 1  86 97 FOLKEDAHL HANS MARGENO, 6650 SURNADAL 
7,90 2,83 4 84 84 45 HALLE OTTAR, 6645 TODALEN 
M -ST STRANDA 
0001 SKARVEN 8 ,35  2,85 5 86 86 8 1  TORESSON HANS, BOKS 199, 6201 STRANDA 
M -SU SUNNDAL 
FOR TIDEN INGEN MERKEPLIKTIGE FISKEFARKOSTER. 
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MØRE OG ROMSDAL M -SØ SANDW 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR E I E R  (DEN KOR.RESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 h HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
M -SØ SANDW 
0 0 0 1  HARTO 
0 0 0 2  SABB 
0 0 0 3  SJØBAS 
0 0 0 4  SANT0 
0 0 0 6  BRUTUS 
0 0 0 8  SYNSRAND 
0 0 0 9  BENGT OVE 
0 0 1 0  DA CAPO 
0 0 1 1  UTROR 
0 0 1 2  YTRING 
0 0 1 4  J W I K I N G  
0 0 1 6  VENØYSUND 
0 0 1 8  TORE 
0 0 1 9  HUMMEREN 
0 0 2 1  SIVA 
0 0 2 4  MADELEN 
0 0 2 5  ONING 
0 0 3 0  HAAVERBUEN 
0 0 3 5  PELIKAN 
0 0 4 0  CETA 
0 0 5 0  HUSØY 
0 0 6 9  LYN 
0 0 7 1  STRANDAR 
0 0 7 5  HARØYBUEN 
0 0 8 8  VONAR 
0 0 9 2  TANGO 
0 1 9 2  KATO 
0 1 9 6  ULLA 
M -T TUSTNA 
0 0 0 1  MOL1 I1 
0 0 0 2  KVITNES 
0 0 0 3  AMIGO 
0 0 0 4  AKTIV 
0 0 0 7  GARMY 
0 0 1 2  WAVAG 
0 0 1 7  ØRNHOLM 
0 0 2 4  TRYGG 
0 0 3 0  EIDSHOLM 
0 0 3 7  RISLA 
0 0 3 8  HAMNASUND 
0 0 3 9  FLIPPER 
0 0 4 5  HAPET 
0 0 4 6  DAF 
0 0 4 7  LAKSEN 
0 0 4 9  MARIE 
0 0 5 2  HANSVIK 
0 0 6 0  SNORRE 
0 0 6 7  HAVBRIS 
0 0 7 3  KVIKK 
0 0 7 7  TOMMY 
0 0 8 0  ANTE 
0 0 8 1  RANDHOLM 
0 0 8 2  NOR 
0 0 8 5  REIA 
0 0 9 0  BÅEN 
0 1 2 2  SLEIPNER 
0 1 4 0  *SUND 
0 1 4 3  HABIL 
0 1 4 7  IMRRSUND 
0 1 4 9  RENATE 
0 1 7 1  TUSTNATIND 
0 1 9 6  DUEN 
0 2 0 8  &N 
0 2 2 6  FLINK 
0 3 2 1  SKVETTA 
M -TV TINGVOLL 
TOR K J E T I L  BERGTUN, 6 4 8 4  SANDØY 
IVERSEN IDAR, 6 4 8 3  ONA 
MYKLEBUST OLE-MARTIN, 6 4 8 7  HAR0Y 
FJØRTOFT S T ~ E  B , MYKLEBOST, 6 4 8 8  MYKLEBOST 
EIVINDSEN JOHN ANDREAS, FINNØY, 6 4 8 7  
F I N N W  FISKERISELSKAP AS,  6 4 8 7  HARØY 
BRUNVOLL K&Z L . ,  6 4 8 7  HAR0Y 
F I N N W  SIGMUND, FINNØY, 6 4 8 7  HAR0Y 
JENSEN BJØRN MAGNE, ONA, 6 4 8 3  ONA 
SKARSHAUG FISKERISELSKAP A ,  6 4 8 7  HAR0Y 
ONAFISK A / S ,  SJ0HOLT BRYGGE, 6 2 4 0  ØRSKOG 
FINNØY HAVFISKE AS,  6 4 8 7  HARØY 
VIKEN OLAF, 6 4 8 3  ONA 
HUSW AUDUN, ONA, 6 4 8 3  ONA 
KARI ØVERGAARE, 6 4 8 3  ONA 
BRUNVOLL F I S K ,  6 4 8 7  HAR0Y 
VIKEN ODDGEIR, 6 4 8 3  ONA 
SANDW JOSTEIN J . ,  TOREGARDEN, 6 4 8 4  SANDØY 
JENSEN GEIR HOGNE, ONA, 6 4 8 3  ONA 
SANDØY HENNING, SANDW, 6 4 8 4  SANDØY 
H U S m  A / S ,  MYKLEBOST, 6 4 8 8  MYKLEBOST 
HUSØY N I L S  R . ,  6 4 8 3  ONA 
BREIVIK ASKJELL M/K STRAND, 6 4 8 8  MYKLEBOST 
PARTREDERIET HAR0YBUEN ANS, 6 4 8 8  MYKLEBOST 
PARTREDERIET MS VONAR SIGM P/R ,  FINNEW, 6 4 8 7  HAR@i 
SANDW KJELL OVE, MYKLEBOST, 6 4 8 8  MYKLEBOST 
PARTREDERIET KATO ANS, 6 4 8 8  MYKLEBOST 
PARTREDERIET ULLA ANS P / R ,  6 4 8 8  MYKLEBOST 
LINVAG ARNOLD OLE, 6 5 9 0  TUSTNA 
VEVANG WENCHE, 6 5 9 0  TUSTNA 
AUNVIK KURT, 6 5 9 0  TUSTNA 
HANNASVIK MARTINUS, 6 5 9 0  TUSTNA 
GARMI AS,  6 5 9 0  TUSTNA 
 DEG^ SVERRE LERVIK, 6 5 9 0  TUSTNA 
UTVIK HALVOR, 6 5 9 0  TUSTNA 
STORSLETT PEDER, NORDHEIM, 6 5 9 0  TUSTNA 
HANNASVIK MARTIN, ENGVIK INDRE, 6 5 9 0  TUSTNA 
AMUNDSEN JOHN, LEIRA PA NORDMØR, 6 5 9 0  TUSTNA 
NYG- TORE, 6 5 9 0  TUSTNA 
BACK TORGEIR, 6 5 9 0  TUSTNA 
DAHLE EDVARD, LEIRA PA NORDMØR, 6 5 9 0  TUSTNA 
GULDATEN THOMAS, LEIRA PA NORDMØ, 6 5 9 0  TUSTNA 
HAGEN ARNT, 6 5 9 0  TUSTNA 
GRØNNING ROBERT, HALS, 6 5 9 0  TUSTNA 
ERSVIK HANS, AASEN, 6 5 9 0  TUSTNA 
JØRGENVAG SVERRE, 6 5 9 0  TUSTNA 
GULDSTEN THOMAS, 6 5 9 0  TUSTNA 
SØRVIK ARILD, 6 5 9 0  TUSTNA 
SØRVIK ASBJØRN, LEIRA PA NORDMØR, 6 5 9 0  TUSTNA 
OHRSTRAND JAN, 6 5 9 0  TUSTNA 
ØRBOG KÅRE, SOLSKJELL, 6 5 9 0  TUSTNA 
HUSTELI N I L S ,  6 5 9 0  TUSTNA 
EDØY JOHAN, NORDHEIM, 6 5 9 0  TUSTNA 
ARTVÅG ALF, 6 5 9 0  TUSTNA 
SOLEIM SVERRE, NORDHEIM, 6 5 9 0  TUSTNA 
STENS0NES ISAK,  6 5 9 0  TUSTNA 
KARLSVIK Kh.E J ,  NORDHEIM, 6 5 9 0  TUSTNA 
KARLSVIK PEDER ERLING, 6 5 9 0  TUSTNA 
GRØNNING ROBERT, HALS, 6 5 9 0  TUSTNA 
SØRVIK ARILD, 6 5 9 0  TUSTNA 
ASPVIK LORENTZ, 6 5 9 0  TUSTNA 
ENGE GERHARD, LEIRA PÅ NORDMØR, 6 5 9 0  TUSTNA 
GULDSTEN THOMAS, 6 5 9 0  TUSTNA 
JENSSEN HANS, TROMVIK, 9 1 0 7  TROMVIK 
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FARKOSTENS 

































0048 TORE JR. 
0116 FISK 
M -M ØRSTA 
0003 HUGIN 
0005 SEA BEE 


























0031 S J W m  
M -TV TINGVOLL 
................................................................................................. 
LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................. 
9,97 2,99 8 73 - 117 KVENDBØLARS, 6674 KVISVIK 
8,84 2,80 7 - - 68 HALVORSEN FISK, 6630 TINGVOLL 
7,65 2,51 3 81 81 35 SANDVIK JOHAN, 6674 KVISVIK 
9,16 2,95 7 83 83 65 GRIMSTAD BERNHARD A M/B BE, KANESTRA 6674 KVISVIK 
6,96 2,55 2 60 - 33 LANG0 ANDERS, 6674 KVISVIK 
8,53 2,90 6 88 78 72 ALMVIK OLA, 6630 TINGVOLL 
M/S SKJERVØYBUEN OLAV VÅGE, 6065 ULSTEINVIK 
KLUNGSØYR KJETIL, FLØ, 6065 ULSTEINVIK 
FL0 STEINAR P VALLAFLUD M-, 6065 ULSTEINVIK 
HEGE P/R, 6065 ULSTEINVIK 
FL0 BIRGER, 6065 ULSTEINVIK 
SLÅTTELID JOHAN, 6065 ULSTEINVIK 
KLEIVEN JOHAN, FLØ, 6065 ULSTEINVIK 
VESTHAV MS V/LEIF MIDTFLØ, 6065 ULSTEINVIK 
ALBACORE AS, POSTBOKS 574, 6901 FLORØ 
DJUPVIK ANDREAS G, KYRKJEGATA 40, 6065 ULSTEINVIK 
VIK EINAR, 6065 ULSTEINVIK 
FL0 KOLBJØRN P, FLØ, 6065 ULSTEINVIK 
HØWIK ARNE, 6064 HADDAL 
FL0 JOHANNES E, MIDTFLØ, 6065 ULSTEINVIK 
FLØTIND P/R, 6065 ULSTEINVIK 
SUNDGOT KJELL ARNE M/K STR, 6065 ULSTEINVIK 
LEITE KJELL, AUSTEFJORDEN, 6110 AUSTEFJORDEN 
EIDSETH ARNE,  ELFO FOT, 6120 FOLICESTAD 
GURO MB M 5 VA GUNNAR GJØ, 6133 LAUVSTAD 
NESSET PER KÅRE, 6120 FOLKESTAD 
HWDAL ALERED EINAR, NYLENDA 13, 6100 VOLDA 
HØYDALSVIK RAGNAR E, 6110 AUSTEFJORDEN 
LILLEEIDE ODDVAR, 6133 LAUVSTAD 
YKSNØY KJELL INGE, YKSNW, 6100 VOLDA 
LEITE KJELL, AUSTEFJORDEN, 6110 AUSTEFJORDEN 
AARSKOG JOHANNES, 6170 VARTDAL 
HUSTAD KENNETH, 6165 S B Ø  
POLHAVET AS, SUNDGATA 12 A, 6003 ÅLESUND 
KS VAREGG, C/O VARTDAL FISK, 6003 ÅLESUND 
GRANIT A/S, (LEID .GR0NNEVET) , 6170 VARTDAL 
BJØRN0Y AS, (KNUT GR0NNEVET) , 61 70 VARTDAL 
SÆBJØRN A/S, 6170 VARTDAL 
ELLING AARSETH 6 CO AS, POSTBOKS 83, 6001 ÅLESUND 
KJALNES HANS P/R, 6170 VARTDAL 
ELLING AARSETH 6 CO AS, POSTBOKS 83, 6001 ÅLESUND 
REWIK STIG HENNING, OLAVSGT. 47, 6150 ØRSTA 
BAKKEBØ ELIAS, 6146 ÅHEIM 
BERGE PER, SLAGNES, 6146  EIM 
BAKKEBØ ELIAS, 6146 ÅHEIM 
SYLTE JOHN OG SIVERT P/R, 6144 SYLTE 
EKREM OLAV K, 6144 SYLTE 
SETRE ODDVAR FR, 6140 SYVDE 
SEKKINGSTAD NOTLAG P/R, (K.SEKKINGSTAD), 6143 FISKÅBYGD 
LANDSVERK SEVERIN, 6140 SYVDE 
ATLANTIC SEAFISH AS, KÅRE FURNES, 6700 
WEFRING JARLE, 6144 SYLTE 
KRAGSETH ODDVAR, 6144 SYLTE 
EXREM PEDER O., 6140 SYVDE 
EIKREM INGE, 6140 SYVDE 
HAUGEN ANTON, 6143 FISKÅBYGD 
SYLTE ROGER, 6144 SYLTE 
BAKKEBØ ATLE GEIR M/B TEIS, 6146 ÅHEIM 
SYLTE TERJE M/K SJ-, 6144 SYLTE 
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M0RE OG ROMSDAL M -VN VANYLVEN 
FARXOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
MIMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
0033 REM0Y VIKING 61,OO 14,65 - 2350 99 00 7500 REM0Y SEA VIKING AS,  POSTBOKS 204, 6099 FOSNAVAG 
0038 SMÅSKJER 10,58 3,41 12 77 77 102 KROKEVIK PETTER, 6143 FISKÅBYGD 
0039 ELFRIDA 9,25 2,75 8 73 73 30 TØRLEN INGE, 6143 FISKÅBYGD 
0043 ANITA 9,48 3,08 7 76 76 95 ANITA P / R  P / R ,  (INGOLS S Y L T E ) ,  6144 SYLTE 
0044 MELODI 10,25 3,lO 7 83 83 150 s K ~  BJARNE, sKÅR YTRE, 6140 SYVDE 
0055 HAUGEN JUNIOR 13,22 3,89 14 78 95 250 HAUGEN HALLBJØRN T E R J E ,  SYLTE,  6144 SYLTE 
00 63 DAJANA 6,51 2,38 2 81 81 22 ASVIK BJARNE, BOKS 33, 6140 SYVDE 



















0040 JANNE L I S E  





TOMREN Ø W I N D ,  TOMREFJORD, 6393 TOMREFJORD 
HJELVIK PEDER P ,  6390 VESTNES 
S T E N ~ D E G ~ D  EDVIN, 6390 VESTNES 
GRESDAL TONY ANDRE, 6393 TOMREFJORD 
HJELVIK IVAR, 6390 VESTNES 
PEDERSEN BERNT, 6390 VESTNES 
NERBØ ØYSTEIN,  TRESFJORD, 6391 TRESFJORD 
SOLBAKKEN GUNNAR, VESTNESBUKT, 6390 VESTNES 
JOHANSEN OTTAR, 6395 REKDAL 
RØBERG ARNLJOT, POSTBOKS 36, 6399 VESTNES 
HORREMSBAKK TRYGVE, 6390 VESTNES 
AAS JOSTEIN,  6393 TOMREFJORD 
BJERKEVOLL WILLY, 6395 REKDAL 
MOLNES MALVIN, L W O L L ,  6393 TOMREFJORD 
B L 0  SVEIN OVE, 6393 TOMREFJORD 
AAS JAN KÅRE, VESTNESBUKTA, 6390 VESTNES 
W I I K  FISKERIKOMPETANSE ANS, VESTNESB 6390 VESTNES 
W I I K  FISKERIKOMPETANSE ANS, VESTNESB 6390 VESTNES 
SOLHOLM ERLING, 6390 VESTNES 
74 74 22 SJØHOLT ODDLEIF,  6240 ØRSKOG 
74 74 22 WINDSNES PER,  6240 ØRSKOG 
67 80 35 SMENES GEIR  OG MARiCEN INGU, 6240 ØRSKOG 
75 75 36 AMDAMODD, AMDAM, 6240 ØRSKOG 
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SOGN OG FJORDANE SF-A ASKVOLL 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN k& MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M .  M .  I 11 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
SOGN OG FJORDANE 
SF-A ASKVOLL 
0 0 0 2  PALANDER 
0 0 0 3  KANNA 
0 0 0 4  TOR 
0 0 0 5  NYBLOM 
0 0 0 6  SJIZNÆR 
0 0 0 7  SETTE MARI 
0 0 0 8  UREDD 
0 0 1 2  HILDUR 
0 0 1 3  PRINS 
0 0 1 4  F I X  
0 0 1 5  BULENDING 
0 0 1 6  EKKO 
0 0 1 9  ROALD AMUNDSEN 
0 0 2 1  JAREN 
0 0 2 3  STOP5Y 
0 0 2 5  KATO 
0 0 2 6  ALLS0Y 
0 0 2 7  E L I S E  
0 0 2 8  GLIMTEN 
0 0 3 1  SMARTEN 
0 0 3 6  REBEKKA 
0 0 3 7  FRODE 
0 0 3 8  HAVRO 
0 0 3 9  NADIA 
0 0 4 0  F I S K  
0 0 4 1  SIGLAR 
0 0 4 2  SUNDABUEN 
0 0 4 5  VEN1 
0 0 4 6  ODD 
0 0 4 8  SJARKEN 
0 0 4 9  MAGNUS 
0 0 5 0  VEST0Y 
0 0 5 1  LINDA 
0 0 5 4  MARTILDE 
0 0 5 5  ATL0YBUEN 
0 0 5 6  LILLIAN 
0 0 5 9  M ~ Ø F I S K  
0 0 6 0  VESTPYNT 
0 0 6 2  TORINO 
0 0 6 7  LANDØWERING 
0 0 7 0  ELLEN 
0 0 7 1  WENCHE 
0 0 7 5  ANNY 
0 0 8 0  GULLREGN 
0 0 8 2  MARLENE 
0 0 8 3  KJELL 
0 0 8 4  RASKEN 
0 0 8 5  JOLLY 
0 0 8 8  STEIN-ARE 
0 0 9 0  TEVIK 
0 0 9 7  VESTERVON 
0 1 0 0  SILVER BAY 
0 1 0 1  TET 
0 1 2 8  ASE 
0 1 3 0  STAVFJORD 
0 1 3 1  SJØBLI  
0 1 3 6  SJØFLU 
0 1 4 0  GLENN 
0 1 4 1  ROYAL 
0 1 4 2  ALDEN 
0 1 4 6  DORDEI 
0 1 4 7  BUEFJORD 
0 1 4 8  GRETA E L I N  
0 1 4  9 KODUR 
0 1 6 4  TINDEN 
0 1 7 4  SVALEN 
0 2 0 0  VILNES JUNIOR 
XALS0Y HÅVARD, 6 9 8 7  BULANDET 
THISTEL REIDAR, 6 9 8 7  BULANDET 
NORHEIM ARVE DAN, 6 9 8 7  BULANDET 
BLOM ARNE, 6 9 8 6  VÆRLANDET 
PARTREDERIET S J W Æ R  ANS P / R ,  6 9 8 7  BULANDET 
HEGGØY AS,  6 9 8 2  HOLMEDAL 
GRIMELID JONNY S T I G ,  6 9 8 0  ASKVOLL 
HILLERS0Y FINN OVE, 6 9 8 7  BULANDET 
KJEMPENES ARVE MODOLF, 6 9 8 6  V-ET 
HALSBY HÅVARD, 6 9 8 7  BULANDET 
PARTREDERIET SJØVÆt? ANS P / R ,  6 9 8 7  BULANDET 
TISTEL L E I F ,  6 9 8 7  BULANDET 
SUND N I L S ,  6 9 8 3  KVAMMEN 
NORHEIM ARVE DAN, 6 9 8 7  BULANDET 
PR ATL0YBUEN P / R ,  6 9 8 5  ATLØY 
HUG0Y TOROLF, 6 9 8 5  ATL0Y 
ALIS0Y DAGFINN, 6 9 8 7  BULANDET 
MJASET STIG ROALD, 6 9 8 5  ATL0Y 
HILLERS0Y ATLE, 6 9 8 7  BULANDET 
HILLERSW ODDBJØRN, 6 9 8 7  BULANDET 
THISTEL Ø W I N D  BERNT, 6 9 8 7  BULANDET 
HEGG0Y ERLING, 6 9 8 5  A T L W  
LAND0Y MAGNAR A ,  6 9 8 6  VÆRLANDET 
LAND0Y KNUT MAGNUS, 6 9 8 5  ATL0Y 
TISTEL L E I F ,  6 9 8 7  BULANDET 
K J W E N E S  STEINAR, 6 9 8 7  BULANDET 
SUND ERLING P / R ,  6 9 8 5  ATL0Y 
THISTEL RUNE, 6 9 8 7  BULANDET 
KALV0Y JOHANNES, 6 9 8  6 VEULANDET 
NAUSTDAL EINAR, 6 9 8 5  A T L m  
PARTREDERIET KJEM2ENES DA P / R ,  V /KRISTIA 6 9 8 7  BULANDET 
NORHEIM AS,  6 9 8 7  BULANDET 
N0P.A' AKVAFARM DA, 6 9 8 7  BULANDET 
KJEMPENES KRISTIAN, 6 9 8 7  BULANDET 
PARTSREDERIET ATL0Y KYSTFI P / R ,  6 9 8 5  ATL0Y 
SANDBY KOLBJØRN, 6 9 8 7  BULANDET 
sALTsKÅR INGE RUNE, 6 9 8 5  A T L m  
GRANE MAGNAR E ,  H Ø W I K ,  6 9 8 5  ATL0Y 
G I L L E S W  INGRID ANITA, 6 9 8 7  BULANDET 
VERHOLM KYSTFISK AS,  6 9 8 6  VARJANDET 
LEITE HARALD, 6 9 8 6  VÆRLANDET 
KALV0Y RUNE, 6 9 8 6  VÆRLANDET 
LAND0Y BJARNE, 6 9 8 6  VÆRLANDET 
HEGG0Y AGNAR FISXEBATREDAR, 6 9 8 5  A T L m  
SÆTEVIK HELGE, 6 9 8 7  BULANDET 
KALV0Y ATLE, 6 9 8 6  VÆRLANDET 
FED0Y ATLE, 6 9 8 7  BULANDET 
N Y G ~  JONNY ARILD, 6 9 8 5  A T L W  
NORDSTRAND STEIN ARE, 6 9 8 7  BULAM)ET 
GARVIK SI(;MUND, 6 9 8 5  ATL0Y 
PARTREDERIET VESTERVON ANS P / R ,  6 9 8 7  BULANDET 
MJASETH OG DVERGSDAL DA, 6 9 8 5  ATL0Y 
HÅG0Y TRYGVE, 6 9 8 7  BULANDET 
SAND0Y KOLBJgRN, 6 9 8 7  BULANDET 
STOREHAUG INGE JOHAN, 6 9 8 3  KVAMMEN 
FED0Y ARNE, 6 9 8 7  BULANDET 
PARTREDERIET NORHEIM ANS P / R ,  6 9 8 7  BULANDET 
KARLSEN MAGNUS KARL, 6 9 8 7  BULANDET 
H I L L E R S m  OLAI ,  6 9 8 7  BULANDET 
PARTREDERIET ALDEN ANS P / R ,  6 9 8 6  VÆRLANDET 
G J Ø W  MAGNE, 6 9 8 7  BULANDET 
PARTREDERIET BUEFJORD DA P / R ,  6 9 8 7  BULANDET 
LAND0Y MAGNE, 6 9 8 6  VÆRLANDET 
HALS0Y AGNAR, 6 9 8 7  BULANDET 
SAND0Y ODDMUND, 6 9 8 7  BULANDET 
KJ0RVIK K h E ,  6 9 8 5  ATL0Y 
ATL0Y HAVFISECE A S ,  6 9 8 5  ATLPIY 
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0 2 0 6  TONE H E I D I  
0 2 0 9  GULASKJÆR 
0 2 1 1  UNION 
0 2 1 2  TRYGG 
0 2 2 0  HILLERS0Y 
0 2 2 1  JOHN IVAR 
0 2 2 6  sKÅR SENIOR 
0 2 4 8  GLIMT 
0 2 5 0  KVELDSOL 
0 2 6 0  IRENE 
0 3 0 0  GOULD DOLLAR 
0 3 0 8  SELVIK JUNIOR 
0 3 8 3  LINDA 
SF-B BREMANGER 
0 0 0 1  SAM 
0 0 0 2  LINDHOLM 
0 0 0 4  HAVGLIMT 
0 0 0 5  VESTFART 
0 0 0 6  ERLINER 
0 0 0 9  FØRDE JUNIOR 
0 0 1 0  IGLAND 
0 0 1 2  FAUSKEN 
0 0 1 3  J I M  
0 0 1 4  S J Ø S P W T  
0 0 1 7  F W S J Ø  
o o i a  HAVBÅRA 
0 0 2 0  FISKEVÆR 
0 0 2 1  KVIKK 
0 0 2 4  RAYA 
0 0 2 5  JON-TORE 
0 0 2 6  LOMVI 
0 0 2 7  BLÅMANN 
0 0 2 8  HAVRAND I 
0 0 2 9  BENITA 
0 0 3 0  SJØHELT 
0 0 3 1  SOLBRIS 
0 0 3 2  NYHOLM 
0 0 3 3  SANTA MARIA 
0 0 3 4  BUHAMMAR 
0 0 3 6  EIKEN 
0 0 3 7  RABBEN 
0 0 3 8  RANDI 
0 0 4 2  SVANEN 
0 0 4 4  ER0YSUM) 
0 0 4 5  IDA MARIE 
0 0 4 6  SJØBREM 
0 0 4 7  SHIK 
0 0 4 8  F R ~ W I I %  
0 0 4 9  BODVAR 
0 0 5 0  LA0 
0 0 5 2  MOEN 
0 0 5 3  VERONICA 
0 0 5 4  SARA 
0 0 5 5  VESTSTEINEN 
0 0 5 7  MERKUR 
0 0 5 8  FRIGGEN 
0 0 5 9  BEFFEN 
0 0 6 1  FISKAREN 
0 0 6 5  HAVSTJERNA 
0 0 6 6  KÅNNY JUNIOR 
0 0 6 8  HAVSTEIN 
0 0 6 9  WSUM) 
0 0 7 0  REAL 
0 0 7 3  KYSTLINER 
0 0 7 4  DELFIN 
0 0 7 5  SJØGUTT 
0 0 7 8  Ø W I N D  
0 0 7 9  PERLEN 
0 0 8 0  ER0YABUEN 
0 0 8 1  HAVRAND 
0 0 8 3  DRAUG 
0 0 8 4  ANTINA 
HILLERSØY FINN OVE, 6 9 8 7  BULANDET 
LØKELAND AUDUN, 6 9 8 5  ATLØY 
KJEMPENES MATHIAS M, 6 9 8 7  BULANDET 
HUG0Y OSKAR, 6 9 8 5  ATL0Y 
PARTREDERIET HILLERS0Y ANS P / R ,  6 9 8 7  BULANDET 
SUND E G I L ,  6 9 8 5  ATL0Y 
sKÅR HARALD ØYSTEIN, 6 9 8 4  STONGFJORDEN 
GARVIK SIGMUND, 6 9 8 5  ATLØY 
LANDØY OLAV, 6 9 8 5  ATL0Y 
VER0Y ARVID, 6 9 8 6  VÆRLANDET 
GOULD DOLLAR PARTREDERIET P / R ,  6 9 8 7  BULANDET 
PR SELVIK JUNIOR DA P/R,  V/BENTE NYMOEN, 6 9 8 3  KVAMMEN 
TYSSE HARALD, 6 9 8 7  BULANDET 
LISETH HALLDOR, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
PARTREDERIET LINDHOLM ANS P / R ,  6 7 2 7  BREMANGER 
PARTSREDERIET HAVGLIMT ANS P / R ,  6 7 2 7  BREMANGER 
PARTREDERIET VESTFART ANS P / R ,  ØKONOMISE 6 7 2 7  BREMANGER 
ERLINER AS,  BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
FØRDE HAVFISKE A S ,  6 7 2 7  BREMANGER 
IGLAND RAGNAR P ,  BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
PARTREDERIET FAUSKEN ANS P / R ,  6 7 2 7  BREMANGER 
R I I S E  BJARNE B ,  HENNmSTRANDA, 6 7 0 0  M k L W  
BAKKE JOHANNES, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
SJØBAS AS,  ØKONOMISENTERET, 6 7 2 7  BREMANGER 
HAUGE JOHAN S ,  BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
REDERIET FISKEVER AS,  6 7 2 7  BREMANGER 
HUSEVAG INGE-KRISTIAN, OLDEIDE, 6 7 2 7  BREMANGER 
FURNES OTTAR KJELL,  BERLE, 6 7 2 7  BREMANGER 
FØRDE KNUT J, 6 7 2 7  BREMANGER 
STEINSETH OLAV, KALVAG, 6 7 2 9  KALVAG 
TORVANGER HARALD, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
HAVRAND AS,  V/OLA MARTIN GRO, 6 7 2 7  BREMANGER 
FØRDE OLE H, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
IGLAND REIDULV, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
FØRDE KNUT J, 6 7 2 7  BREMANGER 
HAUKEDAL JONVALL, SKATESTRAUMEN, 6 7 1 9  SKATESTRAUMEN 
DAHL OLE PETTER, G.SCHELDERUP 1 0 4 ,  6 7 2 3  SVELGEN 
REDERIET BUHAMMAR AS,  C /O ØKONOMISEN 6 7 2 7  BREMANGER 
EIKELAND AGE, KRINGOMVEI 1 6 ,  6 7 2 3  SVELGEN 
HAUGE ASTOR, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
SENNESET ANTON, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
FØRDE OSKAR, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
FRWSUM) PR ANS P / R , . L E O N  O. NESSE, 6 7 2 9  KALVAG 
SUNDSW ARNOLD, KALVAG, 6 7 2 9  KALVAG 
BAKKE ULRIK, 6 7 2 9  KALVAG 
HUSEVAG JONVALD, OLDEIDE, 6 7 0 0  MÅLW 
STEINSET ALF,  KALVAG, 6 7 2 9  KALVÅG 
STRUEN MARTIN, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
BAI<ICE LEIV,  SKATESTRAUMEN, 6 7 1 9  SKATESTRAUMEN 
MOE OSKAR, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
VERONICA MM S F  5 3  B SI-, 6 7 3 4  RUGSUM) 
VATS0 RAGNAR, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
VESTSTEINEN AS,  C/O MERKANTIL T J ,  6 7 0 1  MÅLW 
FRODE, G.SCHELDR.V. 1 1 0 ,  6 7 2 3  SVELGEN 
TORVANGER ROALD, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
FØRDE BJØRN E R I K  FJELDSTAD, 6 7 3 7  &FOTEN 
PARTREDERIET S W S 0 Y  ANS P / R ,  6 7 2 9  KALVAG 
HAVSTJERNA A / S ,  6 7 2 7  BREMANGER 
KRISTIANSEN KÅRE P / R ,  BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
PARTREDERIET HAVSTJERNA AN P / R ,  6 7 2 7  BREMANGER 
VER0Y Ø W I N D ,  6 7 2 9  KALVAG 
RYLAND PER, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
NYG&.D HÅKON, 6 7 2 7  BREMANGER 
FØRDE INGMAR, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
SJØGUTT V/ TOM OLAV HAUGE, POSTBOKS, 6 7 2 7  BREMANGER 
HENNW ANSGAR, HENNmSTRANDA, 6 7 0 0  MkL0Y 
HAUGE MAGNE, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
LARSEN P/R ANS, V/E.LARSEN,OG R.LAR 6 7 2 9  KALVAG 
PARTSREDERIET HAVRAND ANS P / R ,  6 7 2 7  BREMANGER 
FURNES SVERRE OG OTTAR P / R ,  BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
GROTLE ODDLEIF, 6 7 2 7  BREMANGER 
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M .  
0 0 8 6  TORVANGER 
0 0 8 7  FRIDTJOF 
0 0 8 9  ICO 
0 0 9 1  FRØYAREN 
0 0 9 4  SJØGUTT 
0 0 9 6  VETRONG 
0 0 9 8  SVANEN 
0 0 9 9  SMWSUND 
0 1 0 0  BØLGEN 
0 1 0 2  FLUNES 
0 1 0 3  SJØLEIK 
0 1 0 6  F I S K  
0 1 0 7  FISKEN 
0 1 0 9  NANSEN 
0 1 1 1  RUNE 
0 1 1 4  VIGGO 1 
0 1 1 9  SEM0 
0 1 2 1  MARSEIL 
0 1 3 3  AKTIV 
0 1 3 7  LAEFEN 
0 1 4 1  NYING 
0 1 4 2  HAMRØY 
0 1 4 5  STRANDULE 
0 1 4 6  JARL 
0 1 4 7  TONNY 
0 1 4 9  VESTVÆR 
0 1 5 1  TIKK0 
0 1 5 3  NYSKJER 
0 1 5 5  MORRIS 
0 1 5 6  SIGLODDEN 
0 1 6 5  TRUDE 
0 1 6 9  TRYGG 1 
0 1 7 0  FRIGG 
0 1 7 1  GROTLAREN 
0 1 7 5  NYSTRAND 
0 1 8 2  HAVPN 
0 1 8 3  LOGGAR 
0 1 8 6  KJALKEN 
0 1 8 9  ARACD 
0 1 9 2  NYHAV 
0 2 0 0  S T E I L  
0 2 0 8  FRIMANN 
0 2 0 9  SKOM 
0 2 1 5  TRIO 
0 2 1 6  BRODD JR. 
0 2 1 7  RUBIN 
0 2 2 1  MELVIN 
0 2 2 6  SNØGG 
0 2 3 4  V I L L 1  
0 2 4 0  HEBBE L I L L E  
0 2 5 0  FORSØK 
0 2 6 2  ELSTEIN 
0 2 6 4  KATO 
0 2 7 0  SHANTY 
0 2 7 1  HUGIN 
0 2 7 3  SABB 1 
0 2 8 5  LOF'NES 2 
0 2 9 0  MARIANN 
0 2 9 5  FRODIG 
0 3 0 3  SKAUEN 
0 3 0 5  LEIASKJER 
0 3 1 1  FISKEBAS 
0 3 2 0  BINGO 
0 3 2 6  KVIK 
0 3 3 0  SVALEN 
0 3 3 8  SANDE 
0 3 6 7  KVIKK 
0 3 7 6  KVIKK 
0 3 7 8  LOM 
0 3 9 7  SYRIN 
0 4 2 8  LOMEN 
0 4 6 0  EKKO 
0 4 6 6  TUSS 
0 4 7 4  S J Ø F R I  
BRED BR. TONN &? 
M. I I1 





E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NAVN OG POSTADRESSE 
TORVANGER OLAV, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
ESPESET BJARNE, KALVAG, 6 7 2 9  KALVAG 
NYGARD KJELL,  6 7 1 9  SKATESTRAUMEN 
LANGELAND KLAUS, KALVAG, 6 7 2 9  KALVAG 
RYLANG SVE=, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
GROTLE ODDMAR, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
SENNESET ULRIK,  BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
IGLAND RAGNAR P ,  BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
SENNESET ANTON, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
NORDHEIM ING OG REIDAR P / R ,  BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
BAiWZ JONAS, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
LILLEHAUGE SIGVALD, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
LISETH ARTHUR, KALVAG, 6 7 2 9  KALVAG 
HAUGE ARNE, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
JANSEN RUNE, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
R I S E  ORVALD, HENNPNSTRANDA, 6 7 0 0  &@Y 
LEIRGULEN SVERRE, 6 7 3 4  RUGSUND 
STRAND SVEIN,  6 7 3 4  RUGSUND 
L I S E T  PER ARILD P / R ,  KALVAG, 6 7 2 9  KALVAG 
LANGELAND ROALD M/B LAE'FEN, 6 7 2 9  KALVAG 
NYGÅRD SVE-, GROTLE, 6 7 2 7  BREMANGER 
FRØYEN HARALD, KALVAG, 6 7 2 9  KALVAG 
STRØMMEN ABRAHAM, 6 7 3 4  RUGSUND 
HAUGE DAGFIN P /R ,  BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
HENNPN ANSKAR, HENNPNST-A, 6 7 0 0  M h 0 Y  
IGLAND SVEIN OLAV, 6 7 2 9  KALVAG 
IGLAND ODDVIN, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
NYGÅRD INGVAR OG REIDAR P / R ,  SKATESTRAUM 6 7 1 9  SKATESTRA 
GROTLE DIDRIK,  BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
NYGÅRD ROLV, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
MAGNUSSEN ODDMAR, 6 1 4 0  SYVDE 
FURNES SVERRE, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
RISPN PER &bE, OLDEIDE, 6 7 2 7  BREMANGER 
GROTLE ANDREAS K ,  BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
RYLANE K h E ,  BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
SVARSTAD m, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
BOTNES& ANFINN, 6 7 3 4  RUGSUND 
PEDERSEN PEDER P / R ,  KALVAG, 6 7 2 9  KALVAG 
KOLSETH RAGNAR, 6 7 3 4  RUGSUND 
OLDEIDE MAGNUS, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
HAUGE DAGFINN A ,  6 7 2 7  BREMANGER 
FRIMANNSLUND OLAV JON P / R ,  6 7 3 0  DAVIK 
NAUSTDAL SVEIN,  BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
KOLSETH KARL, 6 7 3 4  RUGSUND 
R I S m  HILMAR, SKORPA, 6 7 1 9  SKATESTRAUMEN 
IGLAND ODDLEIV, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
K V M  JAN, 6 7 2 7  BREMANGER 
H & B  STEINAR, KALVAG, 6 7 2 9  KALVAG 
EIKESETH L E I F ,  KALVAG, 6 7 2 9  KALVAG 
MELVÆR ALF,  BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
IGLAND MARTIN, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
H.kEi STEINAR, KALVAG, 6 7 2 9  KALVAG 
V W  DAGFINN, 6 7 2 9  KALVAG 
KRISTIANSEN JOSTEIN P / R ,  BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
RYDLAND HARALD, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
LÅGEIDE MONVALD, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
LOF'NES ALF,  6 7 3 4  RUGSUND 
STRAND JON, KALVAG, 6 7 2 9  KALVAG 
NØDSET HARALD P / R ,  BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
GROTH ANDREAS K,  BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
ØDEGÅRD SVEIN,  BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
NYGÅRD KJELL,  SKATESTRAUMEN, 6 7 1 9  SKATESTRAUMEN 
HOLLEVIK HILMAR, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
R I S m  HILMAR, SKATESTRAUMEN, 6 7 1 9  SKATESTRAUMEN 
V W  ØYVIND, KALVAG, 6 7 2 9  KALVÅG 
SANDE AUGUST, SVELGEN, 6 7 2 3  SVELGEN 
HAUGE EDVARD A,  BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
HUNSKÅR LARS, SKATESTRAUMEN, 6 7 1 9  SKATESTRAUMEN 
NORDHEIM REIDAR, SKATESTRAUMEN, 6 7 1 9  SKATESTRAUMEN 
SVÅREN AUDUN, BORTNEN, 6 7 3 4  RUGSUND 
HOLLEVIK TORVALD, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
GROTLE ERLING, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
NYGÅRD JOHAN, SKATESTRAUMEN, 6 7 1 9  SKATESTRAUMEN 
MIDTBØ EVEN, BREMANGER, 6 7 2 7  BREMANGER 
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SF-BS BALESTRAND 
FOR TIDEN INGEN MERKEPLIKTIGE FISKEFARKOSTER 
SF-E EID 
0003 NESHEIM 9,75 3,35 - 60 79 96 VARHOLMOLGER, 6770 NORDFJORDEID 
0019 VIKMARK SENIOR 21,31 5,95 106 65 77 550 VIKMARK SENIOR AS, 6717 FLATRAKET 
SF-F FLORA 
0002 J R MARITA 
0003 NOREN 












0019 BREIVIK JR 
0022 LINDSJØ 
0023 PERHOLM 












































ELTVIK MAGNAR, SOLHEIM, 6900 FLOM 
ESØY THORE ALF, SØR-SKORPA, 6918 SØR-SKORPA 
PARTREDERIET TOFT JUNIOR A P/R, 6918 SØR-SKORPA 
ELLINGSUND ATLE, KROKANE, 6900 FLOM 
PARTREDERIET FISK0Y ANS P/R, POSTBOKS 66 6901 FLOM 
SUNDØY ØYVIND ANDRE, BRANDSØY, 6900 FLOM 
VIKAEISK AS, POSTBOKS 66, 6901 FLOM 
MORTENSEN OLAV P/R, FLATENES, 6900 FLOM 
DALØYBUEN AS, POSTBOKS 104, 6901 FLOM 
NYE BLUEFIN AS, POSTBOKS 574, 6901 FLOR0 
SKJONGHOLM AS, 6916 BAREKSTAD 
STAVØSTRAND ALF, TANSØY, 6919 TANSm 
ÆSØY TOR-ALF, SØR-SKORPA, 6918 SØR-SKORPA 
BASUND JAN PETTER, 6918 SØR-SKORPA 
PARTREDERIET LEINAR P/R, VESTNESVEIEN 24 6900 FLOM 
LINDVIK HARALD, KINNVEGEN 89, 6900 FLOM 
EWRESUND ANSGAR, BREIVIKVEGEN 6A, 6900 FLOM 
SELJESETH JOHNNY, 6917 BATALDEN 
OLSEN GEIR, DANIELSVIKA 10, 6900 FLOR0 
MADSEN MAGNE, BERGMOV 26, 6900 FLOM 
PARTREDERIET FISKW ANS P/R, POSTBOKS 66 6901 FLOM 
ULRIKSEN ALEXANDER, 6917 BATALDEN 
LUDVIGSEN TROND, BJØRNESTIEN 18, 6900 FLOM 
SØVIG STIAN, BRANDSØY, 6900 FLOR0 
SPEED FISH A/S, BRANDSØY, 6900 FLOM 
NE= ALF, NE-, 6900 FLOR0 
NORSTRAND ODD-ATLE, PROF INDREBØGT 2 6900 FLOM 
MADSEN TOR, HAVIKBOTN, 6900 FLOM 
NILSEN KNUT OVE, BOKS 7, 6916 BAREKSTAD 
SELJESETH ODDVIN, SKRIDHOLSGT. 8, 6900 FLOR0 
KVAMMEN NILS, TANSW, 6919 TANSW 
TOFT NILS OLE, SØR-SKORPA, 6918 SØR-SKORPA 
LARSEN LARS, KINN, 6912 KINN 
KVAMMEN ODLEIF VIDAR, 6919 TANSW 
HENRIKSEN BJØRN, SVANØYBUKT, 6914 SVANØYBUKT 
GJERTSEN ARVID, ROGNALDSVÅG, 6915 ROGNALDSVÅG 
SORTEVIK JONVALL, SVORTEVIK, 6942 SVORTEVIK 
VALLESTAD HARALD, TANSW, 6919 TANSØY 
REKSTEN TERJE TOFT, 6918 SØR-SKORPA 
KORNELIUSSEN JON BJARNE, 6915 ROGNALDSVÅG 
VALVIK EGIL, DIGRENESET 13, 6900 FLOM 
BAUGE KJARTAN, HAVRENESVEIEN 40, 6900 FLOR0 
PARTREDERIET LEINAR P/R, VESTNESVEIEN 24 6900 FLOM 
STAVØSTRAND ALF, TANSW, 6919 TANSE% 
TOFT PER-KRISTIAN, 6918 SØR-SKORPA 
HOLSTAD BJARNE, URDAL, 6900 FLOM 
NORSTRAND ODD ATLE, PROF.INDREBØG 21 6900 FLOM 
SKJONGHOLM AS, 6916 BAREKSTAD 
BAREKSTEN OSKAR, N-, 6900 FLOM 
NE= JOSTEIN, NE-, 6900 FLOM 
SØNNERVIK CATO, KINNVEGEN 68, 6900 FLOM 
VESTERVAG AS, VAGAVEIEN, 6900 FLOM 
~ R O T  OLE HENNING, BOKS 255, 6901 FLOM 
BRENDØ EDMUND, VAGAVEIEN, 6900 FLOM 
ULRIKSEN VIDAR, BATALDEN, 6917 BATALDEN 
LANG0 ODD EINAR, ROGNALDS.G, 6915 ROGNALDCVAG 
SÆLEMYR ALFRED, ROGNALDSVAG, 6915 ROGNALDSVÅG 
FLØHOLM NILS ALFRED, SVORTEVIK, 6942 SVORTEVIK 
PEDERSEN FRODE, 6915 ROGNALDSVAG 
ALDEHOLM KNUT ARNE, BATALDEN, 6917 BATALDEN 
SOLHAUG ANS PARTREDERI P/R, 6917 BATALDEN 
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0002 TORILL I1 
SF-FL FJALER 
0001 FISKEN 
































LENGDE BRED BR.TONN h MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
VEIESUND JARL STEINAR, VEIESUND, 6944 STAVANG 
ESPESETH CHRISTIAN, 6919 TANS5Y 
VEIESUND JARL S, VEIESUND, 6900 FLOR0 
ÆSØY ARNSTEIN, 6918 SØR-SKORPA 
ESPESETH JARLE, TANSW, 6919 TANSW 
SOLHAUG ANS P/R, (L.ULRIKSEN), 6917 BATALDEN 
NEKK0Y LARS, NYHEIMSVEIEN 7 A, 6900 FLOR0 
MADSEN DAGMTJND, KAVRENESVEGEN, 6900 FLOR0 
GJELSVIK SVEIN, BAREKSTAD, 6900 FLOR0 
VALLESTAD ANDREAS, TANSØY, 6919 TANSØY 
KVAMMEN NILS, TANSØY, 6919 TANSW 
NE= STEINAR, SØRE NEKKW, 6900 FLOR0 
GJELSVIK ODDMUND, BOKS 8, 6901 FLOR0 
HOVLANE JARL, EIKEFJORD, 6940 EIKEFJORD 
PARTREDERIET FARMANN ANS P/R, J. SNILSTV 6944 STAVANG 
TANSØ AGE, TANSW, 6919 TANSW 
FISKEBAS AS, POSTBOKS 574, 6901 FLOR0 
LARSEN LARS, KINN, 6912 KINN 
KARSTENSEN STÅLE, BATALDEN, 6917 BATALDEN 
REKSTEN SVEIN-OVE, ROGNALDSVÅG, 6915 ROGNALDSVÅG 
JOHANNESSEN KÅRE, STRANDAVEGEN, 6900 FLOR0 
W R S E T H  KÅRE OG ATLE P/R, TANSW, 6919 TANSW 
BRENDØ ARVID, BREIVIKVEGEN 14, 6900 FLOR0 
RINDHEIM INGVAR, ROGNALDSVAG, 6915 ROGNALDSVAG 
LARSEN LARS, KINN, 6912 KINN 
REKSTEN HERLEIF, ROGNALDSVAG, 6915 ROGNALDSVÅG 
NEKK0Y ALF, NEKKØY, 6900 FLOR0 
KARSTENSEN STEIN-&, GADDEVAGGT.~~ 6900 FLOR0 
VALLESTAD ANDREAS, TANSW, 6919 TANSW 
VALVIK ARTHUR, TANS0Y, 6919 TANSBI 
TOFT MALVIN, SØR-SKORPA, 6918 SØR-SKORPA 
95 96 320 PARTREDERIET ULLTANG JUNI0 P/R, ULLTANGV 6800 FØRDE 
ØEN MONRAD, BJERGELIA, 6963 DALE I SUNNFJOR 
ARSTEIN JAN-TERJE, 6969 STRAUMSNES 
BEN MONRAD, 6963 DALE I SUNNFJOR 
FOLKESTAD HÅKoN, 6964 KORSSUND 
FOLKESTAD JOHN E P/R, KORSSUND, 6964 KORSSUND 
ANDALSVIK ATLE, STRAUMSNES, 6969 STRAUMSNES 
ARALDEN ROLF BJØRN, 6964 KORSSUND 
ANDALSVIK ATLE, 6969 STRAUMSNES 
EILERTSEN RUNE, 5970 BYRKNESW 
BIRKNES MARIANN, NYHAMAR, 5966 EIVINDVIK 
UNNELAND EINAR S , 5977 ÅNNELAND 
UTHAUG EGIL, 5970 BYRKNESW 
VATNW JON P/R, 5978 M J W A  
BIRKNES RITA, HISARW, 5966 EIVINDVIK 
BIRKENES JOHNNY, 5978 M J W A  
UTHAUG EGIL, 5970 BYRKNESW 
BERGE REIDAR, 5970 BYRKNESW 
HJARTHOLM REIDAR, HJARTHOLM, 5961 BREKKE 
HJARTHOLM ØYSTEIN, HJARTHOLM, 5961 BREKKE 
GLAVÆR XARL, 5970 BYRKNESW 
M J ~ S  EINAR, 5978 M J W A  
KVERSØY MALDOR, 5970 BYRKNESW 
EILERTSEN ARNE, 5970 BYRKNESW 
EINEBERHOLM RAGNAR, 5970 BYRKNESØY 
ODDEKALV ARNE, STRAUME, 5966 EIVINDVIK 
-NES ROALD, KOKSW, 5970 BYRKNESW 
KVERNW SIGVALD, 5970 BYRKNESW 
EINEBERHOLM EDVIN, 5970 BYRKNESW 
LARSEN HENRIK, 5970 BYRXNESW 
UNNELANE OVE, 5977 ANNELANE 
BIRKNES ERLING, 5970 BYRKNESW 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
































SANDE TORALF, 5970 BYRKNESW 
BYRKNES JAN, KOLGROV, 6928 KOLGROV 
KLUNGREHAUG OLAV, 5970 BYRKNESW 
-B0 ASLE, 5978 MJØMNA 
PARTREDERIET SOLBAS DA, 5970 BYRKNESW 
EINEBMOLM OLE SVEIN P/R, 5970 BYRKNESW 
BIRKNES JOHANNES, HILLE, 5970 BYRKNESW 
EINEBMOLM VIDAR, BOKS 5, 5979 BYRKNESW 
KVERSW MALDOR, 5970 BYRKNESW 
BREIDVIK TALMON, 5966 EIVINDVIK 
KROGHRUD EINAR, 5966 EIVINDVIK 
MJÅNES MAGNE, 5970 BYRKNESW 
SOLHAUG OLAV, 5970 BYRKNESW 
GLAVIW KARL, 5970 BYRKNESW 
NYHAMMER PEDER, 5966 EIVINDVIK 
TROVÅG BERNT, 5970 BYRKNESW 
ODDEKALV ARNE, STRAUKE, 5966 EIVINDVIK 
EINEBERHOLM SOLMANN, 5970 BYRKNESW 
KVAMME FRODE, 5960 DALSWRA 
PARTREDERIET MJÅNES DA P/R, KVERNW, 5970 BYRKNESW 
STENDAL KONRAD, NYHAMAR, 5966 EIVINDVIK 
BYRKNES JOHANNES E., 5970 BYRKNESØY 
VATNW JOHN, 5978 MJØMNA 
SLETTEN JOHANNES, 5970 BYRKNESW 
BIRKNES HENRY, 5970 BYRKNESW 
BERGE ØYSTEIN, 5970 BYRKNESW 
OTTESEN ARTHUR M, 5970 BYRKNESW 
HØWIK ARNE, 5960 DALSWRA 
MJÅNES EINAR, 5978 MJØMNA 
KVAMME SVEIN, 5960 DALSØYRA 
SF-GP GLOPPEN 
FOR TIDEN INGEN MERKEPLIKTIGE FISKEFARKOSTER. 
SF-GR GAULAR 
FOR TIDEN INGEN MERKEPLIKTIGE FISKEFARKOSTER 
SF-H HYLLESTAD 
0002 TOBIAS KAPTAIN 8,10 2,50 - 85 85 52 HATLEM EDGAR BIRGER, 6958 SØRBDVÅG 
0003 SONAR JR. 5 3 0  1,90 - 67 79 72 HERLAND ODDVAR, SØRBDVÅG, 6958 SØRBØVÅG 
0014 ÅEJORD 8,20 2,90 - 76 98 50 DUMBEN DAGFINN, 6958 SØRBØVÅG 






5,02 1,557 - 63 61 6 SØREVIK GEORG, BJORDAL, 6949 BJORDAL 
5,65 1,57 - 57 - 4 MJØLSVIK LEIF, INSTEVIK, 6949 BJORDAL 
9,72 3,23 9 78 78 68 FRIVIK ARVE, KYRKJEBØ, 6967 HELLEVIK I FJAL 
8,17 2,70 5 80 80 33 RINDE ODDVAR, FEIOS, 6895 FEIOS 
SF-LL LERDAL 
0001 RUD0 11,60 3,50 15 53 83 140 ASPEVIK PER, POSTBOKS 42, 6886 LIERDAL 
0003 SOGNEGUT 5,99 1,60 - 47 62 6 BJØRKUM HANS KR, LIERDAL, 6887 LERDAL 
SF-N NAUSTDAL 
0001 CHARLIN 10,OO 3,527 10 80 75 110 SKJÆRLI HARALD, NAUSTDAL, 6817 NAUSTDAL 
0002 ODIN 8,OO 2,35 - 68 62 22 SÆTHER METTE-ELIN STAVANG, SVORTEVIK 6942 SVORTEVIK 
0009 SIFRO 9,45 3,20 8 81 81 100 SÆTHER SVEIN, SVORTEVIK, 6942 SVORTEVIK 
0010 STERK 6,40 1,94 - 61 70 10 SKJERLID HARALD, SVORTEVIK, 6942 SVORTEVIK 
0015 SÆTHER JUNIOR 8,OO 3,50 4 90 80 68 SETHER SVEIN, SVORTEVIK, 6942 SVORTEVIK 
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NUMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
SF-S  S E L J E  
0 0 0 1  FRØYANES 
0 0 0 2  REM0 
0 0 0 3  HOVDEN SENIOR 
0 0 0 7  KVITNES 
0 0 0 8  KAMARO 
0 0 0 9  NOV1 
0 0 1 0  ARG0 
0 0 1 1  KNOTTEN 
0 0 1 3  LISKEN 
0 0 1 4  K?.iU VILMAR 
0 0 1 5  STATTHAV 
0 0 1 7  AARSHEIM SENIOR 
0 0 1 9  VIKMARK 
0 0 2 1  RING0 
0 0 2 2  FRØYANES JUNIOR 
0 0 2 5  SJØLINER 
0 0 2 7  S A F I R  JUNIOR 
0 0 2 8  RESBAKK 
0 0 3 0  RØYRBUEN 
0 0 3 3  LINDISFARNE 
0 0 3 6  RUN0 
0 0 3 8  LUCKY 
0 0 3 9  ALBATROSS 
0 0 4 1  SANDFLU 
0 0 4 2  STERLING 
0 0 4 3  BINGO 
0 0 4 4  SKJOLD 
0 0 4 6  DAMYL 
0 0 4 7  IVA 
0 0 4 8  STØHOLM 
0 0 4 9  JAMERO 
0 0 5 0  VESTKAPP 
0 0 5 1  VIKAGUTT 
0 0 5 6  TUTTE-K 
0 0 6 3  JATOBUEN 
0 0 6 5  SAGABAS 
0 0 6 6  HANSVIK 
0 0 6 7  ALKEN 
0 0 6 8  HAWUR 
0 0 6 9  SIWO 
0 0 7 1  REIDUN 
0 0 7 6  HAVSULA 
0 0 7 8  PRINSESS  
0 0 8 0  HAVBRIS 
0 0 8 5  SANDENES 
0 0 8 6  BRØDRENE 
0 0 8 8  KATO 
0 0 8 9  VAGAR 
0 0 9 1  JUNO 
0 0 9 2  HAVLYS 
0 0 9 3  D R I F T I G  
0 0 9 5  SANDEGUTT 
0 0 9 6  KVITNES 
0 0 9 9  BROR 
0 1 0 5  HAUGTIND 
0 1 1 0  TOBIAS 
0 1 1 1  FRAM 
0 1 1 2  STÅLHOLM 
0 1 1 3  JEANETTE 
0 1 1 5  FISKAREN 
0 1 1 8  KARI 
0 1 1 9  FRAM 
0 1 2 3  KINE-MARIE 
0 1 2 6  HARALD JUNIOR 
0 1 2 8  SVEIN TORE 
0 1 2 9  SLEIPNER 
0 1 3 6  S T ~ G U T T  
0 1 3 9  TOBIAS 
0 1 4 0  L I Z  
0 1 4 3  EJAL 
0 1 4 8  SKAGEN 
0 1 5 0  VESTFISK 
FRØYANES A / S ,  POSTBOKS 3 3 ,  6 7 5 1  STADLANDET 
REM0 AS,  6 7 1 7  FLATRAKET 
HOVDEN SENIOR AS,  6 7 4 0  S E L J E  
WEST LONGLINE GROUP AS,  6 7 4 0  S E L J E  
KAMAR0 AS ,  6 7 0 0  &0Y 
GANGESKAR AS, 6 7 1 7  FLATRAKET 
PR GEIR  OVE JØRGENSEN ANS P / R ,  6 7 4 0  S E L J E  
STAVE I M A S ,  6 7 5 0  STADLANDET 
AUSTRING OLA, 6 7 4 0  S E L J E  
VADW F I S m R I S E L S K A P  AS,  V/MAGNE MOL 6 7 4 0  S E L J E  
STATTHAV AS,  C/O MERKANTIL -, 6 7 5 0  STADLANDET 
AARSHEIM AS,  6 7 5 0  STADLANDET 
PARTREDERIET VIKMARK ANS P / R ,  6 7 1 7  FLATRAKET 
HOVLID STEINAR, 6 7 5 0  STADLANDET 
FR0YANES A / S ,  POSTBOKS 33, 6 7 5 1  STADLANDET 
WEST LONGLINE GROUP AS,  6 7 4 0  S E L J E  
SAFIR  JUNIOR M/S ,  6 7 4 0  S E L J E  
NYGÅRD SVERRE, 6 7 1 7  FLATRAKET 
WEST LONGLINE GROUP AS,  6 7 4 0  S E L J E  
AUSTRING OLA, 6 7 4 0  S E L J E  
HÅVIK INGEBRIGT P / R ,  FLATRAKET, 6 7 1 7  FLATRAKET 
KVERNEVIK RONALD, 6 7 1 7  FLATRAKET 
ALBATROSS F I S H  AS ,  6 7 4 0  S E L J E  
PR GEIR  OVE JØRGENSEN ANS P / R ,  6 7 4 0  S E L J E  
VEDERHUS KJELL,  6 7 1 7  FLATRAKET 
KVAMME ARNOLD, ~ S H E I M ,  6 7 5 0  STADLANDET 
KVAMME BJARNE, 6 7 5 0  STADLANDET 
FLATAKER RAGNVALD MS DAMYL, 6 7 1 7  FLATRAKET 
VEN0 DAGFINN PER, 6 7 1 7  FLATRAKET 
PARTREDERIET STØHOLM ANS P / R ,  6 7 1 7  FLATRAKET 
E VIK ERLING OG RONNY P / R ,  6 7 4 0  S E L J E  
BRØDRENE ÅRVIK HAVFISKE AS ,  6 7 5 0  STADLANDET 
ÅRVIK PER KNUT VIKAGUTT, 6 7 4 0  S E L J E  
KVERNEVIK OSKAR, FLATRAKET, 6 7 1 7  FLATRAKET 
MYKLEBUST INGE, 6 7 1 7  FLATRAKET 
VEDERHUS KARSTEIN INGBJØRN, POSTBOKS 6 7 4 1  SELJE  
R0YSET SVEIN,  6 7 1 5  BARMEN 
HOVE ODDMUND, 6 7 4 0  S E L J E  
RUNDEREIM TERJE ,  6 7 4 0  S E L J E  
SIWO RUNDEHEIM -N, 6 7 4 0  S E L J E  
BEITVEIT  KNUT JARLE, 6 7 5 0  STADLANDET 
MOLDESTAD ARNE, 6 7 4 0  S E L J E  
ERVIK A / S ,  POSTBOKS 33, 6 7 5 1  STADLANDET 
PARTREDERIET ERVIK ANS, 6 7 5 0  STADLANDET 
SANDE JOSTEIN A - SANDENES, 6 7 5 0  STADLANDET 
HODDEVIK MATHIAS A,  HODDEVIK, 6 7 5 0  STADLANDET 
KVAMME L E I F ,  ÅRSHEIM, 6 7 5 0  STADLANDET 
PARTREDERIET SELJEN OG HAM P / R ,  6 7 4 0  S E L J E  
RØYSET SIGMUND, HAGEN, 6 7 4 0  S E L J E  
MS HAVLYS RONNY HATLELID, STADLANDET 6 7 5 0  STADLANDET 
CLAUSEN BIRGER, 6 7 5 0  STADLANDET 
PARTREDERI SANDEGUTT DA P / R ,  6 7 5 0  STADLANDET 
PARTREDERIET K V I T S  DA P / R ,  6 7 4 0  S E L J E  
BRANDAL OLE ANDRE, 6 7 5 0  STADLANDET 
HÅVIK L E I F ,  6 7 1 7  FLATRAKET 
GANGESKAR SVEIN ABEL, 6 7 1 7  FLATRAKET 
FRAM FISKERISELSKAP AS,  GT.  3 NR.  1 6  6 7 0 0  &W 
HONNINGSVAG HANS, 6 7 5 0  STADLANDET 
LILLEEIDE JOSTEIN,  6 7 5 0  STADLANDET 
LILLESALT STIAN, 6 7 4 0  S E L J E  
OSMUNDSVAG ANDREAS 0 ,  6 7 1 7  FLATRAKET 
ERVIK CREW MANAGEMENT LTD, POSTBOKS, 6 7 5 1  STADLANDET 
HENDEN PER OLAV, ELTVIK,  6 7 5 0  STADLANDET 
RIKHEIM HARALD, 6 7 4 0  SELJE  
HOVLID STEINAR, 6 7 5 0  STADLANDET 
~ I K  SIGMUND, YTRE STADLANDET, 6 7 5 0  STADLANDET 
SILDEN ADOLF, 6 7 1 7  FLATRAKET 
PARTREDERIET TOBIAS ANS P / R ,  6 7 1 7  FLATRAKET 
E I D E  YNGVE, FLATRAKET, 6 7 1 7  FLATRAKET 
SELJEN ALF GUSTAV, 6 7 5 0  STADLANDET 
HODDEVIK GEIR  MAGNE, ÅRSHEIM, 6 7 5 0  STADLANDET 
VESTFISK A S ,  6 7 5 0  STADLANDET 
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................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN h MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 h HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
0 1 5 2  VON 
0 1 5 3  JOSTEIN 
0 1 6 4  NEPTUN 
019s S T ~ F L U D  
0 2 1 5  MORILD 
0 2 2 1  KVITNES 
0 2 3 0  SAGABRIS 
0 2 5 1  LUNAR 
0 2 6 3  KNUT-ARNE 
0 3 0 4  SELJE0Y 
0 3 3 0  FUGLENES 
KVERNEVIK OLAV, NYTUN, 6 7 4 0  S E L J E  
PR MIKKELSEN SØRBØ DA P / R ,  6 7 5 0  STADLANDET 
VENW MATHIAS, 6 7 1 7  FLATRAKET 
HONNINGSVAG J O S T E I N ,  6 7 5 0  STADLANDET 
FLISTER LARS, 6 7 4 0  S E L J E  
ERVIK STIG-JARLE, YTRE STADLANDET, 6 7 5 0  STADLANDET 
VEN0 DAGFINN P / R ,  FLATRAKET, 6 7 1 7  FLATRAKET 
PARTREDERIET MS LUNAR ANS P / R ,  6 7 4 0  SELJE  
SLETTEBERG ARTHUR JOHAN, ~ S H E I M ,  6 7 5 0  STADLANDET 
OLSEN OLAV ? / R ,  6 7 4 0  S E L J E  
RØYRBUEN HAVFISKE A S ,  POSTBOKS 4 1 0 ,  6 0 0 1  ALESUND 
SF-SD SOGNDAL 
0 0 0 1  LINDHOLM 8 , 1 7  2 , 1 7  5 83 8 3  5 0  LIMBORG SIGURD, 6 8 5 6  SOGNDAL 
SF-SU SOLUND 
0 0 0 1  SULEHAV 
0 0 0 2  JOHNLEIT 
0 0 0 4  BØLGEN 
0 0 0 5  TERTEN 
0 0 0 6  P I N T 0  
0 0 0 7  SULEBAS 
0 0 0 8  A L I S E  
0 0 1 0  HØGHOLM 
0 0 1 1  VIBEKE HELENE 
0 0 1 3  SULEBOM 
0 0 1 4  SJARMØR 
0 0 1 6  vÅRBUD 
0 0 1 8  SOLE1 
0 0 2 0  SOLGLYTT 
0 0 2 1  TOBALL 
0 0 2 2  FIRDA 
0 0 2 3  ELISABETH 
0 0 2 4  R E S W  
0 0 2 5  SULESJARK 
0 0 2 7  HAVBLIKK 
0 0 2 8  JAN-OVE 
0 0 2 9  S U L W  
0 0 3 0  L I F L U  
0 0 3 1  SALARFISK 
0 0 3 4  MARI0 
0 0 3 6  HAVBRIS 
0 0 3 8  E L I  BEATE 
0 0 4 0  SOLVIND 
0 0 4 4  FJORDAGUTT 
0 0 4 5  s A L T s K ~ E N  
0 0 4 8  SPRING 
0 0 4 9  SVEIN 
0 0 5 0  FYK 
0 0 5 4  TROVAG 
0 0 5 8  F I S K  
0 0 5 9  LINN MALEN 
0 0 6 0  NESEFJORD 
0 0 6 1  RAMBO 
0 0 6 3  F I K S  
0 0 6 4  SOLHOLM 
0 0 7 0  MORILD 
0 0 7 1  SOLBRIS SENIOR 
0 0 7 3  TOMMY 
0 0 7 4  RUNE 
0 0 7 6  F I K S  
0 0 7 7  SVANA 
0 0 7 9  MAI(EN 
0 0 8 0  DALW 
0 0 8 2  SOLO 
0 0 8 3  HENNING 
0 0 8 5  MODIG 
0 0 8 9  FUTURO 
0 0 9 0  VAGSUND SEN. 
0 0 9 3  SOLBRIS 
0 0 9 4  REDDY 
LENDING REDERI K S ,  6 9 2 7  YTRØYGREND 
TROVAG JOHAN, NA, 6 9 2 8  KOLGROV 
ØDEJORD FRIDTJOF,  KOLGROV, 6 9 2 8  KOLGROV 
ODDEKALV GEIR MAGNE, ODDEKALV, 6 9 2 4  HARDBAKKE 
STORØY TRYGVE, GASVÆR, 6 9 2 4  HARDBAKKE 
SULEBAS A S ,  6 9 2 7  YTRØYGREND 
SOLDAL JOHAN, 6 9 2 7  YTRØYGREND 
PARTREDERIET VAGANE ANS P / R ,  6 9 2 8  KOLGROV 
PARTREDERIET TOR JØRGEN DA, TROVAG, 6 9 2 8  KOLGROV 
TROVAG ROAR JARLE, 6 9 2 8  KOLGROV 
NORD SOLUND FISKERISELSKAP,  6 9 2 4  HARDBAKKE 
PARTREDERIET ARVE ENGDAL A P / R ,  6 9 2 6  KRAKHELLA 
ODDEKALV GJERT,  6 9 2 4  HARDBAKKE 
AVLWP W S T E I N ,  6 9 2 4  HARDBAKKE 
AVLWP INGE, HARDBAKKE, 6 9 2 4  HARDBAKKE 
sALTsKÅR HERMANN, 6 9 2 9  HERSVIKBYGDA 
HJØNNEVAG BIRGER, KOLGROV, 6 9 2 8  KOLGROV 
AVLØP SVEIN EINAR,  6 9 2 4  HARDBAKKE 
GASVÆR ASBJØRN, 6 9 2 4  HARDBAKKE 
KALGRAFF KRISTIAN J Ø T E ,  6 9 2 8  KOLGROV 
PARTREDERIET JAN OVE OLAV ? / R ,  6 9 2 4  HARDBAKKE 
PARTREDERIET S U L W  DA P / R ,  6 9 2 7  Y T W G R E N D  
PARTREDERIET S U L W  DA P / R ,  6 9 2 7  Y T m G R E N D  
ENGDAL FRANK IVAN POLLEN, 6 9 2 6  KRAKHELLA 
HJØNNEVÅG MONICA W, HJØNNEVAG, 6 9 2 8  KOLGROV 
HATLEM SVEIN AGE, NA, 6 9 2 8  KOLGROV 
LUNDW ASBJØRN, 6 9 2 7  YTRØYGREND 
HJØNNEVAG BJARNE, HJØNNEVAG SØR, 6 9 2 8  KOLGROV 
ENGDAL FRANK IVAN POLLEN, 6 9 2 6  KRAKHELLA 
S A L T S K ~  HERMAN, HERSVIKBYGDA, 6 9 2 9  HERSVIKBYGDA 
HJØNNEVÅG BJARNE, HJØNNEVAG SØR, 6 9 2 8  KOLGROV 
HJØNNEVAG SVEIN,  KOLGROV, 6 9 2 8  KOLGROV 
KALGRAFF JAN,  6 9 2 8  KOLGROV 
0DEJORD FRIDTJOF,  6 9 2 8  KOLGROV 
MIKKELSEN JON, HARDBAKKE, 6 9 2 4  HARDBAKKE 
LUNLMY TORGEIR, 6 9 2 7  YTRQYGREND 
-NES SVEIN,  HARDBAKKE, 6 9 2 4  HARDBAKKE 
M I F L S E N  OLAV, HARDBAKKE, 6 9 2 4  HARDBAKKE 
TROVAG KNUT, 6 9 2 8  KOLGROV 
YTRØY HERMANN, YTRØYGREND, 6 9 2 7  YTRØYGREND 
ODDEKALV GEIR MAGNE, ODDEKALV, 6 9 2 4  HARDBAKKE 
SOLBRIS SENIOR A S ,  6 9 2 4  HARDBAKKE 
TROVÅG JOHAN, NÅRA, 6 9 2 8  KOLGROV 
PARTREDERIET RUNE ANS P / R ,  6 9 2 9  HERSVIKBYGDA 
TROVAG KNUT, 6 9 2 8  KOLGROV 
BERNTSEN JOHANNES, I N D W ,  6 9 2 4  HARDBAKK3 
WAAGE HARALD, KOLGROV, 6 9 2 8  KOLGROV 
STEINDAL JON,  6 9 2 4  HARDBAKKE 
FER0Y PAUL E R I K ,  F m ,  6 9 2 9  HERSVIKBYGDA 
YTRØY BORGVALD, 6 9 2 7  YTRØYGREND 
LAMBRECHTS LYDER, NARÅ, 6 9 2 8  KOLGROV 
TROVÅG KJELL JONNY P / R ,  KOLGROV, 6 9 2 8  KOLGROV 
HJØNNEVAG STEINAR, 6 9 2 8  KOLGROV 
AVLWP INGE, 6 9 2 4  HARDBAKKE 
ODDEKALV GJERT, 6 9 2 4  HARDBAKKE 
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0140 S E I L S T E I N  
0147 SABBEN 
0149 SJØHELT 
0180 NY VON 
0181 NEPTUN 
0186 M ~ Z N  
0187 NAUSTHOLM 







































0016 MAY BRITT 













SANDVIK &ON, KRAKHELLA, 6926 KRAKHELLA 
SULANGER A S ,  6928 KOLGROV 
STORØY HARALD, TANGENES, 6924 HARDBAKKE 
HJI~NNEVAG RUNE, 6928 KOLGROV 
YTRW INGOLF, 6927 YTRØYGREND 
POLLEN L E I F ,  NESSA, 6924 HARDBAKKE 
GASVÆR ASBJØRN, LÅG0Y, 6924 HARDBAKKZ 
HUG0Y TORVALD, 6929 HERSVIKBYGDA 
H J W E V A G  JOHAN P ,  6928 KOLGROV 
PARTREDERIET BARSTEIN ANS P / R ,  GASVIER, 6924 HARDBAKKE 
YTRØY ASTRID,  6927 YTRØYGREND 
GR0NEVIK HELENE-MARION, 6926 KRAKHELLA 
LUNDØY TORGEIR, 6927 YTRWGREND 
STRØMMEN HANS B ,  KOLGROV, 6928 KOLGROV 
ODDEKALV GJERT, INDRØY, 6924 HARDBAKKE 
EUREVIK ARNE, 6929 HERSVIKBYGDA 
s A L T s K ~  ANTON, BUSKØY, 6929 HERSVIKBYGDA 
&NES MAGNE, 6929 HERSVIKBYGDA 
MIDTBØ PER RAGNAR, KRAKHELLA, 6926 KP.AKKELLA 
MIKKELSEN OLAV P / R ,  HARDBAKKE, 6924 HARDBAKKE 
OSPA REDERI KS ,  6929 HERSVIKBYGDA 
LUND0Y OLAV INGE,  6927 YTRØYGREND 
HJI~NNEVAG ROAR SVEINUNG, 6928 KOLGROV 
ENGDAL ALF,  KRAKHELLA, 6926 KRAKHELLA 
&NES GJERT,  6929 HERSVIKBYGDA 
HJ0NNEVAG SVEIN P / R ,  KOLGROV, 6928 KOLGROV 
BERNTSEN JOHANNES, INDRØY, 6924 HARDBAKKE 
TUNGODDEN &ON, TUNGODDEN, 6928 KOLGROV 
s A L T s K ~  LARS, SALTSXÅR, 6929 HERSVIKBYGDA 
HUGØY ARVID, HERSVIKBYGDA, 6929 HERSVIKBYGDA 
BERNTSEN OLAV, DALESUND, 6924 HARDBAKKE 
SANDEN ODDVAR, 6928 KOLGROV 
&NES SVEIN,  HARDBAKKE, 6924 HARDBAKKE 
UNNELAND ASBJØRN, 6928 KOLGROV 
HUG0Y TRYGVE, HERSVIKBYGDA, 6929 HERSVIKBYGDA 
YTRØY JAKOB, YTRØYGREND, 6927 YTRØYGRENE 
INDREVÆR EINAR P / R ,  HUSØY, 6928 KOLGROV 
INDREVÆR HJALMAR, HUSØY, 6928 KOLGROV 
HJ~NNEVAG STEINAR, KOLGROV, 6928 KOLGROV 
HJI~NNEVAG MAGNUS, 6928 KOLGROV 
INGE OLAV SETEVIK,  6929 HERSVIKBYGDA 
ØRNEHAUG JAKOB, 6927 YTRØYGREND 
TANGENES ARVID, 6924 HARDBAKKE 
KALGRAFF JAN,  6928 KOLGROV 
SÆTEVIK OLAV, sALTsXÅR, 6929 HERSVIKBYGDA 
TROVAG KJELL JONNY, ~ h ,  6928 KOLGROV 
KFdKk? E I V I N D ,  HARDBAKKE, 6924 HARDBAKKE 
HUG0Y ARVID, 6929 HERSVIKBYGDA 
UTVÆR PAUL, YTRØYGREND, 6927 YTRØYGREND 
STØLSVIK BJARNE, HERSVIKBYGDA, 6929 HERSVIKBYGDA 
PARTREDERIET O OG B SKARNA P / R ,  LODDEFJO 5171 LODDEFJOR 
HJ~NNEVAG TRYGVE, KOLGROV, 6928 KOLGROV 
ROBOFISK A S ,  POSTBOKS 11, 6701 MÅLØY 
M ~ Ø Y S U N D  AS,  6718 DEKNEPOLLEN 
FERNANDO AS,  POSTBOKS 121, 6701 MÅLØY 
PR SOLBAS ANS P / R ,  6710 RAUDEBERG 
k D A L  BJØRN ANDRE WELTZIEN, GATE 1, 6700 MÅLØY 
-VIK PER OLE,  6710 RAUDEBERG 
KS OLDEIDE, 6170 VARTDAL 
ELDFISK I KS,  POSTBOKS 11, 6701 d 0 Y  
OSMUNDSVAG STEINAR, 6718 DEKNEPOLLEN 
TORSKANGERPOLL PER OG AUDU, 6700 MkLW 
SVOREN HARALD, HALNES, 6700 MÅLØY 
FURE HANS, 6714 SILDA 
GANGSØY ARVID, 6718 DEKNEPOLLEN 
NYGÅRD EDVARD, 6718 DEKNEPOLLEN 
RUNDEREIM MAGNE, 6714 SILDA 
OPPEDAL INGOLF N I L S  H ,  VAGSVÅG, 6700 MÅLW 
TYTINGVAG JOHAN, MOLDØEN, 6700 MÅL0Y 
SOLHAUG JOSTEIN,  6716 HUSEVAG 
HUSEVAG GUNNAR, GATE 1 NR.5, 6700 MÅLØY 
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NUMMER OG NAVN M .  M. I 11 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
0 0 4 9  ~ ~ A R D  
0 0 5 6  BEATE 
0 0 5 8  SNØGG 
0 0 6 3  NYKAPP 
0 0 6 7  LA-LUNA 
0 0 6 8  MIKRO 
0 0 7 1  STERO 
0 0 7 8  SJØGLIMT 
0 0 8 2  TONE 
0 0 8 5  TORILL 
0 0 8 7  DRAGON 
0 0 8 8  NESAR 
0 0 9 4  TOR 
0 0 9 6  BARM0YVERING 
0 0 9 7  EMY-CATHRIN 
0 0 9 8  VALDER 
0 1 0 6  ESPEN 
0 1 0 8  OPAL 
0 1 1 0  VESTER JUNIOR 
0 1 1 2  HAVELUD 
0 1 1 3  VERA 
0 1 1 4  ALBERT-OVE 
0 1 1 5  FRAM I 
0 1 1 6  STRANDING 
0 1 1 8  TRIO 
0 1 1 9  S T W I N G  
0 1 2 2  STRANDHOLM 
0 1 2 5  VÅGAR 
0 1 2 9  HEIMDAL 
0 1 3 0  S T E I N S W  
0 1 3 3  HAVTOR 
0 1 4 1  SMARTEN 
0 1 4 4  GLENN 
0 1 4 7  JANNE 
0 1 5 2  HAVSET 
0 1 5 4  V I L 0  
O 1 5 5  SNØGG 
0 1 6 1  ROGNHOLM 
0 1 6 3  S P I N E L L  
0 1 6 6  POLLY 
0 1 6 9  EKKO 
0 1 7 2  VESTGUTT 
0 1 7 3  GREI  
0 1 7 4  BRODD 
0 1 9 0  SJØBLOMST 
0 2 1 1  KELTIC 
0 2 1 2  UREDD 
0 2 1 3  ODIN 
0 2 2 0  V I T 0  
0 2 2 2  F L I P P E R  
0 2 2 7  NYKEN 
0 2 4 0  STRANDJENTA 
0 2 5 9  HILDE 
0 2 6 8  RANDI ANN 
0 2 7 2  LENE 
0 2 7 3  TERNA 
0 2 7 4  VING 
0 2 7 5  SNELL 
0 2 8 5  SATURN 
SF-VK V I K  
FOR TIDEN INGEN MERKEPLIKTIGE FISKEFARKOSTER. 
RETVIK JON K,  BOKS 1 3 9 ,  6 7 1 0  RAUDEBERG 
HOPLAND HARALD, HOLVIK, 6 7 0 0  &E% 
KUPEN ANSGAR, 6 7 1 8  DEKNEPOLLEN 
NYBAKK ÅSMUND, 6 7 1 0  RAUDEBERG 
SMARTEN M/S V/FRANK SILDEN,  6 7 1 4  SILDA 
HOPLAND JOHN, O S ~ S V A G ,  6 7 1 8  DEKNEPOLLEN 
MÅLØYsUND AS,  6 7 1 8  DEKNEPOLLEN 
RAMSEVIK BJARNE, RAMSEVIK, 6 7 0 0  MÅL0Y 
HJERTENES JAKOB, DEKNEPOLLEN, 6 7 1 8  DEKNEPOLLEN 
PARTREDERIET TORILL ANS P / R ,  6 7 1 8  DEKNEPOLLEN 
HUSEVÅG DAG, 6 7 1 6  HUSEVAG 
OSMUNDSVAG VEGARD, 6 7 1 8  DEKNEPOLLEN 
TORSKANGERPOLL ARNE, VAGSVAG, 6 7 0 0  M Å L m  
HELTNE NORVALD, 6 7 1 5  BARMEN 
REEVIK AGE, 6 7 1 0  RAUDEBERG 
FURENES MAGNE, HOLVIK, 6 7 0 0  MÅL0Y 
OLDEODE ODD, HOLVIK, 6 7 0 0  &0Y 
VEDVIK TRYGVE, 6 7 0 0  MÅL0Y 
VESTER JR HELGE HAUGEN: 6 7 1 6  HUSEVAG 
HAVELUD AS,  6 7 1 6  HUSEVAG 
NYBAKK KURT, 6 7 1 0  RAUDEBERG 
NYBAKK JOHN, 6 7 1 0  RAUDEBERG 
FRAM FISKERISELSKAP A S ,  GT.  3 N R .  1 6  6 7 0 0  MÅLW 
&VIK MAGNE, HOLVIK, 6 7 0 0  MÅLW 
B W I K  ODD ARNE, 6 7 1 0  RAUDEBERG 
STRANDING MAGNE &VIK, HOLVIK, 6 7 0 0  &W 
HUSEVAG JOSTEIN,  6 7 1 6  HUSEVÅG 
NORDHEIM PER, 6 7 1 8  DEKNEPOLLEN 
TORSKANGERPOLL SVERRE, 6 7 0 0  &Y 
UTVÆR HANS, 6 7 1 8  DEKNEPOLLEN 
JOHANSEN JARLE, GT 3 NR 1 ,  6 7 0 0  MÅLW 
SMARTEN ANS, 6 7 1 4  S ILDA 
VAGE LARS OVE, 6 7 1 8  DEKNEPOLLEN 
HUSEVÅG HARALD, 6 7 1 8  DEKNEPOLLEN 
SVOREN WILFRED, 6 7 1 8  DEKNEPOLLEN 
TORNES HARRY, 6 7 1 8  DEKNEPOLLEN 
GRINDLSY LUDVIK, 6 7 0 1  MAL0Y 
RAMSEVIK JAN KÅRE, POSTBOKS 2 3 1 ,  6 7 0 0  MÅLØY 
TELVIK STIAN, VEDVIK, 6 7 1 0  RAUDEBERG 
ØVERLID JOHN STEINAR, VÅGSVÅG, 6 7 0 0  MÅLW 
OSMUNDSVÅG JAN KÅRE, 6 7 1 8  DEKNEPOLLEN 
R I S W  HARALD, 6 7 1 8  DEKNEPOLLEN 
KVALHEIM TERJE ,  GATE 4 ,  NR. 2 7 ,  6 7 0 0  *0Y 
HUSEVAG JAN PEDER, HUSEVAG, 6 7 1 6  HUSEVAG 
GOTTEBERG INGOLF, GATE 4 ,  6 7 0 0  M Å L ~  
SILDCO A / S  V/ASBJ  S ILDEN P / R ,  BOKS 1 4 4 ,  6 7 0 1  
R I S 0 Y  ERLING, GATEI ,  NR. 6 9 ,  6 7 0 0  MÅL0Y 
HUSEVAG DAG, 6 7 1 6  HUSEVAG 
GROV ARNE, 6 7 1 8  DEKNEPOLLEN 
VEDVIK JONNY, VEDVIK, 6 7 1 0  RAUDEBERG 
NYKEN MS MINDOR VEDVIK, VEDVIK, 6 7 1 0  RAUDEBERG 
HUSEVAG ARVID, 6 7 1 6  HUSEVAG 
GRAVDAL ARVE P / R ,  VÅGSVÅG, 6 7 0 0  MÅLW 
SVOREN MAGNUS, 6 7 0 0  d 0 Y  
PR LENE P / R ,  GATE 4 NR 2 7 ,  6 7 0 0  MÅLW 
HUSEVAG L E I F ,  6 7 1 6  HUSEVAG 
NORDHEIM ASBJØRN, OSMUNDSV 6 7 1 8  DEKNEPOLLEN 
BAKKE KÅRE, SETERNESVEI 6 ,  6 7 0 0  MÅL0Y 
SATURN JOHANSEN FRANK JONN, 6 7 1 8  DEKNEPOLLEN 
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0045 APOLLO I 
























































SEKKINGSTAD KIM, 5397 BEKKJARVIK 
TARANGER NILS MAGNAR, 5384 TORANGSVAG 
NJÅFISK RUNE NJASTAD, 5398 STOLMEN 
K HALSTENSEN AS, 5397 BEKKJARVIK 
BENGTSEN FRODE, LUNDØY, 5397 BEKXJARVIK 
MAGNARSON AS, AUSTEVOLLSHELLA, 5384 TORANGSVAG 
NILS JOHS. JOHANNESSEN, 5388 LITFS53Y 
D m N  KNUT HELGE, 5384 TORANGSVAG 
SAMSON PARTREDERIET ANS P/R, 5397 BEKKJARVIK 
GERDA MARIE ANS P/R, 5384 TORANGSVAG 
ØKLAND NILS KARSTEIN, 5384 TORANGSVÅG 
BAKKE HANS EDVARD, 5384 TORANGSVAG 
sKÅRUNGEN AS, 5384 TORANGSVAG 
SOLBAKKEN NILS OLAV P/R, 5392 STOREBØ 
VENDLA AS, 5384 TORANGSVÅG 
OLSEN OSVALD, DALHEIM, 5397 BEKKJARVIK 
GLESNES MORTEN, 5384 TORANGSVAG 
FOSSANE FISHING COMPANY AS, 5384 TORANGSVAG 
NJASTAD MORTEN, 5384 TORANGSVAG 
PARTREDERIET MASTER ANS P/R, 5384 TORANGSVÅG 
PARTREDERIET HØKEN ANS P/R, 5384 TORANGSVAG 
HAUGAGUT ANS P/R, 5397 BEKKJARVIK 
PARTREDERIET BONITO ANS P/R, 5392 STOREBØ 
KLEPPE HALVARD ASBJØRN, 5397 BEKKJARVIK 
PLAREX ANS, 5392 STOREBØ 
STANGELAND LARS FRODE, 5398 STOLMEN 
NJÅFISK RUNE NJÅSTAD, 5398 STOLMEN 
NJASTAD JOHANNES, NJASTAD, 5384 TORANGSVÅG 
KLEPSVIK DAG HEINE, 5385 BAKKASUND 
KLEPSVIK EIRIK, 5385 BAKKASUND 
TROLAND MONS ANTON, 5384 TORANGSVÅG 
GRØNÅS FRANK ARILD, 5397 BEKKJARVIK 
SOLBAKKEN NILS MARTIN, 5392 STOREBØ 
AUSTEVOLL AXNE STEINAR, TORANGSVAG, 5384 TORANGSVAG 
PARTREDERIET MASTER ANS P/R, 5384 TORANGSVAG 
BJÅNES ALF ODDVAR, STOREBØ, 5392 STOREBØ 
SOLBAKKEN JØRGEN DAGFINN, 5392 STOREBØ 
STAALØY JUNIOR AS, 5384 TORANGSVAG 
HAGEN SIMEN, BEmJARVIK, 5397 BEKKJARVIK 
VIK HAPALD, 5396 VESTRE VINNESVA 
ØSTERVOLD KNUT INGE, TORANGSVAG, 5384 TORANGSVAG 
VIMA AS, 5392 STOREBØ 
AARLAND JONNY, 5398 STOLMEN 
TARANGER NILS ANDRE, 5384 TORANGSVAG 
SOLHAUG AS, 5384 TORANGSVÅG 
KLEPSVIK KENNETH, BAKKASUND, 5385 BAKKASUND 
PARTREDERIET WAAGE ANS P/R, 5392 STOREBØ 
MØGSTERFJORD I AS, ALFABYGGET, 5392 STOREBØ 
HEIMARK KNUT O, HEIMARK, 5394 KOLBEINSVIK 
VAAGHAV AS, ALFABYGGET, 5392 STOREBØ 
AUSTEVOLL BJØRN OVE, 5384 TORANGSVAG 
BERNTSEN BERNT-IVAR, 5388 LITWCALSØY 
TARANGER IVAR ASBJØRN, 5384 TORANGSVAG 
TOFT TORGER NARVE, 5397 BEKKJARVIK 
DRIVENES TOR HEINE, 5397 BEKKJARVIK 
LAFJORD FISKEBÅTREDERI AS, 5392 STOREBØ 
DRØNEN IVAR TERJE, 5384 TORANGSVÅG 
s K ~  HEINE, TORANGSVÅG, 5384 TORANGSVAG 
K/S ØXLAM> FISKEBATREDERI, POSTBOKS, 5863 BERGEN 
ØSTERVOLD CARL HENRIK M/B, 5384 TORANGSVÅG 
OLSEN FRED HENNING, 5397 BEKKJARVIK 
OLSEN OSVALD, DALHEIM, 5397 BEKKJARVIK 
MB RINGHOLM JOHN-OTTO HAUG P/R, 5397 BEKKJARVIK 
ØSTERBRIS AS, 5384 TORANGSVAG 
H ØSTERVOLD AS, 5384 TORANGSVAG 
RABBEN ØYSTEIN, 5397 BEKKJARVIK 
ØKLAND SVEINUNG, 5384 TORANGSVAG 
ORIANA PR ANS P/R, 5397 BEKKJARVIK 
STRØMME ALF ROALD, 5387 MØKSTER 
GRØNAS FRANK ARILD, 5397 BEKKJARVIK 
HAUGLAND NILS INGOLF, 5392 STOREBØ 
KVALØY KÅRE MAGNUS, 5392 STOREBØ 
DRØNEN HAVFISKE AS, 5384 TORANGSVAG 
SEKKINGSTAD KIM, 5397 BEKKJARVIK 
EIDSHEIM LARS, 5384 TORANGSVÅG 
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FARKOSTENS 














0259 LYKKEN I1 
0 2 6 1  TUNFISK 
0265 SNYGG 
0284 N J ~ A S  
0295 TRULTE 
0 4 0 2  MORTEN EINAR 
0 0 0 1  VIK0Y 
0003 JAM0 
0004 HAVBLIKK 





0 0 1 1  GUFFEN 
0012 TERNA 
0013 RASKEN JUNIOR 
0014 HAVLYS 
0016 KVIKK 2 
0017 KLIPTON 
0018 L0NNING JUNIOR 
0019 SIMON 
0020 SJ0MANN 






0027 GRY MARITA 
0028 ØYSTRANE 
0030 ANGLEVIK 









0 0 4 1  SOLVIND 

















LENGDE BRED BR.TONN h. MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENOE REDER) 
M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
HARDHAUS A/S, (INGE MØGSTER), 5394 KOLBEINSVIK 
HUFTIIAMMER AS, 5384 TORANGSVAG 
FISKAREAGSKULEN, I AUSTEVOLL, 5 3 9 2  STOREBØ 
DRØNEN HÅKON, 5394 KOLBEINSVIK 
STRØMME ALF ROALD, 5387 MØKSTER 
JOHREMA P/R, V/HANS REIDAR NJ, 5398 STOLMEN 
FEDW ØWIND, 5397 BEKKJARVIK 
MELINGEN STEIN MAGNAR, TORANGSVAG, 5384 TORANGSVAG 
AARLAND ODD ANSGAR, 5398 STOLMEN 
VAAGE HALVAR HARALD, 5398 STOLMEN 
TROLAND MONS OG OLE P/R, 5384 TORANGSVAG 
MØGSTER JON KÅRE, MØGSTER, 5387 MØKSTER 
M/S LYKKEN, OLSEN FRED HEN, 5397 BEKKJARVIK 
TUNFISK PR V/LITLEKALSØY/ P/R, OG FAGERB 5397 BEKKJARVI 
HILLE ALFRED, BAKKASUND, 5385 BAKKASUND 
NJÅSTAD KURT EIRIK, 5384 TORANGSVAG 
KLEPPE EYSTEIN, BAKKASUND, 5385 BAKKASUM, 
TROLAND HAVFISKE, 5384 TORANGSVAG 
SØRVIK MAGNAR HEINE, 5423 BRANDASUND 
AGA LEIF NORMANN, 5427 URANGSVAG 
BJØRNEVIK TERJE, 5437 F I ~ S  
LARSEN MAGNE P/R, 5444 ESPEVB 
EIDET KENNETH, 5427 URANGSVÅG 
SERSTEN KNUT OG EIRIK P/R, 5427 URANGSVAG 
KVANDAL JOHANNES, 5440 MOSTERHAMN 
MADSEN ALF INGE, 5420 RUBBESTADNESET 
ONARHEIM JARLE OG GUSTAV P/R, 5443 B0MLO 
EIDE KARL, 5443 B-O 
TORGET OLE, 5423 BRANDASUND 
AGA LAURITZ, 5420 RUBBESTADNESET 
ROLFSNES ALF KARSTEN ANS, 5420 RUBBESTADNESET 
PARTREDERIET KLIPTON ANS P/R, VIKA, 5 4 4 3  B0MLO 
L0NNING FISKERI AS, 5443 B0MLO 
EIDESVIK LARS, 5443 B0MLO 
PARTREDERIET HATLEVIK ANS P/R, 5444 ESPEVÆR 
PARTREDERIET EIDE ANS P/R, 5443 B0MLO 
FYLKESNES JAN OVE, FYLKESNES, 5430 BREMNES 
FYLKESNES GERD M/FL P/R, 5440 MOSTERHAMN 
RØKSUND ANS, 5440 MOSTERHAMN 
TOKELSEN JOHNNY PRESTTUN, 5423 BRANDASUND 
MØGSTER HANS L, 5437 FINNÅS 
EIDET HARALD, STØLANE 3 2 ,  5430 BREMNES 
&INANES RAYMOND, ROLFSNES, 5 4 2 0  RUBBESTADNESET 
ANGLEVIK ARVID, 5440 MOSTERHAMN 
SHANNON AS, 5443 BØMLO 
EDVARDSEN SVEIN, 5443 B0MLO 
HELLEN JOSTEIN, 5427 URANGSVAG 
ØKLAND KÅRE OG JANN P/R, 5430 BREMNES 
STEINSLAND MAGNE, 5440 MOSTERHAMN 
MAGNE J STEINSVAG, STEINSVÅG, 5437 FINNAS 
L0NNING FISKERI AS, 5443 B0MLO 
KLUBBEN HAVBRUK DA, POSTBOKS 243, 5408 S A G ~ G  
UDDAL JON, 5444 ESPEVÆR 
KATLA EMIL, 5427 URANGSVAG 
ESPEVÆR HAVBRUK A/S, POSTBOKS 71,  5444 ESPEVB 
MØGSTER ROLF, 5437 FINNÅS 
YTRW HANS, 5427 URANGSVAG 
EIDE KARL, 5443 B W O  
SKIMMELAND KJELL, 5437 FINNAS 
KARLSEN WILLY REINHARD, RWKSUND, 5440 MOSTERHAMN 
FYLKESNES JAN OVE, EYLKESNES, 5430 BREMNES 
ROLFSNES ALF KARSTEN ANS, ROLFSNES, 5420 RUBBESTADNESET 
SØRVIK OSKAR JR, 5423 BRANEASUND 
RINGDAL MARVIN, SiWERUDSVW, 5427 URANGSVAG 
EDVAROSEN GEIR, 5443 B-O 
RWKSUND ASMUND, 5440 MOSTERHAMN 
KORSNES EMIL OG ANDERS P/R, 5430 BREMNES 
SØRVIK OLAV B, 5420 RUBBESTADNESET 
PARTREDERIET EIDET DA, 5427 URANGSVAG 
ALVSVAG RUNE, ALSVÅG 114F,  5430 BREMNES 
TORGET KNUT ARNE, 5427 URANGSVAG 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
HORDALAND H -B B0MLO 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN h MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 



















0080 ODDMAR 1 















































0151 BASEN SENIOR 
0156 BERTA JOHANNE 
0157 MÅICEN 







STRAND REDERI A/S, GUNNAR STRAND, 5443 B W O  
TUNGE ANDREAS, 5440 MOSTERHAMN 
EDVARDSEN SVEIN, 5443 B0MLO 
MELING SIGVE, 5430 BREMNES 
PARTREDERIET NILS URANGSÆT P/R, C/O ALF, 5437 FINNAS 
KATLA &STEIN E, 5427 URANGSVÅG 
ROLFSNES K b X ,  5420 RUBBESTADNESET 
HOVLAND JAN OVE, 5443 B0MLO 
BIERØY REIDAR OG KIRSTEN P/R, 5437 FINNAS 
AASE JACOB P/R, 5440 MOSTERHAMN 
ROLFSNES ROALD, 5420 RUBBESTADNESET 
-SEN LEIF GEORG, 5420 RUBBESTADNESET 
SØRVIK OLAV BJARNE, 5420 RUBBESTADNESET 
SØRVIK ODDVAR, ROLFSNES, 5420 RUBBESTADNESET 
WAAGE RUNE, RUBBESTADNESET, 5420 RUBBESTADNESET 
AGA ARNE G, 5420 RUBBESTADNESET 
WAAGE EWIND, 5420 RUBBESTADNESET 
SØRVIK ODDVAR, 5420 RUBBESTADNESET 
SOLVÅR P/R, BOKS 115G, 5430 BREMNES 
URANGSÆTER NILS, 5443 BØMLO 
MÆLANDSVAGEN FISKERI, POSTBOKS 263, 5430 BREMNES 
KVERNENES MAGNE, 5423 BRANDASUND 
SELE SVEIN ARNE, 5427 URANGSVÅG 
HENRIKSEN AUDUN, 5427 URANGSVÅG 
NILSEN STIG OSKAR, ROLFSNES, 5420 RUBBESTADNESET 
WAAGE 0YSTEIN, 5420 RUBBESTADNESET 
WAAGE BJØRN SØRLI, 5423 BRANDASUND 
KVANDAL JOHANNES, 5440 MOSTERHAMN 
KVERNENES VIDAR, 5423 BRANDASUND 
SI- GASLAND, 5427 URANGSVÅG 
DIGERNES KJELL ERLING, VORNES, 5437 FINNAS 
NESSE OLE M, 5430 BREMNES 
EIDESVIK MARTIN, 5443 BØMLO 
TORGET ØWIND, S~Z~,URANGSVAG 
BIERØYBUEN ANS, FINNAS, 5437 FINNÅS 
TORGET OLE, 5423 BRANDASUND 
LØKLING PER KARSTEN, 5437 FINNAS 
AGA ASBJØRN, 5420 RUBBESTADNESET 
EIDET MAGNAR, 5427 URANGSVAG 
KATLA JAN HELGE, ØKLAND, 5460 HUSNES 
L0NNING INGOLF, 5443 B W O  
LODDEN ODDBJØRN, 5443 B W O  
LARSEN MAGNE, 5444 ESPEVER 
HATLEVIK ODDMAR, 5444 ESPEVER 
WAAGE EIVIND, 5420 RUBBESTADNESET 
ESPERØ LEIF-OTTO, 5440 MOSTERHAMN 
WAAGE GERD ELISABETH, RAMSKLEIVA 16, 5420 RUBBESTADNESE 
HOLME ERLING I, 5440 MOSTERHAMN 
NØSTB-N HARALD, 5440 MOSTERHAMN 
TORGET OLE, 5423 BRANDASUND 
TORGET OLE KRISTIAN, 5423 BRANDASUND 
B0 JOHNNY, STAVLANDSVG 61, 5430 BREMNES 
KOLBJØRNSEN EINAR, 5423 BRANDASUND 
ROLFSNES HEF'.MUND, ROLFSNES, 5420 RUBBESTADNESET 
ALVSVAG KØRNER, 5430 BREMNES 
ELLINGSEN ROY MARTIN, SIWERUDSW, 5427 URANGSVAG 
ÅDNANEs MAGNUS-MALVIN, 5430 BREMNES 
@KLAM) GUTTORM J P/R, 5430 BREMNES 
SØRENES AS, 5440 MOSTERHAMN 
LARSEN LEIF, ALVSVAG 110 A, 5430 BREMNES 
GILJE KNUT MAGNE, 5440 MOSTERHAMN 
LUNDE ARTHUR, ROLFSNES, 5420 RUBBESTADNESET 
ELISABETH AS, LANGEVAG, 5443 BØMLO 
KARLSEN KNUT LAURITS P/R, BOKS 113B, 5430 BREMNES 
PAULSEN ODD A, MELING, 5430 BREMNES 
TORKELSEN JAN PEDER, SIWERUDSØY, 5427 URANGSVAG 
ØKLAND HJALMAR H, 5430 BREMNES 
ROLFSNES BIRGER, 5420 RUBBESTADNESET 
GEITUNG REIDAR, VIKA, 5443 B0MLO 
WAAGE MAGNUS, 5423 BRANDASUND 
OLSEN SVERRE, HISKJO, 5430 BREMNES 
PARTREDERIET NORDTUN ANS, 5430 BREMNES 
ROLFSNES NILS K OG NO- P/R, 5420 RUBBESTADNESET 
BUKKØY ARVID, 5420 RUBBESTADNESET 
RØKSUND HANS ÅGE, 5440 MOSTERHAMN 
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H -BN BERGEN 
0004 SJONGLØR 
0005 ZANCLER BOY 
0007 FLYFISK 
0008 BEATE 




0018 BEATE I1 
0019 VIDAR 2 
0020 HAVBRIS 
0025 H A M R 0 N  
0038 BRENNHOLM 
0056 LAURA 






H -EF EIDFJORD 
FOR TIDEN INGEN MER 















STO= AS, 5427 URANGSVAG 
NØSTBAKKEN HENRIK, 5440 MOSTERHAMN 
NESSE HARALD, 5437 FINNAS 
BØMLINGEN AS, C/O SVEIN ATLE L, 5443 B W O  
JARA AS, C/O ARNE KR LØNN, 5443 B0MLO 
PARTREDERIET TOFTWSUND AN P/R, 5427 URANGSVAG 
B0MMELFISK KS, C/O HARRY YTRE%, 5427 URANGSVAG 
ØKLAND BERNT L, 5430 BREMNES 
HÅKONSEN PEDER, 5427 URANGSVÅG 
AANDERAA BJARNE OG AGE P/R, 5427 URANGSVÅG 
BØMLO HAVFISKE AS, 5427 URANGSVÅG 
SVENDSEN HALVOR, 5430 BREMNES 
MADSEN ALF, MÆLAND 218 E, 5430 BREMNES 
ELLINGSEN HAROLD MARTIN, SEVERUDSW, 5427 URANGSVAG 
KNUTSEN MALVIN, 5420 RUBBESTADNESET 
OLSEN SAMMY, TVERRÅVEIEN 101, 5430 BREMNES 
ROLFSNES NILS K, 5420 RUBBESTADNESET 
SØRVIK OLAV B, 5420 RUBBESTADNESET 
STEINSVAG HJALMAR, 5437 FINNÅS 
ROLFSNES BJARNE M, 5420 RUBBESTADNESET 
URANGSETER NILS P/R, 5443 BØMLO 
SØNSTABØ &ON P/R, HISKJO, 5430 BREMNES 
NØSTBAKKEN JAN HENRIK, HAVIKVAG, 5440 MOSTERHAMN 
BØMLOTRAL AS, C/O ERLEND LWI, 5443 BWO 
BUICKØY LORENTZ, 5420 RUBBESTADNESET 
SALTSI& RUNE, BREIVIKSBK. 12, 5035 BERGEN 
TØKJE MORTEN, TVETERÅSVEIEN 51, 5232 PARADIS 
KROKEIDE OLE SEVERIN, SVARTEFJORDEN, 5244 FANA 
SANDTORV LARS EINAR, EIKENESET 40, 5259 HJELLESTAD 
SANDTORV NILS O., HJELLSTADVARC 2, 5259 HJELLESTAD 
BRWIK VIDAR, HØGATUN 5 A, 5260 INDRE ARNA 
BRWIK VIDAR, VESTLIVN 58, 5260 INDRE ARNA 
HJELLESTAD T0P.D R., HJELLESTADVN.307 5259 HJELLESTAD 
SANDTORV LARS EINAR, EIKENESET 40, 5259 HJELLESTAD 
RUNDHOVDE MAGNE, HYLKJE, 5109 HYLKJE 
TORKELSEN TERJE, NORDEIDEV 25 C, 5251 SØREIDGREND 
HAVDR0N AS, HJELLESTADVARDEN, 5259 HJELLESTAD 
PARTREDERIET BRENNHOLM ANS P/R, 5259 HJELLESTAD 
SALTHELLA KJELL, MORVIKVEIEN 68, 5121 ULSET 
10,45 3,77 11 87 87 130 MARTINUSSEN WILLY, SØRHEIM, 5590 ETNE 
5,30 - 75 75 10 HANSEN SVEIN-EGIL, ASHEIM, 5593 SKÅNEVIK 
9,56 2,97 - 5 60 90 55 KYRPING JENS SÆVAREID, 5590 ETNE 
10,lO 3,36 l0 81 70 105 JENSENS FISKEBRUK, 5598 FJEL4 
8,78 2,82 - 41 55 6 JESPERSEN GODTFRED P/R, 5593 S-VIK 
-PLIKTIGE FISKEFARKOSTER. 
LOK0Y GEORG, 5350 BRATTHOLMEN 
JAKOBSEN JAKOB MAGNAR, SYLTØY, 5357 FJELL 
TUR0Y GERHPJU) MARTIN, 5363 AGOTNES 
LIGRUNN AS, GRØNAMYRV, 5353 STRAUME 
EZRHOVD KYSTFISK, BJORE%, 5177 BJØRØYHAMN 
RABBEN ARNE, KOLLTVEIT, 5353 STRAUME 
HØG0Y MAGNE, NYGÅRDSVEGEN 127, 5350 BRATTHOLMEN 
HITSW MAGNE GUNNAR, SKÅLVIK, 5357 FJELL 
JOHANSEN JONNY, N-BJORØY, 5177 BJØRØYHAMN 
PARTREDERIET "ENDRE D Y W "  P/R, V/EIVIND 5350 BRATTHOLM 
B J O W  JIMMY, STATIV 17, 5177 BJØR0YHAMN 
RABBEN WILLIAM, MIDTSKARET, 5353 STRAUME 
LOK0Y NILS MAGNE, 5357 FJELL 
SIMONNES GEIR INGE, L o m ,  5357 FJELL 
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0020 SOTRAGUTT 















0044 THOR KRISTIAN 
0048 EILEEN 
0049 STEIN OVE 
0052 VAGEN 
0053 BASEN 



















0104 HAVGLANS I1 
0115 HOMASUND 
0125 STEINAR 

























H -FJ FITJAR 
EKERHOVD SI-, 5353 STRAUME 
ANDREASSEN JAN KARE, 5357 FJELL 
HEIMARK HELGE, TURØY, 5363 ÅGOTNES 
EKERHOVD ANTON GUNNAR, 5353 STRAUME 
ANGELTVEIT BJARNE, 5363 ÅGOTNES 
LIAFJELL AS, GRØNAMYRV., 5341  STRAUME 
SØRENSEN CHRISTIAN, 5357 FJELL 
EKERHOM NILS KÅRE, EKERHOVD, 5353 STRAUME 
LIE THOMAS, LIASKJÆRET, 5353 STRAUME 
PARTREDERIET MARON ANS P/R, SARTOR 11, P 5341  STRAUME 
FOLDNES LEONARD, 5353 STRAUME 
EKREN NORVALD, KALLESTAD, 5382 SKOGSVAG 
LOKW JØRGEN P/R, 5350 BRATTHOLMEN 
FOLDNES GUNNVALD, 5353 STRAUME 
OTTO SÆLE, NESSE, 5357 FJELL 
STORESUND ODD W, STORESUND, 5357 FJELL 
MIDTTVEIT THORFINN, BILDDYBAKKEN 25, 5353 STRAUME 
HEGGELUND GUNNAR, TELLNES, 5357 FJELL 
LANDRO AGNAR, ALGWY, 5357 FJELL 
BJØP5 NILS OLAI, STOPP 3 1  - VÅGEN, 5177 BJØWHAMN 
HEVR0Y HARALD, 5350 BRATTHOLMEN 
KALLESTAD KJELL-EMIL, 5382 SKOGSVAG 
KJELL KALLESTAD FISKERI A/, KALLESTA 5382 SKOGSVAG 
LILLEBØ GUSTAV, SYLTDY, 5357 FJELL 
EKERHOVD LARS MAGNE, EKERHOVD, 5353 STRAUME 
FJELLHEIM AKSEL, 5363 ÅGOTNES 
SEKKINGSTAD INGVE MAGNE, SEKKINGSTAD 5357 FJELL 
PARTREDERIET THORE INGOLF P/R, C/O LIE M 5353 STRAUME 
LIBAS AS, GRØNAMYRV, 5353 STRAUME 
LANG0Y KJELL KARL, SEKKINGSTAD, 5357 FJELL 
LOKW INGVALD, FLOGDY, 5357 FJELL 
JAKOBSEN JAKOB MAGNY, SYLTØY, 5357 FJELL 
ALGR0Y ANSGAR, 5363 AGOTNES 
LIE PEDER O, LIASKJEBET, 5353 STRAUME 
ALGRØY PER, ALGRØY, 5357 FJELL 
A L G W  HARALD R, 5363 ÅGOTNES 
LOK0Y NILS ERLING, TONAFJELLET 48, 5355 KNARREVIK 
BENJAMINSEN JAN HENNING, KNAPPSKOG, 5363 ÅGOTNES 
AASE SIGURD, W I K ,  5357 FJELL 
JONASDAL KÅRE, T W ,  5345 KNARREVIK 
KNAPPSKOG RUNE, LANDRO, 5363 ÅGOTNES 
EKERHOM OLE BIRGER, AREFJORD, 5350 BRATTHOLMEN 
LANGELAND FRODE M.FL., SOLSVIK, 5363 ÅGOTNES 
GEITANGER EILIF, GEITANGER, 5353 STRAUME 
MISJE JARLE, MISJE, 5363 ÅGOTNES 
HEVRØY JØRGEN, 5350 BRATTHOLMEN 
LILLEBØ ODD, SYLTDY, 5357 FJELL 
MJØMEN LYDER, EIDE, 5363 ÅGOTNES 
ROVER DA, 5353 STRAUME 
ALGRØY PER, ALGRPIY, 5357 FJELL 
KONGESTØL KARSTEN, 5947 FEDJE 
KJØPSTAD FISK ANS, 5947 FEDJE 
HUSA JOHAN E. , 5947 FEDJE 
SMINES PEDER, 5947 FEDJE 
HESTENES TORVALD, 5947 FEDJE 
STOKHOLM ATLE, 5947 FEDJE 
MOLDØY EINAR, 5133 
FEIEBUEN M/S STORMARK SVER, 5947 FEDJE 
HUSA MIKAL, 5947 FEDJE 
LANGEDAL HERMAN, 5947 FEDJE 
STORMARK SVERP.E, 5947 FEDJE 
WAAGE HARALD, FEDJE, 5947 FEDJE 
SULEN GEORG, FEDJE, 5947 FEDJE 
HUSA OLAV NILSEN, FEDJE, 5947 FEDJE 
KONGESTØL JOHN, 5947 FEDJE 
NILSEN OVE, 5947 FEDJE 
PARTREDERIET LANDKJENNING P/R, 5947 FEDJE 
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0 0 0 1  MARON 
0 0 0 2  VESTFISK 
0 0 0 3  K R I S T I N  
0 0 0 4  VAGEN JUNIOR 
0 0 0 5  KLEPPEN 
0 0 0 6  SJØGLIMT 
0 0 0 7  GLOSSY 
0 0 0 9  SGTTEW J R  
0 0 1 0  GENIUS 
0 0 1 1  SIGLODDEN 
0 0 1 3  SJØGUTT 
0 0 1 4  FJORDDIS 
0 0 2 3  BAMSE 
0 0 2 5  F I X  
0 0 3 1  ROSSNES 
0 0 3 8  EGGHOLM 
0 0 4 0  BRØDRENE V 
0 0 5 2  VESLEGUT 
0 0 5 4  MONA 
0 0 5 8  VARP 
0 1 1 6  SIGLEGUTT 
0 2 3 3  BRUSE 
H -FS  FUSA 
0 0 0 1  GYLT0 
0 0 0 3  HAVMANN 
0 0 0 4  ADRIAN 
0 0 0 5  AKTIV 
0 0 0 6  ÅSVANG 
0 0 0 7  OLE 
0 0 0 9  ÅDLAND JR 
0 0 1 2  NINEA 
0 0 2 0  TULLA 
0 0 2 2  &N 
0 0 3 2  LEILA I 
0 0 3 6  BERGVIK 
0 0 4 5  AKTIV I1 
0 0 4 6  L . O . B .  
0 0 8 5  KOBBEN 
H -G GRANVIN 
0 0 0 5  ASKELADD 
H -J JONDAL 
0 0 0 1  PRIMULA 
H -K KVINNHERAD 
0 0 0 1  BBRRF. 
0 0 0 2  EMIL 
0 0 0 3  -BUEN 
0 0 0 4  SJOXAV 
0 0 0 5  NORDLYSBAS 
0 0 0 6  RINGBAS 
0 0 0 7  BENJAKG 
0 0 0 9  PER-MAGNE 
0 0 1 0  ALKEN 
0 0 1 1  BIDRA 
0 0 1 4  MAMBAH 
0 0 1 5  NORIL 
0 0 1 6  TVENDE 
0 0 1 7  KAMERAT 
0 0 1 9  S ~ S V A G E N  
0 0 2 2  KALLE 
0 0 2 5  VAGABAS 
0 0 2 6  VIDAR 
0 0 2 7  ANDERS J R .  
0 0 2 9  ISOBAR 
MAROM M/S RONALD S O L L I ,  POSTBOKS 2 3 1  5 4 1 8  F I T J A R  
VESTVIK L E I F  RUNE, 5 4 1 9  F I T J A R  
KORSVIK OLA BENT, KOLØYHOLMEN, 5 4 1 9  F I T J A R  
VAGEN JUNIOR - RUNE VAGEN, DAFJORD, 5 4 1 0  SAGVAG 
KLEPPE ARVE, HOVSTAD, 5 4 1 9  F I T J A R  
BUKHOLM KUUL, 5 4 1 9  F I T J A R  
KORSVIK OLA BENT, KOLØYHOLMEN, 5 4 1 9  F I T J A R  
SOLLI  RONALD, 5 4 1 9  F I T J A R  
SØRVIK OMAR, VESTERHEIM, 5 4 1 0  SAGVAG 
BR0DRENE SIGLEN ANS P / R ,  POSTBOKS 2 0 2 ,  5 4 1 8  F I T J A R  
SIGLEN OLAV, 5 4 1 9  F I T J A R  
WAAGE OLE JOHAN, HOVSTAD, 5 4 1 9  F I T J A R  
THOMASSEN ODDBJØRN, ENGEVIK, 5 4 1 9  F I T J A R  
BUKXOLM KARL, 5 4 1 9  F I T J A R  
BREIVIK EINAR WICHMANN, BREIVIK,  5 4 1 9  F I T J A R  
HALSTENSEN SVERRE, 5 4 1 9  F I T J A R  
SØRVIK OMAR, VESTERHEIM, 5 4 1 0  SAGVÅG 
SEGLEM KJELL OVE, 5 4 1 9  F I T J A R  
HALSTEINSEN SIGMUND, 5 4 1 9  F I T J A R  
RØYR0Y ARNE, 5 4 1 9  F I T J A R  
SIGLEN KJELL OVE, 5 4 1 9  F I T J A R  
SIGLEN GUNNAR, 5 4 1 9  F I T J A R  
VÅGEN GEORG, SUNDVOR, 5 6 4 6  NORDTVEITGREND 
ÅDLAND TOMAS, 5 6 4 2  HOLMEFJORD 
ÅDLAND OTTO, 5 6 4 2  HOLMEFJORD 
MEIDELL TOR, 5 6 4 6  NORDTVEITGREND 
ASVANG OLAV, 5 6 4 7  BALDERSHEIM 
b L A N D  ARNE, 5 6 4 2  HOLMEFJORD 
ÅDLAND TOMAS, 5 6 4 2  HOLMEFJORD 
LEGLAND ARILD ERNST, 5 6 4 3  STRANDVIK 
AASVANG LOVISE KARIN, 5 6 4 7  BALDERSHEIM 
LEGLAND INGRID MARIE, STRANDVIK, 5 6 7 3  
AUSTEFJORD JON,  5 6 4 6  NORDTVEITGREND 
VÅGEN GEORG, NORDTVEITGREND, 5 6 4 6  NORDTVEITGREND 
MEIDELL TOR, 5 6 4 6  NORDTVEITGREND 
BERGE LARS, 5 6 4 0  EIKELANDSOSEN 
NORDTVEIT MAGNAR, 5 6 4 6  NORDTVEITGREND 
8 6  8 6  1 0  STRAND SVEIN MAGNAR. 5 7 3 6  GRANVIN 
7 7  7 6  6 4  SOLLESNES KURT, SOLESNES, 5 6 2 7  JONDAL 
OMMER HANS WILLY M/S BØRRE, 5 4 5 5  HALSNØY KLOSTER 
S J O  OSVALD EMIL,  VERDENS ENDE I ,  5 4 5 5  HALSNØY KLOSTER 
OMMER ANS P / R ,  5 4 5 5  HALSNØY KLOSTER 
PARTREDERIET ONAR OG ODD E P / R ,  5 4 5 4  SÆBWIK 
NORDLYSBAS ÅGE VIDAR S J O ,  POSTBOKS 1 5 4 8 4  S E E W I K  
LEGLAND JOSTEIN,  USKEDALSVG. 1 2 4 ,  5 4 6 3  USKEDALEN 
BENJACO ANS P / R ,  5 4 5 5  HALSNØY KLOSTER 
S J O  SVEIN MALVIN, 5 4 5 5  HALSNØY KLOSTER 
EIDSVIK KNUT, 5 4 7 3  SNILSTVEIT0Y 
HELLEN TORE, 5 4 5 5  HALSNØY KLOSTER 
YTR0Y PER AUDUN, USKEDALSVN. 7 7 1 ,  5 4 6 3  USKEDALEN 
NORIL F I S K ,  IRENE NORMANN,HAUGAVEGE 5 4 6 0  HUSNES 
HEIMSTAD SVEINUNG, POSTBOKS 1 0 ,  5 4 5 1  VALEN 
HAMARHAUG E G I L ,  5 6 3 7  ØLVE 
WARBERG ERLING, 5 4 5 0  SUNDE I SUNNHOR 
BENJAMINSEN ERLING, 5 4 5 5  HALSNE% KLOSTER 
HEIMSTAD EVEN, BOKS 8 5 ,  5 4 5 1  VALEN 
ISDAL MALVIN, 5 4 5 5  HALSN0Y KLOSTER 
BENNES OLE, NESLIA,  5 4 7 0  ROSENDAL 
HANDELAND EGON, LANGAAT 3 ,  5 4 6 0  HUSNES 
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0039 KENT OLAV 
0040 DOLLY 
0042 LAIKA 









O0 65 ROALD 
0066 KJELLRUN 
0073 VÅRSOL 











0007 O L I V I A  

















H -MD MODALEN 
FOR TIDEN INGEN MERKEPLIKTIGE FISKEFARKOSTER. 
H -MF MASFJORDEN 
0002 JAN 8,60 2,90 6 67 81 30 
0 0 0 6 SMØRBUKKEN 6,OO 2,40 1 89 89 10 
0009 ALFEN 8,80 3,25 6 85 85 72 
0011 S J Ø S P R W T  6,59 2,26 2 75 58 16 
0016 FRIDA 6,OO 2,50 1 86 93 27 
0028 MAYA 6'00 2,50 1 90 84 20 
0031 JANNE-KRISTIN 9,97 2,91 10 85 93 65 
0032 VÅGEN 7,40 2,70 3 85 85 66 
0035 VIK0Y JR. 1230 4,13 20 86 86 152 
ØYE ØYSTEIN,  5470 ROSENDAL 
S J O  OSVALD EMIL,  5455 KALSN0Y KLOSTER 
TOFTE GAUTE, 5454 SIEBEWIK 
HAMMERHAUG EINAR, 5637 ØLVE 
SVENNESBUEN ANS P / R ,  5454 SÆBEWIK 
KRISTENSEN HANNEMOR, 5455 HALSNØY KLOSTER 
S J O  BJØRN-OLAV, E I D S N E S V . 8 4 ,  5455 HALSNØY KLOSTER 
GAUSVIK KJELL,  5462 HERQYSUNDET 
KARLSEN L E I F  KRISTIAN,  5459 FJELBERG 
ISDAL BJØRN, 5455 HALSNØY KLOSTER 
IRGENS IDAR, 5455 HALSNØY KLOSTER 
ISDAL K h E ,  5463 USKEDALEN 
OMMER WILLY, 5455 HALSNØY KLOSTER 
HAAVIK HERMANN, 5637 ØLVE 
R I S A  EINAR, 5458 ARNAVIK 
NERHUS OLAV P / R ,  5475 ÆNES 
BJØRGEN PEDER OLAV, 5457 HØYLANDSBYGD 
BENJAMINSEN OTTO, 5455 HALSNØY KLOSTER 
I S D U  KÅRE, 5463 USKEDALEN 
FAGERLID JOHANNES, POSTBOKS 6, 5486 ROSENDAL 
ØYE JOHS,  5470 ROSENDAL 
PARTREDERIET REMI J R  DA P / R ,  JEHANNSVEIE 5455 HALSNØY K 
HAMMERFJORD A S ,  BJELLANDSVEI 1, 5450 SUNDE I SUNNHOR 
ISDAL BJØRN, 5455 KALSNØY KLOSTER 
ØYE ØYSTEIN,  5470 ROSENDAL 
S J O  ROLF EINAR, 5454 SBiBØVIK 
EIDE TJERAND, 5455 HALSNØY KLOSTER 
MAGNE S J O  PARTREDERI ANS P / R ,  ØREVIKSVEI 5455 HALSNW K 
KVELLESTAD SIGFRED, KALDESTAD, 5600 NORHEIMSUND 
MO ØRJAN, 5600 NORHEIMSUND 
LISETH PER ARNE, BYRKJELANDSVEGEN: 5600 NORHEIMSUND 
FOSEN L E I F ,  ~ V I X V E I E N  640, 5614 ALVIK 
ROSSELAND OLE JOHNNY, TORPEVEGEN 119 5610 ØYSTESE 
AKSNES GUNNAR, 5600 NORHEIMSUND 
KYRKJEEIDE GRETHE, 5630 STRANDEBARM 
KVAMSØY OLAF, 5610 ØYSTESE 
RØSSANG MARGUN, ASKELAND-NORDRE, 5993 OSTEREIDET 
AUSTFJORDGUT MOTORBAT DA, STALL, 5993 OSTEREIDET 
STALL MAGNE, OSTEREIDET,  5993 OSTEREIDET 
ANDAS OLAV, 5993 OSTEREIDET 
TORE NILSEN, ALVERMARKA 20, 5911 ALVERSUND 
HINDENES ODD, NESBØ, 5993 OSTEREIDET 
RONGEVER JOHN, KVAMME-NEDRE, 5911 ALVERSUM) 
RONGEVÆR JOHN, KVAMME-NEDRE, 5911 ALVERSUND 
VALLE JAKOB, SPJOTØY, 5955 LINDÅS 
NESS LIV-KARI,  GRØNFJELLET 27, 5955 LINDAS 
HOSØY SØLVI ,  5993 OSTEREIDET 
L E m S  OLE M, LEIKNESTANGEN, 5915 HJELMÅS 
E L I  METTE BØ, 5915 HJELMAS 
H E R W  INGOLF, 5981 MASFJORDNES 
R I I S N E S  ERIK A . ,  R I S N E S ,  5986 HOSTELAND 
FAGERVIK ALF,  5986 HOSTELAND 
KVINGE INGOLF, 5981 MASFJORDNES 
R I I S N E S  ERIK A . ,  R I S N E S ,  5986 HOSTELAND 
FAGERVIK ALF,  5986 HOSTELAND 
H E R W  ATLE, 5986 HOSTELAND 
SANDNES INGAR, SOLHEIM, 5983 HAUGSVE7 
PARTREDERIET V I x i n  JUNIOR,  5986 HOSTELAND 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
HORDALAND H -ML MELAND 
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-3 FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN .h MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 k HK. NAVN OG POSTADRESSE 
H -ML MELAND 
0001 INGRID 
0002 TOBIS 




0002 F I A  


































0092 JAN RONNY 
0104 PERANE 
H -0A ODDA 
0001 T R I X I  
H -OR OSTERØY 
FOR TIDEN INGEN MERKE 
0002 HAVDRAUM 
0003 SNØGGEN 
0004 B R I S  
0007 MORTEN 
0017 BOLERO 
0033 M ~ K E N  
0038 HAVGUTT 
61 98 52 EIDE TORFINN OG S I D S E L ,  10, 5917 ROSSLAND 
99 99 40 SOLBERG ARTHUR, F L A T W ,  5918 FREKHAUG 
94 94 30 FLATW JAKOB, F L A T W ,  5918 FREKHAUG 
00 99 25 SÆTHRE JANN HARALD & YRKES, SOLBERGV 5918 FREKHAUG 
85 85 55 BIRKELAND JAN ARVE, 5918 FREKHAUG 
HARGUN KS,  5216 LEPSØY 
RØTTINGEN L E I F  ARNE, 5216 L E P S W  
HARGUN K / S ,  JONNY GARVIK, 5216 L E P S W  
L0NNINGDAL AASE, 5200 OS 
LYSSANDTRB: JAN AGE, HEGGLANDSDALSVEG 5200 OS 
STR0NEN HARALD, 5216 L E P S W  
AUSTEVOLL KNUT JØRGEN, 5216 L E P S W  
SØRSTR0NF.N HANS INGVALD, 5216 L E P S W  
BRUARØY JONN, 5216 LEPS0Y 
HALHJEM ALF,  SØRE NESET,  5227 NESTTUN 
RØTTTNGEN JOHANNES SEDAHL, 5216 L E P S W  
ASKVIK ERLING, HAGAVIK, 5217 HAGAVIK 
ASKVIK ERLING, 5217 HAGAVIK 
SOLESVIK SJCTR HELGE, NORDSTRØNO, 5218 N O R D S T W O  
ASKVIK LARS INGE,  5217 HAGAVIK 
BRUAR0Y VIDAR RUNE, 5218 N O R D S T W O  
PARTSREDERIET DALES REDERI P / R ,  5216 L E P S W  
SKORPEN ANNE MARIE, 5215 LYSEKLOSTER 
L I E  BJØRN ERLING, NEDRE LEKVEN, 5200 OS 
LUNDE HARALD, SØRE NESET,  5200 OS 
ARENTZEN RRNE, RØTTINGAV, 5216 L E P S W  
RØTTINGEN ERLING IN-, 5216 L E P S W  
S ~ T W  REIDAR, 5215 LYSEKLOSTER 
RØTTINGEN WN! 5216 L E P S W  
LYSSANDTiUX JAN AGE, HEGGLANDSDALSVEG 5200 OS 
RØTTINGEN &ON, 5216 L E P S W  
RØTTINGEN JAN, SMIEBAKKEN 6, 5200 OS 
HAUGLAND JOHANNES A ,  (ANDR. HAUGLAND 5200 OS 
L0NNINGDAL AASE, L0NNINGDAL, 5200 OS 
S&IXNES TERJE ,  5215 LYSEKLOSTER 
SØRSTR0NF.N HANS INGVALD, 5216 L E P S W  
RØTTINGEN INGVALD JOILANNES, 5216 LEPSØY 
L I E  HERMANN, 5200 OS 
RØTTINGEN ELLING JOHANNES, 5216 LEPSØY 
LUND JARLE, 5216 L E P S W  
FORSTR0NEN JOHANNES, 5218 NORDSTRØNO 
RØTTINGEN JAN ERLING, R E I 0  5, 5200 OS 
RØTTINGEN PER OLE,  5216 L E P S W  
8,94 3,OO - 86 98 152 MOE LARS, SKJEGGEDALSVN. 5, 5770 TYSSEDAL 
:PLIKTIGE FISKEFARKOSTER. 
5,55 2,OO - 88 95 25 BARV&G ROGER, UTHELLA, 5936 MANGER 
5,90 2,oO - 75 70 10 BRUKSÅS BIRGER, 5938 S Æ B ~ A G E N  
10,62 3,07 12 79 81 120 -LAND HERLEIV, KJESETH, 5936 MANGER 
6,50 2,50 2 90 90 45 BOGNW ANDERS K ,  5936 MANGER 
4,36 1,78 - 90 90 25 TOSKA OLE ANDERS, 5936 MANGER 
9,44 3,07 8 79 79 68 BOGNW ANDERS K ,  5936 MANGER 
7,40 2,50 3 86 86 26 SEILFALDET HARALD, 5936 MANGER 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
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HORDALAND H -S SUND 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 

































































































































NORMANN JAN-T, 5380 TÆLAVAG 
0VRETVEIT SIGURD, 5380 TÆLAVAG 
TRELLEVIK ØYVIND, TRELLEVIK, 5379 STEINSLAND 
HALSTENSEN TORE, 5382 SKOGSVÅG 
PEDERSEN KNUT J. M.FL., 5381 GLESVER 
STEINSLAND P/R DA P/R, 5379 STEINSLAND 
HAMRE WILHELM, STEINSLAND, 5379 STEINSLAND 
SANGOLT TROND HARALD, SKAGA, 5382 SKOGSVAG 
BOGAFISK P/R P/R, (JARLE GLESNES), 5381 GLESVER 
FIKSEN MARTIN, 5380 TÆLAVAG 
STEINSLAND ANDERS MAGNE, STEINSLAND, 5379 STEINSLAND 
HAMRE KNUT W., 5395 
BOGEN FISKERI AS, 5381 GLESVÆR 
PEDERSEN VICTOR TERJE P/R, 5380 TÆLAVÅG 
HWLAND AUDUN B. OG KNUT M, KLOKKARV 5378 KLOKKARVIK 
-TVEIT REIDAR, 5380 TELAVAG 
LUNDE KÅRE, STEINSLAND, 5379 STEINSLAND 
SANGOLT MAGNE, 5382 SKOGSVÅG 
N Y G ~  KURT INGE, GAMLE KYRXJEV 7, 5378 KLOKKARVIK 
THODE LARS, GLESNES, 5381 GLESVÆR 
SANGOLT TROND HARALD, SKAGA, 5382 SKOGSVAG 
HALSTENSEN PER OLAF, 5382 SKOGSVAG 
SELSTØ ROLF GUNNAR, SELSTØ, 5380 TÆLAVAG 
GOLTEN KNUT R, GOLTEN, 5381 GLESVÆR 
ØVRETVEIT OLAF, 5380 TÆLAVAG 
SANGOLT ALF/REEVIK BJARTE P/R, 5382 SKOGSVAG 
SKOGE HANS ARNE, 5382 SKOGSVAG 
THODE LARS, GLESNES, 5381 GLESVÆR 
ØVRETVEIT KARSTEN, 5380 TELAVAG 
HUETHAMMER ODD ARNE, FORLAND, 5379 STEINSLAND 
FORLAND ANS P/R, 5379 STEINSLAND 
ANDREASSEN THORVALD P/R, GLESVÆR, 5381 GLESVER 
TELLE LEIF, 5380 TÆLAVAG 
W T V E I T  ARNE R, 5380 TÆLAVAG 
FORLAND BJARTE, STEINSLAND, 5379 STEINSLAND 
SANGOLT HOGNE, 5382 SKOGSVAG 
TELAVÅGTRAL AS, BOGEN-VOLLEN, 5381 GLESVÆR 
BOGASKJÆR DA P/R, 5381 GLESVIER 
EKERHOVD JONNY, VESTMARKA 8, 5378 KLOKKARVIK 
STEINSLAND HELGE M, NIPA, 5380 TÆLAVAG 
SANDTORV NILS OG KRISTI P/R, RINDA 1, 5382 SKOGSVÅG 
eNRETVEIT IVAR M, ØVRETVEIT, 5380 TÆLAVAG 
FORLAND PR ANS P/R, ATLE FORLAND, 5379 STEINSLAND 
GUNNHILDA AS, 5382 SKOGSVAG 
SKOGE STÅLE, 5382 SKOGSVAG 
GOLTEN JAN, GLESVÆR, 5381 GLESVÆR 
SKOGE HANS ARNE, 5382 SKOGSVAG 
SANGOLT JAN G, 5382 SKOGSVAG 
GROTLE MAGNAR, STEINSLAND, 5379 STEINSLAND 
MIDTVEIT OLE N, 5380 TÆLAVAG 
TELLE HALVARD P/R, 5380 TELAVÅG 
GLESNES HANS ARNE, H?+MPJ2, 5379 STEINSLAND 
HAMRE ALF, STEINSLAND, 5379 STEINSLAND 
ARNESEN ARENT, 5380 TÆLAVAG 
STEINSLAND ARVID, 5378 KLOKKARVIK 
JARD0Y ANFINN, 5305 FLORVAG 
SANGOLT SINDRE L0N0Y, SKAGA, 5382 SKOGSVÅG 
HWLAND KÅRE, HØYLAND, 5378 KLOKKARVIK 
TELLE NILS N, 5380 TÆLAVÅG 
TELLE HALVARD P/R, 5380 TELAVÅG 
GLESNES SIC.;MUND LARSEN, 5381 GLESVÆR 
FORLAND IVAR, FORLANDSJØ, 5379 STEINSLAND 
SANGOLT JOHAN M, 5382 SKOGSVAG 
ANDREASSEN THORVALD P/R, GLESVER, 5381 GLESVÆR 
H -SD STORD 
0001 SJØSPRØYT 8,19 3,Ol 5 82 92 80 SANDTORV KJELL RUNE, LYNGNESET 5, 5410 SAGVAG 
0002 BERIT 9,60 2,80 9 70 70 60 LARSEN STEIN, LITLABØ, 5415 STORD 
0004 STORDING 10,Ol 3,lO 10 87 87 85 ROMMETVEIT GEIR STUVE, HWLANDSVEGEN 5412 STORD 
0005 VÅR 8,16 2,82 - 69 80 22 SETERNES BJARNE, HAVASEN 39, 5416 STORD 
0006 ARIEL 8,85 2,95 7 69 97 76 RISVOLD MAGNE WILHELM, POSTBOKS 556, 5403 STORD 
0007 LEILA 7,30 2,40 3 81 81 27 BRANDVIK HARRY, HUGLO, 5497 HUGLO 
0008 GUFFEN 8,30 3,25 5 67 67 22 PLETTEN FRODE, FISKARNESET, 5410 SAGVÅG 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
HORDALAND H -SD STORD 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN .& MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M .  M .  I 11 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
H -SO SVEIO 
0002 JORUN 





0010 D I S  
0011 TERNEN 





0 11 0 JOTON 
0111 TERTEN 
8,50 2,60 - 60 72 38 RISVOLD MAGNE W, BOKS 556, 5403 STORD 
8,78 2,82 - 60 60 6 F W E N  NILS  OLAV, 5410 SAGVAG 
BYRKJELAND JOHAN, VALEVAG, 5554 VALEVAG 
KVALVAGNES JOHANNES B ,  5550 SVEIO 
HOVDA TOR, BUA 5550 SVEIO 
AARBAXKE INGUNN, SELSAS, 5555 FØRDE I HOTALA 
GRUTLE ØYVIND, 0VRE VIHOVDA, 5565 TYSVÆRVAG 
JACOBSEN K&, AUKLAM)SHA&N, 5551 AUKLANDSHAMN 
EMBERLAND LEIF, VALEVAG, 5554 VALEVÅG 
HENANGER LARS-JOHAN, VALEVAG, 5554 VALEVÅG 
ODLAND HOLGER, KVALVAG, 5550 SVEIO 
NILSEN KJELLFRID,  5551 AUKLANDSHAMN 
KVALVAGNES JOHANNES, 5550 SVEIO 
KVALVAGNES JOHS.OG T .NESSA,  5550 SVEIO 
HENANGER LARS JOHAN, VALEVÅG, 5554 VALEVAG 
KVALVAGNES JOHANNES B ,  KVALVAG, 5550 SVEIO 
ST- KJERAND, VALEVAG, 5554 VALEVAG 
H -SR SAMNANGER 
0001 TØFFE 6,27 1,88 - 76 76 18 NYG* ERLING, 5650 TYSSE 
0009 BOGEVIK 19,OO 4,95 41 64 80 420 BOGEVIKS FISKE OG TRANSPOR, SOLBJØRG 5658 ÅRLAND 
0030 LYREN 7,53 2,51 3 69 69 8 BERNES EINAR, GAUPHOLM, 5650 TYSSE 
0038 LIODD 9,94 3,OO 10 90 85 72 JØRGENSEN ELVIN OG JØRGEN P / R ,  UTSKOT, 5650 TYSSE 
0087 TERJE 5,96 2,20 - 54 56 8 BOGEVIK ANDERS M, SOLBJØRG, 5650 TYSSE 
H -T TYSNES 








GODW TORMOD, 5685 UGGDAL 
NØDLANC ARNE, 5680 TYSNES 
SKORPEN REIDAR, 5694 ONARHEIM 
ALSAKER EDWIN, 5694 ONARHEIM 
s K ~  KNUT SIGVE,  5687 FLATREI(ER 
HAGEN OLAF, 0VRE HAUKEFØR, 5683 REKSTEREN 
HAUKEFER JAN-OTTO, 5683 REKSTEREN 
HAUKEFÆR SIGMUND, 5683 REKSTEREN 
H -U ULLENSVANG 
0002 SAMLEN 9,855 3,45 10 83 74 68 UTNE HESTHAMMAR ALVSAXER, 5778 UTNE 
H -UK ULVIK 
0005 NJORD 8,61 2,54 5 82 91 200 LUDVIKSSON P OG UGLENES K,  5730 ULVIK 
H -V VAKSDAL 
FOR TIDEN INGEN MERKEPLIKTIGE FISKEFARKOSTER 
H -0 ØLEN 
0001 EDVART 7,90 2,75 4 80 82 30 VAKABERNHARD, 5584 BJOA 
0002 NEPTUN 9,44 3,30 - 88 80 140 KVAMME JONNY, 5580 ØLEN 
0006 SVANEN 8,533 3,05 6 80 80 100 HEGGEBØS NOTBRUK, 5580 ØLEN 
0009 LAKSEN 7,85 2,60 4 89 89 65 TROVAG KNUT, 5568 VIKEBYG 
0013 VÅGSBU 7,60 2,60 3 90 72 68 BERGE PEDER, 5582 ØLENSVAG 
0016 ØLENSBUEN 12,16 4,05 17 67 80 180 HEGGEBØ K k Z ,  5580 ØLEN 
H -ON WGARDEN 
0001 HAVGLANS 59,19 10,20 - 939 78 78 2600 PARTREDERIET HAVGLANS ANS,  5336 TJELDSTØ 
0003 GULLFISK 8,09 3,04 4 82 82 30 SVELLINGEN REIDAR, 5334 HELLESW 
0004 SAGABUEN 10,20 3,60 11 94 94 152 SOLBERG KJELL,  BREIVIKSUND, 5337 RONG 
0005 LASSE 9,94 3,41 9 78 78 150 V I K  OLE, RONG, 5337 RONG 





NUMMER OG NAVN 
0 0 0 6  S ILVER VIKING 
0 0 0 8  TERNING 
0 0 1 0  STRILEN 
0 0 1 1  STRAUMSFISK 
0 0 1 2  RENA 
0 0 1 6  STAR I1 
0 0 1 7  ANNE LINE 
0 0 1 8  BØRSHOLM 
0 0 1 9  SKARVØY 
o 0 2 0  NARQY 
0 0 2 1  INTREPID 
0 0 2 2  ULVOS 
0 0 2 4  BARACUDA 
0 0 2 9  DUEN 
0 0 3 1  ALKEN 
0 0 3 3  S J Ø S P R W T  I 
0 0 3 5  LUNA 
0 0 3 8  LYNGHOLM 
0 0 4 0  HAVLYS 
0 0 4 1  LYNGSVO 
0 0 4 4  SJARKEN JUNIOR 
0 0 5 1  NÅLØY 
0 0 5 4  S I L V I A  
0 0 6 5  RUBY 
0 0 6 8  ALV0Y 
0 0 7 0  YOTA 
0 0 7 1  STELLA 
0 0 7 7  STAR 
0 0 7 8  SABB 
0 0 9 0  KYSTBAS 
0 0 9 8  SANDY WEST 
0 1 0 1  BLOM JR. 
0 1 0 4  SVINT 
0 1 1 1  TEISTEN 
0 1 1 4  VIKEN 
0 1 3 8  SMIEIEN 
0 1 4 2  EGER 
0 1 5 5  EGER 
0 1 5 6  VON 
0 1 6 5  PERLE SENIOR 
0 1 8 3  F I S K  
0 1 9 2  SJARKEN 
0 1 9 4  SØLVFISK 
0 2 0 4  SJØLINN 
0 2 1 5  TERTEN 
0 2 1 8  LYSNES 
0 2 2 1  SABBEN 
0 2 2 5  TRYGG 
0 2 3 3  RANA 
0 2 3 6  N I L S  KÅRE 
0 2 5 5  ~ S E N  
0 2 5 6  TOBIAS 
0 2 6 5  MÅSEN 
0 2 8 4  sMASJARKEN 
0 3 0 1  SNØGG 
0 3 0 9  GLIMT 
0 3 2 0  S ILVER BOY 
0 3 2 9  PERLE 
0 3 3 0  BUNES 
0 3 4 3  GRÅEN 
. - - - - - - - - - 
LENGDE 
M. 
H -m ØYGARDEN 
BRED BR.TONN h', MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
BAKKEN INGMAR, 5 3 3 4  HELLES0Y 
ROALD KÅRE RONG, KALVAG, 8 2 7 6  ULVSVAG 
V I K  *N, RONG, 5 3 3 7  RONG 
DÅVW OSKAR, HARKESTAD, 5 3 3 6  TJELDSTØ 
RYTTER R I T A ,  5 3 3 5  HERNAR 
HUSEBØ FRANK, RONG, 5 3 3 7  RONG 
RONG 0 Y S T E I N ,  BOKS 31, 5 3 3 1  RONG 
RONG OLE JACOB, 5 3 3 7  RONG 
JOHANNESSEN SVEIN,  RONG, 5 3 3 7  RONG 
RONG E I V I N D ,  RONG, 5 3 3 7  RONG 
INTREPID M/S  KINSEY, STOREVARDEN, 5 3 3 7  RONG 
DALE ATLE - M/K ULVOS, BLOMVAGEN, 5 3 3 7  RONG 
BLOM BJARNE, 5 3 3 7  RONG 
SVELLINGEN MAGNAR P / R ,  5 3 3 4  HELLESØY 
HERDLEVER OTTO, BLOMVAGEN, 5 3 3 7  RONG 
HELLESUND HÅKON, 5 3 3 4  HELLESW 
V I K  PER B ,  RONG, 5 3 3 7  RONG 
SkLE HELGE, KNAPPEN, 5 3 3 7  RONG 
HAVLYS ANS P / R ,  HERDLEVÆR, 5 3 3 7  RONG 
RONG EDVIN, RONG, 5 3 3 7  RONG 
RONG EMIL ANDERSEN, POSTBOKS 7 4 ,  5 3 3 1  RONG 
ROSSNES KARSTEIN, OVAGEN, 5 3 3 7  RONG 
S I L V I A  P / R ,  SVEIN O F  HENNØ, 5 3 3 5  HERNAR 
HERDLEVÆR OLE P /R,  OVÅGEN, 5 3 3 7  RONG 
FJELDSTAD JAN, TJELDSTØ, 5 3 3 6  TJELDSTØ 
DALE BJØRN MAGNE, B L O M ~ G ,  5 3 3 7  RONG 
RONG IVAR REIDAR P/R,  RONG, 5 3 3 7  RONG 
HUSEBØ KÅRE ARTHUR, RONG, 5 3 3 7  RONG 
OEN JAKOB J P/R,  OVÅGEN, 5 3 3 7  RONG 
DALE J O S T E I N ,  5 3 3 7  RONG 
SANDEN MARIUS, SÆLE, 5 3 3 4  H E L L E S W  
BLOM IVAR K ,  BLOMGONGSTØ, 5 3 3 7  RONG 
DALE BJARNE, BLOMVAGEN, 5 3 3 7  RONG 
HERDLEVÆR ALFRED K ,  OVAGEN, 5 3 3 7  RONG 
V I K  OLE A ,  V I K ,  5 3 3 7  RONG 
DALE JØRGEN, BLOMVAGEN, 5 3 3 7  RONG 
SÆLE ALFRED, TJELDSTØ, 5 3 3 6  TJELDSTØ 
SkLE EINAR P / R ,  5 3 3 4  HELLES0Y 
S T W  MONS J, TJELDSTØ, 5 3 3 6  TJELDSTØ 
INGVALDSEN WILLY, TJELDSTØ, 5 3 3 6  TJELDSTØ 
SANDEN OLAV M, 5 3 3 4  HELLES0Y 
TOFT RICHARD, RONG, 5 3 3 7  RONG 
HENNØ SVEIN OVE M/FL P/R,  5 3 3 5  HERNAR 
DALE JOHN J ,  BLOMVÅGEN, 5 3 3 7  RONG 
BLOM MALVIN, RONG, 5 3 3 7  RONG 
RONG OTTAR P / R ,  RONG, 5 3 3 7  RONG 
OEN INGVALD J ,  OVAGEN, 5 3 3 7  RONG 
ALVHEIM MONRAD B ,  TJELDSTØ, 5 3 3 6  TJELDSTØ 
SANDEN OLAV M, 5 3 3 4  HELLESØY 
TOFT OLE,  TOFT, 5 3 3 7  RONG 
HERDLEVER JOHANNES O,  OVAGEN, 5 3 3 7  RONG 
NORDW LAURITS,  5 3 3 5  HERNAR 
HERDLEVÆR JOHANNES O ,  RONG, 5 3 3 7  RONG 
TOFT RICHARD, RONG, 5 3 3 7  RONG 
DALE IVAR, BLOMVAGEN, 5 3 3 7  RONG 
ABBEDISSEN ARTHUR, OVAGEN, 5 3 3 7  RONG 
ROSSNES MALVIN, OVAGEN, 5 3 3 7  RONG 
INGVALDSEN WILLY, ALVHEIM, 5 3 3 6  TJELDSTØ 
HAUGSTAD BJffRN, BLOMVÅGEN, 5 3 3 7  RONG 
HARKESTAD ARTHUR GUDM, TJELDSTØ, 5 3 3 6  TJELDSTØ 
Register over rnerkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. deseinber 2001 
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ROGALAND R -B BOKN 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 $.R HK. NAVN OG POSTADRESSE 
ROGALAND 
R -B BOKN 
0001 SOLHOLM SENIOR 
0002 VAGHOLM 















R -ES EIGERSUND 
0001 SAJANA 
0002 TENDENES 
0003 MARINA SØR 
0004 JOHAN FEYER 





O011 H U N D V ~ ~ Y  






0019 ANNE K R I S T I N  
0020 FISKARVIK 







0035 T ~ S A V I K  
0036 K J E T I L  









0074 V I G D I S  
0080 ROALDSEN 
0095 AMIGO 







SOLHOLM SENIOR A / S ,  5561 BOKN 
VÅGE EDGAR, 5561 BOKN 
0VRABØEN STEINAR OG TO P / R ,  POSTBOKS 19, 5561 BOKN 
VATNALAND EINAR, 5561 BOKN 
VÅGE BJARNE A,  5561 BOKN 
S E 3 0  EINAR, 5561 BOKN 
JØSANG SIGURD, 5561 BOKN 
ADELANTE F I S H I N G  COMPANY A,  5561 BOKN 
ARE MARGUNN, ARE, 5561 BOKN 
SOLH.NOTBRUK LARS ALVESTAD, 5561 BOKN 
JØSANG ALF, 5561 BOKN 
AKSDAL GEIR ,  5561 BOKN 
AKSDAL G E I R ,  5561 BOKN 
ALVESTAD FINN MAGNUS, BOKN, 5561 BOKN 
VAGSHAUG JAKOB, 5561 BOKN 
JØSANG SIGURD, 5561 BOKN 
HÅFLu PR ANS P / R ,  5561 BOKN 
SØRLYS ANS P / R ,  MADLANDSDALEN 8, 4370 EGERSUND 
ØGLEND HENRY, SKJØYTEVN. 32, 4370 EGERSUND 
SKADBERG INGOLF, SKADBERGSTRANDVE, 4370 EGERSUND 
ANNE KRISTIN AS ,  POSTBOKS 260, 4379 EGERSUND 
BUKK0Y JOHN BENDIK, NONSFJELLVN 11, 4370 EGERSUND 
BERNTSEN KARL, HELLVIK, 4375 HELLVIK 
LIND0 SVEIN MAGNE, MIDBRØDVEIEN 88, 4370 EGERSUND 
SEGLEM JAKOB, SKADBERG, 4370 EGERSUND 
PARTRGDERIET ROYAL DA P / R ,  HESTNES, 4370 EGERSUND 
NJASTAD ASLE,  KUTTERVEIEN 21, 4370 EGERSUND 
BAKF2 ODD REIDAR, SKØYTEVEIEN 34, 4370 EGERSUND 
LEIDLAND LARS, STEINODDV 1, 4370 EGERSUND 
HOVLAND PER, HOVLANDSVEIEN 63, 4370 EGERSUND 
HOVLAND PER, HOVLANDSVEIEN 63, 4370 EGERSUND 
HADLANE TOR, DAMVEIEN 19, 4370 EGERSUND 
KONGSTEIN KS ,  ARENESET 3, 4370 EGERSUND 
ANNE K R I S T I N  A S ,  POSTBOKS 260, 4379 EGERSUND 
RIGU K / S ,  BOKS 260, 4379 EGERSUND 
SEGLEM PEDER, SEGLEM, 4370 EGERSUND 
ØDEGÅRD SVEIN h, TROSAVIGVEIEN 16 4375 HELLVIK 
MONG EDVARD, V A G S G T . ~ ~ ,  4370 EGERSUND 
DYRNES ARTUR, DYRNES, 4370 EGERSUND 
SKADBERG ODDBJØRN, STRONDV 55, 4370 EGERSUND 
HESTNES BJARNE O . ,  HESTNES, 4370 EGERSUND 
PETTERSEN HAAKON, LEILDLAND 2, 4370 EGERSUND 
LARSEN SIGMUND M/S T ~ S A V I ,  HWINGEV 4370 EGERSUND 
LARSEN SIGMUND, HYUINGVEVEI, 4370 EGERSUND 
SKODBERG MAGNE TERJE ,  SXADBERG 3, 4370 EGERSUND 
SEGLEM VALDINE, SKADBERG, 4370 EGERSUND 
ØSTEBRØD TOR ERLING, YDSTEBRØDVN. 64 4370 EGERSUND 
HEGDAL K E T I L ,  DAMVEIEN 31, 4370 EGERSUND 
TRÅLKOMPANIET AS ,  POSTBOKS 260, 4379 EGERSUND 
HESTNES GERHARD L ,  HESTNES, 4370 EGERSUND 
ANS MYNTEVIK P / R ,  MYLLARSVN. 8, 4370 EGERSUND 
GAMA A S ,  POSTBOKS 260, 4379 EGERSUND 
SVANES KJELL ÅGE, TEIGEN 16, 4370 EGERSUND 
SKAVIGI SVERRE, EGERØYVEIEN 39, 4370 EGERSUND 
ROALDSEN KORNELIUS FISKEBA, VARBERGS 4370 EGERSUND 
SBSTAD KARL JOHAN, SÆSTAD, 4370 EGERSUND 
HESTNES SVEIN,  TANGVEIEN 4, 4370 EGERSUND 
ØGLEND KÅRE, MADLANDSDALEN 10, 4370 EGERSUND 
ANDREASSEN ARVID, HELLVIK, 4375 HELLVIK 
TORGERSEN TORVALD, MYKLEBUST, 4370 EGERSUND 
GRASTVEIT FRANK, POSTBOKS 77, 4379 EGERSUND 
WALDELAND EINAR, TEIGEN 16, 4370 EGERSUND 
MONG L E I F ,  HESTNES, 4370 EGERSUND 
Register over merkepliktige ilorske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
ROGALAND R -ES EIGERSUND 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
0165 RAUSVAG 6,90  2 , 2 0  2 59  62 8 ØSTEBRØD TOR ERLING, YDSTEBR0DVN. 64 4370 EGERSUND 
0186 SVANAVAG 3 3 , 5 3  7 , 1 0  - 300 75 96  1350 THOR-ERLING KS, POSTBOKS 260,  4379 EGERSUND 













0 0 2 1  SJØLIV 
0 0 2 2  INGFRID 







R -ED FORSAND 
FOR TIDEN INGEN MERKEPLIKTIGE FISKEFARKOSTER. 
R -G GJESDAL 
0 0 0 1  RONNY 
R -H HAUGESUND 


























0 0 5 2  EGON 
0060 JÆRTRÅL 
0078 SØLVI KARIN 
ANVIK OLAV, 4182 SKARTVEIT 
FOLD0Y JOHAN, 4160 FINN0Y 
LANDA S T ~ E ,  4160 FINN0Y 
SILDELID STEINAR, 4170 SJERNAR0Y 
HOVDA ASBJØRN, 4164 FOGN 
LANDSNES BJØRN B, 4174 HELGØYSUND 
SANDANGER OTTO, 4164 FOGN 
STANG IVAR, STEINNESVAG, 4160 FINN0Y 
 LAND HJALMAR, 4187 OMBO 
BOKN REIDAR M, 4160 FINN0Y 
VIGNES JOSTEIN, 4160 FINN0Y 
HOVDA DA P/R, (LEIV HOWA) , 4164 FOGN 
ASHEIM SVERRE, 4160 FINNm 
RODA ROLF, 4160 FINN0Y 
BOKN REINERT, 4160 FINN0Y 
ASHEIM SVERRE, 4160 FINN0Y 
SANDANGER OTTO JOHAN, 4164 FOGN 
PARTREDERIET HOVDA DA P/R, AMTMANNSVEGEN 6419 MOLDE 
TINGVIK STEINAR, 4187 OMBO 
STANG IVAR, STEINNESVAG, 4160 FINN0Y 
ROGALAND FYLKESKOMMUNE, POSTBOKS 2 9 9  4002 STAVANGER 
9,97  3 , 0 5  1 0  87  90 1 0 0  OLVIK PEDER, HULDREV 7, 4330 &G& 
VEA 6 VEA PARTREDERIET DA P/R, POSTBOKS, 5 5 0 1  HAUGESUND 
HELGESEN HERLEB, FLOTMYRGATA 143, 5527 hAUGESUND 
SCHRØDER HARALD, W Æ R ,  5549 W Æ R  
BRANDVIK WILLIAM, STRANDGT. 54, 5528 HAUGESUND 
GAUTESEN TRYGVE, DAMVN 1 4  B, 5518 HAUGESUND 
THORSEN MAGNE, W Æ R ,  5549 W E R  
GAUTESEN TRYGVE, DAMVEI 1 4 0 ,  5518 HAUGESUND 
RASMUSSEN KJELL & MALVIN, 5549 
GODFREDSEN LEIF, W Æ R ,  5549 W Æ R  
GAUTESEN GAUT HARALD, 5 5 4 9  FGVW 
GODTFREDSEN LEIF, 5549 W Æ R  
RASMUSSEN KJELL P/R, W Æ R ,  5549 W Æ R  
NEDREBØ ROALD, 5549 W Æ R  
SIREVAG KURT INGE, ODDANE 3 ,  4364 SIREVAG 
OBRESTAD LARS O, GREIPVEGEN 9, 4365 NÆRBØ 
NYGARD LARS KÅRE, GRUSABAKKEN 3,  4364 SIREVAG 
HENG ARNT SIGURD, KLE& 3,  4364 SIREVAG 
M/S 0YNA ANS P/R, GRUSABAKKEN 3,  4364 SIREVAG 
AARSLAND GUNLEIF, 4360 VARHAUG 
SVANES ALF WILHELM, KAXKEV 3 ,  4365 NÆRBØ 
KINDERVAG KARALD, SKOLTEN 23,  4364 SIREVAG 
SIREVAG KURT INGE, ODDANE 3 ,  4364 SIREVAG 
VAGSBUEN A/S, SKOLTEN 2 3 ,  4364 SIREVAG 
NYGARD THOMAS L, HOLMAFJELLET 2 ,  4364 SIREVAG 
EGELI FINN K., ODDANE 11, 4364 SIREVAG 
REDERIET SIREVAGSBUEN ANS P/R, SANNERVAG 4364 SIREVAG 
&SLAND EINAR E, ODLANDSV., 4360 V A R U G  
PARTREDERIET JÆRTRÅZ, ANS P/R, SKOLTEN 2 9  4364 SIREVAG 
SØLVI KARIN M/S PARTREDERI P/R, C/O TOR, 4364 SIREVAG 




NUMMER OG NAVN 
----------------- 



























0019 TOYA JR 
0020 TRAAL 





0027 ERLING JR. 
0 0 3 1  TOJAMO 



















0059 BJØRG EVY 
0060 DENALI 




0066 QUO VADIS 
0068 ÅKRABuEN 
0069 VEIDING 
0070 FØIKA JR. 




R -m HJELMELAND 
LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORFSSPONDERENDE REDER) 
M. M. I I1 .h HK. NAVN OG POSTADRESSE 
SANDANGER KNUT HARALD, 4130 HJELMELAND 
VIGA MALVIN, 4130 HJELMELAND 
LANGVIK MAGNE, 4146 SKIFTUN 
ESPELAND JAN, 4130 HJELMELAND 
LARSEN JOHAN, 4187 OMBO 
BØRVE ALFRED, 4130 HJELMELAND 
LARSEN EVA, INGVALDSTAD, 4130 HJELMELAND 
ROSSA KJELL MAGNE, 4146 SKIFTUN 
LARSEN EVA, INGVALDSTAD, 4130 HJELMELAND 
HAUGE METTE ELISABETH STR0, 4134 JØSENFJORDEN 
SKIFTUN OLA BØEN, 4146 SKIFTUN 
SOLHEIM ARNE, 4187 OMBO 
GUSTAVSEN LARS IVAR, BOKS 288, 4296 ÅKREHAMN 
*GUTT AS, TRESKOVEIEN 24,  4270 ÅKREHAMN 
VEA SR ANS, SÆVIK, 4276 VEDAVAGEN 
GUDMUNDSEN GUDMUND, SILJEBERGVEIEN 2 4276 VEDAVAGEN 
VAAGA KNUT, MUNKAJORDVEIEN 4, 4276 VEDAVÅGEN 
NORDLYS MS KOLBEIN KARLSEN, ØSTHUSNE 4276 VEDAVÅGEN 
NIKOLAI STENSØY, 4270 AKREHAMN 
DAGFINN, SEVIKTUN 2 0 ,  4276 VEDAVÅGEN 
VEA AS, 4276 VEDAVÅGEN 
MOLINERGUTT AS, NORDRE ADLANDSVE, 4270 $.KRE- 
PAULSEN MAGNE, ØSTHUSVEIEN 93, 4276 VEDAVAGEN 
WAREBERG TORLEIF, HØINESV. 58, 4280 SKUDENESHAVN 
EINAR 6 S0NNER DA P/R, JOVIKVEIEN 20,  4276 VEDAVAGEN 
MANDIUSSEN MANDIUS, BOKS 68, 4295 VEDAVAGEN 
HANSEN BJØRN INGE, KITTELSVEIEN 1, 4250 KOPERVIK 
ERIKSEN OSKAR PARTREDERIET P/R, SYRE, 4280 SKUDENESHAVN 
OA ØYSTEIN, NETTAVEGEN 28,  4275 SÆVELANDSVIK 
HANSEN HANS P, PRESTAVEGEN 3 0 ,  4270 ÅKREHAMN 
SKUDETRAL AS, BOKS 44, 4297 SKUDENESHAVN 
DALE JON KRISTIAN MS STEIN, DALSTREV 4260 TORVASTAD 
sANDHk?.ND J O N ,  ÅDLAND, 4270 $.KREHAMN 
OLSEN ERLING, SØRSTOKKE, 4250 KOPERVIK 
GUSTAVSEN BJØRN INGE HØVED, TJØSVOLL 4270 ÅKREHAMN 
SÆTRE JOHN GUNNAR, POSTBOKS 6,  4299 AVALDSNES 
KRISTOFFERSEN FRODE M., SØRATREVEGE 4276 VEDAVAGEN 
HEIMIR GULFASON, IDLAMYR 1 9 ,  4280 SKUDENESHAVN 
OLSEN ROY ARILD, SJOARVEIEN 1 0 ,  4272 SANDVE 
REPSØY AS, SKARVEDNE 34,  4276 VEDAVÅGEN 
HOLGERSEN HERMAN, ØSTHUS, 4276 VEDAVAGEN 
KARLSEN ANDREAS, JOVIKVEIEN 72,  4276 VEDAVAGEN 
CHRISTENSEN JOHN NALEY, LOSVEIEN 2 1 ,  4280 SKUDENESHAVN 
FERKINGSTAD OLA A, SØRE EERKINGSTAD, 4274 STOL 
ERIKSEN IVAR SUSTAD, &HUSV 1 1 9 ,  4270 $.KREHAMN 
TJØSVOLL SIGURD K, 4 2 7 5  SÆVELANDSVIK 
FJELLHEIM ANDERS, KYRKJEGARDSV. 37,  4276 VEDAVAGEN 
JENSEN STEIN JARL, KRÅ~CEBERGV. 35,  4280 SKUDENESHAVN 
SKAR AS, MYRDALVEGEN 75,  4270 ÅKREHAMN 
KVILHAUGSVIK OLAUS, FISKEBERGVEIEN 4 4276 VEDAVÅGEN 
ERIKSEN EINAR, SYREVÅGVEGEN 37, 4280 SKUDENESHAVN 
BENDIKSEN K h E ,  OSNESVEIEN 39,  4260 TORVASTAD 
ALBERT FERKINGSTAD, SØRE FERKINGSTAD 4274 STOL 
GRIMSTVEDT JAN, GULETJØNNVEGN 90, 4250 KOPERVIK 
JENS ROBERT ÅNENSEN, 4274 STOL 
BENTSEN DIDRIK G, 4276 VEDAVAGEN 
TERJE HAUGE, BWIXVEIEN 29,  4262 AVALDSNES 
MANNES INGLEIV AS, 4272 SANDVE 
FAGERCAND LEIF OVE, SANDBAKKANE 30,  4270 ÅKREHAMN 
LEIK AS, KALVATREV 117,  4250 KOPERVIK 
FISKERIDELSKAPET NORLI A/S, (V RASMU 4276 FDAVÅGEN 
ERIKSEN GEIR KENNETH, SJENARVEGEN 28 4270 AKREXAMN 
PARTREDERIET VEIDING ANS P/R, POSTBOKS 5 5 5 0 1  HAUGESUND 
MAGNE KJERAND BJØRNSEN, VALBERGBAKKE 4250 KOPERVIK 
ØSTEVIK MS V/ODD MAGNE ØST, UTVEGEN, 4276 VEDAVAGEN 
OPPHEIM KNUT JØRGEN, VAJERVEIEN 1 2 ,  4272 SANDVE 
AUSTNABERG MAGNUS SI-, HAGA, 4272 SANDVE 
DAHL ANDERS, MANNES, 4275 SEVELANDSVIK 
Register over merkepliktige ilorslte fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
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ROGALAND R -K KARM0Y 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 










0091 ONKEL KNUT 
0092 VESTSKJÆR 
0096 NOREM JR. 
0101 SØLVI 





























































0260 KARMØY VIKING 
0263 SØLVSKJÆR 
HANSEN BIRGER EINAR, SMALAVEIEN 37, 4270 ÅICREKAMN 
OLSEN LARS, SJOARVEIEN 11, 4272 SANDVE 
LOBSTER MS V/ TROND THORSE, SALVØWE 4276 VEDAVAGEN 
JØSANG HARALD, BYGNES, 4250 KOPERVIK 
PEDERSEN OLE, LAHAMMER 87, 4280 SKUDENESHAVN 
REIDAR LANGÅKER, 4274 STOL 
HATLØY MAGNE, ØSTHUSVEIEN 70, 4276 VEDAVAGEN 
HAUGEN BIRGER, GRØNHAUGVEIEN 38, 4280 SKUDENESHAVN 
BENDIKSEN JARDAR INGE, 5548 FEØY 
PARTREDERIET HANSEN ANS P/R, 4276 VEDAVAGEN 
NOREM ROLF, -VEI 48, 5542 KARMSUND 
LARSEN SIGRUN, NORDRE FERKINGST, 4274 STOL 
EXUTSEN RONNY, WAVEIEN 71, 4270 -HAMN 
EIKE BERGE, H0YNESVEIEN 138, 4280 SKUDENESHAVN 
LINDTNER NILS, NORDBØVEIEN 22, 4260 TORVASTAD 
VEDØY KARSTEN P P/R, VEDØY, 4276 VEDAVAGEN 
SIMONSEN JAN I, MYRVEGEN 10, 4270 ÅKREHAMN 
ERIKSEN SIVERT A, GWEMSVEGEN 6, 4280 SKUDENESHAVN 
FERKINGSTAD RRNE HARALD, STAVAVEIEN, 4274 STOL 
SØRLYS A/S, V/TORSTEIN VEA,VESTERVE 4276 VEDAVAGEN 
GEORGSEN GEORG K., SKIPAVIK 1, 4250 KOPERVIK 
PEDERSEN JAN, STONGVEIEN 74, 4270 ÅKREHAMN 
MODDY P/R DA, HANS O. ØSTHUS, 4276 VEDAVAGEN 
BENTSEN GEIR, VIPEVEIEN 6, 4275 SEVELANDSVIK 
HATLØY MATHIAS, SEVIKVEIEN 22, 4276 VEDAVAGEN 
STONGHAUGEN DIDRIK, 4270 ÅKRXHAMN 
BRUN ROY STEVEN, ØSTHUSNESET 37, 4276 VEDAVÅGEN 
B ~ S E N  EINAR, 4276 VEDAVÅGEN 
LARSEN SIMON, TJØSVOLLV.93, 4270 ÅKREHAMN 
&ONSEN HENRY ANS P/R, 4275 SIEVELANDSVIK 
SJ0EN SVEIN, TJØSVOLLVG. 135, 4270 ÅKREHAMN 
SANDIIÅLAND SIVERT, sANDHÅLAND, 4272 SANDVE 
JON H. OLSEN, YTRELAND, 4250 KOPERVIK 
PARTREDERIET TOREGUTT DA P/R, VIKRAVEIEN 4272 SANDVE 
GRINDHAUG JARLE, KYRKJEVEIEN 11, 4270 ÅKREHAMN 
GUNLEIV FERKINGSTAD, SØRE FERKINGSTA 4274 STOL 
SKARHAV - HANS G. SUND P/R, SUNDVEIEN 47 4250 KOPERVIK 
ØYSTEIN OA, NETTAVEIEN 28, 4275 SÆVELANDSVIK 
LINDØE JUNE, NETTAVEIEN 30, 4275 SÆVELANDSVIK 
TJØSVOLL OLE K, SJØENVEIEN 40, 4270 ÅKRXHAMN 
HAUSKEN REIDAR, SkBØ, 4260 TORVASTAD 
VED0 KÅRE, 4272 SANDVE 
SØRENSEN NILS (LEIER), HARALD SØRENS 4276 VEDAVAGEN 
NILSEN ROY, V E W R  18, 4276 VEDAVAGEN 
YTRELANC OLAV IVAR, YTRALANDSV. 63, 4250 KOPERVIK 
PARTREDERIET NAJADEN ANS P/R, 4280 SKUDENESHAVN 
ERIKSEN JAKOB, VARNAVIKVEIEN 14, 4280 SKUDENESHAVN 
KARLSEN TOR ALF, 4276 VEDAVAGEN 
KARM~YTRÅZ, AS, POSTBOKS 179, 4276 VEDAVAGEN 
PARTREDERIET LOFFEN ANS, SANDBAICKANE 4270 ÅKREHAMN 
SØRENSEN SIGMUND, SKUTEBERGV.27, 4276 VEDAVAGEN 
CHRISTIANSEN KNUT BENDIK, 5548 FE0Y 
BENDIKSEN ARTHUR, ØYGARDSVEIEN 75, 4250 KOPERVIK 
KRISTOFFERSEN JOHAN, ØSTHUSNESET 78, 4276 VEDAVAGEN 
VEA LUDVIG, SEVIKVEIEN 82, 4276 VEDAVAGEN 
EDVARDSEN HARRY, LEIRVAG, 5546 R0YKSUND 
MØGSTER IVAR, NETTAV 18, 4275 SMLANDSVIK 
KNUTSEN KNUT ANDREAS, 0YAVEIEN 34, 4270 ÅKREHAMN 
BRATTHAMMER TOR ODD, ÅSAVIKVEIEN 26, 4250 KOPERVIK 
AAMODT *N, FOSNAVEIEN 167, 5546 R0YKSUND 
JOHANNESSEN ARNE, 4272 SANDVE 
EERKINGSTAC MAGNE J., BURMAVEIEN 30 4274 STOL 
PARTREDERIET BRUMARK ANS P/R, REKKJEVEIE 427 6 VEDAVÅGEN 
JØSANG ØYSTEIN, YTRELANCSVEGEN 1, 4250 KOPERVIK 
FISK2RISELSKAPET STENSEN O, &VIKVE 4250 KOPERVIK 
GRINDHAUG THOMAS, LIKNES, 4270 -HAMN 
BENTIN ANS P/R, FISKEBERGV.2, 4276 VEDAVAGEN 
KARLSEN INGLEIF, FISKAVEIEN 42, 4262 AVALDSNES 
DRIVENES ENDRE, STRANDAVEIEN 78, 4270 ÅKREHAMN 
STAVA BJARNE, 4274 STOL 
NoRDsJØTRÅL AS, POSTBOKS 94, 4276 VEDAVAGEN 
GLENDRANGE SIGURD, SYRE, 4280 SKUDENESHAVN 
URSA AS, CARL LUNDBERGSV., 4250 KOPERVIK 
KARM0Y VIKING, 4276 VEDAVÅGEN 
LINDANGER ANDREAS, HØINESV. 29, 4280 SKUDENESHAVN 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 h HK. NAVN OG POSTADRESSE 
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0403 S I G R I D  
0406 SØRLUND 












R -KP KLEPP 





R -KV K V I T S W  
0001 SKRUE 
0002 HØIEGUTT 2 





















0042 B R I S  
0044 ROBINSON 
0055 BALDER K V I T S W  
0071 ARTHUR 
0115 LYNGSKJER 
R -R RENNESW 
0001 TORDENSKJOLD 
0002 VIGGO JR. 
0004 LADDEN 
0006 MYTILUS 
0007 LARS GUNNAR 
0008 SKJERAFLU 
0011 DØNNINGEN 
0012 T O W  
THORSEN JOHAN T ,  (PER TORE s&) , 4276 VEDAVAGEN 
BENTSEN DIDRIK B ,  S I L J E V E I E N  12, 4276 VEDAVAGEN 
HAUGEN HANS, SYREVEGEN 151, 4280 SKUDENESH+VN 
GEORGSEN BJØRN MAGNE, MOSBRONSVEIEN, 4270 AKREHAMN 
LARSEN REIDAR B ,  4275 SAVELANDSVIK 
VELAND KJELL,  ROSEVEIEN 4, 4262 AVALDSNES 
M E S W  EVEN, FISKEBERGV. 51, 4276 VEDAVAGEN 
BØRRESEN BØRRE MARTON, SANDAVEIEN 31 4270 ÅKREHAMN 
JENSEN JENS M, SYRE, 4280 SKUDENESHAVN 
SØRLUND N I L S ,  SILJEBERGSVEIEN, 4276 VEDAVAGEN 
F I S H  HUNTER, POSTBOKS 41, 4276 VEDAVAGEN 
PARTSREDERIET VEIVIKS ANS, JOVIKV 41 4276 VEDAVAGEN 
CETUS A S ,  POSTBOKS 99, 4295 VEDAVAGEN 
MANNES PAUL KARSTEN, MANNES, 4275 SEVELANDSVIK 
ISAKSEN EDVARD K,  5548 F E W  
STONGHAUGEN DIDRIK P / R ,  L IKNES,  4270 -HAMN 
OLDEIDE PAUL, 0YAVEIEN 74, 4270 ÅKREHAMN 
EDVARDSEN EINAR, FOSENNESET, 5546 RBYKSUND 
ODLAND PEDER E I D E ,  ASALDALVEIEN 53, 4250 KOPERVIK 
NILSEN KORNELIUS, 5548 FEØY 
FERKINGSTAE SIGMUND S ,  NORDRE FERKIN 4274 STOL 
EDVARDSEN EINAR, RØYKSUND, 5546 W K S U N D  
10,50 3,OO 12 96 95 320 BORSHEIM GUNLEIF,  BOREVEGEN 210, 4352 KLEPPE 
9,60 3,OO 9 86 69 110 EGELAND KARL, SALTEVEIEN 355, 4343 ORRE 
12,20 4,18 19 86 86 160 EGELAND KARL, SALTEVEIEN 355, 4343 ORRE 
6,59 2,04 - 81 81 18 SELE OLAV, KLEPPE,  4352 KLEPPE 
7,53 2,51 - 61 61 8 LØLANDSVERRE, ÅSEVN. 15,4343ORRE 
NORDBØ MAGNE P / R ,  K V I T S W ,  4180 K V I T S W  
HØIE BERNER, K V I T S W ,  4180 K V I T S W  
ESPEVIK REIDAR, 4180 KVITSEh' 
YDSTEBØ TORLEIF P / R ,  K V I T S W ,  4180 K V I T S W  
NORDBØ LUDVIG, 4180 K V I T S W  
PEDERSEN EINAR, K V I T S W ,  4180 K V I T S m  
KVITSWTRÅL AS,  4180 K V I T S W  
PEDERSEN L E I F ,  4180 K V I T S W  
VINGEN BERNT LAURITS,  4180 K V I T S W  
BENTSEN OTTO, 4180 K V I T S W  
NORDBØ KÅRE, NORDBØ, 4180 K V I T S W  
HØIE BERNER, K V I T S W ,  4180 K V I T S W  
OLSEN KRISTIAN,  4180 K V I T S W  
YDSTEBØ THORLEIF,  K V I T S W ,  4180 K V I T S W  
OLSEN ANDERS OG KRISTIAN P /R ,  (KRISTIAN,  4180 K V I T S W  
NORDBØ MAGNE OG EINAR, 4180 K V I T S W  
OLSEN OSMUND, 4180 K V I T S W  
HØIE ANDREAS, 4180 K V I T S W  
LUNDGREN ODD, 4180 KVITSØY 
HOLGERSEN OLAV, 4180 K V I T S W  
STORMSETT P / R ,  4180 K V I T S W  
SCHWARTZ PALLE EMIL ,  HAAtAND, 4180 K V I T S W  
KVITSWTRAZ A S ,  4180 KVITSØY 
LUNDGREN J O S T E I N ,  LEIASUNDET, 4180 KVITSØY 
NORDBØ KJELL,  K V I T S W ,  4180 K V I T S W  
OLSEN LORENTZ, 4180 K V I T S W  
MELING ARTHUR, 4180 KVITSØY 
MELING ARNT NORVALD, 4180 K V I T S W  
E I L E I V  VOLL KLOSTER, 4150 RENNESW 
VOLL TERJE ,  SØRBØ, 4150 RENNESW 
HARESTAE TORE KOLNES, 4158 BRU 
NORWEGIAN SCALLOP TORE STR,  LÅDER, 4150 RENNES0Y 
HODNEFJELL GUNNAR, 4156 MOSTERBY 
KARL REIANES,  4150 RENNESW 
HELGEVOLD HANS OLAF, 4158 BRU 
ØSTHUS KÅRE JAN, VIKEVAG, 4150 RENNESW 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
ROGALANE R -R RENNESW 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVNOGPOSTADRESSE 
0015 VIKEVAG 
0017 HERKULES 
0018 TO- I1 
0020 UTSTEIN 




  VAR STEIN JAKOB J., 4150 RENNESW 
RENNESØY FISK OG SKALLDYRM, 4158 BRU 
ØSTHUS KÅRE JAN, VIKEVAG, 4150 RENNESW 
N-0 KARL-HANS, KOLNES, 4156 MOSTERBI 
~ V O L L  ALV-EGIL HUMMERVOLL P/R, 4150 RENNESØY 
HODNEFJELL OLAV S., 4156 MOSTER0Y 
B0 TOMAS, 4150 RENNESm 
RENNES0Y FISK OG SKALLDYRM, 4158 BRU 
R -RB RANDABERG 
0001 HAVSOL 9,55 3,55 9 93 94 117 VISTVIK OTTO BERNHARD, VISTVIKV 37, 4070 RANDABERG 
0004 SYDENGEN 10,60 3,80 12 85 85 117 VISRVIK OLAUS, VISTVIKV. 31, 4070 RANDABERG 
0007 DIOLA 12,94 4,65 21 98 98 250 ODLAND OLA, VISTNESV 192, 4070 RANDABERG 
0019 SILVER I1 10,75 3,61 12 62 80 120 LAWASVAG GEORG, GRANATVN. 3, 4070 RANDABERG 
R -S STAVANGER 



























0185 S V ~  
0190 SOLID 
0226 KJELL1 
R -SA SAUDA 
FOR TIDEN INGEN MERKEPLIKTIGE FISKEFARKOSTER. 












R -SK SOKNDAL 
0001 LIV 
BERTELSEN BERTEL L, NORSTRANDV. 38, 4076 VASS0Y 
SIVERTSEN EINAR, KARLSMINDEGT. 95, 4015 STAVANGER 
FREDHEIM KÅRE, ULSNESVEI 73B, 4085 HUNDVAG 
BERTELSEN BERTEL L, NORSTRANDV. 38, 4076 VASSW 
LARUSSON LARUS INGI, OLAF PAULUSV. 2 4024 STAVANGER 
JONASSEN BØRGE, ØVRE VAGEN 42, 4085 HUNDVAG 
JOHANNESSEN PETTER, NORSTRANDVEIEN 4 4076 VASS0Y 
PARTREDERIET BU0Y DA P/R, SKIPSBYGGERGT. 4085 HUNDVAG 
PINTERVOLD OLAV, KVERNEVIK RING 1, 4048 HAFRSFJORD 
B0 PER, KVERNEVIK RING 1, 4048 HAFRSFJORD 
JOHNSEN KÅRE, AUSTRIKROSSEN lB, 4085 HUNDVAG 
SKIBENES KURT, BU0Y RING 30, 4085 HUNDVAG 
VOLL KURT, KVIEBAKKEN 133 D, 4033 STAVANGER 
HAUGE JARLE, PIGGVARVEIEN 12, 4085 HUNDVAG 
SANGEDAL ODDVAR, ROALDS0Y , 4085 HUNDVAG 
THORSEN ROLF, G. DUSEVIKSV. 53, 4029 STAVANGER 
FREDHEIM KÅRE, ULSNESVEIEN 73, 4085 HUNDVAG 
BJØRN0Y ANNE-HELENE, BJØRNWHAVNA 7, 4085 HUNDVAG 
HUMMERVOLL RIGMOR, SVANEVN 42, 4048 HAFRSFJORD 
HELLEVIK PORNAPA, KVALABERGVEIEN 1, 4016 STAVANGER 
JOHNSEN FINN, HAVØRN BRAUTENE, 4049 HAFRSFJORD 
BERTELSEN BJARNE R, VASSW, 4076 VASS0Y 
LEIGHTON RICHARD A., SEEHUSENSGT. 38 4024 STAVANGER 
THOMASSEN RAGNAR, OLAV KYRRESGT 40, 4005 STAVANGER 
SØRBØ SVERRE JAN, KLEBERSTEINV.126, 4028 STAVANGER 
SIVERTSEN JAN ERIK, NEDSTRANDSGT. 14 4014 STAVANGER 
BERTELSEN BERTEL L, NORSTRANDV. 38, 4076 VASS0Y 
sKÅR KNUT, LUNDEVEIEN 25B, 4085 HUNDVAG 
GUSTAVSON KAI OVE, STEINKOBBEVEIEN, 4085 HUNDVAG 
PEDERSEN K k E  L, KVIVOLLSTIEN 26, 4027 STAVANGER 
BØE KNUT LUDVIG, 4209 VANVIK 
OTT0Y PAUL BIRGER, HEBNES, 4230 SAND 
SKÅTEVIK OLE HENNING, 4235 HEBNES 
SILDELID LIV TORUNN, 4235 HEBNES 
DRENGSTIG INGEBRIGT, 4235 HEBNES 
HELLAND SIGVE, 4230 SAND 
SILDELID EINAR, 4230 SAND 
TVEIT NILS, 4230 SAND 
TORSTEINBØ TJERAND,,4230 SAND 
HELGE NORMANN HUSEVAG, 4230 SAND 
SØRLAM) KARL JOHAN, HEBNES, 4230 SAND 
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0022 L I T E N  



































R -ST STRAND 
















0061 W I W  
0077 T E I S  
0089 AMUNDSKJER 
0090 FREMAD I1 
0099 SIGMA 
KARINA M/S FRANK MIDTBØ, REKEFJORD, 4380 HAUGE I DALANE 
T0NNESSEN ØYVIND, 4380 HAUGE I DALANE 
NESVAG FRANK, NESVAG, 4380 HAUGE I DALANE 
RÆG GEIR MAGNE, 4380 HAUGE I DALANE 
MONICA PR ANS P / R ,  REKEFJORD, 4380 HAUGE I DALANE 
NESVAG BENJAMIN J ,  NESVAG, 4380 HAUGE I DALANE 
MIDTBØ ROLF, REKEFJORD, 4380 HAUGE I DALANE 
MIDTBØ ROLF, REKEFJORD, 4380 HAUGE I DALANE 
MIDTBØ VIDAR, SLÅTTEVN 8, 4380 HAUGE I DALANE 
MIDTBØ VIDAR, S ~ T T E V N  8, 4380 HAUGE I DALANE 
BU JAKOB, JØSSINGHAMN, 4380 HAUGE I DALANE 
KARINA M/S FRANK MIDTBØ, R E W F J O R D ,  4380 HAUGE I DALANE 
LOG ROY, 4420 ÅNA-SIRA 
NESVAG ERLING, NESVAG, 4380 HAUGE I DALANE 
NESVÅG *N, NESVAG, 4380 HAUGE I DALANE 
NESVAG OVE JAN,  NESVAG, 4380 HAUGE I DALANE 
NESVAG OVE JAN,  NESVAG, 4380 HAUGE I DALANE 
T0NNESEN HENNING V ,  JØSSINGHAMN, 4380 HAUGE I DALANE 
NESVAG ARVID, NESVAG, 4380 HAUGE I DALANE 
BU MAGNUS, JØSSINGHAMN, 4380 HAUGE I DALANE 
LARUSSON LARUS I N G I ,  OLAF PAULUSV. 2 4024 STAVANGER 
HELLESTØ SVEND, ØLBERGV.187,  4053 RÆGE 
HUSEBØ KÅRE, JÅSUNDVEIEN 77, 4056 TANANGER 
ROTT KÅRE, NOTARMEN 5, 4056 TANANGER 
TJORA EDVIN, TJORAV 48, 4050 SOLA 
EGELAND REIDAR, TARERINGEN 1, 4056 TANANGER 
HELLEBERG KONRAD, ØLBERG HAVNEVN., 4053 RÆGE 
BORGUND ODDVAR, ØLBERG HAVNEVEG, 4053 REGE 
VELDE HALVARD, NORSJØVEIEN 153, 4050 SOLA 
TJORA JOHN E ,  NORDRE HOGSTAD 4, 4050 SOLA 
ØHMAN ANDERS PETTER, LOSBATV 13, 4056 TANANGER 
HOFF FRODE, PRESTASKJERSVN., 4056 TANANGER 
HELLESTØ SVEN OG BJØRN, 4053 RÆGE 
ERVIK TORBJØRN, RISNESV 32, 4056 TANANGER 
ØLBERG TERJE ,  HAVNEVN. 18, 4053 RÆGE 
HELLESTØ KARL JOHAN, ØLBERG, 4053 RÆGE 
7,93 2,74 4 56 85 54 LØVÅS THOR-STEIN, TEINEV. 1, 4310 HoMMERsÅK 
8,60 2,83 - 87 87 90 SKIBSTAD PER HARALD, DRAUGV. 151, 4314 S T N E S  
10,43 3,30 11 82 82 120 LWAS THOR-STEIN, TEINEV.  1, 4310 HOMMERSAK 
6,50 2,50 2 95 94 35 STANGELAND GUNVALD, BRUNESVEIEN 32, 4322 SANDNES 
L&S IVAR, ASTERSV.3 ,  4100 JØRPELAND 
MELBERG GAUTE, POSTBOKS 81, 4124 TAU 
BARKA MARTON, BARKA 22, 4100 JØRPELAND 
IDSØ MARTHON KONRAD, 4102 IDSE 
LAWASVAG TRYGVE, KVALVÅG, 4100 JØRPELAND 
HØLLESLID ALF STEINAR, BARKA, 4100 JØRPELAND 
IDSØ OTTO KARSTEN, I D S E ,  4100 JØRPELANE 
ROSSA RAYMOND, BREKK-& 21, 4100 JØRPELAND 
IDSØ BERNHARD, I D S E ,  4102 I D S E  
LANGVIK RUNE, LEITEV 8, 4100 JØRPELAND 
TYTLANDSVIK OLA, 4120 TAU 
ROSSA JAN MAGNE, POSTBOKS 26, 4124 TAU 
KALLESTEN KURT A ,  JØSSANGVN. 140, 4100 JØRPELAND 
ROSSÅ TORHILD, HENG, 4120 TAU 
RUNESTAD OLAV, 4120 TAU 
MS FISKÅBUEN TOR STEINAR F ,  KVARTSV, 4100 JØRPELAND 
KROGEVOLL ALF,  FISKÅ, 4120 TAU 
KNUTSEN TORG K ,  SKOLEBAKKEN 2, 4100 JØRPELAND 
KALLESTEN KURT A ,  JØSSANGVN. 140, 4100 JØRPELAND 
LØVÅS IVAR, ASTERSVEGEN 1, 4100 JØRPELANE 
ROSSA RAYMOND, BREKK-& 21, 4100 JØRPELANE 





NUMMER OG NAVN 




































0089 KNUT OLAV 
0098 KLATO 
0108 SJØGLIMT 
R -U UTSIRA 
0003 PYKASKJÆR 
0006 PAULINE 
0012 S J ~ S  
0015 TRAUST 
0020 ARANDA 












R -TV TYSVÆR 
LENGDE BRED BR.TONN h MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
.................................................................................................. 
BAXKEVIK GODTFRED, TOFTØYSUND, 5560 NEDSTRAND 
HETTERVIK MAGNE O., HERVIK, 5566 HERVIK 
BAKKEVIK EDVIN, 5560 NEDSTRAND 
ØSTEBØVIK MAGNAR, 5566 HERVIK 
NARREVIK ASTRID, NARREVIK, 5566 HERVIK 
HERSDAL ARVE E, YRKJE, 5567 SKJOLDASTRAUMEN 
AARAK BARBRO OG KARALD, 5567 SKJOLDASTRAUMEN 
KALLEVIK OTTO, STEGABERG, 5563 FØRRESFJORDEN 
ØRKE BJARNE, HERVIK, 5566 HERVIK 
ØRKE EDVIN MAGNE, HUNDSNES, 5566 HERVIK 
HÅSTØ KONRAD, 5570 AKSDAL 
ODLAND NILS, ODLAND, 5570 AKSDAL 
STEINAR STØLSVIK, 5567 SKJOLDASTRAUMEN 
YRKE LEIF, YRKJE, 5567 SKJOLDASTRAUMEN 
HERSDAL KAI ESPEN, 5567 SKJOLDASTRAUMEN 
ODLAND MAGNUS, TYSVERVAG, 5565 TYSVÆRVAG 
EIDE JAKOB, 5567 SKJOLDASTRAUMEN 
HETTERVIK OLE A., TYSVÆRVAG, 5565 TYSVERVAG 
SIGGEN M/S V/ S. ØSTEBØVIK, 5560 NEDSTRAND 
HØIVIK TOR KJELL, 5567 SKJOLDASTRAUMEN 
ODLAND OLAV, 5570 AKSDAL 
HALVORSEN MARTIN, YRKJE, 5567 SKJOLDASTRAUMEN 
VIK OLAUS, MUSLANDSVAG, 5560 NEDSTRAND 
NORDGARD KONRAD, 5567 SKJOLDASTRAUMEN 
SURNEVIK RAGNVALD, 5570 AKSDAL 
HESKJA LARS SIGMUND, TYSVERVAG, 5570 AKSDAL 
VIK OLAUS, 5560 NEDSTRAND 
LUND ANDREAS, TOPNES, 5560 NEDSTRAND 
MSTØ SIGBJØRN, 5570 AKSDAL 
JAKOBSEN EIVIND, 5567 SKJOLDASTRAUMEN 
MSTØ BERNHARD, GISMARKVIK, 5570 AKSDAL 
SJØLYST OTTO ARNFINN, MUSLANDSVAG, 5560 NEDSTRAND 
SUSORT HELGE, KALVATREET 28, 5565 TYSVWVAG 
GISMERVIK SYVERT, GISMARVIK, 5570 AKSDAL 
FJORDGUTT ANS, 5567 SKJOLDASTRAUMEN 
HETTERVIK OSVALD ARNE, 5566 HERVIK 
BAKKEVIK TORSTEIN, FØRDESFJORDEN BR, 5563 FØRRESFJORDEN 
AMDAL RAGNVALD, 5560 NEDSTRAND 
NORDVIK HÅVARD, 5547 UTSIRA 
KLOVNING WILHELM MAGNE, 5547 UTSIRA 
KVALVIK KARSTEN P/R, UTSIRA, 5547 UTSIRA 
HANSEN SIGVALD A, 5547 UTSIRA 
HANSEN LEIF TOBIAS P/R, UTSIRA, 5547 UTSIRA 
UTSIRA FISKERISELSKAP AS, 5547 UTSIRA 
sKÅR JOHANNES, UTSIRA, 5547 UTSIRA 
SKARE GEIR, 5547 UTSIRA 
SILVER AS, 5547 UTSIRA 
s K ~ E s  JOHANNES P/R, UTSIRA, 5547 UTSIRA 
6,60 2,40 2 80 75 10 GULDHAV TOM, VIKEDAL, 5583 VIKEDAL 
9,55 3,17 9 78 78 80 VESTBØ SVEIN TERJE, 5585 SANDEID 
5,33 1 , 5 7  - 7 1  0 1  10 ÅRAK THOMAS, ILSVAG, 5585 SANDEID 
4 ,71  1,60 - 73 90 6 LILLAND SISSEL STØLE, ERSLAND, 5574 SKJOLD 
8,16 2,82 - 38 65 16  KVAL0Y OSMUND, VIKEDAL, 5583 VIKEDAL 
8,28 1,88 - 77 75 22 IMSLAND EDVARD, IMSLAND, 5583 VIKEDAL 
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VA-F FLEKKEFJORD 
0 0 0 3  LINN 
0 0 0 4  MODENA 
0 0 0 5  NOMBO 
0 0 0 6  BODIL 
0 0 0 7  KALLE K 
0 0 0 8  HELGØYSUND 
0 0 1 1  FJORDBUEN 
0 0 1 3  OLE ANNA 
0 0 1 4  MERETHE 
0 0 1 5  BOGSTADBUEN 
0 0 1 6  MONSUN 
0 0 1 8  GRY 
0 0 1 9  NORDPYNT 
0 0 2 0  BRENDW 
0 0 2 2  NOORDVAERDER 
0 0 2 4  VARNES 
0 0 2 5  FRIVAKT 
0 0 2 7  TOM E R I K  
0 0 2 8  MARINA 
0 0 2 9  ALEKSANDER 
0 0 3 3  NAPP 
0 0 3 4  HAUSEN 
0 0 3 8  B R I S  
0 0 3 9  SVERRE 
0 0 4 0  KERROL 
0 0 4 1  OLAGUTT 
0 0 4 2  MARIT 
0 0 4 5  HUBRO 
0 0 5 1  LYNGNES 
0 0 5 3  MAI 
0 0 5 4  BAMSEN 
0 0 6 3  TOR 
0 0 6 9  S J Ø F I S K  I1 
0 0 7 0  EIGENES 
0 0 7 1  ASKELADDEN 
0 0 7 4  MAY 
0 0 7 5  P ILEN 
0 0 7 7  KJELL 
0 0 7 9  STJERNA 
0 0 8 0  ØRNTIND 
0 0 8 3  RAMONA 
0 0 8 7  LINDA 
0 0 8 8  BREIVIK 
0 0 8 9  LAFJORD 
0 0 9 0  SAILOR 
0 0 9 2  MONACO 
0 0 9 3  ROY 
0 0 9 8  PALME 
0 1 0 3  BONITA 
0 1 0 6  BAMBINO 
0 1 1 0  FALKEN 
0 1 1 1  LAGUN 
0 1 1 5  M W F R I D  
0 1 2 0  FR0YDUS 
0 1 2 2  DANIANA 
0 1 2 4  SNADDEN 
0 1 2 6  SIGNAL 
0 1 3 4  KOBBEN 
0 1 3 7  TERNA 
0 1 3 9  BØLGEN 
0 1 4 0  P I R I O N  
0 1 4 1  GUBBEN 
0 1 4 3  SPRINGFLU 
0 1 4 6  SABB 
0 1 4 7  TENT0 
0 1 4 9  BIRGER 
0 1 5 3  HEIDI  
OMLAM) MAGNAR, 4 4 3 2  HIDRASUND 
JONASSEN IVAR, ABELNES, 4 4 0 0  FLEKKEFJORD 
ARNTZEN THORBJØRN PETTER, RASVAG, 4 4 3 2  HIDRASUND 
NIKOLAISEN ROAR, RASVAG, 4 4 3 2  HIDRASUND 
TOBIASSEN VIKTOR, 4 4 3 4  ANDABELW 
JOSTEIN V I K  P / R ,  ( J O S T E I N  V I K ) ,  4 4 3 2  HIDRASUND 
SNERTHAMMER TERJE ,  SNERT-R, 4 4 0 0  FLEKKEFJORD 
DANIELSEN DAGFINN, 4 4 3 4  ANDABELW 
OLSEN THOR GUNNAR, ABELNES, 4 4 0 0  FLEKKEFJORD 
SYVERTSEN EDVARD, HIDRASUND, 4 4 3 2  HIDRASUND 
SIGNOR AS,  4 4 3 4  ANDABELW 
LARSEN KRISTIAN, KIRKEHAMN, 4 4 3 2  HIDRASUND 
KVELLAND OLE NORMANN, KVELLAND, 4 4 0 0  FLEKKEFJORD 
TOBIASSEN THOR INGOLF, 4 4 3 4  ANDABELE% 
FLEKKEFJORD FISKERISELSKAP, POSTBOKS 4 4 0 0  FLEKKEFJORD 
SØRENSEN DAGFINN, 4 4 3 4  ANDABELØY 
JENSEN ARNFINN, 4 4 3 4  ANDABELE% 
SKARPENES TORE R .  & GUNH., BUKSTAD, 4 4 3 2  HIDRASUND 
REISTAD ERNST, MARSTAD, 4 4 3 2  HIDRASUND 
KVELLAND FREDRIK, 4 4 0 0  F L E F F J O R D  
JAKOBSEN HELGE SVEIN,  VALLAS, 4 4 3 2  HIDRASUND 
REiG HJALMAR, NULAND, 4 4 0 0  FLEKKEFJORD 
DANIELSEN AGE, 4 4 3 4  ANDABELW 
LØVIK ODD, LØVIK, 4 4 0 0  FLEKKEFJORD 
T0NNESSEN JØRGEN, KIRKEHAMN, 4 4 3 2  HIDRASUND 
KÅDA NORMAN, KIRKEHAMN, 4 4 3 2  HIDRASUND 
PETTERSEN JAN K,  RASVAG, 4 4 3 2  HIDRASUND 
VOLLESFJORD HARALD, VOLLESFJORD, 4 4 0 0  FLEKKEFJORD 
LARSEN SVEIN KÅRE, GLENDRANGEVEIEN, 4 4 0 0  FLEKKEFJORD 
SYVERTSEN HANS 0, 4 4 3 4  ANDABELW 
DYBVIK ARTHUR, FLØYVEIEN 31, 4 4 0 0  FLEKKEFJORD 
SØRENSEN DAGFINN, 4 4 3 4  ANDABELE% 
MIDBØ ASBJØRN, DRANGEID, 4 4 0 0  FLEKKEFJORD 
MS EIGENES M F L  DA, A.HANSEN, RASVAG 4 4 3 2  HIDRASUND 
SYVERTSEN BJARNE, 4 4 3 4  ANDABELE% 
NILSEN BJARNE, 4 4 3 2  HIDRASUND 
ØSTEBØ BERTEL, 4 4 2 0  ÅNA-SIRA 
SAND ODDVAR, 4 4 2 0  ÅNA-SIRA 
BJELLAND JAN PETTER, BJELLAND, 4 4 0 0  FLEKKEFJORD 
ULLAND ALF,  KIRKEHAMN, 4 4 3 2  HIDRASUND 
OLSEN KJELL,  4 4 3 4  ANDABELW 
SØRENSEN JOHAN, 4 4 3 4  ANDABELW 
HIDRAFISK A S ,  OMLAM), 4 4 3 2  HIDRASUND 
WETTELAND OLAF, LOGA, 4 4 0 0  FLEKKEFJORD 
FINN ARVID LARSEN M/FLERE P / R ,  RASVAG, 4 4 3 2  HIDRASUND 
DYBVIK SVERRE, K J E W ,  4 4 0 0  FLEKKEFJORD 
NILSEN ROY, KIRKEHAMN, 4 4 3 2  HIDRASUND 
OLSEN OLUF A ,  4 4 3 4  ANDABELØY 
SNERTHAMMER TERJE ,  SNERTHAMMER, 4 4 0 0  FLEKKEFJORD 
SØRENSEN EDVARD, 4 4 3 4  ANDABELE% 
OLSEN OLUF, ANDABELW, 4 4 3 4  ANDABELW 
WAAGE JOHN P / R ,  VAGE, 4 4 3 2  HIDRASUND 
SYVERTSEN EDVARD, BREKSTAD, 4 4 3 2  HIDRASUND 
HANSEN HANS G P / R ,  4 4 3 4  ANDABELW 
DANIELSEN AGE, 4 4 3 4  ANDABELDY 
MIDTBØ BERNHARD, 4 4 2 0  ÅNA-SIRA 
JØRGENSEN SVERRE, BUKSTAD, 4 4 3 2  HIDRASUND 
KVELLAND FRIDTJOF,  KVELLAND, 4 4 0 0  FLEKKEFJORD 
KVELLAND GJERT, KVELLAND, 4 4 0 0  FLEKKEFJORD 
WETTELANC OLAF, 4 4 3 2  HIDRASUND 
E I D  & JAKOBSEN PARTREDERI P / R ,  4 4 3 2  HIDRASUND 
L0VIK PER,  LØVIK, 4 4 0 0  FLEKKEFJORD 
JAKOBSEN TOR HOLM, KJØDE, 4 4 3 2  HIDRASUND 
STAABYSSTRAND ALF INGE, RASVAG, 4 4 3 2  HIDRASUND 
MARSTAD HERMANN, 4 4 3 2  HIDRASUND 
SKARPENES BIRGER ELLING, KIRKEHAVN, 4 4 3 2  HIDRASUND 
JAKOBSEN TOR E ,  K J m E ,  4 4 3 2  HIDRASUND 
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0202 THELEFLU 2 
0207 MARNA 
0222 TOM 



























































0122 W S T m  
LARSEN KNUT, RASVAG, 4432 HIDRASUND 
ST0 CHRISTIAN L, ABELNES, 4400 FLEKKEFJORD 
ULLAND ALF, KIRKEHAMN, 4432 HIDRASUND 
STAABY NILS BERNHARD, STAABY, 4400 FLEKKEFJORD 
LARSEN KNUT, RASVAG, 4432 HIDRASUND 
NESJE HARRY, HELLEBAKKEN 19, 4400 FLEKKEFJORD 
LARSEN JOHNNY, OMLAND, 4432 HIDRASUND 
JENS DAGFINN KARLSEN, POSTBOKS 319, 4401 FLEKKEFJORD 
NILSEN ROY, KIRKEHAMN, 4432 HIDRASUND 
JAKOBSEN LEIF LUIS, 4432 HIDRASUND 
MIDTBØ BERNHARD, 4420 ÅNA-SIRA 
OMLAND MAGNAR, 4432 HIDRASUND 
SYVERTSEN EDVARD, RASVÅG, 4432 HIDRASUND 
ULLAND TORLEIF, KIRKEHAMN, 4432 HIDRASUND 
SAND PER, 4420 hl~-SIRA 
SYVERTSEN BØRGE, 4434 ANDABELØY 
ULLAND ALF, KIRKEHAMN, 4432 HIDRASUND 
LØVIK SVERRE, LØVIK, 4400 FLEKKEFJORD 
SYVERTSEN SIGVALD, 4434 ANDABELØY 
SØRENSEN EDVARD, 4434 ANDABEL0Y 
HANSEN HANS G, 4434 ANDABELØY 
OMLAND ODD P/R, 4432 HIDRASUND 
JENSEN KARL, 4434 ANDABELØY 
BERNTSEN SELMER, @.HOVDEN, 4550 FARSUND 
BREKNE LIS-TONE, TJØRVE, 4563 BORHAUG 
STØGUTT ANS, LASTAD, 4580 LYNGDAL 
SIMONSEN ANDOR, BOKS 80, 4551 FARSUND 
TØNNESSEN MARTIN, SKOLLEVOLD, 4563 BORHAUG 
SANDVIK SAKARIAS, VIESTAD, 4550 FARSUND 
NILSEN ARNE, BJØRNEVAG, 4553 FARSUND 
TØNNESSEN BIRGER, VILLAV 43, 4563 BORHAUG 
KØHN KARI SANNE, LØKKEVEIEN 37, 4550 FARSUND 
TØNNESSEN FREDRIK, 4563 BORHAUG 
KVIA OVE, RIISSEVIKA 10, 4550 FARSUND 
TORSTENSEN TOMAS, LILLETJERN 22, 4550 FARSUND 
BREKNE KJELL REIDAR, SOLBAKKEN 7, 4563 BORHAUG 
KJØLLEBERG GUNHILD, VOLLEV 23, 4563 BORHAUG 
TØNNESSEN ERNEST, TOPPVEIEN 10, 4563 BORHAUG 
ENOKSEN TRYGVE, LYNGSVAG, 4550 FARSUND 
S T ~ E S E N  KJELL, HAUGESTRANDA, 4550 FARSUND 
ALBREKTSEN KJELL OVE, BROGT 12, 4550 FARSUND 
STORDAHL THORUNN, KLINKELEET 20, 4550 FARSUND 
JENSEN KURT H, LIVDEKRONA 22, 4550 FARSUND 
DANIELSEN ERLING, BORHAUG, 4563 BORHAUG 
MOSVOLD MORTEN, KIRKEGATA 5, 4550 FARSUND 
LARSEN TORLEIF, SKJOLDNES, 4550 FARSUND 
FRESTAD LLOYD, OREVEIEN 37, 4560 VANSE 
DYNGVOLD LEIF A., HANANGER, 4550 FARSUND 
R0DLAND ODD GUNNAR, BUGDØY, 4550 FARSUND 
SUDLAND GEIR STEINAR, MEBERG, 4560 VANSE 
BERNTSEN SELMER, FIDJE, 4550 FARSUND 
LARSEN TORLEIF, SKJOLDNES, 4550 FARSUND 
LARSEN TORLEIF, SKJOLDNES, 4550 FARSUND 
JENSEN JENS PETTER, DANEVIKV 8, 4550 FARSUND 
ESPEN LARSEN, BEKKEVIK, 4550 FARSUND 
REINERTSEN ØYVIND, F m  11, 4550 FARSUND 
INGEBREDSEN SIGURD, SPIND, 4550 FARSUND 
JENSEN FRED, VOLLEV 27, 4563 BORHAUG 
NILSEN HARTVIG, TRANEVAG, 4550 FARSUND 
CARLSEN REIDAR, LISTE. 38, 4550 FARSUND 
VAAGSVOLD MARTIN B, VAGSVOLD, 4563 BORHAUG 
R0DLAND GUNNAR, 4550 FARSUND 
INGEBREDSEN SIGURD, SPIND, 4550 FARSUND 
KRISTIANSEN JØRGEN, POSTVEIEN 38, 4563 BORHAUG 
KARLSEN KRISTIAN, INGER SUNDTS GT, 4550 FARSUND 
KARLSEN THORVALD, SKIPPERVEIEN i, 4550 FARSUND 
JENSEN FRED ELLING, 8064 W S T  
ANDREASSEN ARNT, KVILJO, 4550 FARSUND 
KARLSEN KRISTIAN, I.SUNDSGT.2, 4550 FARSUND 
LARSEN GERNER, SKJOLDENES, 4550 FARSUND 
MK WSTØY SYD T OLSEN, ENG0Y 21, 4550 FARSUND 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
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ØSTREM ARILD, KVITEFJELLV 37,M, 4625 FLEKKERØY 
VRÅNES MAGNE, RANDESUND, 4639 KRISTIANSAND S 
ANDERSEN JAN SIGVART, RANDØY FORT, 4639 KRISTIANSAND S 
ARNESEN ANSGAR, VESTERØYA 115, 4625 FLEKKERØY 
JENSEN FRODE, GRQNNGJELET 44, 4640 SØGNE 
SODEFJED JOHN OTTO, RANDØYANE, 4639 KRISTIANSAND S 
OLSEN ARNE GENERIUS, EGSHAUGEN 5, 4615 KRISTIANSAND S 
ØSTREM ARILD, KVITEFJELLV 37,M, 4625 FLEKKEW 
TØNNESEN ARNE, SKÅLEVIK, 4625 FLEKKER0Y 
NILSEN JOHN, K J B ,  4625 FLEKKEIMY 
ISAKSEN ERLING, VOIE, TORSTENSNE, 4623 KRISTIANSAND S 
ISAKSEN ALF, VOIE - TORSTENSN, 4623 KRISTIANSAND S 
OLSEN OVE, BERGE, 4625 FLEKKERØY 
SODEFJED TRYGVE, RANDESUND, 4632 KRISTIANSAND S 
wRÅNEs MAGNE, '&+NES, 4639 KRISTIANSAND S 
MARTINSEN HELGE, ÆRF'UGLV 21, 4623 KRISTIANSAND S 
GUTTORMSEN JAKOB, VESTERWA 4, 4625 FLEKKEW 
JOHNSEN KARL, FLEKKERØY, 4625 FLEKKERØY 
KRISTOFFERSEN INGVAR, FLEKKERBY, 4625 FLEKXERW 
JAKOBSEN JAN KJELL, FLEKKEIMY, 4625 FLEKKERØY 
KRISTOFFERSEN OLE KR., SILDENESET, 4625 FLEKKERØY 
SIGSKJELLFISK AS, GULLVEIEN 9 B, 4629 KRISTIANSAND S 
RUDOLFSEN ADOLF, VRAGESLØYFEN 7, 4625 FLEKKERØY 
PETTERSEN JAN PETTER, KVENNESVIGA 17 4625 FLEKKERØY 
LØVÅS KRISTIAN P/R, FLEKKERW, 4625 FLEKKERØY 
KRISTIANSEN KJELL, KÅHOLMSVEIEN 14, 4625 FLEKKERØY 
ISAKSEN ERLING, VOIE, TORSTENSNE, 4623 KRISTIANSAND S 
PEDERSEN ARNOLD, -0, 4625 FLEKKERBY 
AAGESEN AAGE, RANDWANE, 4639 KRISTIANSAND S 
OLSEN HANS M, LTRDSVEI 6A, 4632 KRISTIANSAND S 
LARSEN LARS, VESTERØYA 97, 4625 FLEKKERØY 
GUTTORMSEN FRANK, FLEKKERØY, 4625 FLEKKERØY 
GUTTORMSEN GUSTAV S, FLEKKERØY, 4625 FLEKKERØY 
KNUDSEN TOM, SKUDEVIGA 7, 4625 FLEKKERØY 
TØNNESSEN TØNNES, VESTER0YA 117, 4625 FLEKKERØY 
-SEN ERIK, FLEKKERØY, 4625 FLEKKERØY 
TØRRESSEN KRISTIAN, FLEKKERØY, 4625 FLEKKEX% 
ISAKSEN INGOLF TORLEIF, VAGSBYGD, 4639 KRISTIANSAND S 
NILSEN ARTHUR, SK~EVIGSGARDEN, 4625 FLEKKERØY 
KUISTOFEERSEN PER, ALSVIGA 3, 4625 FLEKKERØY 
MARTINSEN BJARNE, FLEKKEW, 4625 FLEKKERØY 
SODEFJED JOHN OTTO, RANDESUND, 4639 KRISTIANSAND S 
PEDERSEN THORVALD, VRAGESLØYFEN 138, 4625 FLEKKEWY 
MARTINSEN TRYGVE M/FL, FLEKKERØY, 4625 FLEKKERØY 
NILSEN JAKOB, KVITEFJELLV 25, 4625 FLEKKE= 
NORHEIM JOHN, SKÅLEVIK, 4625 FLEKKERØY 
KRISTIANSEN KAI, MEBØ, 4625 FLEKKE- 
6,40 2,OO 2 89 89 12 HANSEN MAGNE GABRIEL, 4485 FEDA 
8,47 2,82 - 80 80 30 GUSEVIK BENDIK, 4484 ØYESTRANDA 
8,30 2,90 5 81 79 30 AASE HANS, 4485 FEDA 
PETTERSEN JAN SØREN, 4586 KORSHAMN 
ALDEN JOHAN, 4586 KORSHAMN 
JOHANNESEN KRISTIAN, SELI, 4586 KORSHAMN 
LYNGFISK AS, C/O HILMAR KARST, 4580 LYNGDAL 
KNUDSEN HELGE, BRONEMYRA 35, 4586 KORSHAMN 
GABRIELSEN TORRY, 4586 KORSHAMN 
HANSEN HANS, JASUND, 4580 LYNGDAL 
ARNTSEN TOMMY N., BLINDVEIEN 6 A, 4580 LYNGDAL 
GJERTSEN EDVARD, SVENNEVIK, 4580 LYNGDAL 
KITTELSNES NILS, KITTELSNES, 4580 LYNGDAL 
PETTERSEN JAN, 4586 KORSHAMN 
PARTREDERIET APOLLO ANS P/R, 4586 KORSHAMN 
THEISEN KRISTIAN, 4586 KORSHAMN 
ALDEN JOHAN, 4586 KORSHAMN 
LYNGFISK AS, C/O HILMAR KARST, 4580 LYNGDAL 
LERVIK ARTHUR, AUSTADSTRAND, 4580 LYNGDAL 
HAGAFISK AS, 4586 KORSHAMN 
Register over merkepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
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0225 SELVAG I 
VA-M MANDAL 
8,OO 2,79 - 77 76 22 GABRIELSEN BJARNE, 4586 KORSHAMN 
7,22 2,67 - 69 69 8 B W Y  ERLING, BERA', 4580 LYNGDAL 


























ARIANSEN ARNT, 4521 SPANGEREID 
HEDMANN REIDAR, G.VIGELANDSV 14, 4520 SØR-AUDNEDAL 
HANSEN BJØRN THORE, AVIK, 4521 SPANGEREID 
RASMUSSEN ROALD, 4521 SPANGEREID 
PRESTHUS HANS, 4521 SPANGEREID 
LARSEN GUSTAV ANDREAS, SVENNEVIK, 4521 SPANGEREID 
LINDAL ÅDNE, 4521 SPANGEREID 
LARSEN GUSTAV, SVENNEVIK, 4521 SPANGEREID 
ØSTREM DAG, GJEDELAND, 4520 SØR-AUDNEDAL 
HANSEN ODD HARRY, GOKSEM, 4521 SPANGEREID 
ARIANSEN ERLING, LINDAL, 4521 SPANGEREID 
FJELDsKAX ARNFINN P/R, 4521 SPANGEREID 
FJELDSK~ DANIEL, LINDESNES, 4521 SPANGEREID 
FJELDsKÅR ØYSTEIN, 4521 SPANGEREID 
JOHNSEN JAHN ROALD, ÅVIK, 4521 SPANGEREID 
ARIANSEN ERLING, LINDAL, 4521 SPANGEREID 
NILSEN HARALD, VAGE, 4521 SPANGEREID 
HANSEN HARRY, GOKSEM, 4521 SPANGEREID 
LUNDE JAKOB, 4521 SPANGEREID 
FJELDsKÅR ARNFINN E, 4521 SPANGEREID 
ANDERSEN SVERRE, 4521 SPANGEREID 
STØRKESEN HELMER, AVIK, 4521 SPANGEREID 
SMIDTH JENS, 4520 SØR-AUDNEDAL 
HOMME JAN, ÅVIK, 4521 SPANGEREID 
LUNDE KRISTIAN, 4521 SPANGEREID 
GOKSEM AS, ODD HARRY HANSEN, 4521 SPANGEREID 
PARTREDERIET FJELDSK~ DA, LILLEHAVN 4521 SPANGEREID 
ARIANSEN KÅRE, 4521 SPANGEREID 
HANSEN ODD, 4521 SPANGEREID 
HANSEN BJØRN THORE G, ÅVIK, 4521 SPANGEREID 
ST- STÅLE, 4520 SØR-AUDNEDAL 
LARSEN KAI, AVIK, 4521 SPANGEREID 
RASMUSSEN ROALD, NJERVE, 4521 SPANGEREID 
H Å L ~  GERHARD, VIGELAND, 4521 SPANGEREID 
EGELANE HANS IVAR, EGELAND, 4520 SØR-AUDNEDAL 
ADIANSEN HARALD, LINDAL, 4521 SPANGEREID 
RASMUSSEN ROALD, 4521 SPANGEREID 
GABRIELSEN KÅRE, RAMSLAND, 4521 SPANGEREID 
RASMUSSEN ROALD ARNT, NJERVE, 4521 SPANGEREID 
DÆHLI TERJE, LILLESTØL I1ARKMA, 4516 MANDAL 
LUND SVEIN, SÅNUM, 4513 MANDAL 
DYRSTAD JAN ØYSTEIN, DYRSTAD, 4516 MANDAL 
JOHNSEN HENRIK GEORG, BRUGATA 22, 4515 MANDAL 
LUND EGIL, sÅNUM, 4513 MANDAL 
OFTEDAL KJELL, LARS O. IMLLANDS, 4514 MANDAL 
DANIELSEN PETTER OG LENNAR, LIVEIEN, 4517 MANDAL 
THOMASSEN ODDBJØRN, VIVENDELSTIEN 5, 4515 MANDAL 
OLSEN BERNHARD, LEIRVIKV 31, 4513 MANDAL 
KAALW OLAV, SKOGSW, 4516 MANDAL 
NODELAND PER, AS, 4516 MANDAL 
AANENSEN LEIF, sÅNUM, 4513 MANDAL 
VETNES STEINAR, VETNES, 4516 MANDAL 
OLSEN BERNHARD, LEIRVIKV 31, 4513 MANDAL 
SEYFFARTH OVE MARTIN, HILLE, 4513 MANDAL 
SALVESEN Ø W I N D ,  sÅNUM, 4513 MANDAL 
SEYFFARTH TORSTEIN, HILLE, 4513 MANDAL 
LUNDE KJELL MAGNE, KLEVEN, 4 515 MANDAL 
LUNDE ATLE, L0NNEV 22, 4515 MANDAL 
SALVESEN BNIND, sÅNUM, 4513 MANDAL 
LUNDEFUGLEN P/R P/R, KLEVEN 38, 4515 MANDAL 
RASMUSSEN HELGE, HOLLEKLEV, 4516 MANDAL 
JOHANNESSEN KJELL STIG, G. VIGELANDS 4514 MANDAL 
KNUTSEN EVERT, SKJEKNWSUND, 4516 KANDAL 
VATNE KJELL, OMLAND, 4516 MANDAL 
Register over merkepliktige norske fiskefarltoster pr. 3 1. desember 2001 
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0092 A M  
0099 BASKEN 
0100 TRIGGER 
0101 L E I K  


























0019 S I S U  
0021 D I X I E  
0022 SNØGG 2 
0024 POSEIDON 
0025 TAMARA 
0028 S J Ø B R I S  
0030 JOKER 
0031 B R I S  







KNUTSEN EVERT, SKJERNWSUND, 4516 MANDAL 
LUNDE TERJE ,  VASSMYRV.14, 4515 MANDAL 
DYRSTAD JAN ØYSTEIN,  DYRSTAD, 4516 MANDAL 
DÆHLI TERJE ,  LILLESTØL HARKMA, 4516 MANDAL 
AANENSEN GUNVALD, SKOGSW,  4516 MANDAL 
LUNDE ARNE, L E I R V I W  6 B ,  4513 MANDAL 
TOFTE SIGBJØRN, TOFTE, 4516 MANDAL 
SEYFFARTH KARL HELGE, H I L L E ,  4513 MANDAL 
LARSEN T E R J E ,  PERSHEIA 8 D,  4515 MANDAL 
SYVERTSEN HERMAN K . ,  YTRE FARESTAD, 4516 MANDAL 
LUNDE TERJE ,  SØREN JAABHXSVEI, 4515 MANDAL 
RYBERG AGE, BOKS 331, 4501 MANDAL 
NILS-AXEL LUNDEVIK, LUNDEVIK, 4513 MANDAL 
FRANDSEN VERNER OG N I E L S  P / R ,  ST.ELVEG 1 4517 MANDAL 
WATHNE JOHAN, WATTNEG. 15, 4515 MANDAL 
LANDE NORMAN, S-, 4513 MANDAL 
FRANDSEN VERNER, STORE ELVEGT. 15, 4517 MANDAL 
BRATTHOLM ANS, KLEVEN 21, 4515 MANDAL 
SEYFFARTH OVE MARTIN, H I L L E ,  4513 MANDAL 
WALVICK SVEIN,  DYRSTAD, 4516 MANDAL 
KRISTIANSEN PAUL, FARESTAD, 4516 MANDAL 
SEYFFARTH KARL HELGE, H I L L E ,  4513 MANDAL 
PEDERSEN JARL,  O S P E V . 2 ,  4515 MANDAL 
  ENS EN A O ,  SKJERNØY, 4516 MANDAL 
SEYFFARTH KARL. HELGE, HILLE.  4513 MANDAL 
AANENSEN L E I F ,  sÅNOM, 4513 MANDAL 
SEYFFARTH OVE MARTIN, H I L L E ,  4513 MANDAL 
SEYFFARTH TORSTEIN, H I L L E ,  4513 MANDAL 
AANENSEN ARNT OTTO, DYRSTAD, 4516 MANDAL 
LUND STEINAR, s ~ U M ,  4513 MANDAL 
SEYFFARTH KARL H, H I L L E ,  4513 MANDAL 
LUNDE TOR GUNNAR, VEVERIG. 2, 4514 MANDAL 
SYVERTSEN HERMAN K,  YTRE FARESTAD, 4516 MANDAL 
WALVICK JOHN P / R ,  VEVERIGT. 2, 4514 MANDAL 
SEYFFARTH ØIVIND, H I L L E ,  4513 MANDAL 
NILSEN ALF,  TREGDE, 4516 MANDAL 
AANENSEN G W A L D ,  SKOGSW,  4516 MANDAL 
SYVERTSEN SVERRE G ,  FARESTAD, 4516 MANDAL 
KRISTIANSEN JOHAN, FARESTAD, 4516 MANDAL 
LARSEN TERJE ,  SKJERNØY, 4516 MANDAL 
PETTERSEN OVE P / R ,  LANGENESBYGDA, 4640 SØGNE 
PETTERSEN RUNE, LANGENES, 4640 SØGNE 
JOHANNESSEN BJARNE, JUVIGA 34, 4640 SØGNE 
LANGENES 6 PETTERSEN PARTR P / R ,  PÅLSNESV 4640 SØGNE 
AANENSEN A L F ,  SKARVEIEN 10, 4640 SØGNE 
SEVERINSEN TOMMY, STAUSLANDSV 25, 4640 SØGNE 
BERGE HELGE, NODENESV. 53 B ,  4640 SØGNE 
SANDVIK JOHN, PÅLsNEsVEI 22, 4640 SØGNE 
PETTERSEN SVEN PETTER, PÅLsNEsVEI 48 4640 SØGNE 
SEVERINSEN ROY, STAUSLANDSVEIEN, 4640 SØGNE 
OLSEN OLAF SELAND, EIICEV 119, 4640 SØGNE 
OLSEN N I L S  PETTER, 4640 SØGNE 
ANS ROSENVOLL, SALTHAUG, 4516 MANDAL 
PARTREDERIET HELLEVIG ANS P / R ,  POSTBOKS, 4640 SØGNE 
SOLHØI G E I R  VIDAR, ANDEROSEN 1, 4640 SØGNE 
SEVERINSEN HARRY, B O W ,  4 640 SØGNE 
OLSEN MAGNE, EIKEV 121, 4640 SØGNE 
PETTERSEN AUDUN, LANGENESV. 364, 4640 SØGNE 
TRYSNES THOMAS, TRYSNES, 4640 SØGNE 
PETTERSEN KJETIL ,  LANGENESVEIEN 36, 4640 SØGNE 
B O W  HELGE, SKARVEIEN 22, 4640 SØGNE 
JOHANNESEN SVERRE, AUSVIGHEIA 17, 4640 SØGNE 
SEVERINSEN Ø W I N D ,  ÅLOV 71, 4640 SØGNE 
LANGENES ROALD, LANGENESBYGDA, 4640 SØGNE 
PETTERSEN REIDAR, PÅLSNESV 56, 4640 SØGNE 
SEVERINSEN MARTIN, HØLLEHEIV 54, 4640 SØGNE 
FRODE JENSEN, GRØNNGJELET 44, 4640 SØGNE 
S A L T W G  BIRGER, SALTHAUGVEIEN 71, 4516 MANDAL 
PETTERSEN EINAR, PÅ~SNESVEIEN 36, 4640 SØGNE 
MOSBERG OLA, S T O ~ L A N D S A S E N ,  4640 SØGNE 
PETTERSEN MARIUS, LANGENESBYGDA, 4640 SØGNE 




NUMMER OG NAVN 
0 0 4 1  EVA 
0 0 4 3  WIKKI 
0 0 4 4  MON1 
0 0 4 5  NIKITA 2 
0 0 4 6  LINN 
0 0 5 1  RONA 
0 0 5 2  HAVBLIKK 
0 0 5 4  F L I P P E R  
0 0 5 5  SHEIK 
0 0 5 6  BELLA 
0 0 6 1  S I L J E  
0 0 6 2  VESLA 
0 0 6 5  RACON 
0 0 6 6  PLASTINA 
0 0 7 0  GALANT 
0 0 7 1  BINGO 
0 0 7 3  WIKKI 
0 0 7 5  HERCULES 
0 0 7 7  GRETE 
0 0 8 4  S I E S T A  
0 0 8 5  GORINE 
0 0 8 8  OKSHOLM 
0 0 9 0  JUMBO 
VA-S SØGNE 
LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR E I E R  (DEN KOWSPONDERENDE REDER) 
M .  M. I I1 k? HK. NAVN OG POSTADRESSE 
.................................................................................................. 
PETTERSEN SVEIN,  4 6 4 0  SØGNE 
W I I G  ROLF, GR0NNGJELLET 3 A ,  4 6 4 0  SØGNE 
ANDERSEN FINN,  SKARVEIEN 3 0 ,  4 6 4 0  SØGNE 
B O W  THOMAS PETTER, RØSSTADV 2 7 9 ,  4 6 4 0  SØGNE 
PETTERSEN SVEIN,  PÅLSNESVEI 5 4 ,  4 6 4 0  SØGNE 
SALTHAUG BENT, SALTHAUGVEIEN 9 9 ,  4 5 1 6  MANDAL 
THOMASSEN THOMAS, HALLANDVIK, 4 6 4 0  SØGNE 
KRISTIANSEN SVEIN K . ,  PRESTEVOLLEN 8 4 6 4 0  SØGNE 
T .  LANGENES AS ,  NODENESV. 6 1 ,  4 6 4 0  SØGNE 
SEVERINSEN ERNST, B O W A ,  4 6 4 0  SØGNE 
PETTERSEN PETTER, LANGENESBYGDA, 4 6 4 0  SØGNE 
SEVERINSEN R ,  STOKKEL.ST .19 ,  4 6 4 0  SØGNE 
RACON KS,  NODENESV 5 5 ,  4 6 4 0  SØGNE 
OLSEN MAGNE, EIKEV 1 2 1 ,  4 6 4 0  SØGNE 
PETTERSEN ARNAR, LANGENESV 3 5 0 ,  4 6 4 0  SØGNE 
SEVERINSEN RAGNAR, HØLLEHEIVEIEN 1 7 ,  4 6 4 0  SØGNE 
W I I G  ROLF, GR0NNGJELLET 3 A ,  4 6 4 0  SØGNE 
SEVERINSEN TERJE ,  B O W ,  4 6 4 0  SØGNE 
TEISRUD K J E T I L ,  PÅLSNESVEIEN 2 ,  4 6 4 0  SØGNE 
KJELLEVIK TOMAS, LANGENESBYGDA, 4 6 4 0  SØGNE 
TEISRUD K J E T I L ,  BOKS 3 0 6 0 ,  4 6 4 0  SØGNE 
STORGÅRD BERNT, TOFTELANDSV 1 6 0 ,  4 6 4 0  SØGNE 
LANGENES TOM, LANGENESBYGDA, 4 6 4 0  SØGNE 
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0029 GRIMLTR KAFARI 
0030 METTE 





0036 SIWS I 
0037 LIMA 
0040 SUSANNE-JOHNSEN 
0042 HAVFRUEN 1 
























0074 ASTRI ANN 
0076 FRØKEN WAHLBERG 










HENRIKSEN STEINAR, 4920 STAUBØ 
ANDERSEN OLE G, SANDVIGVN 179, H, 4816 KOLBJØRNSVIK 
NILSEN ATLE, STRØMSBUNESET 44, 4839 ARENDAL 
LARSEN DAG A, FRANSHOLMEN 16, 4815 S A L T W  
HÅNDSTAD KLAUS, SKILSTØ, 4818 FÆRVIK 
LARSEN OLAF, FRANSHOLMEN 16, 4815 S A L T W  
MORTENSEN w, BRATTEKLEIV, 4818 FHIRVIK 
ANDERSEN JOHN G, SKARE, 4812 KONGSHAVN 
STRAND DAG ANGELL, KASTET 11, 4810 EYDEHAVN 
ANDERSEN SVEIN, GJERVOLDSØW 11, 4817 HIS 
MORTENSEN FINN, 4816 KOLBJØRNSVIK 
HENRIKSEN STEINAR, 4920 STAUBØ 
JOHANSEN FRODE A, TORVG 12, 4810 EYDEHAVN 
HALVORSEN OLAF, 4920 STAUBØ 
KRISTIANSEN TONE GUNN, RYKENE, 4821 RYKENE 
OLSEN ØIVIND, NESKILEN, 4815 SALTR0D 
TØNNESSEN SVERRE, MERDØ, 4818 FBIRVIX 
OSKARSSON OLAFLiR, KYSTVEIEN 62, 4841 ARENDAL 
EINARSEN ARVID, STRENGEREID, 4810 EYDEHAVN 
OLSEN ROLF STEINAR, NESKILVEIEN 28, 4815 SALTRPID 
ANDERSEN JOHN G, SKARE, 4812 KONGSHAVN 
LWRSEN JAETN, SANDVIGVEIEN 215, 4816 KOLBJØRNSVIK 
LASSESEN OLAF, SKIBVIK, 4815 SALTR0D 
GUNDERSEN &ON, 4812 KONGSHAVN 
L0VERSEN TOM, SANDVIGVEIEN 215, 4816 KOLBJØRNSVIK 
GUNDERSEN HÅKON, 4812 KONGSHAVN 
JOHNSEN JOHN ROBERT, FROLANDSV. 17, 4847 ARENDAL 
HAVFRUEN ARENDAL AS, TRO= 18, 4841 ARENDAL 
ARENDAL FISKERISELSKAP AS, TROMSTYVEI 4841 ARENDAL 
ASLAKSEN SVEIN ERIK, BRYGGEVEIEN 3, 4817 HIS 
ANDERSEN JOHN GODTFRED, SKARE, 4812 KONGSHAVN 
LANGTVEIT ENDRE, HULVEIEN 14, 4841 ARENDAL 
WINGER ASBJØRN, LABAXKEN, 4815 SALTm 
DANNEVIG WILHELM MATHIAS, HAVSØYVN., 4817 HIS 
EIKER TORBJØRN, TYBAKKEN, 4818 FÆRVIK 
JOHNSEN NILS TH, SKARE, 4812 KONGSHAVN 
LARSEN DAG C., SKARE, 4812 KONGSHAVN 
LASSESEN ANS, NEDRE SKIBVIK 21, 4815 SALTR0D 
LEPSON REIN, VIKAVEIEN 11, 4817 HIS 
ANDERSEN SVEIN, FLØYSTAD, 4849 ARENDAL 
NILSEN JØRG RUNE, RØDMOLLSBAKKEN, 4844 ARENDAL 
HERMANSEN TORE, OSPESTØ, 4812 KONGSHAVN 
OSKARSSON OLAFLiR, KYSTVEIEN 62, 4841 ARENDAL 
OLSEN DAGFINN OLAV, NESKILVEIEN 32, 4815 SALTRØD 
JOHNSEN ESPEN, OMDALSØYREN, 4812 KONGSHAVN 
SVENDSEN ATLE, MARIASEN 2, 4839 ARENDAL 
JOHNSEN ESPEN, OMDALSØYREN, 4812 KONGSHAVN 
GUNDERSEN ADOLF JOKAN, 4812 KONGSHAVN 
LARSEN DAG S, NESKILVEI 12, 4815 SALT- 
JOSEFSEN TRYGVE, FULLRIGGERVN 56, 4920 STAUBØ 
OLAUSSEN KJETIL, VRENGEN 5, 4824 BJORBEKK 
OLAUSSEN KJETIL, VRENGEN 5, 4824 BJORBEKK 
LANGTVEIT ENDRE, HULVEIEN 14, 4841 ARENDAL 
NILSEN ATLE, STRØMSBUNESET 35, 4839 ARENDAL 
JOHNSEN JOHN, FROLANDSV 17, 4847 ARENDAL 
PAULSEN MAGNE, ASDAL, 4824 BJORBEKK 
OSKARSSON O-, KYSTVEIEN 62, 4841 ARENDAL 
TORGVÆRING AS, SANDVIKV 108, 4816 KOLBJØRNSVIK 
JAHNSEN TOR ERIK, SKOGLIVEIEN 13, 4810 EYDEHAVN 
STRAND DAG ANGELL, KASTET 11, 4810 EYDEHAVN 
10,150 3,80 12 86 86 115 PETTERSEN ODD KVALØ, HESNESW, 4885 GRIMSTAD 
13,75 4,72 23 88 77 335 PETTERSEN DAGFINN KVALØ, ORMÅSEN 10, 4870 FEVIK 
8,85 3,25 7 83 83 78 OLSEN JAN IVAR, ALVILDESVEI 68, 4879 GRIMSTAD 
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0010 BIBS I1 




















0040 ELIN BIRTE 
0044 TOBIAS 
0055 ASTOR 



















0038 MONIKA 2 
0040 RANDI I1 























ANDERSEN WILLY A, NEDRE VIK, 4885 GRIMSTAD 
TERJESEN KJETIL, ARENDALSVEIEN 80,  4878 GRIMSTAD 
ABRAHAMSEN ODDVAR, HESNESØY, 4885 GRIMSTAD 
RF,INHAFDSEN KURT K, ØSTRE HESNESØY, 4885 GRIMSTAD 
ELLINGSEN ROLF P, MYRSVINGEN 1 2 ,  4879 GRIMSTAD 
HUBER JAN-ALFRED, VESTREGATE 24,  4876 GRIMSTAD 
SANDLAND MAGNUS, KLEPPEKJkRVEIEN, 4885 GRIMSTAD 
ELLINGSEN ROLF P, MYRSVINGEN 12,  4 8 7 9  GRIMSTAD 
REINHARDSEN THOR-EGIL, HESNES, 4885 GRIMSTAD 
OLSEN ALF R., SNARVEIEN 3 5 ,  4 8 7 0  FEVIK 
MEJLENDER-LARSEN LARS ROAR, HOMBORSU 4888 HOMBORSUND 
ABRAHAMSEN SIGVE, HESNES, 4 8 8 5  GRIMSTAD 
FOSS STEINAR OG JAN V P/R, STØLE, 4887 GRIMSTAD 
ENGHOLMEN AS, STØLE C/O ARVE F, 4887 GRIMSTAD 
THORSEN ASBJØRN, RØRMOENKJÆR, EID, 4887 GRIMSTAD 
ABRAHAMSEN ARVID, HESNESW, 4 8 8 5  GRIMSTAD 
ABRAHAMSEN GERHARD P/R, HESNESØY, 4885 GRIMSTAD 
NILSEN ØWIND, BIRKETVEIT 1 2 ,  4870 FEVIK 
ABRAHAMSEN KARSTEN, HESNESW, 4885 GRIMSTAD 
HANSEN FINN, SKIPPERG 2 9 ,  4 8 7 0  FEVIK 
ABRAHAMSEN GERHARD, HESNESØY, 4885 GRIMSTAD 
NILSEN JAN M., SØMSVEIEN 1 3 ,  4870 FEVIK 
NILSEN TROND, SKIBBERHEIA 1 0 ,  4870 FEVIK 
OLSEN JOHN, RØNNES, 4885 GRIMSTAD 
ABRAHAMSEN WILLY, HESNESW, 4885 GRIMSTAD 
FOSS ARVE, KJEKSTADVEI 1 2 2 ,  4888 GRIMSTAD 
BECH JOHN BJØRGE, HAVE, 4 8 8 5  GRIMSTAD 
PARTREDERIET ASTOR ANS P/R, SVANEVEIEN 9 4878 GRIMSTAD 
ABRAHAMSEN WILLY, KLINGREMOHEIA 2 9 ,  4877 GRIMSTAD 
CHRISTIANSEN ASBJØRN, NAUDESUND, 4780 BREKKESTØ 
HÆSTAD VIGGO EDVARDSEN, HESTAD, 4770 HØVÅG 
THORSEN ANDERS, 4780 BREKKESTØ 
EDVARDSEN RAGNAR, ULVØYSUND, 4770 H!LWÅG 
ANDERSEN GUNNAR JOHAN, ULVWSUND, 4770 HØVÅG 
PEDERSEN HANS, KOKICENESKLEIVA 8 ,  4790 LILLESAND 
SYVERTSEN ARVID, HELLENES, 4770 HØVÅG 
KRISTIANSEN HELGE, SKOTTEVIK, 4 7 7 0  HWAG 
HESTAD TORE, HESTADSVINGEN, 4770 HØVAG 
SIGURDSEN CHARLES, ÅIG?.RQY, 4780 BREKKESTØ 
JOHANSEN HENRY J, ~ R Ø Y A ,  4780 BREKKESTØ 
HÆSTAD BIRGER, HÆSTAD, 4770 HØVAG 
SYVERTSEN KAY, ÅKZRW, 4780 BREKKESTØ 
BLIX EINAR, KOKKENES 9,  4790 LILLESAND 
PARTREDERIET KRISTIANSEN D P/R, 4770 H~VÅG 
HÆSTAD TORE OG RAGNAR GOVE P/R, FL0NDALE 4770 HWÅG 
SYVERTSEN AGE MARTIN, 4770 HØVÅG 
HÆSTAD ZIARALD, HESTADSVINGEN, 4770 HWÅG 
HÆSTAD TORE, HÆSTADSVINGEN, 4770 HØVÅG 
HÆSTAD &ON E, 4770 HWÅG 
SYVERTSEN ARILD, SEVIK, 4770 HØVAG 
SYVERTSEN AGE MARTIN, KJØPMANNSVIK, 4770 HOVAG 
JØRGENSEN ERNST JONAS, BLIKKSUND, 4770 HØVAG 
JØRGENSEN ASBJØRN JOHAN, LANGHOLMSUN 4770 HØVAG 
RIBE HARRY, HÆSTADSVINGEN, 4770 HØVAG 
WVERT EINAR, 4780 BREKKESTØ 
SYVERTSEN h, GAMLE HELLESUND, 4770 HWÅG 
NORSTRAND TRYGVE, 4780 BREKKESTØ 
SYVERTSEN ARILD, HÆSTnDSVINGEN, 4770 HØVÅG 
ARENTZEN GUNNAR, BERGSIGI, 4790 LILLESAND 
ANDERSEN AKWLF, HELLESW, 4780 BREKKESTØ 
BLIX EINAR, KOKKENES, 4790 LILLESAND 
ARNTZEN KAY GEORG, SKOTTEVIK, 4770 HWÅG 
TELLEFSEN RAGNVALD, BERGSTØ, 4 7 9 0  LILLESAND 
GUNVALDSEN RUNE, KROSSEN, 4770 HØVAG 
HÆSTAD JOHAN HERMANN, HÆSTADSVINGEN, 4770 H~VÅG 
HESTAD VIGGO EDVARDSEN, HESTAD, 4770 HØVÅG 
HESTAD W D ,  FLØNDALEN, 4770 H ~ G  
JØRGENSEN ASBJØRN JOHAN, LANGHOLMSUN 4770 HWAG 
SYVERTSEN KAY AXEL, ÅKERWA, 4780 BREXKESTØ 
ANDERSEN ARNULF, . ,  4780 BREKICESTØ 
TELLEFSEN EINAR, ULVØYSUND, 4 7 7 0  HWAG 
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0020 RUSKEN 3 
0022 TOYA 
0025 TANGEGUTT 
0029 NILS ERIK 
0062 NUSTA 
0066 JAN0 






















0071 SVALEN 2 
AA-L LILLESAND 
LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
M. M. I 11 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
5,65 1,57 - 32 31 3 HAUGEVIGCHARLES, 4 7 7 0 ~ ~ ~ ~  
6,43 2,lO - 51 51 4 HAUGEVIG CHARLES, 4770 HØVAG 
7,22 2,42 - 59 59 8 EDVARDSEN EINAR, 4770 HØVÅG 
10,30 3,80 11 62 62 36 BLIX EINAR, KOKKENES, 4790 LILLESAND 
LUNDBERG KARL JOHNNY, TYRIVEI 7, 4950 RISØR 
JACOBSEN KARL EGIL, GJERNES, 4990 SØNDELED 
HUTH PAUL HENRIK, BOSSVIK, 4950 RISØR 
HANSEN JACOB, FIE, 4950 RISØR 
LARSEN HELGE WERNER, KRANVN.23, 4950 RISØR 
LUND ROALD, KLYVEREN 2, 4950 RISØR 
LUND ROALD, KLYVEREN 2, 4950 RISØR 
JACOBSEN IVAR, NYGT.4, 4950 RISØR 
NYSTRAND SVEIN ARILD, ØYSANG, 4990 S0NDELED 
LARSEN R @DEG&, RINGV.21, 4950 RISØR 
JENSEN JAN OTTO, SKAWN 9 B, 4950 RISØR 
OLSEN ODD KRISTIAN, KRANVEIEN 47, 4950 RISØR 
PEDERSEN NIELS M, STEINRAMLA.12, 4950 RISØR 
OLSEN BJØRN, TANGEN, 4950 RISØR 
OLSEN OLAV, TANGENGT. 36, 4950 RISØR 
GUNDERSEN &ON, NYGT 16, 4950 RISØR 
STR0NEN JACOB, KRANVEI 18, 4950 RISØR 
LARSEN HELGE WERNER, KRANVN.23, 4950 RISØR 
OLSEN ODD K, KASTELLV.4, 4950 RISØR 
AANONSEN YNGVAR, KRANVEIEN 76, 4950 RISØR 
EINARSEN BNIND, MJAVANNSKLEIVA, 4900 TVEDESTRAND 
FAVIN TORE, SNARESUND, 4900 TVEDESTRAND 
STRANDENE SIGMUND, STRANDVIK,BOW, 4900 TVEDESTRAND 
NILSEN ENGELBRETH, 4910 LYNMR 
NILSEN TORSTEIN, 4900 TVEDESTRAND 
JENSEN W I N D ,  HOVEDGT 74, 4900 TVEDESTRAND 
ISAK INGVALD MONRAD, KILSEND, 4900 TVEDESTRAND 
SALOMONSEN ØYSTEIN, DALHEIA, 4912 GJEVING 
BERNTSEN BERNT A, DYPVAG, 4900 TVEDESTRAND 
JACOBSEN EGILL A, TERNEV 7, 4950 RISØR 
ESPEN BIRKELAND, DYBVAGDALEN, 4900 TVEDESTRAND 
WOXMYR KJELL OG ePISTEIN P/R, ØKSENASL.~, 4900 TVEDESTRA 
OLSEN PER-OTTO, 4915 VESTRE SANDWA 
ESPEN BIRKELAND, DYBVAGDALEN, 4900 TVEDESTRANE 
MOSBERG MO-, KILEN, 4915 VESTRE SANDØYA 
HANSEN FRODE, BERGENDALSHØYDA, 4912 GJEVING 
HANSSON ALF HENNING, 4912 GJEVING 
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0033 SILJE KRISTINA 




















0060 TINE MARLIN 
0063 VINDROSA 
0065 BEVER 














THOMSEN THOR OLAF, STATHELLEVEI 81, 3970 LANGESUND 
BREDSAND STEINAR, BREISAND, 3960 STATHELLE 
KULLVIK DAGFINN, BREISAND 60, 3960 STATHELLE 
WA PER OLE, WRIGHTSGT. 29, 3970 LANGESUND 
NILSEN ODD WILLY, STATHELLEV 5, 3970 LANGESUND 
KRISTENSEN DAG, 3690 HJARTDAL 
NICOLAISEN MARTIN, HAFSUND, 3960 STATHELLE 
REIME ROAR, CLARKSGT 2, 3970 LANGESUND 
VINJE ASMUND, FJELLSTAD, 3960 STATHELLE 
MASTEREID K k E ,  HAUKEDALSV. 236, 3960 STATHELLE 
THOMMESEN ALF, VATERLANDSGT. 22, 3970 LANGESUND 
JOHANSEN ODD W, T.J.THORSENGT.7, 3970 LANGESUND 
HOLEN JØRN, FJELLSTIEN l A ,  3960 STATHELLE 
KRISTENSEN REIDAR, VALLE, 3960 STATHELLE 
GUNN MASTEREID, KRABBER0DVN. 24, 3960 STATHELLE 
ISAKSEN K h E  PIR, TROSBY, 3960 STATHELLE 
LUDVIGSEN KJELL TORE, VALLETANGEN 12 3960 STATHELLE 
ISAKSEN KkE, KJWØYAVEIEN 44, 3960 STATHELLE 
THOMSEN THOR OLAF, STATHELLEVEI 81, 3970 LANGESUND 
NICOLAYSEN MARTIN, TROSBY, 3960 STATHELLE 
KRISTENSEN ARTHUR, VALLEVEIEN 1007, 3960 STATHELLE 
DALENE KAI THORSEN, LØKKA 3, 3960 STATHELLE 
AHLGREN ARNE LAURITS, KJØNNWAVN. 33 3960 STATHELLE 
LUDVIGSEN PER, VALLETANGEN, 3960 STATHELLE 
VAN HEEL GIEL, LANGØYTANGEN FYR, 3970 LANGESUND 
KRISTOFFERSEN GEIR MORTEN, STØPERIV, 3970 LANGESUND 
ERIKSEN TROND OLAV, STATHELLEV 9, 3970 LANGESUND 
VAAG JØRG, VALLEVEIEN 921, 3960 STATHELLE 
WALLE DAGFINN FR, VALLEVEIEN 992, 3960 STATHELLE 
STAHRE ULF FISKERI, FJELLSTIEN 1 A, 3960 STATHELLE 
EIKELIA SVEN-ERIK, VALLEVEIEN, 3960 STATHELLE 
WALLE HELGE WERNER, VILLAV 849, 3960 STATHELLE 
VINJE THORE, KATTFOTV. 21, 3970 LANGESUND 
ANDVIK TORBJØRN, LANG0YTANGEN FYR, 3970 LANGESUND 
LUDVIGSEN PER-HENNING, VALLETANGEN 1 3960 STATHELLE 
NILSEN HALVOR SALEN, FJELLSTIEN lC, 3960 STATHELLE 
ERIKSEN PER, STATHELLEV 7, 3870 FYRESDAL 
ERIKSEN PER, STATHELLEVN 7, 3970 LANGESUND 
VAAG TORSTEIN, VALLEVEIEN 910, 3960 STATHELLE 
NILSEN ODD WILLY, STATHELLEV 5, 3970 LANGESUND 
KARLSEN ISAK, KJØNNØYVEI 169, 3960 STATHELLE 
TANGEN IVAR, GRUNNSUNDV 30, 3960 STATHELLE 
ANDVIK TORBJØRN, LANGØYTANGEN FYR, 3970 LANGESUND 
MYRLAND KkE KR, ELVIKVEI 73, 3960 STATHELLE 
BREDSAND, JAN HENRIK,BREISAND, 3960 STATHELLE 
BREDSAND STEINAR, BREISANDVEI, 3960 STATHELLE 
KRISTENSEN MORTEN, VALLETANGEN 21, 3960 STATHELLE 
THOMSEN THOR OLAF, ØRVIKVEIEN 34, 3970 LANGESUND 
VINJE ASMUND, SUNDBYVEIEN 235, 3960 STATHELLE 
KRISTENSEN KRISTIAN, VALLEKJIW 71, 3960 STATHELLE 
HAFSUND ISAK, HAFSUND,ÅBy, 3960 STATHELLE 
KRISTENSEN PER, VALLEVEIEN 988, 3960 STATHELLE 
LUDVIGSEN RAGNAR, RUTE 504, 3960 STATHELLE 
KRISTENSEN MORTEN, VALLE TANGEN, 3960 STATHELLE 
MASTEREID HANS-OLAF, GJERSETH, 3960 STATHELLE 
KARLSEN A, RUTE 2514, 3960 STATHELLE 
JOHANNESSEN TOMMY, BREISANDVEIEN 12, 3960 STATHELLE 
HVALVIK K k E ,  h y ,  3960 STATHELLE 
KRISTENSEN ROY, VALLETANGEN 22, 3960 STATHELLE 
KULLVIK KARSTEN, BREISAND, 3960 STATHELLE 
HANSEN BJØRN, SKARPENORDVN. 15, 3970 LANGESUND 
THOMMESEN DAG, VATERLANDSGT 21, 3970 LANGESUND 
TERJESEN SVERRE, BAMBLEV. 18, 3970 LANGESUND 
NILSEN JØRN, BAMBLEV.54, 3970 LANGESUND 
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GUNDERSEN ARILD, 3780 SKAT~Y 
THORSEN JOSEF, HAVNA 6, 3770 KRAGERØ 
BRUNTANGEN ARVID, STABBESTAD, 3766 SANNIDAL 
GUNDERSEN OVE, FJELLMANNSVEIEN, 3770 KRAGER53 
ABRAHAMSEN KNUT, VESTRE G U W ,  3770 KRAGER0 
MARTHINSEN KOLBJØRN, KLOPSKJERV 47, 3766 SANNIDAL 
JAKOBSEN TOM E, STUDSHOLMEN, 3770 KRAGER0 
NILSEN YNGVAR, SMEDSBUKTVEIEN 4, 3770 KRAGER0 
ROLUND TOM, BERGMESTERV 6, 3770 KRAGER0 
THORSEN PER ERLING, TÅTW, 3770 KRAGER0 
PARTREDERIET YNGVAR NILSEN P/R, SMEDSBUK 3770 KRAGER0 
ÅWIK TRYGVE BJØRN, AASVIK, 3780 SKÅTW 
BRUNTANGEN ARVID P/R, STABBESTAD, 3766 SANNIDAL 
HANSEN JAN TORE LUND, JØRANDSBERG 16 3770 KRAGER0 
THORESEN THOM ARNFINN, TATW, 3770 KRAGER0 
BEKKEVIK SIGURD, MYRA, 3788 STABBESTAD 
HALVORSEN JACK, SCHWEIGAARDSV 6, 3770 KRAGER0 
GUNDERSEN JOHN, 3780 S ~ T Ø Y  
NILSEN JAN PETTER, L A N W ,  3770 KRAGER5 
LUNDE ARILD, NYSTRANDVEGEN 86, 3944 PORSGRUNN 
LUNDE ARILD, NYSTRANDVEGEN 86, 3944 PORSGRUNN 
RIESTO ODD ERLING, BERGSBYGDAVG. 35, 3949 PORSGRUNN 
DANIELSEN ESPEN, BØLEVEIEN 196, 3713 SKIEN 
ELSETH STEIN ROGER, BERGSBYGDAV 202, 3949 PORSGRUNN 
NESTANGEN BJØRNAR, KATTLIA 10B, 3731 SKIEN 
OLSEN THORSTEIN ARNE, ESMARKSGT 9, 3950 BREVIK 
JOHANNESSEN, ERNST,SANNIVN. 60, 3719 SKIEN 
HALVORSEN RUNE, SKARPHEDINSVEI 1, 3917 PORSGRUNN 
JOHANNESEN T, SANDWSTRAND, 3950 BREVIK 
NILSEN B, SIKTESØYA, 3950 BREVIK 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN .&R MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUhHF.R OG NAVN M. M. I I1 .&R HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
VESTFOLD 
V -BR BORRE 
o003 L~ØYSUND 
0006 HAUKEN 
0008 NEPTUN I 
V -HS HOLMESTRAND 
0 0 0 1  REX 
0003 JUNØY 
0004 SATURN JR. 
0 0 0 7  SOLVIK 
V -L LARVIK 
0002 SUNNY 
0004 JENNY 
0006 LIAN I1 
0007  STEIN 
0008 ASTRI-BENTE 





0018 GREPAN JUNIOR 








0030 ANNE BETH 




0 0 3 6  FRISTAD 
0038 BANKHAUG MONIC 
0039 ULAGUTTEN 
0040 RUSKEN 










0057 VIKA 2 
0058 OTTO 
0059 SOUTHERN LILY 
0 0 6 1  SLEIPNER 
0063 EIDO 
0066 ANITA 
0067 MINI IRENE 
0069 VESLA 2 
0073 TRINE 
0100 ORION 
0 1 0 6  DOFFEN 
0107 RITA 
0109 MARGRETE 
9,87 3 ,50  11 8 8  87 1 1 6  MIXKELSEN JØRN, HANS GUDESGT 9, 3189 HORTEN 
9,75 3 ,70  9 83  83  1 1 5  LJUNGGREN JAN SVERRE, STEINSNESVEIEN 3186 HORTEN 
6,30  2 , 2 0  1 75 79 6 1  NILSEN ROAR, FØSKEVEIEN 1 0 1 ,  3185 HORTEN 
4,62  1 , 8 7  - 9 1  9 1  25 JAHRE BIRGER, ALMEDALEN lE, 3080 HOLMESTRAND 
10,OO 3 , 5 0  1 0  83  83  85  IVERSEN VIDAR, MULVIKAVN. 239,  3080 HOLMESTRAND 
9,27  3 , 2 5  8 80  80  72 JOHANSEN ROALD, ELGFARET 2 6 ,  3080 HOLMESTRAND 
1 1 , 8 6  4 ,18  1 3  4 6  73  1 2 8  HOEL LEIF, PARKVEIEN 27, 3 0 8 0  HOLMESTRAND 
ABELHAUG LEIF T, STRANDGT 5 7  A, 3263 LARVIK 
ELIASSEN JENNY IRENE, NESJARV 11, 3268 LARVIK 
ELIASSEN ELSE HELEN, 3296 NEVLUNGHAMN 
MUSTAD &ON, HOLTET, 3296 NEVLUNGHAMN 
LARSEN JOHN JOSEPH, AGNESVEIEN 4, 3290 STAVERN 
KRISTOFFERSEN OLAF, 3295 HELGEROA 
HWER-JONASSEN ULF, VIICER, 3280 TJODALYNG 
GUDEM RAGNAR, OHLSELIA 1 0  B, 3290 STAVERN 
HUSEBY ODDBJØRN, KJERRINGVIKVEIEN, 3280 TJODALYNG 
MARTHINSEN LEIF, 3296 NEVLUNGHAMN 
HOLTAN PER EINAR, FJELLVIKVN 1 3 ,  3280 TJODALYNG 
KRISTOFFERSEN JAN-OLAF, W A ,  3265 LARVIK 
DRENG GEIR, HUSEBY, 3280 TJODALYNG 
KRUSE MORTEN, STRANDVN 1 7 ,  3260 LARVIK 
MUSTAD -N, HOLTET, 3296 NEVLUNGHAMN 
PAULSEN ANDERS, HERFELLV 1 2  ULA, 3 2 8 0  TJODALYNG 
GRAN FINN ERIK, FRAKKENDALSV 94,  3274 WIVIK 
PAULSEN SISSEL, HERFELLV 1 2  ULA, 3280 TJODALYNG 
KRISTENSEN IVAR, 3295 HELGEROA 
KARLSEN &ON, SKYTTERVEI 21C, 3290 STAVERN 
BERNHARDSEN TERJE, ULA, 3280 TJODALYNG 
JOHANSEN ÅSHILD KLEVEN, W A ,  3295 HELGEROA 
THORSTEIN HELGE, 3296 NEVLUNGHAMN 
BERNHARDSEN TERJE, ULA, 3280 TJODALYNG 
KRISTENSEN RAGNAR, FRISTAD 31,  3280 TJODALYNG 
BANKHAUG MONICA OG GUNNAR P/R, 3296 NEVLUNGHAMN 
EURUHEIM PER, HERFJELLSTEINVEI, 3280 TJODALYNG 
JOHANSEN ÅSHILD KLEVEN, W A ,  3295 HELGEROA 
THORSTEIN LEIF, 3296 NEVLUNGHAMN 
STOKKESKOG PER, JORDET, 3 2 5 1  LARVIK 
PARTREDERIET BRØDRXNE DREN P/R, SOLLIVEI 3 2 9 2  STAVERN 
CASPERSEN ALEX, HOSPITALG 37G, 3263 LARVIK 
JOHANSEN TOM, ARØYA, 3295 HELGEROA 
JOHANSEN ALBERT OG HELGE P/R, ARØYA, 3295 HELGEROA 
RING ODDVAR, 3280 TJODALYNG 
JOHANSEN ÅvALD, ARØYA, 3295 HELGEROA 
NILSEN HENRY, MELLOMHAGEN 11, 3 2 6 1  LARVIK 
KRUSE MORTEN, STRANDVN 1 7 ,  3260 LARVIK 
JOHANNESSEN BENT OG ARNE, FJELLVIKVN 3280 TJODALYNG 
KRISTENSEN RAGNAR, FRISTAD, 3280 TJODALYNG 
BLOM KÅRE, GJERDESTEINVEIEN, 3 2 6 1  LARVIK 
THORSTEIN LEIF, 3296 NEVLUNGHAMN 
HWER-JONASSEN ULF, VIICER, 3280 TJODALYNG 
MYHRE SIMON, SUNDET, 3270 LARVIK 
BERHARDSEN TERJE, 3295 HELGEROA 
HAMR!ZN TORIL, 3290 STAVERN 
DRENG HALVARD, HUSEBY, 3280 TJODALYNG 
GRØSTAD TROND, EIKELUNDV 8 ,  3290 STAVERN 
CHRISTENSEN BENT, BRUNLIAVEIEN 28, 3290 STAVERN 
CHRISTIANSEN GUNNAR, OLAVSG 1 6 ,  3260 LARVIK 
HEYN KJELL ARNE, 3295 HELGEROA 
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0066 ASTOR 1 
0067 MARTHE 
0088 TERNA 
V -S SANDEFJORD 
0001 STAUPER 
























V -SD SANDE 
THON OLAF, NESTVIKVN 40, 3135 TORØD 
ANDERSEN EINAR T P/R, 3135 TORØD 
ALEX FRUKT OG TOBAKK STEIN, FOYNLAND 3132 HUSmSUND 
BJELKE PER LOUIS, 3144 VEIERLAND 
KIRKEDAM HELGE-BJØRN, STRENGSDALSV 1 3135 TORØD 
ELLINGSEN OLAV ARTHUR, 3143 KJØPMANNSKJÆR 
SANDSLAM, 0, ÅRØYVN.~~., 3135 TORØD 
BORTHEN PER ARNFINN ROBERT, BUKTAVEI 3135 TORØD 
HUBNER RUNE, ARASVEI 31, 3135 TORØD 
KLUNGERBO THOR EGIL, MUNKEREKKV 106, 3142 VESTSKOGEN 
BULL HÅKON, TOKENESVEIEN 25, 3143 KJØPMANNSKJER 
NIELSEN THORBJØRN, LAHELLEVEI 6, 3140 BORGHEIM 
KLUNGERBO THOR EGIL, MUNKEREKKV 106, 3142 VESTSKOGEN 
ENG0 BIRGER, 3135 TOR0D 
JOHANSEN REIDAR, 3135 TORØD 
SIMONSEN KNUT HENNING, 3133 DUXEN 
JOHNSEN FINN, STRANDASVEIEN 5, 3135 TORØD 
HANSEN JAN H, 3135 TORØD 
RØSSNES HELGE, BJERKHAUW.3, 3133 DUKEN 
SCHRØDER TERJE, SJUVENGV 31, 3218 SANDEFJORD 
SCHANCHE HANS CHRISTIAN, RAVEIEN 343 3220 SANDEFJORD 
TORGERSEN TORGER ARNT, ANILLAVEIEN 3 3219 SANDEFJORD 
LUNDORFF ICNUD E, HAVNELØKXA 11, 3230 SANDEFJORD 
CHRISTIANSEN JOHAN A, LANGEBY, 3234 SANDEFJORD 
L0VE ARNE, ERIK JARLSVEI 17, 3221 SANDEFJORD 
OSKARSEN YNGVAR, LOFTERØDV 18, 3230 SANDEFJORD 
JENSSEN IVAR, GJEKSTADVN. 59, 3218 SANDEFJORD 
OSKARSEN YNGVAR, LOFTERØDV 18, 3230 SANDEFJORD 
MATHISEN TERJE, VELWVEIEN 115 B, 3234 SANDEFJORD 
MELAND INGEBRIGT, MODALSV 17, 3215 SANDEFJORD 
LØVE ARNE, ERIK JARLSVEI 17, 3221 SANDEFJORD 
HALVORSEN REIULF, RINGKOLLEN 13 D, 3227 SANDEFJORD 
GUNDERSEN TOR EGIL, HAGABERGET 14, 3234 SANDEFJORD 
HENRIKSEN JAN ERIK, ASKV 6, 3229 SANDEFJORD 
ANDERSEN J.R., E.JARLSVE1 6, 3221 SANDEFJORD 
SCHRØDER TERJE, SJUVEENGV 31, 3218 SANDEFJORD 
EVENSEN VILFRED, HOBERVEIEN 17, 3230 SANDEFJORD 
HAUGEN PER EDV., VIKAVEIEN 1, 3227 SANDEFJORD 
JOH.ANNFSSEN VIDAR, GJEKSTADVEIEN 92, 3218 SANDEFJORD 
HAUGEN ROAR CATO, TRUDVANGV. 1, 3216 SANDEFJORD 
ANDREASSEN ANDREAS GEIR, S.GJEKSTADS 3218 SANDEFJORD 
LARSEN FINN, MEFJORDVEI 5, 3234 SANDEFJORD 
MIKKELSEN VIDAR, ÅR~VEIEN 87, 3233 SANDEFJORD 
MATHISEN MORTEN, ASPELUND BUER, 3234 SANDEFJORD 
11,40 4,33 13 21 64 40 EDVARDSEN ARNE, BJERWA, 3070 SANDE I VESTFOL 
V -SK STOKKE 
0003 FISKERJENTEN 8,69 3,11 6 80 80 47 HENRIKSEN CHRISTIAN, 3160 STOKKE 
0004 HYGGA I11 7,85 2,60 4 89 79 80 JOHANSEN GUNNAR ODDVAR, SOLLIA, 3159 MELSOMVIK 
0001 STORMFUGLEN 9,lO 3,15 5 78 64 100 AUSTAD TORE, ERLEVEIEN 1, 3101 T0NSBERG 
0003 SURKA 7,30 2,60 3 77 81 22 ANDERSEN EGIL, NEDRE SLOTTSG 3A, 3111 T0NSBERG 
0004 TERNA 9,30 3,05 8 87 86 110 NORDSKOG RONNY, SPORTSVEIEN 14, 3157 BARK~KER 
0010 LENY I1 8,80 2,55 6 69 78 30 AASETH PAUL, TOLLERØD, 3171 SEM 
0011 LE0 7,80 2,50 1 68 68 22 KRISTIANSEN RAGNAR, TARANRQDV 118, 3171 SEM 
0033 SNØG 4,52 1,51 - 47 67 5 RYDNING BERNHARD, N. NES, 3101 T0NSBERG 
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VESTFOLD V -TM T J m  
FARXOSTENS LENGDE BRED BR.TONN .h MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M .  I I1 ÅR HK. NAVNOGPOSTADRESSE 
................................................................................................................... 
0 0 0 1  TRISTEIN 
0 0 0 2  SANTOS 
0 0 0 3  LINKEN 
0 0 0 4  M k E N  
0 0 0 5  HAVSULEN 
0 0 0 7  KNAPPEN 
0 0 1 0  FLO 
0 0 1 1  OTEREN 
0 0 1 3  PJAI(KEN 
0 0 1 4  S I R I U S  
0 0 1 5  MIR 
0 0 1 6  RØSSESUND 
0 0 1 7  OSKJÆR 
0 0 1 8  ANDREA 
0 0 1 9  BUR0 
0 0 2 0  LANGVIKA 
0 0 2 1  FRED AXEL 
0 0 2 6  M ~ E N  
0 0 4 4  V ~ I V  
0 0 5 2  PIIIATEN 
0 0 0 1  FALKEN I1 
SPARVOLL CARL PETTER, HAVNAV 3, 3 1 4 5  TJ0ME 
KANTEN IVAR, OPPEGÅRDSV 5 ,  3 1 4 8  W A S S E R  
ANDREASSEN PER BREDAL, SUNDENE, 3 1 4 5  TJØME 
ADRIANSEN JAN HELJAR, GRIMESTADSTRAN 3 1 4 5  TJ0M.E 
ØSTBY JAN,  OPPEGÅRDSVEIEN 8 ,  3 1 4 5  TJ0ME 
GULBRANDSEN RUNE, O P P E G ~ S V E I E N  2 ,  3 1 4 8  HVASSER 
SEM8 KMIT, OPPEGÅRDSV 6 ,  3 1 4 8  HVASSER 
GJERTSEN HARRY, BJØRNEVAG, 3 1 4 5  TJØME 
SØRLIE PETTER, BF&TsØV 1 4 7 ,  3 1 4 5  TJØME 
ANDERSEN HARALD, NORDRE STRANDV 6 ,  3 1 4 5  TJØME 
CHRISTIANSEN FRODE, VELV 7 ,  3 1 4 5  TJØME 
RØSSNES HELGE, NESGÅRDSVN 3, 3 1 4 8  HVASSER 
DOKICEN G E I R ,  JØRESTRANDVEIEN, 3 1 4 8  HVASSER 
KARLSEN K h ? ,  IVAN, HELLESMOENVEIEN, 3 1 4 5  TJØME 
HUMBERSETH JAN BURØ, HVASSERV 9 2 ,  3 1 4 8  HVASSER 
THORBJØRNSEN PER, VESTVEIEN 6 1 0 ,  3 1 4 5  TJ0M.E 
JOSEFSEN FRANK, GLENNEVEIEN 5 6 ,  3 1 4 5  T J W  
KNUTSEN IdRE,  HELLESMOV 1 0 ,  3 1 4 5  TJ0ME 
WIBORG-THUNE SVERRE, TORÅSVEIEN 1 4 ,  3 1 4 5  TJ0M.E 
RØDNES KNUT, 3 1 4 5  TJØME 
5 , 1 8  1 ,83  - 85 8 5  8 HVERVEN KRISTIAN, ALMEDALEN 2 3 ,  3 0 8 0  HOLMESTRAND 
Register over merltepliktige norske fiskefarkoster pr. 3 1. desember 2001 
BUSKERUD BD-D DRAMMEN 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NlmMER OG NAVN M. M. I 11 h HK. NAVN OG POSTADRESSE 
BUSKERUD 
BD-D DRAMMEN 
FOR TIDEN INGEN MERKEPLIKTIGE FISKEFARXOSTER. 
BD-H HURUM 
0 0 0 1  KILENGUTTEN 8 , 9 9  3 ,02  6 
0005 FLAKS 2 7 ,62  2 , 6 5  - 
0006 FRODE 4 , 7 1  1 , 5 7  - 
0008 ERLANDSON 8,753 2 , 9 5  6 
0025 LOM 1 2 , 7 0  4 ,85  20  
BD-R MYKEN 
0 0 0 3  STOMPEN 8,35  2 , 8 0  5 
0004 GODUS 6,20  1 , 3 0  1 
0006 RANA 5 ,18  1 , 7 0  - 
0010 LILLØY 9 , 3 0  3 ,40  - 
69 80  70 RUNAR LARS LARSEN, THOMASLØKKEN 2 2 ,  3484 HOLMSBU 
76 79  33  SJØSTRANC SVERRE, STORSAND, 3475 SETRE 
7 0  70 6 TORP WILLY ROGER, 3480 FILTVET 
74 8 2  72 HANSEN WILL-ROGER, FURUKOLLEN 4,  3 4 8 2  TOFTE 
62 67 150 TORP ROGER, 3480 FILTVET 
96 96  1 8 8  KOLSRUD JOHN FREDDY, HØVIK GÅRD, 3477 BATSTØ 
84 92 1 0  ANDERSEN BIRGER ALFRED, IVERSVEI 23B 3474 ÅROS 
80 99 50  KRISTIANSEN KRISTIAN, SUNDBYV. 85,  3477 BATSTØ 
80 80  95 ARNESEN ARVE, POSTBOKS 33, 3477 BATSTØ 
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OSLO o -0 OSLO 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN h MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I II ÅR HK. NAVNOGPOSTADRESSE 
................................................................................................................... 
OSLO 
O -O OSLO 
0001 HELENE 






0010 KONG CARL 








KRISTOFFERSEN HARALD, MÅKEVN 52 B, 0139 OSLO 
JOHANNESEN JAN, ELAENVEIEN 10, 0953 OSLO 
ARONSEN NILS-PETTER, NYG~DSVEIEN 2 9765 GJESVIER 
LARSEN OVE K, POSTE RESTANTE, 0101 OSLO 
GRØDAHL TORBJØRN, KR.BOGNERUDSV 31, 0956 OSLO 
VEDAL ROALD, TANE ULRIKKESV., 0984 OSLO 
ARNEDAL TORSTEIN, ØSTVANGV 3B, 0588 OSLO 
PHILIPS'S FISKERI, POSTBOKS 215 ULV, 0139 OSLO 
OP NOR TRADING SKJELDAL, ULLEV~SUL 0852 OSLO 
MØLLER BJARNE, FETVEIEN 819, 1900 FETSUND 
HEIMLY A/S, EIRIK NIELSEN,AKERSGT., 0180 OSLO 
ANDREASSEN ERNST ASBJØRN, LJRTEG 16 A 0187 OSLO 
ELYAR TOM, SMEDGATA 41, 0651 OSLO 
GUNDERSEN JOAKIM, MALØYVEI 15, 0198 OSLO 
HELLSTRØM JAN EGIL, HEDDALSVEI 21B, 0352 OSLO 
TORVUND EINAR, LØCHENVEI 10, 0286 OSLO 
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AKERSHUS A -AS ASKER 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN h MOTOR E I E R  (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NVMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 
AKERSHUS 













0006 IVER 2 
0010 W I N D  
0011 FJELLVIK 
0013 S I L J E  
0016 SANTOS 




6,70 2,55 2 98 98 96 BZIWOLD KÅRE, ARNESTADV. 9, 1390 VOLLEN 
10,36 4,01 3 51 64 48 HILTON HÅKON O ,  KONGLUNGEN, 1392 VETTRE 
5,33 1,25 - - - 4 JOHANSEN SVEIN,  KONGLUNGEN, 1392 VETTRE 
13,OO 4,49 21 49 76 150 JOHANSEN OLAF, KRILLÅSVEIEN 33, 1392 VETTRE 
8,OO 2,70 4 79 83 36 ØSTBY FRANK, S N A W  139, 1367 SNAR0YA 
10,30 4,lO 11 01 01 356 SUNDET EINAR, ENGERJORDET 53, 1365 BLOMMENHOLM 
8,OO 3,Ol 4 82 78 72 OLSEN HANS PETTER, GRØNDALEN 4, 1367 SNAR0YA 
6,90 2,26 - 60 60 6 NORMANN ANITA, MhTEVN.30, 1300 SANDVIKA 
AASLUND JOHN E ,  KNARDALSTRAND, 1454 FAGERSTRAND 
AASLUND TORE KRISTIAN,  BELSJØ TERRAS 1440 DRØBAK 
AASLUND ARNE, BELSJØ TERASSE 7, 1440 DRØBAK 
ANDRESEN RAGNVALD FISKER,  JERPEFARET 1440 DRØBAK 
BRATLIE FRED iiARALD, KJØYAVEIEN 17, 1454 FAGERSTRAND 
NICOLAISEN YNGVE, ELLEVN 4 D ,  1440 DRØBAK 
ANDRESEN DAGFINN, FJELLHAPEtXR, 1454 FAGERSTRAND 
NIKOLAISEN THORGEIR, ELLEVN 4 C, 1440 DRØBAK 
GRANUM JARLE, TRYMSVEI 3, 1445 HEER 
BRATLIE FRED HARALD, KJØYAVEIEN 17, 1454 FAGERSTRAND 
ANDRESEN TORE KJELL,  KJØYAKOLLVEIEN, 1454 FAGERSTRAND 
NICOLAISEN YNGVE, ELLEVN 4 D ,  1440 DR0BAK 
A -N NESODDEN 
FOR TIDEN INGEN MERKEPLIKTIGE FISKEFARKOSTER. 
0002 BERTIN 7,OO 2,26 3 75 85 10 MARTINSEN ØYSTEIN,  LINNEKASTV, 1420 SVARTSKOG 
0004 RTNGSKJkZ 12,25 4,39 17 78 77 210 KRISTIANSEN ODD, EVENTYRVEIEN 11, 1827 HOBØL 
A -V VESTBY 
0002 SOVNINGEN 15,51 5,12 24 59 87 291 S T E I N  ARNE JOHANSEN, STØAVN. 19, 1555 SON 
0003 THORSON 8,OO 3,OO 4 78 78 60 B I L 0  THOR ASBJØRN PETTERSE, L I L L E  S T  1550 HØLEN 
0004 LURVEN 8,90 3,OO 7 62 78 97 KJELL O.  SØR, G W E V E I  1540 VESTBY 
0005 ARON 7,85 2,60 2 88 88 44 CHRISTIANSEN CARL A ,  FJELLVANG, 1555 SON 
0007 B I L 0  10,64 3,41 10 75 87 131 B I L 0  THOR ASBJØRN PETTERSE,  L I L L E  S T  1550 HØLEN 
0008 MARITIM 8,17 2,40 5 81 91 55 HAGEN TOR OLAV OG TOR A L B . ,  FJELLSTU 1555 SON 
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ØSTFOLD 0 -E FREDRIKSTAD 
................................................................................................................... 
FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN PS\ MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 AR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
ØSTFOLD 
































0043 ANNE KARIN 










0062 ANNE KARIN 111 
0063 MÅKA 
0065 HELGE I1 
0066 HELGE 
0067 RED CAT 
0071 D0NNING 
0074 HELEN 
0076 K k E  














ALEXANDER NILSEN, JADABERGE 1628 ENGALSVIK 
JOHANSEN RUNE, KINOGT 2, 1653 SELLEBAKK 
JOHANSEN PER ARNE, GUDEBERG ALLE 1, 1632 GAMLE FREDRIKS 
JENSEN ARNE, ILAVEIEN 34, 1605 FREDRIKSTAD 
MARTINSEN FREDRIK, LOSJESKOGEN 8B, 1621 GRESSVIK 
ARNTSEN KAY, VRAKTANGEN 11, 1676 ICFdKLW 
KJØLHOLT KARL K, KIRKEBR 4, 1606 FREDRIKSTAD 
JACOBSEN ANDREAS, MYRÅSEN 3, 1621 GRESSVIK 
RISHOLM ANS, YTTERSTAD, 1626 MANSTAD 
KJØLHOLT KARL K, KIRKE BRYGGE 4, 1606 FREDRIKSTAD 
ANDERSEN DAG, 1628 ENGALSVIK 
MATHISEN ALF EGIL, HALDENV 155, 1655 SELLEBAKK 
ELLINGSEN BIRGER OG VIGGO P/R, ATRIUMSVE 1639 G-E FRE 
LUDVIGSEN OSKAR, 1642 SALTNES 
CHRISTIANSEN b, MØLLERODDVN 16, 1673 ICFdKLRDY 
MARTINSEN ESMAR, SALTNES, 1642 SALTNES 
HANSEN TOM, TRANEV 20, 1666 ROLVS0Y 
HANSEN WILLY GODTFRED, 1642 SALTNES 
ONS0YVkRING AS, JADABERGET 16, 1628 ENGALSVIK 
NEPTUN Ø26F TERJE JOfiANSEN, FORMRNN, 1621 GRESSVIK 
JOHANSEN NILS-ARVE, HUSLØS, 1626 MANSTAD 
LUNDH STIG, SOMMERROVEIEN 9, 1630 GAMLE FREDRIKST 
PANSER I1 0-30-F P/R DA P/R, ASERUDVEIEN 1621 GRESSVIK 
GAASLAND ROY, SKOGSTR4M)VEIEN, 1615 FREDRIKSTAD 
NILSEN BJ0RN ERLING, MOLOV 13, 1628 ENGALSVIK 
KNUTSEN THOMAS, LERVIK, 1626 MANSTAD 
ELLINGSEN ØIVIND, 1642 SALTNES 
NILSEN PAUL, KOLLEN, 1628 ENGALSVIK 
OLSEN KJELL OSVALD, S0NDRE FAGE~SVE 1621 GRESSVIK 
RISHOLM ANS, YTTERSTAD, 1626 MANSTAD 
JOHANSEN EGIL ARVE, HUSLØS, 1626 MANSTAD 
ARVESEN ODD A, LERVIK, 1626 MANSTAD 
MIKALSEN ROGER, 1628 ENGALSVIK 
OLSEN JAN EGIL, VERKSTEDVN 9, 1671 KRhGG3Y 
NILSEN KNUT W, LERVIK, 1626 MANSTAD 
ANDERSEN STENER, MOSSEVEIEN 179, 1621 GRESSVIK 
BAKKEN ROLF, EKETOPPEN 10, 1613 FREDRIKSTAD 
WESTERLIN ROGER, FUGLEVIK LI 17, 1673 ICRÅI<ER~Y 
NORWEGIAN SHELLFISH AS, UTSIRA, 5547 UTSIRA 
OLSEN JAN HENRY, S0NDRE REKVIN 28, 1676 
ANDERSEN DAG, ILEBAKXEN 8 B, 1678 KKh%.@Y 
OLSEN GUNNAR RINO, S m R E  REKVIN 36, 1676 KRÅKXW 
ARVESEN ODD A, LERVIK, 1626 MANSTAD 
HANSEN ANTON, SMAUGET, 1628 ENGALSVIK 
ANDERSEN FINN HELGE, VIKANE, 1621 GRESSVIK 
ANDERSEN HELGE, VIKANE, 1621 GRESSVIK 
KJØLBERG PER KNUDSEN, OREDALSVN 37, 1613 FREDRIKSTAD 
OLSEN YNGVAR, HUSLØSV, 1626 MANSTAD 
MATHISEN PER IVAR, HALDENVN 142, 1655 SELLEBAKK 
ELLINGSEN ØIVIND, SKJÆLØYVEIEN 4, 1626 MANSTAD 
ANDERSEN IVAR, VIKANE, 1621 GRESSVIK 
HANSEN OLE JONNI, SKJÆLIFI, 1626 MANSTAD 
JOHANSEN ROAR, MINEVEI 3, 1678 KPdKEW 
ENGHAUGEN ARVID MAGNAR, ENGHAUGEN 20 1621 GRESSVIK 
JOHANSEN VIDAR, ~ESTRANDVN.~B, 1621 GRESSVIK 
LUDVIKSEN OSKAR, 1642 SALTNES 
MARMTSSEN KARL MOSES, SALTNES, 1642 SALTNES 
GUNDERSEN JON EDGAR, SØGARDVEIEN 2, 1642 SALTNES 
KARALDSEN AGE HELGE, HUSLØS, 1626 MANSTAD 
MARTINSEN OLAV, GAMLE EWDSV 4, 1621 GRESSVIK 
JOHANSEN JOHN BJARNE, SLEVIK, 1621 GRESSVIK 
KARLSEN KÅRE OG EGIL P/R, VIKERVEI 125, 1621 GRESSVIK 
HANSEN JENS BIRGER, SMAUGET, 1628 ENGALSVIK 
KJØNIKSEN HARALD, SMAUGET, 1628 ENGALSVIK 
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ØSTFOLD 0 -H HVALER 
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMMER OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................................................................... 









































































JENSEN LEIF ERIK, VIKERHAVN, 1684 VESTERØY 
GUNNARSEN HARALD, UTG~KILEN, 1684 VESTERØY 
BEKKEVIK ROAR A ,  1684 VESTERØY 
NILSEN VIDAR, UTGÅRD, 1684 VESTER0Y 
NILSEN HARALD, DYPEDAL, 1684 VESTEW 
JAKOBSEN GUNNAR OG AGE PIR, 1680 SKJÆRHALLEN 
BEKKEVIK ROAR A, 1684 VESTERØY 
TENNHOLMSKJER DA P/R, VIKERHAVN, 1684 VESTERØY 
JENSEN TORMOD, VIKERHAVN, 1684 VESTERØY 
JENSEN THOR, 1684 VESTERØY 
ANDERSEN ERLING RAGNAR, ASMALØY, 1684 VESTERØY 
HARALDSEN JOHN-HARALD, BORG, 1684 VESTEW 
HVALERBUEN DA P/R, NEDRE UTGÅRD, 1684 VESTEW 
JACOBSEN GUNNAR, BOKS 48, 1680 SKJÆRHALLEN 
HANSEN JAN-HENRIK, PRESTEHAVNA 29, 1680 SKJÆRHALLEN 
PARTSREDERIET SPJÆRINGEN S P/R, DYPEDAL, 1684 VESTER0Y 
HVALSUNDINGEN DA P/R, WALBO, 1684 VESTERØY 
PARTREDERIET STANGHOLM DA P/R, UTGÅRDSXI 1684 VESTER?& 
BREIVIK JARLE (FISKER 11 1, UTGÅRDSK 1684 VESTEW 
KARLSEN KJELL ODDVAR, UTGÅRDSKILEN, 1684 VESTERØY 
JOHANSEN ØWIND, DAMENG HAUGE, 1684 VESTEW 
DAHLBERG EGIL, SPJBXØY, 1684 VESTERØY 
SØDERBERG, ~ D E G ~ S K I L E N ,  1684 VESTERØY 
R~AHL JON OSKAR, RØD BREKKEROD, 1684 VESTERØY 
MARTINSEN IVAR, UTGARD, 1684 VESTERØY 
KORDIC ZORAN, PRESTEGÅRDSSKOGE, 1680 SKJERHALLEN 
SISSENER ARNE, VAUER, 1684 VESTER0Y 
TORGERSEN OLE RAGNAR, PAPPER, 1684 VESTERØY 
ANDERSEN LEIF RAGNAR, UTGARDSKILEN, 1684 VESTEW 
ASICELI FRANK YNGVAR, LØKKER, 1684 VESTEW 
PEDERSEN EGIL HAUGE, ASEN, 1684 VESTERØY 
ANDERSEN LEIF RAGNAR, UTG~SKILEN, 1684 VESTEW 
LUNDE OLE, STENSVIK, 1680 SKJBBHALLEN 
LANDE INGER-LISE OG AUDUN, SYDENGEN, 1684 VESTEW 
BRRM ARNT, BARM, 1684 VESTER0Y 
JENSEN LEIF ERIK, VIKERHAVN, 1684 VESTERØY 
TENNSKJÆR DA P/R, PAPPER, 1684 VESTERØY 
OTGAARD GUNNE, UTGÅRDSKILEN, 1684 VESTEW 
AKSELSEN ODD, HELLESKILEN, 1680 SKJERHALLEN 
ERIKSEN GUNNAR, SKJELSBO, 1684 VESTEW 
HELGESEN ØIVIND, VIKER ASMALØY, 1684 VESTERØY 
LIE TRYGVE, R0D, 1684 VESTERØY 
HOLT EGIL, UTGÅRDSKILEN, 1684 VESTERØY 
HOLT EGIL, UTGÅRDSKILEN, 1684 VESTERØY 
BUSTGAARD K h E ,  PREsTEGÅRDSKOGEN, 1680 SKJÆRHALLEN 
JOHANSEN MORTEN, HAUGERØD, 1684 VESTERØY 
KVERNDAL GUNNAR, SINGLØ, 1747 SKJEBERG 
GUNNARSEN ROY, STORMUSFJELLET, 1684 VESTERØY 
TISLER JOHN ARVID, BOKS 25, 1680 SKJERHALLEN 
JOHANSEN ARVID 0, 1680 SKJÆRHALLEN 
LUNA DA P/R, HAUGE, 1684 VESTEW 
EINARSEN BJØRN, SKIPSTAD, 1684 VESTER0Y 
MATHISEN HANS, SOLBAKKEN STOPP, 1680 SKJÆRHALLEN 
LIEN LEIF HARALD, VIKER ASMALEL', 1684 VESTER0Y 
JØRGENSEN ANS P/R, PAPPER, 1684 VESTERØY 
JØRGENSEN P/R ANS P/R, LEIF JØRGENSEN, 1684 VESTEW 
MELHUUS OLA, SALTVIK, 1680 SKJÆRHALLEN 
JOHANSEN ØYSTEIN, K - 5 8 ,  1680 SKJÆRHALLEN 
BUSTGARRD h, PREsTEGÅRDsKOGEN, 1680 SKJERHALLEN 
R~AHL JON OSKAR, ROD, 1684 VESTERØY 
VIK ARNE, 1684 VESTERØY 
KARLSEN BJØRN ERIK LOTZ, UTGÅRDSKILE 1684 VESTERE% 
JENSEN JAN-ARNE, VIKER ASMALØY, 1684 VESTERØY 
JOHANSEN KETIL, STOPP 11, 1680 SKJERHALLEN 
JENSEN TORMOD, VIKERHAVN, 1684 VESTER0Y 
ERIKSEN GUNNAR, SKJELSBO, 1684 VESTER0Y 
HELGESEN HELGE P/R, 1684 VESTEW 
PARTREDERIET RINGVAG DA P/R, 1684 VESTER0Y 
KRISTIANSEN ALF, 1684 VESTER0Y 
HANSEN JAN-HENRIK, PRESTEHAVNA 29, 1680 SKJÆRHALLEN 
NILSEN ODD D OG SVEIN I P/R, UTG~SKILE 1684 VESTEW 
JENSEN ROLF, SKJELSBU, 1684 VESTERØY 
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ØSTFOLD 0 -H HVALER 
FARKOSTENS 
NUMMER OG NAVN 
LENGDE 
M. 
. - - - - - - 
BRED 
M. 
- - - - - - - 
BR . TONN h 
I I1 
------------ 
MOTOR EIER (DEN KORFSSPONDERENDE REDER) 
.&R HK. NAVN OG POSTADRESSE 
................................................................... 
JENSEN SVEIN AGE, W ,  1684 VESTERØY 
ASKELI ODD YNGVAR, LØKKER, 1684 VESTERØY 
NILSEN ARNE, PAPPER, 1684 VESTERØY 
KRISTIANSEN SVERRE, BARM, 1684 VESTERØY 
OLSEN GUNNAR, LØVLI, 1684 VESTER0Y 
ALEKSANDERSEN TOM, UTG~SKILEN, 1684 VESTEW 
PARTREDERIET ALEKSANDERSEN P/R, UTG-SK 1684 VESTERØY 







02 64 TORGLIMT 
0275 REX 
0 -HD HALDEN 
85 85 50 HEIMDAHL TOMMY A, SVINESUND, 1789 BERG I ØSTFOLD 
6 40 65 24 ANDREASSEN BJØRN, BOKS 11, 1794 SPONVIKA 
4 89 89 74 ERIKSEN ROAR, ISEBAKKEVEIEN 16, 1788 BERG I ØSTFOLD 
1 92 92 9 MIDRLIEN RUNE, PISTOLSTREDET 1, 1767 HALDEN 
72 90 15 BIPKELANE ERIK, ISEBAKKEV 140, 1788 BERG I ØSTFOLD 
- 96 96 25 JOHANSEN ODD, ULVASVEIEN 13, 1785 HALDEN 
0001 LILLEGUTT 
0002 ODIN 








7 97 97 300 KRISTOFFERSEN NILS PETTER, TEXNESTOP 1591 SPERREBOTN 
1 90 90 50 SJULSETH HANS PETTER, TRONVIKALLEEN, 1500 
84 84 9 ERIKSEN HANS BJORNE, B ~ T E N G  61, 1515 MOSS 
0 -R RYGGE 
0001 RYGGEGUTTEN 
0002 ARVIKEN 










KJ0NIKSEN JAN, SILDEBAUGEN 64, 1560 LARKOLLEN 
ØRA HERMANN OG SØNNER, F.E,LUNNEVEI 1570 DILLING 
OLSEN BJØRN MAGNE, LARKOLLVEIEN 220, 1570 DILLING 
STOREHJELM IVAR, ÅREFJoPDEN, 1570 DILLING 
DRA ØWIND, RØRVIKV 46, 1560 LARKOLLEN 
ØRA ARNE, RØRVIKVN 46, 1560 LARKOLLEN 
@RA KÅRF HANSEN, SKOGLW 3, 1560 LARKOLLEN 
DRA THOm, RØRVIKVN 48, 1560 LARKOLLEN 
ØRA REIDAR, RØRVIKVEIEN 105, 1560 LARKOLLEN 
FJELLBAKK MAGNAR, POSTBOKS 22, 1560 LARKOLLEN 
KJ0NIKSEN TOM, SILDEBAUGEN 28, 1560 LARKOLLEN 








84 84 30 MARKUSSEN LEIF, SALTNES, 1642 SALTNES 
5 78 78 37 OVENOLA??, OVEN, 1580 RYGGE 
18 45 62 63 ANDREASSEN CATO, 1642 SALTNES 
83 83 15 NILSEN ASE G., AGNESV. 8, 1642 SALTNES 
83 83 10 HOLME WILLY, HESTEVOLD, 1640 RADE 
98 98 25 MATHISEN EGIL, AGNES, 1642 SALTNES 
6 79 93 76 KARLSEN PER-ARNE, ÅSLIV 15, 1642 SALTNES 
0 -S SARPSBORG 
NERLANC M, NYE TINNLUNDV 15, 1720 GRE&R 
HELLE GUNNAR, 1745 SKJEBERG 
STORDAHL HANS-PETTER, NYBORG ULLERØY 1747 SKJEBERG 
PETTERSEN STEN R, HEGGV 10, 1720 GREÅKER 
PETTERSEN GRANLI PER, OPSUNDVEIEN 8, 1708 SARPSBORG 
BJØRNRUD HAKON, VOLLVEIEN 7, 1738 BORGENHAUGEN 
HELLE GUSTAV, 1745 SKJEBERG 
KARLSEN KNUT, SOLBERG, 1747 SKJEBERG 
ASBJØRNSEN TORE, STRANDHEIM DRNEK, 1747 SKJEBERG 
THØGERSEN ARNE, SOLLI, 1745 SKJEBERG 
LWAS TOM RINO, L&s,ULLERØY, 1747 SKJEBERG 
STRAND JOHN, ULLERØY, 1745 SKJEBERG 
JOHANSEN HARALD, OLSOKVN. 63, 1727 SARPSBORG 
HALVORSEN SI-, ULLER0Y LUNDHEIM, 1747 SKJEBERG 
HALVORSEN SIGMUND, ULLERØY LUNDHEIM, 1747 SKJEBERG 
0001 RASK 1 
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